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>@A BACD@A EFGAHAGI J @KLKMFK NMDOFP HK@. ,D, L@D DMA J QDMRK 
QDMRDJ SAJKBTKMA, — SAGHUOA 4ABCABV 'KMMQJFG@, QD@DBAW JGK 
X@F ODYV MKFSNKMMD EDNDOAHA NMK GDJK@ANF, QBF@FQDZ, RKMMV-
NF BKQDNKMYARFWNF F LKHDJKLKGQFN ULAG@FKN. 3DLU GQASA@I KZ 
D@YKHIMDK GEAGFCD SA EDND[I J EKBKJDYAP @KQG@DJ GD TJKYGQDOD 
WSVQA. 7 @AQ\K EBFSMA@KHIMA NDKZ QDHHKOK 6AB@FMK 4IKBQHUMY 
SA EDG@DWMMU] EDYYKB\QU F GDYKZG@JFK J FSYAMFF QMFOF. (GD-
CU] CHAODYABMDG@I EBFMDTU 1HHK 4FBIKODBY F >HFSACK@ 'K^-
G@BAMY, EBDLF@AJTFP BUQDEFGI NDKZ BACD@V F JVGQASAJTFP MK-
NAHD EDHKSMVP SANKLAMFZ, QD@DBVK W ULHA EBF EUCHFQARFF QMF-
OF.  
4HAODYAB] @AQ\K NDFP CHFSQFP SA @D, L@D DMF YDHOFK ODYV G ED-
MFNAMFKN EBFMFNAHF EDG@DWMMDK EBFGU@G@JFK 2DPAMKGA 4D@JF-
YF J MATKZ GKNIK.  
%SYAMFK X@DZ BACD@V G@AHD JDSND\MVN EBF ^FMAMGDJDZ EDY-








  -AYOBDCIK FG@FBA]@ ODYV, 
  -D &HDJD — @A \FJAW MF@I, 
  9@D, DCNAMUJ  SAQDM EBFBDYV, 
  &EDGDCMA NFB GDKYFMF@I 
  9KBKS JKQA F EDQDHKMIW, 
  !BDZYW GQJDSI HACFBFM@ SACJKMIW! 
 
   
2DPAMMKG 4D@JFYF (1575–1635) –– TJKYGQFZ @KDHDO, KEFGQDE, 
RKBQDJMVZ YKW@KHI — AJ@DB BKYQD GKODYMW JGEDNFMAKNDZ, MD 
FSJKG@MDZ J GJDK JBKNW CDODGHDJGQDZ YFGGKB@ARFF «3BFG@FAMK 
HF 6DGQDJF@V?»2.  
!W@IYKGW@ QBA@QFP @KSFGDJ, D@JKLA][FP MA X@D@ JDEBDG, CVHF 
EBKYHD\KMV Q DCGU\YKMF] J +QAYKNFF 1EEGAHV J 1620 O. $FG-
EU@ D JKBDFGEDJKYAMFF J 6DGQDJGQDZ "UGF CVH EDYOD@DJHKM 4D@-
JFYF ED SAYAMF] GANDOD QDBDHW 0UG@AJA +YDHI^A, F EDYMW@VZ 
JDEBDG JDGEBFMFNAHGW QAQ MKDCVLAZMD JA\MVZ, MD K[K MK ED-
HULFJTFZ DQDMLA@KHIMDOD BKTKMFW. 
&KODYMW YFGGKB@ARFW 4D@JFYF D EBAJDGHAJFF EDL@F SACV@A. #K 
UYKH –– GQUYMVK G@BDQF J BACD@AP CDHKK DC[KOD PABAQ@KBA F EK-
@F@V. 'FTI MKGQDHIQD G@A@KZ TJKYGQFP AJ@DBDJ F MKCDHITAW 
CFDOBA^FLKGQAW BACD@A 3. ,FOKBG@BKNA (Tigerström 1986) JVYK-
HW]@GW MA X@DN ^DMK. 
6K\YU @KN @KSFGV 4D@JFYF EBKYG@AJHW]@ GDCDZ JD NMDOFP D@-
MDTKMFWP MDJU] @DLQU D@GLK@A J EBD@KG@AM@GQDZ BKRKERFF EBA-
JDGHAJFW, DG@AJFJ WBQFZ GHKY J DCTFBMDZ CDODGHDJGQDZ HF@KBA-
@UBK BAMMKOD -DJDOD JBKNKMF ED X@DNU JDEBDGU. (EFBAWGI MA 
JG] EBKYTKG@JU][U] @BAYFRF] F D@JKLAW FYKZMVN JVSDJAN F 
YUPDJMVN SAEBDGAN GJDKOD JBKNKMF, 4D@JFYF G@BKNF@GW G EDND-
[I] G@BDODZ BARFDMAHFG@FLKGQDZ NK@DYDHDOFF G^DBNFBDJA@I 
                                                
1 &NFBKMMKZTKK FSHD\KMFK MANKBKMFW (HA@.). ) GDG@AJK MASJAMFZ OHAJ 
FGEDHISDJAMV RF@A@V FS @KSFGDJ 4D@JFYF. 
2 ) MASJAMFF @KSFGDJ F EBF FP RF@FBDJAMFF W EFTU GHDJD !"#$"%&'( G 
EBDEFGMDZ CUQJV ()"#$"%&'(), GDPBAMWW DGDCKMMDG@I HA@FMGQDOD DBF-
OFMAHA. 
 5 
MDJDK EBKYG@AJHKMFK D GJDKN EBKYNK@K –– D EBAJDGHAJMDN JKBD-
FGEDJKYAMFF.  
/MALKMFK @KSFGDJ 4D@JFYF QAQ FG@DLMFQA FM^DBNARFF D EBAJD-
GHAJFF MKJKHFQD –– JKYI JKGI NA@KBFAH YHW GJDKOD FGGHKYDJAMFW 
DM CKBK@ FS «J@DBVP BUQ». -K EKBKDRKMFJAW QUHI@UBMVZ JQHAY 
X@DOD MKCDHITDOD GDLFMKMFW, ND\MD U@JKB\YA@I, L@D DMD G@AHD 
FM@KHHKQ@UAHIMVN GDCV@FKN F DCBA@FHD MA GKCW JMFNAMFK GD-
JBKNKMMFQDJ EBK\YK JGKOD CHAODYABW MDJDNU GEDGDCU FGGHKYD-
JAMFW, AYKQJA@MDNU SAEBDGAN BARFDMAHFG@FLKGQDOD NVTHKMFW 
GJDKOD JBKNKMF. % G X@DZ @DLQF SBKMFW DMD BAGTFBWK@ MATK SMA-
MFK D NKPAMFSNAP ^DBNFBDJAMFW F BASJF@FW DCBASA $BUODOD J 
JA\MKZTKZ QUHI@UBMDZ CFMABFSARFF !(–"*&. 
7 BAGGNA@BFJA] BACD@U 4D@JFYF QAQ EBFSNU, J QD@DBDZ EBKHD-
NFHFGI AQ@UAHIMVK YHW KOD JBKNKMF FYKF, GDRFAHIMVK EBAQ@FQF, 
NK@DYDHDOFF EDFGQA FG@FMV. )GK DMF J RKHDN G^DBNFBDJAHF 
CDOA@VZ BKLKJDZ NFB, MAGHKYMFQDN QD@DBDOD, QAQ LKHDJKQ GJDKZ 
XEDPF, G@AH TJKYGQFZ CDODGHDJ. *UHI@UBMVZ QDM@KQG@, DCG@DW-
@KHIG@JA GDSYAMFW, PABAQ@KB EBKYJABF@KHIMDZ BACD@V, UGHDJFW 
EBKSKM@ARFF, MAQDMKR, CHF\AZTFK F D@YAHKMMVK RKHF GANDOD 
YFGEU@A –– JGK X@D DQASAHDGI MK NKMKK JA\MVN YHW NDKZ BACD@V, 
LKN GDCG@JKMMD @KQG@ YFGGKB@ARFF 4D@JFYF. 
) QDMKLMDN F@DOK BKLI FYK@ D JDSJBA[KMFF @KSFGDJ 4D@JFYF 
«3BFG@FAMK HF 6DGQDJF@V?» J TFBDQFZ NK\YFGRFEHFMABMVZ 
MAULMVZ DCFPDY F D BKQDMG@BUQRFF MKNAHDJA\MDZ G@BAMFRV 
FG@DBFF GDSYAMFW F @BAMGHWRFF DCBASA BUGGQDOD EBAJDGHAJFW J 
EBD@KG@AM@GQDN NFBK.  
 
 
2. .D@GJ>I >KHF@EHI LHMEIEE>B> KNGH 8>O@E-
EIF@ *>G?HCH (1575–1635)  
>@A QBA@QAW CFDOBA^FLKGQAW GEBAJQA MAEFGAMA ED NA@KBFAHAN 
KYFMG@JKMMDZ EDHMDZ CFDOBA^FF 4D@JFYF, ^AQ@V QD@DBDZ CVHF 
GQBUEUHKSMD GDCBAMV 3ABAHIYDN ,FOKBG@BKNDN, GHU\FJTFN 
EAG@DBDN J 'FMLKEFMOK, OYK MKQDOYA JDSOHAJHWH KEFGQDEGQU] 
QA^KYBU YDQ@DB 4D@JFYF. &DG@AJHKMMDK ,FOKBG@BKNDN \FSMK-
DEFGAMFK 4D@JFYF G DCTFBMDZ CFCHFDOBA^FKZ EBKYG@AJHKMD FN 
J MKCDHITDZ QMFOK Johannes Botvidi — En östgöte i Gustav II 
Adolfs tjänst (Tigerström 1986). *BDNK CFDOBA^FLKGQDZ NDMDOBA-
^FF ,FOKBG@BKNA, FNKK@GW @AQ\K YDG@A@DLMD EDYBDCMVZ DLKBQ 
\FSMF F YKW@KHIMDG@F 4D@JFYF J <JKYGQDN CFDOBA^FLKGQDN 
 6 
HKQGFQDMK (SBL 1973–1975 (band 20), 201–203), @AQ\K GDYKB\A[FZ 
CFCHFDOBA^FLKGQU] GJDYQU.3  
) PDYK NDKZ BACD@V U NKMW CUYK@ JDSND\MDG@I F MKDCPDYFNDG@I 
DG@AMAJHFJA@IGW CDHKK EDYBDCMD MA MKQD@DBVP GDCV@FWP \FSMF 
4D@JFYF, JA\MVP YHW QDM@KQG@A FGGHKYDJAMFW. 
2DPAMMKG 4D@JFYF BDYFHGW 7 DQ@WCBW 1575 O. J -DBBLKEFMOK J 
GKNIK ODBDYGQDOD G@BWELKOD 4D@JFYA 3AMGGDMA F %MOBFY 2DBAMG-
YD@@KB. ) 1600 O. DM SAEFGAHGW G@UYKM@DN J 1EEGAHIGQU] +QAYK-
NF]. ,BKNW ODYANF EDS\K 4D@JFYF EDHULAK@ G@FEKMYF] D@ OD-
BDYA &@DQODHINA YHW EU@KTKG@JFW J 0KBNAMF] F ULKCV J UMF-
JKBGF@K@AP 6ABCUBOA F "DG@DQA. !DGHK JDSJBA[KMFW J 1604 O. 
4D@JFYF EDGJW[AK@GW J GAM GJW[KMMFQA (präst) J 1EEGAHK F GEU-
G@W QDBD@QDK JBKNW GMDJA EDHULAK@ ^FMAMGFBDJAMFK D@ &@DQ-
ODHINA YHW ULKCV SA BUCK\DN. -A X@D@ BAS DM EDGK[AK@ MK @DHI-
QD 0KBNAMF], MD F UMFJKBGF@K@V 0DHHAMYFF, _BAMRFF, +MOHFF, 
$AMFF.  
) 1616 O. 4D@JFYF ED UQASAMF] 0UG@AJA +YDHI^A JDSJBA[AK@GW J 
<JKRF], L@DCV G@A@I KOD HFLMVN FGEDJKYMFQDN J JKGINA JVGD-
QDEDG@AJHKMMDZ YDH\MDG@F EBFYJDBMDOD EBDEDJKYMFQA. -A 
X@DN EDG@U 4D@JFYF J 1617–1618 OO. ULAG@JUK@ J BACD@K CFCHKZ-
GQDZ QDNFGGFF, SAJKBTFJTKZGW J 1618 O. FSYAMFKN MDJDZ TJKY-
GQDZ RKBQDJMDZ 4FCHFF. 
) 1617 O. 4D@JFYF J DQ@WCBK (JGQDBK EDGHK QDBDMARFF 0UG@AJA 
+YDHI^A) EDHULAK@ JEKBJVK EBFGU\YAKNU] J <JKRFF G@KEKMI 
YDQ@DBA @KDHDOFF J +QAYKNFF 1EEGAHV JNKG@K G K[K @BKNW JV-
YA][FNFGW RKBQDJMVNF YKW@KHWNF F CDODGHDJANF <JKRFF — 
+BPFKEFGQDEDN !K@BDN *KMFQFUGDN, KEFGQDEDN &@BKMOMKGA 
'AUBKM@FKN !AUHFMDN 0D@DN F EBFYJDBMVN EBDEDJKYMFQDN 
2DPAMMKGDN "UYCKQFUGDN.  
7 NAW 1618 O. 4D@JFYF \KMF@GW MA *ABFM -FHIGYD@@KB, YDLKBF 
BDYDJF@DOD QUERA FS -]LKEFMOA (J X@DN CBAQK U 4D@JFYF BDYF-
HFGI YJA GVMA F @BF YDLKBF). ) 1619 O. 4D@JFYF EDHULAK@ MDJDK 
MASMALKMFK F G@AMDJF@GW OHAJDZ JDKMMD-EDHKJDZ QDMGFG@DBFF 
(DBOAMA YUPDJMDOD DQDBNHKMFW J ABNFF) F J X@DN QALKG@JK ULAG@-
JUK@ J BASBACD@QK MDJDOD JDKMMDOD UHD\KMFW F J BKDBOAMFSARFF 
CDODGHU\KMFZ J ABNFF. *AQ JDKMMVZ EBDEDJKYMFQ, 4D@JFYF GAN 
JVG@UEAK@ G EBDEDJKYWNF EKBKY GDHYA@ANF JD JBKNW JDKMMDZ 
QANEAMFF J 'F^HWMYFF F *UBHWMYFF. 
) 1620 O., 31 NAB@A, J +QAYKNFF 1EEGAHV EBDPDYF@ GHUTAMFK F 
SA[F@A @KSFGDJ 4D@JFYF «( JDEBDGK, 3BFG@FAMK HF 6DGQDJF-
                                                
3 )GK UEDNFMA][FKGW U ,FOKBG@BKNA F J SBL FG@DLMFQF, @AQ FHF FMALK 
QAGA][FKGW JDEBDGA D @KSFGAP «3BFG@FAMK HF 6DGQDJF@V?», UL@KMV J 
NDKZ BACD@K F D@BA\KMV J GEFGQK FGEDHISDJAMMDZ HF@KBA@UBV. 
 7 
@V?», MAEFGAMMVP ED EDBULKMF] QDBDHW (BKGEDMYKM@DN JVG@U-
EAK@ +MYBKAG !B]@R4). !BKYEDHAOAHDGI, L@D GAN 0UG@AJ +YDHI^ 
CUYK@ EBFGU@G@JDJA@I MA DCGU\YKMFF, DYMAQD, ED JGKZ JFYFND-
G@F, L@D-@D EDNKTAHD X@FN EHAMAN (Westman 1916, 15). 
&EUG@W MKGQDHIQD NKGWRKJ MA 4D@JFYF CVHA JDSHD\KMA EDLK@MAW 
NFGGFW GDG@AJHKMFW F DOHATKMFW @DB\KG@JKMMVP EBDEDJKYKZ MA 
EBASYMDJAMFF 100-HK@FW "K^DBNARFF J <JKRFF (1621).  
(G@AJAWGI MKFSNKMMD DYMFN FS EKBJVP HFR J TJKYGQDZ BKHFOF-
DSMDZ EDHF@FQK, 4D@JFYF J 1631 O. G@AMDJF@GW KEFGQDEDN 'FMLK-
EFMGQFN F EBDYDH\AK@ JDSOHAJHW@I KEFGQDEGQU] QA^KYBU YD 
GJDKZ GNKB@F 24 DQ@WCBW 1635 O. 
-A EBD@W\KMFF JGKZ GJDKZ YKW@KHIMDG@F MA CHAOD TJKYGQDZ H]-
@KBAMGQDZ RKBQJF 4D@JFYF CVH DYMFN FS @KP MKNMDOFP HFLMD-
G@KZ BWYDN G NDHDYVN QDBDHKN 0UG@AJDN +YDHI^DN, Q NMKMF] 
QD@DBDOD @D@ MKFSNKMMD EBFGHUTFJAHGW, QD@DBVZ MK BAS JVEDH-
MWH GHD\MVK GEKRFAHIMVK QDBDHKJGQFK EDBULKMFW HFLMDOD PA-
BAQ@KBA F SAYAMFW ODGUYABG@JKMMDZ JA\MDG@F. *AQ QDBDHKJGQFZ 
FGEDJKYMFQ, 4D@JFYF CVH CHFSDQ @AQ\K F JGKZ GKNIK 0UG@AJA 
+YDHI^A. 'FLMAW CFCHFD@KQA 4D@JFYF, JKGINA DCTFBMAW ED @KN 
JBKNKMAN, ODJDBF@ D KOD BASMDG@DBDMMFP FM@KBKGAP F DCBASDJAM-
MDG@F: GBKYF 282 @DNDJ QMFO J MKZ LFGHW@GW GDLFMKMFW AM@FLMVP 
AJ@DBDJ, @BUYV D@RDJ RKBQJF, BASMDDCBASMAW CDODGHDJGQAW HF@K-
BA@UBA. 4D@JFYF FNKH BKEU@ARF] CHKG@W[KOD EDHKNFG@A F EBD-
EDJKYMFQA, KOD HF@KBA@UBMDK MAGHKYFK NMDODDCBASMD: X@D EDHK-
NFLKGQFK @BAQ@A@V ED QH]LKJVN JDEBDGAN H]@KBAMGQDZ YDQ-
@BFMV (FSYAMMVK QAQ NA@KBFAH EUCHFLMVP UMFJKBGF@K@GQFP 
YFGEU@DJ), @BAQ@A@V ED NA@KNA@FQK F CDODGHDJGQDZ BF@DBFQK, 
YJDK @KSFGDJ (QD@DBVK CVHF EUCHFLMD SA[F[KMV J +QAYKNFF 
1EEGAHV), NMDODLFGHKMMVK EBDEDJKYF F @KQG@V JA\MVP YDQU-
NKM@DJ RKBQDJMDZ BKOHANKM@ARFF.  
 
 
3. !AM>D =HGID@GNDP  
 
7 EBKYG@AJH] SYKGI QBA@QFZ DCSDB @KP JA\MVP YHW MAG@DW[KZ 
BACD@V FG@DLMFQDJ, QD@DBVK EBWNVN DCBASDN BAGGNA@BFJA]@ 
JDEBDGV JKBDFGEDJKYAMFW J 6DGQDJGQDZ "UGF F DCBAS "DGGFF F 
BUGGQFP, QAQFN DM GHD\FHGW J GDLFMKMFWP FMDG@BAMMVP AJ@DBDJ 
J XVI –– EKBJDZ EDHDJFMK XVII JKQA. 
                                                
4 Prytz, Andreas Johannis (1590–1655), YBANA@UBO, EDX@, CDODGHDJ. -KSA-
YDHOD YD SA[F@V @KSFGDJ 4D@JFYF EDHULFH NAOFG@KBGQU] G@KEKMI ^F-
HDGD^FF, A ODYDN GEUG@W G@AH EBD^KGGDBDN QBAGMDBKLFW J 1EEGAHI-
GQDZ +QAYKNFF (Herman 1906, 304). 
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!KBJAW OBUEEA FG@DLMFQDJ –– X@D GDLFMKMFW D @DN, QAQ J RKHDN 
FMDG@BAMMVK EFGA@KHF EBKYG@AJHWHF 6DGQDJGQU] "UGI F MAGK-
HWJTFP KK H]YKZ J EKBFDY EDSYMKOD GBKYMKJKQDJIW F BAMMKOD 
"KMKGGAMGA. &]YA \K W JQH]LA] FGGHKYDJAMFW BKRKERFF EBAJD-
GHAJFW J KJBDEKZGQDZ «"DGGFQK»5 GDD@JK@G@JU][KOD EKBFDYA, 
EDGQDHIQU DCBAS BUGGQDZ JKBV EDYLAG MKD@YKHFN D@ DCBASA GAND-
OD BUGGQDOD. (C[FK CFCHFDOBA^FLKGQFK DCSDBV, QD@DBVK J 
DEBKYKHKMMDZ NKBK BASJFJA]@ @AQ\K F QBF@FLKGQFZ EDYPDY, 
@AQ\K CUYU@ EKBKLFGHKMV SYKGI. 
)@DBAW OBUEEA MAULMVP GDLFMKMFZ, D QD@DBVP EDZYK@ BKLI, –– 
X@D BACD@V, J QD@DBVP, GDCG@JKMMD, DC[FK F LAG@MVK AGEKQ@V 
EBKYG@AJHKMFW D BUGGQDN EBAJDGHAJFF J <JKRFF QDMRA XVI –– 
MALAHA XVII G@DHK@FW JVG@UEA]@ DYMFN FS DGMDJMVP DC`KQ@DJ 
FGGHKYDJAMFW. /YKGI \K CUYU@ EBKYG@AJHKMV @BUYV, EDGJW[KM-
MVK EBDCHKNAN UEBAJHKMFW EBAJDGHAJMVN MAGKHKMFKN MA @KB-
BF@DBFWP, JDTKYTFP EDGHK &@DHCDJGQDOD NFBMDOD YDODJDBA 
(1617) J GDG@AJ <JKYGQDOD QDBDHKJG@JA. (YMAQD DGDCVZ AQRKM@ J 
X@DN BASYKHK DCSDBA CUYK@ GYKHAM MA BACD@AP, JQH]LA][FP J 
QBUO FSULAKNVP NA@KBFAHDJ F @KSFGV 4D@JFYF (PD@W @AQDJVP MK-
NMDOD). 
(GMDJAMFKN @AQDOD BASYKHKMFW FG@DLMFQDJ GHU\F@ G@KEKMI FP 
JA\MDG@F YHW RKM@BAHIMDZ EBDCHKNA@FQF NDKZ BACD@V –– AMA-
HFSA @KSFGDJ 4D@JFYF J GJK@K JDGEBFW@FW EBD@KG@AM@FSNDN BUG-





%GGHKYDJA@KHIGQFK BACD@V D @DN, QAQDZ JFYKHAGI "DGGFW F KK 
JKBA J GDLFMKMFWP KJBDEKZGQFP AJ@DBDJ, JA\MV YHW NKMW ED-
G@DHIQU, EDGQDHIQU DMF SAYA]@ DBFKM@FBV @KNV DCBASA BUGGQFP 
F BUGGQDOD EBAJDGHAJFW, MKDCPDYFNVK YHW JDGGDSYAMFW @DOD 
QUHI@UBMD-FG@DBFLKGQDOD ^DMA, MA QD@DBDN MKDCPDYFND BAG-
GNA@BFJA@I F GDLFMKMFK 4D@JFYF. 
_UMYANKM@DN FG@DBFLKGQFP @BUYDJ X@DZ OBUEEV BACD@ EDGHU-
\FH EKBJVZ QAEF@AHIMVZ AMAHF@FQD-CFCHFDOBA^FLKGQFZ DCSDB 
_. +YKHUMOA, MKNKRQDOD ULKMDOD MA BDGGFZGQDZ GHU\CK, «*BF@F-
QD-HF@KBA@UBMDK DCDSBKMFK EU@KTKG@JKMMFQDJ ED "DGGFF YD 1700 
ODYA F FP GDLFMKMFZ». !KBJDMALAHIMD QMFOA JVTHA MA MKNKRQDN 
WSVQK J 1846 O., MD U\K J 1864 O. NDMDOBA^FW FSYAK@GW J BUGGQDN 
EKBKJDYK (+YKHUMO 1864). +YKHUMO YAK@ CFDOBA^FLKGQFK GEBAJQF 
DC AJ@DBAP (EBFLKN, JDEBKQF SAOHAJF] GJDKZ QMFOF, MK @DHIQD 
BKAHIMD EDGK@FJTFP "DGGF]) F CFCHFDOBA^FLKGQFK DEFGAMFW 
                                                
5 ,KBNFM «"DGGFQA» @BAYFRFDMMD FGEDHISUK@GW YHW DCDSMALKMFW GDJD-
QUEMDG@F GDLFMKMFZ D "DGGFF, GDSYAMMVP SA KK EBKYKHANF. 
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GD@KM FSYAMFZ, J @DN LFGHK F YD @DZ EDBV NAHDFSJKG@MDZ J "DG-
GFF «&QFDOBA^FF» TJKYA !K@BA !K@BKW. %NKMMD @BUY +YKHUMOA 
G@AMDJF@GW MA NMDOFK YKGW@FHK@FW JA\MKZTFN FG@DLMFQDN YHW 
BACD@, EDGJW[KMMVP «"DGGFQK» QAQ J "DGGFF, @AQ F SA KK EBKYK-
HANF. %S DC[FP @BUYDJ J X@DN BWYU EKBJVN YDH\MA CV@I MASJA-
MA DCTFBMAW G@A@IW ).(. *H]LKJGQDOD «&QASAMFW FMDG@BAMRKJ D 
6DGQDJGQDN ODGUYABG@JK» (*H]LKJGQFZ 1866), OYK G^DBNUHFBDJAM 
EDYPDY Q GDLFMKMFWN SABUCK\MVP AJ@DBDJ QAQ JA\MKZTKNU FG-
@DLMFQU, EDSJDHW][KNU U@DLMF@I F YK@AHFSFBDJA@I QAB@FMU 
FG@DBFLKGQDOD DCHFQA "DGGFF. '.!. "U[FMGQFZ, JD NMDODN DEF-
BA][FZGW MA DCSDB _. +YKHUMOA, EBFJHKQAK@ F MK D@NKLKMMVK 
MKNKRQFN FG@DBFQDN BACD@V J GJDKZ QMFOK «"KHFOFDSMVZ CV@ 
BUGGQFP ED GJKYKMFWN FMDG@BAMMVP EFGA@KHKZ XVI F XVII JKQDJ» 
("U[FMGQFZ 1871). 6K\YU EBDLFN, "U[FMGQFZ JJDYF@ JEKBJVK J 
MAULMVZ DCFPDY FNW 4D@JFYF. 
-KGQDHIQD DGDCMWQDN J BAGGNA@BFJAKNDZ OBUEEK FG@DBFLKGQFP 
GDLFMKMFZ G@DF@ NDMDOBA^FW $. 8JK@AKJA «!BD@KG@AM@G@JD F 
EBD@KG@AM@V J "DGGFF YD XEDPF EBKDCBASDJAMFW» (8JK@AKJ 1890), 
QD@DBU] W MK NDOHA DEUG@F@I J NDKN DCSDBK, EDGQDHIQU X@D@ QA-
EF@AHIMVZ @BUY YAK@ DCTFBMU] FM^DBNARF] MK @DHIQD D ED-
HD\KMFF EBD@KG@AM@FSNA J "DGGFF, MD F D EBD@KG@AM@GQDZ BK-
RKERFF EBAJDGHAJFW. *AQ QBF@FQ EBD@KG@AM@FSNA, 8JK@AKJ, ED-
YDCMD "U[FMGQDNU, @D\K UEDNFMAK@ FNW 4D@JFYF. (YMAQD SA-
OHAJFK YFGGKB@ARFF 4D@JFYF GHU\F@ YHW 8JK@AKJA EDJDYDN YHW 
MKODYDJAMFW J AYBKG EBKMKCBK\F@KHIMDOD D@MDTKMFW EBD@K-
G@AM@DJ Q EBAJDGHAJF].  
0DJDBW D BACD@AP CDHKK EDSYMKOD JBKNKMF, MU\MD SANK@F@I, L@D 
JEHD@I YD EDGHKYMFP YKGW@FHK@FZ NV MAPDYFN GBAJMF@KHIMD 
NAHD DC[FP FGGHKYDJAMFZ, EDGJW[KMMVP RKHDG@MDNU DCBASU 
"DGGFF J #JBDEK J XVI –– MALAHK XVII JKQA. &BKYF @AQDJVP ND\MD 
MASJA@I GBAJMF@KHIMD MKCDHITU] QMFOU ^BAMRUSGQDOD FG@DBFQA 
.. 'KOBA «"UGGQAW YUTA» (Legras 1934), –– J MKZ, MABWYU G DCSD-
BDN FSJKG@MVP FG@DLMFQDJ, GDCBAMD MKNAHD UMFQAHIMVP SANK@DQ 
D BUGGQFP, D@MDGW[FPGW Q FM@KBKGU][KNU MAG JBKNKMF. 'KOBA 
SAQH]LAK@, L@D YHW SAEAYMVP KJBDEKZRKJ, EDCVJAJTFP J @K D@YA-
HKMMVK JBKNKMA J "DGGFF, BUGGQFK EBKYG@AJHWHF GDCDZ «EDBDYU 
NAHDEBFW@MVP YHW EDGK[KMFW JABJABDJ» (Legras 1934, 25)6. (C`-
WGMKMFK AJ@DBA X@DNU JSOHWYU YAK@ EBKYG@AJHKMFK D @DN, QAQ G 
EDSFRFZ GDRFDHDOFSNA J EKBJDZ @BK@F EBDTHDOD JKQA NDOHF 
@BAQ@DJA@IGW MARFDMAHIMVK G@KBKD@FEV: 'KOBA EFTK@, L@D JEK-
                                                
6 8F@FBDJAMFK JGKZ FGEDHISDJAMMDZ *+,-*". /&'01+',1( YAK@GW J NDKN 
EKBKJDYK — '.6. !KBKJDY MASJAMFZ MAULMVP G@A@KZ F NDMDOBA^FZ 
@AQ\K GYKHAM NMDZ. %GQH]LKMFW GDG@AJHW]@ (MKNMDODLFGHKMMVK) BUG-
GQFK EKBKJDYMVK FSYAMFW. ) X@DN GHULAK RF@A@A EBKYHAOAK@GW ED EKBK-
JDYMDNU FSYAMF], MA MKOD \K YAK@GW GGVHQA. $A@A JVPDYA DBFOFMAHI-
MDZ BACD@V EBFJDYF@GW J GQDCQAP J @KQG@K BACD@V FHF J EDHK GGVHQF. 
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LA@HKMFW FMDG@BAMMVP MACH]YA@KHKZ, DOBAMFLKMMVP QDM@AQ@ANF 
GD SMA@I], «D@MDGFHFGI MK Q NAGGK NDGQDJF@DJ, MD Q GJDBK LFMDJ-
MFQDJ F CDWB» (Legras 1934, 25).  
) EDGHKYMFK 30 HK@ F J "DGGFF, F MA /AEAYK EDWJHW]@GW FGGHKYD-
JAMFW «MDJDOD EDQDHKMFW», EDGJW[KMMVK «"DGGFQK», L@D GJWSAMD 
G D\FJHKMFKN FM@KBKGA Q X@DZ @KNK J GJK@K MDJVP FYKZ QUHI@UB-
MDZ AM@BDEDHDOFF. $KHD J @DN, L@D DGDCKMMDG@I] CDHITFMG@JA 
UEDNWMU@VP JVTK @BUYDJ WJHWK@GW EBKJAHFBDJAMFK FG@DLMFQD-
JKYLKGQDOD FM@KBKGA Q GDLFMKMFWN SABUCK\MVP EFGA@KHKZ D "DG-
GFF. !DGHKYMFK @BAQ@U]@GW QAQ CDOA@VZ F MK YD QDMRA FGEDHISD-
JAMMVZ BKSKBJ MATFP EDSMAMFZ DC FG@DBFF BUGGQDOD MABDYA, QAQ 
RKMMDK YDEDHMKMFK Q GDCG@JKMMD BUGGQFN FG@DLMFQAN. !DX@DNU 
MKJKBMDK, MK@DLMDK, A EDYLAG F WJMD JVNVTHKMMDK J X@FP GDLF-
MKMFWP GHU\F@ OHAJMVN DCBASDN DC`KQ@DN QBF@FQF. ) X@DN EDY-
PDYK NAHD NKG@A DG@AK@GW JDEBDGU D EBFLFMAP F NKPAMFSNAP 
GQHAYVJAMFW @KP FHF FMVP JSOHWYDJ MA BUGGQFP F BUGGQDK EBAJD-
GHAJFK, F GHD\FJTFKGW J «"DGGFQK» NDYKHF GDD@JK@G@JU][FP 
EBKYG@AJHKMFZ MK BAGGNA@BFJA]@GW QAQ EBDYUQ@V GHD\MDOD 
QUHI@UBMD-FG@DBFLKGQDOD QDM@KQG@A.  
%M@KBKG Q GDCG@JKMMD FNAODHDOFLKGQFN AGEKQ@AN FMDG@BAMMVP 
GDLFMKMFZ, @D KG@I Q EDFGQU D@JK@DJ MA JDEBDG D EBFLFMAP F YF-
MANFQK GQHAYVJAMFW @KP FHF FMVP G@KBKD@FEDJ D BUGGQFP, JD-
EHD[A][FPGW J BKLKJVP G@BUQ@UBAP, J EDHMDZ NKBK EBDWJFHGW 
@DHIQD J EDGHKYMKZ LK@JKB@F EBDTHDOD JKQA J GJWSF G EDFGQANF 
MDJVP EDYPDYDJ F NK@DYDHDOFZ AMAHFSA FG@DBFLKGQFP NA@KBFA-
HDJ.  
) BDGGFZGQDZ FG@DBFLKGQDZ MAUQK EKBKGND@B EBKYG@AJHKMFW D 
@DN, QAQ GHKYUK@ LF@A@I «FG@DBFLKGQFZ @KQG@» F QAQDK SMAMFK 
ND\K@ YAJA@I @AQDK EBDL@KMFK, CVH EKBJDMALAHIMD G@FNUHFBD-
JAM EBK\YK JGKOD FYKWNF 6. 4AP@FMA D YFAHDOFSNK QAQ GDG@DW-
MFF QUHI@UBV F BKLKJVP \AMBAP (4AP@FM 1979) F GKNFD@FLKGQF-
NF FGGHKYDJAMFWNF =. 'D@NAMA (MAEBFNKB, 'D@NAM 1976, 1994, 
1999), A J SABUCK\MDZ MAUQK –– ^FHDGD^GQFNF FYKWNF D YFGQUB-
GK QAQ GDRFAHIMDZ ^DBNARFF WSVQA, SAHD\KMMVNF BACD@ANF 6. 
_UQD, DC`WJFJTKOD J 1969 O. J GJDKZ X@AEMDZ QMFOK «+BPKDHDOFW 
SMAMFW» («L'archéologie du savoir»), L@D «MDJAW» FG@DBFW «EV@A-
K@GW DCMABU\F@I J GANDZ @QAMF YDQUNKM@A UQASAMFW MA DC[MD-
G@F, GDJDQUEMDG@F, EDGHKYDJA@KHIMDG@F F GJWSF <…> JGK CDHKK 
GQHDMWK@GW Q ABPKDHDOFF, Q GJDKOD BDYA FM@BDGEKQ@FJMDNU DEF-
GAMF] EANW@MFQA» (_UQD 1996, 9–10). 
 
) "DGGFF DEBKYKHKMMVN TAODN ED MAEBAJHKMF] Q FSULKMF] 
GDCG@JKMMD GEKRF^FQF GQHAYVJA][KODGW "21+3+ "DGGFF J BKRKE-
RFF KJBDEKZGQDOD MACH]YA@KHW ND\MD GLF@A@I GCDBMFQ «)DG-
EBFW@FK BUGGQDZ QUHI@UBV MA /AEAYK» ('KJFM, "DJYA 1975). ) 
X@DN GCDBMFQK D@NKLU G@A@I] $. <ABVEQFMA «"UGGQFK YMKJMFQF 
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TJKYDJ –– EDH@AJGQFP EHKMMFQDJ», J QD@DBDZ GDYKB\AMFK NKNU-
ABMVP SAEFGDQ (J @DN LFGHK F D BKHFOFDSMDZ EBAQ@FQK BUGGQFP) 
BAGGNA@BFJAK@GW LKBKS EBFSNU GU[KG@JU][FP HF@KBA@UBMVP 
\AMBDJ CABDQQD F U\K GHD\FJTFPGW @BAYFRFZ FSDCBA\KMFW 
BUGGQFP (<ABVEQFM 1975, 59–85). 
-DJVK @KMYKMRFF J «EBDL@KMFF» GDLFMKMFZ KJBDEKZGQFP EFGA-
@KHKZ WBQD SAWJFHF D GKCK J NDMDOBA^FF TJKZRABGQDZ FGGHKYD-
JA@KHIMFRV 0. <AZYKOOKB «!KBKJKBMU@VZ /AEAY –– JABJABGQAW 
"DGGFW» (Scheidegger 1993): AJ@DB EDQASVJAK@, QAQ DCVLMVK YHW 
KJBDEKZRA GDRFAHIMVK EBAQ@FQF F QUHI@UBMVK @BAYFRFF JHFW-
]@ MA GQHAYVJA][FKGW EBKYG@AJHKMFW D "DGGFF. 6. +@@FUG 
&UHINAM, QUHI@UBDHDO FS <JKRFF, EBFPDYF@ Q GPDYMVN JVJDYAN 
MA DGMDJK MACH]YKMFZ MAY NMDODLFGHKMMVNF GU\YKMFWNF KJ-
BDEKZGQFP AJ@DBDJ D BASMVP G@DBDMAP \FSMF (J @DN LFGHK F D 
BKHFOFF) J 6DGQDJGQDZ "UGF: «)GK MDJDK, G@BAMMDK F MKDCVLMDK 
FSDCBA\AHDGI EDL@F JGKOYA QAQ MKRFJFHFSDJAMMDK, JABJABGQDK F 
QUYA PU\K @DOD, L@D KG@I MA /AEAYK» (Attius Sohlman 1994, 55).  
-AYD GQASA@I, L@D EDHULFJTFNF MAFCDHITFZ UGEKP F FSJKG@-
MDG@I BACD@ANF X@DZ «MDJDZ OKMKBARFF» MA /AEAYK CVHF FGGHK-
YDJAMFW QDMG@BUFBDJAMFW DCBASA "DGGFF F BUGGQFP, PBDMDHDOF-
LKGQF DOBAMFLKMMVK «GMFSU» XEDPDZ !BDGJK[KMFW: X@D QMFOF 
ANKBFQAMRA 'ABBF )UHI^A (Wolff 1994) F MDBJK\RA %JKBA -DZ-
NAMMA (Neumann 1996, 1999), GKBIKSMD EDJHFWJTFK MA DC[FK 
EBKYG@AJHKMFW — JMK PBDMDHDOFLKGQFP BANDQ –– D "DGGFF QAQ D 
$BUODN ED D@MDTKMF] Q DG@AHIMDZ #JBDEK. 
)D NMDODN X@AEMDZ YHW MDJDOD MAEBAJHKMFW BACD@DZ EDGHKYMFP 
HK@ ND\MD GLF@A@I QMFOU ANKBFQAMRA 6ABTAHHA !DU «-ABDY, 
BD\YKMMVZ YHW BACG@JA: "DGGFW J KJBDEKZGQDZ X@MDOBA^FF BAM-
MKOD -DJDOD JBKNKMF» (Poe 2000). 3D@W J RKM@BK X@DOD FGGHKYDJA-
MFW MAPDYF@GW FG@DBFW EBKYG@AJHKMFW D «BUGGQDZ @FBAMFF», 
DYMAQD AJ@DB BAGGNA@BFJAK@, QAQ J RKHDN GQHAYVJAHDGI SMAMFK F 
EBKYG@AJHKMFK D 6DGQDJFF –– X@DN «@AFMG@JKMMDN NKG@K, GU[K-
G@JDJAJTKN GQDBKK QAQ AB@K^AQ@ JDDCBA\KMFW, LKN JDEHD[KM-
MAW BKAHIMDG@I» (Poe 2000, 38). ,DNU \K AJ@DBU — 6. !DU –– EBF-
MAYHK\F@ F MAFCDHKK EDHMAW MA GKODYMWTMFZ YKMI AMAHF@FLK-
GQAW CFCHFDOBA^FW EKBJFLMVP F J@DBFLMVP FG@DLMFQDJ BAMMKZ 
«"DGGFQF» (Poe 1995). )KGDNVN JQHAYDN EDGHKYMKOD YKGW@FHK@FW 
J FSULKMFK GQHAYVJAMFW, YFMANFQF BASJF@FW, RKM@BDJ F FNEUHI-
GDJ BAGEBDG@BAMKMFW GHD\MDZ QAB@FMV «BUGGQDOD NFBA» G@AHA 
DCTFBMAW NDMDOBA^FW ^BAMRUSGQDOD ULKMDOD &. 6UMYA «Orbis 
Russiarum: EBDFGPD\YKMFK F BASJF@FK EBKYG@AJHKMFW D «BUG-
GQDN» NFBK MA /AEAYK J XEDPU "KMKGGAMGA» (Mund 2003). )A\MDZ 
DGDCKMMDG@I] @BUYA 6UMYA MU\MD GLF@A@I @D, L@D DM G@BKNF@GW 
JVWJF@I GEKRF^FQU BKMKGGAMGMDZ «"DGGFQF» J SAJFGFNDG@F D@ 
EDHF@FQD-OBA^FLKGQDOD BAZDMFBDJAMFW FG@DLMFQDJ F EDQASA@I 
G@AMDJHKMFK BASMVP NDYKHKZ JDGEBFW@FW "DGGFF F BUGGQFP J 
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YFAPBDMMDN GBKSK. *BDNK @DOD, 6UMY G^DBNFBDJAH EDHMU] 
CFCHFDOBA^F] «"DGGFQF» BKMKGGAMGMDOD EKBFDYA, A @AQ\K CDOA-
@KZTU] CFCHFDOBA^FLKGQU] GJDYQU (GANU] EDHMU] MA GKOD-
YMWTMFZ YKMI) EDGJW[KMMVP KZ FGGHKYDJAMFZ.  
 
) SAJKBTKMFF X@DZ LAG@F CFCHFDOBA^FLKGQDOD DCSDBA D@NKLU 
EDG@DWMMD BAG@U[KK LFGHD MAULMVP GCDBMFQDJ, GDYKB\A[FP FG-
GHKYDJAMFW JSAFNMDOD JDGEBFW@FW "DGGFF F /AEAYA, J QD@DBVP 
@AQ\K MAPDYW@ D@BA\KMFK MDJVK FGGHKYDJA@KHIGQFK EDYPDYV. 
1QA\U, MAEBFNKB, MA NA@KBFAHV U\K J@DBDK YKGW@FHK@FK (MALF-
MAW G 1994 O.) EBDJDYFNDZ 6DGQDJGQFN ODGUYABG@JKMMVN UMFJKB-
GF@K@DN NK\YUMABDYMDZ MAULMDZ QDM^KBKMRFF «"DGGFW F /A-
EAY: YFAHDO QUHI@UB» (EDGHKYMWW, 15-W ED GLK@U, QDM^KBKMRFW 
EBDTHA J 2012 O., J @DN \K ODYU JVTKH F EDGHKYMFZ GCDBMFQ G@A-





)@DBAW OBUEEA FGGHKYDJAMFZ, AQ@UAHIMVP J GJK@K MAG@DW[KZ BA-
CD@V, –– X@D @BUYV, J QD@DBVP DC[FK F LAG@MVK AGEKQ@V EBKY-
G@AJHKMFW D BUGGQDN EBAJDGHAJFF J <JKRFF EKBJDZ EDHDJFMV 
XVII G@DHK@FW MAPDYW@GW J OHAJMDN ^DQUGK JMFNAMFW. $D EDGHKY-
MKOD JBKNKMF J TJKYGQDZ FG@DBFDOBA^FF X@A @KNA BAGGNA@BFJA-
HAGI ED EBKFNU[KG@JU J QDM@KQG@K FG@DBFF UEBAJHKMFW EBAJD-
GHAJMVN MAGKHKMFKN @KBBF@DBFZ, JDTKYTFP J GDG@AJ <JKRFF 
EDGHK &@DHCDJGQDOD NFBMDOD YDODJDBA (1617), F EDX@DNU W @AQ\K 
JQH]LA] GDD@JK@G@JU][FK @BUYV J X@D@ BASYKH NDKOD DCSDBA. 
3BDMDHDOFLKGQF EKBJDZ SMALF@KHIMDZ BACD@DZ, OYK EBDCHKNV 
RKBQDJMDOD UEBAJHKMFW J EDYJHAG@MVP TJKYGQDZ QDBDMK SKNHWP 
4AH@FF BAGGNA@BFJA]@GW GEKRFAHIMD F EDYBDCMD, J QDNEHKQGK G 
JDEBDGDN GDD@MDTKMFW H]@KBAMG@JA F EBAJDGHAJFW, G@AH @BUY 
TJKYGQDOD FG@DBFQA *. >HAMYKBA «( TJKYGQDZ RKBQDJMDZ BK-
^DBNK J %MOKBNAMHAMYFF: YDEDHMKMFK Q TJKYGQDZ RKBQDJMDZ 
FG@DBFF 1617–1704» (Öhlander 1900). -KGQDHIQFNF YKGW@FHK@FW-
NF EDS\K MKNKRQFZ ULKMVZ 0. ^DM "AUP J DCTFBMDZ G@A@IK ED-
YBDCMD FGGHKYDJAH EBD@KG@AM@GQD-EBAJDGHAJMVZ YFAHDO (BAG-
GNA@BFJAW, J LFGHK EBDLKOD, F CDODGHDJGQFK @BAQ@A@V) MA EBD@W-
\KMFF XVII –– MALAHA XVIII JKQA. +J@DB DC`WGMWK@ J RKHDN @DHK-
BAM@MDK D@MDTKMFF Q EBAJDGHAJF] J FM@KBKGU][FZ MAG EKBFDY 
(J EKBJDZ @BK@F XVII JKQA) GD G@DBDMV EBD@KG@AM@GQDOD CDODGHD-
JFW J GJK@K «TJKYGQDOD ^AQ@DBA» (J X@DN QDM@KQG@K UEDNFMA]@GW 
F @KSFGV 4D@JFYF): UG@AMDJQA MA EBDGJK[KMFK CVHA EBFDBF@K-
@DN QDM^KGGFDMAHIMDZ EDHF@FQF MA AMMKQGFBDJAMMVP @KBBF@D-
BFWP, L@D EDYYKB\FJAHDGI F ED@BKCMDG@I] J "DGGFF QAQ ED@KM-
RFAHIMDN GD]SMFQK J PDYK ,BFYRA@FHK@MKZ JDZMV (Rauch 1952, 
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187–195). -AFCDHKK GDJBKNKMMDK F EDHMDK NDMDOBA^FLKGQDK FG-
GHKYDJAMFK D EBD@KG@AM@GQDN UEBAJHKMFF J %MOKBNAMHAMYFF 
EDWJFHDGI J 1973 O.: @BUY +HIJFMA %GCKBOA «<JKYGQAW EDHF@FQA 
GKOBKOARFF F DCBA[KMFW J H]@KBAMG@JD J %MOKBNAMHAMYFF J 
1617–1704 ODYAP» (Isberg 1973) EBKYG@AJHWK@ GDCDZ GFG@KNA@FLK-
GQFZ AMAHFS JGKP X@AEDJ QDM^KGGFDMAHIMDZ EDHF@FQF <JKRFF 
DCDSMALKMMDOD JBKNKMMDOD D@BKSQA F GDYKB\F@ GEKRFAHIMU] 
OHAJU, EDGJW[KMMU] EBD@KG@AM@GQDZ BKRKERFF NDGQDJGQDOD EBA-
JDGHAJFW, OYK GJDK NKG@D D@JKYKMD F BACD@K 4D@JFYF (Isberg 1973, 
16–26).  
) GEKRFAHIMVZ EDYBASYKH NDKOD CFCHFDOBA^FLKGQDOD DCSDBA W 
JMDTU FGGHKYDJAMFW, J QD@DBVP @KSFGAN 4D@JFYF D@JKYKMA KGHF 
MK RKM@BAHIMAW, @D SMALF@KHIMAW BDHI. & GD\AHKMFKN EBFPDYF@-
GW QDMG@A@FBDJA@I, L@D FNW 4D@JFYF QAQ @KDHDOA, GVOBAJTKOD 
JVYA][U]GW BDHI J BASJF@FF EBKYG@AJHKMFZ D EBAJDGHAJMDZ 
YDQ@BFMK GDGKYMKZ YKB\AJV, MK LAG@D EBFJHKQAHD JMFNAMFK FG-
@DBFQDJ J QDM@KQG@K FSULKMFW JDGEBFW@FW BUGGQDOD EBAJDGHAJFW. 
*AQ EBAJFHD, NV MAPDYFN YDJDHIMD GQUEVK G@BDQF D YFGEU@K 
«3BFG@FAMK HF 6DGQDJF@V?», A MKQD@DBVK @BAQ@DJQF QDMQBK@MVP 
NKG@ HA@FMGQDZ BACD@V 4D@JFYF YA\K SAG@AJHW]@ UGDNMF@IGW J 
@DN, L@D @KQG@ CVH EDMW@ AJ@DBANF JKBMD7. 
!KBJDK GEKRFAHIMDK FGGHKYDJAMFK, OYK YFGGKB@ARFW 4D@JFYF 
BAGGNA@BFJAK@GW J QDM@KQG@K GU[KG@JU][KZ TJKYGQDZ F –– TFBK 
–– KJBDEKZGQDZ @BAYFRFF EBKYG@AJHKMFW BUGGQDZ BKHFOFDSMDZ 
\FSMF, — G@A@IW ,. 9KHJKNABQA «(EFGAMFW BUGGQDZ RKBQJF !K@-
BDN !K@BKKN F 2DPAMMKGDN 4D@JFYF» (Kälvemark 1970, 85–95). 
+J@DB EBDJDYF@ @KQG@DHDOFLKGQDK GDEDG@AJHKMFK BACD@ YJUP AJ-
@DBDJ –– «&QFDOBA^FF» !K@BKW F @BAQ@A@A «3BFG@FAMK HF 6DG-
QDJF@V?» 4D@JFYF F EDQASVJAK@, L@D J DCDFP GDLFMKMFWP J QALK-
G@JK FG@DLMFQA FM^DBNARFF D BKHFOFDSMDZ \FSMF J 6DGQDJFF 
FGEDHISDJAMV «/AEFGQF» &. 0KBCKBT@KZMA.  
 
) MALAHK 70-P ODYDJ EBDTHDOD JKQA ^FMGQFZ FG@DBFQ *. ,AB-
QFAZMKM DEUCHFQDJAH GKBF] G@A@KZ D BASMVP AGEKQ@AP DCBASA 
"DGGFF F BUGGQFP, G^DBNFBDJAJTFPGW J <JKRFF J XVI –– MALAHK 
XVII JKQA, G@AJTFP DGMDJDZ KOD YFGGKB@ARFDMMDOD FGGHKYDJAMFW 
«”-ATF G@ABFMMVK JBAOF BUGGQFK”. !BKYG@AJHKMFK D "DGGFF J 
<JKRFF J 1595–1621 ODYAP» (Tarkiainen 1974) (J QMFOU JDTHA @AQ-
\K F J MKGQDHIQD EKBKBACD@AMMDN JFYK CDHKK BAMMWW G@A@IW, 
GEKRFAHIMD EDGJW[KMMAW TJKYGQFN EBKYG@AJHKMFWN D EBAJD-
GHAJMDZ RKBQJF (Tarkiainen 1971)). ) GDD@JK@G@JFF c DC[KZ QDM-
RKERFKZ FGGHKYDJAMFW D BKTA][KZ BDHF GDRFAHIMD-
QUHI@UBMVP EBKYEDGVHDQ J GQHAYVJAMFF QDMQBK@MVP DCBASDJ 
"DGGFF F BUGGQFP, ,ABQFAZMKM BAGGNA@BFJAK@ FP QAQ BKSUHI@A@ 
                                                
7 ) NDKZ BACD@K W YDH\MA CVHA D@NK@F@I MKGQDHIQD EDYDCMVP GHULAKJ. 
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MK @DHIQD TJKYGQDZ FG@DBFLKGQDZ @BAYFRFF, MD F DEBKYKHKMMDZ 
FYKDHDOFLKGQDZ BF@DBFQF, DCGHU\FJA][KZ EDHF@FLKGQFK FM-
@KBKGV <JKRFF (Tarkiainen 1974, 71–72). ) X@DN GJK@K ,ABQFAZMKM 
@BAQ@UK@ @KSFGV «3BFG@FAMK HF 6DGQDJF@V?» QAQ LAG@I JMU@BF-
EDHF@FLKGQDZ YFGQUGGFF D EBAJDGHAJMDN MAGKHKMFF <JKRFF 
(Tarkiainen 1971, 121–122).  
+.). ,DHG@FQDJ, AJ@DB EDGHKYMKOD ED JBKNKMF FGGHKYDJAMFW, 
EBWND EKBKQHFQA][KODGW G @KNDZ NDKZ BACD@V, «"UGGQDK EBAJD-
GHAJFK J EDHF@FQK F EDHF@FLKGQDZ BF@DBFQK <JKRFF (EKBJAW 
EDHDJFMA XVII JKQA») (,DHG@FQDJ 2002)8, J QALKG@JK NK@DYDHDOFLK-
GQDOD DGMDJAMFW GJDKOD @BUYA UQASVJAK@ MA «HFMOJFG@FLKGQFZ 
EKBKJDBD@» J FG@DBFDOBA^FF QDMRA EBDTHDOD JKQA F BAGGNA@BF-
JAK@ BASMDDCBASMVK DCBASV BUGGQDZ BKHFOFDSMDZ \FSMF J TJKY-
GQFP GDLFMKMFWP F YDQUNKM@AP XVII JKQA QAQ BKSUHI@A@ GQHAYVJA-
MFW RKHDOD BWYA YFGQUBGDJ D BUGGQDN EBAJDGHAJFF (,DHG@FQDJ 
2002, 3–8). >@F YFGQUBGV MKBKYQD BASJFJAHF EBD@FJDBKLFJTFK 
YBUO YBUOU G@BA@KOFF J SAJFGFNDG@F D@ FMG@F@URFDMAHIMDOD QDM-
@KQG@A (YFEHDNA@FW, EBDEAOAMYA, MAULMDK DEFGAMFK, @KDHDOFLK-
GQAW «XQGEKB@FSA» F YB.) F QDMQBK@MVP EDHF@FLKGQFP SAYAL JHA-
G@KZ (,DHG@FQDJ 2002, 156–157). ) BANQAP GDSYAMMDZ ,DHG@FQDJVN 
NDYKHF YFGQUBGDJ D BUGGQDN EBAJDGHAJFF YAK@GW F BASCDB YFG-
GKB@ARFF 4D@JFYF, «UNKBKMMDG@I JVJDYDJ» QD@DBDOD UJWSVJAK@GW 
G «EDHF@FLKGQFNF GDDCBA\KMFWNF 0UG@AJA +YDHI^A, <…> JV-
MU\YKMMDOD GDCH]YA@I DG@DBD\MDG@I J DC[KMFF GD GJDFNF MD-
JVNF EBAJDGHAJMVNF EDYYAMMVNF» (,DHG@FQDJ 2000, 148). 
 
) SAQH]LKMFK NDKOD DCSDBA MASDJU K[K YJK QMFOF, QD@DBVK ED-
NDOHF NMK J NDKN FGGHKYDJAMFF –– J @DN, L@D QAGAHDGI ^DBNF-
BDJAMFW RKHDG@MDOD EBKYG@AJHKMFW D BASJF@FF H]@KBAMGQDZ 
YDQ@BFMV, D ND@FJAP, EBFDBF@K@AP F GDYKB\AMFF BKHFOFDSMDZ 
EDHF@FQF <JKRFF EKBFDYA EBAJHKMFW 0UG@AJA +YDHI^A, A @AQ\K 
D @KLKMFF RKBQDJMDZ \FSMF F QH]LKJVP ^FOUBAP QHFBA. >@D, JD-
EKBJVP, ^UMYANKM@AHIMAW «<JKYGQAW RKBQDJMAW FG@DBFW» (4-Z 
@DN) 3. 3DHNQJFG@A (Holmquist 1938) F KK «EBDYDH\KMFK» MA DG-
MDJK YDG@F\KMFZ MDJDOD X@AEA FG@DBFLKGQDOD SMAMFW –– NDMD-
OBA^FW %. 6DM@ODNKBF G @KN \K MASJAMFKN (Montgomery 2002).  
                                                
87 EBFMDTU CDHITU] CHAODYABMDG@I +.) ,DHG@FQDJU SA EBKYDG@AJHKM-
MU] JDSND\MDG@I EDSMAQDNF@IGW G XHKQ@BDMMDZ JKBGFKZ KOD BACD@V, 
QD@DBAW DQASAHAGI YHW NKMW JKGINA EDHKSMVN F G@FNUHFBU][FN L@K-








4.1 )VCDB NK@DYDHDOFF 
 
!BFLFMDZ, EDCUYFJTKZ NKMW DCBA@F@IGW Q @KN NK@DYDHDOFLK-
GQFN EDYPDYAN, QD@DBVK W EBFNKMW] J GJDKZ BACD@K, G@AHF @K 
SAOAYQF, QD@DBVK NMK MK UYAHDGI BKTF@I EBF NDKN EKBJDN SMA-
QDNG@JK G @KSFGANF «3BFG@FAMK HF 6DGQDJF@V?». #G@KG@JKMMVN 
MALAHIMVN TAODN MA EU@F EDMFNAMFW EBFLFM, JVSJAJTFP FM@K-
BKG Q @KNK BUGGQDOD EBAJDGHAJFW J <JKRFF J 1620 O., CVHD NDK 
DCBA[KMFK Q JA\MKZTFN FG@DBFLKGQFN GDCV@FWN F D@BA\A]-
[FN FP GDLFMKMFWN F YDQUNKM@AN, FNK][FN D@MDTKMFK Q BDG-
GFZGQD-TJKYGQDNU YFAHDOU J EKBJDZ LK@JKB@F XVII G@DHK@FW.  
28 F]MW 1617 O. J &@DQODHINK EBDPDYFHA DGDCAW RKBQDJMAW GHU\-
CA. 4HAODYABW «&QFDOBA^FF» !K@BA !K@BKW (1615, 1620) NV FNK-
KN KK EDYBDCMDK DEFGAMFK. !BF CDHITDN GDCBAMFF EKBJVP HFR 
ODGUYABG@JA MA EDLK@MVP NKG@AP BASNKG@FHFGI BUGGQFK EDGHV. 
-AEBD@FJ JDGGKYAH NDHDYDZ QDBDHI 0UG@AJ +YDHI^, BWYDN G@DW-
HF 0KBRDO *ABH _FHFEE (KYJA MK DQASAJTFZGW MA BUGGQDN EBK-
G@DHK) F 0KBRDO *UBHWMYGQFZ )FHIOKHIN. <HA @DB\KG@JKMMAW 
EBDRKYUBA BA@F^FQARFF NFBA G "DGGFKZ, SAQH]LKMMDOD J &@DH-
CDJK, UJKMLAJTKOD YDHOU] FSMUBF@KHIMU] JDZMU F EDHD\FJTK-
OD, QASAHDGI, GEBAJKYHFJU] OBAMFRU NK\YU YJUNW ODGUYABG@JANF: 
«28-OD LFGHA <...> *DBDHI J ODBDYGQDZ RKBQJF EUCHFLMD U@JKBYFH 
F GQBKEFH QHW@JD] &@DHCDJGQFZ NFBMVZ YDODJDB <…> !DGHK 
EBFW@MDZ NUSVQF MA DBOAMAP F BASMVP FMG@BUNKM@AP, FGEDHMKM-
MDZ OABNDMFLMD, GHUTAHF EBKQBAGMU] BKLI ABPFKEFGQDEA 1E-
EGAHIGQDOD D NFBK F KOD GJDZG@JAP» (!K@BKZ 1867, 339–341). -AYD 
YUNA@I, ABPFKEFGQDE *KMFQFUG MATKH F J GANDN YKHK EBDMFQMD-
JKMMVK GHDJA,–– @AQFK, L@D F BUGGQFK EDGHV J GJDFP YDMKGKMFWP 
GDLHF MU\MVN EKBKYA@I GJDKNU ODGUYAB] OHAJMDK J BKLF «CFG-
QUEA 1EEGAHIGQDOD»: «<…> GKBYKLMKK ODGEDYU MATKNU %FGUGU 
3BFG@U EDNDHFNGW, L@DCV 4DO MAY MANF GNFHDJAHGW, EDYABDJAH 
CV <…> NFB JD JKQF QBKEQD F MKEDQDHKCFND G@DF@I NK\Y @DOD 
JKHFQDOD 6DGQDJGQDOD RABG@JA F MATKZ EBFBD\KMDZ SKNHF» 
(7QUCDJ 1897, 49). !K@BKZ MK GDDC[AK@ MAN D @DN, QAQ EBFMWH 
QDBDHI EBDEDJKYI *KMFQFUGA. (M @DHIQD EKBKYAK@ GHDJA QHW@JV 
MA 4FCHFF, EBDFSMKGKMMVK 0UG@AJDN +YDHI^DN: «)GK X@D NV 
YKZG@JF@KHIMD FGEDHMFN» (!K@BKZ 1867, 341). (YMAQD BUGGQFK 
EDGHV J GJDFP DEFGAMFWP CDHKK EDYBDCMV F SANKLA]@ @D, L@D 
DEUG@FH TJKYGQFZ AJ@DB: «<...> J FMVP GHDJAP [KEFGQDEA] QDBDHI 
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F QDBDHKJFL JG@AJAHF, F EAYLF QDBDHI HK\AH F EHAQAH G LAG F 
CDHITF» (7QUCDJ 1897, 49).  
$KGW@FHK@FK @W\KHDZ JDZMV, FGQUTKMFK NDGQDJGQDZ QDBDMDZ, 
MKEBDG@VK EKBKODJDBV BASBKTFHFGI YDHOD\YAMMVN SAQH]LKMF-
KN JVODYMDOD NFBA, QD@DBVZ JMKG MA JBKNW UGEDQDKMFK J YBANA-
@FLKGQU] F EDHMU] JDKMMVP QDM^HFQ@DJ FG@DBF] D@MDTKMFZ 
<JKRFF G KK JDG@DLMVN GDGKYDN. 
,AQDJD CVHD OHAJMDK GDCV@FK, MA ^DMK QD@DBDOD @KNA 6DGQDJ-
GQDZ "UGF DCBK@AHA MDJVK QDM@UBV J <JKRFF J 20-P OO. XVII JKQA.  
!D UGHDJFWN &@DHCDJGQDOD NFBA (1617) <JKRFW EBFDCBKHA DC-
TFBMVK @KBBF@DBFF, EBK\YK EBFMAYHK\A[FK -DJODBDYU 
(%JAM-ODBDY, 7NV, *DEDBIK, (BKTKQ, *DBKHA). ,KEKBI TJKYGQDK 
QDBDHKJG@JD EDHULFHD JDSND\MDG@I GDGBKYD@DLF@IGW MA CDBICK 
GD GJDFN OHAJMVN J @K JBKNKMA JBAODN –– QA@DHFLKGQDZ !DHI-
TKZ. 
-D G MDJVNF EBFDCBK@KMFWNF <JKRFW DCSAJKHAGI F MDJDZ OD-
HDJMDZ CDHI] MA NMDOFK ODYV –– EBAJDGHAJMVN MAGKHKMFKN, D 
YUPDJMDN DQDBNHKMFF QD@DBDOD GHKYDJAHD EDSACD@F@IGW. $D-
EDHMF@KHIMVK @BUYMDG@F GDG@AJHWHD F @D, L@D MDJVK EDYYAMMVK 
J CDHITDN LFGHK CK\AHF FS JHAYKMFZ EBD@KG@AM@GQDOD NDMABPA. 
$JA G EDHDJFMDZ ODYA GEUG@W EDGHK UG@AMDJHKMFW NFBA, QDOYA F 
ABKMA JDKMMVP YKZG@JFZ EDHMDG@I] EKBKNKG@FHAGI J !DHITU, F 
UGFHFW YFEHDNA@FF GQDMRKM@BFBDJAHFGI J @DN \K MAEBAJHKMFF, 
QDBDHI 0UG@AJ +YDHI^ YAK@ EDBULKMFK GJDKNU FGEDJKYMFQU F 
DYMDNU FS GANVP CHKG@W[FP EBDEDJKYMFQDJ 4D@JFYF BASDCBA@I-
GW J @DN, PBFG@FAMK HF NDGQDJF@V. 4D@JFYF, MA QD@DBDOD EAH JV-
CDB QDBDHW, EDMALAHU CVH DSAYALKM JDSHD\KMMDZ NFGGFKZ, MD, J 
QDMRK QDMRDJ, UCKYF@KHIMD G MKZ GEBAJFHGW.  
(YMAQD NMDODK DG@AK@GW MKEDMW@MVN F YA\K SAOAYDLMVN J FG@D-
BFF X@DOD QDBDHKJGQDOD SAYAMFW, KGHF EBFMFNA@I JD JMFNAMFK 
UQASAMMVZ JVTK QDMQBK@MD-EDHF@FLKGQFZ AGEKQ@ D@MDTKMFZ 
<JKRFF F "DGGFF J @D JBKNW.  
& DYMDZ G@DBDMV, FM@KBKG J <JKRFF Q BUGGQDZ JKBK QA\K@GW ED-
MW@MVN, EDGQDHIQU EDGHK NFBA J &@DHCDJK EBFPDYFHDGI DEBKYK-
HW@IGW J D@MDTKMFF EBAJDGHAJMDOD MAGKHKMFW MA AMMKQGFBDJAM-
MVP @KBBF@DBFWP. ,K MKNMDOFK BACD@V, J QD@DBVP UEDNFMAK@GW 
FHF BAGGNA@BFJAK@GW GDLFMKMFK 4D@JFYF, D QD@DBVP U\K ODJD-
BFHDGI J FG@DBFDOBA^FLKGQDN DCSDBK, AMAHFSFBU]@ KOD FNKMMD 
J QDM@KQG@K MDJDZ QDM^KGGFDMAHIMDZ EDHF@FQF <JKRFF. 
-D DYMAQD \K EW@I] ODYANF BAMITK 0UG@AJ +YDHI^ U\K EDSACD-
@FHGW D @DN, L@DCV EDHULF@I JEDHMK EBAONA@FLKGQDK BAS`WGMK-
MFK D GDYKB\AMFF SACHU\YKMFZ EBAJDGHAJMDOD JKBDULKMFW F KOD 
GDD@MDTKMFF G OHAJMVNF YDONA@ANF EBD@KG@AM@FSNA. !D EDBU-
LKMF] QDBDHW EBFYJDBMVK EBDEDJKYMFQF 2DPAMMKG "UYCKQFUG F 
2DMAG !AHINA EDYOD@DJFHF J 1614 O. YHW YFGEU@A G EBAJDGHAJMV-
NF GJW[KMMFQANF F EDGHKYU][KOD BAGEBDG@BAMKMFW GBKYF EBA-
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JDGHAJMVP JKBU][FP GDLFMKMFK EDY MASJAMFKN «*BA@QFZ BAG-
GQAS F MAG@AJHKMFK D MATKZ PBFG@FAMGQDZ JKBK F CDODGHU\KMFF J 
<JKRFF», OYK, EDNFND EBDLKOD, CVH G^DBNUHFBDJAM F OHAJMVZ 
EBFMRFE EDYPDYA Q EBAJDGHAJMVN –– QA@KPFSFLKGQDK EBDGJK[K-
MFK F EBDEDJKYI (Rudbeckius, Palma 1640, B l. (:)ij–(:)jv). !D JGKZ 
JFYFNDG@F, EKLA@MVZ XQSKNEHWB «*BA@QDOD BAGGQASA F MAG@AJHK-
MFW» CVH J 1615 O. GYKHAM HFLMD YHW 0UG@AJA +YDHI^A (Parvio 
1983, 197). /ALKN EDMAYDCFHDGI GMDJA EDYMFNA@I X@D@ JDEBDG, MA 
X@D@ BAS Q @DNU \K J ^DBNK EUCHFLMDOD CDODGHDJGQDOD YFGEU@A J 
+QAYKNFF? 
-A X@DN MKYDUNKMFW MK SAQAMLFJA]@GW. !DLKNU FNKMMD 4D@JFYF 
QDBDHKN CVHA MASMALKMA BDHI XQGEKB@A –– JKYI YD GKZ EDBV DM 
MFQAQ MK CVH JDJHKLKM J YKHA, GJWSAMMVK G NDGQDJF@ANF (DEV@ 
YFGEU@DJ G EBAJDGHAJMVNF FNKHF EAG@DBV "UYCKQFUG F !AHINA), 
F MK SMAH WSVQA F FG@DBFF GDGKYMKOD ODGUYABG@JA?  
$AHKK, QAQ GDOHAGDJA@I G EDHF@FLKGQFN QDM@KQG@DN @D, L@D J 
UGHDJFWP «JKLMDOD» NFBA G "DGGFKZ ED JKHKMF] GANDOD QDBDHW 
MASMALAK@GW EUCHFLMDK DCGU\YKMFK JDEBDGA D JKBK MK «MDJVP 
EBAJDGHAJMVP» TJKYGQDOD ODGUYABG@JA, MD D EDYYAMMVP NDGQDJ-
GQDOD RABW (X@D@ AGEKQ@ @KSFGDJ GDJKBTKMMD FOMDBFBUK@GW J HF-
@KBA@UBK)? 4DHKK @DOD, J @KSFGAP ODJDBF@GW D JDSND\MDZ MDJDZ 
JDZMK G 6DGQDJFKZ: PBFG@FAMGQFK QDBDHF YDH\MV EDSACD@F@IGW 
D @KP, Q@D EKBKZYK@ J FMDSKNMDK EDYYAMG@JD «ED EBAJU JDZMV» 
(jure belli) (1-Z @KSFG).  
-AQDMKR, GANA JVWJFJTAWGW EDSFRFW 4D@JFYF ED D@MDTKMF] Q 
PBFG@FAMG@JU NDGQDJF@DJ, QD@DBAW DEBKYKHWK@GW FG@DBFQANF J 
YFAEASDMK D@ QBF@FQF «UNKBKMMVP EBDEDBRFZ» (Kälvemark 1970, 
94) YD «UNKBKMMDG@F JVJDYDJ» (,DHG@FQDJ 2002, 148), MD QD@DBU] 
W GANA DRKMFJA] QAQ EDHMU] UJKBKMMDG@I J EDHD\F@KHIMDN D@-
JK@K MA EDG@AJHKMMVZ J @KSFGAP JDEBDG, –– JVOHWYF@ JKGINA UYF-
JF@KHIMD J GJK@K BKEU@ARFF CDODGHDJA QAQ MKEBFNFBFNDOD BKHF-
OFDSMDOD EDHKNFG@A: «)D JGKP EBDLFP GHULAWP 4D@JFYF SAMFNAH 
\KG@QU] H]@KBAMGQU] @DLQU SBKMFW J QDM^KGGFDMAHIMVP JDEBD-
GAP, KYJA HF GQHDMWWGI Q @DHKBAM@MDG@F» (Tigerström 1986, 16). 
*DMKLMD, AM@FQA@DHFLKGQAW EDHF@FQA <JKRFF SAG@AJHWHA OHW-
YK@I MA JDG@DQ H]CKSMKK, DYMAQD X@D MK EDNKTAHD !K@BK] J @DN 
\K ODYU MASVJA@I BUGGQFP WSVLMFQANF F FYDHDEDQHDMMFQANF 
(Petrejus 1615, 16).  
)GK X@F MKGDDCBASMDG@F G@AJW@ FGGHKYDJA@KHW EKBKY MKDCPDYFND-
G@I] DGDSMA@I, L@D EBDG@DK GDEDG@AJHKMFK @BUYA 4D@JFYF G @KQ-
G@ANF, QD@DBVK CHFSQF Q MKNU ED PBDMDHDOFF, GJWSAMV G MFN 
@KNA@FLKGQFN GPDYG@JDN FHF EBKYG@AJHW][FNGW AQ@UAHIMVN 
EDHF@FLKGQFN QDM@KQG@DN, ND\K@ DQASA@IGW MKGDG@DW@KHIMVN 
YHW KOD FM@KBEBK@ARFF F EDBD\YA@I JDEBDGV, QD@DBVK DG@A]@GW 
CKS D@JK@A. 
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$HW NKMW G@AHD DLKJFYMVN, L@D MU\MD LF@A@I GDLFMKMFK 4D@JF-
YF ED-YBUODNU, MU\MD MAZ@F FMVK EKBGEKQ@FJV FSMU@BF F FSJMK 
GANDOD @KQG@A, FS QD@DBVP GAND GDCV@FK EUCHFLMDOD YFGEU@A D 
PBFG@FAMG@JK NDGQDJF@DJ CUYK@ UJFYKMD ED-MDJDNU, EBKYG@AMK@ 
QAQ SAQDMDNKBMAW LAG@I CDHITDZ NDSAFQF, J QD@DBDZ QDM^KGGF-
DMAHIMAW EDHF@FQA <JKRFF DQA\K@GW JGKOD HFTI ^BAONKM@DN, –
– PD@W F MKDCPDYFNVN YHW EDMFNAMFW JGKZ QAB@FMV, MD JDJGK KK 
MK FGLKBEVJA][FN. 
 
,AQDZ NK@DYDHDOFKZ, EDSJDHFJTKZ NMK JQH]LF@I J ^DQUG AMA-
HFSA @KSFGDJ 4D@JFYF YAHKQFK F CHFSQFK QUHI@UBMD-
FG@DBFLKGQFK EKBGEKQ@FJV, G@AH EDYPDY Q MFN QAQ Q ^DQUGU EK-
BKGKLKMFW BASMDDCBASMVP YFGQUBGDJ. 
 
 
4.2. 6K@DYDHDOFW: @KSFGV 4D@JFYF QAQ ^DQUG EKBKGKLKMFW YFG-
QUBGDJ 
 
) GDJBKNKMMVP NK\YFGRFEHFMABMVP FGGHKYDJAMFWP FM@KOBF-
BU][KZ QDMRKERFKZ, EDSJDHW][KZ DC`KYFMF@I J BANQAP KYF-
MDOD EDYPDYA FSULKMFK @KQG@A QAQ «YFAHDOA» G NMDODDCBASMVNF 
GDG@AJHW][FNF GDRFDQUHI@UBMDOD QDM@KQG@A F EBKYG@AJHW][KZ 
KOD QAQ QDNNUMFQA@FJMD DCUGHDJHKMMVZ ^KMDNKM, JVG@UEAK@ 
QDMRKERFW 4&#$,1#+. 
&AND EDMW@FK YFGQUBGA GKODYMW U\K YAHKQD JVTHD SA EBKYKHV 
HFMOJFG@FQF, OYK DMD JEKBJVK EDWJFHDGI, FN TFBDQD DEKBFBU]@ 
J GANVP BASMVP FGGHKYDJAMFWP, MAPDYW[FPGW MA EKBKGKLKMFF 
HFMOJFG@FQF, GDRFDHDOFF, EDHF@DHDOFF, EGFPDHDOFF, QUHI@UB-
MDZ AM@BDEDHDOFF, HF@KBA@UBDJKYKMFW F YBUOFP OUNAMF@ABMVP 
DCHAG@KZ.  
_UMYANKM@AHIMAW FYKW D WSVQK QAQ D QDMG@BUFBU][KN BKAHI-
MDG@I FMG@BUNKM@K QDBD@QD ND\K@ CV@I G^DBNUHFBDJAMA @AQ: 
H]CVK GDRFAHIMVK WJHKMFW EBFDCBK@A]@ F GDPBAMW]@ G@A@UG 
BKAHIMVP J EBDRKGGK F BKSUHI@A@K @DOD, L@D DMF @AQ FHF FMALK 
«EBDODJABFJA]@GW» FHF FMVN DCBASDN BKAHFSU]@GW G EDND[I] 
MKJKBCAHIMDOD QDYA, A @AQ\K QDMG@F@UFBU]@GW F EDYYKB\FJA]@-
GW J @KQG@AP. !DYDCMDK EDMFNAMFK YFGQUBGFJMDOD QAQ QDBBKHW@A 
GDRFAHIMDOD J GDJBKNKMMVP OUNAMF@ABMVP FGGHKYDJAMFWP JDGPD-
YF@ Q SMANKMF@DZ BACD@K 6. _UQD «+BPKDHDOFW SMAMFW» (Foucault 
1969). #GHF ODJDBF@I D JKBCAHIMDZ BKAHFSARFF YFGQUBGA (A 
FNKMMD @AQDJAW FGGHKYUK@GW J EBKYHAOAKNDZ BACD@K), @D ND\MD 
DEFGA@I YFGQUBG QAQ SDMU LKHDJKLKGQDZ BKLKJDZ AQ@FJMD-
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G@F/QBKA@FJMDG@F, OYK WSVQ @BAMG^DBNFBUK@GW J GDRFAHIMDG@I, J 
GDRFAHIMU] NA@KBF].  
>@D EDMFNAMFK HK\F@ J ^UMYANKM@K @AQDOD MAFCDHKK JDG@BKCD-
JAMMDOD GKODYMW MAEBAJHKMFW YFGQUBGFJMVP FGGHKYDJAMFZ, QAQ 
YFGQUBG-AMAHFS (Fairclough 1989, van Dijk 1998, de Beaugrande 
1999)9, F J NDKZ BACD@K W BASYKHW] FNKMMD X@D@ EDYPDY Q YFGQUB-
GFJMDNU J @KQG@K. 
!BF @DN, L@D GU[KG@JUK@ CDHITDK BASMDDCBASFK DEBKYKHKMFZ 
YFGQUBGA F EDYPDYDJ Q KOD FGGHKYDJAMF], W EBFMFNA] SA DGMDJU 
J GJDKZ BACD@K YK^FMFRF], EBKYHD\KMMU] ODHHAMYGQFN HFMO-
JFG@DN F GDRFDHDODN ,DZMDN JAM $KZQDN, QD@DBAW, MA NDZ 
JSOHWY, ND\K@ UYDJHK@JDBF@I GEKRFAHFG@A J H]CDZ OUNAMF@AB-
MDZ DCHAG@F. (ODJDBFJ @D UGHDJFK, L@D BKLI FYK@ D BKLKJVP FS-
NKBKMFWP YFGQUBGA, JAM $KZQ DEBKYKHWK@ KOD QAQ «SAJKBTKMMVZ 
FHF BASJFJA][FZGW JKBCAHIMVZ EBDYUQ@ (verbal product) QDN-
NUMFQA@FJMDOD AQ@A, A FNKMMD KOD EFGINKMMDOD F UG@MDOD BK-
SUHI@A@A, J @KP KOD EABANK@BAP, QD@DBVK YKHA]@ KOD YDG@UEMVN 
YHW FM@KBEBK@ARFF BKRFEFKM@DN» (van Dijk 2000 (1998),194). ,A-
QFN DCBASDN JAM $KZQ EBFNKMWK@ EDMW@FK YFGQUBGA Q QDMQBK@-
MVN @KQG@AN (JKBCAHIMVN UG@MVN F EFGINKMMVN EBDYUQ@AN) J 
FP UMFQAHIMDN JVBA\KMFF J QDMQBK@MVP UGHDJFWP F J UG@AMDJ-
HKMMDN QDM@KQG@K, JQH]LAW F JGK @K NMD\KG@JKMMVK EBDWJHKMFW, 
J QD@DBVP DCMABU\FJA]@ GKCW «AQ@DBV» — ULAG@MFQF QDNNUMF-
QA@FJMDOD AQ@A (van Dijk 2000 (1998), 194–195).  
 
/YKGI MKDCPDYFND DEBKYKHF@IGW G EDMFNAMFKN JKBCAHIMDOD @KQ-
G@A. 7 FGPD\U FS EDMFNAMFW @KQG@A QAQ BKSUHI@A@A BKLK@JDBLK-
G@JA, DCHAYA][KOD EBFSMAQANF WSVQDJDZ F GNVGHDJDZ RKHDG@-
MDG@F, GJWSMDG@I], D@MDGF@KHIMDZ SAJKBTKMMDG@I], KYFMDZ 
EBAONA@FLKGQDZ UG@AMDJQDZ F YKMD@A@FJMDZ (@KNA@FLKGQDZ) D@-
YKHIMDG@I] (0AHIEKBFM 1981, 18–19)10. & @DLQF SBKMFW YFGQUBGA, 
@AQFN DCBASDN, EBFBDYA @KQG@A @AQDJA, L@D WSVQ J MKN EBFDCBK-
@AK@ QDMQBK@MU] YFGQUBGFJMU] (@D KG@I GJWSAMMU] GD JGKN QDM-
@KQG@UAHIMVN EDHKN QDNNUMFQA@FJMDOD GDCV@FW) ^DBNU, BKA-
HFSUWGI J BKLKJVP G@BUQ@UBAP.  
%S DEBKYKHKMFW YFGQUBGA JAM $KZQA MK@BUYMD EDMW@I, L@D @KQG@ J 
MKN JVG@UEAK@ QAQ KYFMFRA YFGQUBGA. (YMAQD DLKJFYMD, L@D YFG-
QUBGFJMDK J @KQG@K MK ND\K@ CV@I BAGEDSMAMD F DGNVGHKMD, KGHF 
FGPDYF@I HFTI FS GANDOD @KQG@A. $FGQUBG QAQ @KQG@ MK ND\K@ 
                                                
9 !KBKLFGHW] SYKGI HFTI MKGQDHIQD SANK@MVP BACD@ ULKMVP, EBDYUQ-
@FJMD BASBACA@VJA][FP U\K @BK@IK YKGW@FHK@FK YFGQUBGFJMVZ EDYPDY 
Q FGGHKYDJAMF] GDRFAHIMDOD J WSVQK. 
10 ) X@DZ YK^FMFRFF FSJKG@MDOD BDGGFZGQDOD HFMOJFG@A %. 0AHIEKBFMA 
EBFGU@G@JUK@ ^UMYANKM@AHIMDK GPDYG@JD GD G@AJTFNF QHAGGFLKGQFNF 
«GKNF EBFSMAQANF @KQG@UAHIMDG@F» 4DOBAMYA F $BKGGHKBA (de 
Beaugrande, Dressler 1981, 1–4). 
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CV@I EDMW@ JMK YFGQUBGA QAQ GDJDQUEMDG@F @KQG@DJ. %NKMMD MA 
X@DN DGMDJAMA NK@DYDHDOFW YFGQUBG-AMAHFSA.  
$FGQUBG-AMAHFS DEBKYKHWK@ YFGQUBG QAQ MACDB JSAFNDGJWSAMMVP 
@KQG@DJ, A @AQ\K EBAQ@FQ FP EBDFSJDYG@JA, BKRKERFF F BAGEBK-
YKHKMFW, BKAHFSDJAMMVP J DEBKYKHKMMDN GDRFAHIMDN F FG@DBF-
LKGQDN QDM@KQG@K (Phillips, Hardy 2002, 3). ,AQFN DCBASDN, J BAN-
QAP QDMRKERFF YFGQUBGA @KQG@ (J KOD BASHFLMVP ^DBNAP: EFGI-
NKMMDZ, UG@MDZ, OBA^FLKGQDZ, AB@K^AQ@DJDZ F YB.) EBKYG@AJHWK@ 
GDCDZ «NKG@D EBDWJHKMFW YFGQUBGA» (Phillips, Hardy 2002, 4).  
/AYALA YFGQUBG-AMAHFSA, J EBFMRFEK, MAEBAJHKMA MA FGGHKYDJA-
MFK @BDZG@JKMMDOD DC`KQ@A –– MA JSAFNDYKZG@JFK @KQG@DJ, YFG-
QUBGDJ F GDRFAHIMVP F FG@DBFLKGQFP QDM@KQG@DJ, J QD@DBVP DMF 
BKAHFSU]@GW. $FGQUBG-AMAHFS JKBCAHIMVP @KQG@DJ G@AJF@ GJDKZ 
RKHI] EDQASA@I, QAQ BKLKJVK G@BUQ@UBV F G@BA@KOFF («JKBCAHI-
MVK EBDYUQ@V QDNNUMFQA@FJMVP AQ@DJ», ED JAM $KZQU (van Dijk 
2000, 194), JHFW]@ MA GDSMAMFK FMYFJFYUUNDJ F GDRFUNA, QDMG@F-
@UFBU]@ F YK@KBNFMFBU]@ GDRFAHIMU] BKAHIMDG@I (@D KG@I, 
OBUEEDJU] F FMYFJFYUAHIMU] FYKM@FLMDG@F, FYKDHDOFF OBUEE, 
D@MDTKMFW OBUEE «YDNFMFBDJAMFK — EDYLFMKMFK» F EBDLKK). 
!BFCKOAW Q EBWNDNU RF@FBDJAMF], ND\MD GDOHAGF@IGW G -. 
_FHHFEGDN: «@D, L@D NV ODJDBFN, F @D, LKN NV WJHWKNGW, — X@D 
DYMD F @D \K» (Phillips, Hardy 2002, 2) 
(C`KQ@ANF FSULKMFW J OUNAMF@ABMVP F GDRFAHIMVP MAUQAP GHU-
\A@, EBK\YK JGKOD, DC`KNMVK YFGQUBGMVK DCBASDJAMFW, GJWSAM-
MVK G AQ@UAHIMVNF F JHFW@KHIMVNF GDRFAHIMVNF QDM@KQG@ANF. 
-AFCDHKK AQ@UAHIMV J GDJBKNKMMDN YFGQUBG-AMAHFSK EDHF@DHD-
OFLKGQFK FGGHKYDJAMFW YFGQUBGA QAQ FMG@BUNKM@A YDNFMFBDJA-
MFW F SHDUED@BKCHKMFW JHAG@I].  
$FGQUBG-AMAHFS MK EBKYG@AJHWK@ GDCDZ NK@DYA, MD WJHWK@GW DC-
HAG@I] FGGHKYDJA@KHIGQDZ EBAQ@FQF F NK\YFGRFEHFMABMDZ 
G^KBDZ (van Dijk 2008, 2), YDEUGQA][KZ H]CVK QDMQBK@MVK NK-
@DYV F GEDGDCV AMAHFSA, BKHKJAM@MVK ED D@MDTKMF] Q EBFBDYK 
FSULAKNDOD YFGQUBGA.  
$FGQUBGV, EDMFNAKNVK QAQ GDJDQUEMDG@F @KQG@DJ, BASOBAMFLF-
JA]@GW F DC`KYFMW@GW NK\YU GDCDZ J SAJFGFNDG@F D@ FGGHKYDJA-
@KHIGQDZ EKBGEKQ@FJV FHF J GDD@JK@G@JFF G PBDMDHDOFKZ, G^K-
BDZ GDRFAHIMDZ F FM@KHHKQ@UAHIMDZ EBAQ@FQF, FMG@F@URFDMA-
HFSARFKZ, @KNA@FQDZ, @FEDHDOFKZ (MAEBFNKB, \AMBDJDZ) @KQ-
G@DJ F YB. )MU@BF X@FP YFGQUBGDJ, BASUNKK@GW, JDSND\MA YAHI-
MKZTAW @AQGDMDNFSARFW (JVYKHKMFK «EDYYFGQUBGDJ» 
(subdiscourses)), FMDOYA @AQ\K ODJDBW@ D OKMKBAHIMVP F LAG@MVP 
YFGQUBGAP. %NKMMD EDGHKYMFN @KBNFMDN EDHISU]GI W J NDKZ 
BACD@K, EDGQDHIQU @AQFN DCBASDN, QAQ NMK QA\K@GW, UYAK@GW FS-
CK\A@I GDSYAMFW FHH]SFF GU[KG@JDJAMFW MKQDZ FKBABPFSARFF 
@KQG@DJ JMU@BF OKMKBAHIMVP (DC[FP) YFGQUBGDJ F DCDSMALF@I @U 
BKAHIMU] YF^^USMDG@I, QD@DBAW PABAQ@KBFSUK@ BASJDBALFJAMFK 
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YFGQUBGDJ, — LAG@D MAHAOA][FPGW, EKBKGKQA][FPGW F GHKYU]-
[FP J QAQFP-@D EABANK@BAP EABAHHKHIMD. -AEBFNKB, BAGGNA@BF-
JAKNVZ J NDKZ BACD@K LAG@MVZ YFGQUBG TJKYGQDZ YKB\AJMDG@F 
JPDYF@ J CDHKK DC[FZ JMU@BFEDHF@FLKGQFZ FYKDHDOFLKGQFZ 
YFGQUBG F J @D \K JBKNW FNKK@ NMDOD @DLKQ GDEBFQDGMDJKMFW G 
FMG@F@URFDMAHIMVN BKHFOFDSMVN YFGQUBGDN.  
$FGQUBG DCHAYAK@ JA\MKZTKZ BDHI] GDRFAHIMDOD NDYUHW@DBA: 
EDGQDHIQU BASJFJAKNVZ J MKN WSVQDJDZ QDY AGGDRFFBUK@GW G 
FYKWNF, NMKMFWNF F UG@AMDJQANF, FNK][FNF GDRFAHIMU] SMA-
LFNDG@I (MAEBFNKB, J G^KBK JHAG@MVP D@MDTKMFZ), @D DM, BK-
@BAMGHFBUWGI D@ @KQG@A Q @KQG@U EDGBKYG@JDN USUGA, DEBKYKHKM-
MVN DCBASDN GEDGDCKM «EBKYEFGVJA@IGW» ULAG@MFQAN QDNNUMF-
QARFF. «!DYLFMKMFK» YFGQUBGU ND\K@ DGU[KG@JHW@IGW QAQ MA 
GDSMA@KHIMDN, @AQ F MA CKGGDSMA@KHIMDN UBDJMK (EBFLKN BKLI 
FYK@ MK @DHIQD D «OBUEEAP YDNFMFBDJAMFW», MD F D «EBD@KG@MVP 
OBUEEAP»). ) X@DN GNVGHK EBAJDNKBMD  ODJDBF@I DC DEBKYKHKM-
MDZ «FNEKBA@FJMDZ», MDBND^DBNFBU][KZ (J D@MDTKMFF GJWSF 
QDM@KM@ — WSVQDJAW ^DBNA — QDNNUMFQA@FJMAW SAYALA) ^UMQ-
RFF YFGQUBGA J \FSMF GDRFUNA. 
 
) NDKZ BACD@K W BASYKHW] DC[U] ^FHDGD^F] YFGQUBG-AMAHFSA J 
@DN, QAQ J MKN NVGHF@GW GDD@MDTKMFK BKLKJVP G@BUQ@UB @KQG@A F 
GDRFAHIMVP F FG@DBFLKGQFP QDM@KQG@DJ: QA\YVZ QDMQBK@MVZ 
@KQG@ EBKYG@AJHWK@ GDCDZ @U NA@KBFAHIMU] GUCG@AMRF], OYK WSVQ 
@JDBF@ F JDGEBDFSJDYF@ GDRFAHIMU] BKAHIMDG@I.  
(YMAQD, MAG@DW[AW BACD@A MK WJHWK@GW YFGQUBG-AMAHFSDN J @DN 
GNVGHK, L@D W MK FGGHKYU] BASJF@FK DEBKYKHKMMDOD YFGQUBGA, 
GJWSAMMDOD G @DZ FHF FMDZ FYKDHDOFKZ, MAEBFNKB FYKDHDOFKZ 
YDNFMFBDJAMFW FHF EBD@FJDG@DWMFW KNU, J GKBFF BKHKJAM@MVP 
@KQG@DJ DEBKYKHKMMDOD PBDMDHDOFLKGQDOD EKBFDYA. 7 FSULA] 
QDMQBK@MVZ @KQG@ F GND@B] MA MKOD QAQ MA SDMU «EKBKGKLKMFW» 
YFGQUBGDJ, L@D GDSYAK@ MKDCPDYFNU] NMK EKBGEKQ@FJU @AQDOD 
RKHDG@MDOD JFYKMFW @KQG@A, J QD@DBDN DC`KYFMW]@GW JGK QDM-
QBK@MVK SAYALF F AGEKQ@V NDKOD FGGHKYDJAMFW.  
 ) ^DQUGK NDKOD AMAHFSA MAPDYF@GW DYFM @KQG@ — @KSFGV 4D@JFYF 
«3BFG@FAMK HF 6DGQDJF@V?». 
 
(EFBAWGI MA NDK EDMFNAMFK BKHKJAM@MVP YHW X@DOD @KQG@A YFG-
QUBGDJ F EBKYHAOAW DEFGAMFK FP MAFCDHKK SANK@MVP F JA\MVP 
G@BUQ@UBMVP XHKNKM@DJ, W EV@A]GI UJFYK@I J KOD WSVQK D@EKLA@-
QF DEBKYKHKMMDOD QDNNUMFQA@FJMDOD GDCV@FW — @AQFN, QAQFN W 
KOD EDMFNA] J GJK@K AQ@UAHIMVP QUHI@UBMVP F GDRFAHIMVP QDM-
@KQG@DJ.  
,AQFN DCBASDN, NDZ AMAHFS EBKYEDHAOAK@ FGGHKYDJAMFK @KSFGDJ 
4D@JFYF LKBKS EBFSNU BKHKJAM@MVP ED D@MDTKMF] Q MKNU YFG-
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QUBGDJ, A @AQ\K @DOD GDRFAHIMDOD F FG@DBFLKGQDOD QDM@KQG@A, J 








%SCBAMMVZ NMDZ NK@DYDHDOFLKGQFZ EDYPDY @KGMD GJWSAM G RI-
=UV NDKOD FGGHKYDJAMFW, QD@DBU] ND\MD DEBKYKHF@I @AQ: UJF-
YK@I @KQG@ 4D@JFYF FS BASMVP GDRFAHIMD-QUHI@UBMVP EKBGEKQ@FJ 
F EBKYG@AJF@I KOD QAQ DC`KNMU] BKLKJU] NA@KBFAHFSARF] «YUPA 
JBKNKMF». %MALK ODJDBW, W G@BKNH]GI, MK DOBAMFLFJAWGI 3*+-0*&-
0! MAEFGAMMDOD 4D@JFYF D BKHFOFF NDGQDJF@DJ, EBFZ@F Q EDMF-





(EFGAMFK QDMQBK@MVP >ATIJG>? F M@C@S FGGHKYDJAMFW YAG@ CD-
HKK YK@AHIMDK EBKYG@AJHKMFK F D @DZ RKHF, MA YDG@F\KMFK QD@D-
BDZ MAEBAJHKMD FP BKTKMFK. 
&MALAHA MKDCPDYFND GQASA@I D MKFSCK\MVP DOBAMFLKMFWP, QD@D-
BVK JHFW]@ MA EDHMD@U QDMKLMVP BKSUHI@A@DJ SAYUNAMMDZ BACD-
@V.  
)D-EKBJVP, EBKYG@AJHKMMDK JVTK EDMFNAMFK YFGQUBGA QAQ FM@K-
OBAHIMDOD NK\YFGRFEHFMABMDOD NK@DYDHDOFLKGQDOD EDYPDYA 
EBKYEDHAOAK@ F MKQFZ FYKAH FGGHKYDJAMFW. #OD PDBDTD DEFGAH 
JAM $KZQ: «) FYKAHK X@D — FM@KOBFBU][KK FGGHKYDJAMFK DC`-
KYFMWK@ AMAHFS YFGQUBGMVP G@BUQ@UB per se G FSULKMFKN FP QD-
OMF@FJMVP, GDRFAHIMVP, EDHF@FLKGQFP F QUHI@UBMVP ^UMQRFZ F 
QDM@KQG@DJ» (van Dijk 2000, 199). (LKJFYMD, L@D EDYDCMAW EDHMD@A 
JBWY HF YDG@F\FNA. !BFMRFEFAHKM YHW NKMW GAN YFGQUBGFJMVZ 
EDYPDY Q AMAHFSU: «YK@AHIMVZ F @KDBK@FLKGQF DCDGMDJAMMVZ 
AMAHFS G@BUQ@UB @KQG@A» UJWSVJAK@GW G «GDRFAHIMVNF, QUHI@UB-
MVNF ^UMQRFWNF, UGHDJFWNF F EDGHKYG@JFWNF X@DOD @KQG@A» 
(van Dijk 2000, 198). ) @D \K JBKNW YHW NKMW MKGDNMKMMD: @KQG@ 
QAQ ^DQUG YFGQUBGDJ EBKYG@AJHWK@ GDCDZ D@QBV@U] GFG@KNU, F 
ED@DNU BASHFLKMFK YFGQUBGDJ, BKHKJAM@MVP YHW FGGHKYUKNDOD 
EBDFSJKYKMFW, QDMKLMD, DGMDJVJAK@GW MA EBDMFRA@KHIMDG@F FM-
@KBEBK@A@DBA F ED@DNU YD DEBKYKHKMMDZ G@KEKMF GUC`KQ@FJMD F 
MKEDHMD. %GGHKYDJA@KHI @U@ ND\K@ DEFBA@IGW @DHIQD MA OFED@K-
SV, QD@DBVK, G DYMDZ G@DBDMV, BAGTFBW]@GW ED NKBK FSULKMFW 
@KQG@A, G YBUODZ G@DBDMV, MAPDYW@ FHF MK MAPDYW@ EDY@JKB\YK-
MFK J EBDRKGGK AMAHFSA GDD@JK@G@JU][FP YFGQUBGDJ. ) X@DN 
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GNVGHK H]CDZ AMAHFS QDMQBK@MDOD EBDFSJKYKMFW J YFGQUBGFJ-
MDN AGEKQ@K JDGG@AMAJHFJAK@ HFTI LAG@I QAB@FMV. 
)D-J@DBVP, QDOYA NV ODJDBFN DC D@YAHKMMVP XEDPAP, J MATKN 
BAGEDBW\KMFF FNKK@GW DOBAMFLKMMDK QDHFLKG@JD YDG@UEMVP 
@KQG@DJ YHW AMAHFSA. !BF X@DN @D, QAQ GDD@MDGW@GW «TUN» D@ @KQ-
G@DJ JD JBKNKMF F FP BKAHIMAW JQH]LKMMDG@I J GDJBKNKMMVK YFG-
QUBGV, JGKOYA DG@AK@GW D@QBV@VN JDEBDGDN. *BDNK @DOD, NV MK 
ND\KN CV@I GJFYK@KHWNF GU[KG@JDJAJTFP GDRFAHIMVP EBAQ@FQ 
(DMF FSJKG@MV MAN @D\K EBK\YK JGKOD QAQ @KQG@V). !DX@DNU, 
^DBNFBUW MATK SMAMFK D YFGQUBGAP EBDTHDOD, NV YDH\MV D@-
YAJA@I GKCK D@LK@ J EBFMRFEFAHIMDZ U[KBCMDG@F MATKOD EBKY-
G@AJHKMFW D MFP. 
)-@BK@IFP, EBKYKHV QDNEK@KMRFF F PABAQ@KB QDMQBK@MVP SAYAL 
BACD@V MAQHAYVJA]@ DOBAMFLKMFW MA JDSND\MDG@I EBDJDYF@I 
BASJKBMU@VK FGGHKYDJAMFW CDHITFP YFGQUBGFJMVP DCBASDJAMFZ. 
!DX@DNU MABWYU G GDCG@JKMMVNF AMAHFSANF YFGQUBGDJ W JD NMD-
OFP GHULAWP BKQDMG@BUFBU] FP G@BUQ@UBV (AQ@UAHIMVK YHW @KSF-
GDJ 4D@JFYF), DEFBAWGI MA FGGHKYDJAMFW GDD@JK@G@JU][FP DC-
TFBMVP QDBEUGDJ @KQG@DJ, EBDYKHAMMVK YBUOFNF AJ@DBANF. 
)GK X@F NDNKM@V J GDJDQUEMDG@F EBKYG@AJHW]@ GDCDZ ^AQ@DBV 
MKEDHMD@V F DEBKYKHKMMDZ GUC`KQ@FJMDG@F EBKYG@AJHKMMDZ 
QAB@FMV, DYMAQD @A FG@FMA, L@D «NV MFQDOYA MK GND\KN FSULF@I 
JGK AGEKQ@V YFGQUBGA» (Phillips, Hardy 2002, 11) MK DSMALAK@ MK-





) GJK@K RKHF BACD@V F NK@DYDHDOFLKGQDOD EDYPDYA Q AMAHFSFBU-
KNDNU @KQG@U QAQ ^DQUGU EKBKGKLKMFW YFGQUBGDJ W JF\U QDM-
QBK@MVK M@C@SH FGGHKYDJAMFW GHKYU][FN DCBASDN.  
)D-EKBJVP, MKDCPDYFND DEBKYKHF@I EBFDBF@K@MVK YHW @KSFGDJ 
4D@JFYF QDM@KQG@V11 F BASJFJA][FKGW J MFP YFGQUBGV (DMF F 
WJHW]@GW >CEHW HM >ATIJG>? FGGHKYDJAMFW), A SA@KN EBDAMAHF-
SFBDJA@I FP MAFCDHKK GEKRF^FLMVK LKB@V F G@BUQ@UBV. !BF 
DEBKYKHKMFF JA\MDG@F QDMQBK@MVP EABANK@BDJ EBFJHKQAKNVP 
YFGQUBGDJ W BUQDJDYG@JU]GI @KN EBKYEDHD\KMFKN, L@D FNKMMD 
                                                
11 ) EDMFNAMFF QDM@KQG@A W FGPD\U FS @BAQ@DJQF JAM $KZQA: «G@BUQ@U-
BFBDJAMMAW GDJDQUEMDG@I JGKP GJDZG@J GDRFAHIMDZ GF@UARFF, QD@DBAW 
ND\K@ CV@I BKHKJAM@MA (possibly relevant) YHW EBDFSJDYG@JA, G@BUQ@UB, 
FM@KBEBK@ARFF F ^UMQRFZ EFGINKMMDOD F UG@MDOD @KQG@A (text and 
talk)» (van Dijk 2000, 211). (CBA[A] JMFNAMFK MA @D, L@D J X@DN DEBKYK-
HKMFF DRKMQA BKHKJAM@MDG@F EABANK@BDJ GDRFAHIMDZ GF@UARFF (YHW 
QDMQBK@MDOD @KQG@A) EBKYG@AJHKMA QAQ JKBDW@MDG@MAW. 
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DMF ^DBNFBU]@ AQ@UAHIMDK YHW BACD@V 4D@JFYF EDHK QDM@KQ-
G@UAHIMDOD JSAFNDYKZG@JFW.  
7 EDEV@A]GI DCBFGDJA@I, QAQ NMK JFYF@GW DC[AW YFGQUBGFJMAW 
EKBGEKQ@FJA GDSYAMFW, BKEBKSKM@ARFF F BKEBDYUQRFF @KSFGDJ 
4D@JFYF. 
%@AQ, J 1EEGAHIGQDN UMFJKBGF@K@K EBDPDYF@ @KDHDOFLKGQFZ 
YFGEU@ D JKBDFGEDJKYAMFF NDGQDJF@DJ. 9@D SYKGI JA\MD? ,DHIQD 
HF @D, L@D J QDBDHKJG@JK <JKRFF EDWJFHFGI EBAJDGHAJMVK? -D 
JKYI JDEBDG J @KSFGAP G@AJF@GW MK USQD D TJKYGQFP EDYYAMMVP, MD 
NAQGFNAHIMD TFBDQD — D JKBK NDOU[KG@JKMMDOD GDGKYMKOD 
MABDYA. 6D\MD HF FOMDBFBDJA@I X@D@ AGEKQ@? 
$AHKK, 4D@JFYF EFTK@ MK DC ACG@BAQ@MDN EBAJDGHAJFF, MD D JKBK 
1,##$&5, !"#$"%&'"%. !DJHFWHF HF MA 4D@JFYF @K JVGQASVJAMFW D 
"DGGFF F BUGGQFP, EDG@BDKMMVK ED YDNFMFBU][KZ NDYKHF «AM-
@FNFBA», QD@DBVK EBKYG@AJHW]@ GDCDZ MAFCDHKK WBQU] LKB@U 
JGKOD (J @DN LFGHK F TJKYGQDOD) YFGQUBGA $BUODOD J KOD «BUG-
GQDN» EBKHDNHKMFF?  
/A@KN, ND\MD HF EBDZ@F NFND CKGEBKRKYKM@MDZ ^DBNV EBK-
SKM@ARFF @KNV D EBAJDGHAJFF (AQAYKNFLKGQFZ GPDHAG@FLKGQFZ 
YFGEU@) F GDRFAHIMVP BDHKZ «AQ@DBDJ», QD@DBVK JDJHKLKMV J X@D 
GDCV@FK (OHAJA JDKMMD-EDHKJDZ QDMGFG@DBFF 4D@JFYF EKBKY HF-
RDN ULKMDZ, RKBQDJMDZ F JHAG@MDZ TJKYGQDZ XHF@V)? (LKJFYMD, 
X@D CVHD MK BWYDJDK «AQAYKNFLKGQDK» GDCV@FK, MD GKBIKSMAW 
FYKDHDOFLKGQAW AQRFW, FMGEFBFBDJAMMAW GANFN QDBDHKN, F 
EDYPDY Q @KQG@U, GHU\A[KNU «D@EKLA@QDN» X@DOD JVYA][KODGW 
«QDNNUMFQA@FJMDOD YKZG@JFW», YDH\KM CV@I AYKQJA@MVN. 
-D KGHF NV GDOHATAKNGW GD GQASAMMVN JVTK, @D MK JEBAJK HF NV 
EBKYEDHAOA@I, L@D X@D YKZG@JD JQH]LKMD J QDMG@BUFBDJAMFK @DZ 
FYKDHDOFF YKB\AJMDG@F, QD@DBAW FNKMMD J X@D JBKNW, J 20-K ODYV 
XVII JKQA, FM@KMGFJMD F[K@ F DCBK@AK@ GJDZ «WSVQ» — GJDF YFG-
QUBGFJMVK ^DBNV? % KGHF X@D @AQ, @D MK SYKGI HF GHKYUK@ FGQA@I 
EBFLFMV DLKJFYMDZ F G @AQFN @BUYDN DC`WGMWKNDZ @BAMG^DB-
NARFF EBD@KG@AM@GQDZ QBF@FQF EBAJDGHAJFW U 4D@JFYF J AEDHD-
OK@FQU BUGGQDOD JKBDFGEDJKYAMFW? % QAQ X@A AEDHDOK@FQA QDBBK-
HFBUK@ G QH]LKJVNF NDNKM@ANF BKHFOFDSMDOD YFGQUBGA, EBKY-
G@AJHKMMDOD GDLFMKMFWNF QAQ QA@DHFLKGQFP, @AQ F EBD@KG@AM@-
GQFP AJ@DBDJ?  
 
#GHF MK DG@AJF@I JGK X@F JDEBDGV CKS JMFNAMFW F BAGGNA@BFJA@I 
@KSFGV 4D@JFYF QAQ «JKBCAHIMVZ EBDYUQ@», FM@KOBFBDJAMMVZ J 
DEFGAMMVZ JVTK NMDODGDG@AJMVZ GDRFAHIMD-QDNNUMFQA@FJMVZ 
QDM@KQG@, @D GHKYUK@ DEBKYKHF@I QAQ JA\MVK YHW FGGHKYUKNDOD 
@KQG@A GHKYU][FK YFGQUBGV: 
 
1. 6&#$,1# 61,7"7"-1,##$"7" (EBKYG@AJHW][FZ GDCDZ LAG@I 
CDHKK TFBDQDOD YFGQUBGA $BUODOD). ) BANQAP BUGGQDZ @K-
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NV J @KLKMFK XVI —MALAHA XVII JKQA GQHAYVJAK@GW DEBK-
YKHKMMAW EBAQ@FQA @DOD, «QAQ GHKYUK@ BAGGQASVJA@I D NDG-
QDJF@AP», EBKYG@AJHKMMAW J NMDODLFGHKMMVP GDLFMKMFWP 
KJBDEKZGQFP (J @DN LFGHK, F TJKYGQFP) AJ@DBDJ. >@A EBAQ-
@FQA, CKS GDNMKMFW, YDH\MA CVHA EBWND FHF QDGJKMMD 
GQASA@IGW MA QDMG@BUFBDJAMFF DCBASA NDGQDJF@A U 4D@JF-
YF. 
 
2. 6&#$,1# 81"'0#'+*'#$". $1&'&$& 81+%"#/+%&9 (LAG@I DC-
TFBMDOD FMG@F@URFDMAHIMDOD BKHFOFDSMDOD YFGQUBGA), 
BASJDBALFJA][FZGW QAQ GHD\MVZ F NMDODAGEKQ@MVZ 
YFGQUBG. >@D@ YFGQUBG DEBKYKHWK@ MK @DHIQD GDYKB\A-
@KHIMD-QDMRKE@UAHIMU] DGMDJU @KSFGDJ 4D@JFYF, MD F D@-
EKLA@VJAK@GW J BKLKJVP G@BUQ@UBAP. -DJVK OBAMF, QD@D-
BVNF DCDOA[AK@GW X@D@ YFGQUBG J GDLFMKMFF TJKYGQDOD 
CDODGHDJA, GJWSAM G @KN, L@D J EKBJDZ @BK@F XVII JKQA 
G@BKNHKMFK <JKRFF Q JMKTMKEDHF@FLKGQDNU YDNFMFBD-
JAMF] DEBAJYVJAK@GW JSW@DZ K] MA GKCW NFGGFKZ EBD@K-
G@AM@GQDOD GDEBD@FJHKMFW «NBAQU EAEFSNA». 
 
3. 6&#$,1# 401:+%*"#'&, G^DBNFBDJAMMVZ DCTFBMVN QDB-
EUGDN @KQG@DJ, D@MDGW[FPGW Q FYKDHDOFLKGQDZ \FSMF 
<JKYGQDOD ODGUYABG@JA J EKBJDZ @BK@F XVII JKQA. )DKMMVK 
F YFEHDNA@FLKGQFK UGEKPF <JKRFF, KK MDJAW BDHI OHAJV 
EBD@KG@AM@GQDOD NFBA, ANCFRFDSMAW EBDOBANNA BK^DB-
NFBDJAMFW JMU@BFEDHF@FLKGQDOD F RKBQDJMDOD UG@BDZ-
G@JA, — JGK X@D DSMALAHD, L@D G@BAMA JG@UEFHA J MDJU] 
XEDPU ODGUYABG@JKMMDOD G@AMDJHKMFW, QD@DBAW @BKCDJAHA F 
MDJDZ FYKDHDOFF GD GJDFNF BF@DBFQANF, D@JKLA][KZ 
MDJDNU JFYKMF] <JKRFKZ GDCG@JKMMDZ BDHF J PBFG@FAM-
GQDN NFBK –– BDHF FSCBAMMDOD 4DODN -DJDOD %SBAFHW. 
4D@JFYF EBFMAYHK\AH Q YUPDJMDZ XHF@K <JKRFF F CVH 
MKEDGBKYG@JKMMD JDJHKLKM J G@BDF@KHIG@JD FYKDHDOFF 
YKB\AJMDG@F.  
 
4. 6&#$,1# #5"/+#'&-0#$"7" 4&#8,'+ (LAG@MVZ ED D@MDTKMF] 
Q YFGQUBGU GPDHAG@FLKGQDZ NK@DYDHDOFF). 6MDOFK LKB@V 
YFGGKB@ARFF 4D@JFYF EBKYDEBKYKHKMV FSCBAMMVN FN 
NK@DYDN YFAHKQ@FLKGQDOD BAGGU\YKMFW J ^DBNK CDOD-
GHDJGQDOD YFGEU@A (J EKBJU] DLKBKYI, G X@FN GJWSAMV 
G@BDOD EBKYEFGAMMVK HDOFLKGQFK F GFM@AQGFLKGQFK 
G@BUQ@UBV). 7 @AQ\K EBKYEDHAOA], L@D FGEDHISDJAMFK 
GPDHAG@FLKGQDZ NK@DYDHDOFF F FMG@BUNKM@ABFW (EDYLAG 
LFG@D «YKQDBA@FJMDK») QAQ JA\MKZTKZ LAG@F FMG@F@URF-
DMAHIMDOD BKHFOFDSMDOD YFGQUBGA FNKHD GEKRFAHIMU] 
^UMQRF] — ^UMQRF] UYDG@DJKBKMFW XEFG@KNFLKGQDZ 
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XQGEKB@FSV, UCK\YKMFW J ACGDH]@MDZ FG@FMMDG@F EDHU-
LKMMVP JVJDYDJ. ,AQFN DCBASDN, «GPDHAG@FQA» @KSFGDJ 
4D@JFYF MAPDYF@GW J EBWNDN GDD@MKGKMFF G YFGQUBGDN 
YKB\AJMDG@F, BASBACA@VJA][KN FYK] JVGTKOD BKHFOF-
DSMDOD AJ@DBF@K@A <JKRFF.  
 
) NDKN BASCDBK X@FP YFGQUBGDJ W G@AJH] EKBKY GDCDZ SAYALU JV-
LHKMKMFW F FMJKM@ABFSARFF BKHKJAM@MVP ED D@MDTKMF] Q 
«QDNNUMFQA@FJMDNU GDCV@F]» @KSFGDJ 4D@JFYF YFGQUBGFJMVP 
G@BUQ@UB.  
 
%G>D@Q (H B=@?E@Q) M@C@S@ NDKZ BACD@V — GDCG@JKMMD DCMABU-
\KMFK F AMAHFS @KP BKLKJVP G@BUQ@UB @KSFGDJ 4D@JFYF, QD@DBVK, 
JVWJHWW YKZG@JFK GDSMA@KHIMDOD FHF MKDGDSMAMMDOD D@CDBA, EDS-
JDHW]@ GDD@MKG@F X@D GDLFMKMFK G YFGQUBGFJMVNF EBAQ@FQANF 
XEDPF (X@F G@BUQ@UBV, @AQFN DCBASDN, –– ?G>D>X >ATIJG FGGHK-
YDJAMFW). !DGQDHIQU OHAJMVN GDYKB\AMFKN «GDCV@FW» @KSFGDJ 
4D@JFYF W GLF@A] KOD EBFMAYHK\MDG@I QDM@KQG@U DGJDKMFW <JK-
RFKZ GJDKOD MDJDOD G@A@UGA HFYKBA EBD@KG@AM@GQDOD NFBA, @D 
EBK\YK JGKOD NKMW CUYK@ FM@KBKGDJA@I, QAQ UG@AMDJQF JKYU[KZ 
FYKDHDOFF XEDPF — FYKDHDOFF YKB\AJMDG@F — «MAQHAYVJA]@-
GW» MA BKLKJVK G@BUQ@UBV GDLFMKMFW 4D@JFYF F «EBDODJABFJA-
]@GW» J MFP, GQHAYVJAWGI J D@LK@HFJVK BF@DBFLKGQFK G@BA@KOFF.  
/YKGI MKDCPDYFND GQASA@I K[K DC DYMDZ EBDCHKNK, QD@DBAW WJ-
HWK@GW GJDKOD BDYA «APFHHKGDJDZ EW@DZ» FGGHKYDJAMFZ YFGQUB-
GDJ (F QAGAK@GW NDKZ BACD@V, J LAG@MDG@F). ) GDJBKNKMMDN YFG-
QUBG-AMAHFSK JDEBDG D @D@AHIMDN JHFWMFF FYKDHDOFZ MA YFGQUB-
GV F, GHKYDJA@KHIMD, ^DBNFBU][FK FP @KQG@V, DCGU\YAK@GW J 
@DN QH]LK, L@D EBF FM@KBEBK@ARFF @KQG@A HKOQD YDEUG@F@I «JV-
LF@VJAMFK» (read off)12 \KHAKNDZ/D\FYAKNDZ FYKDHDOFF FS 
G@BUQ@UB @KQG@DJ (de Beaugrande 1999, 265–279). (@YAJAW GKCK D@-
LK@ J DCDGMDJAMMDG@F EDYDCMVP DEAGKMFZ, W EDHAOA], L@D EBF 
FGGHKYDJAMFF QDMQBK@MDOD @KQG@A FNKMMD BKQDMG@BUQRFW RKHK-
MAEBAJHKMMVP 1&'"1&-0#$&5 #'1+'07&., «EBDWJHW][AW» MK @DHI-
QD «GHKYV», MD F «EBDKQRFF» DEBKYKHKMMVP FYKDHDOFLKGQFP 
JHFWMFZ F FM@KMRFZ AJ@DBDJ (DGDSMAMMVP FHF CKGGDSMA@KHIMVP), 
DCKGEKLFJAK@ FGGHKYDJA@KH] DEBKYKHKMMVZ «FNNUMF@K@» EBD-
@FJ EDYDCMDOD JVLF@VJAMFW. &@BUQ@UBV GD GPDYMVNF BF@DBFLK-
GQFNF «JKQ@DBANF» JEDHMK DCDGMDJAMMD NDOU@ GJWSVJA@IGW G BK-
HKJAM@MVNF YFGQUBGANF. !DWGM] GJD] NVGHI EBFNKBDN. ) @K-
SFGAP 4D@JFYF BDHI (HIOF QAQ PBFG@FAMGQDZ EBDGJK@F@KHIMFRV 
JVGJKLFJAK@GW WBLK, LKN BDHI KK JMUQA — )HAYFNFBA, — JBWY HF 
J X@DN ND\MD UGND@BK@I «GHKY» ^KNFMFG@GQDOD YFGQUBGA. & YBU-
                                                
12 /YKGI W CUQJAHIMD EKBKJD\U AMOHFZGQDK JVBA\KMFK. ) BUGGQDN WSVQK 
LA[K FGEDHISUK@GW MKQDYF^FRFBDJAMMVZ MKDHDOFSN «JLF@VJA@I». 
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ODZ G@DBDMV, 4D@JFYF EDG@DWMMD XQGEHFRFBUK@ GFHHDOFG@FLK-
GQFK QDMG@BUQRFF F FP BF@DBFLKGQFK A@BFCU@V, — F X@D D@LK@-







$FGQUBGFJMVZ EDYPDY QAQ NK@DYDHDOFW D@QBV@ YHW H]CVP QDM-
QBK@MVP WIG>C>? H WIG>CHJ, BKHKJAM@MVP ED D@MDTKMF] Q PA-
BAQ@KBU F SAYALAN FGGHKYDJAMFW. !BDL@KMFK @KQG@A J YFGQUBGFJ-
MDN FSNKBKMFF EBKYEDHAOAK@, L@D WSVQDJDK EDJKYKMFK J MKN 
BAGGNA@BFJAK@GW QAQ QDBBKHW@ GDRFAHIMDOD F DSMALAK@ FGGHKYD-
JAMFK @DOD, QAQ BASMDDCBASMVK QDNNUMFQA@FJMVK F FYKDHDOFLK-
GQFK UG@AMDJQF AJ@DBA EBKDCBASU]@GW J WSVQDJDZ QDY, MAQHAYV-
JA][FZGW MA CASDJVK OBANNA@FLKGQFK F HKQGFLKGQFK SAQDMD-
NKBMDG@F ^UMQRFDMFBDJAMFW WSVQA. ) EBFMRFEK, EDYDCMDK FG-
GHKYDJAMFK BKAHFSUK@GW J DC[KN BUGHK @BAYFRFDMMDOD FM@KB-
EBK@ARFDMMDOD AMAHFSA @KQG@A. 
 
) NDKZ BACD@K W FGEDHISU] GDJDQUEMDG@I HEGIDKDIG@RH>EEPO 
WIG>C>?, QD@DBU] W MASVJA] 4&#$,1#-801#80$'&%*". ;$30703".. 
(MA SAQH]LAK@GW J EDTAODJDN AMAHFSK BKLKJVP G@BUQ@UB @KSFGDJ 
4D@JFYF J FP GDD@MKGKMFF GD G@BUQ@UBANF BKHKJAM@MVP YFG-
QUBcDJ. *DMKLMVN BKSUHI@A@DN @AQDOD AMAHFSA YDH\MD G@A@I JV-
WJHKMFK QDMQBK@MVP BF@DBFLKGQFP G@BA@KOFZ, EBDKRFBU][FP 
YFGQUBG J @KQG@. 
 
/YKGI MKDCPDYFND QBA@QD DG@AMDJF@IGW MA EDMW@FWP BKLKJVP 
G@BUQ@UB YFGQUBGA, BF@DBFQF F BF@DBFLKGQDZ G@BA@KOFF.  
!DY 10-0%(!& #'1,$',1+!& J NDKZ BACD@K EDMFNA]@GW JGK UBDJ-
MF G@BUQ@UBMDZ WSVQDJDZ DBOAMFSARFF GDG@AJHW][FP @KQG@ @K-
NA@FLKGQFP CHDQDJ: SJUQDJVK QDNEHKQGV, GHDJD- F ^DBNDDCBA-
SU][FK NDYKHF, GFM@AQGFLKGQFK QDMG@BUQRFF, HKQGFQD-
GKNAM@FLKGQFK G@BUQ@UBV (EBK^KBKMRFF EBF JVCDBK @KP FHF 
FMVP HKQGKN), GDLK@AKNDG@MVK BKAHFSARFF, EBFMRFEV @KQG@DED-
G@BDKMFW F BAM\FBDJAMFW FM^DBNARFF, BF@DBFLKGQFK ^FOUBV 
J USQDN SMALKMFF @KBNFMA (GBAJMKMFW, NK@A^DBV, EDJ@DBV F 
YB.). )GK X@F BKLKJVK G@BUQ@UBV GEDGDCMV ^DBNFBDJA@I BKLKJDZ 
QDBBKHW@ FYKDHDOFZ F GDD@JK@G@JU][FP YFGQUBGDJ J EBDRKGGK 
BASJDBALFJAMFW QDNNUMFQA@FJMVP GDCV@FZ, @D KG@I J GDRFAHI-
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MD-QUHI@UBMVP QDM@KQG@AP. ) X@DN GHULAK EBAJDNKBMD ODJDBF@I D 
MFP QAQ D #'1,$',1+5 4&#$,1#+ (van Dijk 2000, 200–210)13. 
 
<&'"1&$+ J BACD@K EDMFNAK@GW MK QAQ FMG@F@UAHFSFBDJAMMAW 
YFGRFEHFMA, GDYKB\AMFKN QD@DBDZ JVG@UEAK@ NK@A@KQG@DJDK 
«GANDDEFGAMFK QUHI@UBV», MD QAQ «LAG@I QDNNUMFQA@FJMDOD QD-
YA, <…> QD@DBAW D@JKLAK@ SA EDG@BDKMFK QDNNUMFQA@FJMVP GF-
@UARFZ», QAQ «J@DBFLMAW OBANNA@FQA» J YKZG@JFF ('APNAM 2001, 
7), QD@DBAW ND\K@ 2('= F *0 2('= XQGEHFRF@MD G^DBNUHFBDJAMA 
F QDYF^FRFBDJAMA. %MALK ODJDBW, BF@DBFLKGQDK –– X@D @D, L@D 
DCKGEKLFJAK@ QDNNUMFQA@FJMD-^UMQRFDMAHIMU] GDG@DW@KHI-
MDG@I (BK^KBKMRFAHIMDG@I, AYKQJA@MU] EKBRKERF] F UCKYF-
@KHIMDG@I) @KQG@A F BKAHFSUK@ KOD JQH]LKMMDG@I J YFGQUBG. 
 
>@D EDMFNAMFK BF@DBFQF QAQ «J@DBFLMDZ OBANNA@FQF», QAQ 
QDNEHKQGA DCUGHDJHKMMVP ^UMQRFDMAHIMVNF F QDOMF@FJMVNF 
SAYALANF GEDGDCDJ WSVQDJDZ DBOAMFSARFF EBFDCBK@AK@ JEDHMK 
QDMQBK@MDK SMALKMFK, QDOYA NV ODJDBFN D MKZ EBFNKMF@KHIMD Q 
@KQG@U, BKAHFSU][KNU @D@ FHF FMDZ YFGQUBG. ) X@DN GHULAK FNK-
K@GW J JFYU, L@D J ^DQUGK AMAHFSA «WSVQDJDOD QDYA» MAPDYF@GW JGK 
@D, L@D ND@FJFBDJAMD QDNNUMFQA@FJMVNF GRKMABFWNF DEBKYK-
HKMMDOD YFGQUBGA, ULF@VJAK@ KOD G@BUQ@UBU F AQ@AM@DJ F MARKHK-
MD MA BKRFEFKM@A. !DX@DNU J MAG@DW[KZ BACD@K W ODJDB] D 1&-
'"1&-0#$". (&/& 10-0%".) #'1+'07&& QAQ D EBDYUNAMMDN F RKHKMA-
EBAJHKMMDN BKLKJDN EDJKYKMFF. "F@DBFLKGQAW G@BA@KOFW, @AQFN 
DCBASDN, JVBA\AK@GW J D@CDBK F DBOAMFSARFF BKHKJAM@MVP BKLK-
JVP G@BUQ@UB, MALFMAW D@ JVCDBA QDMQBK@MVP GHDJ F EBFKNDJ 
G@BUQ@UBFBDJAMFW @KQG@DJVP KYFMFR (J GNVGHK QHAGGFLKGQFP 
«elocutio» F «dispositio») F SAQAMLFJAW H]CVNF FMVNF «QDYF-
BDJQANF» (QAQ, MAEBFNKB, «QDYF^FRFBDJAMMAW» GPDHAG@FLKGQAW 
BF@DBFQA J CDODGHDJFF). 
 
) ^DQUGK NK@DYA YFGQUBG-EKBGEKQ@FJMDZ XQSKOKSV J NDKZ BACD@K, 
@AQFN DCBASDN, MAPDYW@GW: 
 
)D-EKBJVP, 
#"401:+'0/=*(0 $"!8"*0*'( 4&#$,1#"%, «@DEFQA». !DMW@FK 
«GDYKB\AMFK» EBFDCBK@AK@ J YFGQUBGFJMDN AMAHFSK SMA-
LKMFK «QHAG@KBDJ CASDJVP GDRFAHIMVP EBKYG@AJHKMFZ» 
                                                
13 &@BUQ@UBV YFGQUBGA, BASUNKK@GW, MK GJDYW@GW Q FYKWN, ^DBNAN F 
G@BA@KOFWN FP EBKYG@AJHKMFW, MD JQH]LA]@ NMDODDCBASMVK QDM-
@KQG@MVK @BAMG^DBNARFF F DOBAMFLKMFW (SAJFGW[FK D@ BASMVP JFYDJ 
QDNNUMFQARFF, @FEDJ ULAG@MFQDJ F FP BDHKZ), EDGQDHIQU YDG@UE Q 
UEBAJHKMF] F QDM@BDH] MAY QDNNUMFQA@FJMVN JSAFNDYKZG@JFKN J 
QDMKLMDN F@DOK DEBKYKHWK@ GDRFAHIMVZ JKG @DOD, «Q@D F L@D GQASAH» 
(van Dijk 2000, 262–276). 
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(van Dijk 2000, 72), @D KG@I FYKZ, SMAMFZ, NMKMFZ, DRKMDQ, 
JKBDJAMFZ, QD@DBVK D@BA\A]@, QDM@BDHFBU]@ F @BAMGHF-
BU]@ BKRFEFKM@U D@MDTKMFK GDRFAHIMVP OBUEE Q GEK-
RF^FLKGQDNU NA@KBFAHIMDNU F/FHF GDRFAHIMDNU DC`KQ-
@U F EBKYG@AJHKMFK D MKN (van Dijk 2000, 65–72). %NKMMD 
EDX@DNU EBF AMAHFSK YFGQUBGA MKJDSND\MD D@YKHF@I GD-




 10-0%(0 / 1&'"1&-0#$&0 #'1,$',1(: QDMQBK@MVK GHDJA F 
QDNCFMARFZ GHDJ, @BDEV BASMVP @FEDJ (NK@A^DBV, ^FOU-
BV NF@FOARFF F JDSJKHFLFJAMFW, AM@F@KSV, EDJ@DBV F 
YB.), AQRKM@FBDJAMFK BASMVP @FEDJ, GFM@AQGFLKGQFK QDM-
G@BUQRFF, ^DBNAHIMD-HDOFLKGQFK G@BUQ@UBV F FP BF@D-
BFLKGQFK «QDBBKHW@V», G@BUQ@UBV @KQG@DEDG@BDKMFW. 
 
)-@BK@IFP,  
'0*40*>&& % 80101+2"'$0 &#'"-*&$"%, SAQH]LA][FKGW J 
H]CDN D@QHDMKMFF D@ BK^KBFBUKNDOD EKBJDFG@DLMFQA 
MA H]CVP UBDJMWP BKLKJDZ DBOAMFSARFF @KQG@A: FOMD-
BFBDJAMFK D@YKHIMVP «WBQFP» QDNEDMKM@DJ YFGQUBGA, 
DEUGQAMFK FHF AQRKM@FBDJAMFK GHDJ F QDNCFMARFZ 
GHDJ, YDCAJHKMFW J BK^KBFBUKNVZ @KQG@, GEKRFAHIMDK 
JMFNAMFK Q NK@A^DBAN F YBUOFN @BDEAN EKBJDFG@DL-
MFQA, JVCDBDLMDK RF@FBDJAMFK, @KMYKMRFDSMDG@I AEEA-
BA@A GGVHDQ F YBUOFK GJFYK@KHIG@JA MANKBKMMDZ @BAMG-
^DBNARFF @KQG@A-DBFOFMAHA. _AQ@V @KMYKMRFDSMDZ EK-
BKBACD@QF NA@KBFAHA YDH\MV MAZ@F DC`WGMKMFK, DMF 
MK NDOU@ CV@I GHULAZMVNF F FNK]@ EKBJDG@KEKMMDK 
SMALKMFK QAQ GJFYK@KHIG@JA JQH]LKMMDG@F @KQG@A J AQ@U-
AHIMVK YFGQUBGV.  
 
0HAJMVNF QBF@KBFWNF JVJDYDJ D GQHAYVJAMFF RKHDG@MVP BF@D-
BFLKGQFP G@BA@KOFZ J @KQG@K 4D@JFYF YHW NKMW GHU\A@ GHKYU]-
[FK: JD-EKBJVP, SMALFNAW 8"%'"190!"#'= BF@DBFLKGQFP G@BUQ-
@UB F G@BUQ@UB @BAMG^DBNARFZ FG@DLMFQDJ G DC[FN QDNNUMF-
QA@FJMD-^UMQRFDMAHIMVN «JKQ@DBDN», A JD-J@DBVP, 8"3&>&9 J 
QDNEDSFRFDMMD NABQFBDJAMMVP GKONKM@AP @KQG@A (J EBKANCUHK 
F SAQH]LKMFF, J RKM@BAHIMVP YHW BASBKTKMFW OHAJMDOD JDEBDGA 
YFGEU@A @KSFGAP F YB.). 
 
) SAQH]LKMFK W YDH\MA EBKYUEBKYF@I LF@A@KHW D @DN, L@D J ND-
KZ BACD@K J PDYK AMAHFSA JG@BKLA]@GW EDJ@DBMVK DCBA[KMFW Q 
DYMFN F @KN \K ^BAONKM@AN @KSFGDJ, L@D WJHWK@GW MKFSCK\MVN 
GHKYG@JFKN FGGHKYDJAMFW BASMVP YFGQUBGDJ J DYMDN @KQG@K.  
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Глава 1. Quis diabolorum tam malus?14 
+HFJNDF +DNB>B>-DNFFJ>B> H GIMHFP 
*>G?HCH (XVI — E@S@=> XVII ?IJ@) 
 
1. ;>FJ>?FJ@Q ,NFU H >ATICHEHGI=UEPI I?D>-





)SAFNMDK JDGEBFW@FK MABDYDJ YBUO YBUODN, GQHAYVJAMFK G@KBKD-
@FEMVP EBKYG@AJHKMFZ F, J QDMKLMDN F@DOK, ^DBNFBDJAMFK DC-
BASA $BUODOD — NMDODAGEKQ@MVZ F BASMDMAEBAJHKMMVZ QUHI-
@UBMVZ EBDRKGG. *AQ W MAYK]GI EDQASA@I YAHKK, @KQG@V, J QD@D-
BVP X@D@ EBDRKGG BASJDBALFJAHGW, GDSYAMMVK J QA@DHFLKGQD-
EBD@KG@AM@GQDZ #JBDEK MA EBD@W\KMFF XVI–XVII JKQDJ, NDOU@ 
BAGGNA@BFJA@IGW QAQ GANDG@DW@KHIMVZ YFGQUBG DCBASA "DGGFF F 
BUGGQFP QAQ $BUODOD (J GDQBA[KMMDN JABFAM@K YFGQUBG $BUODOD-
BUGGQDOD). 
 
 $HW @DOD L@DCV EDMW@I, J QAQDZ NKBK F J QAQFP NKM@AHIMD–
BF@DBFLKGQFP G@BUQ@UBAP X@D@ YFGQUBG DQASAHGW AQ@UAHFSFBD-
JAMMVN J @KSFGAP 4D@JFYF, W YAHKK DEFTU MAFCDHKK JA\MVK KOD 
LKB@V, G@ABAWGI JVWJF@I DEBKYKHKMMU] YFMANFQU FP G@AMDJHK-
MFW.  
 
$FGQUBGFJMAW EBFBDYA H]CDOD @KQG@A D $BUODN, H]CAW DRKMQA 
X@DOD $BUODOD, H]CDK JVGQASVJAMFK D MKN BKAHFSU]@GW MK J MK-
QDKN QUHI@UBMDN JAQUUNK, MD J BK\FNK QUHI@UBMDOD YFAHDOA: X@D 
JGKOYA @AQ FHF FMALK — D@JK@MAW BKAQRFW MA @U «NA@BFRU» DCBA-
SA $BUODOD, QD@DBAW U\K GU[KG@JUK@ J GDSMAMFF AJ@DBA QAQ MDGF-
@KHW DEBKYKHKMMDZ «EANW@F QUHI@UBV»15— J JFYK GNU@MDOD 
EBKYG@AJHKMFW FHF, MAEBD@FJ, J JFYK MACDBA LK@QFP G@KBKD@FE-
MVP NMKMFZ. 
 
                                                
14 *@D FS YIWJDHDJ G@DHI SDH? (HA@.) 
15!DMW@FK «EANW@F QUHI@UBV» QAQ QDHHKQ@FJMDOD PBAMFHF[A QUHI@UB-
MVP DCBASDJ GDRFUNA EBKYHD\KMD =.'D@NAMDN ('D@NAM 1992, 200) F 
BASJF@D J KOD NMDODLFGHKMMVP BACD@AP ED GKNFD@FQK QUHI@UBV. 
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,KSFGV 4D@JFYF J X@DN GNVGHK FNK]@ J GJDKN ^UMYANKM@K «GOU-
G@DQ» EANW@F — @BUYV «HA@FMGQFP EFGA@KHKZ DC X@DN MABDYK» 
(gentis istius scriptores Latini) (Declaratio)16 G BASMVP QDMRDJ #JBD-
EV, QD@DBVK AJ@DB EBDT@UYFBDJAH EKBKY SA[F@DZ GJDKZ BACD@V. 
) YDCAJDQ Q X@DNU F J GANDZ <JKRFF BUGGQAW @KNA EBKY`WJHWHA 
U\K JEDHMK GHD\FJTFKGW NMKMFW D JDG@DLMDN GDGKYK17. *AQDZ 
«D@JK@» YAK@ 4D@JFYF MA @D@ JVSDJ, QD@DBVZ EBKY`WJFHA KNU 
GHD\FJTAWGW Q XVII JKQU @BAYFRFW DEFGAMFW 6DGQDJFF F NDG-
QDJF@DJ18?  
!BK\YK JGKOD, MU\MD EBDWGMF@I, J LKN SAQH]LAHGW X@D@ JVSDJ, F 
CVH HF DM — EBF @DN L@D FGPDYFH FS BASMVP FG@DLMFQDJ — YD-
G@A@DLMD NDMDHF@KM, L@DCV CV@I BAGEDSMAMMVN.  
 
) DEEDSFRFF «#JBDEA — "DGGFW» (EBFNKMF@KHIMD Q BAGGNA@BF-
JAKNDZ FG@DBFLKGQDZ XEDPK X@A EABA EBFDCBK@AK@ JFY «QA@DHF-
LKGQAW F EBD@KG@AM@GQAW #JBDEA — EBAJDGHAJMAW 6DGQDJGQAW 
                                                
16 !BF GGVHQAP MA @KSFGV 4D@JFYF «3BFG@FAMK HF 6DGQDJF@V?» J GQDC-
QAP EDGHK RF@A@ BFNGQFNF RF^BANF UQASVJAK@GW MDNKB @KSFGA (I, V, 
XXII F @.Y.). ,BAQ@A@U EBKYEDGHAMA MA YJUP G@BAMFRAP JJDYMAW LAG@I, 
BAS`WGMW][AW SAYALF AJ@DBA, — MA X@U LAG@I W GGVHA]GI QAQ MA 
Declaratio («PAS`WGMKMFK»). !KBKJDY G HA@FMGQDOD JGKP @KQG@DJ 4D@JFYF 
GYKHAM NMDZ — '.6. (J !BFHD\KMFF I ND\MD MAZ@F BKEBFM@ FSYAMFW 
@KSFGDJ 4D@JFYF 1705 O., A J !BFHD\KMFF II GDYKB\F@GW NDZ EDHMVZ 
EKBKJDY @KSFGDJ). ) CDHITKZ LAG@F GHULAKJ YHW HULTKOD EDMFNAMFW 
@KQG@A 4D@JFYF W EBFJD\U HA@FMGQFK RF@A@V (EDHMDG@I] FHF J JFYK 
D@YKHIMVP GHDJ F JVBA\KMFZ — J EDGHKYMKN GHULAK J GQDCQAP EDGHK 
GDD@JK@G@JU][KOD NKG@A J EKBKJDYK) ED FSYAMF] Botvidi 1620. 
17(CBAS "DGGFF F BUGGQFP J <JKRFF XVI — MALAHA XVII JKQA EDYBDCMD 
FSULKM ,ABQFAZMKMDN (Tarkiainen 1974), D LKN K[K CUYK@ MF\K FY@F 
BKLI J X@DZ OHAJK. 
18$HW FMDG@BAMMVP GDLFMKMFZ XVI F XVII JKQDJ D "DGGFF MK GU[KG@JD-
JAHD KYFMDZ @BAYFRFF J MASJAMFF 6DGQDJGQDZ "UGF F KK MAGKHKMFW. 
%NKMDJAMFW 6DGQDJFW F NDGQDJF@V (GDD@JK@G@JKMMD ED-HA@FMGQF 
Moscovia/Muscovia, Moscovitae/6uscovitae) CVHF TFBDQD EBFMW@VNF 
(GN., MAEBFNKB: Mund 2003, 13–14). (YMDJBKNKMMD ND\MD JG@BK@F@I F 
GHDJA "UGI, "DGGFW, "U@KMFW (Russia, Ruthenia) YHW DCDSMALKMFW 6DGQDJ-
GQDZ "UGF, A @AQ\K GHDJA 6osci, Rutheni, Rossi YHW DCDSMALKMFW KK BUG-
GQDOD MAGKHKMFW. () @D \K GANDK JBKNW GHDJDN Ruthenia LAG@D DCDSMALA-
HAGI /AEAYMAW "UGI, JPDYFJTAW J GDG@AJ "KLF !DGEDHF@DZ). ) NDKZ BA-
CD@K, GHKYUW FG@DBFDOBA^FLKGQDZ @BAYFRFF ED D@MDTKMF] Q BAGGNA@-
BFJAKNDNU PBDMDHDOFLKGQDNU EKBFDYU, W FGEDHISU] QAQ GFMDMFNFL-
MVK MASJAMFW )"#$"%#$+9 <,#=, )"#$"%&9, <"##&9 F, GDD@JK@G@JKMMD, GHDJA 
1,##$&0 F !"#$"%&'(, QDOYA BAGGNA@BFJA] GDLFMKMFW FMDG@BAMRKJ D 
6DGQDJGQDZ "UGF F KK BUGGQDN MAGKHKMFF. -AFCDHKK EDYBDCMDK FSJKG@-
MDK NMK FGGHKYDJAMFK GHD\MDZ QAB@FMV X@MFLKGQDZ MDNFMARFF BUG-
GQFP X@DOD EKBFDYA GDYKB\F@GW J NDMDOBA^FF +. 6VHIMFQDJA (6VHI-
MFQDJ 1999, 74–86). 
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"UGI») GANDFYKM@F^FQARFW #JBDEV QAQ KYFMDOD QUHI@UBMD-
RKMMDG@MDOD EBDG@BAMG@JA FOBAHA GANU] GU[KG@JKMMU] BDHI.  
(YMAQD YD EDGHKYMKOD JBKNKMF BKQDMG@BUQRFF EBDRKGGA GQHA-
YVJAMFW KYFMDOD DCBASA "DGGFF F BUGGQDOD QAQ WYBA QDMRKERFF 
$BUODOD MA JDG@DQK KJBDEKZGQDZ DZQUNKMV, ED GU[KG@JU, FGPD-
YFHF FS @DOD, L@D FG@DQF X@DOD EBDRKGGA MAPDYW@GW J XEDPK !BD-
GJK[KMFW. 7 FNK] J JFYU EBK\YK JGKOD F OHAJMVN DCBASDN QMFOF 
%JKBA -DZNAMMA D JSAFNMVP DCBASAP "DGGFF F #JBDEV 
(Neumann 1996, 1999) F NDMDOBA^F] 'ABBF )UHI^A DC «FSDCBK-
@KMFF» )DG@DLMDZ #JBDEV (Wolff 1994). ) X@FP TFBDQD EBFSMAM-
MVP BACD@AP EBKYG@AJHKMA EDEV@QA EBKY`WJF@I DCBAS "DGGFF J 
KOD MAFCDHKK DC[FP A@BFCU@AP FNKMMD QAQ RKHDG@MVZ QUHI@UB-
MVZ EBDYUQ@ JGKOD ABKAHA QA@DHFLKGQD-EBD@KG@AM@GQDZ #JBDEV, 
DYMAQD MF\MWW PBDMDHDOFLKGQAW OBAMFRA J DCDFP FGGHKYDJAMFWP 
DCDSMALKMA QAQ XVII JKQ. !D GU[KG@JU, J BACD@AP DCDFP AJ@DBDJ 
BASJFJA]@GW @K FYKF QUHI@UBMDZ AM@BDEDHDOFF, QD@DBVK EDHU-
LFHF LK@QFK QDM@UBV JD J@DBDZ LK@JKB@F XX JKQA F MAFCDHKK 
EDHMD CVHF G^DBNUHFBDJAMV J FGGHKYDJAMFF 4KMKYFQ@A +MYKB-
GDMA D «JDDCBA\AKNVP GDDC[KG@JAP» (AndersDn 1983).  
 
%YKF +MYKBGDMA D MARFWP QAQ D JDDCBA\AKNVP QDHHKQ@FJMVP 
NKM@AHIMVP QDMG@BUQRFWP, U\K G@AJTFK QHAGGFQDZ YHW BACD@ ED 
QUHI@UBMDZ AM@BDEDHDOFF, ED GU@F, EBFNKMFNV Q H]CVN GDRF-
AHIMVN GDDC[KG@JAN (J @DN LFGHK F @BAMG-MARFDMAHIMVN), QAQ 
DC X@DN SAWJHWH F GAN +MYKBGDM: «-A GANDN YKHK, JGK GDDC[KG@JA 
QBUEMKK EKBJDCV@MVP YKBKJKMI, DC`KYFMKMMVP QDM@AQ@DN HF-
RDN-Q-HFRU (A, ND\K@ CV@I, YA\K F DMF), — JDDCBA\AKNVK» (+M-
YKBGDM 2006, 6)19. 0HAJMDK, L@D J DGMDJK «JDDCBA\AKNDOD KYFM-
G@JA» HK\F@ NMDODAGEKQ@MVZ F BASMDEBFBDYMVZ «DCBAS DC[MD-
G@F» (image of their communion) (+MYKBGDM 2006 (1983), 6), QD@D-
BVZ GHU\F@ DC`KYFMW][FN OBUEEU DGMDJAMFKN F DYMDJBKNKM-
MD MANKLAK@ OBAMFRU NK\YU «GJDFN» F «LU\FN». ,AQFN DCBASDN, 
^DBNFBU][FKGW J UG@DZLFJVP GDDC[KG@JAP G@KBKD@FEMVK, LA-
G@D MKOA@FJMVK, DCBASV YBUOFP GDDC[KG@J (J MATKN GHULAK BKLI 
FYK@ D @AQ MASVJAKNVP «MARFDMAHIMVP G@KBKD@FEAP») EBKYG@AJ-
HW]@ GDCDZ J DEBKYKHKMMDN GNVGHK DCWSA@KHIMVZ EBDYUQ@ H]-
CDOD EBDRKGGA JVBACD@QF GDCG@JKMMDZ FYKM@FLMDG@F. >@F 
«MARFDMAHIMVK G@KBKD@FEV» ^DBNFBU]@GW «FSCFBA@KHIMVN 
JDGEBFW@FKN» EBF JG@BKLK G «YBUOFN», L@D DCUGHDJHKMD GDC-
                                                
19 !BF RF@FBDJAMFF GDJBKNKMMVP FGGHKYDJAMFZ JMU@BF GGVHQF W UQA-
SVJA] ODY FSYAMFW, ED QD@DBDNU EBFJDYF@GW RF@A@A. ) GQDCQAP JMU@BF 
GGVHQF FHF J @KQG@K, OYK W J EKBJVZ BAS UEDNFMA] FGGHKYDJAMFK F KOD 
AJ@DBA, W UQASVJA] ODY EKBJDOD FSYAMFW QMFOF. 
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G@JKMMVNF EBKYG@AJHKMFWNF F QUHI@UBMVNF RKMMDG@WNF, ED-
NMD\KMMVNF MA KG@KG@JKMMDK H]CDEV@G@JD (Beller 2007, 3–16)20. 
 
7 J GJDKN AMAHFSK @AQ\K EBFYKB\FJA]GI FNKMMD @AQDOD EDYPDYA 
J KOD EBFHD\KMFF Q EDMFNAMF] EBFBDYV D@LU\YKMFW DYMDOD 
GDDC[KG@JA D@ YBUODOD: X@D — 40!+1$+>&9 GJDKZ «QUHI@UBMDZ 
@KBBF@DBFF». 6MK EBKYG@AJHWK@GW, L@D X@A FYKW EDHULFHA J ED-
GHKYMFK YKGW@FHK@FW DLKMI JA\MU] EDYYKB\QU F «EDYEF@QU» GD 
G@DBDMV GDRFAHIMDZ EGFPDHDOFF G KK DGDCVNF NK@DYDHDOFLK-
GQFNF (J @DN LFGHK XQGEKBFNKM@AHIMVNF) FMG@BUNKM@ANF. 7 
FNK] J JFYU EHDYD@JDBMD BASJFJAKNU] @KDBF] GDRFAHIMDZ 
FYKM@FLMDG@F (social identity theory), SAHD\KMMU] @BUYDN ,AZ-
^KHA F ,KBMKBA (TaifKl and Terner 1979), QD@DBAW AMAHFSFBUK@ 
^ASV F ^DBNV ^DBNFBDJAMFW (H]CDZ) OBUEEDJDZ FYKM@FLMDG@F 
QAQ ^UMYANKM@AHIMD DCUGHDJHKMMDZ D@NK\KJAMFKN D@ «MK-NV»–
OBUEEV G EBDFG@KQA][FNF D@G]YA ^AJDBF@FSNDN ED D@MDTK-
MF] Q «GJDKNU» F MK@KBEFNDG@I] Q «LU\DNU»21. 
 
) BANQAP X@DZ QDMRKERFF QUHI@UBMAW CFMABFSARFW «GJDZ–
LU\DZ» J D@MDTKMFWP MABDYDJ F @BAMG-MARFDMAHIMVP GDDC[KG@J 
DQASVJAK@GW MK @DHIQD NDYKHI] DGJDKMFW LU\DOD QUHI@UBMDOD 
EBDG@BAMG@JA, MD F J SMALF@KHIMDZ G@KEKMF BKSUHI@A@DN GAND-
FYKM@F^FQARFF.  
 
6D\MD HF ODJDBF@I D @DN, L@D @AQDOD BDYA D@NK\KJAMFK D@ «LU-
\DZ 6DGQDJFF» JPDYFHD LAG@I] J «DCBAS DC[MDG@F» DEBKYKHKM-
MDOD @BAMG-MARFDMAHIMDOD KJBDEKZGQDOD GDDC[KG@JA K[K YD XED-
PF !BDGJK[KMFW, A ODJDBW @DLMKK, — GD JBKNKMF KJBDEKZGQDOD 
"KMKGGAMGA, QDOYA DOBDNMDK JDG@DLMDK ODGUYABG@JD EDEAHD J EDHK 
SBKMFW CDHITDZ KJBDEKZGQDZ EDHF@FQF?  
 
7 GLF@A], L@D D@LK@HFJAW @KMYKMRFW NABQFBDJAMFW "DGGFF-
6DGQDJFF QAQ LU\DOD QUHI@UBMDOD EBDG@BAMG@JA J @KQG@AP, GD-
                                                
20 /YKGI W YDH\MA UEDNWMU@I UMFQAHIMVZ MA GKODYMWTMFZ YKMI DCTFB-
MVZ EBDKQ@ +NG@KBYANGQDOD UMFJKBGF@K@A EDY BUQDJDYG@JDN .. 'KKBG-
GKMA (J. Leerssen), G@AB@DJAJTFZ J MALAHK X@DOD @VGWLKHK@FW, GDSYAMFW 
«QAB@V» MARFDMAHIMVP DCBASDJ F GJWSAMMVP G MFNF G@KBKD@FEDJ, LA-
G@I] QD@DBDOD WJHWK@GW F @KDBK@FLKGQAW BASBACD@QA ^UMYANKM@AHIMVP 
QA@KODBFZ FNAODHDOFF. !KBJVK BKSUHI@A@V X@DOD @BUYA U\K CVHF FS-
YAMV J 2007 O. J GKBFF Studia Imagologica 13 +NG@KBYANGQDOD UMFJKBGF-
@K@A (Beller, Leerssen 2007). 
21 (CSDB @KDBFF GDRFAHIMDZ FYKM@FLMDG@F QAQ FGGHKYDJA@KHIGQDOD 
EDYPDYA GN. J NDMDOBA^FF +HKQGAMYBA 3AGHANA (Haslam 2001, DGDCKMMD 
17–39). 
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SYAJAKNVP J QA@DHFLKGQD-EBD@KG@AM@GQDZ #JBDEK22, F GQHAYVJA-
MFK MA X@DZ DGMDJK RKHDG@MDOD YFGQUBGA NDOU@ CV@I EBDGHK\KMV 
«JOHUCI», QAQ NFMFNUN, YD MALAHA XVI JKQA23.  
 
 
1.2. Lex Romana, Lingua Latina, Religio Christiana QAQ ^AQ@DBV 
KYFMKMFW QA@DHFLKGQD-EBD@KG@AM@GQDZ #JBDEV 
 
3BDMDHDOFLKGQF ^UMYANKM@ X@DZ DEEDSFRFF SAQHAYVJAHGW J 
EKBFDY NK\YU _HDBKM@FZGQFN &DCDBDN (1438–1439) F &NU@MVN 
JBKNKMKN (1598–1613), @D KG@I J @KLKMFK XV–XVI JKQDJ, QDOYA @U-
BKRQAW UOBDSA SAG@AJFHA KJBDEKZGQFK G@BAMV DCBA@F@I — MK CKS 
MAYK\YV — GJDF JSDBV MA MDJDK GFHIMDK ODGUYABG@JD MA )DG@DQK. 
(\FJFHAGI YFEHDNA@FW, AQ@FJFSFBDJAHAGI YKW@KHIMDG@I GMALAHA 
QA@DHFLKGQFP NFGGFDMKBDJ (EBK\YK JGKOD FKSUF@DJ), A SA@KN F 
EBD@KG@AM@GQFP — D@QBV@AW J /AEAYMDZ "UGF, EDYEDHIMAW — J 
6DGQDJGQDZ (0DHUCFMGQFZ 1910, 8JK@AKJ 1890, /AYJDBMVZ F YB., 
1995). 
 
!DMW@FW «KJBDEKKR» @DOYA K[K MK GU[KG@JDJAHD, GAND GHDJD «#J-
BDEA» CVHD NKG@DN MA QAB@K, MD MK GFMDMFNDN DEBKYKHKMMDOD 
QUHI@UBMDOD ABKAHA. ) «OKDOBA^FLKGQU] #JBDEU» JQH]LAHAGI F 
6DGQDJFW, EBFLKN DMA @BAQ@DJAHAGI EBK\YK JGKOD QAQ &KJKB (EK-
BKDBFKM@ARFW "DGGFF J «JDG@DLMU] G@BAMU» EBDFSDTHA @DHIQD J 
XVII JKQK) (Wolff 1994, 4–7), L@D PDBDTD JFYMD FS KJBDEKZGQDZ 
QAB@DOBA^FLKGQDZ @BAYFRFF XVI–XVII JKQDJ (&AJKHIKJA 1983, 
OH. 324). -D @KN MK NKMKK "DGGFW DQASAHAGI «ED YBUOU] G@DBDMU» 
@DZ #JBDEV, QD@DBAW QDMGDHFYFBDJAHAGI MA ^UMYANKM@K DC[FP, 
RKNKM@FBU][FP JGK GDRFAHIMDK CV@FK QUHI@UBMVP FMG@F@U@DJ 
— Lex Romana, Lingua Latina, Religio Christiana. %NKMMD DGMD-
                                                
22 ) NDKZ BACD@K X@D@ NFB «GJDKOD» W LAG@D DEFGVJA] G FGEDHISDJAMFKN 
DEBKYKHKMFW «KJBDEKZGQFZ» (FMDOYA «SAEAYMDKJBDEKZGQFZ») — J EBD-
@FJDEDHD\MDG@I DEBKYKHKMF] «BUGGQFZ, NDGQDJF@GQFZ» — EBFNKMF-
@KHIMD Q XEDPK XVI–XVII JKQDJ. $KHAK@GW X@D J GFHU UG@DWJTKZGW @BA-
YFRFF. 
23 7 BAGGNA@BFJAHA X@D@ JDEBDG J YJUP GJDFP BACD@AP: DYMA FS MFP («#J-
BDEDRKM@BFSN F «BUGGQFZ NF^»» CVHA FSHD\KMA MA 14-Z MK\YUMA-
BDYMDZ QDM^KBKMRFF GQAMYFMAJGQFP GHAJFG@DJ (Fjortonde Nordiska 
Slavistmötet) J 3KHIGFMQF, 1997. >@A BACD@A GU[KG@JUK@ J JFYK @KSFGDJ Q 
UQASAMMDZ QDM^KBKMRFF (6DQBDCDBDYDJA 1997), A YBUOAW (Ad fontes: 
Latin in shaping a European identity) CVHA EBKYG@AJHKMA MA QDM^KBKM-
RFF “Identity and Intercultural Communication” (4UPABKG@ 2011) F GKZLAG 
OD@DJF@GW Q EKLA@F (6DQBDCDBDYDJA 2013). 
24 %GGHKYDJAMFK &AJKHIKJDZ (&AJKHIKJA 1983), EDGJW[KMMDK «%G@DBFF 
GKJKBMVP MABDYDJ» (HAUGA 6AOMUGA CVHD YDG@UEMD NMK J XHKQ@BDMMDZ 
JKBGFF, EDX@DNU J GGVHQK UQASVJAK@GW OHAJA QMFOF. 
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JAMMVK MA X@FP FMG@F@U@AP EBKYG@AJHKMFW D NFBDUG@BDZG@JK 
EBDKRFBDJAHFGI MA DQBU\A][U] EKBF^KBF], JVG@UEAW CASDZ 
YKNABQARFF «GJDKOD» F «LU\DOD». (G@AMDJH]GI MA X@DN MKNMDOD 
EDYBDCMKK. 
 
"KOUHFBDJAMFK EBAJDJDZ \FSMF MDBNANF @AQ MASVJAKNDOD BFN-
GQDOD EBAJA (jus Romanum)25, HA@FMDWSVLMAW ^DBNA GU[KG@JDJA-
MFW FM@KHHKQ@UAHIMDZ QUHI@UBV, AYNFMFG@BFBDJAMFW F YUPDJ-
MD-BKHFOFDSMDZ G^KBV (Lingua Latina), A @AQ\K PBFG@FAMGQDK 
JKBDFGEDJKYAMFK (Religio Christiana) G KYFMVN RKM@BDN YUPDJMD-
OD UEBAJHKMFW JEHD@I YD QDMRA EKBJDZ LK@JKB@F XVI JKQA, — X@F 
@BF G@DHEA SAEAYMDKJBDEKZGQDZ RFJFHFSARFF EBDLMD U@JKBYF-
HFGI U\K J &BKYMFK JKQA F GHU\FHF @KN EKBJFLMVN DBFKM@F-
BDN, QD@DBVZ EDSJDHWH BASNK\KJA@I «GJDK» F «LU\DK».  
 
%NKMMD X@A DC[MDG@I YKHAK@ EBAJDNKBMVN ODJDBF@I DC DC[KN 
^UMYANKM@K F GPDYMVP @KMYKMRFWP GQHAYVJA][FPGW J #JBDEK 
G@KBKD@FEMVP EBKYG@AJHKMFZ D BUGGQFP F "DGGFF (QAQ F D YBUOFP 
MABDYAP, JVPDYW[FP SA EBKYKHV RFJFHFSARFF, DLKBLKMMDZ OBA-
MFRKZ UQASAMMVP FMG@F@U@DJ), MKGND@BW MA @D, L@D @KQG@V, GD-
G@AJHW][FK BUGGQFZ YFGQUBG, GDSYAJAHFGI J BASMVP G@BAMAP, J 
BASMDK JBKNW, J BASHFLMVP EDHF@FLKGQFP DCG@DW@KHIG@JAP. &BK-
YA, J QD@DBDZ X@F @KQG@V GDSYAJAHFGI, @BAMGHFBDJAHFGI F JDG-
EBFMFNAHFGI, — X@D EBK\YK JGKOD @A civit+s universalis, GDDC[K-
G@JD EBDGJK[KMMVP H]YKZ, QD@DBAW EBKYG@AJHWHA GDCDZ NMDOD-
LFGHKMMDK KJBDEKZGQDK @BAMGMARFDMAHIMDK GDDC[KG@JD, G^DB-
NFBDJAJTKK J #JBDEK JD JBKNKMA GBKYMKJKQDJIW F BAMMKOD "KMKG-
GAMGA DEBKYKHKMMU] «MKGANDGDSMA][U] QDOKBKM@MDG@I» 





%GQH]LAHAGI HF 6DGQDJGQAW "UGI FS @DOD QBUOA ODGUYABG@J, QD@D-
BVK CVHF DC`KYFMKMV ^UMYANKM@AHIMVNF RKMMDG@MVNF FMG@F-
@U@ANF? 
                                                
25 &JDY JA\MKZTFP SAQDMDJ, YDG@AJTFZGW #JBDEK J MAGHKYG@JD QAQ 
Corpus Iuris Civilis =G@FMFAMA (J 1583 O. EDWJFHGW EKBJVZ EKLA@MVZ 
GJDY), AQ@FJMD BASBACA@VJAHGW J EBAQ@FLKGQDN AGEKQ@K J @KLKMFK JGKOD 
GBKYMKJKQDJIW F EDJHFWH MA JGK AGEKQ@V EBAJDJDZ \FSMF J #JBDEK J 
RKHDN (GN.: )FMDOBAYDJ 1910).  
26 %GEDHISU] SYKGI UYALMDK DEBKYKHKMFK +MYKBGDMDN @BAMGMARFD-
MAHIMVP GDDC[KG@J, DGMDJAMMVP MA DC[MDG@F BKHFOFF, GAQBAHIMDOD 
WSVQA F YJUWSVLMDZ FM@KHHFOKMRFF, Q QD@DBVN DM D@MDGF@ F GBKYMKJK-
QDJU] KJBDEKZGQU] civitas universalis (AndersDn 1983, 15–16). 
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-ALMU G HA@FMGQDOD WSVQA. /YKGI MKDCPDYFNV MKQD@DBVK EBKY-
JABF@KHIMVK SANKLAMFW, QD@DBVK DC`WGMW]@ CKSUGHDJMU] JA\-
MDG@I QDNNKM@ABFKJ FMDG@BAMMVP EFGA@KHKZ D GDG@DWMFF HA@FM-
GQDZ DCBASDJAMMDG@F J 6DGQDJGQDZ "UGF.  
 
'A@FMGQFZ WSVQ CVH MK EBDG@D «QDZMK», WSVQDN-NKYFA@DBDN 
GBKYMKJKQDJDZ F BKMKGGAMGMDZ #JBDEV, QAQ X@D LAG@D EBKYG@AJ-
HWK@GW. !BAQ@FLKGQF JGW YUPDJMD-FM@KHHKQ@UAHIMAW G^KBA (SA 
FGQH]LKMFKN, ND\K@ CV@I, @BAYFRFDMMD-^DHIQHDBMVP @KQG@DJ) 
MK NVGHFHAGI F MK GU[KG@JDJAHA JMK GJDKOD GUCG@BA@A — HA@VMF. 
'A@FMGQFZ WSVQ CVH @DZ NA@KBFKZ, J QD@DBDZ BASJFJAHFGI JGK 
FMG@F@URFDMAHIMVK YFGQUBGV GBKYMKJKQDJDZ #JBDEV, @AQ L@D 
DMF G@AMDJFHFGI FM@KBMARFDMAHIMVNF de facto, F X@D MAGHKYFK 
EKBKTHD JD NMDODN F J BKMKGGAMGMU] QUHI@UBU. &AQBAHIMVZ 
PABAQ@KB HA@VMF CBDGAH D@GJK@ GAQBAHIMDG@F F MA DCTFBMU] 
FM@KBMARFDMAHIMU] «QAG@U» JHAYK][FP K] H]YKZ — ED GU@F 
CFHFMOJAHIMVP, EBKYG@AJHW][FP JGK GBKSV DC[KG@JA, QBDNK 
MFSTFP GHDKJ C]BOKBG@JA F QBKG@IWMG@JA. &AND BASYKHKMFK DC-
[KG@JA MA EBFLAG@MVP GJW[KMMDNU SMAMF] HA@VMF — WSVQU DC-
[KMFW G 4DODN — F «EBD^AMDJ» GDG@AJHWHD DC[KEDMW@MU] J 
QA@DHFLKGQDZ #JBDEK GDRFAHIMU] NDYKHI.  
 
"KMKGGAMG DSMANKMDJAHGW DCBA[KMFKN Q FM@KHHKQ@UAHIMDNU BK-
GUBGU MARFDMAHIMVP WSVQDJ, EBD@KG@AM@FSN J DGDCKMMDG@F D@-
JKBO GAQBAHIMVK ^UMQRFF HA@VMF. (YMAQD FNKMMD X@D@ «EDJD-
BD@» EDSJDHFH DGDSMA@I UMFQAHIMVZ ED@KMRFAH HA@VMF QAQ WSV-
QA-EDGBKYMFQA JGKP viri literati #JBDEV, F J X@DN QALKG@JK HA@FM-
GQFZ WSVQ EBDYDH\AH CV@I MKSANKMFNVN K[K, QAQ NFMFNUN, J 
@KLKMFK YJUP — XVI F XVII — JKQDJ.27  
 
) X@DN GJK@K G@AMDJF@GW EDMW@KM FG@FMMVZ JKG @KP BKNABDQ D 
EDSMAMFWP J HA@VMF U NDGQDJF@DJ, QD@DBVK NV JG@BKLAKN J GD-
LFMKMFWP FMDG@BAMRKJ: BKLI FYK@ D MKEBFLAG@MDG@F GANDZ EABA-
YFONK QUHI@UBV, QD@DBAW NVGHFHAGI MK @DHIQD DC[KZ YHW JGKP, 
MD F FNK][KZ GAQBAHIMDK FSNKBKMFK.  
(@GU@G@JFK U NDGQDJF@DJ EDSMAMFZ J HA@FMGQDN WSVQK CVHD D@-
NKLKMD EBF EKBJVP \K EBWNVP QDM@AQ@AP G BUGGQFNF, D LKN 
SMA]@ U\K BAMMFK (XVI JKQ) EFGA@KHF — F DLKJFYRV, F @K, Q@D 
LKBEAH GJDF GJKYKMFW FS J@DBVP BUQ. %P FM^DBNARFW GDJEAYAK@ 
G @DZ, L@D FSJKG@MA MAN F ED BUGGQFN FG@DLMFQAN — JKYI YA\K 
                                                
27 O SMALKMFF EAM-HA@FMFSARFF FM@KHHKQ@UAHIMDZ \FSMF QAQ ^UMYA-
NKM@A DC[MDG@F KJBDEKZGQDZ civitas universalis F D HA@FMGQDN CFHFMO-
JFSNK J #JBDEK J EKBFDY BAMMKOD "KMKGGAMGA GN. J NDKZ OD@DJW[KZGW Q 
EKLA@F G@A@IK (6DQBDCDBDYDJA 2013).  
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EDGBKYMFQANF J EKBKODJDBAP, EKBKJDYLFQANF, A LAG@D F EDGHANF 
SA OBAMFRKZ GHU\FHF OBKQF28.  
%SJKG@MV FNKMA HFTI MKGQDHIQFP BUGGQFP YFEHDNA@DJ F QHFBF-
QDJ, DJHAYKJTFP HA@VMI] J GFHU @KP FHF FMVP \FSMKMMVP DC-
G@DW@KHIG@J F GDGHU\FJTFP X@FN GJDKNU ODGUYABG@JU GHU\CU. 
>@F FGQH]LKMFW — FNKMMD J GFHU GJDKZ MKDCVLMDG@F — EBF-
JHKQAHF GEKRFAHIMDK JMFNAMFK. ,AQ, FGEAMGQFZ EFGA@KHI !KYBD 
6DB@FB UYFJHKM @KN, L@D NDGQDJGQFZ EDYIWLFZ 7QDJ !DHUTQFM 
(EDGDH J %GEAMFF Q *ABHU J 1521–1522 O.) PUYD-CKYMD SMAK@ HA-
@VMI, — J EBD@FJDJKG @DNU, L@D CVHD FSJKG@MD D NDGQDJF@AP: 
 
 
<…> FGQUGMAW BKLI NDGQDJGQDOD DBA@DBA <...>, KGHF DMA MK 
RFRKBDMDJA, @AQ JKYI 8FRKBDM MFQDOYA MK EBFCHF\AHGW Q 
X@FN GKJKBMVN JK@BAN (Boreales flatus), YDJDHIG@JUWGI GJD-
FN "FNDN (RF@. ED: +HKQGKKJ 1976, EKBKJDY NDZ — '.6. )29. 
 
+ JD@ 6FTKHI 6DM@KMI EDHJKQA GEUG@W DEFGVJAK@ CDHKK DBYF-
MABMU] GF@UARF], GJFYK@KHKN QD@DBDZ DM CVH J "FNK 1581 O.: 
6DGQDJGQFZ EDGDH «MK UNKH ODJDBF@I MF MA QAQDN WSVQK F WJFH-
GW G]YA [J "FN] CKS EKBKJDYLFQA» (BKLI FYK@ DC %G@DNK <KJBF-
OFMK) 30. 
% EDL@F J @D \K JBKNW FKSUF@, EAEGQFZ HKOA@ +M@DMFD !DGGKJF-
MD, U\K DGMDJVJAWGI MA HFLMVP JEKLA@HKMFWP D@ EDGK[KMFW GA-
NDZ 6DGQJV, EFTK@: SYKGI «MFL@D\MDK QDHFLKG@JD (paucissimos) 
                                                
28 !DYBDCMD D HA@FMGQDZ DCBASDJAMMDG@F MA "UGF F DC D@SVJAP D MKZ 
KJBDEKZGQFP EFGA@KHKZ GN.: Mokroborodova 1994, 553–566. 
29 8F@A@V YA]@GW, KGHF X@D JDSND\MD, J GU[KG@JU][FP EKBKJDYAP 
(FNKMA EKBKJDYLFQDJ UQASAMV J GEFGQK HF@KBA@UBV). 8F@A@V FHF FP 
^BAONKM@V MA WSVQK DBFOFMAHA YA]@GW EBF MKDCPDYFNDG@F, GD GGVHQDZ 
MA DBFOFMAHIMDK FSYAMFK, ED QD@DBDNU EBDFSJDYF@GW RF@FBDJAMFK. 
!BF D@GU@G@JFF FHF MKYDG@UEMDG@F BUGGQFP EKBKJDYDJ W EBKYHAOA] 
GJDF EKBKJDYV (MA L@D W UQASVJA]). "UGGQFZ EKBKJDY GDEBDJD\YAK@GW 
^BAONKM@ANF (J GQDCQAP EDGHK EKBKJKYKMMDOD GHDJA FHF GHDJDGDLK@A-
MFW) FHF EDHMVNF RF@A@ANF MA WSVQK DBFOFMAHA J @KP GHULAWP, QDOYA W 
GLF@A] X@D MKDCPDYFNVN YHW QDBBKQ@MDOD EDMFNAMFW @KQG@A (CKS GEK-
RFAHIMVP EDWGMKMFZ). -AEBFNKB: «)D@ FGQUGMAW (cultam) BKLI». ) 
GGVHQK EBFJDYF@GW @D FSYAMFK, ED QD@DBDNU EBDFSJDYF@GW RF@FBDJA-
MFK. ) GQDCQAP (J @KQG@K BACD@V FHF JMU@BF GGVHQF) UQASVJAK@GW ODY 
EKBJDZ EUCHFQARFF, DEFGAMFK QD@DBDZ EDL@F JGKOYA @AQ\K YAK@GW J 
BASYKHK «%GEDHISDJAMMAW HF@KBA@UBA». >@F EBFMW@VK NMD] EBAJFHA 
QAGA]@GW F RF@FBDJAMFW @KSFGDJ 4D@JFYF. ) X@FP GHULAWP W DGDCKMMD 
LAG@D EBFCKOA] Q DBFOFMAHIMVN HA@FMGQFN ^BAONKM@AN EBFJDYFNDOD 
@KQG@A FHF Q RKHVN HA@FMGQFN RF@A@AN (MABWYU G FP EKBKJDYDN). 
30 !DYBDCMD DC X@DZ GF@UARFF BAGGQASVJAK@ 6.!. +HKQGKKJ (+HKQGKKJ 
1957, 18–19). 
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H]YKZ GJKYU[F J HA@FMGQDN WSVQK <…> F JGK DMF — EDHWQF» 
(Possevini 1586, H2, EKBKJDY NDZ — '.6.). 
9KBKS EABU YKGW@QDJ HK@ 6A@JKZ <AUN, MKNKR, EDHKJDZ EAG@DB 
MA TJKYGQDZ JDKMMDZ GHU\CK, GUNNFBUK@ DC[FK JEKLA@HKMFW D 
EBDGJK[KMMDG@F BUGGQFP J GJDKN EAN^HK@K D GDCV@FWP &NU@MDOD 
JBKNKMF (1614): «-KJK\KG@JD FP YD @DOD EBDG@FBAK@GW, L@D MK@ MF 
DYMDOD JD JGKZ SKNHK, MF FS JVGTKOD, MF FS MFSTKOD GDG@DWMFW, 
MF FS YUPDJKMG@JA, QD@DBVZ CV BASUNKH PD@I GHDJRD ED 'A@FMK 
(PD@W WSVQ GKZ KG@I QDBKMI F DBUYFK JGWQDOD CHAODUG@BDZG@JA, 
NUYBDG@F F FGQUGG@JA)» (<AUN 1847, 25). %@AQ, J 6DGQDJFF HA@V-
MF MK SMA]@ — X@D CVHD DLKJFYMVN F D@NKLKMMVN EFGA@KHWNF 
^AQ@DN. -KSMAMFK HA@VMF JVG@UEAHD QDBBKHW@DN DC[KOD, JDG-
EBFMFNAKNDOD LKBKS EBFSNU G@AMYAB@DJ KJBDEKZGQDOD DCBASD-





-K HULTK DCG@DWHD YKHD F G BFNGQFN EBAJDN. !BAJDJVK D@MD-
TKMFW J 6DGQDJGQDZ "UGF EBKYG@AJHKMV EFGA@KHWNF-
DLKJFYRANF QAQ GANVK XQSD@FLKGQFK G@BAMFRV BUGGQDZ \FSMF, 
JVSVJAJTFK U AJ@DBDJ FSUNHKMFK, A LAG@D F JDSNU[KMFK. &FOFS-
NUMY 0KBCKBT@KZM, FNEKBA@DBGQFZ EDGDH, MK KYFMD\YV G BAS-
HFLMVNF NFGGFWNF EDGK@FJTFZ "DGGF] J EKBJDZ EDHDJFMK XVI 
JKQA F DG@AJFJTFZ RKMMVK F EDYBDCMVK GJFYK@KHIG@JA D KK \FS-
MF F CV@K (EKBJDK FSYAMFK KOD QMFOF «/AEFGQF D 6DGQDJFF» 
(Rerum Moscoviticarum commentarii) JVTHD J 1549 O. (HerberstKin 
1549)), GDDC[AK@: EBAJD@A J GUYKCMVP YKHAP SYKGI (WQDCV) BKTA-
K@GW J QUHALMDN EDKYFMQK, A JDHW ODGUYABW EDLF@AK@GW SA KYFM-
G@JKMMVZ SAQDM31.  
% J YFEHDNA@FLKGQDZ G^KBK JKYKMFK YKHA G 6DGQDJFKZ G EDSF-
RFZ EBAJA UGEKPA @D\K MK FNKHD. !BFNKB @DNU — EBDJAHKMMAW 
NFGGFW FKSUF@A !DGGKJFMD, YKZG@JDJAJTKOD QAQ EAEGQFZ HKOA@ F 
EBFJKSTKOD J "DGGF] J 1582 O. @KQG@V _HDBKM@FZGQFP GDOHATK-
MFZ, GEKRFAHIMD EKBKJKYKMMVK MA BUGGQFZ WSVQ, — G @KN, L@DCV 
MA FP DGMDJAMFF GQHDMF@I "UGI Q UMFF (Possevini 1586, H1–H3). ) 
@K \K ODYV EBD@KG@AM@GQFZ EAG@DB MKNKR !AJKH (YKBCDBM, GLF-
@AJTFZ YKGED@F] KYFMG@JKMMDZ ^DBNDZ SAQDMA MA "UGF F «EBD-
GHAJFJTFZ» J #JBDEK %JAMA 0BDSMDOD QAQ QBDJAJDOD @FBAMA 
(Oderborn 1585), FNKH DCVQMDJKMFK, \FJW J *DJMK J 80-K ODYV XVI 
JKQA, JG@UEA@I J CKGKYV G BUGGQFNF EBAJDGHAJMVNF. (M JVMDGF@ 
FN JKBYFQ@: «-AEBAGMD JV CUYK@K G BUGGQFNF AEKHHFBDJA@I Q 
MDBNAN BFNGQDOD EBAJA» (Oderborn 1582b, 249, EKBKJDY NDZ — 
                                                
31 ( EBAJDJDN EDBWYQK J "DGGFF ED MACH]YKMFWN 0KBCKBT@KZMA GN.: 
3DBDTQKJFL 2002, 58–59; *DHDCQDJ 2002, 118–120. 
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'.6.). !K@B !K@BKZ, TJKYGQFZ YFEHDNA@ F FG@DBFQ, EBDJKYTFZ 
MKGQDHIQD HK@ J 6DGQDJFF F DG@AJFJTFZ KK GANVK \FJVK F ED-
YBDCMVK YHW GJDKOD JBKNKMF DEFGAMFW («&QFDOBA^FW») (Petrejus 
1615 — MA TJKYGQDN WSVQK, 1620 — MA MKNKRQDN, EKBKJDY GANDOD 
AJ@DBA) EDYJDYF@ F@DO: «<…>YHW BUGGQFP GHACV F MFL@D\MV JGW-
QFK LKG@MVK SAQDMV F UG@AJV: U MFP YKHA]@GW F YDEUGQA]@GW ED-
L@F JGK OBKPF F EDBDQF» (!K@BKZ 1867, 413). +NKBFQAMGQFZ FG-
GHKYDJA@KHI 6ABTAHH !DU, GEKRFAHIMD FSULAJTFZ EBKYG@AJHK-
MFW SAEAYMVP KJBDEKZRKJ J XVI F XVII JKQAP D GFG@KNK JHAG@MVP 
D@MDTKMFZ F AYNFMFG@BFBDJAMFW 6DGQDJGQDZ "UGF, EBFPDYF@ Q 
JVJDYU, L@D EBAJFHIMD DRKMF@I KK F AYKQJA@MD DEFGA@I MK EDSJD-
HFHA FMDG@BAMMVN MACH]YA@KHWN FNKMMD GEKRF^FLKGQAW KJBD-





9@D QAGAK@GW @BK@IKZ GDG@AJHW][KZ KYFMG@JA QA@DHFQD-
EBD@KG@AM@GQDOD NFBA — PBFG@FAMG@JA (Christianitas) — @D FNKM-
MD @U@ GDGBKYD@DLKMD MAFCDHKK YBANA@FLKGQDK EKBK\FJAMFK 
YFGGDMAMGA NK\YU #JBDEDZ F JDG@DLMDZ EBAJDGHAJMDZ EKBF^K-
BFKZ. 6D\MD GQASA@I, L@D DEEDSFRFW «EBAJDGHAJMAW "UGI — QA-
@DHFLKGQAW (A SA@KN F EBD@KG@AM@GQAW) #JBDEA» J GDLFMKMFWP 
FMDG@BAMRKJ MKFSNKMMD ^DBNUHFBDJAHAGI QAQ WGMAW DEEDSFRFW 
FG@FMMDOD PBFG@FAMG@JA F JKBV GDNMF@KHIMDZ, HD\MDZ, MKEBA-
JFHIMDZ (J YFAEASDMK D@ DCJFMKMFZ BUGGQFP QAQ KBK@FQDJ F 
GPFSNA@FQDJ YD BASDCHALKMFW FP QAQ EBWNVP WSVLMFQDJ). 
"AGGQASV D BKHFOFDSMDZ \FSMF BUGGQFP — JA\MKZTFZ AGEKQ@ 
JGKZ «"DGGFQF». $HW NDKZ BACD@V DGDCKMMD JA\MV EBKYG@AJHKM-
MVK J MFP YJK OBAMF BKRKERFF BUGGQDZ JKBV. & DYMDZ G@DBDMV, 
DMA G@AHA JA\MKZTFN XHKNKM@DN QDMG@BUFBDJAMFW DCBASA 6DG-
QDJGQDZ "UGF J BASMDDCBASMVP EBDFSJKYKMFWP D MKZ GJK@GQDOD 
PABAQ@KBA: EU@KJVP SAEFGQAP F GDLFMKMFWP PDBDOBA^FLKGQDOD 
@FEA (GDKYFMW][FP OKDOBA^FLKGQFK DEFGAMFW G X@MDOBA^FLK-
GQFNF GJKYKMFWNF), A @AQ\K FG@DBFLKGQFP @BUYAP F PBDMFQAP. ) 
@D \K JBKNW, G YBUODZ G@DBDMV, @BAQ@DJQA BUGGQDOD EBAJDGHAJFW 
EBKYG@AJHKMA J RKHDZ GKBFF GDCG@JKMMD CDODGHDJGQFP GDLFMK-
MFZ, GDG@AJFJTFP DGDCU] @BAYFRF] F GHD\FJTFPGW J LAG@MVZ 
YFGQUBG J SAEAYMDZ @KDHDOFF. ) X@DZ OHAJK W CUYU ODJDBF@I ED 
CDHITKZ LAG@F D EKBJDZ OBUEEK GDLFMKMFZ QAQ D JA\MKZTKN 
FG@DLMFQK FM^DBNARFF 4D@JFYF, @BKCDJAJTKN QBF@FLKGQDZ 
EKBKBACD@QF F DRKMQF (@KDHDOFLKGQFK @BAQ@A@V F GDLFMKMFW 
GJK@GQDOD PABAQ@KBA, EDJHFWJTFK MA DRKMQU EBAJDGHAJFW J CDOD-
GHDJFF, BASCFBA]@GW D@YKHIMD J OHAJK 3). 
(LKJFYMD, L@D GDNMF@KHIMDG@I JKBV, MKDEBKYKHKMMVZ G@A@UG 
NDGQDJF@DJ QAQ PBFG@FAMGQDOD MABDYA QDNEBDNK@FBDJAHF FP 
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GANVN OHUCDQFN DCBASDN F «D@LU\YAHF» D@ GDDC[KG@JA PBFG@F-
AMGQFP MABDYDJ. &JFYK@KHIG@JA EDYDCMDOD D@LU\YKMFW CUYU@ 
EBFJKYKMV MF\K, EDGQDHIQU DMF DLKMI @KGMD EKBKEHK@A]@GW G 
DRKMQANF NDBAHIMDOD DCHFQA NDGQDJF@A, QD@DBVK CUYU@ YAHKK J 
^DQUGK NDKOD AMAHFSA. 
 
 
1.3. _AQ@DBV RKHDG@MDG@F YFGQUBGA $BUODOD-BUGGQDOD 
 
!BK\YK LKN EKBKZ@F Q QDMQBK@MDNU AMAHFSU GDJDQUEMDOD ND-
BAHIMDOD DCHFQA NDGQDJF@A, QAQFN DM EBDBFGDJVJAK@GW J YFG-
QUBGK $BUODOD-BUGGQDOD, W PDLU DCGUYF@I @K DGMDJAMFW, QD@DBVK 
EDSJDHW]@, G NDKZ @DLQF SBKMFW, EDYPDYF@I Q X@DNU YFGQUBGU 
QAQ RKHDNU. 
  
0DJDBW D GQHAYVJA][KNGW KYFMG@JK «"DGGFQF» J DEFGAMFF "DG-
GFF F BUGGQFP, EKBJDK, L@D MU\MD D@NK@F@I, — X@D @D, L@D CDHI-
TAW LAG@I EDYDCMVP GDLFMKMFZ AYBKGDJAHFGI AJ@DBANF F EUC-
HFQA@DBANF JGKNU PBFG@FAMGQDNU NFBU. ,AQDJA, J EBFMRFEK, 
KJBDEKZGQAW QMFODFSYA@KHIGQAW @BAYFRFW GD &BKYMFP JKQDJ: QD-
OYA EFGA@KHI FHF FSYA@KHI DCBA[AHGW Q civitas universalis, DCBA-
SDJAMMDZ EUCHFQK PBFG@FAMGQFP ODGUYABG@J, “Ad lectorem” («Q 
LF@A@KH]»), @D EBKYEDHAOAHDGI: JD JGKP UODHQAP EBDGJK[KMMDOD 
NFBA KG@I AUYF@DBFW, EDMFNA][AW HA@FMGQFZ WSVQ F BASYKHW-
][AW GPDYMVK ^UMYANKM@AHIMVK EBKYG@AJHKMFW D NFBK. 3D@W 
EDL@F JGKOYA @K AJ@DBV, QD@DBVK EFGAHF D "DGGFF, FNKHF MKQFK 
EDHF@FLKGQFK JFYV FHF CVHF EDY JHFWMFKN QAQFP-@D SHDCD-
YMKJMVP ^AQ@DBDJ, DYMAQD FP GDLFMKMFW (ED CDHITKZ LAG@F) 
EBKEDYMDGFHFGI QAQ DC`KQ@FJMVK GJKYKMFW YHW H]CDZ LF@A]-
[KZ EUCHFQF (viri illustrati). 3DBDTFZ EBFNKB — DYMD FS GANVP 
SMANKMF@VP EBDFSJKYKMFZ «"DGGFQF» — «/AEFGQF D 6DGQDJFF» 
(Herberstein 1549). 0KBCKBT@KZM EBKYHAOAK@ YJA JG@UEHKMFW Q 
GJDKZ QMFOK: DYMD — ND@FJFBDJAMMDK EDHF@FLKGQFNF GDDCBA-
\KMFWNF F FOBA][KK BDHI @AQ\K EDGJW[KMFW — DCBA[KMD XBR-
OKBRDOU _KBYFMAMYU (Herberstein 1571, A2), YBUODK AYBKGDJAMD 
LF@A@KH] JDDC[K, @D KG@I JGKZ SAFM@KBKGDJAMMDZ AUYF@DBFF CKS 
QAQFP CV @D MF CVHD FS`W@FZ (Herberstein 1571, A6).  
%M@KBMARFDMAHIMDG@I GQHAYVJA][KZGW @BAYFRFF SMANKMUK@GW 
GANFN ^AQ@DN FGEDHISDJAMFW WSVQA-NKYFA@DBA: DGMDJMDZ QDB-
EUG @KQG@DJ D "DGGFF YD XVII JKQA EBKYG@AJHKM HA@FMDWSVLMVNF 
EBDFSJKYKMFWNF (QD@DBVK YA\K LAG@D GEKRFAHIMD EKBKJDYFHFGI 
MA HA@VMI G MARFDMAHIMVP WSVQDJ, QAQ EDHKNFQA EAG@DBA "DQF@V 
F %DAMMA 0BDSMDOD, EKBKJKYKMMAW EDHWQDN 7MDN 'AGFRQFN 
(Lasicius 1582) FHF SANK@QF AMOHFZGQFP QUERDJ, EBKYG@AJHKMMVK 
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J HA@FMGQDN GCDBMFQK (Rerum Moscoviticarum auctores varii 1600, 
142–153)32.  
#YFMG@JD «"DGGFQF» EBDWJHWK@ GKCW F J @DN, L@D CDHKK EDSYMFK 
@KQG@V DCWSA@KHIMD JQH]LA]@ J GKCW GGVHQF MA CDHKK BAMMFK 
GDLFMKMFW, A LAG@D F GDYKB\A@ EBWNVK F GQBV@VK RF@A@V FS MFP. 
-KQD@DBVK GDLFMKMFW JD NMDODN J@DBFLMV F EBKYG@AJHW]@ GD-
CDZ EDHMDK FHF LAG@FLMDK EKBKHD\KMFK @KQG@DJ EBKYTKG@JKM-
MFQDJ. ,BUYDN, RKNKM@FBU][FN @BAYFRF] G GKBKYFMV XVI F 
EBAQ@FLKGQF YD QDMRA XVII JKQA, EDGHU\FHF «/AEFGQF D 6DGQD-
JFF» 0KBCKBT@KZMA. &AN 0KBCKBTK@KZM FGEDHISUK@ QDGNDOBA-
^FF GJDKOD JBKNKMF, GDLFMKMFW 6A@JKW 6KPDJGQDOD, !AJHA 
%DJFW F %DOAMMA _ACBF (Herberstein 1571, A2–A3). & YBUODZ G@D-
BDMV, @BUYMD MASJA@I QAQDOD-HFCD EFGA@KHW XVI F XVII JKQDJ, 
QD@DBVZ CV, J GJD] DLKBKYI, MK DGMDJVJAHGW J CDHITKZ FHF 
NKMITKZ G@KEKMF MA GDLFMKMFF 0KBCKBT@KZMA EBF DEFGAMFF 
6DGQDJFF F BUGGQFP, F FNKMA FP YA\K MK FNKK@ GNVGHA EKBKLFG-
HW@I.33 &@K^AM 6UMY, AJ@DB GANDOD EDGHKYMKOD ED JBKNKMF DC-
TFBMDOD AMAHF@FLKGQDOD DCSDBA BKMKGGAMGMDZ @BAYFRFF BKEBK-
SKM@ARFF «BUGGQDOD NFBA», EDEV@AHGW J GEKRFAHIMDN FGGHKYD-
JAMFF DRKMF@I BAGEBDG@BAMKMMDG@I HF@KBA@UBV D "DGGFF F JDG-
G@AMDJF@I NAGT@ACV SAFNG@JDJAMFZ. -ABFGDJAMMAW FN JEKLA@-
HW][AW RKHDG@MAW QAB@FMA EBKYG@AJHWK@ DCBAS orbis russiarum 
QAQ EBDYUQ@ JSAFNDEBDMFQMDJKMFW F JSAFNDSAJFGFNDG@F CDHI-
TFMG@JA @KQG@DJ, DGDCKMMD UGFHFJTFPGW G FSDCBK@KMFKN EKLA@-
MDOD G@AMQA (Mund 2003, 357–458). >@D@ EBDRKGG «FM^DBNARFDM-
MDZ YF^^USFF» EBDTKH MKGQDHIQD G@AYFZ GD JBKNKM GBKYMKJK-
QDJIW F, GDOHAGMD DRKMQK 6UMYA, Q QDMRU XVI JKQA EBFMWH YHW 
#JBDEV «OHDCAHIMVZ» PABAQ@KB (Mund 2003, 460). &JDKDCBASMVN 
DC`KYFMF@KHIMVN F@DODN RFBQUHWRFF GJKYKMFZ F EBKYG@AJHK-
MFZ D BUGGQFP F "DGGFF, MAQDEFJTFPGW Q QDMRU XVI JKQA, ND\MD 
                                                
32) EBD@KG@AM@GQFP G@BAMAP G XVII JKQA J BDHF QUHI@UBMDOD WSVQA-
NKYFA@DBA JGK LA[K JVG@UEAK@ MKNKRQFZ. ,AQ, TJKY !K@BKZ EKBKJDYF@ 
GJD] «&QFDOBA^F]» GD TJKYGQDOD MA MKNKRQFZ (Petrejus 1620). &BKYF 
EKBKJDYDJ 0KBCKBT@KZMA FNKMMD EKBKJDYV MA MKNKRQFZ WSVQ MAFCD-
HKK NMDODLFGHKMMV U\K MALFMAW GD J@DBDZ EDHDJFMV XVI JKQA (Poe 
1995, 61). 
33(OBDNMDK JHFWMFK, QD@DBDK @BUY 0KBCKBT@KZMA DQASAH MA JG] EDGHK-
YU][U] KJBDEKZGQU] @BAYFRF] JDGEBFW@FW F DEFGAMFW BUGGQFP F 
"DGGFF, G@AHD EBKYNK@DN MAULMDOD GFNEDSFUNA J 0KBNAMFF (6]MG@KB) 
J 1999 O, EBFUBDLKMMDOD Q 450-HK@MKNU ]CFHK] JVPDYA «/AEFGDQ». (C-
TFBMVZ NA@KBFAH FGGHKYDJAMFZ MA X@U @KNU GDGBKYD@DLKM J GCDBMFQK 
NA@KBFAHDJ GFNEDSFUNA: 450 Jahre Sigismund von Herbersteins Rerum 
Moscoviticarum Commentarii 1549–1999. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 
2002. 
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GLF@A@I GCDBMFQ Rerum Moscoviticarum auctores varii (1600)34, QD-
@DBVZ F CVH J BAGEDBW\KMFF 4D@JFYF. >@A QMFOA GDYKB\F@ 
MACH]YKMFW F BASNVTHKMFW D "DGGFF EFGA@KHKZ BASMVP MARFD-
MAHIMDG@KZ F QDM^KGGFZ, EFGAJTFP ED HA@VMF (MKQD@DBVK GDLF-
MKMFW EKBKJKYKMV G DBFOFMAHIMVP WSVQDJ MA HA@VMI) 35. 
 
&AN ^AQ@ EBKYEBFW@FW @AQDOD FSYAMFW, QD@DBDK ND\MD DCMABU-
\F@I J QMF\MVP QDHHKQRFWP BASMVP UODHQDJ #JBDEV, @AQ \K QAQ 
F NMDODLFGHKMMVK EDJ@DBMVK EUCHFQARFF MAFCDHKK EDEUHWB-
MVP GDLFMKMFZ «/AEFGDQ» 0KBCKBT@KZMA (J @KLKMFK XVI JKQA — 6 
BAS MA HA@FMGQDN WSVQK, 5 MA MKNKRQDN) (Poe 1995, 61), MKNAHDK 
QDHFLKG@JD EKBKFSYAMFZ F EKBKJDYDJ J XVI JKQK QMFOF D 6DGQD-
JFF SMANKMF@DOD FKSUF@A !DGGKJFMD (Poe 1995, 121), EKBKFSYAMFW 
GANDOD SMALF@KHIMDOD @BUYA DC FG@DBFF F GDJBKNKMMDZ \FSMF 
NDGQDJGQDOD ODGUYABG@JA EKBJDZ LK@JKB@F XVII JKQA «&QFDOBA-
^FF» TJKYA !K@BKW (J 1615 O. ED-TJKYGQF (Petrejus 1615) F J 1620 
O. ED-MKNKRQF (Petrejus 1620)), — GJFYK@KHIG@JUK@ D @DN, L@D FM-
@KBKG EBDGJK[KMMDOD LF@A@KHW Q BAGGQASAN D BUGGQDN MABDYK, 
MKGDNMKMMD, CVH JKHFQ. ) YAHIMKZTKN J #JBDEK EDHULA]@ EDEU-
HWBMDG@I GJDKDCBASMVK G@BAMDJKYLKGQFK GCDBMFQF, QUYA MABAJMK 
G DEFGAMFKN EBDLFP MABDYDJ JPDYW@ F DEFGAMFW "DGGFF, DEFBA-
][FKGW MA GU[KG@JU][FK BAGGQASV EFGA@KHKZ-
EU@KTKG@JKMMFQDJ, L@D GEDGDCG@JDJAHD K[K CDHITKNU BAGEBD-
G@BAMKMF] GHD\FJTKODGW EBKYG@AJHKMFW D BUGGQFP36. 
& EDSFRFF FG@DLMFQDJKYKMFW J EKBKQBKG@MDN DGJK[KMFF GDC-
G@JKMMD BUGGQFP EFGINKMMVP FG@DLMFQDJ X@DOD EKBFDYA BAMMWW 
«"DGGFQA» GDYKB\F@ GJKYKMFW, EBKYG@AJHW][FK GDCDZ GNKGI 
EBAJYV F JVNVGHA, YDG@DJKBMDOD F MKYDG@DJKBMDOD. %G@DBFD-
OBA^FLKGQAW HF@KBA@UBA YDHODK JBKNW CVHA GDGBKYD@DLKMA 
FNKMMD MA SAYALK D@YKHKMFW «GKNWM D@ EHKJKH», BKAHIMDOD D@ 
^AM@AG@FLKGQDOD J BAGGQASAP FMDSKNRKJ D "DGGFF. 
"ASUNKK@GW, JSOHWY FS LU\YDOD QUHI@UBMD-RKMMDG@MDOD EBDG@BAM-
G@JA — X@D U\K EBKYEDGVHQA F EBFLFMA BASHFLMVP GNK[KMFZ F 
DTFCDLMVP FM@KBEBK@ARFZ. -D X@F «DTFCQF» YKHA]@GW ED 
DEBKYKHKMMVN «EBAJFHAN» F DPD@MD @FBA\FBU]@GW, L@D SAG@AJ-
                                                
34 $AHKK J @KQG@K BACD@V W MASVJA] X@D GDCBAMFK @KQG@DJ ?1+*$?,1'-
#$&! #2"1*&$"!, J GGVHQK EBF RF@FBDJAMFF UQASVJA] Rerum Moscoviti-
carum auctores varii 1600. 
35&QASAMFK D QMWSIWP )HAYFNFBGQFP (Rerum Moscoviticarum auctores 
varii 1600, **–**3), GDLFMKMFK *HFNKM@A +YANA (Rerum Moscoviticarum 
auctores varii 1600, 142–153).  
36 -AEBFNKB, GCDBMFQ 4KBQKMNKZKBA (Berckenmeyer P. L: Vermehrter 
curieuser Antiquarius, das ist: Allerhand auserlesene Geographische und 
Historische Merckwürdigkeiten, so in denen Europaeischen Ländern zu 
finden. Hamburg, 1709) JVYKB\AH 6 EKBKFSYAMFZ J MALAHK XVIII JKQA. 
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HWK@ G@AJF@I JDEBDG D @DN, J QAQDZ NKBK DRKMQA BUGGQFP EBDWJ-
HWHA GKCW QAQ FMYFQA@DB GDCG@JKMMD KJBDEKZGQFP EBKYG@AJHKMFZ 
F RKMMDG@KZ F QAQ ^AQ@DB FP DGDSMAMFW37.  
 
"UGGQAW @KNA J GHDJKGMDG@F KJBDEKZGQFP MABDYDJ — X@D @DHIQD 
DYMA FS G@BAMFR FM@KMGFJMDOD QUHI@UBMDOD QDMG@BUFBDJAMFW 
EKBF^KBFZMDOD NFBA JDQBUO «GJDKOD» YDNA. -A DGMDJK DEFGAMFZ 
EAHDNMFLKG@J ED GJW@VN NKG@AN, BAGGQASDJ D JKHFQFP OKDOBA^F-
LKGQFP D@QBV@FWP, YDMKGKMFZ YFEHDNA@FLKGQFP NFGGFZ, D@LK@DJ 
D EU@KTKG@JFWP GQHAYVJAHFGI «EDB@BK@V» BASMVP D@YAHKMMVP 
MARFZ F MABDYDJ (QF@AZRKJ, FMYKZRKJ, @UBDQ, FMYUGDJ F YB.), ED-
HULFJTFP G@KBKD@FEFLKGQFK LKB@V.  
(CBAS BUGGQFP F "DGGFF @AQ\K DCHAYAK@ NMDOFNF D@LK@HFJVNF 
KYFMVNF LKB@ANF, F D MKN ND\MD ODJDBF@I QAQ DC DC[KKJBD-
EKZGQDN ^KMDNKMK, GHD\FJTKNGW J RKHDG@MVZ YFGQUBG Q BUCK\U 
XVI–XVII JKQDJ.  
 




2.1. ,KMYKMRFF G@KBKD@FEFSARFF DCBASA $BUODOD-BUGGQDOD 
 
(EBKYKHFJ DGMDJU CASDJDZ YKNABQARFF 6DGQDJGQDZ "UGF QAQ 
D@GU@G@JFK J MKZ ^UMYANKM@AHIMVP FYKM@F^FRFBU][FP SAEAY-
MU] PBFG@FAMGQU] #JBDEU EBFSMAQDJ F EDQASAJ EBKYEDGVHQF, 
EDSJDHW][FK BAGGNA@BFJA@I BUGGQU] @KNU J GDLFMKMFWP KJBD-
EKZGQFP EFGA@KHKZ QAQ KYFMVZ YFGQUBG, W J GJDKN EDGHKYU][KN 
DCSDBK YFGQUBGA DCBASA $BUODOD-BUGGQDOD GDGBKYD@DLUGI @DHIQD 
MA DEBKYKHKMMVP AGEKQ@AP DEFGAMFW NDGQDJF@DJ F FP CV@A F 
MBAJDJ. "KLI EDZYK@ D @KP GHULAWP, QDOYA FSCFBA@KHIMDK JDGEBFW-
@FK LKBKS EBFSNU GDCG@JKMMVP RKMMDG@KZ EBFJDYF@ Q QDMG@A@A-
RFF SANK@MVP D@HFLFZ — JEHD@I YD EBWNDOD EBD@FJDEDG@AJHK-
MFW — F MA X@DZ DGMDJK YAK@GW NDBAHIMAW DRKMQA. >@A DRKMQA, 
QAQ NV UJFYFN, GDSYAK@ GDJKBTKMMD DEBKYKHKMMVZ JKQ@DB G@K-
BKD@FEFSARFF, QD@DBVZ ND\MD QBA@QD DEBKYKHF@I QAQ «G@BAMA 
MADCDBD@» F QD@DBVZ, ED NDKNU NMKMF], F KG@I OKMKBAHIMVZ 
FM@KOBFBU][FZ EBFSMAQ YFGQUBGA BUGGQDZ @KNV J XVI F EKBJDZ 
EDHDJFMK XVII JKQA, YFQ@U][FZ QAQ NDYUG FSDCBA\KMFW (@D KG@I 
QDMQBK@MVK BKLKJVK NDYKHF — «QAQ MU\MD EFGA@I D NDGQDJF-
                                                
37 1CKYF@KHIMAW QAB@FMA @DOD, QAQ DRKMQA GDRFAHIMDZ EBAQ@FQF BUG-
GQFP JVG@UEAK@ GJDKDCBASMDZ EBDKQRFKZ SAEAYMD-PBFG@FAMGQDZ QAB@F-
MV NFBA, GDYKB\F@GW J BACD@AP <KZYKOOKB (Scheidegger 1993) F !DU 
(Poe 2000). 
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@AP?»), @AQ F NDYUG FP JDGEBFW@FW (UYFJHKMFK, MKODYDJAMFK F 
EDBFRAMFK).  
) QALKG@JK GJDFP FG@DLMFQDJ J X@DN BASYKHK W DEFBA]GI MA GDLF-
MKMFW, QD@DBVK ND\MD D@MKG@F Q @FEU PDBDOBA^FZ (OKDOBA^FLK-
GQFK F X@MDOBA^FLKGQFK DEFGAMFW), FG@DBFZ (EDJKG@JDJAMFK DC 
DEBKYKHKMMVP GDCV@FWP F FP ULAG@MFQAP), F EU@KJVP JEKLA@HK-
MFZ (LAG@D GDYKB\A[FP XHKNKM@V DCDFP EBKYVYU[FP @FEDJ GD-
LFMKMFZ)38.  
 
(CTFBMAW BUGGQAW @KNA MALFMAK@GW QAQ EDJKG@JDJAMFK DC XQSD-
@FLKGQDZ F D@LAG@F ^AM@AG@FLKGQDZ G@BAMK. !DMALAHU FNKMMD 
XQSD@FQA, MKCVJAHVK LUYKGA GDG@AJHWHF OHAJMU] EBF@WOA@KHI-
MDG@I BAGGQASDJ D BUGGQDZ SKNHK. ,AQDJA QMFOA 6ABQA !DHD, J 
QD@DBDZ NV MAPDYFN DYMD FS EKBJVP KJBDEKZGQFP DEFGAMFZ 
"UGF (XIII JKQ) (!DHD 1997). 
-A BUCK\K GBKYMKJKQDJIW F "KMKGGAMGA J EDJKG@JDJAMFW D GKJKB-
MDN GDGKYK JMKYBWK@GW CDHKK D@LK@HFJAW NDBAHIMAW DRKMQA, MA 
QD@DBU] EDJHFWH, CKSUGHDJMD, @D@ ^AQ@, L@D "UGI EDGHKYDJAHA SA 
OBKLKGQDZ RKBQDJI] F D@JKBOHA RKBQDJMDK JDGGDKYFMKMFK MA 
_HDBKM@FZGQDN GDCDBK. )SOHWY MA NDGQDJF@DJ QAQ MA KBK@FQDJ, 
@KN MK NKMKK, CVH DCVLMVN, EBF @DN L@D JD JGKN EBDLKN — J 
EDBU MAYK\Y EAEGQDOD EBKG@DHA MA 6DGQDJGQU] "UGI QAQ MA GD-
]SMFQA J CDBICK G @UBQANF — KOD DCHFQ NDO CV@I MABFGDJAM GD-
LUJG@JKMMVNF QBAGQANF.39 -KFSNKMMD MKOA@FJMVN J @U EDBU CV-
HD JDGEBFW@FK 6DGQDJFF @DHIQD J GDLFMKMFWP, MAEFGAMMVP AJ-
@DBANF, @AQ FHF FMALK GJWSAMMVP G EDHIGQDZ QDBDMDZ (Poe 2003, 
38). *DM@ANFMARFW LU\KBDYMDOD, XQSD@FLKGQDOD F JNKG@K G @KN 
ANDBAHIMDOD F JBA\YKCMDOD J DCBASK 6DGQDJGQDZ "UGF F BUGGQFP 
^DBNFBUK@GW, QAQ X@D MF G@BAMMD, EDY JHFWMFKN «/AEFGDQ» 0KB-
CKBT@KZMA — EFGA@KHW MACH]YA@KHIMDOD, MD F JKGINA QBF@FLMD-
OD. #GHF KOD @BUY ND\MD BAGRKMFJA@I QAQ DCBASKR BKMKGGAMGMDZ 
                                                
38 /A EBKYKHANF DCSDBA, @AQFN DCBASDN, DQASVJA]@GW YDQUNKM@V F EK-
BKEFGQA YFEHDNA@FLKGQDOD PABAQ@KBA (MK EBKYMASMALKMMVK YHW DCMA-
BDYDJAMFW) F @KDHDOFLKGQFK @BAQ@A@V (EDGHKYMFK CUYU@ BASDCBAMV 
D@YKHIMD J OHAJK 2). 
39 !DEUHWBMVK J #JBDEK CDHKK BAMMFK GDLFMKMFW !AJHA %DJFW F +HI-
CKB@A *ANEKMSK (DCA LKBEAHF GJDF GJKYKMFW FS J@DBVP BUQ) GDYKB\A@ 
JKGINA CHAODYUTMVK GU\YKMFW D BUGGQFP, J QAQDZ-@D NKBK YA\K FYKA-
HFSFBU][FK FP. -AEBFNKB, *ANEKMSK, QD@DBVZ MKDYMDQBA@MD EDY-
LKBQFJAK@ DCVLMU] @BAQ@DJQU NDGQDJF@DJ QAQ KBK@FQDJ (*ANEKMSK 
1836, 39, 52 F passim), @KN MK NKMKK EFTK@ J GJDKN EFGINK, YA@FBUKNDN 
1524/1525 ODYDN (*ANEKMSK 1836, 5): «(CNAMU@I YBUO YBUOA U MFP EDLF-
@AK@GW U\AGMVN, OMUGMVN EBKG@UEHKMFKN. !BKH]CDYKWMFK, MAGFHFK F 
EUCHFLMDK BAGEU@G@JD @AQ\K JKGINA BKYQF, EBD@FJDKG@KG@JKMMVK EDBD-
QF GDJKBTKMMD LU\YV» (*ANEKMSK 1836, 34).  
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ULKMDZ DGMDJA@KHIMDG@F, OYK GJKYKMFW D MKYDG@DJKBMDN F LUYKG-
MDN FSHAOA]@GW G YDHKZ GQKEGFGA, OYK QBF@FLKGQFK MACH]YKMFW 
D@LAG@F UBAJMDJKTFJA]@GW DC`KQ@FJMVNF GU\YKMFWNF, @D X@D 
MK JGKOYA ND\MD GQASA@I D KOD EDGHKYDJA@KHWP F XEFODMAP. (MF 
[KYBD LKBEAHF FM^DBNARF] FS «/AEFGDQ» 0KBCKBT@KZMA, — 
JKYI YFEHDNA@-EU@KTKG@JKMMFQ FS EKBJVP BUQ GDDC[AK@ D JK[AP 
MDJVP, UYFJF@KHIMVP, EDYLAG ED@BWGA][FP JDDCBA\KMFK — F 
DPD@MKK JGKOD EDJ@DBWHF SA MFN EBK\YK JGKOD @D, L@D NDOHD ED-
BASF@I F EDSACAJF@I EUCHFQU, JVG@AJF@I MA EKBJVZ EHAM MK-
DYDCBWKNU] MKGPD\KG@I. ,AQ GQHAYVJAHGW @D@ QBKM J G@DBDMU 
MKOA@FJMDZ G@KBKD@FEFSARFF, QD@DBVZ EDYQBKEHWHGW DC[KZ 
QUHI@UBMDZ UMFJKBGAHFKZ D@LU\YKMFW F EDBFRAMFW DCBASA 





) ^DBNFBDJAMFF X@DOD G@KBKD@FEA CDHITU] BDHI, ED NDKNU 
MACH]YKMF], GVOBAHD EBKYG@AJHKMFK D 6DGQDJFF QAQ D GKJKBMDZ 
G@BAMK F GJWSAMMDK G MFN EBKYG@AJHKMFK D MKDCVLAZMD \KG@DQDN 
NDBDSMDN QHFNA@K. 
*AQ U\K UEDNFMAHDGI, JEHD@I YD XVII JKQA 6DGQDJFW JDGEBFMF-
NAHAGI EBK\YK JGKOD QAQ &KJKB. >@D DLKMI JA\MD, ED@DNU L@D 
FYKF GJWSF QHFNA@A F PABAQ@KBA MABDYA, JDGPDYW[FK Q AM@FLMD-
G@F, CVHF JKGINA EDEUHWBMV F J XVI JKQK, A EDS\K JVHFHFGI J 
RKHU] @KDBF] OKDOBA^FLKGQDOD YK@KBNFMFSNA. % PD@W EBKY-
G@AJHKMFW D JHFWMFF QHFNA@A MA «JBD\YKMMVK» GJDZG@JA LKHDJK-
QA YA\K J XVII JKQK MK CVHF MF DYMDSMALMVNF, MF EBWNDHFMKZ-
MVNF40, @KN MK NKMKK, EBF UEBD[KMMDN, DYMDCDQDN F MKYDCBD-
\KHA@KHIMDN JSOHWYK DMF EBKYG@AJHWHF PDBDTU] EDLJU YHW JV-
GDQDNKBMDOD EDBFRAMFW H]YKZ «EHDPDZ EDBDYV». «+MDNAHFF» 
QHFNA@A YAJAHF DC`WGMKMFK F KG@KG@JKMMDK EDY@JKB\YKMFK 
«AMDNAHIMDZ» EBFBDYK BUGGQDOD MABDYA F KOD «MKEBAJFHIMDNU» 
\FSMKUG@BDZG@JU. ,AQFN DCBASDN, U\K GANA OKDOBA^FLKGQAW HD-
QAHFSARFW EBKYDEBKYKHWHA MK @DHIQD @D, QAQ MU\MD EFGA@I D 
BUGGQDN QHFNA@K, MD F @D, QAQFN GHKYUK@ JFYK@I BUGGQFZ «GKJKB-
MVZ» MABDY. 
-ALAHD UYFJHKMF] BUGGQFNF PDHDYANF EDHD\FH K[K 6ABQD 
!DHD –– JKMKRFAMKR, GDJKBTFJTFZ JD J@DBDZ EDHDJFMK XIII JKQA 
                                                
40 ,AQ, FSJKG@MVZ «YK@KBNFMFG@» ^BAMRUS .AM 4UYKM (1530–1596), BAS-
JFJAH @KDBF] QHFNA@FLKGQDOD BASYKHKMFW MABDYDJ +HICKB@A )KHFQDOD 
(XIII J.), J GDD@JK@G@JFF G QD@DBDZ GKJKBWMK D@HFLAHFGI D@NKMMVN EF-
[KJABKMFKN FS-SA QDMRKM@BARFF @KEHA JMU@BF @KH, F EBF X@DN CVHF 
MKBASUNMV, @UEV F MKGEDGDCMV Q MAUQAN F FGQUGG@JAN (Park 1997, 141–
142). &N. @AQ\K ZacharasiewiGz 1977, 50–53 F %H]TKLQFM 1998, 442–443. 
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YDHODJBKNKMMDK EU@KTKG@JFK ED #JBASFZGQDNU QDM@FMKM@U: 
«/MAZ@K ED FG@FMMDZ EBAJYK, GANVZ GFHIMVZ PDHDY MA GJK@K J 
"DGGFF, @BUYMD D@ MKOD UQBV@IGW» (!DHD 1997, 370). $BUODZ JKMK-
RFAMKR, LIF SAEFGQF D EU@KTKG@JFF MA JDG@DQ @D\K CVHA EDEU-
HWBMV J #JBDEK, +NCBDY\D *DM@ABFMF (J@DBAW EDHDJFMA XV 
JKQA) MK GQUEF@GW MA EBKUJKHFLKMFW: «*HFNA@ G@DHI PDHDYKM, L@D 
H]YF DG@A]@GW YKJW@I NKGWRKJ J ODYU JMU@BF YDNA» (*DM@ABFMF 
1971, 228).  
0KBCKBT@KZM, PD@W J RKHDN F DEFGVJAK@ BUGGQFK PDHDYA J BKAHF-
G@FLKGQFP @DMAP, DYMAQD @AQ\K F BAGGQASVJAK@ D MKCVJAHVP LBKS-
JVLAZMVP NDBDSAP, QD@DBVK YDH\MV CVHF EDBASF@I JDDCBA\K-
MFK LF@A@KHW: «3DHDY @AN CVJAK@ JBKNKMANF MAG@DHIQD GFHKM 
<…>, L@D D@ G@BATMDOD NDBDSA SKNHW BAGGKYAK@GW <…>, J @AQDK 
JBKNW YA\K JDYA, EBDHF@AW MA JDSYUPK, FHF JVEH]MU@AW FSD B@A 
GH]MA SANKBSA]@ EBK\YK, LKN YDG@FOA]@ SKNH]» (0KBCKBT@KZM 
1988, 130). 6DBDS J YAHIMKZTKN G@AMDJF@GW EBDOMDSFBUKNDZ YK-
@AHI] DEFGAMFZ 6DGQDJFF, A NAGT@AC EBKUJKHFLKMFZ U\K MK 
UYFJHWK@. ,D, L@D FSUNHKMFK D@ BUGGQFP NDBDSDJ JGK CDHKK G@AMD-
JF@GW HF@KBA@UBMDZ YK@AHI], ND\KN GUYF@I ED H]CDEV@MDZ 
BKNABQK MKNKRQDOD EU@KTKG@JKMMFQA, ULKMDOD F EFGA@KHW +YANA 
(HKABFW, CVJTKOD GKQBK@ABKN ODHT@FMGQDOD EDGDHIG@JA J 
6DGQJK F DEFGAJTKOD GJDF JEKLA@HKMFW J 1647 O.: «7 MATKH, L@D 
JEDHMK EBAJFHIMV U@JKB\YKMFW MKQD@DBVP EFGA@KHKZ, L@D @AN 
JDYMVK QAEHF F GH]MA G@VMU@ BAMITK, LKN YDPDYW@ D@D B@A YD 
SKNHF» ((HKABFZ 2003, 152). 
 
$A\K YDQUNKM@AHIMVK SAEFGQF MAPDYW@GW EDY JHFWMFKN «HKOKM-
YABMVP NDBDSDJ»: EHKMKMMVK EDY !DH@AJDZ GKJKBWMK-TJKYV 
DEFGVJA]@ U\AGV SFNMKOD EDPDYA J GJFBKEVK UQBAFMGQFK PDHD-
YA J GDOHAGFF G HF@KBA@UBMDZ @BAYFRFKZ: GKYDQF NBU@ J GAMWP, 
JVHF@AW JDYA SAG@VJAK@, MK UGEKJ YDG@FOMU@I SKNHF, E@FRV NBU@ 
MA HK@U (<ABVEQFM 1975, 65–66). 'F@KBA@UBMVZ FGPDY X@DOD ND-
@FJA NV MAPDYFN U >. "AGEX (1785) J BAGGQASAP D ^AM@AGNAODBFLK-
GQFP EDPD\YKMFWP GBKYF GMKODJ F NDBDSDJ "DGGFF CABDMA 6]MP-
OAUSKMA (Raspe 1785). 6UMY J GJDKN FGGHKYDJAMFF SAFNG@JDJAMFZ 
F JSAFNMDOD RF@FBDJAMFW FG@DLMFQDJ BAMMKZ «"DGGFQF» EDNK-
[AK@ GJKYKMFW D \KG@DQDN QHFNA@K 6DGQDJFF MA J@DBU] EDSF-
RF] ED LAG@D@K (EDGHK GDDC[KMFZ DC DCTFBMDG@F BUGGQDOD ODG-





*HFNA@FLKGQAW «AMDNAHFW» — MK EBDG@D T@ANE BUGGQDZ @KNV, 
MD F DYFM FS JA\MVP QDBBKHW@DJ MKEDPD\KG@F, G@AJTKZ «MKEBA-
JFHIMDG@I]» JGKOD UQHAYA \FSMF J 6DGQDJFF. 1\K J BAMMFP FS-
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JKG@MVP J #JBDEK PABAQ@KBFG@FQAP BUGGQDOD LKHDJKQA BUQA DC 
BUQU G BAGGQASANF D NDBDSAP FYU@ MACH]YKMFW DC DGDCKMMDZ 
«OBUCDG@F» BUGGQFP (4ABCABD F *DM@ABFMF 1971, 228). !BKYG@AJ-
HKMFK D MKDCVLAZMD GUBDJDN QHFNA@K MAQHAYVJAK@GW MA @KDBK-
@FSFBDJAMFW DC FM@KHHKQ@UAHIMDZ MKBASJF@DG@F GKJKBMVP MABD-
YDJ J QDM@KQG@K DEFGAMFW BUGGQFP. ,AQDOD BDYA NVGHF NV MAPD-
YFN EBK\YK JGKOD J @BUYK FKSUF@A, EAEGQDOD HKOA@A J 6DGQDJF] J 
1582 O. !DGGKJFMD (KOD GDLFMKMFK «6DGQDJFW» UJFYKHD GJK@ J 1586 
O.). !DGGKJFMD EBWND EBFNKMWK@ @KDBF] MA@UBAHIMDOD DC`WGMK-
MFW JABJABG@JA Q BUGGQFN, EBF X@DN EDYQBKEHWW BAGGU\YKMFW 
AJ@DBF@K@DN DLKJFYRA, F YA\K G@BDF@ MA X@DZ DGMDJK GJDF DGD-
CVK BKQDNKMYARFF CUYU[FN QA@DHFLKGQFN NFGGFDMKBAN: 
«MABDYV GKJKBMVP DCHAG@KZ <…>, FS GKBYKR QD@DBVP FG@FMMAW 
BKHFOFW MK FSOMAHA YFQDG@F, LKN CDHKK LUJG@JU]@ GKCW HFTKM-
MVNF BASUNA, @KN CDHKK G@AMDJW@GW EDYDSBF@KHIMVNF. !DX@DNU 
@D, LKOD DMF MK UNK]@ YDCF@IGW BASUNMDZ YKW@KHIMDG@I], @DOD 
DMF G@BKNW@GW YDG@FLI PF@BDG@I] F GFHDZ <…> MKUYFJF@KHIMD, 
KGHF DMF [NDGQDJF@V] MK FSCAJFHFGI D@ X@DZ EBFBDYV» (!DGGK-
JFMD 1983, 61–62). 
 
>@A FYKW D BUGGQFP QAQ DGDCDZ EDBDYK H]YKZ — D@HFLMDZ D@ 
KJBDEKZRKJ-MKGKJKBWM — K[K MKDYMDQBA@MD CUYK@ MAEDNFMA@I D 
GKCK. $A\K QDOYA GKJKBMDK EBDFGPD\YKMFK BUGGQFP «SACVJAK@GW», 
DGU\YKMFW NDGQDJF@DJ SA OBUCDG@I, CKSBAGGUYG@JD, SHDCU, \KG@D-
QDG@I F JNKG@K G @KN BACDHKEFK EDMFNA]@GW QAQ JD NMDODN OHAJ-
MVK «EBFBDYMVK» LKB@V BUGGQDOD LKHDJKQA, MAPDYW[FKGW J GJDK-
DCBASMDZ «OABNDMFF» G YKGED@FLKGQDZ @FBAMFKZ, QD@DBU] DMF 
DPD@MD EBFMFNA]@. 0KBCKBT@KZM J GJDKN SMANKMF@DN U@JKB-
\YKMFF «>@D@ MABDY MAPDYF@ CDHKK UYDJDHIG@JFW J BACG@JK, LKN 
J GJDCDYK» (0KBCKBT@KZM 1988, 112), EKBKYAJTFZ XG@A^K@U EBKY-
G@AJHKMFW D BUGGQFP QAQ «BD\YKMMVP YHW BACG@JA» EDGHKYU]-
[FN EDQDHKMFWN, F GAN DQASAHGW MAGHKYMFQDN EBKYTKG@JU]-
[FP DEFGAMFZ «PDHDEGQFP» GDRFAHIMVP D@MDTKMFZ (*UYBWJRKJ 
2002, 25–29).  
)GK ^ASV G@AMDJHKMFW NF^A D «@FBAMFF» F «BACAP», G@AJTFP J 
XVI–XVII JKQAP QH]LKJVNF AGGDRFARFWNF G "DGGFKZ F BUGGQFN 
MABDYDN CHAODYABW MKDCVLAZMDZ EDEUHWBMDG@F U EFGA@KHKZ 
^FOUBV «QBDJAJDOD @FBAMA» %JAMA 0BDSMDOD EBDGHK\FJAK@ ANK-






0BUCAW ^FSFLKGQAW DBOAMFQA, PDHDEGQAW EBFBDYA MA ^DMK MKYD-
G@A@QA EBFJVLMDZ YHW KJBDEKZRKJ QUB@UASMDZ QUHI@UBV, DCBA-
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SDJA@KHIMVP FMG@F@U@DJ F ^DBN SMAMFW SAQDMDNKBMD EBFJDYFHF 
Q DCJFMKMF] BUGGQFP J LBKSJVLAZMDN MKJK\KG@JK, FM@KHHKQ@U-
AHIMDZ MKBASJF@DG@F F MKEBFHFLFF. (@GU@G@JFK QAQFP CV @D MF 
CVHD MAUQ GEKRFAHIMD D@NKLAK@ U\K J RKHDN CHAOD\KHA@KHIMVZ 
EDJKG@JDJA@KHI D BUGGQFP %DJFZ (Rerum Moscoviticarum auctores 
varii 1600, 128), GDLFMKMFK QD@DBDOD EKBKFSYAJAHDGI MKDYMDQBA@-
MD F ULF@VJAHDGI JGKNF, Q@D EFGAH D 6DGQDJGQDZ "UGF J XVI JKQK. 
!DEUHWBMDK GDLFMKMFK !DGGKJFMD @D\K JMKGHD GJD] HKE@U: «) 
6DGQJK MK@ MF DYMDZ OFNMASFF, OYK ]MDTKG@JD DCULAHDGI CV 
GJDCDYMVN MAUQAN» (!DGGKJFMD 1983, 209). ) @KLKMFK XVI JKQA 
EBD@FJDEDG@AJHKMFK 6DGQDJFF QAQ JABJABGQDOD RABG@JA EBD-
GJK[KMMDZ SMAMFWNF F U@DMLKMMDZ NAMKBANF #JBDEK G@AMDJF@-
GW GANVN G@DZQFN ND@FJDN JGKOD BUGGQDOD YFGQUBGA41. % X@U DE-
EDSFRF] J CHF\AZTKK Q 4D@JFYF JBKNW (J 1615 F J 1620 ODYAP), 
DCDOA@FJ GDCG@JKMMVNF MACH]YKMFWNF, DGDCKMMD LK@QD SA^FQ-
GFBDJAH KOD GDD@KLKG@JKMMFQ !K@BKZ, QD@DBVZ @AQ JVG@BAFJAK@ 
AM@F@KSU «NDGQDJF@V — EBDLFK EBDGJK[KMMVK MABDYV»: MABDY 
X@D@ «OBUC, MKJK\KG@JKMKM <…> F MF Q LKNU MK ODYKM», A EBFLF-
MDZ @DNU — @D, L@D «MK PD@W@ MAULF@IGW MFLKNU EBFHFLMDNU F 
LKG@MDNU, MFQUYA FS GJDKZ SKNHF MK JVKS\A]@» (!K@BKZ 1867, 
393), JGK-@D DCVLAF F SAJKYKMFW U NDGQDJF@DJ EHDPF, F YA\K NU-
SVQA FP — «GDCALFZ JDZ», @AQ QAQ «MK GHVPAHF MFQAQDZ QBDNK 





*DBBKHFBU][FK NK\YU GDCDZ EBKYG@AJHKMFW D GUBDJDZ GBKYK 
DCF@AMFW — OBUCDZ ^FSFLKGQDZ DBOAMFQK — MBAJG@JKMMDZ F UN-
G@JKMMDZ MKBASJF@DG@F — DBOAMFLMD JVHFJA]@GW J JFYKMFK F 
FM@KBEBK@ARF] UQHAYA BUGGQDZ \FSMF QAQ AMDNAHIMDOD, EBDWJ-
HW][KODGW J FBBARFDMAHIMDG@F, ANDBAHIMDZ MKHDOFLMDG@F 
NMDOFP JFYDJ NA@KBFAHIMDZ F YUPDJMDZ EBAQ@FQF.  
!BD@FJDKG@KG@JKMMVN DCBASDN DBOAMFSDJAMA, MAEBFNKB, @DB-
ODJHW. "UGGQFK EDMFNA]@ KK EBK\YK JGKOD QAQ DCNAM F MFGQDHIQD 
MK G@VYW@GW X@DOD, MD EDLF@A]@ CHAODN: «<...> KGHF \K GANF J 
GJD] DLKBKYI L@D-MFCUYI DCK[A]@, @D JDJGK MK FGEDHMW]@ @DOD. 
,AQ\K, QAQ @DHIQD DMF MALFMA]@ QHWG@IGW F CD\F@IGW, @D SMAZ, 
L@D @U@ GQBVJAK@GW PF@BDG@I, FCD DMF QHWMU@GW G MANKBKMFKN 
EBDJKG@F F DCNAMU@I» (0KBCKBT@KZM 1988, 221). 6DBAHIMVK EBA-
JFHA QAQ CV «JVJKBMU@V MAFSMAMQU»: KGHF BUGGQFK F GLF@A]@ 
QAQU]-@D YKW@KHIMDG@I CKSMBAJG@JKMMDZ, @D MK EKBKG@A]@ X@FN 
SAMFNA@IGW: EDHAOAW BDG@DJ[FLKG@JD @W\KHKZTFN OBKPDN, «MF-
Q@D EDL@F D@ MKOD MK JDSYKB\FJAK@GW» (0KBCKBT@KZM 1988, 96).  
                                                
41 (C X@DN GN., MAEBFNKB, U ,ABQFAZMKMA (Tarkiainen 1974, 64–66). 
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)KBDFGEDJKYAMFK NDGQDJF@DJ, QBDNK @DOD, L@D DMD DCGU\YAK@GW G 
EDSFRFZ YDONA@FQF42, BAGGNA@BFJAK@GW K[K F QAQ EBAQ@FQA, QD-
@DBU] ND\MD MACH]YA@I F DRKMFJA@I, — F SYKGI FMDG@BAMMVK 
AJ@DBV EDYLKBQFJA]@ MKEBAJFHIMDG@I, ACGUBYMDG@I BKHFOFDSMD-
OD EDJKYKMFW G DGDCKMMVN EBFG@BAG@FKN. 
 
,AQ, J GJDKDCBASMU] @BAYFRF] GHD\FHDGI EBD@FJDEDG@AJHKMFK 
NKHDLMDZ BKOHANKM@ARFF GAQBAHIMDZ \FSMF — AMABPFF F CKS-
MBAJG@JKMMDG@F CV@A. 1\K %DJFZ (1525), GDLFMKMFK QD@DBDOD 
JPDYF@ J LFGHD MAFCDHKK LAG@D EKBKHAOAKNVP FG@DLMFQDJ J «"DG-
GFQK», J DYMDN BWYU DEFGVJAK@ EDSF@FJMD FN DRKMFJAKNU] 
MACD\MDG@I F MKFG@DJU] BKHFOFDSMDG@I («G JKHFLAZTFN UEDB-
G@JDN JKBU]@ (constantissime credunt) <…>») F \KG@DQDK D@MDTK-
MFK Q \KM[FMAN JQUEK G DCFHIMVN EF@FKN NDGQDJF@ANF NKYD-
JUPF F JDYQF (Rerum Moscoviticarum auctores varii 1600, 127–128, 
EKBKJDY NDZ — '.6.). ,KN GANVN MANK@FHGW ND@FJ ANCFJAHKM@-
MDG@F J BUGGQDZ @KNK, QD@DBVZ UQBKEHWK@GW U 0KBCKBT@KZMA, A U 
EBD@KG@AM@GQFP AJ@DBDJ EBD@FJDKG@KG@JKMMDK GDKYFMKMFK OBKPA F 
JMKTMKOD CHAODLKG@FW U\K EDG@UHFBUK@GW QAQ DGMDJA \FSMKMMD-
OD EDJKYKMFW BUGGQFP. 0BKPDJMDG@I F BKHFOFDSMVZ EVH EBWND 
EBD@FJDEDG@AJHW]@GW U\K J GDLFMKMFWP QA@DHFQA 0JAMIFMF 
(EVHQD JVQASAJ CHAODLKG@FK MA RKBQDJMDZ GHU\CK, SMA@MVK NDG-
QDJF@V «EBKYA]@GW EDEDZQAN (ebrietate)» (Rerum Moscoviticarum 
auctores varii 1600 (1578),173, EKBKJDY NDZ — '.6.)43, EBD@KG@AM-
@DJ (YKBCDBMA (MAEBFNKB, Oderborn 1582, 240–241), !K@BKW F 
YBUOFP.  
!BFJKYU SYKGI QBAGMDBKLFJDK DCDC[KMFK !K@BKW: «%GEDJKYD-
JAJTFGI F EDHULFJ BASBKTKMFK D@ OBKPDJ, DMF YUNA]@, L@D CKS-
SAQDMFW, J QD@DBVP EDQAWHFGI, U\K MK EDG@AJW@GW FN JD OBKP, A 
ED@DNU DEW@I EBFMFNA]@GW YKHA@I GANVK U\AGMVK OBKPF <...> 
YA\K JVPDYW@ @AQ YAHKQD FS EBKYKHDJ LKHDJKLKG@JA, L@D F J &D-
YDNK F 0DNDBBK MK YKHAHDGI @AQFP CKSSAQDMFZ» (!K@BKZ 1867, 
435). (CHKLKMFK GU\YKMFZ J ^DBNU DCJFMKMFW NDGQDJF@DJ J GA-
NDZ @W\QDZ ANDBAHIMDG@F GHU\F@ DYMDZ FS GANVP @FBA\FBUK-
NVP NDYKHKZ BKEBKSKM@ARFF BUGGQFP, QAQ EDQASVJAK@ GEKRFAHI-
MDK FGGHKYDJAMFK QDBEUGA RF@FBDJAMFZ F SAFNG@JDJAMFZ «"DG-




                                                
42 (C X@DN EDZYK@ BKLI J GHKYU][KZ OHAJK. 
43 .KG@DLAZTAW QBF@FQA 0JAMIFMF BUGGQDZ «@FBAMFF» F JGKOD DCBASA 
\FSMF F MBAJA NDGQDJF@DJ CVHA SMAQDNA 4D@JFYF ED ^BAMQ^UB@GQDNU 





(YMAQD GANDK FBBARFDMAHIMDK F JDSNU@F@KHIMDK CKSUNFK BUG-
GQFP — J @DN, L@D DMF, CUYULF KBK@FQANF FHF YA\K EBWNVNF 
WSVLMFQANF, EDHAOA]@ GKCW KYFMG@JKMMVNF EBAJDJKBMVNF. >@D 
NMKMFK D BUGGQFP — DYMD FS MAFCDHKK @FEFLMVP DC[FP NKG@ 
BUGGQDOD YFGQUBGA, DC X@DN @JKBYW@, EDJ@DBWW YBUO SA YBUODN, 
AJ@DBV MA EBD@W\KMFF EDHU@DBA JKQDJ: «1 MFP KG@I GJDZ EAEA, 
QAQ OHAJA RKBQJF FP @DHQA, MATKOD \K DMF MK EBFSMA]@ F GLF@A-
]@, L@D NV JDJGK EDOFCTFK H]YF» (4ABCABD F *DM@ABFMF 1971, 
228). «!DPJAHW]@GW BUGGQFK, L@D @DHIQD DMF G OBKQANF FG@FMMVK 
PBFG@FAMK», — EFTK@ 0JAMIFMF J GJDKN DCTFBMDN GDLFMKMFF D 
6DGQDJFF (Rerum Moscoviticarum auctores varii 1600 (1578), 174, 
EKBKJDY NDZ — '.6.). (@QBV@D MKODYU]@ ED X@DNU EDJDYU F 
EBD@KG@AM@GQFK AJ@DBV. <AUN EFTK@: «,DHIQD GKCW MASVJA]@ 
GJW@VN MABDYDN» (<AUN 1847, 3). -K NKMKK QA@KODBFLKM F !K@-
BKZ: «"UGGQFK YUNA]@, L@D DYMF @DHIQD DMF 3BFG@FAMK MA SKNHK 
<...> A JGKP YBUOFP MA GJK@K DGHAJHW]@ MKPBFG@WNF, WSVLMFQANF F 
KBK@FQANF» (!K@BKZ 1867, 435). !BF X@DN MF YDJDYDJ HDOFQF, MF 
ABOUNKM@DJ &JW[KMMDOD EFGAMFW NDGQDJF@V MK EBFMFNA]@: «1 
MFP MFGQDHIQD MK EDND\K@ YKHU JDSND\MDG@I YDQASA@I [FG@FM-
MU] JKBU] MAYHK\A[FNF YDJDYANF F GJFYK@KHIG@JANF FS &J. 
!FGAMFW F 4FCHFF, @AQ UEBWNV F MKGODJDBLFJV DMF J GJDFP 
NMKMFWP» (!K@BKZ 1867, 435).  
)EDHMK HDOFLMD EDX@DNU JVOHWYF@ SAQH]LKMFK <AUNA D ^UMYA-
NKM@AHIMDN BAGPD\YKMFF JFYFNDOD F GU[KOD J BKHFOFF F NDBA-
HF NDGQDJF@DJ: «!DY JFYDN F EDY FNKMKN 3BFG@FAM, DG@A]@GW 
EBWNVNF JABJABGQFNF WSVLMFQANF <...> » (<AUN 1847, 3).  
/AQDMDNKBMVN FGPDYDN J BASJF@FF X@DZ HFMFF BUGGQDZ @KNV J 
@KLKMFK YJUP G@DHK@FZ G@AMDJW@GW GU\YKMFW, SADG@BW][FK YFG-
GDMAMG NK\YU PBFG@FAMGQDZ ^DBNDZ F OBKPDJMVN MANKBKMFKN F 
EBFEFGVJA][FK NDGQDJF@AN JDSJKYKMFK EDBDQA J BAMO YDCHK-
G@F. !DYDCMVK GU\KMFW NV MAPDYFN YA\K J QDMRK XVIII JKQA, 
MAEBFNKB J «']CDEV@MDN F MDJDN YDMKGKMFF D 6DGQDJFF» 
(1698) $K HA -KJFHHW: «(MF <...> QDOYA JG@BKLA]@GW, @D QBKG@W@GW 
F ED\FNA]@ YBUO YBUOU BUQF. 7 YUNA], L@D DMF EBFSVJA]@ 4DOA 
J GJFYK@KHF GJDKZ MKJKBMDG@F, @AQ QAQ JKBDHDNG@JD WJHWK@GW DY-
MDZ FS FP YDCBDYK@KHKZ» ($K HA -KJFHHI 1996, 169–170). 
 
 
2.2. $F^^USFW G@KBKD@FEMDOD EBKYG@AJHKMFW D NDGQDJF@AP 
 
,AQFN DCBASDN, 6DGQDJFW J @KLKMFK EDHU@DBA G@DHK@FZ (G GKBK-
YFMV XV YD QDMRA XVI JKQA) SAEDHMWK@ @U MFTU J QAB@FMK DQBU-
\A][KOD NFBA, OYK EDGKHW]@GW QUHI@UBMVK AM@FEDYV. 1YFJF-
@KHIMDK, MKGPD\KK JDGEBFMFNAK@GW QAQ HD\MDK, MKBARFDMAHIMDK, 
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EBD@FJMDK LUJG@JU KG@KG@JKMMDOD F/FHF MABUTA][KK LUJG@JD 
NKBV. 
) BKSUHI@A@K GDCFBA@KHIMVZ EDB@BK@ BUGGQFP GQHAYVJAK@GW J 
YDJDHIMD UG@DZLFJVZ F RKHDG@MVZ DCBAS, J ^UMYANKM@K QD@DBD-
OD HK\F@ EBKYG@AJHKMFK D MKEBAJFHIMDG@F UG@BDKMFW \FSMF 
X@DOD MABDYA, GJWSAMMDZ G MKGDJKBTKMG@JDN KOD EBFBDYV (J D@-
HFLFK D@ EBDGJK[KMMVP F BASUNMVP MABDYDJ #JBDEV), F «BUG-
GQAW JKBA» DBOAMFLMD JEHK@AK@GW J X@D EBKYG@AJHKMFK: DMA DQASV-
JAK@GW MK @DHIQD GDNMF@KHIMDZ (QAQ GHKYU][AW SA OBKLKGQDZ 
RKBQDJI]), MD F U[KBCMDZ: NDGQDJF@V J QBAZMKN MKJK\KG@JK MK 
EDMFNA]@ PBFG@FAMGQDOD ULKMFW, JKYU@ CDODEBD@FJMVZ DCBAS 
\FSMF, YDJDHIG@JUWGI HFTI JMKTMFN CHAODLKG@FKN, — F EBF 
X@DN EDHAOA]@ GKCW KYFMG@JKMMVNF FG@FMMVNF PBFG@FAMANF. 
6D\MD HF ODJDBF@I D @DN, L@D X@D@ EBDG@UEA][FZ FS GDLFMK-
MFZ FMDG@BAMMVP AJ@DBDJ DCHFQ «JDDCBA\AKNDOD NDGQDJF@A», 
GHD\FJTFZGW EDY JHFWMFKN NMDOFP GDRFDQUHI@UBMVP F EDHF-
@FLKGQFP ^AQ@DBDJ, EDJHFWH MA EBKYG@AJHKMFK D BUGGQFP J GD-
SMAMFF DCBASDJAMMVP H]YKZ @DZ D@YAHKMMDZ XEDPF? & @DZ DOD-
JDBQDZ, L@D J BAGEDBW\KMFF FGGHKYDJA@KHKZ MAPDYW@GW @DHIQD 
@KQG@V, ND\MD D@JK@F@I MA X@D@ JDEBDG U@JKBYF@KHIMD. ( MKFS-
NKMMD YUBMDZ BKEU@ARFF BUGGQFP GJFYK@KHIG@JUK@, MAEBFNKB, 
DCFHIMVZ NA@KBFAH BASBDSMKMMVP SANKLAMFZ, D@QHFQDJ, @U@ F 
@AN DCBDMKMMVP BASMVNF AJ@DBANF J GHULAZMVP QDM@KQG@AP, 
EBFJDYFNVZ J FSJKG@MDN GDCBAMFF 'KOBA (Legras 1934) FHF J 
GEKRFAHIMVP BASYKHAP D RF@FBDJAMFF F SAFNG@JDJAMFWP NDMD-
OBA^FF 6UMYA (Mund 2003, 357–458).  
!DY JHFWMFK G@KBKD@FEA, NF^DHDOFLKGQDOD ED GJDKZ EBFBDYK, 
EDEAYAHF F AJ@DBV-DLKJFYRV, L@D ND\MD JFYK@I J @AQDN GEKRF-
^FLKGQDN MAEBAJHKMFF QUHI@UBMDZ FM@KBEBK@ARFF, QAQ DC`WG-
MKMFK ^AQ@DJ BUGGQDOD WSVQA, DGDCKMMD ^BASKDHDOFSNDJ. )VBA-
SF@KHIMVK EBFNKBV @DOD, QAQ EDYDCMVK @DHQDJAMFW «<…> EDY-
@JKB\YA]@ @U QAB@FMU JABJABG@JA F YFQDG@F [BUGGQFP], QD@DBAW 
CVHA UQDBKMKMA J EBDYDH\KMFF YAJMKZTKZ @BAYFRFF MA /AEA-
YK», EBFJDYF@ FSJKG@MVZ FGGHKYDJA@KHI MARFDMAHIMVP G@KBKD-
@FEDJ )DHI^OAMO >ZGNAM (>ZGNAM 1999, 46). &DTH]GI SYKGI MA 
DYFM DGDCKMMD H]CDEV@MVZ GHULAZ. "UGGQDK JVBA\KMFK «CF@I 
LKHDN», FNK][KK X@FQK@MDK EBDFGPD\YKMFK, «YKNDMG@BFBUK@ 
LU@I HF MK OHAJMDK D@BFRA@KHIMDK QALKG@JD BUGGQFP: FP BACG@JD, 
FP BACGQDK EDJKYKMFK» (>ZGNAM 1999, 48). >ZGNAM EBFJDYF@ 
QBAGMDBKLFJDK DEFGAMFK NDGQDJF@A FS @AQ MASVJAKNDZ «@ACHFRV 
MABDYDJ» — GKBFF MKNKRQFP OBAJ]B MALAHA XVII JKQA, FSDCBA-
\A][FP EBKYG@AJF@KHKZ BASMVP MABDYDJ JQUEK G FP GHDJKGMDZ 
PABAQ@KBFG@FQDZ: «SHDCMVZ, DLKMI \KG@DQFZ, MK FNKK@ BAGGUYQA, 
H]CF@ QMU@, MKUQH]\ MA JDZMK, J GJDCDYMDK JBKNW @DHIQD GEF@, F 
GBAJMFJAK@GW G DGHDN» (>ZGNAM 1999, 42). >@D@ GDCFBA@KHIMVZ 
EDB@BK@ BUGGQDOD MA ^DMK EDYDCMVP \K EDB@BK@DJ YBUOFP MABD-
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YDJ ND\MD GLF@A@I GJDKOD BDYA «QDMRKM@BA@DN» MKOA@FJMDOD G@K-
BKD@FEA, G^DBNFBDJAMMDOD @KQG@ANF XV–XVII JKQDJ. ,AQU] \K 
BDHI DCDC[A][KZ PABAQ@KBFG@FQF FOBAHF F MABFGDJAMMVK 
NBALMVNF QBAGQANF GJDZG@JA «GKJKBMDOD MABDYA» J BAMMFP KJ-
BDEKZGQFP QDGNDOBA^FWP. *DGNDOBA^FLKGQFK @BAQ@A@V XVI JKQA, 
G@AJFJTFK EKBKY GDCDZ EBDGJK@F@KHIGQU] SAYALU «EBAJYFJDOD 
DEFGAMFW» BASMVP SKNKHI F MAGKHW][FP FP MABDYDJ, DCFHIMD 
FGEDHISDJAHF J QALKG@JK FG@DLMFQDJ X@MDOBA^FLKGQFK GDLFMK-
MFW D 6DGQDJFF44 F U@JKBYFHF J LF@A][KN NFBK J RKHDN MKOA-
@FJMDK EBKYG@AJHKMFK D NDGQDJF@AP (Poe 2003, 27–38). 
$DCBDGDJKG@MVK X@MDOBA^V, H]CDSMA@KHIMVK EU@KTKG@JKMMFQF, 
EBFG@BAG@MVK F CKGEBFG@BAG@MVK FG@DBFQF, NFGGFDMKBV, YF-
EHDNA@V, — J GJDFP MKYDUNKMFWP, EBKUJKHFLKMFWP, QBF@FLKGQFP 
SANKLAMFWP, — JDHIMD FHF MKJDHIMD JMDGFHF GJD] HKE@U J GD-
SYAMFK G@KBKD@FEA BUGGQDOD QAQ $BUODOD, EBKJBA[AHF 6DGQDJF] 
FS G@BAMV YFQDJFMMDZ J G@BAMU MKEBAJFHIMU]. 
 
 
2.3. (CBAS NDGQDJF@A J TJKYGQFP DEFGAMFWP "UGF XVI — MALAHA 
XVII JKQA 
 
(@YKHIMD DG@AMDJH]GI MA JDEBDGK D @DN, ND\MD HF GLF@A@I GDC-
G@JKMMD TJKYGQU] @BAYFRF] JDGEBFW@FW F FSDCBA\KMFW 6DG-
QDJGQDZ "UGF D@HFLMDZ D@ EBDLKZ DC[KKJBDEKZGQDZ @BAYFRFF. 
) RKHDN FG@DBFW BDGGFZGQD-TJKYGQFP D@MDTKMFZ J XVI — MALA-
HA XVII JKQDJ KG@I FG@DBFW EDG@DWMMDOD QDM^HFQ@A FM@KBKGDJ, MK 
BAS EKBKPDYW[KOD J QDM^HFQ@V JDKMMVK. !DX@DNU J RKHDN 
QBAZMK MKOA@FJMDK JDGEBFW@FK NDGQDJF@DJ MK ND\K@ GLF@A@IGW 
UYFJF@KHIMVN — F J X@DN GNVGHK TJKYGQFK FG@DLMFQF G@DHI \K 
JBA\YKCMD-@KMYKMRFDSMV, QAQ F GDLFMKMFW, FGPDYW[FK FS @KB-
BF@DBFZ !DHITF, 'F@JV F 'FJDMFF (G 1569 O. CDHITAW LAG@I 
QD@DBVP JDTHA J KYFMDK ODGUYABG@JKMMDK DCBASDJAMFK) (Poe 2000, 
38, Mund 2003, 22–24, 460). (CBASU "DGGFF F BUGGQFP J TJKYGQFP 
FG@DLMFQAP XVI — MALAHA XVII JKQDJ CVHD EDGJW[KMD GEKRFAHI-
MDK NDMDOBA^FLKGQDK FGGHKYDJAMFK ,ABQFAZMKMA (Tarkiainen 
1974), EDYJKYTKK F@DO GKBFF BAMKK MAEFGAMMVP AJ@DBDN G@A@KZ 
(EBF X@DN ,ABQFAZMKM JQH]LAK@ J GJD] BACD@U F NA@KBFAHV YF-
EHDNA@FLKGQDOD PABAQ@KBA (Tarkiainen 1974, 46–57)). ) RKHDN, KG-
HF BAMMWW «"DGGFQA» EBKY`WJFHA YJK NDYKHF JFYKMFW DOBDNMDOD 
MKSMAQDNDOD ODGUYABG@JA SA EBKYKHANF SAEAYMDOD PBFG@FAMGQDOD 
NFBA, A FNKMMD: NDYKHI «MAYK\YV» (EBKYG@AJHKMMU] BAMMFNF 
@KQG@ANF XV–XVI JKQDJ, GJWSAMMVNF G UEDJAMFWNF EAEGQDOD 
EBKG@DHA MA GFHU 6DGQDJFF J EBD@FJDG@DWMFF @UBQAN) F — ND-
                                                
44 7 MK BAGGNA@BFJA] QDGNDOBA^FF J GJDKN DCSDBK JJFYU FP EBFMRFEF-
AHIMDZ J@DBFLMDG@F J @DN, L@D QAGAK@GW DEFGAMFW 6DGQDJGQDZ "UGF. 
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YKHI «G@BAPA» EKBKY EDG@DWMMDZ JDKMMDZ UOBDSDZ, FGPDYW[KZ FS 
NDOULKZ «@FBAMFF», @D <JKRFW JGKOYA JEHD@I YD &@DHCDJGQDOD 
NFBA (1617) JPDYFHA J DBCF@U «G@BAPA» F «JBA\YV», EDYDCMD 
!DHITK F 'F@JK (TarkiainKn 1974, 19–26). &DCG@JKMMD, X@DZ MKFS-
NKMMDZ EDYDEHKQDZ JBA\YKCMDG@F GEKRF^FQA EDB@BK@A NDGQD-
JF@A J TJKYGQDZ «"DGGFQK», ED GU[KG@JU FGLKBEVJAK@GW.45 
&AN ,ABQFAZMKM SANKLAK@ (F X@D SANKLAMFK D@MDGF@GW Q 1974 O.), 
L@D RKHDG@MAW QAB@FMA DCBASA BUGGQFP J KJBDEKZGQDZ HF@KBA@UBK 
K[K MKYDG@A@DLMD FGGHKYDJAMA, F ED@DNU ODJDBF@ HFTI J DC[FP 
LKB@AP D GPDYG@JK F BASHFLFF NK\YU TJKYGQFN JSOHWYDN MA BUG-
GQFP F DRKMQDZ FP J DG@AHIMDZ #JBDEK (Tarkiainen 1974, 66)46. (Y-
MAQD U\K @DOYA AJ@DB FGGHKYDJAMFW DC DCBASK BUGGQFP J TJKYGQFP 
@KQG@AP YKHAK@ JVJDY D @DN, L@D YHW DCKFP @BAYFRFZ (KJBDEKZ-
GQDZ F D@YKHIMD TJKYGQDZ) PABAQ@KBMD EBKYG@AJHKMFK D BUGGQDN 
DC[KG@JK QAQ D GDRFUNK G UQDBKMFJTFNFGW EDMW@FWNF, FNK]-
[FNF «EBD@FJDEDHD\MVZ SMAQ» ED GBAJMKMF] G @AQDJVNF J 
DG@AHIMDZ #JBDEK (Tarkiainen 1974, 72).  
-U\MD GQASA@I, L@D G @KP EDB EDWJFHFGI BACD@V, MKYDG@AJAJTFK 
,ABQFAZMKMU, G@AJW[FK RKHI] AMAHFS BUGGQDOD YFGQUBGA J KOD 
RKHDG@MDG@F. >@D EBK\YK JGKOD QMFOF <KZYKOOKB, +@@FUG &UHI-
NAM, !DU, 6UMYA. %GGHKYDJAMFW X@FP AJ@DBDJ, @AQ \K QAQ F NDF 
MACH]YKMFW, EBKY`WJHKMMVK J DCSDBK YFGQUBGA $BUODOD-
BUGGQDOD, MK YA]@ DGMDJAMFW D@YKHW@I TJKYGQFP AJ@DBDJ D@ EBD-
LKZ @BAYFRFF, — MF ED YUPU, MF ED GU@F. <JKYGQAW «"DGGFQA», 
EBKYG@AJHKMMAW EBK\YK JGKOD FNKMANF (HAUGA 6AOMUGA (\AMB 
QDGNDOBA^FF), 6A@JKW <AUNA (FG@DBFLKGQDK GDLFMKMFK) F !K@-
BA !K@BKW (GDLFMKMFK ED EBKFNU[KG@JU PDBDOBA^FLKGQDOD @FEA) 
EBF @DN, L@D DMA YDEDHMWK@ DC[U] YHW GJDKOD JBKNKMF QAB@FMU 
GJKYKMFZ D NDGQDJF@AP NMDOFNF YK@AHWNF, J RKHDN FGPDYF@ FS 
DC[KKJBDEKZGQDOD «@KQG@A» — F J X@D@ «@KQG@» JDSJBA[AK@GW. )GK 
X@F AJ@DBV DEBKYKHKMMD DGMDJVJAHFGI EBK\YK JGKOD MA GDLFMK-
                                                
45 $DQUNKM@V JMKTMKEDHF@FLKGQDOD YFGQUBGA &NU@MDOD JBKNKMF, GJW-
SAMMVK G TJKYGQD-BUGGQFNF EKBKODJDBANF, A @AQ\K AYBKGDJAMMVK EBA-
JDGHAJMDNU MAGKHKMF] MA AMMKQGFBDJAMMVP @KBBF@DBFWP EBDEAOAM-
YFG@GQFK @KQG@V BASJFJA]@ FMU] — D@LAG@F QDNEHFNKM@ABMU] ED D@-
MDTKMF] Q BUGGQFN — BF@DBFQU. >@D YK@AHIMD FGGHKYUK@ J GJDKZ YFG-
GKB@ARFF ,DHG@FQDJ (,DHG@FQDJ 2002, 35–65). 
46 ,ABQFAZMKM J GJDKZ QMFOK D@NKLAK@ HFTI MKQD@DBVK LAG@MVK BAGPD\-
YKMFW (MAEBFNKB, D@GU@G@JFK J TJKYGQFP FG@DLMFQAP EDBFRAMFW NDG-
QDJF@DJ SA «HKMI» FHF AQRKM@FBDJAMFK TJKYANF «ODBYVMF», «SAMDGLF-
JDG@F» BUGGQFP, FNK][KK DC`WGMKMFKN YFEHDNA@FLKGQFK EKBFEK@FF, 
GJWSAMMVK G @F@UHDJAMFKN BUGGQDOD RABW, EBFEFGVJAMFKN KNU JVGTKOD 
ED GBAJMKMF] GD TJKYGQFN QDBDHKN G@A@UGA (Tarkiainen 1974, 66)). (CA 
X@FP SANKLAMFW, J EBFMRFEK, ND\MD DGEABFJA@I. 
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MFWP 6KPDJGQDOD, 0KBCKBT@KZMA F 0JAMIFMF J DRKMQAP NDBAHI-
MDOD DCHFQA NDGQDJF@DJ F, J GJD] DLKBKYI, GANF GEDGDCG@JDJAHF 
SAQBKEHKMF] J @BAYFRFF G@KBKD@FEA MKJK\KG@JKMMDOD, OBUCDOD F 
MKODYMDOD MABDYA47. (CTFBMKZTAW GJDYQA GU\YKMFZ D "DGGFF F 
BUGGQFP J TJKYGQFP FG@DLMFQAP YD 1617 O. (JKBDW@MD, GANAW EDH-
MAW MA GKODYMWTMFZ YKMI), EBKYG@AJHKMMAW '. ,KMOG@BKNDN J KOD 
FGGHKYDJAMFF OKBAHIYFQF (Tengström 1997 (1)), 141–335) @DHIQD 
EDY@JKB\YAK@ @D, L@D DCBAS $BUODOD-BUGGQDOD J TJKYGQDZ @BAYF-
RFF MKD@YKHFN D@ DC[KKJBDEKZGQDOD BUGGQDOD YFGQUBGA. ) SA-
QH]LKMFF X@DOD BASYKHA GHKYUK@ K[K BAS EDYLKBQMU@I, L@D GCDB-
MFQ Rerum Moscoviticarum auctores varii (1600), MA QD@DBDN 4D@-
JFYF EDG@BDFH GJDZ YFGEU@ D JKBDFGEDJKYAMFF NDGQDJF@DJ, RK-
HFQDN MAPDYFHGW J BUGHK X@DOD YFGQUBGA. 
 
 
2.4. "AMMWW QBF@FQA G@KBKD@FEMDOD DCBASA NDGQDJF@A 
 
-KHISW GQASA@I, DYMAQD, L@D MKOA@FJMAW G@KBKD@FEFSARFW DCBASA 
BUGGQFP DG@AJAHAGI MKDGDSMAMMDZ GDJBKNKMMFQANF. 6V MAPDYFN 
GJFYK@KHIG@JA @DNU, L@D J JKQ BARFDMAHFSNA MKDCPDYFNDG@I J 
CDHKK @BKSJDN JSOHWYK MA 6DGQDJF] F NDGQDJF@DJ MALAHA D[U-
[A@IGW. ,AQ, MAEBFNKB, J GJDKN EBKYFGHDJFF Q MKNKRQDNU FSYA-
MF] «&QFDOBA^FF» !K@BA !K@BKW OKBNAMGQFZ EBD^KGGDB %. 
_BFYBFP SANKLAK@ ED EDJDYU SMAQDNDZ KNU HF@KBA@UBV D 6DG-
QDJFF, L@D «NMDOFK EKBKYAJAHF CUNAOK <...> GHUPF F BAGGQASV» 
(Petrejus 1620, XII, EKBKJDY NDZ — '.6.). "ASJKBMU@U] QBF@FQU 
NF^DHDOFSFBDJAMMDOD DCBASA $BUODOD-BUGGQDOD NV MAPDYFN J 
GDLFMKMFWP =BFW *BF\AMFLA. +JAM@]BFG@ F GDNMF@KHIMAW 
HFLMDG@I — J DRKMQK DYMFP, OKBDZ J DBKDHK NULKMFQA — ED NMK-
MF] YBUOFP48, *BF\AMFL EBDEDJKYDJAH GDKYFMKMFK RKBQJKZ F 
JKBFH J FGQH]LF@KHIMU] BDHI "DGGFF YHW GHAJWMGQDOD NFBA. (M, 
CKGGEDBMD, ND\K@ JDGEBFMFNA@IGW QAQ GJDKOD BDYA NKYFA@DB 
NK\YU BDNAMD-OKBNAMGQFN /AEAYDN F GHAJWMGQFN )DG@DQDN. 
*A@DHFQ, PDBJA@ ED MARFDMAHIMDG@F, ED-KJBDEKZGQF CHKG@W[K 
DCBASDJAMMVZ EFGA@KHI (SMALF@KHIMAW LAG@I KOD MAGHKYFW MAEF-
GAMA ED HA@VMF), *BF\AMFL FSULFH GDLFMKMFW D 6DGQDJFF YD 
@AQDZ G@KEKMF DGMDJA@KHIMD, L@D CVH GEDGDCKM ED EANW@F EKBK-
GQASVJA@I FP GEUG@W YKGW@FHK@FW, MAPDYWGI J &FCFBGQDZ GGVHQK 
                                                
47 &N. DC X@DN, MAEBFNKB: U &AJKHIKJDZ (&AJKHIKJA 1983, OH.4 «%G@DBFW 
GKJKBMVP MABDYDJ F KK FG@DLMFQF»), 'FNDMDJA ('FNDMDJ 1967, 262–264), 
9KHJKNABQA (Kälvemark 1970, 85–95), ,ABQFAZMKMA (Tarkiainen 1974, 42–
45). 
48 -DJKZTKK FGGHKYDJAMFK NDGQDJGQDZ NFGGFF *BF\AMFLA G DCTFBMDZ 
CFCHFDOBA^FKZ ED X@DNU JDEBDGU — G@A@IW )AHKBF <KHU-.KBDMFNF 
(Chailou-Geronimi 1988, 347–361). 
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(*BF\AMFL 1997, 181–187)49. ) GJDKZ EDYBDCMDZ QBF@FQK HF@KBA-
@UBV D 6DGQDJFF *BF\AMFL @AQ BKS]NFBUK@ GJDK DC[KK JEKLA@-
HKMFK: «)KYI W NMDOFK QMFOF EBDLKH, OYK UEDNFMA]@ D MATKN 
GHAJWMGQDN EHKNKMF <...> F EBKNMDOFK EFTU[FK D MAG EFGAHF 
GQDBKK MK FG@DBF], MD GA@FBU FHF GQASDLMU] QMF\QU <...> -FLK-
OD PDBDTKOD, MD @DHIQD PUHU D MAG BAGGQASVJA]@. & JKHFLAZTKZ 
MKMAJFG@I] BFGU]@ F DEFGVJA]@ MAG <...> $A\K PUYTFNF MAG 
EBKYG@AJHW]@, LKN CVHF NF^FLKGQFK RFQHDEV, QKM@AJBV F HF-
G@BFODMV (fabulosi Ciclopes, Centauri et Listrigones) <...> ,AQAW 
QHKJK@A, @AQDK EDSDBMDK EDMDTKMFK F @AQAW JGKDC[AW MKMAJFG@I 
F EDBFRAMFK EBKYG@AJHWK@GW NMK MK@KBEFNVN SHDN» (*BF\A-
MFL 1952, 158, EKBKJDY NDZ — '.6.). &ANDK SANKLA@KHIMDK, MA 
NDZ JSOHWY, J X@DZ DRKMQK *BF\AMFLA — @D, L@D DM DCBA@FH 
JMFNAMFK MA GPDYG@JD FSDCBA\KMFW «GHAJWMGQDOD EHKNKMF» (J 
QDM@KQG@K KOD GDLFMKMFW X@D, J EKBJU] DLKBKYI, BUGGQFK) G NF-
^FLKGQFN EKBF^KBFZMVN «AM@FNFBDN», L@D CHFSQD GKODYMWT-
MKNU EDMFNAMF] @KMYKMRFZ ^DBNFBDJAMFW DCBASA BUGGQFP F 
"DGGFF J @U YAHKQU] XEDPU. 
 
 
2.5. «&@BAMA MADCDBD@» QAQ NDYKHI BKEBKSKM@ARFF 6DGQDJFF 
 
!DYJDYW F@DOF EBKYHD\KMMDOD DCSDBA SAEAYMDKJBDEKZGQDOD 
BUGGQDOD YFGQUBGA XVI — MALAHA XVII JKQA J @DZ KOD LAG@F, QD@D-
BAW QAGAK@GW NDBAHIMDZ DRKMQF PABAQ@KBA, EDJKYKMFW F UQHAYA 
\FSMF NDGQDJF@DJ, ND\MD BASHFLF@I DEBKYKHKMMU] YDNFMAM@-
MU] NDYKHI, QD@DBAW GDSYAJAHA DBOAMFSU][U] BANQU DCBASA 
NDGQDJF@A: MKEBAJFHIMDG@I, AHDOFLMDG@I, EKBKJKBMU@DG@I F YA\K 
EBD@FJDKG@KG@JKMMDG@I EBFJVLMVP RKMMDG@KZ F MDBN EDJKYKMFW, 
JVBA\KMMVK J EBFJVLMVP QA@KODBFWP. 6DGQDJFW DQASVJAK@GW 
«G@BAMDZ MADCDBD@», OYK EDBDQ GLF@AK@GW YDCBDYK@KHI], OYK BAG-
QAWMFK — EBKH]YFW Q OBKPU, OYK SA CHAODLKG@FJDZ ^DBNDZ GQBV-
@V MKPBFG@FAMGQFK MANKBKMFW, OYK WSVLMFQF F OBKTMFQF EDLF-
@A]@ GKCW GANVN GJW@VN MABDYDN MA SKNHK. )GK X@D UQHAYVJAK@GW 
J DC[KK EDMFNAMFK DGMDJ \FSMF F EDJKYKMFW BUGGQFP QAQ MK 
DGMDJAMMVP MA BASUNK, A FGEDJKYUKNVP FN RKMMDG@KZ QAQ AND-
BAHIMVP. !KBKJKBMU@AW DE@FQA GANA ED GKCK MFLKOD MK ODJDBF@ 
DC FG@FMMDZ BUGGQDZ QAB@FMK NFBA, MD SA@D EDNDOAK@ EDMW@I @D, 
L@D DEFGVJA][FK "DGGF] AJ@DBV GLF@AHF EBFGU[FN «EBDGJK-
[KMMVN» MABDYAN, EBFMAYHK\A[FN ABKAHU SAEAYMDZ PBFG@FAM-
GQDZ @BAYFRFF: BASUNMDG@I, BARFDMAHIMDK UG@BDZG@JD \FSMF, 
«EBAJFHIMVK» DGMDJV NDBAHF. 7 BASYKHW] @DLQU SBKMFW !DU: 
                                                
49 &JD] «!DHF@FQU» *BF\AMFL GDSYAJAH J 1663–1666 OO., DBFOFMAH GU-
[KG@JDJAH YD MDJKZTKOD JBKNKMF J JFYK NAMUGQBFE@A (*BF\AMFL 1997, 
475). 
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QDMRKE@UAHFSARFW USMAMMDOD SAEAYMVNF KJBDEKZRANF D "DGGFF 
(!DU ODJDBF@ EBK\YK JGKOD D GDRFAHIMVP F EBAJDJVP FMG@F@U-
@AP) BASJFJAHAGI J EDMW@MVP FN QA@KODBFWP, QD@DBVK DQASAHFGI 
JEDHMK EBFHD\FNVNF Q BKAHFWN BUGGQDZ \FSMF, BASHFLFW \K 
SADG@BWHFGI YD ^DBNUHFBDJAMFW DEEDSFRFZ (Poe 2003, 225). &A-
ND ED GKCK X@D MKUYFJF@KHIMD, EDGQDHIQU EBFGJAFJAMFK SMAQA 
«NFMUG» JGKNU -,:"!, QAQ GEDGDC JDGEBFW@FW F DGJDKMFW FMDOD 
QUHI@UBMDOD EBDG@BAMG@JA J GBAJMKMFF GD #%"&! — UMFJKBGAHFW 
JVG@BAFJAMFW H]CDZ OBUEEDJDZ FYKM@FLMDG@F, — F BUGGQFZ 
YFGQUBG @D\K DQASAHGW JDJHKLKMMVN J EBDRKGG GHD\MDOD F MKHF-
MKZMDOD BASJF@FW KJBDEKZGQDZ «QDOKBKM@MDG@F»50. 
&@DF@, DYMAQD, YDCAJF@I, L@D BUGGQAW @KNA F @KNA BUGGQDOD EBA-
JDGHAJFW JPDYW@ LAG@I] F J YBUOFK DCTFBMVK — J @DN LFGHK FM-
G@F@URFDMAHIMVK (MAEB., BKHFOFDSMVK) — YFGQUBGV F @AN FGEV-
@VJA]@ JHFWMFK FMVP FYKDHDOFLKGQFP F QDNNUMFQARFDMMVP 
NDYKHKZ F JDEHD[A]@GW J FMVP BF@DBFLKGQFP G@BUQ@UBAP. 
 





']CDZ @KQG@, CUYULF YFGQUBGFJMVN DCBASDJAMFKN F SAJFGW D@ 
BASMDDCBASMVP YFGQUBGDJ, J GJDKZ BF@DBFLKGQDZ DBOAMFSARFF 
DEFBAK@GW MK @DHIQD MA QAMDMFLKGQFK EBKRKYKM@V EDYDCMDOD 
BDYA @KQG@DJ (EBD[K ODJDBW, MA \AMBDJVK QAMDMV), MD F WJHWK@GW 
GJDKOD BDYA «D@JK@DN» MA CDHKK TFBDQFZ QDM@KQG@ F QDNNUMFQA-
@FJMVZ GRKMABFZ. >@D@ ^KMDNKM JDJHKLKMMDG@F J BASMVK — LA-
G@D NABOFMAHIMVK YHW QDMQBK@MDOD @KQG@A — YFGQUBGV ANKBF-
QAMGQFZ FGGHKYDJA@KHI 'HDZY 4F@RKB J GJDKZ FSJKG@MDZ BACD@K 
MASJAH «BF@DBFLKGQDZ GF@UARFKZ» — J @DN GNVGHK, L@D H]CAW 
QDNNUMFQA@FJMAW GF@UARFW GDYKB\F@ J GKCK ED@KMRFAH GDD@JK@-
G@JU][KOD KZ BKLKJDOD — FMALK BF@DBFLKGQDOD — D@JK@A (Bitzer 
1968, 114). ) GHULAK 4D@JFYF BUGGQFZ YFGQUBG, JMU@BF QD@DBDOD DM 
DQASAHGW J GF@UARFF BACD@V G EBKRKYKM@MVNF @KQG@ANF, SAQD-
MDNKBMD JVSVJAH BF@DBFLKGQFZ D@JK@, QD@DBVZ YDH\KM CVH 
EBFMW@I DEBKYKHKMMU] BKLKJU] ^DBNU — CUYI @D GDOHAGFK, ED-
HKNFQA FHF AEDHDOK@FQA. *AMDMFLKGQAW G@BA@KOFW EUCHFLMDOD 
YFGEU@A, YHW QD@DBDOD CVH EDYOD@DJHKM @KQG@ @KSFGDJ, EBKYEDHA-
OAHA EDHKNFQU (L@D CUYK@ EDYBDCMD BAGGND@BKMD J OH. 3), MD KK 
FYKZMD-GDYKB\A@KHIMVK QDNEDMKM@V F BKLKJVK G@BUQ@UBV, QAQ W 
                                                
50 ,KBNFM +MYKBGDMA (Anderson 1983, 16). 
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EDG@ABA]GI EDQASA@I, MAPDYW@GW J GFHIMDZ SAJFGFNDG@F D@ BUG-
GQDOD YFGQUBGA QAQ EBDJDRFBU][KOD ^AQ@DBA.  
 
 
3.2. /MAQDNG@JD 4D@JFYF G GDLFMKMFWNF D "DGGFF 
 
*D JBKNKMF 4D@JFYF (MALAHD XVII JKQA) GDLFMKMFW KJBDEKZRKJ D 
6DGQDJGQDZ "UGF U\K GDG@AJFHF JMUTF@KHIMVZ QDBEUG @KQG@DJ. 
,BAQ@A@ TJKYGQDOD @KDHDOA, CKSUGHDJMD, FNKK@ NMDOD @DLKQ GD-
EBFQDGMDJKMFW G X@FN MAGHKYFKN: "DGGFW JGKOYA, A J EKBJDZ LK@-
JKB@F XVII JKQA DGDCKMMD, CVHA JA\MKZTFN YHW <JKRFF FOBD-
QDN MA EDHF@FLKGQDZ ABKMK. *BDNK @DOD, 4D@JFYF, OD@DJWGI Q SA-
[F@K GJDFP @KSFGDJ, FSULAH BUGGQDK EBAJDGHAJFK ED GANVN FS-
JKG@MVN HA@FMGQFN GDLFMKMFWN, GDG@AJFJTFN ^BAMQ^UB@GQFZ 
GCDBMFQ 1600 O. (Declaratio)51. 9K@VBK GDLFMKMFW FS LFGHA AJ@DBDJ 
^BAMQ^UB@GQDOD GCDBMFQA (6KPDJGQFZ, %DJFZ, 0KBCKBT@KZM, 
0JAMIFMF), ED LAG@D@K SAFNG@JDJAMFZ F RF@FBDJAMFZ, J GDD@JK@-
G@JFF G FMYKQGANF 6UMYA, JPDYW@ J GDG@AJ EW@F DEBKYKHW][FP 
JG] BKMKGGAMGMU] «"DGGFQU» @KQG@DJ (Mund 2003, 461). 
4D@JFYF GDDC[AK@ MAN, L@D YD BACD@V MAY @KSFGANF DM «CVH 
HFTKM <…> EDSMAMFZ DCFHFW NA@KBFAHDJ D BU@KMGQDZ FG@DBFF 
(historiarum Ruthenicarum)» (Declaratio) F, HFTI EDHULFJ SAYAMFK 
QDBDHW, DCBA@FHGW Q ^BAMQ^UB@GQDNU GCDBMFQU, JQH]LAJTKNU 
SMALF@KHIMU] LAG@I QA@DHFLKGQDZ F EBD@KG@AM@GQDZ HF@KBA@UBV 
D 6DGQDJFF. >@D SANKLAMFK @BKCUK@ GEKRFAHIMDOD QDNNKM@ABFW 
F, QDMLKMD \K, MK DSMALAK@, L@D, EBFG@UEAW Q GJDKZ BACD@K, @KDHDO 
MK BAGEDHAOAH DEBKYKHKMMVNF DC[FNF EBKYG@AJHKMFWNF D "DG-
GFF, KK MABDYK F BKHFOFF. ) CV@MDG@I G@UYKM@DN DM ULFHGW J 
0KBNAMFF, J @DN LFGHK J 1603 O. F J UMFJKBGF@K@K "DG@DQA 
(Tigerström 1986, 12), RKM@BAHIMDZ ^FOUBDZ QD@DBDOD CVH SMANK-
MF@VZ MKNKRQFZ CDODGHDJ (DYFM FS GDSYA@KHKZ «_DBNUHV GDOHA-
GFW» (1580)) («*MFOA GDOHAGFW» 1999, 850) F FG@DBFQ $AJFY 3F@-
BKZ, UNKBTFZ MKSAYDHOD YD EBFKSYA 4D@JFYF J 0KBNAMF] (1600). 
%G@DBFLKGQFZ @BUY 3F@BKW Chronicon Saxoniae (Chytraeus 1593), 
GDYKB\AJTFZ GBKYF DEFGAMFZ NMDOFP MABDYDJ @AQ\K F DLKBQ 
                                                
51 ) GCDBMFQ JDTHF GHKYU][FK GDLFMKMFW: Magni Moscoviae Ducis ge-
nealogiae brevis epitome; S. Herbersteinus, Rerum 6oscoviticarum Com-
mentarii; P. Jovius, De legatione Basilii Magni Principis Moscoviae; I. Faber, 
Moscovitarum juxta mare glaciale religio; C. Adamus, Anglorum navigatio 
ad Moscovitas; A. Gvagninus, Omnium regionum Moschoviae Monarchae 
Subiectarum <…> descriptio; Matthias a Michovia, De Moscovitia; T. 
Bredenbachius, Historia belli Livonici; P. Oderbornus, Ioannis Basilidis 
Magni Moschoviae Ducis vita; R. Heidenstein, De bello Moscovitico. 
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NDGQDJF@DJ G BKHFOFDSMDZ @DLQF SBKMFW, CVH TFBDQD FSJKG@KM J 
#JBDEK. %NKMMD 3F@BK] AYBKGDJAH EAG@DB (YKBCDBM GJDK ED-
GHAMFK J ^DBNK @BAQ@A@A «( BKHFOFF, DCVLAWP <…> BUGGQFP» 
(Oderborn 1582b, 235). 1LKMFQDN 3F@BKW CVH F %DOAMM )UMYKBKB, 
D@EBAJFJTFZGW J 1590 O. J EU@KTKG@JFK MA )DG@DQ, J YAHKQU] 
6DGQDJF], JDSND\MD, MK CKS JHFWMFW GJDKOD ULF@KHW (*FBEFL-
MFQDJ 1995, 169). "ASUNKK@GW, MA X@DN DGMDJAMFF MKHISW GUYF@I D 
EDSMAMFWP NDHDYDOD 4D@JFYF, MD X@F ^AQ@V D@LAG@F PABAQ@KBF-
SU]@ A@NDG^KBU FM@KBKGA Q X@MDOBA^FF, FG@DBFF F BKHFOFF YBU-
OFP MABDYDJ J UMFJKBGF@K@K "DG@DQA, OYK EBDPDYFH GJDF T@UYFF 
CUYU[FZ YDQ@DB CDODGHDJFW.  
) @D \K JBKNW @BUYMD GEDBF@I G @KN, L@D 4D@JFYF, U\K ED JDS-
JBA[KMFF J <JKRF], ED JGKZ JFYFNDG@F, MK LF@AH GDLFMKMFW 
!K@BKW, EDGQDHIQU J KOD BACD@K MK GDYKB\F@GW EBWNVP GGVHDQ MA 
«&QFDOBA^F]» (J LAG@MDG@F, 4D@JFYF MK SMAK@ DC ULBK\YKMFF 
EA@BFABPA@A J 6DGQDJFF — L@D CVHD U\K FSJKG@MD !K@BK], F J 
GHULAK SMAQDNG@JA G @KQG@DN EDGHKYMKOD X@D, MKGDNMKMMD, CVHD 
CV UL@KMD). -D JEDHMK ND\MD EBKYEDHD\F@I, L@D 4D@JFYF CVH 
DGJKYDNHKM D GU[KG@JDJAMFF X@DOD EDEUHWBMDOD J <JKRFF GD-
LFMKMFF F KOD PABAQ@KBK. $KHD J @DN, L@D J YFGGKB@ARFF 4D@JFYF 
MKWJMD DCDSMALKMD EBD@FJDEDG@AJHKMFK YDG@DZMVP YDJKBFW EF-
GA@KHKZ (boni auctores (IV)) F GDCG@JKMMD NDGQDJF@GQFP HK@DEFGKZ 
(annales Muschovitici (VI)) EBKYJSW@VN F MK JGKOYA YDG@DJKBMVN 
GJFYK@KHIG@JAN. !DX@DNU MK FNKK@ BKTA][KOD SMALKMFW, LF@AH 
HF 4D@JFYF «&QFDOBA^F]» !K@BKW FHF «GDG@AJFH» GJDKOD «DE-
EDMKM@A» FS BASBDSMKMMVP GU\YKMFZ HA@FMGQFP AJ@DBDJ, QD@D-
BVP FSULFH GAN («GDCBAH BASMVP HA@FMGQFP AJ@DBDJ <...> F PD-
BDTKMIQD FP BASDCBAH» (Declaratio)) — F MA QD@DBVK, J QDMKLMDN 
F@DOK, DEFBAHGW @D@ \K !K@BKZ52. &QDBKK, ND\MD SAEDYDSBF@I 
4D@JFYF J EBKMKCBK\F@KHIMDN UNDHLAMFF @BUYA !K@BKW, EF-
GAJTKOD ED-TJKYGQF YHW EBDGJK[KMFW H]CDEV@G@JU][KZ EUC-
HFQF (AJ@DBGQFZ MKNKRQFZ EKBKJDY «&QFDOBA^FF» @DOYA K[K MK 
JVTKH). )DDC[K \K GJDFP QBF@FQUKNVP EBD@FJMFQDJ 4D@JFYF 
MFQDOYA EBWND MK MASVJAK@ SA MKNMDOFNF FGQH]LKMFWNF.  
& CDHITKZ DEBKYKHKMMDG@I] ND\MD YUNA@I, L@D 4D@JFYF CVH 
SMAQDN G DCTFBMVN @BAQ@A@DN !DGGKJFMD «6DGQDJFW» (Possevini 
1586), EDGQDHIQU X@A QMFOA GDYKB\F@GW J KOD HFLMDZ CFCHFD@KQK, 
F BASUNMD EBKYEDHD\F@I, L@D DMA CVHA YHW MKK EBFDCBK@KMA 
(FHF FMVN DCBASDN JQH]LKMA) J GJWSF GD T@UYFWNF NDGQDJF@-
GQDZ BKHFOFF (Catalogus librorum piae memoriae doctoris Joh. 
                                                
52 9KHJKNABQ EBDJDYF@ UCKYF@KHIMU] EABAHHKHI NK\YU «/AEFGQANF» 
0KBCKBT@KZMA F «&QFDOBA^FKZ» !K@BKW (Kälvemark 1970, 85–95). $BU-
OFN MKGDNMKMMVN FG@DLMFQDN !K@BKW CVHF DCA FSJKG@MVK GDLFMKMFW 
(YKBCDBMA D RABK-@FBAMK %JAMK 0BDSMDN (Oderborn 1585) F BKHFOFF 
NDGQDJF@DJ (Oderborn 1582) (Tarkiainen 1974, 30; 'FNDMDJ 1976, 5–29).  
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Bothvidi 1843, 357). *DMKLMD, 4D@JFYF MFOYK MK MASVJAK@ @BUY 
SMANKMF@DOD FKSUF@A — QAQ F JDDC[K G@ABAK@GW EBF@UTF@I QA-
@DHFLKGQFZ «YUP» MKQD@DBVP GJDFP FG@DLMFQDJ, L@D CUYK@ EDQA-
SAMD MF\K.  
*AQ CV @D MF CVHD, 4D@JFYF, CUYULF DYMFN FS GANVP DCBASDJAM-
MVP QHFBFQDJ <JKRFF GJDKOD JBKNKMF, A QD JBKNKMF BACD@V MAY 
@KSFGANF (1619–1620) U\K F EBFDCBK@TFN DEV@ RKBQDJMDOD ED-
HF@FQA, CKSUGHDJMD, YDH\KM CVH CV@I SMAQDN GD TJKYGQFNF 
EBKYG@AJHKMFWNF D "DGGFF F BKEU@ARFKZ NDGQDJF@DJ — G@DHI 
JA\MDOD YHW TJKYGQDZ EDHF@FQF GDGKYA. 
) H]CDN GHULAK, MK EDYHK\F@ GDNMKMF] GANDK EDYBDCMDK SMA-
QDNG@JD 4D@JFYF G «@KQG@DN» BUGGQDOD YFGQUBGA LKBKS ^BAMQ-
^UB@GQFZ GCDBMFQ, JQH]LAJTFZ MABWYU G YDG@A@DLMD MKZ@BAHI-
MVNF (%DJFZ, _ACBF), JSJKTKMMVNF (0KBCKBT@KZM) @AQ\K F 
BKSQD @KMYKMRFDSMVK GDLFMKMFW D 6DGQDJFF (0JAMIFMF, (YKB-
CDBM), F DEFGAMFW 6DGQDJGQDOD "UGF QAQ JDKMMDOD JBAOA (0KZ-
YKMT@KZM F 4BKYKMCAP). 
 
(YMAQD MASMALKMFK @BUYA 4D@JFYF (DCBA[KMMDOD Q ULKMDNU GD-
CBAMF] 1EEGAHIGQDZ +QAYKNFF) F GAN \AMB @KDHDOFLKGQDOD 
YFGEU@A YAJAHF EBD@KG@AM@GQDNU @KDHDOU YFG@AMRFBDJAMMU] D@ 
EDHF@FLKGQDZ SHDCDYMKJMDG@F EDSFRF], QD@DBAW, J EBFMRFEK, 
EDSJDHWHA KNU JSJKTKMMD D@MKG@FGI Q @DNU @KMYKMRFDSMD MKOA-
@FJMDNU QBKMU J DGJK[KMFF \FSMF F BKHFOFF NDGQDJF@DJ, QD@D-
BVZ CVH LAG@I] BUGGQDOD YFGQUBGA — J @DN LFGHK F J @KQG@AP 
TJKYGQFP AJ@DBDJ.  
 
 
3.3. 4D@JFYF — AEDHDOK@ BASUNMDG@F NDGQDJF@DJ 
 
!BF JGKZ USDG@F @KNV @BAQ@A@A («3BFG@FAMK HF 6DGQDJF@V?») 
4D@JFYF YAHKQD JVPDYF@ SA BANQF GDCG@JKMMD EDG@AJHKMMDOD J 
KOD SAOHAJFF JDEBDGA. 3D@KH AJ@DB FHF MK@, MD F CKS @DOD H]CDK 
UEDNFMAMFK BUGGQFP F FP BKHFOFF MK NDOHD MK G@A@I LAG@I] YFA-
HDOA J BASJFJA][KNGW BUGGQDN YFGQUBGK. !BF @DN \K, L@D 4D@-
JFYF EDG@DWMMD SA@BAOFJAK@ @KNV, EKBKGKQA][FKGW G @KNDZ JK-
BDFGEDJKYAMFW BUGGQFP, MD JVJDYW[FK J DCGU\YKMFK BASMVP 
GJDZG@J F PABAQ@KBFG@FQ NDGQDJF@DJ (MKJK\KG@JD / DCBASDJAM-
MDG@I, CKSBAGGUYG@JD / NUYBDG@I, OBKPDJMDG@I / CHAODLKG@FK, ODB-
YVMW / EDLF@AMFK JHAG@KZ), DM @KN GANVN MKFSCK\MD JG@UEAK@ J 
@KGMDK GDEBFQDGMDJKMFK G GANVNF «LUJG@JF@KHIMVNF» SDMANF 
YFGQUBGA $BUODOD-BUGGQDOD. -FQAQDK JVGQASVJAMFK ED EDJDYU 
X@FP USHDJVP PABAQ@KBFG@FQ NDGQDJF@DJ, GHD\FJTFPGW J ND-
YKHI-G@KBKD@FE FP NDBAHIMDOD EDB@BK@A, U\K MK ND\K@ CV@I 
«LFG@VN HFG@DN» F J H]CDN GHULAK JVG@UEAK@ QAQ "'%0' *+ %(3"% 
YFGQUBGA.  
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%M@KBKGMD, DYMAQD, L@D J DC[KZ XQGEDSFRFF GANDZ @KNV «<JK-
RFW F 6DGQDJFW» 4D@JFYF DQASAHGW JD JHAG@F DCVLMDZ YHW 
TJKYGQFP GDLFMKMFZ BF@DBFQF JDGEBFW@FW "DGGFF QAQ JBAOA, 
QAQ UOBDSV (EBDFSJDYMDZ NDYKHF «G@BAPA» (,arkiainen 1974, 19–
26)).  
 
4D@JFYF MK MAPDYF@ CDHKK EDYPDYW[KOD BF@DBFLKGQDOD PDYA YHW 
«SALFMA» BASODJDBA D NDGQDJF@AP, QAQ EBKYG@AJF@I AUYF@DBFF 
EKBGEKQ@FJU JDZMV G 6DGQDJFKZ: 
 
 
)KYI ND\K@ @AQ G@A@IGW, L@D NMDOFK 6DGQDJF@V (FCD @AQDJ 
\BKCFZ LKHDJKLKGQFP YKH) HFCD J EHKM EDEAYU@, HFCD EBF-
SMA]@ GDGKYMFP PBFG@FAMGQFP QDBDHKZ 0DGUYABWNF ED EBA-
JU JDZMV (I). 
 
Fieri enim potest, ut Muschovitae plurimi (sicut humanarum 
rerum sors est) vel in captivitatem eant, vel etiam vicinos reges 
Christianos, jure belli agnoscant (I). 
 
>@D JG@UEHKMFK GDYKB\F@ WGMDK EDGHAMFK AUYF@DBFF: AJ@DB 
«G@DF@ MA SKNHK», DM @BKSJD EBFMFNAK@ J BAGLK@ @D, L@D BASODJDB 
D NDGQDJF@AP DCBKNKMKM JDKMMVN DEV@DN EBD@FJDG@DWMFW ODGU-
YABG@J. % ED@DNU JGK, L@D DM GDCFBAK@GW YAHKK GQASA@I D NDGQDJF-
@AP, MK WJHWK@GW GHKYG@JFKN MKJKYKMFW. 
>@A EBKHFNFMABMAW YKQHABARFW, YKZG@JF@KHIMD, UNKG@MA: J GD-
JDQUEMDN NDBAHIMDN EDB@BK@K NDGQDJF@A, EBDG@UEA][KN J 
X@DN, QASAHDGI CV, G@BDOD @KDHDOFLKGQDN GDLFMKMFF, EBFGU@G@JU-
K@ MKGDNMKMMVZ AEDHDOK@FLKGQFZ UQHDM. >@A AEDHDOK@FQA — 
FMDOYA WJMAW F MANKBKMMAW, EDBDZ GQBV@AW F, QAQ ND\K@ QASA@I-
GW, MKDGDSMAMMAW — FNKK@ YJDZMDK MAEBAJHKMFK. )D-EKBJVP (F 
X@D DCMABU\FJAK@GW MA NK@A@KQG@DJDN UBDJMK GDLFMKMFW), DMA 
MAEBAJHKMA EBD@FJ EBKYUCK\YKMMDG@F, EBKYJSW@DG@F QAQ @AQD-
JDZ U\K OD@DJVP NMKMFZ D BUGGQFP. 4DHKK @DOD, QAQ W EDQA\U YA-
HKK, XQGEHFRF@MDK EDYLKBQFJAMFK GJDCDYV D@ EBFG@BAG@MDG@F 
GDG@AJHWK@ JA\MVZ XHKNKM@ BF@DBFLKGQDZ DBOAMFSARFF @KQG@A 
JGKOD GDLFMKMFW. )D-J@DBVP, SA[F@F@KHIMAW FM@KMRFW MAEBAJHK-
MA EBD@FJ DBOAMFSU][KZ NDYKHF X@DZ EBKYJSW@DG@F — EBD@FJ 
EBKYG@AJHKMFW D BUGGQFP, JVG@BDKMMDOD MA DGMDJK EBFGJAFJAMFW 
EBD@FJDEDHD\MDOD SMAQA SMALFNVN RKMMDG@MVN PABAQ@KBFG@F-
QAN. "KLI, J EKBJU] DLKBKYI, FYK@ DC D@GU@G@JFF BARFDMAHIMD-








 !BK\YK JGKOD W EBDWGM], J QAQFP GDYKB\A@KHIMVP F G@BUQ@UB-
MVP XHKNKM@AP @KQG@A EBDWJHWK@ GKCW @D «DEEDMFBU][KK MALA-
HD», QD@DBDNU EBD@FJDG@DF@ «SA[F@A» J @KSFGAP.  
$FGEU@ QAQ EUCHFLMDK YKZG@JFK EBKYEDHAOAK@ GDG@WSAMFK NK\YU 
DEEDMKM@DN F BKGEDMYKM@DN, F J GANFP @KSFGAP, EBKYHAOAKNVP 
YHW DCGU\YKMFW, U\K NDOU@ CV@I SAHD\KMV SKBMA CUYU[KZ ED-
HKNFQF. %NKMMD @AQDJ @BAQ@A@ 4D@JFYF: «ODHDG» AMDMFNMDOD 
YFGEU@AM@A NV JGKOYA BASHFLAKN J GANVP GU[KG@JKMMVP LAG@WP 
@KQG@A.  
'DOFLKGQAW G@DBDMA YDQASA@KHIG@JA FG@FMV J PDYK YFGEU@A EBKY-
G@AJHWK@ GDCDZ YK@AHIMD EBDEFGAMMU] F UG@AMDJHKMMU] EBDRK-
YUBU, QD@DBDZ CUYK@ GEKRFAHIMD EDGJW[KMA D@YKHIMAW OHAJA ND-
KOD FGGHKYDJAMFW. -A X@DN \K X@AEK JA\MD SANK@F@I, L@D QDM-
QBK@MVK ^DBNV JJKYKMFW ODHDGA «DEEDMKM@A», @AQ \K QAQ F QDM-
QBK@MVK GDYKB\A@KHIMVK F BF@DBFLKGQFK G@BUQ@UBV, J QD@DBVK 
X@D@ ODHDG DCHKQAK@GW, MFQAQ MK EBKYEFGAMV QAMDMDN YFGEU@A.  
) @KSFGAP 4D@JFYF NV JEDHMK D[U@FND MACH]YAKN EBFGU@G@JFK 
MKSBFNDOD GDCKGKYMFQA-EBD@FJMFQA. $HW X@DOD 4D@JFYF FGEDHI-
SUK@ @KPMDOBA^F] YFA@BFCFLKGQDOD NDMDHDOA53, EBFKNV QD@DBD-
OD PDBDTD SMAQDNV F PBFG@FAMGQDZ EBDEDJKYF, F @KDHDOFLKGQD-
NU YFGEU@U: JJKYKMFK NMKMFZ F EBWNVP BKEHFQ JDDCBA\AKNDOD 
DEEDMKM@A F EBKYJDGPF[KMFK KOD JDSND\MVP BKAQRFZ. !BKYHA-
OAKNVK YAHKK FHH]G@BARFF, J EBFMRFEK, FGLKBEVJA]@ WJMVK 
GHULAF D@QBV@DOD «YFAHDOFLKGQDOD NDMDHDOA», MD DMF EDQASV-
JA]@ MANKBKMMDK JJKYKMFK J @KQG@ «QBF@FQA-DEEDMKM@A»: «MD Q@D-
@D ND\K@ GQASA@I» (VI) (DC D@BFRA][FP ^AQ@ JJKYKMFW PBFG@F-
AMG@JA); «@U@ Q@D-@D ND\K@ GQASA@I» (XIX) (DC DCJFMW][FP BUG-
GQFP J MKJKBMDN @DHQDJAMFF filioque); «QDHI CUYK@ MU\MD, @D YD-
QASA@I ND\MD EBKQBAGMD» (33) (DC FGPD\YKMFF &JW@DOD $UPA); 
«ND\MD UGDNMF@IGW J @DN, L@D <…>, QAQ *0$"'"1(! :0/+'0/=*" 
,'%01:4+'=» (XXI) (DC D@MDTKMFF Q GJW[KMMDNU EBKYAMF]); 
«"'%0' MA EKBJDK DCJFMKMFK [J HD\MDN QBK[KMFF] <…> D@MDGF-
@KHIMD J@DBDOD "2%&*0*&9 <…> ED @BK@IKNU "2%&*0*&@ <…> Q LK@-
JKB@DNU "2%&*0*&@» (XXIX-XXXII) (D HD\MDG@F QBK[KMFW); «@AQDK 
DCFHFK GJW[KMMDYKZG@JFZ, L@D F *0 3*+0A=, LKNU FNKMMD DMF 
EBFEFGVJA]@ GANU YKZG@JKMMDG@I QBK[KMFW» (XXVIII) (D YKZ-
G@JKMMDG@F QBK[KMFW); «"2(-*" 6DGQDJF@DJ 8"1&>+@' SA YJK JK-
                                                
53 4DODGHDJGQFZ YFGEU@ GHD\MVN DCBASDN (LKBKS ODNFHK@FQU) MAGHKYU-
K@ LKB@V XHHFMFG@FLKGQDZ YFA@BFCFLKGQDZ EBDEDJKYF, JQH]LA][KZ 
JDSND\MVK JDSBA\KMFW, DEEDMFBU][FK GU\YKMFW F YFGQUGGF] G MF-
NF (Stewart-Sykes 2001, 58–68). &@DF@ UEDNWMU@I, L@D 4D@JFYF CVH SA-
NKLA@KHIMVN EBDEDJKYMFQDN F CHKG@W[K JHAYKH FGQUGG@JDN EBDEDJK-
YF. 
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[F <…>» (XLVI) (D CDODGHU\KMFF) (JGK QUBGFJV GYKHAMV NMDZ — 
'.6.). 
)VYKHKMMVK JVBA\KMFW JVG@UEA]@ QAQ GJDKOD BDYA ^DBNAHIMVK 
NABQKBV EDHKNFLKGQDZ UG@AMDJQF @KSFGDJ. &U[KG@JD \K DCDSMA-
LKMMDZ @AQFN DCBASDN EDHKNFQF EBDWGMWK@GW YHW LF@A@KHW FS 
@KP DRKMDQ BASMVP AGEKQ@DJ \FSMF NDGQDJF@DJ, QD@DBVK, CUYULF 
QDGJKMMD GJWSAMMVNF G FP JKBDFGEDJKYAMFKN, EBWND EBD@FJD-
G@DW@ G@KBKD@FEMVN NMKMFWN D BUGGQFP F "DGGFF, EDG@BDKMMVN 
MA EBFGJAFJAMFF -,:"!, SMAQA «NFMUG». 
) DGMDJK JGKP GU\YKMFZ 4D@JFYF HK\F@ EBFSMAMFK GJDKOD BDYA 
EBKSUNERFF 1+3,!*"#'&, J QD@DBDZ DM MK D@QASVJAK@ NDGQDJF-
@AN F OD@DJ BAGGND@BK@I JGK @D BARFDMAHIMDK, QD@DBDK @DHIQD 
ND\K@ CV@I SANKLKMD J FP BKHFOFDSMDZ F EBDLKZ \FSMKMMDZ 
EBAQ@FQK. ,AQFN DCBASDN, GDNMKMF] EDYJKBOAK@GW GANAW GKBY-
RKJFMA EBKYG@AJHKMFW D LU\KBDYMDG@F, «FMAQDG@F», MKEBAJFHI-





!DFGQ SYDBDJDOD FG@DLMFQA, DEDBA MA EBKBDOA@FJU SYBAJDOD 
GNVGHA WGMKK JGKOD JFYMA J @DN, QAQ 4D@JFYF @BAQ@UK@ DCVLMVK 
YHW YFGQUBGA $BUODOD-BUGGQDOD G@KBKD@FEMVK NDYKHF DCJFMK-
MFW. ( MANKBKMMDG@F, WGMDZ DGDSMAMMDG@F @AQDOD EDYPDYA ND\-
MD ODJDBF@I JEDHMK U@JKBYF@KHIMD, EDGQDHIQU FNK][FKGW J @K-
SFGAP GGVHQF MA FG@DLMFQF EDSJDHW]@ EDMW@I, J QAQDN FNKMMD 
MAEBAJHKMFF 4D@JFYF FSNKMWH F BKYAQ@FBDJAH FP, L@D DM JVCBA-
GVJAH, A L@D YDCAJHWH. *BDNK @DOD, J BWYK GHULAKJ UYAK@GW JVWG-
MF@I, QAQ FGEDHISDJAH @K \K FG@DLMFQF !K@BKZ, — L@D GDSYAK@ 
JDSND\MDG@I YHW EBDYUQ@FJMDOD GBAJMKMFW YJUP AJ@DBDJ. ,AQDK 
RKHKMAEBAJHKMMDK GDEDG@AJHKMFK BASMVP FG@DLMFQDJ J QDM@KQG@K 
@KSFGDJ «3BFG@FAMK HF 6DGQDJF@V?» BAGQBVJAK@ @K DC[FK 
EBFMRFEV, @K DC[FK UG@AMDJQF, QD@DBVNF BUQDJDYG@JDJAHGW 
4D@JFYF J GJDKN JDGGDSYAMFF DCHFQA NDGQDJF@A, F EDSJDHWK@ 
GUYF@I D @DN, QAQFP GU\YKMFZ F DRKMDQ DM FSCKOAK@. ,AQDOD BDYA 
«ABPKDHDOFW»54 @KQG@A GANA ED GKCK NDOHA CV EDNDLI J BKQDM-
G@BUQRFF G@BUQ@UB YFGQUBGA $BUODOD. -D J MATKN GHULAK MAN MK 
EBFPDYF@GW EDHAOA@IGW @DHIQD MA BKQDMG@BUQRF], EDGQDHIQU 
BUGGQFZ YFGQUBG YDG@UEKM GKODYMW J SMALF@KHIMDZ NKBK, — F 
@AQFN DCBASDN FM@KBEBK@ARFW BKLKJVP G@BUQ@UB @KSFGDJ 4D@JF-




                                                




"AGGND@BFN JGK SANKLAMFW F GU\YKMFW 4D@JFYF, QD@DBVK SA@BA-
OFJA]@ DCVLMVK NMKMFW D 6DGQDJFF F NDGQDJF@AP. 7 MK CUYU 
GDCH]YA@I EDBWYDQ GHKYDJAMFW X@FP QDNNKM@ABFKJ J @KSFGAP, 
EDGQDHIQU FP QDNEDSFRFW MFQAQ G MFNF MK GJWSAMA F EDYLFMKMA 
QAMDMU @KQG@DEDG@BDKMFW GPDHAG@FLKGQDOD YFGEU@A. 
0HUCDQDK MKJK\KG@JD, MKBASUNMDG@I, MKJKBMDK EDMFNAMFK F FS-
JBA[KMFK DGMDJMVP @AFMG@J F DCBWYDJ, CKSMBAJG@JKMMDK EDJKYK-
MFK, BACDHKEFK F QDJABG@JD, — JD@ OHAJMVZ MACDB DC[FP NKG@ D 
NDGQDJF@AP, QD@DBVK G^DBNFBDJAHFGI J KJBDEKZGQDZ @BAYFRFF 
F CVHF SAQBKEHKMV YHW TJKYGQDOD LF@A@KHW J EDEUHWBMDZ 
«&QFDOBA^FF» !K@BKW. 4D@JFYF, CKSUGHDJMD, DCMABU\FJAK@ SMA-
QDNG@JD G EDYDCMVNF DRKMQANF, MD MK GEKTF@ FP EDJ@DBW@I. 
!BK\YK JGKOD 4D@JFYF D@QASVJAK@GW EBFMFNA@I F BASJFJA@I @A-
QU] JA\MU] NDYKHI QDMG@BUFBDJAMFW DCBASA *081+%&/=*"#'&, 
QAQ GDEDG@AJHKMFK ANDBAHIMDOD EDJKYKMFW F JMKTMKZ BKHFOFDS-
MDG@F. -ACD\MDG@I (NFND QD@DBDZ @BUYMD CVHD EBDZ@F AJ@D-
BAN, EFTU[FN D NDGQDJF@AP) @BAYFRFDMMD F EBKYMANKBKMMD 
EBD@FJDEDG@AJHWK@GW CKSMBAJG@JKMMDNU EDJKYKMF] (EIWMG@JD, 
GDYDNFW F EB.). ,AQFN DCBASDN MK @DHIQD QDNEBDNK@FBUK@GW 
CHAODLKG@FK BUGGQFP, MD G@AJF@GW EDY GDNMKMFK FP EBFLAG@MDG@I 
RKMMDG@WN, EDMW@MVN KJBDEKZGQDNU LF@A@KH]. 4D@JFYF «MK SA-
NKLAK@» J GJDFP FG@DLMFQAP @AQDOD BDYA QBF@FQF F EDGHKYDJA-
@KHIMD FSJHKQAK@ FS MFP BASMDDCBASMVK UEDNFMAMFW D GUOUCDZ 
CDODCDWSMKMMDG@F NDGQDJF@DJ, EDHMDG@I] FOMDBFBUW SANKLAMFW 
DC FP NDBAHIMVP FS`WMAP, — MK @DHIQD J QDM@KQG@K BKHFOFDSMD-
G@F BUGGQFP, MD F J QDM@KQG@K FP DC[KOD NDBAHIMDOD DCHFQA: 
&JW[KMMDNU !FGAMF] NDGQDJF@V «EBFYA]@ DOBDNMDK SMALKMFK 
<…>, CKBU@ J BUQF G JKHFLAZTFN EDL@KMFKN» (XIII), «DMF EDJF-
MU]@GW YKGW@F SAEDJKYWN QAQ G@DHI \K JHFW@KHIMDZ GFHK, QAQDZ 
X@F SAEDJKYF CVHF J @D JBKNW, QDOYA JEKBJVK — F GHDJMD MAJKQF 
CKGGNKB@MVNF — DMF CVHF GDDC[KMV 6DFGK]» (XXII), «EKBJD-
BDYMVZ OBKP DMF JNKG@K G MANF MKUKNMD DEHAQFJA]@, UJKBWW, L@D 
EBFBDYA LKHDJKQA QBAZMK FGEDBLKMA» (XXIII). ) TJKYGQDZ @BAYF-
RFF, GDJBKNKMMDZ 4D@JFYF, JFYFN EBWND EBD@FJDEDHD\MVK 
@KMYKMRFF EBK\YK JGKOD J GDLFMKMFF !K@BKW, QD@DBVZ, BACD@AW 
ED GU[KG@JU G @KNF \K EKBJDFG@DLMFQANF (0KBCKBT@KZM F 0JA-
MIFMF), MK UEUGQAK@ JDSND\MDG@F G CDHITFN GABQASNDN EDY-
LKBQMU@I, L@D EBDWJHKMFW MACD\MDG@F BUGGQFP LFG@D JMKTMFK: 
«(MF LAG@D QHAMW]@GW J SKNH] YD @DOD, L@D MAQHAMW]@ GKCK TF-
TKQ MA EKBKYM]] LAG@I ODHDJV, NMDOD QBKG@W@GW F ED@DN EDY-
MFNA]@ OHASA Q MKCU» (!K@BKZ 1867, 421). >@D EDQASMDK CHAODLK-
G@FK FNKK@ GJDKZ DCDBD@MDZ G@DBDMDZ JKBDHDNG@JD F CKSMBAJ-
G@JKMMDG@I: «<…> X@D GANVK H\FJVK F DCNAMLFJVK H]YF, QAQFP 
@DHIQD ND\MD MAZ@F JD JGKN GJK@K, F LAG@D DLKMI MAYUJA]@ CD\-
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CD] QAQ SKNHWQDJ, @AQ F FMDG@BAMRKJ: QHWMU@GW, CD\A@GW 3BF-





$BUOAW JA\MKZTAW FEDG@AGI «LU\KG@F» NDGQDJF@DJ — D@GU@-
G@JFK J FP UQHAYK \FSMF DCBASDJAMFW, DC[KK OHUCDQDK MKJK\K-
G@JD (J @DN LFGHK F J JDEBDGAP JKBV).  
)A\MVN DC[FN NKG@DN J QBF@FQK NDGQDJF@DJ QAQ MKJK\KG@JKM-
MDOD MABDYA JVG@UEAK@ DCJFMKMFK J MKJHAYKMFF YUPDJKMG@JDN 
OBKLKGQFN/HA@FMGQFN WSVQANF. 4D@JFYF G EDYLKBQMU@DZ ED-
YBDCMDG@I] YHW GJDKZ MKCDHITDZ BACD@V DG@AMAJHFJAK@GW MA 
JDEBDGK D WSVQK CDODGHU\KCMVP QMFO F CDODGHU\KMFW. (EFBAWGI 
MA GJDF FG@DLMFQF, DM EBKYG@AJHWK@ WSVQDJU] GF@UARF] J 6DG-
QDJFF GHKYU][FN DCBASDN. 7SVQ NDGQDJF@DJ, GHKYUW @BAYFRFF 
GJDKOD JBKNKMF F, QDMQBK@MD, GDLFMKMF] %DJFW (Rerum 
Moscoviticarum auctores varii 1600, 127), DM MASVJAK@ DYMFN FS 
ODJDBDJ (dialectum) FHHFBFZGQDOD WSVQA F UQASVJAK@ MA KOD DC[-
MDG@I YHW CDHITDZ OBUEEV GHAJWM. *FBFHHFRA \K, GDD@JK@-
G@JKMMD, EDFNKMDJAMA «FHHFBFZGQFNF CUQJANF» (XI). )GK &JW-
[KMMDK !FGAMFK, ED YAMMVN GJDFP FG@DLMFQDJ, 4D@JFYF GLF@AK@ 
EKBKJKYKMMVN FNKMMD MA X@D@ ODJDB. *BDNK @DOD, 4D@JFYF GGV-
HAK@GW F MA @KP AJ@DBDJ (0KZYKMT@KZM F %DJFZ), QD@DBVK U@JKB-
\YA]@, L@D @BUYV OBKLKGQFP D@RDJ RKBQJF @AQ\K EKBKJKYKMV MA 
«GHAJWMGQFZ WSVQ» (lingua Sclavica) (XIV), A LU@I MF\K YDCAJHWK@, 
L@D L@KMFK EBDEDJKYKZ )AGFHFW )KHFQDOD, 0BFODBFW -ASFAMSFMA 
F %DAMMA /HA@DUG@A «MA GDCG@JKMMDN WSVQK» (lingua propria) WJ-
HWK@GW LAG@I] HF@UBOFF (XIV). ) YBUODN @KSFGK GJDKOD @BUYA 4D@-
JFYF, QDNEFHFBUW BASHFLMVK FG@DLMFQF, ED-EBK\MKNU UJKBWK@, 
L@D HF@UBOFLKGQFZ WSVQ NDGQDJF@DJ WJHWK@GW BDYMVN YHW MFP 
(maternum idioma — «NA@KBFMGQDK MABKLFK», lingua vernacula — 
«@USKNMVZ WSVQ» (XLV)). 
 -ABFGDJAMMAW 4D@JFYF QAB@FMA, QAQ NV JFYFN, YAHKQA D@ FG@F-
MV, Q @DNU \K FNKK@ NKG@D F EU@AMFRA J @KBNFMAP. ) DYMDN GHU-
LAK «NDGQDJF@GQFZ WSVQ» MASJAM DYMFN FS FHHFBFZGQFP WSVQDJ 
MABWYU G lingua Sclavica (XII). ) YBUODN GHULAK FNKMMD lingua 
Sclavica EBFBAJMKMA Q lingua propria — «GDCG@JKMMDNU WSVQU» 
NDGQDJF@DJ (XIV). %MALK ODJDBW, MFQAQFK YK@AHF @KSFGDJ MK YA]@ 
DGMDJAMFZ YHW EBKYEDHD\KMFW D @DN, L@D 4D@JFYF SMAK@ D BAS-
MFRK NK\YU WSVQDN CDODGHU\KMFW F BUGGQFN WSVQDN.  
(YMAQD EBF X@DN KNU ED GU@F UYAK@GW GMW@I G NDGQDJF@DJ DCJF-
MKMFK J GUOUCDN MKJK\KG@JK J JDEBDGAP JKBV, QD@DBDK JPDYFHD J 
G@AMYAB@MVZ MACDB BKEBKSKM@ARFF FP PBFG@FAMG@JA, EBFJKYW 
NMDODLFGHKMMVK EDY@JKB\YKMFW @DNU, L@D F 4FCHFW, F YA\K 
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EA@BFG@FLKGQAW HF@KBA@UBA YDG@UEMV NDGQDJF@AN MA FP BDYMDN 
WSVQK (L@D J OHASAP EBD@KG@AM@A YDH\MD FNK@I DGDCVZ JKG).  
>@D EDHD\KMFK @KSFGDJ EBDBACD@AMD G DGDCDZ AQBFCFKZ F GMAC-
\KMD FGQH]LF@KHIMVN YHW BACD@V 4D@JFYF QDHFLKG@JDN GGVHDQ 
MA FG@DLMFQF: YJA MKCDHITFP @KSFGA DEFBA]@GW MA GKNI GGVHDQ. 
>@D@ JA\MKZTFZ @KSFG, QBDNK EBDLKOD, YKSAJUFBUK@ DCJFMKMFK 
NDGQDJF@DJ J MKSMAMFF «GJW[KMMVP» WSVQDJ (DCVLMDK EBK\YK 
JGKOD YHW QA@DHFLKGQDZ QBF@FQF) QAQ ^UMYANKM@A MKGDG@DW@KHI-
MDG@F FP EDSMAMFZ J DGMDJAP PBFG@FAMGQDOD JKBDULKMFW. *AQ 
EBD@KG@AM@, 4D@JFYF JVPDYF@ SA EBKYKHV EBFJVLMDZ TQAHV FS-
NKBKMFW NKBV EBDGJK[KMMDG@F HA@FMGQFN WSVQDN. 4DHKK @DOD, 
CDODGHDJ G@BKNF@GW YDEDHMF@KHIMD EDYLKBQMU@I JVGDQFZ G@A@UG 
FHHFBFZGQDOD WSVQA U CDHITDOD LFGHA MABDYDJ. 4D@JFYF MK 
@DHIQD EBKYHAOAK@ JMUTF@KHIMVZ GEFGDQ MABDYDJ, YHW QD@DBVP 
FHHFBFZGQFZ WSVQ WJHWK@GW DC[FN («GHAJWMK, PDBJA@V, CDOKN-
RV, YDHNA@V, EDHWQF, HF@DJRV, BUGGV, NDGQDJF@V F EBDLFK 
MABDYV» (XII)), — MD F GEKRFAHIMD SANKLAK@, L@D X@D@ WSVQ «GLF-
@AK@GW FS JGKP BAGEBDG@BAMKMMKZTFN» (omnium latissima) — JKYI 
DM PDBDTD FSJKG@KM YA\K J *DMG@AM@FMDEDHK F J #OFE@K (XII)55. ) 
YBUODN BASYKHK @KSFGDJ 4D@JFYF MK UEUG@FH JDSND\MDG@F GDDC-
[F@I D @DN, L@D BUGGQFK YK@F DCULA]@GW OBAND@K J NDMAG@VBGQFP 
TQDHAP (DCVLMDK SAJKYKMFK YHW DG@AHIMDZ #JBDEV): J 6DGQDJFF 
KG@I «TQDHV, J QD@DBVP YK@F DCULA]@GW BUGGQDNU WSVQU ED YDC-
BD@MVN QMFOAN, JGK CDHITK, QDMKLMD, ED GJW[KMMVN» (XLI).  
4D@JFYF EDYQBKEHWK@ GJD] AEDHDOK@FQU NDGQDJF@DJ @KSFGDN, J 
QD@DBDN J YDEDHMKMFK Q BKHFOFDSMDZ EBDGJK[KMMDG@F D@NKLA-
K@GW EBFLAG@MDG@I BUGGQFP @AQ\K F GDCG@JKMMD GJK@GQFN SMAMF-
WN: J 6DGQDJFF FSJKG@MV «GDLFMKMFW, FSHD\KMMVK MA FP GDC-
G@JKMMDN WSVQK, DC +HKQGAMYBK 6AQKYDMGQDN, D "FNGQFP *KGA-
BWP F DC +M@DMFF F *HKDEA@BK» (XVII). !D JGKZ JFYFNDG@F, BKLI 
FYK@ D @AQDN EANW@MFQK EFGINKMMDG@F 6DGQDJGQDZ "UGF, QAQ 
«&KBCGQAW +HKQGAMYBFW» (EDJKG@JDJAMFK DC +HKQGAMYBK 6AQK-
YDMGQDN, FSJKG@MDK MA "UGF G XV JKQA), A @AQ\K DC FG@DBFLKGQFP 
PBDMFQAP «3BDMDOBA^AP» F EKBKJDYK G EDHIGQDOD «3BDMFQF JGKOD 
NFBA» 6AB@FMA 4KHIGQDOD56. >@F FSCV@DLMVK YHW YDQASA@KHIG@JA 
PBFG@FAMG@JA NDGQDJF@DJ GJKYKMFW @DHIQD UGFHFJA]@ JEKLA@HK-
MFK DC FP EBDGJK[KMMDG@F F JVG@UEA]@ XHKNKM@DN DC[KZ G@BA-
@KOFF EDHKNFQF G NMKMFKN D NDGQDJF@AP QAQ D JABJABGQDN F MK-
RFJFHFSDJAMMDN MABDYK.  
&BAJMKMFK X@DOD @KSFGA 4D@JFYF G @KQG@DN BK^KBFBUKNDOD FN J 
YAMMDN GHULAK FG@DLMFQA (%DJFZ) D@LK@HFJD EBDWJHWK@ RKHKMA-
                                                
55 &JKYKMFW D BUGGQDN WSVQK 4D@JFYF FSHAOAK@ ED GDLFMKMF] %DJFW, 
PD@W GGVHQF YA]@GW F MA 0KBCKBT@KZMA. 
56 (C X@FP GDLFMKMFWP J QDM@KQG@K EBKYG@AJHKMFZ DC AM@FLMDG@F J 6DG-
QDJGQDZ "UGF GN. J DCTFBMDZ BACD@K >. _BDHDJA (_BDHDJ 1999, 9–40). 
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EBAJHKMMVZ D@CDB @DHIQD @KP GJKYKMFZ, QD@DBVK UQHAYVJA]@GW J 
BF@DBFLKGQU] GPKNU «BUGGQFK — MK JABJABGQFZ MABDY». &BASU 
JGHKY SA GDDC[KMFKN D @DN, L@D J 6DGQDJFF FNK]@ PD\YKMFK 
GDLFMKMFW GJK@GQDOD PABAQ@KBA, %DJFZ SANKLAK@: «+ JD@ Q ^FHD-
GD^FF, AG@BDMDNFF F EBDLFN MAUQAN, QAQ F Q BARFDMAHIMDZ 
NKYFRFMK, DMF MK FNK]@ QAGA@KHIG@JA» (Rerum Moscoviticarum 
auctores varii 1600, 128, EKBKJDY NDZ — '. 6.). 4D@JFYF FOMDBF-
BUK@ X@D GDDC[KMFK %DJFW, QD@DBDK J SMALF@KHIMDZ G@KEKMF YKS-
AJUFBUK@ EDPJAHIMDK SJULAMFK EBKYTKG@JU][FP GHDJ.  
 
-D QAQ \K DM SAJKBTAK@ GJDZ @KSFG, KGHF MFLKOD MK ODJDBF@ DC 
D@GU@G@JFF GJK@GQFP MAUQ U NDGQDJF@DJ? &JKYKMFW D @DN, L@D J 
6DGQDJFF SMA]@ FG@DBFLKGQFK @BUYV, GHU\F@ DGMDJAMFKN YHW 
UYFJF@KHIMDOD JVJDYA: «(@G]YA HKOQD YDOAYA@IGW, L@D FP EDHF-
@FLKGQU] NUYBDG@I (prudentia) J JKYKMFF YKH GHKYUK@ GLF@A@I 
EBFDCBK@KMMDZ MK DYMDZ EBFBDYMDZ GNK@HFJDG@I] (sollertia), MD 
F SMAQDNG@JDN G EDYDCMVNF FG@DBFWNF» (XVII). /YKGI NV FNKKN 
YKHD G DYMFN FS MKNMDOFP GHULAKJ J @KSFGAP 4D@JFYF, QDOYA DM 
EBWND QDMG@A@FBUK@ — D@ GJDKOD HFRA QAQ GDCG@JKMMDK NMKMFK (!) 
— MAHFLFK U NDGQDJF@DJ @AQDOD GJDZG@JA, QD@DBDK CVHD DYMFN 
FS GANVP LUJG@JF@KHIMVP NABQKBDJ MKOA@FJMDOD G@KBKD@FEA –– 
prudentia (BASUNKMFK, NUYBDG@I). !BF X@DN X@D @D@ BKYQFZ GHU-
LAZ, QDOYA MK UNDSAQH]LKMFK GHKYUK@ FS AMAHFSA FG@DLMFQDJ, MD 
MAEBD@FJ, FG@DLMFQF JVG@UEA]@ QAQ DCDGMDJAMFK GDCG@JKMMDOD 
GU\YKMFW CDODGHDJA. !BFSMAMFK «EDHF@FLKGQDZ NUYBDG@F» NDG-
QDJF@DJ EBKYG@AJHWK@GW GJDCDYMVN D@ EBKYUCK\YKMFZ GU\YKMF-
KN, SA QD@DBVN ND\MD JFYK@I D@GJK@ MKYAJMFP GDCV@FZ, A FNKM-
MD QDM@KQG@ &@DHCDJGQDOD NFBMDOD YDODJDBA F JGK GJWSAMMVK G 
MFN YFEHDNA@FLKGQFK EBDRKYUBV. >@D SAQH]LKMFK 4D@JFYF, 
YA\K KGHF KOD BAGGNA@BFJA@I QAQ YAMI JMKTMKEDHF@FLKGQDZ BF-
@DBFQK, FYK@ EDHMDG@I] JBASBKS G BKEU@ARFKZ NDGQDJF@DJ QAQ 
EKBKODJDB[FQDJ — F EBK\YK JGKOD J GANDZ <JKRFF. 3DBDTFK 
EBFNKBV DRKMDQ J YFEHDNA@FLKGQDZ GBKYK <JKRFF «YFEHDNA-
@FF» NDGQDJF@DJ, DGMDJAMMVP MA DEV@K FNKMMD &@DHCDJGQFP EK-
BKODJDBDJ (1617–1618), EBFJDYF@ ,ABQFAZMKM: YDODJABFJA@IGW G 
BUGGQFNF EBKYG@AJHWHDGI MKDCVLAZMD SA@BUYMF@KHIMVN ED 
YJUN EBFLFMAN: JD-EKBJVP, JJFYU FP QBAZMKOD MKJK\KG@JA J H]-
CVP MAUQAP, F, JD-J@DBVP, JJFYU FP FGQUTKMMDG@F J SA@WOFJAMFF 
F JGWLKGQDN SAEU@VJAMFF (Tarkiainen 1974, 48–50). (LKJFYMD, 
GU\YKMFK 4D@JFYF D «NUYBDG@F» J JKYKMFF YKH JVOHWYF@ MA X@DN 
^DMK JVSVJA][K, — MD, ED JGKZ JFYFNDG@F, X@D NMKMFK MK ND-








!BKYG@AJHKMFK D MKJK\KG@JK NDGQDJF@DJ JG@BAFJAK@GW F J NDYKHI 
BKEBKSKM@ARFF FP BKHFOFDSMDZ \FSMF. )KBU NDGQDJF@V GJDYW@ Q 
JMKTMKNU CHAODLKG@F]. &HKYG@JFKN EDYDCMDOD EDHD\KMFW JV-
G@UEAK@, MAEBFNKB, MKEDMFNAMFK EBDG@DMABDYIKN FMG@F@U@A 
FGEDJKYF. !K@BKZ, JKBMVZ GJDKNU QBF@FLKGQDNU JSOHWYU, SANK-
LAK@, L@D «DC FGEDJKYF F BASBKTKMFF BUGGQFK @AQDOD NMKMFW, L@D 
CKYMVK F MKGLAG@MVK MK FNK]@ J MKZ MAYDCMDG@F» (!K@BKZ 1867, 
434). &HKYU][FZ YAHKK BAGGQAS DC FGEDJKYF U NDGQDJF@DJ JVHF-
JAK@GW J OMKJMU] ^FHFEEFQU, SAJKBTA][U]GW DCJFMKMFKN J 
EDHMDN FSJBA[KMFF X@DOD @AFMG@JA: «%GEDJKYDJAJTFGI F EDHU-
LFJ BASBKTKMFK D@ OBKPDJ, DMF YUNA]@, L@D CKSSAQDMFW, J QD@D-
BVP EDQAWHFGI, U\K MK EDG@AJW@GW FN JD OBKP, A ED@DNU DEW@I 
EBFMFNA]@GW YKHA@I GANVK U\AGMVK OBKPF» (!K@BKZ 1867, 435). ) 
X@DZ DRKMQK GDYKB\F@GW MK @DHIQD DCJFMKMFK BUGGQFP J MKEDMF-
NAMFF GU@F @AFMG@JA, DMD EDG@BDKMD ED U\K FSJKG@MDZ NDYKHF, 
QD@DBAW EBKYEFGVJAK@ GDEDHAOA@I CDODNDHIMDG@I F GJW@D@A@G@JD, 
— DMF EBD@FJDKG@KG@JKMMVN DCBASDN FYU@ U BUGGQFP BUQA DC 
BUQU. 4D@JFYF J DEFGAMFF BKHFOFDSMVP QAMDMDJ NDGQDJF@DJ F, J 
LAG@MDG@F, J DEFGAMFF FGEDJKYF DEFBAK@GW MA @D@ \K GANVZ FG-
@DLMFQ, L@D F !K@BKZ, — MA GDLFMKMFK 0KBCKBT@KZMA. (M @D\K 
MK EBDPDYF@ NFND FGEDJKYF J \FSMF NDGQDJF@DJ F EKBKHAOAK@ 
@D \K GANDK NKG@D FS «/AEFGDQ» 0KBCKBT@KZMA: «QDK-Q@D FS EBD-
G@DMABDYIW U@JKB\YAK@, CUY@D FGEDJKYI QAGAK@GW @DHIQD ODGEDY, A 
FN YDG@A@DLMD EBDG@D JKBF@I J 4DOA (@RA, &VMA KOD %FGUGA F 
$UP &JW@DZ» (XXV). (YMAQD GHKYU][FZ YAHKK QDNNKM@ABFZ JV-
YKB\AM J JKGINA EBFNFBF@KHIMDN YUPK: «<…> @DLMD @AQ \K F U 
JGKP MABDYDJ DCVLMD CDH@A]@ EBDG@DH]YFMV» (XXV). 4D@JFYF MK 
EBDG@D GMFGPDYF@KHIMD GUYF@ BUGGQFP, DM G@AJF@ NDGQDJF@GQDK 
EBDG@DMABDYIK JBDJKMI G H]YINF «EDJG]YU», D@QASVJAWGI FG-
EDHISDJA@I EBD@FJDEDG@AJHKMFK QAQ NDYKHI JVMKGKMFW NDBAHI-
MDZ DRKMQF. -KJK\KG@JD EBDG@DH]YFMDJ — MK FGQH]LF@KHIMD 
NDGQDJF@GQDK WJHKMFK, F DMD MK JVG@UEAK@ DGMDJDZ GUYA MAY 
MABDYDN.  
$BUOAW MKBKYQAW QBF@FQA J AYBKG NDGQDJF@DJ, QD@DBAW, CUYULF 
GJWSAMMDZ G HF@UBOFLKGQDZ EBAQ@FQDZ, AEKHHFBUK@ F Q DC[KNU 
DCJFMKMF] J D@GU@G@JFF BASUNA F @DHQDJDG@F, — X@D EDBFRAMFK 
BUGGQFP SA «CKGEDBWYDLMDK» CDODGHU\KMFK: «(CVLMD NDGQDJF@DJ 
EDBFRA]@ SA YJK JK[F. )D-EKBJVP, L@D DMF J PBANAP JGK GDJKB-
TA]@ GUNA@DTMD, CKS UNA F LUJG@JA (sine mente et sensu)» (XLVI). 
/ANK@FN, L@D X@F DCJFMKMFW J FSHD\KMFF 4D@JFYF DG@A]@GW 
AMDMFNMVNF, MD DEBKYKHKMFK «DCVLMD» (reprehendi solent) 
(XLVI) — NMDODSMALF@KHIMD F EBWND GJFYK@KHIG@JUK@: CDODGHDJ 
D@NK@FH J GJDFP FG@DLMFQAP EDYDCMDK @BK@FBDJAMFK NDGQDJF@DJ 
QAQ UG@DWJTFZGW DCBAS GU\YKMFW. *DMKLMD, MK GHD\MD DCMABU-
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\F@I JDSND\MVK EFGINKMMVK FG@DLMFQF X@DZ QBF@FQF RKBQDJ-
MDZ GHU\CV NDGQDJF@DJ. )D ^BAMQ^UB@GQDN GCDBMFQK X@D NDOHF 
CV@I SAEFGQF AMOHFZGQFP NDBKEHAJA@KHKZ (J HA@FMGQDN EKBKHD-
\KMFF *HFNKM@A +YANGA (Rerum Moscoviticarum auctores varii 
1600, 152)), SA EBKYKHANF X@DZ QMFOF — EBK\YK JGKOD GDLFMKMFK 
6A@JKW <AUNA (<AUN 1847, 3). ) D@JK@K PUHF@KHWN BUGGQDZ RKB-
QDJMDZ GHU\CV 4D@JFYF G^DBNUHFBDJAH GJDK OHAJMDK «QBKYD» J 
EDYPDYK Q FG@DLMFQAN, QD@DBDK ND\MD CVHD CV EBFNKMF@I QD 
NMDOFN KOD JVJDYAN: «#GHF YA\K L@D-@D EDYDCMDK <...> F EBF-
QH]LFHDGI CV OYK-HFCD, @D MK YDH\MD CKS DEBKYKHKMMDZ EBFLF-
MV MA JG] NDGQDJF@GQU] RKBQDJI (in totam Muschoviticam 
Ecclesiam sine certa causa transferri non debet)» (XLVI) 57.  
%MALK ODJDBW, 4D@JFYF ED GU[KG@JU SYKGI JVBA\AK@ GQKEGFG ED 
D@MDTKMF] Q DCDC[KMMVN GU\YKMFWN — F PD@W X@D SANKLAMFK 
QDMQBK@MD D@MDGF@GW Q RKBQDJMDZ GHU\CK, DMD PDBDTD GDOHAGU-
K@GW G @KN, L@D TJKYGQFZ @KDHDO DCDTKH NDHLAMFKN %#0 QBF@FLK-
GQF SADG@BKMMVK DCDC[KMFW GJDFP FG@DLMFQDJ, a priori GLF@AW FP 
EBKRKYKM@MVNF. 4D@JFYF JGK DRKMFJAK@ GANDG@DW@KHIMD F GDGBK-
YD@DLFJAK@GW HFTI MA ^AQ@FLKGQDZ G@DBDMK YKHA. >@D@ D@QAS 
EBFMFNA@I QBF@FQU, FGPDYW[U] FS LAG@MVP ^AQ@DJ, YDEDHMWK@-
GW F YBUOFNF EBFDBF@K@ANF J D@MDTKMFF FG@DLMFQDJ: 4D@JFYF 
SAWJHWK@, L@D DGDCKMMD RKMMV YHW MKOD GDCG@JKMMD NDGQDJF@GQFK 
GDLFMKMFW: «NV ED EBAJU EBKYEDLF@AKN NDGQDJF@GQFK HK@DEFGF 
CKSYDQASA@KHIMDNU YDMKGKMF] %DJFW» (VI), DM YKQHABFBUK@ DGD-
CDK YDJKBFK @DNU, «<…> Q@D 6DGQDJF@GQFK YKHA USMAH QAQ DLKJF-
YKR» (XLVI). >@F EBFMRFEV, BASUNKK@GW, MK G@DHIQD D@BA\A]@ 
EDYHFMMVZ NK@DY FGGHKYDJAMFW CDODGHDJA (JKYI, J QDMKLMDN 
F@DOK, FM^DBNARF] DM LKBEAK@ FS J@DBVP F @BK@IFP BUQ, MK BAG-
EDHAOAW MF \FJVNF FM^DBNA@DBANF, MF DBFOFMAHIMVNF BUG-
GQFNF FG@DLMFQANF), GQDHIQD ^DBNFBU]@ BF@DBFLKGQFZ «YKQD-
BUN» @KQG@A, GFOMAHFSFBU]@ DC DEBKYKHKMMDN FYKZMDN FYKM@F-
@K@K AJ@DBA: DM MK OD@DJ EDJ@DBW@I BAGPD\FK NMKMFW, DM — FG-
GHKYDJA@KHI F EBKY`WJHWK@ @DHIQD @D, J LKN «PDBDTD BASDCBAH-
GW» (Declaratio). 
"ASJFJAW GJDK EBKYG@AJHKMFK D NDGQDJF@AP QAQ DC DCVLMDN — J 
NKBU MKJK\KG@JKMMDN F J NKBU GJKYU[KN — MABDYK, 4D@JFYF 
G@BKNF@GW JVWJF@I J FG@DLMFQAP YA\K GANVK NAHVK DGMDJAMFW 
YHW @DOD, L@DCV EBFSMA@I GANU JDSND\MDG@I NDGQDJF@DJ CV@I 
BASUNMVNF. >@A FM@KMRFW @AQ GFHIMA, L@D FMDOYA 4D@JFYF JG@U-
EAK@ J EBD@FJDBKLFK YA\K G YDG@UEMVNF KNU ^AQ@ANF. &ANAW 
WBQAW FHH]G@BARFW @DNU — @BAQ@DJQA filioque. -KDGEDBFNDG@I 
GU[KG@JU][KOD J X@DN JDEBDGK YDONA@FLKGQDOD BAGPD\YKMFW 
NK\YU EBAJDGHAJMVNF F DG@AHIMVN PBFG@FAMGQFN NFBDN, EDY-
                                                
57 ,ABQFAZMKM DTFCDLMD EDMWH X@D NKG@D U 4D@JFYF QAQ EDBFRAMFK 
EBAJDGHAJMDZ NKGGV (Tarkiainen 1974, 30). 
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@JKB\YKMMAW JGKNF FNK][FNFGW U 4D@JFYF FG@DLMFQANF, CVHA 
YHW TJKYGQDOD @KDHDOA GDJKBTKMMD DLKJFYMDZ. (YMAQD FNKMMD 
CKGGEDBMDG@I QA@DHFLKGQDZ F EBD@KG@AM@GQDZ ^DBNUHV filioque 
EBKYG@AJHWK@GW 4D@JFYF YDG@A@DLMVN DGMDJAMFKN, L@DCV EBKY-
EDHD\F@I, L@D «CDHKK BAGGUYF@KHIMVK 6DGQDJF@V <…> DC X@DN 
JDEBDGK YUNA]@ G CDHITKZ UG@UELFJDG@I], LKN ODJDBW@» (XIX). 
4D@JFYF OD@DJ GQDBKK JG@UEF@I J EBD@FJDBKLFK GD JGKNF GJDFNF 
FG@DLMFQANF F SAWJF@I, L@D MA GANDN YKHK BASUNMVK NDGQDJF@V 
«UNDN» (sensu) (XIX) EDMFNA]@ FG@FMMDG@I filioque, MK GDOHATA-
WGI HFTI J GHDJAP, — LKN EBFSMA@I, L@D GBKYF NDGQDJF@DJ MK 





+EDHDOK@FLKGQAW FM@KMRFW JFYMA F J @DN, QAQ 4D@JFYF BAGGNA@-
BFJAK@ EBDLFK UG@AMDJHKMFW \FSMF NDGQDJF@DJ. ,AQ, QAGAWGI 
D@MDTKMFW JHAG@KZ F OBA\YAM, EBF @DN L@D @KNA X@A MK FNKK@ 
EBWNDOD QAGA@KHIG@JA Q JDEBDGAN PBFG@FAMG@JA, DM EFTK@: «DMF 
UJKBW]@, L@D GBKYF EBDLFP CHAODYKWMFZ, QD@DBVNF 4DO DYABFH 
BDY H]YGQDZ, MK EDGHKYMKK SMALKMFK FNKK@ F @D, L@D DM PBAMF@ 
FNEKBFF NFBA F MASMALAK@ JKBMVP H]YKZ, QD@DBVK UEBAJHW]@ 
ODGUYABG@JANF CHAODLKG@FJVP F MKLKG@FJVP MABDYDJ, YACV 
UG@BDZG@JD F EDBWYDQ JGKZ LKHDJKLKGQDZ \FSMF MK DEBDQFMU-
HFGI <…> @AQFN DCBASDN DMF U@JKB\YA]@, L@D GHKYUK@ EDLF@A@I 
JGKP @KP, Q@D JDGGKYAK@ U QDBNFHA %NEKBFZ, F YA\K @KP, Q@D D@-
G@UEFH D@ GEBAJKYHFJDG@F F CHAODLKG@FW» (XXXVII).  
*AQ JFYFN, UJA\KMFK Q EBAJF@KHWN DEFGVJAK@GW 4D@JFYF J GD-
LUJG@JKMMVP @DMAP F GHU\F@, GDCG@JKMMD, FHH]G@BARFKZ CHAOD-
LKG@FW BUGGQFP, EBFSMA][FP, L@D JGWQAW JHAG@I D@ 4DOA. *AQ W 
U\K EDYLKBQFJAHA, @KNA GDD@MDTKMFW MABDYA F JHAG@F, @KNA 
EBAJDEDBWYQA F EBAJDGDSMAMFW — DGDCVN DCBASDN NABQFBDJAMA 
J YFGQUBGK $BUODOD-BUGGQDOD. 6DYKHI EBKYG@AJHKMFW UG@BDZG@JA 
X@DZ G^KBV GDRFAHIMDZ \FSMF QAQ «OABNDMFF» NK\YU YKGED@F-
LKGQDZ «@FBAMFKZ» F «EBFBDYMVN BACDHKEFKN» CVHA DLKMI TF-
BDQD BAG@FBA\FBDJAMA F J EDHMDZ NKBK EBKYG@AJHKMA JD 
^BAMQ^UB@GQDN GCDBMFQK (J EKBJU] DLKBKYI, J GDLFMKMFWP 
(YKBCDBMA F 0JAMIFMF). !DX@DNU JVCDB 4D@JFYF GDDC[AKNVP 
FN GJKYKMFZ FS CDHITDOD LFGHA JDSND\MDG@KZ, CKSUGHDJMD, GHU-
\F@ «D@JK@DN» MA OBDNQD SJULA[FZ JVSDJ: TJKYGQFZ @KDHDO 
DG@AMAJHFJAK@GW MA @DN DEFGAMFF OBA\YAMGQFP DCVLAKJ NDGQD-
JF@DJ, QD@DBDK EBFKNHKND F MDBNAHIMD YHW TJKYA F JVBA\KMD J 
EDMW@MVP KNU CFCHKZGQFP QA@KODBFWP 8"-&'+*&9 30!*". %/+#'&. 
,BAQ@DJQA 4D@JFYF, JVBA\A][AWGW J D@QBV@DN FOMDBFBDJAMFF 
                                                
58 ,KSFGV D filioque EDYBDCMKK BASCFBA]@GW J OH.2 F 3. 
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@KNV «@FBAMFF», MAPDYF@GW J GKBIKSMDZ QDM@BAYFQRFF ED D@MD-
TKMF] Q DC[KKJBDEKZGQDZ F GDCG@JKMMD TJKYGQDZ @BAYFRFF, F 
X@D ODJDBF@ D @DN, L@D X@A @KNA CVHA JKGINA LUJG@JF@KHIMA. 
(CBA@FNGW Q GBAJMKMF] @KQG@DJ, QD@DBDK EDND\K@ D@LK@HFJD 
X@D UJFYK@I. ,KSFG 4D@JFYF DGMDJAM MA BAGGU\YKMFF (YKBCDBMA 
J GDLFMKMFF «Ioannis Basilidis, Magni Moscoviae ducis vita», DEUC-
HFQDJAMMDN JD ^BAMQ^UB@GQDN GCDBMFQK. )KGINA EDQASA@KHIMA J 
YAMMDN GHULAK EKBKBACD@QA 4D@JFYF GJDKOD FG@DLMFQA, EDGQDHI-
QU GDEDG@AJHKMFK G MFN WGMD DCMABU\FJAK@ DC[U] G@BA@KOF] J 
D@CDBK FM^DBNARFF F KK D^DBNHKMFF. &DD@JK@G@JU][KK BAG-
GU\YKMFK (YKBCDBMA EBKYJABWK@ BAGGQAS D JKHFLAZTKN @FBAMK 
«JGKP JBKNKM F MABDYDJ», QAQDJVN AJ@DB EBKYG@AJFH EKBKY KJBD-
EKZGQFNF LF@A@KHWNF %JAMA 0BDSMDOD, F J SMALF@KHIMDZ G@KEK-
MF EBKYJDGPF[AK@ EDJKG@JDJAMFK D \KG@DQDN YKGED@K. *BDNK 
@DOD, BAGGU\YKMFK D EDLF@AMFF BUGGQFNF JGWQDZ JHAG@F, J @DN 
LFGHK F MKEBAJKYMDZ, EDYAMD (YKBCDBMDN J DCBANHKMFF GUBD-
JDZ QBF@FQF YBUOFP MKJKBMVP UG@AMDJHKMFZ BUGGQFP — FMG@F@U-
@A NDMATKG@JA, D@BFRAMFW LFG@FHF[A, EBFLA[KMFW «J DCDFP 
JFYAP» (sub utraque specie), @D KG@I PHKCDN F JFMDN (Rerum 
Moscoviticarum auctores varii 1600, 257). ,AQFN DCBASDN, EDQHD-
MKMFK JHAG@F J GDLFMKMFF (YKBCDBMA BAGGNA@BFJAK@GW J DYMDN 
BWYU G EBDLFNF EDBFRAKNVNF DTFCQANF F SACHU\YKMFWNF. 1 
4D@JFYF SANKLAMFW D EDLF@AMFF JHAG@KZ, MK GMAC\KMMVK MFQA-
QFNF DRKMQANF, GDEDG@AJHKMV GHKYU][KNU YAHKK DYDCBF@KHI-
MDNU BAGGU\YKMF] DC ULKMFF D &@BATMDN &UYK: «(MF JKBW@ J 
!DGHKYMFZ &UY F \YU@ KOD. (MF EDHAOA]@, L@D MFLKOD GJK@HKK 
X@DOD, MFLKOD SANKLA@KHIMKK F LUYDYKZG@JKMMKK, MFLKOD \KHAMMKK 
YHW H]YKZ LKG@MVP F MFLKOD U\AGMKK — YHW CKGLKG@MVP — MK 
CUYK@» (XXXVIII). (CA @KSFGA J BAGGU\YKMFF 4D@JFYF DC`KYFMK-
MV KYFMDZ HDOFQDZ: MA SKNHK GHKYUK@ YUNA@I D ODGUYABWP QAQ OA-
BAM@AP G@ACFHIMDG@F «EDBWYQA JGKZ LKHDJKLKGQDZ \FSMF», A SA 
EBKYKHANF SKNMDOD GU[KG@JDJAMFW QA\YDNU JDSYAK@GW ED SAGHU-
OAN: JDSMAOBA\YA]@GW CHAODLKG@FK F GEBAJKYHFJDG@I, MAQASVJA-
K@GW MKLKG@FK F EDLF@AMFK HD\MVP BKHFOFZ (XXXVIII). ,KSFGV D 
EDLF@AMFF JHAG@KZ F &@BATMDN &UYK, BAGGND@BKMMVK JNKG@K, 
EDQASVJA]@, L@D 4D@JFYF EBKYG@AJHWK@ NDBAHIMVK MDBNV NDG-
QDJF@DJ QAQ MAPDYW[FKGW J BASUNMDN BAJMDJKGFF. "AYF X@DOD DM 
G MANKBKMMDZ FSCFBA@KHIMDG@I] EKBKHAOAK@ GJDZ FG@DLMFQ: 
EBAQ@FLKGQF YDGHDJMD RF@FBUW GDLFMKMFK (YKBCDBMA, 4D@JFYF 
JGK-@AQF JVCBAGVJAK@ FS MKOD JA\MKZTFZ XHKNKM@, QD@DBVZ NDO 
CV JMKG@F YFGGDMAMG J GCAHAMGFBDJAMMU] QAB@FMU OABNDMFF 
JHAG@KZ «SKNMVP F MKCKGMVP». (YKBCDBM EFTK@: «(MF U@JKB-
\YA]@, L@D JGKP, Q@D JDGGKYAK@ MA @BDMAP FNEKBFZ GHKYUK@ EDLF-
@A@I F 2"9'=#9 (esse timendos)» (Rerum Moscoviticarum auctores 
varii 1600, 257, EKBKJDY F QUBGFJ NDZ — '.6.). 4D@JFYF DEUGQAK@ 
X@U YK@AHI — G@DHI JA\MU] YHW (YKBCDBMA J QDM@KQG@K BAGGQASA 
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D CKYG@JFF MABDYA, QD@DBDOD EDG@FOHA ULAG@I DQASA@IGW EDY JHA-
G@I] \KG@DLAZTKOD @FBAMA.  
8KHKMAEBAJHKMMVZ PABAQ@KB X@DZ EKBKBACD@QF G@AMK@ DGDCKMMD 
DLKJFYMVN, KGHF NV GBAJMFN KK G AMAHDOFLMVN BAGGU\YKMFKN J 
GDLFMKMFF !K@BKW, @AQ\K DGMDJAMMDN MA @KQG@K (YKBCDBMA. 
!K@BKZ MK @DHIQD EDYBDCMD EKBKHAOAK@ (YKBCDBMA, GDPBAMWW JGK 
DRKMQF EDGHKYMKOD, MD F UGFHFJAK@ MKOA@FJMVK QDMMD@ARFF J 
GDD@JK@G@JFF G DC[KZ BKSQD QBF@FLMDZ UG@AMDJQDZ J GJDKN 
DGJK[KMFF BKHFOFF NDGQDJF@DJ: «(@ @DOD-@D DMF F ULA@, L@D 
EBAJF@KHIG@JD MAYDCMD UJA\A@I, 2"9'=#9 KOD, 2('= , *07" % 8"%&-
*"%0*&&, MU\YV MK@, PDBDTD HF DMD FHF PUYD» (!K@BKZ 1867, 429, 
QUBGFJ NDZ — '.6.). !BF X@DN KGHF YHW 4D@JFYF EDLF@AMFK JHA-
G@KZ MK BAGPDYF@GW G «EDHF@FLKGQDZ NUYBDG@I]» NDGQDJF@DJ, @D 
J BAGGU\YKMFF !K@BKW X@A YDCBDYK@KHI EBKYG@AJHKMA K[K CDHKK 
GDNMF@KHIMDZ, LKN U (YKBCDBMA, F GDEDG@AJHKMA G EDHF@FLKGQFN 
JKBDHDNG@JDN BUGGQFP: «>@D [EDYLFMKMFK JHAG@WN], DYMAQD \K, 
DLKMI NAHD GDCH]YAHF DMF J EBDTHVP ODYAP, ED@DNU L@D MK 
@DHIQD @AZMD, MD F WJMD JDGG@AJAHF MA 0DGUYABKZ, UCFJAHF FP F 
JVODMWHF» (!K@BKZ 1867, 429). /ANK@FN, L@D @KNA BACDHKEFW BUG-
GQFP F DYMDJBKNKMMD FP JKBDHDNG@JA ED D@MDTKMF] Q JHAG@WN 
MK MDJA MF YHW KJBDEKZGQDZ, MF, J LAG@MDG@F, YHW TJKYGQDZ «"DG-
GFQF», F FNKMMD J X@DN QH]LK BAGGNA@BFJAHFGI GDCV@FW EKBFD-
YA &NU@V J GDLFMKMFF <AUNA, QD@DBVZ JFYF@ EBFLFMV CKY F 
JDKMMVP EDBA\KMFZ BUGGQFP J @DN LFGHK F J FP EBKYA@KHIG@JK 
GJDFP JHAG@KZ: «9F@A@KHI-PBFG@FAMFM, SANK@I GD NMDZ NFNDPD-
YDN, JKHFQDK MKEDG@DWMG@JD F JKBDHDNG@JD BUGGQFP EKBKY GJDFN 
MALAHIG@JDN» (<AUN 1847, 16). % X@D EBKYA@KHIG@JD — GHKYG@JFK 
D@M]YI MK QAQDOD-HFCD BAGLK@A, MD EBDWJHKMFK «JBD\YKMMDZ 
BUGGQFN <…> DCNAMLFJDG@F, QHW@JDEBKG@UEMFLKG@JA F HFRKNK-
BFW» (<AUN 1847, 17). 
)DSJBA[AWGI Q 4D@JFYF F !K@BK], ND\MD EDYV@D\F@I NDF 
MACH]YKMFW GHKYU][FN DCBASDN. (YFM F @D@ \K @KQG@ (YKB-
CDBMA EKBKBACA@VJAK@GW J YJA GDJKBTKMMD BASMVP «GRKMABFW»: U 
4D@JFYF DM EDYJDYF@ Q NVGHF D SYBAJDNVGHFF NDGQDJF@DJ F 
EBAJFHIMDN EDMFNAMFF BASYKHKMFW JHAG@KZ «SKNMVP F MKCKG-
MVP», J @D JBKNW QAQ !K@BKZ DEW@I EBFCKOAK@ Q @FEFLMDZ J YFG-
QUBGK $BUODOD-BUGGQDOD AM@F@K@FLKGQDZ BKLKJDZ NDYKHF: BKAHI-
MDK EDJKYKMFK BUGGQFP («JDGG@AJAHF MA 0DGUYABKZ») EBD@FJDBK-





)VCDB 4D@JFYF — MKSAJFGFNAW XQGEKB@FSA GJKYKMFZ, D@QAS D@ 
EBKYUCK\YKMFZ, D@ EBKYEFGAMMVP NDYKHKZ EDMFNAMFW PABAQ@K-
BA F DCVLAW NDGQDJF@DJ. >@D@ D@QAS D@ CKSDGMDJA@KHIMDOD EBF-
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EFGVJAMFW NDGQDJF@AN MKODYMVP GJDZG@J, QD@DBVZ GHD\FHGW J 
D@LK@HFJU] BF@DBFLKGQU] G@BA@KOF] @KSFGDJ, MAPDYF@ GJDK 
QUHINFMARFDMMDK BAGQBV@FK J EDGHKYMKN @KSFGK YFGGKB@ARFF 
4D@JFYF. ,BKSJDNVGHFK F CHAODMANKBKMMDG@I NDGQDJF@DJ, @AQFK 
DLKJFYMVK YHW 4D@JFYF, DM DQDMLA@KHIMD ^DBNUHFBUK@ GHDJANF 
NDGQDJGQDOD NF@BDEDHF@A59: «-K NDOU YDJDHIMD MAYFJF@IGW, Q@D 
FS $IWJDHDJ CVH G@DHI SDH, G@DHI SAJFG@HFJ, G@DHI JBA\YKCKM 
FG@FMK <…>, L@D CBA@GQU] MATU H]CDJI D@D JGKOD 3BFG@FAMGQD-
OD GDDC[KG@JA (a tota Christiana congregatione) D@YKHFH, SAWJFJ, 
L@D NV MK 3BFG@FAMK» (L). /AHD\KMMVZ J X@DZ RF@A@K EA^DG 
EBFYAK@ ^FMAHIMDNU SAQH]LKMF] 4D@JFYF @D XNDRFDMAHIMDK 
SJULAMFK, QD@DBDK, J EBFMRFEK, LU\YD G@FHFG@FQK @KSFGDJ. ) ED-
GHKYMKN @KSFGK, @AQFN DCBASDN, ABGKMAH JDSYKZG@JU][FP BKLK-
JVP G@BUQ@UB YBANA@FLKGQF BAGTFBWK@GW: BARFDMAHIMAW AEDHD-
OFW «FSJMK» YDEDHMWK@GW XQGEBKGGFKZ MKODYDJAMFW GANDOD MK-
EBAJKYMD DCJFMKMMDOD. ) @D \K JBKNW GHDJA NF@BDEDHF@A — X@D 
QJFM@XGGKMRFW DBOAMFSU][KZ BF@DBFLKGQDZ YDNFMAM@V @KSFGDJ 
ED D@MDTKMF] Q BAGPD\FN DRKMQAN BUGGQFP QAQ LU\YVP «MAN» 
JD JGKN — NDGQDJF@V D@M]YI MK D@YKHKMV D@ «MAG», MD  EBFMAY-




*AQDZ \K DCBAS NDGQDJF@A JVBFGDJVJAK@GW EKBKY LF@A@KHKN 
@KSFGDJ 4D@JFYF (A @AQDJVNF CVHF, J EKBJU] DLKBKYI, @K, QDNU 
SA@KN EBKYG@DWHD FP JVGHUTA@I, A SA@KN EUCHFLMD DCGU\YA@I)? 
>@D BASUNMVZ CDODCDWSMKMMVZ MABDY, EDLF@A][FZ JHAG@I, 
MAYKHKMMVZ EDHF@FLKGQDZ NUYBDG@I], EBFSMA][FZ BASOBAMF-
LKMFK NK\YU GJK@GQFN F BKHFOFDSMVN, J EDHMDZ NKBK EBFDC-
[KMMVZ Q PBFG@FAMGQDZ NDBAHF F YA\K — YD DEBKYKHKMMDZ 
G@KEKMF — Q KJBDEKZGQDZ DCBASDJAMMDG@F. -KJK\KG@JKMMVK 
GU\YKMFW NDGQDJF@GQFP EBDG@DH]YFMDJ — DCVLMDK YKHD U JGKP 
MABDYDJ. >@A QAB@FMA MA ^DMK GDLFMKMFZ GJDKOD JBKNKMF ND\K@ 
CV@I J EDHMDZ NKBK DPABAQ@KBFSDJAMA MK EBDG@D QAQ MKDCVLMAW, 
MD QAQ FS BWYA JDM JVPDYW[AW. 6V MFQAQ MK ND\KN USMA@I J 
X@DN EDB@BK@K @DOD BUGGQDOD, D QD@DBDN J @DN \K ODYU (1620) BAG-
GQASAH JGKNU NFBU QDNEA@BFD@ F GDJBKNKMMFQ 4D@JFYF !K@BKZ: 
«<…> YHW BUGGQFP GHACV F MFL@D\MV JGWQFK LKG@MVK SAQDMV F 
UG@AJV: U MFP YKHA]@GW F YDEUGQA]@GW EDL@F JGK OBKPF F EDBDQF, 
                                                
59 !DGHAMFK %DAMMA II !BDYBDNA AM@FEAEK *HFNKM@U III, MAEFGAMMDK J 
1088–1089 O. (0KBCKBT@KZM 1988, 92, EBFN.260 (AJ@DB EBFNKLAMFW 3D-
BDTQKJFL)). 
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@AQ L@D LKG@MVZ F EBFHFLMVZ LKHDJKQ U\AGMK@GW, UGHVTAJ D 
@DN» (!K@BKZ 1687, 413). 
 
) GDSYAMMDN 4D@JFYF EDB@BK@K NDGQDJF@A MK@ MF DYMDZ MKOA@FJ-
MDZ QBAGQF, QD@DBAW CVHA CV GDSJULMA DCBASU NF^DHDOFLKGQDOD 
«AM@FEDYA», F J @D \K JBKNW MAG@DZLFJDK XQGEDMFBDJAMFK @AQFP 
NDNKM@DJ, QAQ BASUNMDG@I, DCBASDJAMMDG@I, CDODCDWSMKMMDG@I 
NDGQDJF@DJ, — EDSJDHWK@ MAN DEDSMAJA@I «LUJG@JF@KHIMVK SDMV» 
YFGQUBGA $BUODOD-BUGGQDOD.  
4D@JFYF QAQ MDGF@KHI «EANW@F QUHI@UBV» GJDKZ XEDPF F GJDKZ 
G@BAMV MK NDO DQASA@IGW JMK X@DOD YFGQUBGA F, JG@UEFJ G MFN J 
YFAHDO, G@AH KOD LAG@I]. (LKJFYMAW AEDHDOK@FQA NDGQDJF@DJ 
EBDWJHWK@ GDD@JK@G@JU][FZ KZ «MKOA@FJ» — L@D MK DCWSA@KHIMD 
CVHD GDSMA@KHIMDZ UG@AMDJQDZ AJ@DBA. ,AQ, EDG@DWMMDK AQRKM@F-
BDJAMFK PABAQ@KBFG@FQ, GJWSAMMVP G EDMW@FKN «BAGGUYF@KHIMD-
G@F» GFOMAHFSFBUK@ MAN: GEDGDCMDG@I Q BASUNKMF] F SYBAJDNVG-
HF] CVHA @DZ EKBGEKQ@FJDZ, FS QD@DBDZ GND@BKHF MA BUGGQFP F 
FS QD@DBDZ, \KHAW @DOD FHF MK@, FM@KBEBK@FBDJAHF UJFYKMMDK F 
UGHVTAMMDK. 
(YMAQD BF@DBFLKGQFK FM@KMRFF @KSFGDJ 4D@JFYF, QD@DBVK EBD-
MFSVJA]@ GDLFMKMFK D@ MALAHA F YD QDMRA, WGMD XQGEHFRFBDJA-
MV BASHFLMVNF GEDGDCANF F ODJDBW@ D MANKBKMMDG@F, DGDSMAJA-
KNDG@F JVCDBA AJ@DBA. >@F FM@KMRFF JVBA\A]@GW: 
• J FSCFBA@KHIMDG@F ED D@MDTKMF] Q FG@DLMFQAN F EBD-
YUNAMMDZ DBOAMFSARFF D@DCBAMMDOD NA@KBFAHA, 
• J AQRKM@FBDJAMFF @KP PABAQ@KBFG@FQ NDGQDJF@DJ, QD@D-
BVK MAFCDHKK NABQFBDJAMV J YFGQUBGK $BUODOD-BUGGQDOD, 
• J D@LK@HFJDN D@QASK D@ YDNFMFBU][KZ NDYKHF BKEBK-
SKM@ARFF $BUODOD QAQ NDBAHIMDOD AM@FEDYA, 
• J YKQHABFBDJAMFF D@QASA D@ DCDC[KMFZ MA DGMDJK EBKRK-
YKM@DJ.  
 
9KBKS JKGI @KQG@ EBDPDYW@ «GFOMAHIMVK» BKLKJVK G@BUQ@UBV BAS-
MVP @FEDJ, QD@DBVK GFOMAHFSFBU]@ BKRFEFKM@U: «NDGQDJF@V — 
QAQ NV»: 
 
• «QAQ LAG@D GHULAK@GW F U YBUOFP MABDYDJ» (ut in aliis 
quoque gentibus saepe evenit) (VII), 
• «EDG@UEA]@ DYFMAQDJD ED CDHITKZ LAG@F G NFBDN 3BF-
G@FAMGQFN» (cum Orbe Christiano magna ex parte faciunt) 
(XI), 
• «<…> G MANF JNKG@K ODBIQD DEHAQFJA]@» (<…> nobiscum 
vehementissime deplorant) (XXIII), 
• «QAQ F JKSYK EBFJVQHF CDH@A@I EBDG@DH]YFMV» (sicut 
ubivis gentium agrestes animi garrire solent) (XXV), 
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• «Q@D H]CDJI MATU CBA@GQU] D@ JGKOD GDDC[KG@JA PBFG@F-
AMGQDOD D@YKHFH» (qui fraternam nostrAm caritatem a tota 
Christiana congregatione alienavit) (L). 
 
,AQFN DCBASDN, @A LAG@I BKLKJDZ DBOAMFSARFF @KSFGDJ 4D@JFYF, 
QD@DBAW GHU\F@ D@JK@DN MA «BF@DBFLKGQU] GF@UARF]» (Bitzer 
1968, 114) BUGGQDOD YFGQUBGA, EBKYG@AJHWK@ GDCDZ GHD\MU] QAB-
@FMU GDSMA@KHIMDOD F MKDGDSMAMMDOD YKZG@JDJAMFW JMU@BF FG@D-
BFLKGQF YAMMDOD GDRFD-QUHI@UBMDOD QDM@KQG@A. 
#G@KG@JKMMD SAQH]LF@I, L@D EDSFRFW 4D@JFYF QAQ MKSAJFGFNDOD 
F MKEBKYUCK\YKMMDOD GUYIF GJWSAMA, EBK\YK JGKOD, G @KN, L@D 
EBFDBF@K@MVK SAYALF EBKYEBFMW@DOD FN @BUYA MAPDYFHFGI J 
FYKZMVP G^KBAP, MK MU\YA][FPGW J DEDBK MA UG@DWJTFKGW EBKY-
G@AJHKMFW, G@KBKD@FEMVK DRKMQF. * FGGHKYDJAMF] X@FP JA\MVP 
YHW @BUYA 4D@JFYF ^AQ@DBDJ, GJWSAMMVP G OHAJMVNF BASJFJAK-
NVNF J KOD @KSFGAP BF@DBFLKGQFNF G@BA@KOFWNF, W DCBA[A]GI J 
GHKYU][FP BASYKHAP NDKZ BACD@V. 
 
-D MKGEBAJKYHFJD CVHD CV JDJGK MK GQASA@I D @DN, L@D EBD@FJD-
G@DWMFK ODGEDYG@JU][FN J DC[KG@JK NMKMFWN MK ND\K@ DC`WG-
MW@IGW HFTI QAQFNF-@D EBFPDYW[FNF FSJMK JHFW@KHIMVNF FN-
EKBA@FJANF. -KSAJFGFNDG@I GU\YKMFZ JGKOYA KG@I UYKH HFLMD-
G@KZ DGDCDOD GQHAYA — D@QBV@D NVGHW[FP, MAYKHKMMVP @DHK-
BAM@MDG@I] F @BKSJVN UNDN.   
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"=@?@ 2. !um aeternae laudis apud posteros 
memoria60  
,IRIKRHQ DNFFJ>B> KD@?>F=@?HQ ? GIMHF@O  




1. %?ICIEHI  
 
!DB@BK@ NDGQDJF@A, J QD@DBDN DM EBKYG@AK@ QAQ AM@FEDY EBF-
JVLMDOD F EBAJFHIMDOD, MKD@YKHFN D@ DRKMDQ BUGGQDZ JKBV. & 
DYMDZ G@DBDMV, X@F DRKMQF, EBKY`WJHKMMVK J BASMVP GDLFMKMFWP 
GJK@GQDOD PABAQ@KBA, EDYYKB\FJAHFGI DC[FN MKOA@FJMVN DCHF-
QDN 61,7"7"-NDGQDJF@A. -D G YBUODZ G@DBDMV, F GANA MKEDPD\KG@I 
BKHFOFDSMDOD UG@BDKMFW (EBK\YK JGKOD J KOD JFYFNDZ, DCBWYD-
JDZ, G@DBDMK) EF@AHA MKEBFOHWYMVZ DCBAS BUGGQDOD.  
!BAJDGHAJMDK JKBDFGEDJKYAMFK QAQ @AQDJDK MAPDYF@GW J RKM@BK 
JMFNAMFW EBK\YK JGKOD GDCG@JKMMD CDODGHDJGQFP GDLFMKMFZ, 
QD@DBVK EBKYG@AJHW]@ GDCDZ YBUOU] JA\MU] GDG@AJMU] LAG@I 
«"DGGFQF» F GANVN GU[KG@JKMMVN DCBASDN DEBKYKHW]@ PABAQ@KB 
F GDYKB\AMFK QBF@FQF EBAJDGHAJFW U 4D@JFYF.  
,KDHDOFLKGQFK GDLFMKMFW, EBKYG@AJHW][FK JSOHWY MA JDG@DLMDK 
(F J LAG@MDG@F BUGGQDK) EBAJDGHAJFK, JPDYW@ LAG@I] J DCTFBMVZ 
FMG@F@URFDMAHIMVZ BKHFOFDSMVZ YFGQUBG F J SMALF@KHIMDZ 
NKBK DEBKYKHW]@GW OHAJMVNF KOD LKB@ANF. $HW MAG@DW[KOD FG-
GHKYDJAMFW FNKK@ SMALKMFK EBK\YK JGKOD @D, L@D ^UMYANKM@DN 
CDODGHDJGQDZ QBF@FQF JDG@DLMDOD EBAJDGHAJFW YHW @KDHDODJ /A-
EAYMDZ #JBDEV GHU\FHF YDQ@BFMAHIMD-YDONA@FLKGQFK BAGPD\-
YKMFW, EDJHFWJTFK, J GJD] DLKBKYI, F MA JDGEBFW@FK HF@UBOFLK-
GQDZ EBAQ@FQF. ,AQFN DCBASDN, OHAJMVK GDYKB\A@KHIMD-
@KNA@FLKGQFK G@BUQ@UBV LAG@MDOD YFGQUBGA BKRKERFF BUGGQDOD 
EBAJDGHAJFW GJWSAMV G GANDZ QA@DHFLKGQDZ (A SA@KN EBD@KG@AM@-
GQDZ) YDONA@FQDZ. (GMDJAMFK X@DZ QBF@FQF CVHD SAHD\KMD J 
QA@DHFLKGQDZ RKBQJF. )DSMFQMDJKMFK F BAGEBDG@BAMKMFK EBD@K-
G@AM@FSNA J #JBDEK G@AHD GU[KG@JKMMVN G@FNUHDN BASJF@FW 
MDJVP CDODGHDJGQFP FGGHKYDJAMFZ D EBAJDGHAJFF, EDGQDHIQU 
MABWYU G DCMDJHKMFKN PBFG@FAMGQDZ YDQ@BFMV ED@BKCDJAHDGI 
                                                
60 & JKLMDZ GHAJDZ F EANW@I]  J ED@DNG@JK (HA@.) 
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EKBKGND@BK@I F NKG@D J KK GFG@KNK, D@JDYFNDK YHW YBUOFP QDM-
^KGGFZ F FGEDJKYU][FP FP MABDYDJ. "KJFSFW @AQDOD BDYA CVHA 
DGDCKMMD AQ@UAHIMA YHW EDCKYDMDGMDZ <JKRFF J MALAHK XVII 
JKQA, QDOYA EDYJKBOHAGI EKBKDGNVGHKMF] KK GDCG@JKMMAW BDHI J 
PBFG@FAMGQDZ FG@DBFF, L@D — QAQ W EDEV@A]GI EDQASA@I — 
MAHD\FHD D@EKLA@DQ MA EBD@KG@AM@GQDK @DHQDJAMFK BKHFOFF GD-
EBKYKHIMDZ YKB\AJV. ) DRKMQK BUGGQDOD EBAJDGHAJFW D@LK@HFJD 
EBKHDNHWK@GW FYKZMAW CDBICA, GJWSAMMAW G BKHFOFDSMD-YUPDJMVN 
DCMDJHKMFKN XEDPF, — DYMAQD X@D@ FM@KBKGMVZ AGEKQ@ QUHI@UB-
MDZ FG@DBFF <JKRFF EKBFDYA YKB\AJMDG@F YD GFP EDB MK EDHU-
LFH YDG@A@DLMDOD DGJK[KMFW J MAULMDZ HF@KBA@UBK, QAQ F GDLF-
MKMFK 4D@JFYF, J QD@DBDN AQQUNUHFBDJAMA OHAJMAW EBD@KG@AM@-
GQAW XQGEKB@FSA BKHFOFF )KHFQDOD *MW\KG@JA 6DGQDJGQDOD. &D-
LFMKMFK 4D@JFYF, OYK EKBKGKQHFGI LAG@MVZ YFGQUBG EBD@KG@AM@-
GQDZ BKRKERFF EBAJDGHAJFW F FYKDHDOFLKGQFZ YFGQUBG YKB\AJ-
MDG@F, QAQ BAS F EBKYG@AJHWK@ GDCDZ NMDODWBUGMVZ YFAHDO D EBA-
JDGHAJFF, BASJDBALFJA][FZGW DYMDJBKNKMMD F J EHDGQDG@F YDO-
NA@FQF, F J EHDGQDG@F BKHFOFDSMD-FYKZMVP FGQAMFZ KOD EDQDHK-
MFW. ,AQDK EDMFNAMFK NMDZ YFGQUBGFJMDZ G@BUQ@UBV @KQG@A 4D@-
JFYF DEBKYKHFHD EDG@BDKMFK MAG@DW[KZ OHAJV, J QD@DBDZ AMAHF-
SU GHD\MDZ EDHF^DMFF @KSFGDJ «3BFG@FAMK HF 6DGQDJF@V?» 
CUYU@ EBKYTKG@JDJA@I, JD-EKBJVP, AMAHF@FLKGQFZ DCSDB @KDHDOF-
LKGQFP EBFMRFEDJ QBF@FQF EBAJDGHAJFW (QAQ JA\MDZ G@BUQ@UB-
MDZ LAG@F GDD@JK@G@JU][KOD YFGQUBGA) F, JD-J@DBVP, BASCDB JA\-
MKZTFP QDNEDMKM@DJ YFGQUBGA YKB\AJMDG@F. 
 








/AEAYMDK CDODGHDJFK DCBA@FHDGI Q @KNK BKHFOFF NDGQDJF@DJ GD 
GJDFN DGDCVN FMG@BUNKM@ABFKN F EABAYFONDZ EDYPDYDJ, DEBK-
YKHKMMDZ YDONA@FLKGQFNF BAGPD\YKMFWNF, JVWJFJTFNFGW J 
@KLKMFK JKQDJ J EBD@FJDG@DWMFF G OBKLKGQFN EBAJDGHAJFKN. ) 
CDODGHDJGQDZ HF@KBA@UBK XVI–XVII JKQDJ G^DBNFBDJAHGW F BAS-
JFHGW GDD@JK@G@JU][FZ YFGQUBG (LAG@MVZ ED D@MDTKMF] Q DC-
[KNU QA@DHFQD-EBD@KG@AM@GQDNU BKHFOFDSMDNU YFGQUBGU). !BF 
DEFGAMFF X@DOD DCTFBMDOD YFGQUBGA W G@AJH] EKBKY GDCDZ 
DEBKYKHKMMVK DOBAMFLKMFW, D QD@DBVP @U@ YDH\MA GQASA@I.  
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"KHFOFDSMVZ YFGQUBG, QAQ F JGWQFZ FMG@F@URFDMAHIMVZ YFGQUBG 
EDYDCMDOD NAGT@ACA, MK ND\K@ CV@I GJDCDYKM D@ JHFWMFW DEBK-
YKHKMMVP FYKDHDOFZ, BASJFJA][FPGW J QDMQBK@MVP QUHI@UBMD-
EDHF@FLKGQFP QDM@KQG@AP, GJWSAMMVP G FG@DBFKZ G@BAM #JBDEV F 
MAGKHW][FP FP MABDYDJ. &DD@JK@G@JKMMD, BKHFOFDSMVZ YFGQUBG 
MKEBKNKMMD GDYKB\F@ CDHKK FHF NKMKK WJMVK FYKDHDOFLKGQFK 
#/04(. (YMAQD J BANQAP X@DOD QDMQBK@MDOD FGGHKYDJAMFW EDYDC-
MVK GHKYV HDQAHIMVP F DOBAMFLKMMVP JBKNKMMVNF BANQANF 
FYKDHDOFZ NKMW CUYU@ FM@KBKGDJA@I J NKMITKZ G@KEKMF, A J RKM-
@BK JMFNAMFW CUYU@ MAPDYF@IGW JGK GDYKB\A@KHIMVK G@BUQ@UBV, 
A @AQ\K @K FS BF@DBFLKGQFP G@BUQ@UB, QD@DBVK MAFCDHKK EBDLMD 
SAQBKEFHFGI J YFGQUBGK BKRKERFF EBAJDGHAJFW. ,AQAW FSCFBA-
@KHIMDG@I EBDYFQ@DJAMA @KN, L@D 4D@JFYF JDGEBFMFNAH @BAYF-
RF] QBF@FQF EBAJDGHAJFW FS EKBGEKQ@FJV @DOD EDHF@FLKGQDOD, 
QUHI@UBMDOD F FYKDHDOFLKGQDOD QDM@KQG@A, J QD@DBDN DM GAN 
MAPDYFHGW, F GDDCBASMD X@DNU EKBKBACA@VJAH GJDF FG@DLMFQF, — 
QAQ W F EDEV@A]GI EDQASA@I. 7 D@YA] GKCK D@LK@, L@D @BAYFRFW 
QBF@FQF EBAJDGHAJFW, @AQFN DCBASDN, EBKYG@AMK@ J X@DN DCSDBK 
MKGQDHIQD EHDGQDZ F MK CKS «CKHVP EW@KM». (YMAQD X@A MKEDHMD-
@A, QAQ QA\K@GW, MKFSCK\MA, EDGQDHIQU, G@AJW EKBKY GDCDZ RKHI 
EDMW@I QDMQBK@MVZ @KQG@ QAQ YFGQUBGFJMVZ ^DQUG, FGGHKYDJA-
@KHI BFGQUK@ ED@KBW@IGW J HACFBFM@K FYKDHDOFLKGQFP EKBGEKQ-
@FJ, KGHF @DHIQD MK UG@AMDJF@ YHW GKCW DEBKYKHKMMVK BANQF. 
/A EBKYKHANF EBKYHAOAKNDOD BASCDBA DG@AK@GW @AQ\K GDEDG@AJ-
HKMFK GUYKC F YDQ@BFM SAEAYMDOD F JDG@DLMDOD PBFG@FAMG@JA. 7 MK 
CUYU GEKRFAHIMD QAGA@IGW F FG@DBFF EBAJDGHAJFW JMK OBAMFR 
6DGQDJGQDZ "UGF — J /AEAYMDZ 1QBAFMK, !DHITK, 4KHDBUGGFF F 
!BFCAH@FQK, A @AQ\K FG@DBFF QA@DHFRFSNA F EBD@KG@AM@FSNA J 
GANDZ 6DGQDJFF.  
,KQG@V, BASJFJA][FK YFGQUBG BKRKERFF EBAJDGHAJFW, QD@DBVK W 
EBFMFNA] JD JMFNAMFK, — X@D, JD-EKBJVP, ^UMYANKM@AHIMVK 
GDCDBMVK YDQUNKM@V, ^FQGFBU][FK BAGPD\YKMFW NK\YU RKBQ-
JWNF, JD-J@DBVP, MAFCDHKK EDEUHWBMVK (KGHF ND\MD @AQ DEBK-
YKHF@I X@D@ @FE HF@KBA@UBV) @BAQ@A@V, GEKRFAHIMD EDGJW[KM-
MVK EBAJDGHAJF], F J-@BK@IFP, LAG@F CDHKK DCTFBMVP GDLFMK-
MFZ D 6DGQDJFF, EDGJW[KMMVK BKHFOFF NDGQDJF@DJ, MAEFGAMMVK 
AJ@DBANF G CDODGHDJGQFN DCBASDJAMFKN (F YA\K FNK][FNF 
GJW[KMMFLKGQFZ GAM). )GK X@F @KQG@V (SA MKCDHITFN FGQH]LKMF-
KN) MAEFGAMV MA HA@VMF F FNKHF CDHKK FHF NKMKK TFBDQDK 
PD\YKMFK QAQ J GBKYK KJBDEKZGQDOD QHFBA, @AQ F GBKYF GJK@GQFP 
DCBASDJAMMVP HFR. %NKMMD X@F GDLFMKMFW GVOBAHF SANK@MU] 
BDHI J ^DBNFBDJAMFF YDQ@BFMAHIMD-YDONA@FLKGQDOD JDGEBFW-
@FW EBAJDGHAJFW J QA@DHFLKGQDZ F EBD@KG@AM@GQDZ @BAYFRFF F 
FNKMMD DMF J QDMKLMDN F@DOK JHFWHF MA BKHFOFDSMU] GDG@AJHW-
][U] EDHF@FQF YUPDJMVP F GJK@GQFP JHAG@F@KHKZ, QD@DBVN LA-




%@AQ, NDZ AMAHF@FLKGQFZ DCSDB ^DQUGFBUK@GW, J EKBJU] DLKBKYI, 
MA @BAQ@DJQK SAEAYMVN CDODGHDJFKN BAGPD\YKMFZ NK\YU RKBQ-
JWNF (EBK\YK JGKOD, YDONA@FLKGQFNF) F JV@KQA][KZ FS X@DOD 
DRKMQK FG@FMMDG@F NDGQDJF@GQDOD PBFG@FAMG@JA F GEAGF@KHIMD-
G@F KOD @AFMG@J. 
(EBKYKHKMFW _KBBABD-_HDBKM@FZGQDOD GDCDBA (1438–1445), EBD-
JDSOHATA][FK GDOHAGFK F UMF] NK\YU PBFG@FAMGQFNF RKBQJW-
NF, D@JKBOMU@VK JEDGHKYG@JFF RKBQDJI] JDG@DLMDZ, GHU\A@ G 
GKBKYFMV XV JKQA JA\MKZTFN DBFKM@FBDN YDONA@FLKGQDOD YFG-
GDMAMGA J PBFG@FAMGQDN NFBK: X@D BAGPD\YKMFK J @AQ MASVJAK-
NDN EBFMRFEK filioque (QA@DHFLKGQAW, A SA@KN F EBD@KG@AM@GQAW 
RKBQDJI, J D@HFLFK D@ JDG@DLMDZ: EBFSMA]@ FGPD\YKMFK &JW@DOD 
$UPA MK @DHIQD D@ (@RA, MD F D@ &VMA), BASHFLFK J DCBWYK KJPA-
BFG@FF (BKLI FYK@ D «QJAGMDN», @D KG@I YBD\\KJDN, EBAQ@FQUK-
NDN J JDG@DLMDZ HF@UBOFF, F «DEBKGMDLMDN» (QA@DHFLKGQDN) 
EBFLA[KMFF, A @AQ\K D EBFLA[KMFF JFMDN), D@BFRAMFK LFG@F-
HF[A F MKEBFW@FK EAEGQDOD EBFNA@A EBAJDGHAJMDZ RKBQDJI] 
(Actorum Graecorum Concilii Florentini <…> 1953, 460–464)61. _HD-
BKM@FZGQFK GDOHATKMFW, EBFMW@VK J F]HK 1439 O. EDGHK GHD\-
MKZTFP F YHF@KHIMVP EBKMFZ, QASAHDGI, MAJKQF DC`KYFMFHF 
PBFG@FAMGQFK MABDYV: «BASBUTKMA <…> G@KMA, QD@DBAW /AEAY-
MU] F )DG@DLMU] RKBQJF BASYKHWHA F JDSJKBMUHFGI NFB F GDOHA-
GFK <…>» (Sublatus est enim <…> paries, qui Occidentalem Orien-
talemque dividebat ecclesiam et pax atque concordia rediit <…>) 
(Actorum Graecorum Concilii Florentini <…> 1953, 459, EKBKJDY 
NDZ — '.6.). *AQ FSJKG@MD, JGQDBK EDGHK GDCDBA UMFW CVHA D@-
JKBOMU@A CDHITFMG@JDN EBAJDGHAJMVP FKBABPDJ, A NDGQDJGQFZ 
NF@BDEDHF@ %GFYDB, EDEV@AJTFZGW EBDJDSOHAGF@I UMF], CVH 
CBDTKM J @KNMFRU, A SA@KN CK\AH FS G@BAMV. %NKMMD D@JKB\K-
MFK EBFMW@DZ UMFF G@AMDJF@GW @KN MDJVN F @WOLAZTFN BKHFOF-
DSMVN EBKG@UEHKMFKN, JDQBUO QD@DBDOD QA@DHFLKGQAW RKBQDJI MA 
EBD@W\KMFF EDGHKYU][FP JKQDJ G@BDF@ GJD] QBF@FQU. (CJFMK-
MFK J UOHUCHKMFF GPFSNV, J MDJDN BASYDBK RKBQJKZ, G DYMDZ G@D-
BDMV, F G@BKNHKMFK Q JDGG@AMDJHKMF] UMFF, AEKHHFBDJAMFK Q 
GDOHATKMFWN _HDBKM@FZGQDOD GDCDBA, G YBUODZ G@DBDMV, — JD@ 
LKN D@MVMK DEBKYKHWK@GW YFAHDO YJUP RKBQJKZ, J BASMDZ NKBK 
FM@KMGFJMVZ F EDHKNFLMVZ J SAJFGFNDG@F D@ QDMQBK@MDZ EDHF-
@FLKGQDZ GF@UARFF.  
 
 
                                                
61 !DYHFMMVK G@KMDOBANNV &DCDBA U@BALKMV. &DJBKNKMMVK FGGHKYDJA-
MFW CASFBU]@GW MA RF@FBUKNVP BKQDMG@BUQRFWP $\. 0FHHa (Actorum 




) X@DN QDM@KQG@K JKGINA EDQASA@KHIMD OHAJMDK CDODGHDJGQDK GD-
LFMKMFK D EBAJDGHAJFF 6DGQDJGQDZ "UGF, GDSYAMMDK EDGHK _HD-
BKM@FZGQDOD GDCDBA, — @BAQ@A@ EDHIGQDOD QAMDMFQA, EBD^KGGDBA 
*BAQDJGQDZ +QAYKNFF %DAMMA &AQBAMA Elucidarius errorum ritus 
Ruthenici («"AS`WGMKMFK SACHU\YKMFZ BUGGQDOD DCBWYA») (1500) 62. 
&AQBAM GFG@KNA@FSFBUK@ YDONA@FLKGQFK D@QHDMKMFW F @K XHK-
NKM@V BUGGQDZ BF@UAHIMDZ EBAQ@FQF, QD@DBVK SA@BAOFJA]@ PBF-
G@FAMGQU] YDONA@FQU. )GKOD EDHIGQFZ CDODGHDJ FGLFGHWK@ YD 40 
«SACHU\YKMFZ» (errores), QD@DBVK F HWOU@ J DGMDJU JGKZ EDGHKYU-
][KZ QA@DHFLKGQDZ QBF@FQF EBAJDGHAJFW. !DNFND GANVP @W\-
QFP YDONA@FLKGQFP BAGPD\YKMFZ, GEKRFAHIMD JVYKHKMMVP J F@D-
ODJVP BKTKMFWP _HDBKM@FZGQDOD GDCDBA F D@NKLKMMVP @AQ\K 
&AQBAMDN, SYKGI EKBKLFGH] @DHIQD MAFCDHKK JA\MVK DTFCQF 
NDGQDJF@DJ (LAG@I] DMF DCGU\YAHFGI F J PDYK NMDODLFGHKMMVP 
GDJK[AMFZ J _KBBABK F _HDBKMRFF). &BKYF SACHU\YKMFZ MK 
EBDG@D AQRKM@FBU]@GW, MD F EDNK[A]@GW MA EKBJDK NKG@D @K FS 
MFP, QD@DBVK GJWSAMV G «MKEBAJFHIMDZ» @BAQ@DJQDZ UG@AMDJHK-
MFZ QA@DHFLKGQDZ RKBQJF: NDGQDJF@V D@BFRA]@ SAJK[AMMDK 
AEDG@DHDN !K@BDN JKBPDJKMG@JD BFNGQDZ RKBQJF F EAEV 
(Sacranus 1582, 187–188); GLF@A]@ MKPBFG@WNF JGKP, Q@D EDYLFMW-
K@GW "FNU (Sacranus 1582, 188); DC`WJHW]@ MKFG@FMMVN ULKMFK 
BFNGQFP (@RDJ RKBQJF F EDMDGW@ QA@DHFLKGQFP GJW@VP (Sacranus 
1582, 189), MK EDLF@A]@ QA@DHFLKGQFK PBANV, DCBASV, QBKG@V F 
GJW@VMF (Sacranus 1582, 189–190); MK EBFSMA]@ QA@DHFLKGQU] KJ-
PABFG@F], EDHMDG@I] D@BFRA]@ JHAG@I EAEV (Sacranus 1582, 190); 
EBDQHFMA]@ JG] GFG@KNU F FKBABPF] QA@DHFLKGQDZ RKBQJF 
(Sacranus 1582, 191). !BDLFK SACHU\YKMFW QAGA]@GW YDONA@FLK-
GQFP F HF@UBOFLKGQFP BASHFLFZ, FS QD@DBVP JA\MKZTFK @AQDJV: 
D@BFRA]@ QDM^FBNARF], EDNASAMFK, EBDRKYUBU KJPABFG@FF, 
DTFCA]@GW J DCBWYK QBK[KMFW (EBAQ@FQU]@ KOD J JFYK EDOBU\K-
MFW, A MK DQBDEHKMFW), MK GLF@A]@ OBKPDN HD\MU] QHW@JU — 
DGDCKMMD J D@MDTKMFF «NU\KZ BFNGQDZ JKBV», YDEUGQA]@ 
DTFCQF J EBDJKYKMFF EDG@A, DCBFJAMFK EDHAOA]@ GNKB@MVN 
OBKPDN, MK EBFSMA]@ LFG@FHF[K (Sacranus 1582, 190–197) F YBU-
ODK.  
(C[FZ JKBYFQ@ &AQBAMA JGKZ GDJDQUEMDG@F BAGPD\YKMFZ JVHF-
JAK@GW J @W\QDK DCJFMKMFK: BUGGQFK MK @DHIQD GPFSNA@FQF, MD F 
KBK@FQF (Sacranus 1582, 184, 187 et passim), EBF @DN L@D GANF 
DC`WJHW]@ KBK@FLKGQDZ QA@DHFLKGQU] HF@UBOF] (Sacranus 1582, 
213) F YA\K GANDOD EAEU DC`WJHW]@ KBK@FQDN (Sacranus 1582, 
188). (YMAQD GKBYRKJFMDZ @BAQ@A@A &AQBAMA JVG@UEAK@ EDYBDCMD 
                                                
62 ) MAG@DW[KZ BACD@K RF@FBUK@GW ED GCDBMFQU GDLFMKMFZ D BKHFOFF 
NDGQDJF@DJ 'AGFRQDOD (Lasicius 1582), EKBKJDY JKSYK NDZ — '.6. 
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BAGGND@BKMMAW FN FG@DBFW GPFSN F RKBQDJMVP D@HD\KMFZ 
(Sacranus 1582, 198–219), QDMRDN QD@DBDZ — F GJDKDCBASMVN 
@DB\KG@JKMMVN AED^KDSDN — EBKYG@AJHW]@GW J KOD FSHD\KMFF 
GDOHATKMFW _HDBKM@FZGQDOD GDCDBA: «% @AQ JMDJI G@AHA KYFMDZ 
RKBQDJI OBKLKGQAW F HA@FMGQAW» (Et sic denuo fuit unita Ecclesia 
Graeca ad Latinam) (Sacranus 1582, 217, EKBKJDY NDZ — '.6.). >@A 
LAG@I BACD@V GHU\F@ DGMDJAMFKN YHW DCJFMKMFW BUGGQDOD EBAJD-
GHAJFW J MDJDN KBK@FLKGQDN EBKG@UEHKMFF, QD@DBDK GDG@DF@ J 
EBWNDN MABUTKMFF QBAKUODHIMDOD YDONA@FLKGQDOD UG@AMDJHK-
MFW PBFG@FAMG@JA — YDONA@A D KYFMG@JK RKBQJF, QD@DBAW KG@I 
@KHD 3BFG@DJD. (EBKYKHW][FN GHDJDN, ^FQGFBU][FN X@D MD-
JDK KBK@FLKG@JD, WJHWK@GW pertinacia — UEDBG@JDJAMFK, MKEDQDHK-
CFNDG@I (J SACHU\YKMFF), EBFLKN YA\K CDHITAW, LKN U FP ULF-
@KHKZ, OBKQDJ (Sacranus 1582, 198). "AJMVP FN J X@DN OBKPK MK@: 
«%S JGKP MABDYDJ, MKGU[FP FNW 3BFG@FAMGQFP <…> MK MAZYK@GW 
MF DYMDOD, CDHKK UEDBG@JU][KOD (pertinacior) EBF SA[F@K GJDFP 
GPFSNA@FLKGQFP SACHU\YKMFZ, LKN BUGGQFK» (Sacranus 1582, 184, 
EKBKJDY NDZ — '.6.). &JD] KBK@FLKGQU] GU[MDG@I NDGQDJF@V 
DCMABU\FHF EDGHK EBFMW@FW DC`KYFMF@KHIMVP BKTKMFZ _HD-
BKM@FZGQDOD GDCDBA. 1\K EDGHK YDG@F\KMFW GEAGF@KHIMDOD 
KYFMG@JA BUGGQFK FMFRFFBDJAHF MDJU] BASBUTF@KHIMU] GPFS-
NU, JMDJI «BASDYBAHF @KHD 3BFG@DJD, QD@DBDK KG@I 8KBQDJI QA@D-
HFLKGQAW» (dilaniarent corpus Christi quod est Ecclesia Catholica) 
(Sacranus 1582, 218, EKBKJDY NDZ — '.6.). ,AQFN DCBASDN, 
Bertinacia Ruthenorum (UEDBG@JDJAMFK BUGGQFP) JGQBVJAK@ D@GU@-
G@JFK J MFP PBFG@FAMGQDZ H]CJF (caritas), QD@DBAW EBKYEFGVJAK@ 
«CBA@GQDK GDOHAGMDK KYFMKMFK» (concordem fraternam unitatem) 
(Sacranus 1582, 218, EKBKJDY NDZ — '.6.), L@D FSDCHFLAK@ FP QAQ 
MDJVP GPFSNA@FQDJ F KBK@FQDJ (Sacranus 1582, 218). 
,BAQ@A@ &AQBAMA, D@@AHQFJA][KODGW D@ BKTKMFZ _KBBABD-
_HDBKM@FZGQDOD &DCDBA, JD NMDODN DEBKYKHFH G@BUQ@UBU EDGHK-
YU][KOD YFGQUBGA BKRKERFF EBAJDGHAJFW: J MKN CVHF, JD-
EKBJVP, G FGLKBEVJA][KZ EDHMD@DZ BASDCBAMV JGK DTFCQF 
NDGQDJGQDOD EBAJDGHAJFW, JD-J@DBVP, X@FN DTFCQAN CVHF YAMV 
DEBKYKHKMFW QAQ SACHU\YKMFZ, J-@BK@IFP, YAMA QJAHF^FQARFW 
X@FP SACHU\YKMFZ ED JVGTKZ TQAHK DTFCDQ J JKBK QAQ KBK@FLK-
G@JA F GPFSNV. )NKG@K G @KN, &AQBAM BASJFH F SAQBKEFH SAHD\KM-
MU] K[K GDCDBMVNF YDQUNKM@ANF BF@DBFLKGQU] BASBACD@QU 
GANDOD DCBASA NDGQDJF@GQDOD KBK@FLKG@JA. ) KOD DGMDJK HK\F@ 
DC[KPBFG@FAMGQDK EBKYG@AJHKMFK D RKBQJF QAQ KYFMDN @KHK 
3BFG@DJDN. &PFSNA NDGQDJF@DJ YAK@ JDSND\MDG@I YA@I YJF\KMFK 
DCBASMDNU ED@KMRFAHU X@DOD YDONA@A: NDGQDJF@V J GDD@JK@G@JFF 
G HDOFQDZ BF@DBFLKGQDZ NK@A^DBFSARFF JVG@UEA]@ QAQ «BASYF-
BA@KHF» KYFMDOD @KHA, A FP EDJ@DBMDK MAG@AFJAMFK MA GJDKZ ED-
SFRFF AGGDRFFBDJAMD G EDMW@FKN «UEDBG@JDJAMFK», pertinacia, 
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D@WOD[KMMDN J @BAQ@A@K &ABQAMA FGQH]LF@KHIMD MKOA@FJMDZ 
QDMMD@ARFKZ.  
,BUY &AQBAMA CVH JKGINA JKGDN J QA@DHFLKGQDZ @BAYFRFF, F 
DRKMQA BUGGQFP EBAJDGHAJMVP QAQ KBK@FQDJ F GPFSNA@FQDJ G @KP 
EDB J MKZ, ED GU@F, MK NKMWHAGI. (YMAQD "FN MFQDOYA — J @DN 
LFGHK F JD JBKNKMA &AQBAMA — MK @KBWH MAYK\YV MA YDG@F\KMFK 
UMFF F MK DG@AJHWH GJDFP UGFHFZ J X@DN MAEBAJHKMFF, L@D NDOHD 
JKGINA GKBIKSMD GQASVJA@IGW MA GANDZ @DMAHIMDG@F BAGGU\YKMFZ 
D EBAJDGHAJFF F MA DRKMQK MKEBKDYDHFNDG@F @DZ EBDEAG@F, QD-





1\K ODYDN EDS\K JVPDYA @BUYA QBAQDJGQDOD QAMDMFQA, J 1501 O., 
CUHHA EAEV +HKQGAMYBA, MAEBAJHKMMAW J )KHFQDK *MW\KG@JD 
'F@DJGQDK EDHMA MAYK\YV MA JDSND\MDK DC`KYFMKMFK RKBQJKZ F 
J UNKBKMMDN, J D@HFLFK D@ &AQBAMA, @DMK UEDNFMAK@, L@D J JKBK 
NDGQDJF@DJ KG@I «KBK@FLKGQAW FGQA\KMMDG@I (haeretica pravitas)» 
(Herberstein 1571, 39, EKBKJDY NDZ — '.6.). 
(CHFLF@KHIMAW FM@DMARFW, EBFGU[AW @BAQ@A@U &AQBAMA, SMALF-
@KHIMD EBFOHUTKMA F J YBUOFP GDLFMKMFWP XVI JKQA D NDGQDJF@-
GQDZ JKBK. (YMAQD EBFLFMA EBDWJHKMFW DEBKYKHKMMDZ GYKB\AM-
MDG@F CVHA, ED GU@F, @A \K, L@D F SAG@AJHWHA MKODYDJA@I &AQBAMA, 
— GPFSNA. "FNGQAW QUBFW F QA@DHFLKGQFK QDBDMV #JBDEV MK 
@KBWHF JKBV J JDSND\MDG@I KK EBKDYDHKMFW, UG@AMDJHKMFK UMFF 
F GDJNKG@MDK G 6DGQJDZ EBD@FJDG@DWMFK @UBKRQDZ UOBDSK FSJMK 
F BK^DBNARFDMMDZ «WSJK» FSMU@BF. 
(YMAQD EBF @DN, L@D \KHAMFK JDGGDKYFMKMFW RKBQJKZ EDYLAG 
SAG@AJHWHD GFHIMVP NFBA GKOD SACVJA@I D «MKEBAJFHIMDZ» JKBK 
NDGQDJF@DJ, J BANQAP YDONA@FQF (D@ CDODGHDJGQFP @BAQ@A@DJ YD 
EAEGQFP CUHH) BAGPD\YKMFZ MK CVHD. 3DBDTD FHH]G@BFBU]@ 
NKBU QA@DHFLKGQDZ OFCQDG@F, DEBKYKHWKNU] PABAQ@KBDN «EDHF-
@FLKGQDOD SAQASA» (UEDJAMFK MA 6DGQDJGQU] "UGI QAQ MA GFHU, 
GEDGDCMU] EBD@FJDG@DW@I ,UBRFF) GDLFMKMFW MKNRA %DAMMA 
_ACBF (Fabri 1525) (KEFGQDEA, HFLMDOD FGEDJKYMFQA XBROKBRDOA 
_KBYFMAMYA) F U\K MK BAS UEDNFMAJTKODGW F@AHIWMRA %DJFW 
(Iovius 1537) (KEFGQDEA, QBUEMKZTKOD FG@DBFQA GJDKOD JBKNKMF). 
(CA X@FP QA@DHFLKGQFP AJ@DBA, SMAJTFP D 6DGQDJFF GD GHDJ BUG-
GQFP FM^DBNA@DBDJ (EDGHDJ FS 6DGQJV), EFTU@ D JKBDFGEDJKYA-
MFF BUGGQFP G CHAODGQHDMMVN FM@KBKGDN, MK SACVJAW D@NKLA@I 
BAGPD\YKMFW G QA@DHFQANF, MD @KN MK NKMKK, FSCKOA]@ EDHISD-
JA@IGW GHDJDN «KBKGI». 4DHKK @DOD, EBFSMAK@GW, L@D MA ^DMK U@D-
EA][KZ J KBKGF #JBDEV NDGQDJF@V WJHW]@ GDCDZ DCBASKR @JKB-
YDG@F JKBV (Rerum Moscoviticarum auctores varii 1600, 133) F «MK-
QDHKCFND JKBW@ J @D, L@D F MANF EBFSMAK@GW (a nobis de religionK 
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sentiuntur) J JDEBDGAP JKBV» (Rerum Moscoviticarum auctores varii 
1600, 127–128) (EKBKJDY NDZ — '.6.). ,AQ '%014"#'= F *0$"/02&-
!"#'= BUGGQFP, U\K FMQDBEDBFBDJAMMVK J YFGQUBG BKRKERFF 
EBAJDGHAJFW, DQASAHFGI GDD@MKGKMMVNF G "4"2190!(! BKHFOFDS-
MVN EDJKYKMFKN. 
)EDHMK UMAGHKYDJAH X@D@ GMFGPDYF@KHIMD-QBF@FLKGQFZ EDYPDY F 
0KBCKBT@KZM J @KP LAG@WP GJDFP «/AEFGDQ D 6DGQDJFF», QD@DBVK 
EDGJW[KMV BKHFOFF. -A FSHD\KMFF 0KBCKBT@KZMDN NA@KBFAHA 
D JKBDFGEDJKYAMFF NDGQDJF@DJ MKDCPDYFND DG@AMDJF@IGW CDHKK 
EDYBDCMD ED GHKYU][KZ EBFLFMK. 3D@W 0KBCKBT@KZM D@M]YI MK 
CVH CDODGHDJDN (DM FNKH HFTI G@KEKMI CAQAHAJBA )KMGQDOD UMF-
JKBGF@K@A) F CVH DCWSAM JVYA][KZGW YFEHDNA@FLKGQDZ QABIK-
BDZ EBK\YK JGKOD GJDFN HFLMVN QALKG@JAN, DYMAQD FNKMMD KOD 
@BUY CDHKK, LKN QAQDZ-HFCD YBUODZ, J @KLKMFK EDGHKYU][FP ED-
HU@DBA G@DHK@FZ DQASVJAH GFHIMKZTKK JHFWMFK MA JGK GDLFMK-
MFW, EFGAJTFKGW D "DGGFF, F DGDCKMMD J @DN, L@D QAGAHDGI KK BK-
HFOFF. -AG@UEFJTKK JGHKY SA MDJDZ GPFSNDZ G@DHK@FK BUGGQDZ 
FG@DBFF PABAQ@KBFSDJAHDGI DGDCKMMVN FSDHWRFDMFSNDN 
(DGHACHF YA\K @BAYFRFDMMVK GJWSF G OBKLKGQFN EBAJDGHAJFKN) F 
QBAZMKZ XSD@KBFLMDG@I] RKBQDJMDZ  \FSMF (Bodin 2006, 72–76), 
L@D DG@AJAHDGI EBKOBAYDZ YHW JGKP, Q@D EFGAH D 6DGQDJFF F ED-
GHK 0KBCKBT@KZMA. ,AQFN DCBASDN, FYU[FK JGHKY SA MFN AJ@DBV 
JVMU\YKMV CVHF — J CDHITKZ FHF NKMITKZ G@KEKMF — DG@A-
JA@IGW J FM^DBNARFDMMDN EHKMU KOD «/AEFGDQ», QDOYA YKHD QA-
GAHDGI DEFGAMFW JKBDFGEDJKYAMFW NDGQDJF@DJ. 4DHKK @DOD, JD 
JMKTMKEDHF@FLKGQDZ EBAQ@FQK #JBDEV XVII JKQA «/AEFGQF D 
6DGQDJFF» JVG@UEAHF, ED GU@F, MF LKN FMVN, QAQ ULKCMFQDN 
(Auerbach 2002, 383–398). &DLFMKMFK 0KBCKBT@KZMA YKNDMG@BF-
BUK@ EDYHFMMD BKMKGGAMGMVZ EDYPDY Q GJDKNU NA@KBFAHU, DYMD-
JBKNKMMD LU\YVZ YDONA@FSNA F DEFBA][FZGW MA \FJDK 
MACH]YKMFK. %NKMMD X@D, QAQ NV K[K EDQA\KN, EBFJHKQHD F 
4D@JFYF — CDODGHDJA MDJDZ BARFDMAHFG@FLKGQDZ XEDPF — Q GD-
LFMKMF] QA@DHFLKGQDOD AJ@DBA, G@AJTKOD YHW MKOD JA\MKZTFN 
FG@DLMFQDN GJKYKMFZ D BKHFOFF NDGQDJF@DJ, QD@DBVZ DM EKBK-
BACA@VJAK@ J GJDKN EDGHKYDJA@KHIMD EBD@KG@AM@GQDN @BAQ@A@K.  
"ASYKH D BKHFOFF G@DF@ DGDCMWQDN GBKYF EBDLFP QDNNKM@ABFKJ 
AJG@BFZGQDOD YFEHDNA@A 0KBCKBT@KZMA: GCDB GJKYKMFZ D JMU@-
BKMMFP G@DBDMAP BKHFOFDSMDOD ULKMFW F BKHFOFDSMDZ EBAQ@FQF 
NDGQDJF@DJ, MK YDG@UEMVP EBWNDNU MACH]YKMF], CVH LBKSJV-
LAZMD SA@BUYMKM YHW 0KBCKBT@KZMA, QAQ F YHW KOD EBKYTKG@JKM-
MFQDJ F EDGHKYDJA@KHKZ. &^KBA JKBV CVHA F K[K YDHOD DG@AJA-
HAGI GANDZ SAQBV@DZ DCHAG@I] BUGGQDZ \FSMF. >@A SAQBV@DG@I, 
QAQ NV SMAKN, EF@AHAGI EBK\YK JGKOD LUJG@JDN BKHFOFDSMDZ FG-
QH]LF@KHIMDG@F BUGGQFP, GDSMAMFKN @DOD, L@D H]CVK — YA\K 
MKFSCK\MVK — QDM@AQ@V G «HA@FMANF» EALQA]@ EBAJDJKBMDOD 
DB@DYDQGA, DGQJKBMW]@ GANU JKBU. !DX@DNU @AQ NAHD NV MAPDYFN 
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J «/AEFGQAP» GHKYDJ CKGKY D JDEBDGAP JKBV G BUGGQFNF H]YINF, 
EBF @DN L@D FGGHKYDJA@KHIGQFN EBFMRFEDN 0KBCKBT@KZMA CVHD 
BAGGEBATFJA@I D EBKYNK@K, MK YDJDHIG@JUWGI «GDDC[KMFWNF DY-
MDOD FHF YJUP», A DEFBA@IGW «MA GDOHAGMVK NMKMFW NMDOFP» (0KB-
CKBT@KZM 1988, 56). /A@D 0KBCKBT@KZM GDDC[AK@ MAN DLKMI NMD-
OD YDEDHMF@KHIMVP QDMQBK@MVP YK@AHKZ D BKHFOFDSMDZ \FSMF 
NDGQDJF@DJ, FGEDHISUW D@MDGW[FKGW Q KK UG@AMDJHKMFWN FG@DL-
MFQF F EBWND FP RF@FBUW, — F X@F GDDC[AKNVK AJG@BFZRKN 
GJKYKMFW FSULKMV JD JGKZ JDSND\MDZ EDHMD@K.63 !DX@DNU J ^D-
QUGK NDKOD JMFNAMFW MAPDYF@GW JDEBDG D @BAQ@DJQK QDM^KGGFD-
MAHIMDZ LFG@D@V NDGQDJF@DJ, FNK][FZ GEKRFAHIMDK SMALKMFK 
YHW NDKOD FGGHKYDJAMFW. *AQ U\K CVHD GQASAMD, JDEBDG D religio 
Ruthenorum J YDQ@BFMAHIMDN AGEKQ@K QASAHGW BKTKMMVN J BAN-
QAP BKHFOFDSMDOD YFGQUBGA (NDGQDJF@V — KBK@FQF F GPFSNA@F-
QF), DYMAQD 0KBCKBT@KZMU UYAHDGI UQHDMF@IGW D@ EDYDCMVP 
EBWNVP U@JKB\YKMFZ, PD@W «/AEFGQF» EBK@KMYU]@ MA FGLKBEV-
JA][U] EDHMD@U F ED@DNU MK NDOU@ JDJGK FOMDBFBDJA@I X@D@ 
JA\MKZTFZ AGEKQ@ GDJDQUEMDOD EBKYG@AJHKMFW D EBAJDGHAJMDZ 
JKBK. 0KBCKBT@KZM D@ GJDKOD FNKMF HFTI D@NKLAK@, L@D «NK\YU 
MANF F MFNF KG@I BASMFRA J JKBK» (0KBCKBT@KZM 1988, 92), A JV-
BA\KMFK YDQ@BFMAHIMVP DRKMDQ DM DG@BDUNMD EDYKHFH NK\YU 
YJUNW JVGTFNF FKBABPANF: J EDGHAMFF BUGGQDOD NF@BDEDHF@A 
%DAMMA FSHAOA]@GW YDONA@FLKGQFK QDM@BDJKBGFF NK\YU RKBQ-
JWNF (0KBCKBT@KZM 1988, 92—95), A YDONA@FLKGQAW DRKMQA EBAJD-
GHAJMVP SACHU\YKMFZ QAQ «KBK@FLKGQDZ FGQA\KMMDG@F» GDYKB-
\F@GW JD JJKYKMMDZ J «/AEFGQF» CUHHK EAEV +HKQGAMYBA (0KB-
CKBT@KZM 1988, 100—101). (@NKLU GEKRFAHIMD, L@D G@DHI JA\MVZ 
YHW LF@A@KHW QDM^KGGFDMAHIMVZ DBFKM@FB GDYKB\F@GW @DHIQD J 
X@DN NKG@K GDLFMKMFW 0KBCKBT@KZMA. 
)DSYKB\AMMDG@I SMANKMF@DOD AJG@BFZRA D@ GDCG@JKMMVP CDOD-
GHDJGQFP QDNNKM@ABFKJ EDMW@MA. ) XEDPU BK^DBNARFDMMVP YFG-
QUGGFZ 0KBCKBT@KZM, EFGAJTFZ GJDF «/AEFGQF» YHW JGKZ EBD-






6K\YU @KN XQGEAMGFW EBD@KG@AM@FSNA J #JBDEK SAG@AJFHA "FN 
YKZG@JDJA@I CDHKK FSD[BKMMD F AQ@FJMD BKQBU@FBDJA@I GBKYF 
EBAJDGHAJMDZ EAG@JV GKCK GD]SMFQDJ. %KSUF@GQFZ DBYKM, ULBK-
\YKMMVZ J 1540 O., YAH QA@DHFLKGQDZ HF@KBA@UBK D EBAJDGHAJFF 
MDJVZ FNEUHIG J HFRK SANKLA@KHIMVP EFGA@KHKZ-NFGGFDMKBDJ, 
                                                
63 3DBDTFZ DCSDB HF@KBA@UBV J G@A@IK 3DBDTQKJFL (3DBDTQKJFL 2000, 
107–118).  
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JYDPMDJHWJTFPGW FYKKZ UG@AMDJHKMFW QA@DHFQD-EBAJDGHAJMDZ 
UMFF — !K@BA &QABOF F +M@DMFD !DGGKJFMD. ,U@ MKDCPDYFND 
GQASA@I D @BUYAP X@FP AJ@DBDJ, EDGQDHIQU DMF EBFMRFEFAHIMD 
JA\MV QAQ GJFYK@KHIG@JD @DOD, L@D G@BA@KOFW EBDSKHF@FSNA SA-
G@AJHWK@ FY@F MA MKQD@DBVK QDNEBDNFGGV, EBDWJHW@I OFCQDG@I J 
@BAQ@DJQAP F ^DBNUHFBDJQAP64. &QABOA, OKMKBAH DBYKMA FKSUF@DJ, 
BKQ@DB JFHKMGQDOD UMFJKBGF@K@A, — JD JGKN EDGHKYDJA@KHI 
MKEBFNFBFNDOD &AQBAMA, MK BASYKHWH HFTI UCK\YKMMDG@F ED-
GHKYMKOD J MKFG@BKCFNDG@F KBK@FLKG@JA EBAJDGHAJFW. ) 1577 O. DM 
FSYAK@ GJDZ DCTFBMKZTFZ @BUY, U\K J GANDN MASJAMFF QD@DBDOD 
(«( KYFMG@JK 4D\FKZ 8KBQJF EDY KYFMVN EAG@VBKN F D OBKLK-
GQDN D@ @DOD KYFMG@JA D@G@UEHKMFF») JVG@AJHWK@GW, QAQ F U &A-
QBAMA, CDHKSMKMMAW GKBYRKJFMA BASMDOHAGFW, DYMAQD BF@DBFQA 
EBFNKMWK@GW CDHKK NWOQAW F BAGQDH MASJAM MK «BASYFBAMFKN» 
@KHA 3BFG@DJA, MD «D@G@UEHKMFKN» FS KYFMDZ RKBQJF 4D\FKZ. 
>@D@ @BAQ@A@ GDYKB\F@ GEKRFAHIMVK BASYKHV D SACHU\YKMFWP 
EBAJDGHAJMDZ JKBV F D CHAOD@JDBMDG@F YHW EBAJDGHAJFW RKBQDJ-
MDZ UMFF G BFNGQDZ RKBQDJI]65. &QABOA GQBUEUHKSMD BAGGNA@BF-
JAK@ JGK BAGPD\YKMFW NK\YU RKBQJWNF, DYMAQD EDHAOAK@, L@D 
GPFSNA MK MDGF@ PABAQ@KBA DQDMLA@KHIMD OFCKHIMDOD YHW JKBV 
KBK@FLKG@JA, F YHW JDGGDKYFMKMFW RKBQJKZ EBAJDGHAJF] YDG@A-
@DLMD EBFSMA@I OHAJKMG@JD EAEV F GDOHAGF@IGW G YDONA@DN 
filioque. ) DG@AHIMDN \K (DGDCKMMD J DCBWYDJDZ G@DBDMK QUHI@A) 
MFL@D MK EBKEW@G@JUK@ @DNU, L@DCV EBAJDGHAJMVK CVHF EBFMW@V 
J HDMD FG@FMMDZ RKBQJF66. 4DHKK @DOD, GJDZ @BUY &QABOA EDGJW@FH 
QBUEMKZTKNU EBAJDGHAJMDNU NAOMA@U F YUPDJMDNU AJ@DBF@K@U 
EBAJDGHAJMVP /AEAYMDZ "UGF QMWS] *DMG@AM@FMU (G@BD\GQDNU. 
4DBICA SA DC`KYFMKMFK RKBQJKZ &QABOF F KOD GEDYJF\MFQDJ CV-
HA G@DHI X^^KQ@FJMA, L@D DMA SAJKBTFHAGI GDSYAMFKN UMFA@GQDZ 
RKBQJF J "KLF !DGEDHF@DZ J BKSUHI@A@K 4BKG@GQDZ UMFF J 1596 
ODYU.  
-K G@DHI UGEKTMA CVHA YKW@KHIMDG@I YBUODOD FKSUF@A — +M@D-
MFD !DGGKJFMD, WJFJTKODGW J 6DGQJU G YDQUNKM@ANF _HDBKM@FZ-
GQDOD GDCDBA J MAYK\YK DCBA@F@I GANDOD RABW %JAMA 0BDSMDOD Q 
RKBQDJMDNU KYFMG@JU. !DGGKJFMD J QALKG@JK EDGHA &JW@DOD !BK-
G@DHA F GKQBK@ABW DBYKMA FKSUF@DJ EDGK@FH 6DGQJU J 1582 O. F, 
EDNFND JVEDHMKMFW GJDFP YFEHDNA@FLKGQFP SAYAL, FSULAH SYKGI 
                                                
64 -AEDNM], L@D QMFOA !DGGKJFMD FNKHAGI J CFCHFD@KQK 4D@JFYF 
(Catalogus librorum piae memoriae doctoris Joh. Bothvidi 1843, 357). 
65 *MFOA CVHA FSYAMA MA EDHIGQDN WSVQK F EBKYMASMALAHAGI EBK\YK 
JGKOD EBAJDGHAJMVN F QA@DHFQAN "KLF !DGEDHF@DZ (Skarga 1577). #J-
BDEA GNDOHA EDSMAQDNF@IGW G QBF@FQDZ EBAJDGHAJFW &QABODZ ED HA-
@FMGQDNU FSYAMF] 1582 O. EBD@KG@AM@A 'AGFRQDOD (Lasicius 1582), EKBK-
JKYTKOD MA HA@FMGQFZ WSVQ KK OHAJMVK EDHD\KMFW (Lasicius 1582, 220–
224). 
66 ( YKW@KHIMDG@F F JSOHWYAP !. &QABOF GN.: Tazbir 1978.  
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EBKYEDGVHQF JDSND\MDG@F GDKYFMKMFW QA@DHFQDJ F EBAJDGHAJ-
MVP (DE@FNFSN J X@DN JDEBDGK KNU MK FSNKMWH MFQDOYA) F YA\K 
EBDJKH MKGQDHIQD EUCHFLMVP EBKMFZ D JKBK. &JDF JEKLA@HKMFW, 
MACH]YKMFW, FGGHKYDJAMFW F EBAQ@FLKGQFK BKQDNKMYARFF YHW 
EDGHKYU][KZ NFGGFDMKBGQDZ YKW@KHIMDG@F J 6DGQDJFF !DGGK-
JFMD FSYAH J 1586 O. J GCDBMFQK «6DGQDJFW» J )FHIMK (Possevini 
1586). "KHFOFF BUGGQFP J X@DN GDLFMKMFF EDGJW[KMV BASYKHV J 
GDG@AJK EDGHAMFZ EAEK 0BFODBF] XIII F BAGGQAS D «EBKMFWP D 
JKBK» G RABKN %JAMDN 0BDSMVN. 1 !DGGKJFMD NV MAPDYFN JA\-
MDK EDY@JKB\YKMFK @DOD, L@D @BAYFRFW QBF@FQF EBAJDGHAJFW 
PABAQ@KBFSDJAHAGI GDJKBTKMMD DEBKYKHKMMDZ EBKKNG@JKMMD-
G@I], DEBAJYVJAW EDYPDY Q MKZ QAQ RKHDG@MDNU LAG@MDNU YFG-
QUBGU J BANQAP DC[KOD BKHFOFDSMDOD YFGQUBGA. !DGGKJFMD MK 
@DHIQD YAK@ GJDZ DCSDB F DRKMQU QA@DHFLKGQDZ HF@KBA@UBV D 
EBAJDGHAJFF, MD F UQASVJAK@, L@D EDYOD@DJQA GJW[KMMFQDJ-
NFGGFDMKBDJ MA DGMDJK L@KMFW X@DZ HF@KBA@UBV YDH\MA CV@I 
DCWSA@KHIMDZ EBAQ@FQDZ. )EDHMK DLKJFYMD, L@D @BAQ@A@ &AQBAMA 
(«GD SMAMFKN YKHA @[A@KHIMD DEFGAJTFZ SACHU\YKMFW BUGGQFP» 
(!DGGKJFMD 1983, 70)) EDEAYAK@ J X@D@ GEFGDQ QAQ DYMD FS JA\-
MKZTFP GDLFMKMFZ, DYDCBWK@GW @AQ\K @BUY &QABOF. -KUYFJF-
@KHIMD, L@D !DGGKJFMD MK BKQDNKMYUK@ «YHW GEDBDJ G NDGQDJF@A-
NF F YHW FP DCBA[KMFW» MF _ACBF, MF 0KBCKBT@KZMA (!DGGKJF-
MD 1983, 70–71), A GDLFMKMFK %DJFW, G QD@DBVN FKSUF@ @D\K CVH 
SMAQDN (!DGGKJFMD 1983, 27), MK UEDNFMAK@GW J X@DN QDM@KQG@K 
JDJGK. ) EDHMDN GDD@JK@G@JFF G GDLFMKMFKN &AQBAMA !DGGKJFMD 
EDYBDCMD FSHAOAK@ DTFCQF BUGGQDZ JKBV QAQ DTFCQF GPFSNV, 
MD EBFNKLA@KHIMD, L@D, MKGQDHIQD BAS MASJAJ KBK@FQANF GPFSNA-
@FQDJ-OBKQDJ, FKSUF@ JGWLKGQF FSCKOAK@ MASVJA@I KBK@FQANF BUG-
GQFP, A FP YDONA@V –– KBKGI]. /ANK@FN, L@D EBD@KG@AM@V BASMVP 
@DHQDJ EBF X@DN MKFSNKMMD JKHFLA]@GW !DGGKJFMD KBK@FQANF 
(MAEBFNKB, !DGGKJFMD 1983, 26).  
']CDEV@MDZ MDJFMQDZ J JDEBDGK @DHQDJAMFW EBFLFMV EBKYAM-
MDG@F GPFSNK GBKYF NDGQDJF@DJ EBKYG@AJHWK@GW BAGGU\YKMFK 
!DGGKJFMD D EBFBDYMDZ GQHDMMDG@F Q BAGQDHU MABDYA, JKYU[KOD 
GJDK EBDFGPD\YKMFK D@ GQF^DJ F @A@AB (!DGGKJFMD 1983, 31). 
(QASAJTFGI JDHK] GUYKC JDJHKLKMMVN J GPFSNU, @AQDZ MABDY, 
«OBUCVZ MBAJANF F FSJBA[KMMVZ ED EBFBDYK» (!DGGKJFMD 1983, 
35), U\K MK ND\K@ JVCBA@IGW FS MKK F DG@AK@GW «EDOBWSTFN J SA-
CHU\YKMFF» (!DGGKJFMD 1983, 30). (@GU@G@JFK «UEBAJHW][KZ 
OHAJV» HFTAK@ X@D@ MABDY FG@DLMFQA, D@QUYA ND\MD CVHD CV 
«JDGEBFMW@I GNVGH F UG@BKNHKMFK YUPDJMDZ \FSMF» (!DGGKJFMD 
1983, 31). &ANU \K GPFSNU !DGGKJFMD DEBKYKHWK@ QAQ JKBU, QD@D-
BAW «GDYKB\F@ J GKCK JMKTMFZ JFY CHAODLKG@FW F J CDHITKZ G@K-
EKMF GANDK GU[KG@JD BKHFOFF, DYMAQD YDJDHIG@JUK@GW X@FN» (!D-
GGKJFMD 1983, 31) (Natura vero Schismatis <...> sit ut pietatis 
speciem, remque ipsam magna ex parte retinens, his contenta sit) 
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(Possevini 1586, H5,13–14), — @AQ !DGGKJFMD FSCKOAK@ FGEDHISD-
JA@I GHDJD «KBKGI». /ANKLA@KHIMD, L@D EBKYAMMDK &AQBAMDN AMA-
^KNK UEDBG@JDJAMFK BUGGQFP GDJKBTKMMD EKBKDGNVGHWK@GW EDY 
EKBDN FKSUF@A !DGGKJFMD. ) X@DN GJDZG@JK DM UGNA@BFJAK@ GAND 
ED GKCK JKGINA EDSF@FJMDK YHW JKBV QALKG@JD, QD@DBDK MU\MD 
DCBA@F@I MA CHAODK YKHD. !D@DNU-@D MKDCPDYFND EDNDLI X@DNU 
MABDYU «DCBKG@F @U @JKBYDG@I J YKHK QA@DHFLKGQDZ JKBV, QD@D-
BU] DMF FNK]@ J GPFSNK F QD@DBAW YKB\F@GW GBKYF FP MABDYA» 
(!DGGKJFMD 1983, 30). 4DHKK @DOD, EABAYDQGAHIMVN DCBASDN CHA-
ODLKG@FK F EDG@DWMG@JD BUGGQFP (PD@I DMD F EBDWJHWK@GW JD NMD-
OFP SACHU\YKMFWP) QA\K@GW !DGGKJFMD BDYG@JKMMDZ LKB@DZ, DC`-
KYFMW][KZ FP G GANVNF EBAJDJKBMVNF QA@DHFQANF: «GU[KG@JU-
K@ MKL@D DC[KK, L@D BDYMF@ MATFP H]YKZ, U\K G YAJMFP JBKNKM 
FGQUTKMMVP J YKHAP QA@DHFLKGQDZ RKBQJF, G MFNF: W FNK] J JFYU 
EBDG@D@U, JDSYKB\AMFK, EDQDBMDG@I, D@JBA[KMFK Q CDODPUHIG@JU, 
A X@D YAK@ CDHITU] MAYK\YU, L@D DMF GNDOU@ CV@I K[K CDHKK 
EDG@DWMMVNF J CHAODLKG@FF QA@DHFLKGQDZ BKHFOFF» (!DGGKJFMD 
1983, 35). «6DGQDJFW» !DGGKJFMD MAOHWYMD YKNDMG@BFBUK@ @D, QAQ 
GNWOLA]@GW ^DBNUHFBDJQF F QDBBKQ@FBU]@GW DEBKYKHKMFW KBK-
@FLKG@JA, QAQ AYAE@FBUK@GW F EBKDCBASUK@GW QA@DHFLKGQAW QBF-
@FQA EBAJDGHAJFW Q MU\YAN NFGGFDMKBGQDZ EDHF@FQF, EBDYFQ-
@DJAMMDZ F QDMQBK@MVN EDHF@FLKGQFN QDM@KQG@DN, F DC[FN 







"K^DBNARFW J RKHDN EKBKMFNAK@ @BAYFRF] QBF@FQF EBAJD-
GHAJMDOD JKBDFGEDJKYAMFW QAQ GDJDQUEMDG@F DEBKYKHKMMVP SA-
CHU\YKMFZ (errores), U\K D@NKLKMMVP QA@DHFLKGQDZ RKBQDJI], 
JMKGW, QDMKLMD, EBD@KG@AM@GQU] QDBBKQ@UBU. "ACD@V QA@DHFLK-
GQFP @KDHDODJ J EDHMDZ NKBK ULF@VJA]@GW EBD@KG@AM@GQFNF AJ-
@DBANF, RF@FBU]@GW FNF F QDNNKM@FBU]@GW, EBDPDYW MKDCPD-
YFNU] ^FHI@BARF]. (YMAQD, MAGHKYUW EBKYTKG@JU][U] QBF-
@FQU EBAJDGHAJFW, EBD@KG@AM@GQAW @KDHDOFW G K[K CDHITFN D\K-
G@DLKMFKN DCBUTFJAK@GW MA "FN, DC`WJHWW EAEU «AM@FPBFG@DN 
MAG@DW[FN» («<NAHIQAHIYKMGQFK AB@FQUHV», «*MFOA GDOHAGFW» 
1999, 412)67. !DX@DNU QA@DHFLKGQAW @BAYFRFW J JDEBDGK QBF@FQF 
                                                
67 !BF RF@FBDJAMFF F FSHD\KMFF @KQG@DJ, JDTKYTFP J GDG@AJ QAMDMF-
LKGQFP @KQG@DJ H]@KBAMG@JA «*MFOF GDOHAGFW» (1570) W FGEDHISU] GU[K-
G@JU][FZ EKBKJDY («*MFOA GDOHAGFW» 1999). ) GMDGQK UQASVJAK@GW QAQ 
QDMQBK@MVZ YDQUNKM@, @AQ F «*MFOA GDOHAGFW», J QD@DBU] X@D@ YDQU-
NKM@ JPDYF@. 
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EBAJDGHAJFW CVHA EBFKNHKNA @DHIQD QAQ MKQD@DBAW D@EBAJMAW 
@DLQA. !BD@KG@AM@V YDH\MV CVHF JVBACD@A@I GJDZ EDYPDY Q 
EBAJDGHAJF], D@HFLMVZ D@ QA@DHFLKGQDOD, F X@D YKHAHD MKFS-
CK\MVN GDEDG@AJHKMFK YJUP JKBDFGEDJKYAMFZ. ,AQFN DCBASDN, J 
EBD@KG@AM@GQDZ QBF@FQK DC`KYFMWHFGI EBD@FJDBKLFJVK NDNKM-
@V: G DYMDZ G@DBDMV, DEDBA MA GDLFMKMFW QA@DHFLKGQFP AJ@DBDJ, 
G YBUODZ G@DBDMV, — D@@AHQFJAMFK D@ MFP; G DYMDZ G@DBDMV, — 
MKEBFW@FK NMDOFP G@DBDM JKBV NDGQDJF@DJ, BDYMW[FP KK G «EA-
EFG@ANF», F J @D \K JBKNW, G YBUODZ G@DBDMV, — DYDCBKMFK EBA-
JDGHAJMDOD EBD@FJDG@DWMFW QA@DHFLKGQDNU NFBU.  
 
&JDKOD BDYA +!2&%+/0*'*(! 8"'0*>&+/"! MAYKHKMD DYMD FS JA\-
MKZTFP EDHD\KMFZ EBD@KG@AM@GQDZ YDQ@BFMV D RKBQDJMVP 
«,#'+*"%/0*&95, ,-10:40**(5 -0/"%0$"!» (Menschensatzungen) 
(«+UOGCUBOGQDK FGEDJKYAMFK», «*MFOA &DOHAGFW» 1990, 70), QD@D-
BVK J EBD@KG@AM@FSNK D@MDGFHFGI Q G^KBK +4&+?"1+ — MK FGPD-
YW[FP FS &JW[KMMDOD EFGAMFW, A ED@DNU MK GU[KG@JKMMVP (GDC-
G@JKMMD, CKSBASHFLMVP (OBKL.)) YHW GEAGKMFW NDNKM@DJ HF@UBOF-
LKGQDZ EBAQ@FQF. /ANK@FN, L@D YA\K J GANDZ «*MFOK GDOHAGFW» 
ND\MD MAZ@F BASMDBKLFJVK EDYPDYV Q LKHDJKLKGQFN UG@AMDJHK-
MFWN, D@BA\A][FK BASMVK FG@DBFLKGQFK F FYKDHDOFLKGQFK QDM-
@KQG@V, J QD@DBVP GDSYAJAHFGI F EBFMFNAHFGI QDMQBK@MVK YDQU-
NKM@V «*MFOF &DOHAGFW». 9@D QAGAK@GW QBF@FQF EBAJDGHAJFW, @D 
J AYFA^DBA GDYKB\AHGW BKGUBG QAQ YHW EDBFRAMFW (EBKYAMMDG@I 
F UEDBG@JD BUGGQFP J GHKYDJAMFF EBKYBAGGUYDLMVN F DTFCDL-
MVN DCBWYAN), @AQ F YHW MKZ@BAHFSARFF D@BFRA@KHIMVP DRKMDQ 
BUGGQDZ JKBV (EDGQDHIQU EBD@KG@AM@FSN EBFSMAK@ EBAJD QA\YDZ 
RKBQJF MA GJDF FG@DBFLKGQFK DCBWYDJVK @BAYFRFF) F YA\K YHW 
DYDCBKMFW (KGHF J MFP UGNA@BFJAHDGI MKL@D EDHKSMDK). ) SAJF-
GFNDG@F D@ QDMQBK@MVP SAYAL F AYBKGA@DJ GDLFMKMFZ, EBD@K-
G@AM@GQFK AJ@DBV NDOHF @BAQ@DJA@I DGDCKMMDG@F EBAJDGHAJFW J 
YFAEASDMK EDL@F EBD@FJDEDHD\MVP DRKMDQ: F QAQ EDHMDK EBKY-
BAGGUYQDJ WSVLKG@JD, F QAQ PBFG@FAMGQU] JKBU GD GJDFNF DGDCV-
NF @BAYFRFWNF.  
 
-AYD GQASA@I, L@D FNKMMD J EBD@KG@AM@FSNK — F YDJDHIMD CVG@-
BD — MAG@UEFHA ED@BKCMDG@I GDCBA@I JDKYFMD GDLFMKMFW D BKHF-
OFF BUGGQFP F YA@I FN DRKMQU. "KLI FYK@ DC FSYAMMDN EAG@DBDN 
%DAMMDN 'AGFRQFN J 1582 O. GCDBMFQK Theologia Moscovitica, OYK 
CVHF EDNK[KMV QAQ DBFOFMAHIMVK HA@FMGQFK @KQG@V QA@DHFLK-
GQFP F EBD@KG@AM@GQFP AJ@DBDJ (&AQBAMA, &QABOF, (YKBCDBMA, 
0JAMIFMF), @AQ F EKBKJDYV MA HA@FMGQFZ WSVQ, GYKHAMMVK GANFN 
FSYA@KHKN, SMANKMF@VP «EBKMFZ D JKBK» EAG@DBA LKTGQFP CBA@I-
KJ "DQF@V G %JAMDN 0BDSMVN. 'AGFRQFZ GMAC\AK@ FSYAJAKNVK 
FN @KQG@V MKCDHITFNF CDODGHDJGQFNF QDNNKM@ABFWNF, F GBKYF 
MFP NV MAPDYFN @U RKHDG@MU] DRKMQU JKBDFGEDJKYAMFW NDGQD-
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JF@DJ, QD@DBAW QAQ DBFKM@FB GDPBAMWK@GW JD JGKZ EDGHKYU][KZ 
EBD@KG@AM@GQDZ HF@KBA@UBK F J SMALF@KHIMDZ NKBK GDD@JK@G@JUK@ 
DGMDJMDNU MAEBAJHKMF] BF@DBFLKGQDZ DBOAMFSARFF QDMQBK@-
MVP @KQG@DJ: BKHFOFW BUGGQFP «G@DHI FG@FMMA, GQDHI HD\MA» (tam 





#GHF DG@AMAJHFJA@IGW MA GDCG@JKMMD CDODGHDJGQD-YDONA@FLKGQFP 
AGEKQ@AP, @D J MANK@FJTKZGW EBD@KG@AM@GQDZ EDHKNFQK GANVZ 
CDHITDZ JKG J YDEDHMKMFK Q QA@DHFLKGQDZ QBF@FQK EDHULAK@ 
EBDFG@KQA][KK FS EBD@KG@AM@GQDZ YDONA@FQF EDBFRAMFK EBK\-
YK JGKOD GHKYU][FP SACHU\YKMFZ NDGQDJF@DJ: JKBA J GEAGKMFK 
YDCBVNF YKHANF (bona opera), MAYKHKMFK &JW[KMMDOD EBKYAMFW 
JVGTFN AJ@DBF@K@DN, EDYDCMVN AJ@DBF@K@U &JW[KMMDOD EFGA-
MFW, EDLF@AMFK FQDM, BKHFQJFZ F GJW@VP QAQ MAYKHKMMDK GEAGF-
@KHIMDZ GFHDZ, DCFHFK RKBQDJMVP BF@UAHDJ F CHAODODJKZMAW 
EBKYAMMDG@I FN, D@GU@G@JFK EBDEDJKYF, FMG@F@U@ NDMATKG@JA. 
%NKMMD X@F G@DBDMV EBAJDGHAJMDZ YDONA@FQF F QUHI@A EBKY-
G@AJHW]@ GDCDZ DC`KQ@V DCFHIMDZ QBF@FQF EBAJDGHAJFW — G 
@KNF FHF FMVNF AQRKM@ANF FHF FS`W@FWNF.  
 
-AFCDHKK EDGHKYDJA@KHIMD F MKEBFNFBFND QBF@FQUK@ EBAJD-
GHAJFK QDJKMGQFZ EAG@DB MKNKR (YKBCDBM, QD@DBVZ, MK EDGK[AW 
6DGQDJF], GDG@AJFH J 1582 O. GJDK EBKYG@AJHKMFK D BUGGQDZ BKHF-
OFF, ED KOD GDCG@JKMMVN GHDJAN, MA DGMDJAMFF MACH]YKMFZ F 
CKGKY G EBAJDGHAJMVNF GJW[KMMFQANF68. % PD@W J @KQG@K (YKB-
CDBMA, CKS GDNMKMFW, UOAYVJAK@GW GDLFMKMFK 0KBCKBT@KZMA, MK-
QD@DBVK KOD FM@KBEBK@ARFF SAGHU\FJA]@ GEKRFAHIMDOD UEDNF-
MAMFW QAQ DCBASKR QBAZMKZ MKYDCBD\KHA@KHIMDG@F QBF@FQF69. 
"UGGQFK EDQHDMW]@GW FSDCBA\KMFWN «G BKHFOFDSMVN CHAODODJK-
MFKN» (religiose colunt) (Lasicius 1582, 240), A «D@EBVGQDJ GJDFP — 
EUG@I CV F \KG@DLAZTAW SFNA GJFBKEG@JDJAHA — DNVJA]@ 
FSDCFHFKN HKYWMDZ JDYV (gelidarum copia aquarum)» 
(Oderbornius 1582b, 240)70, «&J. -FQDHA] EDQHDMW]@GW QAQ 4DOU» 
(S. Nicolaum tanquam Deum odorare) (Oderbornius 1582b, 245) F 
JDDC[K EBKYAMV «GUK@MVN EBKYBAGGUYQAN» (vanis superstitionis, 
quibus hae gentes deditae sunt) (Oderbornius 1582b, 246). "UGGQFK 
«EBKYBAGGUYQF», @AQFN DCBASDN, SADG@BKMV YD EBKYKHA, AQRKM-
                                                
68 &DLFMKMFK (YKBCDBMA FSYAMD J 1582 O. F QAQ D@YKHIMVZ @KQG@, F J 
GDG@AJK GCDBMFQA 'AGFRQDOD (GDD@JK@G@JKMMD Oderbornius 1582a, Oder-
bornius 1582b). 
69 !FGAMFK (YKBCDBMA G@DHI SHDBKLFJD, L@D X@D@ FG@DLMFQ EDL@F MK 
FGEDHISUK@GW J BDGGFZGQDN MAULMDN DCFPDYK. 
70 !KBKJDY (YKBCDBMA JKSYK NDZ — '.6. 
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@FBUK@GW FP EDMFNAMFK QAQ CDODUODYMVP (@AQ DMF JPDYW@ J EBD-
@FJDBKLFK G YDONA@DN sola fide). & DGDCVN GABQASNDN (YKBCDBM 
EFTK@ D GANFP GJW[KMMDGHU\F@KHWP, QD@DBVK MK @DHIQD D@HF-
LA]@GW OHUCDLAZTFN MKJK\KG@JDN, MD F «J EUCHFLMVP QACAQAP 
RKHVNF YMWNF <…> EI]@ JFMD» (in tabernis publicis <…> vinum 
totos dies potunt) (Oderbornius 1582b, 241). &@DHI \K QBF@FLMD ED 
D@MDTKMF] Q NDGQDJGQDNU EBAJDGHAJF] F YBUODK GDLFMKMFK 
(YKBCDBMA, KOD SMANKMF@AW «.FSMI %DAMMA )AGFHIKJFLA, JKHF-
QDOD QMWSW 6DGQDJFF», JDTKYTAW J GDG@AJ ^BAMQ^UB@GQDOD 






(YMAQD J EBD@KG@AM@GQDZ @BAYFRFF — MALFMAW U\K G EKBJVP 
GJFYK@KHIG@J EBD@KG@AM@GQD-EBAJDGHAJMDOD YFAHDOA — MKFSNKM-
MD EDYLKBQFJA]@GW NDNKM@V, GEDGDCMVK GCHFSF@I YJK RKBQJF, A 
FNKMMD, *081&9'&0 81&!+'+ 8+8( & "2%&*0*&0 $+'"/&-0#$". >01$-
%& $+$ «#5&3!+'&-0#$". & 010'&-0#$".» (schismatica atque 
haeretica), — FNKMMD X@D SAWJFH J GJDKN D@JK@K %JAMU 0BDSMDNU 
MA DCJFMKMFK J D@HD\KMFF D@ PBFG@FAMGQDZ RKBQJF EAG@DB 
%DAMM "DQF@A (1570) (Lasicius, 1582, 9, EKBKJDY NDZ — '.6.).72 
>@D@ ND@FJ DC[KOD D@BFRAMFW QA@DHFLKGQDZ RKBQJF F YAHITK 
CUYK@ GHU\F@I D@EBAJMDZ @DLQDZ J EDFGQK DGMDJAMFZ YHW GCHF-
\KMFW NK\YU YJUNW JKBDFGEDJKYAMFWNF. 4DHKK @DOD, J G@BKNHK-
MFF YDG@FLI JSAFNDEDMFNAMFW, EBD@KG@AM@GQFK AJ@DBV NDOHF 
YDEUGQA@I, L@D BUGGQAW BKHFOFW «JD JGKN GDOHAGUK@GW GD &JW[KM-
MVN EFGAMFKN» (per omnia scriptis Divinis consentanea) (Lasicius 
1582, 4, EKBKJDY NDZ — '.6.). ) GDJBKNKMMDN MAULMDN DCFPDYK 
PDBDTD FSJKG@MD D@JK@G@JDJAMFK 0BDSMDOD "DQF@K, MD MK BAS`WG-
MKMFW "DQF@V MA JDEBDGV RABW D H]@KBDJDZ JKBK. (YMAQD X@F 
BAS`WGMKMFW J HA@FMGQDN EKBKJDYK G@AHF YDG@UEMV U\K J XVI 
JKQK EDGHK EUCHFQARFF J GCDBMFQK 'AGFRQDOD J 1582 O. (@JK@V 
"DQF@V MA EDG@AJHKMMVK RABKN JDEBDGV, G^DBNUHFBDJAMMVK J 
GDD@JK@G@JFF G JA\MKZTFNF EBD@KG@AM@GQFNF YDONA@ANF, GJF-
YK@KHIG@JU]@ D @DN, L@D QBUO BAGPD\YKMFZ QD J@DBDZ EDHDJFMK 
XVI JKQA U\K CVH DLKBLKM G DCKFP G@DBDM: BKLI THA D OHAJMVP 
                                                
71)EKBJVK DEUCHFQDJAMD J 1585 O. (Oderbornius 1585).  
72 3BDMDHDOFLKGQF ULKMFK «LKTGQFP CBA@IKJ» EBKYTKG@JDJAHD EBD@K-
G@AM@FSNU J DG@AHIMDZ #JBDEK, DYMAQD J EDGHKYMKZ @BK@F XVI JKQA X@D 
YJF\KMFK GNVQAK@GW G EBD@KG@AM@GQDZ BK^DBNARFKZ, F YHW BUGGQFP 
"DQF@A EBKYG@AK@ U\K QAQ G@DBDMMFQ ']@KBA: Sit autem primum de Lu-
thero doctore vestro meum verbum («&MALAHA W CUYU ODJDBF@I D YDQ@DBK 
JATKN ']@KBK»), — DCBA[AK@GW %JAM 0BDSMVZ Q EAG@DBU (Lasicius 1582, 
14, EKBKJDY NDZ — '.6.).  
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sola (DC DEBAJYAMFF JKBDZ F D GEAGKMFF CHAODYA@I] — sola fide F 
sola gratia Divina) (Lasicius 1582, 2), DC D@HD\KMFF D@ «KYFMDZ 
RKBQJF» (Lasicius 1582, 4), D EDG@K, NDHF@JK, EDLF@AMFF GJW@VP, 
RKHFCA@K F CBAQAP GJW[KMMFQDJ (Lasicius 1582, 5–10). -A JGK X@D 
"DQF@A YAK@ EDYDCA][FK BAS`WGMKMFW, QD@DBVK WGMD ^FQGFBU]@ 
YDONA@FLKGQFK F HF@UBOFLKGQFK BASMDOHAGFW. )KGINA SMANKMA-
@KHIMD DYMD GU\YKMFK LKTGQDOD EAG@DBA, QD@DBDK EBKYG@AJHWK@ 
GDCDZ D@JK@ RAB] MA JDEBDG «*AQU] BKHFOF] FGEDJKYUK@K?»: 
«#G@I DC[MDG@I H]YKZ, ED RKHDNU NFBU BAGGKWMMAW, L@D \FJU@ 
ED #JAMOKHF], QBK[KMVK FNKMKN (@RA, &VMA F &JW@DOD $UPA. (@ 
X@DZ RKBQJF NV MFQDOYA MK D@YKHWHFGI» (Est enim hic cDKtus, per 
universum orbem dispersus, eorum qui in nomine Patri, Filii, 
Spiritusque sancti baptizati, ex Evangelio vivunt. Ab hac Ecclesia nos 
nequamquam deficimus) (Lasicius 1582, 4, EKBKJDY NDZ — '.6.). 
,AQFN DCBASDN, AQRKM@ MA 51&#'&+*#$"! ,*&%01#+/&3!0 CVH ED-
G@AJHKM U\K J GANVP EKBJVP EDEV@QAP UG@AMDJHKMFW QDM@AQ@DJ 
NK\YU EBAJDGHAJFKN F BK^DBNARFDMMVNF YJF\KMFWNF.  
) RKHDN, ND\MD GQASA@I, L@D J YDONA@FLKGQDN AGEKQ@K NKG@D NDG-
QDJF@DJ DG@AJAHDGI MK YD QDMRA EBDWGMKMMVN, F GANF EBAJD-
GHAJMVK SACHU\YKMFW EDYLAG NDOHF @BAQ@DJA@IGW CDHKK FHF NK-
MKK \KG@QD J SAJFGFNDG@F D@ GQHAYVJA][KZGW EDHF@FLKGQDZ 
QDM`]MQ@UBV F YA\K XNDRFZ. % PD@W OHAJMVK SACHU\YKMFW BUG-
GQFP CVHF LK@QD DEBKYKHKMV, CAHAMG NK\YU «vera» F «falsa» J FP 
ULKMFF MK CVH BAS F MAJGKOYA UG@AMDJHKM F NDO QDHKCA@IGW EDY 
JHFWMFKN QDMQBK@MDZ GF@UARFF. % KGHF «*MFOA &DOHAGFW» YAJA-
HA WGMVZ D@JK@ MA JDEBDG D EAEGQDZ KBKGF («ULKMFK CKGDJGQDK F 
AM@FPBFG@DJD» («( JHAG@F F JKBPDJKMG@JK EAEV», «*MFOA GDOHA-
GFW» 1999, 445), @D JKBDFGEDJKYAMFK NDGQDJF@DJ MK MATHD GJDKZ 





) X@DN QDM@KQG@K GHKYUK@ DG@AMDJF@IGW MA JDGEBFW@FF BUGGQDOD 
EBAJDGHAJFW J <JKRFF MA EBD@W\KMFF XVI F J MALAHK XVII JKQA. 
%G@DBFW JDEBDGA PDBDTD FSULKMA J FSJKG@MDZ F U\K UEDNFMAJ-
TKZGW BACD@K ^FMGQDOD FG@DBFQA ,ABQFAZMKMA (Tarkiainen 1971, 
106–139).  
<JKYGQFK YDQUNKM@V, SANK@QF, FG@DBFLKGQFK GDLFMKMFW D JD-
G@DLMDN GDGKYK JVG@UEA]@ DBOAMFLKGQDZ LAG@I] DC[KKJBDEKZ-
GQDOD YFGQUBGA DEFGAMFW BUGGQFP F FP JKBV. <JKYGQFK AJ@DBV J 
RKHDN EBKYG@AJHW]@ BASMVK G@DBDMV BUGGQDZ \FSMF (JQH]LAW F 
BKHFOFDSMU] EBAQ@FQU), EBD@FJDEDG@AJHWW FP @DNU, L@D GLF@A-
HDGI DCVLMVN YHW EBDLFP PBFG@FAMGQFP MABDYDJ.  
)SOHWY MA BUGGQFP QAQ MA «MKPBFG@KZ» FNKK@ YAJMFK QDBMF J GDC-
G@JKMMD TJKYGQDZ EDHF@FQD-BF@DBFLKGQDZ @BAYFRFF. *AQ EDQA-
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SVJAK@ ,ABQFAZMKM, D@MDTKMFK Q BUGGQFN QAQ «JBAOAN PBFG@FAM-
G@JA», UEDNFMAMFK FP J DYMDN BWYU G «@UBQANF F YBUOFNF WSVL-
MFQANF» — DCVLMDK YKHD J TJKYGQFP JMU@BFEDHF@FLKGQFP YD-
QUNKM@AP XV–XVI JKQDJ (Tarkiainen 1971). 1\K @DOYA NV JG@BKLA-
KN DRKMQF BUGGQFP QAQ MKNFHDGKBYMDOD F \KG@DQDOD MABDYA, 
GQHDMMDOD Q @FBAMFF F MK ED-PBFG@FAMGQF DCBA[A][KODGW G 
EHKMMVNF, @D KG@I GDNMF@KHIMDG@I JKBV F MKODYMVZ MBAJ GDED-
G@AJHKMV YBUO YBUOU (Tarkiainen 1971, 106–108). -KYAJMFN YDEDH-
MKMFKN FGGHKYDJAMFW ,ABQFAZMKMA G@AHA QDHHKQRFW ,KMOG@BKNA 
XQGRKBERFZ FS TJKYGQFP GDLFMKMFZ XVI––XVII JKQDJ (ED CDHI-
TKZ LAG@F, FS AYNFMFG@BA@FJMVP YDQUNKM@DJ F YFEHDNA@FLK-
GQDZ EKBKEFGQF), J QD@DBVP BUGGQFK EBKYG@AJHKMV QAQ «@K \K 
@UBQF» EDY JHAG@I] @FBAMA (Tengström 1997, 180–201). !DYDCMVK 
@BAQ@DJQF EBKYG@AJHW]@ GDCDZ D\FYAKNVZ BF@DBFLKGQFZ  
«^DBNA@ BKEBKSKM@ARFF»73 $BUODOD, DGDCKMMD J UGHDJFWP EDHF-
@FLKGQDOD F JDKMMDOD EBD@FJDG@DWMFW.  
) MALAHK XVII JKQA, J UGHDJFWP EDG@DWMMVP EDHF@FLKGQFP F JDKM-
MVP QDM^HFQ@DJ G 6DGQJDZ, J TJKYGQFP GDLFMKMFWP MALAHA EBK-
DCHAYA@I @KNA OHUCDQDZ OBKPDJMDG@F BUGGQFP, FP EDBDLMDG@F, 
D\FYAMFW GQDBDZ CD\IKZ QABV MA X@D@ EDOFCTFZ MABDY. ,K 
XHKNKM@V BKHFOFDSMDOD UEDBG@JA F UGKBYFW, QD@DBVK GDG@AJHWHF 
JA\MVZ CHDQ EBKYG@AJHKMFZ D BUGGQFP F NDOHF BAMITK DRKMF-
JA@IGW ED-BASMDNU, @KEKBI WJHW]@GW EBKYNK@DN BKSQDOD DGU\YK-
MFW F SAJKBTA]@GW EDYLAG DCJFMKMFWNF J EBWNDN WSVLKG@JK F 
FYDHDEDQHDMMFLKG@JK. ,AQDOD BDYA DRKMQF MAPDYFN, MAEBFNKB, 
U MKNRA <AUNA (MKNKRQDOD EAG@DBA MA TJKYGQDZ JDKMMDZ GHU\-
CK) J KOD @BAQ@A@K Tragoedia Demetrio-Moscovitica (1614): «EDY 
JFYDN F FNKMKN PBFG@FAM <…> DG@A]@GW EBWNVNF JABJABGQFNF 
WSVLMFQANF (barbarische Heyden)» (<AUN 1847, 3; Schaum 1614, 
G@B. +, EBAJAW G@DBDMA), A !K@BKZ J GJDKZ «&QFDOBA^FF» (1615) 
DEBKYKHWK@ JKBU BUGGQFP QAQ FYDHDEDQHDMMFLKGQU] (FNKK@GW J 
JFYU EBK\YK JGKOD FQDMDEDLF@AMFK): then Affgudiska Ryska Trona 
(Petrejus 1615, 16). (CA AJ@DBA DBFKM@FBDJAHFGI EBKFNU[KG@JKM-
MD MA KJBDEKZGQDOD (J LAG@MDG@F, TJKYGQDOD LF@A@KHW), PD@W ,AB-
QFAZMKM GLF@AK@ @AQDOD BDYA BKHFOFDSMDK MKEBFW@FK BUGGQFP 
EBK\YK JGKOD EBDYDH\KMFKN GDCG@JKMMD TJKYGQDZ HFMFF J BF-
@DBFLKGQDZ @BAYFRFF, EDYQBKEHKMMDZ EDHF@FLKGQDZ SHDCD-
YMKJMDG@I] J QDM@KQG@K JDZM NK\YU YJUNW ODGUYABG@JANF 
(Tarkiainen 1971, 118–122). 
(YMAQD G MALAHA XVII JKQA J <JKRFF J DCFPDY JPDYF@ DEBKYKHK-
MFK BUGGQFP F QAQ JABJABDJ, @D KG@I MA EKBJVZ EHAM JVG@UEAK@ 
QUHI@UBMAW LU\KBDYMDG@I JDG@DLMDOD GDGKYA. ) @D \K JBKNW 
DRKMQA BUGGQFP QAQ MKPBFG@FAM U\K MK G@DHI WJMA, F J YDQUNKM-
@AP JMKTMKEDHF@FLKGQDOD MASMALKMFW FGLKSAK@ JDJGK (Tarkiainen 
                                                
73 )VBA\KMFK JAM $KZQA (van Dijk 2000, 68). 
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1971, 106–117). ,DHG@FQDJ, AJ@DB GANDOD EDGHKYMKOD ED JBKNKMF 
DCTFBMDOD FGGHKYDJAMFW NKG@A BUGGQDOD EBAJDGHAJFW J EDHF@F-
LKGQDZ BF@DBFQK <JKRFF XVII JKQA, K[K G CDHITKZ EDGHKYDJA-
@KHIMDG@I] YKHAK@ AQRKM@ MA BASNK\KJAMFF YJUP BASMVP QDM@KQ-
G@DJ, J BANQAP QD@DBVP BASJFJAHDGI BF@DBFLKGQDK D^DBNHKMFK 
TJKYGQDOD JSOHWYA MA EBAJDGHAJFK, A FNKMMD JMKTMK- F JMU@BF-
EDHF@FLKGQDOD (,DHG@FQDJ 2002, 157–159).  
,DHG@FQDJ DCMABU\FJAK@ GU[KG@JKMMDK BASHFLFK: JD JMKTMKED-
HF@FLKGQFP YDQUNKM@AP, EBKYMASMALKMMVP, J @DN LFGHK, F YHW 
6DGQJV, BUGGQFK MKFSNKMMD EBFSMA]@GW PBFG@FAMANF. 4DHKK 
@DOD, BF@DBFLKGQDZ YDNFMAM@DZ J EKBJDZ LK@JKB@F XVII JKQA 
WJHWK@GW UJA\F@KHIMDK F NMDODSMALF@KHIMDK (J GJK@K AQ@UAHIMD-
G@F CDBICV G QA@DHFRFSNDN) FNKMDJAMFK FP BKHFOFF «G@ABDZ 
OBKLKGQDZ JKBDZ» (,DHG@FQDJ 2002, 43–46). % J @D \K JBKNW YDQU-
NKM@V F @KQG@V, EFGAJTFKGW YHW JMU@BKMMKOD EDHISDJAMFW, 
JQH]LAW F D@MDGW[FKGW Q QDM^KGGFDMAHIMDZ EDHF@FQK MA @KB-
BF@DBFWP G EBAJDGHAJMVN MAGKHKMFKN, G CDHITDZ EDYDSBF@KHI-
MDG@I] @BAQ@U]@ BUGGQU] JKBU (,DHG@FQDJ 2002, 86–137).  
,AQFN DCBASDN, F ,ABQFAZMKM, F ,DHG@FQDJ UJWSVJA]@ DRKMQF 
BKHFOFF BUGGQFP EBK\YK JGKOD G AQ@UAHIMVN JMKTMK- F JMU@BF-
EDHF@FLKGQFN QDM@KQG@DN.  
!BF JGKZ MKGDNMKMMDG@F X@DOD JVJDYA MK NKMKK JA\MD ULF@V-
JA@I, L@D F <AUN, F !K@BKZ, EBKYG@AJHW][FK GDJBKNKMMDK 4D@-
JFYF TJKYGQDK MAGHKYFK J BUGGQDZ @KNK, DEFBA]@GW J GJDFP DEF-
GAMFWP F DRKMQAP BKHFOFF NDGQDJF@DJ MK @DHIQD MA TJKYGQU] 
@BAYFRF]. #[K J CDHITKZ NKBK FP GDLFMKMFW EBFMAYHK\A@ DC-
[KKJBDEKZGQDNU GDD@JK@G@JU][KNU YFGQUBGU, J ^UMYANKM@K 
QD@DBDOD — GDLFMKMFK 0KBCKBT@KZMA. ,AQ, TJKYGQFZ FGGHKYDJA-
@KHI 9KHJKNABQ, EBKYHD\FJTFZ GBAJMF@KHIMVZ AMAHFS GDLFMK-
MFZ !K@BKW F 0KBCKBT@KZMA, EBDYKNDMG@BFBDJAH, L@D «/AEFG-
QF» SMANKMF@DOD AJG@BFZRA GHU\A@ OHAJMVN FG@DLMFQDN F FM-
^DBNARFF, F GU\YKMFZ !K@BKW D BUGGQDZ JKBK (JEHD@I YD EBW-
NVP @KQG@DHDOFLKGQFP GDJEAYKMFZ) (Kälvemark 1969, 85–96). 
(YMAQD GDCG@JKMMD CDODGHDJGQFZ FM@KBKG Q @BAQ@DJQK JKBDFGED-
JKYAMFW EBAJDGHAJMVP DCMABU\FJAK@GW J EKBJDZ LK@JKB@F XVII 
JKQA, QDOYA HK@DN 1614 O. RKBQDJMVZ GFMDY YDH\KM CVH DCGU\-
YA@I JDEBDG DC FG@FMMDG@F QBK[KMFW MKQDKOD BUGGQDOD EBAJD-
GHAJMDOD NAHILFQA, \FJTKOD J DYMDN FS EBFPDYDJ, SMAJTKOD 
TJKYGQFZ WSVQ F SMAQDNDOD G QA@KPFSFGDN. %SJKG@MD, L@D GFMDY 
EDGLF@AH KOD QBK[KMFK FG@FMMVN (Isberg 1973, 22–23). )KBDW@MD, 
X@D@ GHULAZ G@AH @DHLQDN Q @DNU, L@D 0UG@AJ +YDHI^ MALFMAK@ J 
EBAQ@FLKGQDN AGEKQ@K CKGEDQDF@IGW D @DN, MA QAQFP DGMDJAMFWP 
CUYK@ G@BDF@IGW QDM^KGGFDMAHIMAW EDHF@FQA J D@MDTKMFF EBA-
JDGHAJMVP — F @KP, QD@DBVK U\K FNKHFGI J KOD JHAYKMFWP, F @KP, 
QD@DBVK NDOHF @AN DQASA@IGW (THA BUGGQD-TJKYGQAW @BKPHK@MWW 
JDZMA).  
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!DX@DNU QDBDHI J 1614 O. DCBA[AK@GW Q EAG@DBAN "UYCKQFUGU F 
!AHINK G SAYAMFKN MAEFGA@I GDLFMKMFK, J QD@DBDN CVHF CV BAG-
GND@BKMV DGMDJMVK SACHU\YKMFW EBAJDGHAJMDZ JKBV. !DYDCMDK 
«*BA@QDK MAG@AJHKMFK» (Een kort Berättelse) (Rudbeckius, Palma 
1640) JGQDBK CVHD GDSYAMD F FGEDHISDJAHDGI EAG@DBANF J FP 
YFGEU@AP G EBAJDGHAJMVNF GJW[KMMFQANF J -ABJK J GHKYU][KN 
ODYU. &DCG@JKMMD, X@D GDLFMKMFK F EBFSJAMD CVHD GHU\F@I BUQD-
JDYG@JDN YHW @KP, Q@D EDJKYK@ BKHFOFDSMD-EBDGJK@F@KHIGQU] 
YKW@KHIMDG@I GBKYF EBAJDGHAJMDOD MAGKHKMFW. %SJKG@MD FSYAMFK 
X@DOD «*BA@QDOD MAG@AJHKMFW» 1640 ODYA, DYMAQD MKQD@DBVK FG-
GHKYDJA@KHF EDHAOA]@, L@D DMD NDOHD CV@I DEUCHFQDJAMD SMALF-
@KHIMD BAMITK, U\K J 1615 O.74 ) «*BA@QDN MAG@AJHKMFF» GMALAHA 
FSHAOAK@GW H]@KBAMGQFZ QA@KPFSFG, A SA@KN GHKYUK@ BASCDB SA-
CHU\YKMFZ EBAJDGHAJMDZ JKBV, QD@DBVK, ED GU@F, EBKYG@AJHW]@ 
GDCDZ EBDKQRF] QBF@FQF QA@DHFRFSNA MA EBAJDGHAJFK: DGU\YA-
K@GW JKBA EBAJDGHAJMVP J JDSND\MDG@I GEAGKMFW YDCBVNF YKHA-
NF (J EBD@FJDEDHD\MDG@I H]@KBAMGQDNU sola fide), EDBFRA]@GW 
EDG@V F EBDLFK GANDDOBAMFLKMFW QAQ UODYMVK 4DOU YKWMFW, 
MAQDMKR, MAFCDHITKK DGU\YKMFK JVSVJAK@ EDQHDMKMFK FQDMAN 
QAQ GJW[KMMVN LUYDYKZG@JKMMVN DC`KQ@AN (Rudbeckius, Palma 
1640, 32—42). ,AQFN DCBASDN, J QBF@FQK «LKHDJKLKGQFP UG@AMDJ-
HKMFZ» "UYCKQFUGDN F !AHINDZ YDNFMFBUK@ DE@FQA FP EBD@F-
JDEDG@AJHKMFW «UG@AMDJHKMFWN 4D\KG@JKMMVN» F, GDD@JK@G@JKM-
MD, D@JKBOAK@GW GHKYDJAMFK «EBKYBAGGUYQAN» QAQ GEAGF@KHIMVN 
YKWMFWN. ) RKHDN, X@D@ @BUY YJUP TJKYGQFP EAG@DBDJ MK D@QHD-
MWK@GW D@ DCVLMDOD YHW EBD@KG@AM@FSNA EBKYG@AJHKMFW D BUG-
GQFP QAQ D PBFG@FAMGQDN MABDYK, JJKYKMMDN J SACHU\YKMFK ED 
GJDKNU MKJK\KG@JU (Rudbeckius, Palma 1640, B 1, (:)jv). 
 
3D@W «*BA@QDK MAG@AJHKMFK» F BKTAHD EBK\YK JGKOD EBAQ@FLK-
GQFK SAYALF — GMACYF@I H]@KBAMGQFP EAG@DBDJ, A @AQ\K BUGGQFP 
GJW[KMMFQDJ F EBFPD\AM (EHAMFBDJAHGW EKBKJDY MA BUGGQFZ 
WSVQ) EBAJFHIMVN @DHQDJAMFKN JDEBDGDJ JKBV F HF@UBOFF, DY-
MAQD J MKN WGMD DCDSMALAHDGI G@BKNHKMFK Q BKHFOFDSMDNU NFBU 
F EDGHKYDJA@KHIMDNU KJAMOKHFLKGQDNU EBDGJK[KMF] EBAJD-
GHAJMVP. )DEBDG D @DN, CVH HF 4D@JFYF SMAQDN G X@FN @BUYDN, 
DG@AK@GW D@QBV@VN, EDGQDHIQU MK YD QDMRA EBDWGMKMA GF@UARFW G 
KOD EUCHFQARFKZ J 1614 O., MD F "UYCKQFUG, F !AHINA EBFMAYHK-
\AHF Q @DNU \K «CHF\MKNU» QBUOU EBKYG@AJF@KHKZ JVGTKOD 
QHFBA J DQBU\KMFF 0UG@AJA +YDHI^A, L@D F 4D@JFYF, EDX@DNU 
MKHISW FGQH]LA@I JHFWMFW NMKMFW X@FP AJ@DBF@K@MVP RKBQDJ-
MVP YKW@KHKZ MA GDLFMKMFK 4D@JFYF. 
                                                
74 8JK@AKJ (8JK@AKJ 1890, 591) @AQ\K GLF@AK@, L@D U\K @DOYA CVH GDSYAM F 
BUGGQFZ EKBKJDY YHW EBDGJK[KMFW EBAJDGHAJMDZ EAG@JV.  
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,BUY "UYCKQFUGA F !AHINV, QASAHDGI, EBDWGMFH YHW TJKYGQDZ 
RKBQJF NMDODK J @DN, L@D QAGAHDGI EBAJDGHAJFW, F MANK@FH MKDC-
PDYFNVK TAOF J D@MDTKMFF MKOD: QA@KPFSFLKGQDK EBDGJK[KMFK 
MAGKHKMFW F EDGHKYU][FZ EKBKPDY J H]@KBAMG@JD. (YMAQD GEU-
G@W JGKOD EW@I HK@ 0UG@AJ +YDHI^ DCBA[AK@GW — MA X@D@ BAS Q 
GJDKNU FGEDJKYMFQU 4D@JFYF — G MDJVN EDBULKMFKN BASDCBA@I 
JKBDFGEDJKYAMFK NDGQDJF@DJ. &HKYUK@ EDHAOA@I, L@D DCDSMALF-
HFGI F J EDHMU] GFHU EBDWJFHFGI MDJVK DCG@DW@KHIG@JA, QD@D-
BVK ED@BKCDJAHF MDJDOD JSOHWYA MA X@D@ JDEBDG: CDHKK TFBDQDOD 
F RKHDG@MDOD, GDEDG@AJHKMMDOD G BASMVNF @BAQ@DJQANF BUGGQDOD 
EBAJDGHAJFW J XEDPU BKTA][KOD EBD@FJDG@DWMFW EBD@KG@AM-
@FSNA «EAEFG@GQDZ H\F», AYBKGDJAMMDOD JGKNU PBFG@FAMGQDNU 
GDDC[KG@JU F ED@DNU JVBA\KMMDNU ED-HA@VMF J ^DBNAP F QA@K-
ODBFWP CDODGHDJGQDOD FGGHKYDJAMFW. 4D@JFYF EBKYG@DWHD, GHKYD-
JA@KHIMD, EDYJKG@F LKB@U EDY U\K GU[KG@JU][KZ KJBDEKZGQDZ 






)QBA@RK EDYV@D\FN U\K GQASAMMDK D QH]LKJVP GDYKB\A@KHIMVP 
G@BUQ@UBAP YFGQUBGA BKRKERFF EBAJDGHAJFW, JDQBUO QD@DBVP 
JVG@BAFJA]@GW BF@DBFLKGQFK G@BA@KOFF, EBFEFGVJA][FK 
EBKYNK@U @D@ FHF FMDZ DRKMDLMVZ SMAQ (L@D GHU\F@ CASDJDZ 
EBDRKYUBDZ EDG@BDKMFW H]CDOD YFGQUBGA (van Dijk 2000, 68)).  
)D-EKBJVP, PBFG@FAMGQFK 4"7!+'(, QAMDMFSFBDJAMMVK J GFNJD-
HFLKGQFP @KQG@AP QA@DHFRFSNA F EBD@KG@AM@FSNA, GDG@AJHW]@ @K 
GKONKM@V SMAMFW, QD@DBVK DCWSA@KHIMD AQ@UAHFSFBU]@GW JD JGKP 
@KQG@AP YFGQUBGA F GHU\A@ 8+1+4&7!+'&-0#$". #'1,$',1". JVWJ-
HKMFW EBAJDGHAJMVP errores — DTFCDQ, SACHU\YKMFZ. 
)D-J@DBVP, JA\MDZ DBOAMFSU][KZ GDYKB\A@KHIMDZ G@BUQ@UBDZ 
YFGQUBGA D EBAJDGHAJFF EBKYG@AK@ '0!+ «04&*". >01$%&» & 00 1+3-
1,A0*&9, G QD@DBDZ GJWSAM QAQ EDFGQ EU@F DCBK@KMFW U@BALKMMD-
OD KYFMG@JA, @AQ F D@@DB\KMFK BUGGQFP GPFSNA@FQDJ. 
)-@BK@IFP, J EBD@KG@AM@GQDN YFGQUBGK BASJFJAK@GW FYKW $"*#"/&-
4+>&& # 81+%"#/+%&0! MA DGMDJK D@BFRAMFW «HD\MVP» YDONA@DJ 
QA@DHFLKGQDZ RKBQJF. 
)-LK@JKB@VP, YHW EBD@KG@AM@GQDZ QBF@FQF J KK @BAQ@DJQK EBAJD-
GHAJFW DQASVJAK@GW JA\MVN @AQ\K 8104#'+%/0*&0 "2 +4&+?"1+ — D 
LKHDJKLKGQFP UG@AMDJHKMFWP, MK SAEDJKYAMMVP 3BFG@DN, QD@DBDK 
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DCHAYAK@ 4%".*(! 1&'"1&-0#$&! 8"'0*>&+/"! (EDBFRAMFK 
«EBKYBAGGUYQDJ» F EBFSMAMFK GJDCDYV GHKYDJAMFW @BAYFRFWN, 
MK SA@BAOFJA][FN YDONA@DJ).  
-AQDMKR, J-EW@VP, NDYKHI] NDBAHIMDOD DRKMFJAMFW BKHFOFDS-
MDG@F BUGGQFP JVG@UEAK@ FP GJDZG@JD 2('= ,8"1*(!&, QD@DBDK 
EBKYG@AK@, J SAJFGFNDG@F D@ QDNNUMFQA@FJMVP GRKMABFKJ, F QAQ 
BKHFOFDSMAW @JKBYDG@I, F QAQ SAQDBKMKHDG@I J SACHU\YKMFWP. 
!DYDCMDK JDGEBFW@FK EBAJDGHAJFW EDL@F JD JGKZ GJDKZ EDHMD@K 
JDEHD@FHAGI J DCTFBMDN ^BAMQ^UB@GQDN GCDBMFQK (Rerum 
6oscovitiGarum auctores varii 1600). *MFOA GDCBAHA JDKYFMD 
MAFCDHKK EDEUHWBMVK GDLFMKMFW D 6DGQDJGQDZ "UGF AJ@DBDJ, 
EBFMAYHK\A[FP BASMVN MARFWN, FGEDJKYU][FN BASMVK QDM-
^KGGFF, FNK][FN BASMDK CDODGHDJGQDK DCBASDJAMFK. ,AQFN DC-
BASDN, J GCDBMFQK CVHA AQQUNUHFBDJAMA BACD@A JGKZ EBKYTK-
G@JU][KZ SAEAYMD-PBFG@FAMGQDZ NVGHF D "DGGFF F D EBAJDGHA-
JFF J LAG@MDG@F, @AN J SMALF@KHIMDZ G@KEKMF D@BASFHDGI JGK 
MKDYMDSMALMDK F GEDBMDK, L@D CVHD GQASAMD D BUGGQDZ JKBK J BAS-
HFLMVP FG@DBFQD-EDHF@FLKGQFP QDM@KQG@AP. 
 
$FAEASDM DRKMDQ, G QD@DBVN JG@BK@FHGW 4D@JFYF MA G@BAMFRAP 
^BAMQ^UB@GQDOD GCDBMFQA, JQH]LAH EDHWBMVK NMKMFW D BKHF-
OFF NDGQDJF@DJ: KGHF _ACBF EBFSVJAH BAJMW@IGW MA MFP, SAWJHWW 
L@D DMF «CDHKK MKEDQDHKCFNV YUPDN, LKN NMDOFK FS MAG, D@G@AF-
JAW EKBJDMALAHIMU] JKBU» (constantiori itaque animo quam 
plerique nostrum in hac prima fide perseverare) (Rerum 
6oscovitiGarum auctores varii 1600, 133, EKBKJDY NDZ — '.6.), @D 
(YKBCDBM SAQHKZNFH FYDHDEDQHDMG@JD BUGGQFP QAQ «CKSUGHDJMD 
@WOLAZTKK EBKG@UEHKMFK» (nam prorsus horribile crimen est 
idolatoria (Rerum 6oscovitiGarum auctores varii 1600, 265, EKBKJDY 
NDZ — '.6.). ,AQFN DCBASDN, 4D@JFYF EBKYG@DWHD JVEDHMF@I 
MKEBDG@U] SAYALU: EBKDYDHKJ BASMDBKLFK @BAYFRFF, SAMDJD 
DGNVGHF@I EBAJDGHAJMU] BKHFOF], EDGHKYDJA@KHIMD DEFBAWGI 
MA EBD@KG@AM@GQU] YDONA@FQU F FGEDHISUW NK@DYDHDOFLKGQFK 
EBDRKYUBV GPDHAG@FLKGQDOD CDODGHDJFW. &DSYAMFK @AQDZ BACD@V, 
QAQ W PD@KHA EDQASA@I, JD NMDODN EBKYDEBKYKHKMD HDOFQDZ BAS-
JF@FW YFGQUBGA D BUGGQDN EBAJDGHAJFF. (YMAQD QAQ KK PABAQ@KB, 
@AQ F GAND KK EDWJHKMFK J <JKRFF J EKBJDZ LK@JKB@F XVII JKQA 
CVHD JVSJAMD DGDCVN YUPDN JBKNKMF — DYUTKJHKMFKN MDJDZ 










!BK\YK LKN EKBKZ@F MKEDGBKYG@JKMMD Q AMAHFSU @KSFGDJ 4D@JF-
YF QAQ MDJDOD X@AEA J YDONA@FLKGQDZ BASBACD@QK JDGEBFW@FW 
BUGGQDOD EBAJDGHAJFW EBD@KG@AM@FSNDN, MKDCPDYFND GEKRFAHI-
MD DG@AMDJF@IGW MA MKQD@DBVP JA\MKZTFP DGDCKMMDG@WP BKHFOF-
DSMDZ \FSMF <JKRFF MALAHA XVII JKQA. ,KDHDOFLKGQAW NVGHI, 
YA\K J KK G@BDOD YDONA@FLKGQFP AGEKQ@AP, MK BASJFJAK@GW J MKQD-
KN FYKZMDN JAQUUNK F D@M]YI MK CKSBASHFLMA @DNU, L@D GDG@AJ-
HWK@ MKBJ BASJF@FW GDJBKNKMMDOD KZ GDRFUNA. (RKMQA EBAJDGHA-
JFW TJKYGQFN EBD@KG@AM@FSNDN MK ND\K@ DCGU\YA@IGW JMK QDM-
@KQG@A @KP GKBIKSMVP FSNKMKMFZ J FYKDHDOFF, QD@DBVNF D@NKLK-
MA CDOA@AW GDCV@FWNF EKBJAW @BK@I XVII JKQA F QD@DBVK EBWND 
JV@KQA]@ FS BKHFOFDSMVP FYKZ XEDPF. 6MDOFK NDNKM@V @BAQ@A-
@A 4D@JFYF, QAGA][FKGW BUGGQDOD EBAJDGHAJFW, MKJDSND\MD 
JEDHMK EDMW@I F EBAJFHIMD DRKMF@I, KGHF GND@BK@I MA MFP @DHI-
QD LKBKS EBFSNU GU[KG@JU][KZ @KDHDOFLKGQDZ QA@DHFLKGQDZ F 
EBD@KG@AM@GQDZ @BAYFRFF. 
 
) GANDN YKHK, QAQ NDOHD GHULF@IGW, L@D 4D@JFYF, EDHMDG@I] 
DEFBAWGI MA @BUYV GJDFP EBKYTKG@JKMMFQDJ FS LFGHA QAQ QA@D-
HFLKGQFP, @AQ F EBD@KG@AM@GQFP AJ@DBDJ, EDHAOAK@ GKCW JEBAJK 
MASVJA@I JDEBDG D PBFG@FAMG@JK NDGQDJF@DJ «EDL@F MK FGGHKYD-
JAMMVN» (Quaestio inusitata)? (C`WGMWK@ HF EDYDCMDK SAWJHKMFK 
GYKHAMMAW @U@ \K EBFEFGQA «J MATKN JKQK» (saeculo nostrD) (I)? 7 
YUNA], L@D FNKMMD J MKZ QBDK@GW DC`WGMKMFK G@BAMMDOD SAWJHK-
MFW: GHD\FJTKKGW CDODGHDJGQDK MAGHKYFK GU\YKMFZ D EBAJDGHA-
JFF EKBKG@AHD UYDJHK@JDBW@I J EKBJDZ @BK@F XVII JKQA MU\YV MK 
@DHIQD @KQU[KZ QDM^KGGFDMAHIMDZ EBAQ@FQF, MD F «CDHITDZ 
EDHF@FQF» <JKRFF. !D@BKCDJAHDGI CDHKK TFBDQDK F RKHDG@MDK 
JFYKMFK «PBFG@FAMGQDOD EBD^FHW» NDOU[KG@JKMMDOD  JDG@DLMDOD 
GDGKYA F KOD NKG@A J EBD@FJDCDBG@JK \FJD@JDBMDZ EBD@KG@AM@-
GQDZ "K^DBNARFF F «OFCKHIMDZ» EAEGQDZ RKBQJF, QD@DBAW «YK-
HAK@GW LAG@I] AM@FPBFG@DJA RABG@JA, EDGQDHIQU ULF@ EDHULA@I 
EBD[KMFK OBKPDJ F EBFNFBW@IGW G 4DODN EDGBKYG@JDN SAEDJKYKZ 
LKHDJKLKGQFP» («+EDHDOFW +UOGCUBOGQDOD FGEDJKYAMFW», «*MFOA 
&DOHAGFW» 1999, 287). -DJVK FYKZMVK FGQAMFW J GBKYK QHFBA F 
GJK@GQFP JHAG@KZ, DEBKYKHW][FK DGDCKMMU] EBFEDYMW@U] YU-
PDJMU] A@NDG^KBU J DC[KG@JK <JKRFF J EKBJDZ @BK@F XVII JKQA, 
YD MKCVJAHDZ G@KEKMF AQ@UAHFSFBDJAHF JDEBDG: QAQDJD NKG@D 
6DGQDJGQDZ "UGF J MAG@DW[FP F OBWYU[FP CF@JAP GD «GHUOANF 
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+M@FPBFG@A»? ) QDM@KQG@K MAG@DW[KZ BACD@V X@D SMALF@, L@D 
FYKDHDOFLKGQFK YFGQUBGV, GJWSAMMVK G YUPDJMD-BKHFOFDSMVN 
DCMDJHKMFKN TJKYGQDOD DC[KG@JA, YDH\MV CV@I UL@KMV EBF 
AMAHFSK QBF@FQF EBAJDGHAJMDOD ULKMFW 4D@JFYF MABWYU G GDC-





3.2. )SOHWY FS <JKRFF MA NFBDJU] FG@DBF] F NKG@D J MKZ TJKY-
GQDOD ODGUYABG@JA (MALAHD XVII JKQA) 
 
!KBFDY NK\YU UG@AMDJHKMFKN "K^DBNARFF J <JKRFF J 20-K OD-
YV XVI JKQA F EBASYMDJAMFKN ODYDJ[FMV X@DOD GDCV@FW J 1621 O. 
–– G@DHK@FK, MAEDHMKMMDK YBANA@FLKGQFNF F GUYICDMDGMVNF YHW 
G@BAMV GDCV@FWNF. (CBK@KMFK ODGUYABG@JKMMDZ MKSAJFGFNDG@F J 
CDBICK EBD@FJ $AMFF, DGJDCD\YKMFK D@ BKHFOFDSMDOD YDNFMA@A 
"FNA (F @D F YBUODK J TJKYGQDZ FG@DBFF GJWSVJAK@GW G FNKMKN 
QDBDHW-DGJDCDYF@KHW F BK^DBNA@DBA 0UG@AJA )ASV (1496–1560)), A 
JGHKY SA @KN GKBFW JDKMMVP EDCKY, UQBKEFJTFP EDSFRFF G@BAMV 
J 4AH@FZGQDN BKOFDMK, G@AHF ^UMYANKM@DN EDGHKYU][KOD BAS-
JF@FW <JKRFF QAQ GFHIMDZ J JDKMMDN D@MDTKMFF RKM@BAHFSD-
JAMMDZ NDMABPFF F FNKHF QDMGDHFYFBU][KK MARF] SMALKMFK.  
"AGTFBKMFK LFGHA EBD^KGGDBGQFP QA^KYB 1EEGAHIGQDOD UMFJKB-
GF@K@A (1593–1595) WJFHDGI K[K DYMDZ SAWJQDZ <JKRFF MA GKBI-
KSMU] BDHI J EBD@KG@AM@GQDN NFBK –– BDHI DYMDOD FS RKM@BDJ 
MAUQF F CDODGHDJFW — F YKZG@JF@KHIMD EDGHU\FHD ND[MVN 
G@FNUHDN Q BASJF@F] X@FP FMG@F@U@DJ.  
 
(YMAQD FNKMMD H]@KBAMGQAW RKBQDJI, QDBKMMVN DCBASDN DCMD-
JFJTAW PBFG@FAMGQU] YDQ@BFMU F JGHKY SA MKZ GANU DBOAMFSA-
RF] BKHFOFDSMDZ \FSMF F HF@UBOFLKGQU] EBAQ@FQU, JVG@UEAK@ 
QAQ GANVZ JHFW@KHIMVZ DC`KYFMW][FZ FMG@F@U@: JGKDC[KK QA-
@KPFSFLKGQDK DCBASDJAMFK, QAQ F DCWSA@KHIMVZ YHW EAG@JV YKMI 
EAG@DBGQDZ EBDEDJKYF (bönedag) MA KYFMU] @KNU G@AMDJW@GW 
JA\MKZTFNF F X^^KQ@FJMVNF FMG@BUNKM@ANF JDSYKZG@JFW MA 
DC[KG@JD.  
8KBQDJI MKUQHDMMD @BAMG^DBNFBUK@GW J G@BUQ@UBU ODGUYAB-
G@JKMMDOD AEEABA@A F EBKJBA[AK@GW J @D, L@D 6DM@ODNKBF MASV-
JAK@ «ODGUYABG@JDN MAY ODGUYABG@JDN» (Montgomery 2002, 10), F J 
X@DN «JKBPMKN ODGUYABG@JK» QDBDHI MALFMAK@ FOBA@I MK NKMITU] 
BDHI, LKN J FGEDHMKMFF GJDKOD GJK@GQDOD NDMABTKOD YDHOA.  
 
,AQDZ –– GFHIMDZ, MKSAJFGFNDZ, QDMGDHFYFBDJAMMDZ, DYUTKJ-
HKMMDZ JDKMMVNF F EDHF@FLKGQFNF UGEKPANF –– JG@UEAK@ <JK-
RFW J EKBFDY GJDKZ FG@DBFF, OBAMFRANF QD@DBDOD GHU\A@ MALAHD 
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EBAJHKMFW 0UG@AJA +YDHI^A (1611) F !DH@AJGQAW CF@JA (1709) F 
QD@DBVZ GKODYMW EBFMW@D J TJKYGQDZ FG@DBFDOBA^FF MASVJA@I 
«EKBFDYDN YKB\AJMDG@F» (stormaktstiden)75. %NKMMD J FG@DQK 
GJDKZ YKB\AJMDG@F <JKRFW G@AMDJF@GW JHFW@KHIMDZ GFHDZ J 
NK\YUMABDYMDZ EDHF@FQK F JVYJFOAK@GW MA BDHI HFYKBA EBD@K-
G@AM@GQDOD NFBA. 
,AQDJVN FS GKODYMWTMKZ EKBGEKQ@FJV MAN JFYF@GW GUYICDMDG-
MDK G@DHK@FK 1521–1621. -D JFYKHDGI HF DMD G@DHI \K SMALF@KHI-
MVN GDJBKNKMMFQAN, GJFYK@KHWN, ULAG@MFQAN JKHFQDOD EDY`KNA 
TJKYGQDZ ODGUYABG@JKMMDG@F? (@JK@ MA X@D@ JDEBDG DYMDSMALMD 
EDHD\F@KHIMVZ. 4DHKK @DOD: FNKMMD QAMUM G@DHK@FW "K^DBNA-
RFF G@AH GJDKDCBASMDZ FYKDHDOFLKGQDZ «@DLQDZ BDG@A» YHW 
<JKRFF, QDOYA J GBKYK JHAG@MDZ F YUPDJMDZ XHF@V JVSBKHD ED-
MFNAMFK F JFYKMFK FG@DBFLKGQDZ GUYICV <JKRFF F KK DGDCDOD 
NKG@A J PBFG@FAMGQDN NFBK. >@D EDMFNAMFK EBFDCBK@AHD ^DBNU 
QDMQBK@MVP &40., EBKYG@AJHKMFZ, EDYDEHKQU QD@DBVP GDG@AJHWHA 
WGMAW JKBA J @D, L@D TJKYV — NDOU[KG@JKMMVZ F JHFW@KHIMVZ 
MABDY G @VGWLKHK@MKZ FG@DBFKZ, A MAEBAJHWK@ <JKRF] GAND 4D-
\KG@JKMMDK !BDJFYKMFK, DBUYFKN QD@DBDOD GHU\F@ KK QDBDHI.  
) X@D JBKNW MKDCVLAZMD D\FJHW]@GW EDFGQF FG@DBFLKGQFP QDB-
MKZ, UOHUCHKMFK J NF^DHDOFLKGQDK F CFCHKZGQDK EBDTHDK, QD-
@DBVK MATHF GJDK JVBA\KMFK J EBKYG@AJHKMFWP D TJKYAP QAQ DC 
«FSCBAMMDN» MABDYK G JKHFQDZ FG@DBFKZ F JKHFQFN CUYU[KN. 
1GFHFWNF YUPDJMDZ F GJK@GQDZ XHF@V ^DBNFBUK@GW GDD@JK@-
G@JU][AW &40"/"7&9. !DMW@FKN &40"/"7&9 W EDHISU]GI SYKGI F YA-
HKK J @DN KOD SMALKMFF, QD@DBDK BASBACD@AMD F DEBKYKHKMD J BA-
CD@AP JAM $KZQA, A FNKMMD: FYKDHDOFW EDMFNAK@GW QAQ GDJDQUE-
MDG@I EBKYG@AJHKMFZ (FYKZ, SMAMFZ, NMKMFZ F JKBDJAMFZ) LHKMDJ 
DEBKYKHKMMDZ GDRFAHIMDZ OBUEEV, JVEDHMW][AW GDRFAHIMVK F 
QDOMF@FJMVK ^UMQRFF F GHU\A[AW CASDZ QDNNUMFQARFF F YKW-
@KHIMDG@F OBUEEV J KK FM@KBKGAP (van Dijk 2000, 8–9).  
$KB\AJMVZ YFGQUBG QAQ RKHDK EBKYG@AJHWK@ GDCDZ DCTFBMVZ 
QDBEUG @KQG@DJ GANDOD BASMDOD GDYKB\AMFW F MASMALKMFW, GJW-
SAMMVP GD JGKNF AGEKQ@ANF ODGUYABG@JKMMDOD G@BDF@KHIG@JA F 
                                                
75 &@A@UG YKB\AJV (stormakt) DEBKYKHWK@GW J TJKYGQDZ FG@DBFDOBA^F-
LKGQDZ @BAYFRFF QAQ GFHIMDK J JDKMMDN, XQDMDNFLKGQDN F KYFMDK J 
BKHFOFDSMDN D@MDTKMFF GUJKBKMMDK ODGUYABG@JD, DCHAYA][KK JDS-
ND\MDG@WNF NK\YUMABDYMDOD JHFWMFW F FGEDHISU][KOD X@F JDSND\-
MDG@F (Behre et al. 1985, 68–69). )MU@BKMMWW QDMGDHFYARFW DC[KG@JA F 
OD@DJMDG@I Q JMKTMKZ XQGEAMGFF — JA\MKZTFK SAYALF YKB\AJMDG@F 
QAQ FYKDHDOFF F GDRFAHIMDZ EBAQ@FQF, DCKGEKLFJA][FK F EDYYKB\F-
JA][FK G@A@UG ODGUYABG@JA QAQ YKB\AJV (Montgomery 2002, 49). !DYDC-
MDNU GDYKB\AMF] EDMW@FW YKB\AJV F GDD@JK@G@JU][KNU GDYKB\AMF] 
EDMW@FW YKB\AJMDG@F EBFYKB\FJA]GI @AQ\K F W J NDKZ BACD@K.  
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UQBKEHKMFW EDSFRFZ <JKRFF GBKYF EBDLFP ODGUYABG@J –– X@D 
GDLFMKMFW F YDQUNKM@V, QAGA][FKGW XQDMDNFQF, JDKMMDOD YKHA, 
JMU@BKMMKZ F JMKTMKZ EDHF@FQF, RKBQDJMDOD UG@BDKMFW, DBOA-
MFSARFF YUPDJMDOD F GJK@GQDOD DCBASDJAMFW F @AQ YAHKK. ) NDKZ 
BACD@K BKLI EDZYK@ D @DZ GDG@AJHW][KZ YKB\AJMDOD YFGQUBGA, J 
QD@DBDZ JVQBFG@AHHFSDJAHAGI KOD YUPDJMD-BKHFOFDSMAW GKBYRK-
JFMA, –– D EBKYG@AJHKMFWP, J QD@DBVP EBDTHDK <JKRFF BKQDM-
G@BUFBDJAHDGI QAQ EBDTHDK JKHFQDOD MABDYA F DC FYKWP CD\K-
G@JKMMDOD FSCBAMMFLKG@JA <JKRFF YHW BAGEBDG@BAMKMFW KJAM-
OKHIGQDOD JKBDULKMFW. %NKMMD GDLFMKMFW, EBKYG@AJHW][FK X@D@ 
AGEKQ@ YKB\AJMDOD YFGQUBGA, J EKBJU] DLKBKYI AQ@UAHIMV YHW 
NDKOD FSULKMFW @KSFGDJ 4D@JFYF. ,KSFGV 4D@JFYF, DRKMFJA][FK 
NKG@D "DGGFF J MDJDN QUHI@UBMD-BKHFOFDSMDN UMFJKBGUNK, HF-
YKBDN QD@DBDOD <JKRFW NVGHF@ GANDK GKCW, W BAGGNA@BFJA] QAQ 
X@AE J BASJF@FF FYKDHDOFF YKB\AJMDG@F, EBKYTKG@JU][FZ 
JG@UEHKMF] G@BAMV J ,BFYRA@FHK@M]] JDZMU, QDOYA QAQ BAS F 
CVHF BKAHFSDJAMV GANVK GNKHVK EBKYG@AJHKMFW D KK GDCG@JKM-





!KBJVZ QDNEHKQG FYKZ F GJWSAMMVP G MFNF GDLFMKMFZ, MA QD@D-
BDN MKDCPDYFND DG@AMDJF@IGW EBF BASCDBK FYKZMVP DGMDJAMFZ 
YKB\AJMDG@F, –– X@D @AQ MASVJAKNVZ B>GHRHMW –– DYMD FS GANVP 
JHFW@KHIMVP FM@KHHKQ@UAHIMVP YJF\KMFZ J TJKYGQDZ QUHI@UB-
MDZ FG@DBFF, QD@DBDK FNKMMD J EKBJDZ @BK@F XVII JKQA EDHULAK@ 
GJDK DQDMLA@KHIMDK D^DBNHKMFK F G@AMDJF@GW LAG@I] QDNEHKQGA 
ODGUYABG@JKMMDZ FYKDHDOFF YKB\AJMDG@F76. ( OD@AP, GDCG@JKMMD, 
K[K BAMITK G@AHF ODJDBF@I J GJWSF G FG@DBFKZ <JKRFF, FGPDYW 
EBK\YK JGKOD FS @BAQ@DJQF NMDODLFGHKMMVP TJKYGQFP @DEDMF-
NDJ. (YMAQD @DHIQD J GKBKYFMK XVI JKQA, J @BUYAP 2DPAMMKGA 
6AOMUGA Historia de omnibus Gothorum Sueonumque Regibus 
(1554) F (HAUGA 6AOMUGA Historia de gentibus Septentrionalibus 
(1555), EBDJDYF@GW EDHMDK D@D\YKG@JHKMFK YBKJMFP TJKYDJ G 
OD@ANF, UEDNFMA][FNFGW J AM@FLMVP FG@DLMFQAP, –– JKHFQFN 
MABDYDN G CDOA@DZ F YBKJMKZ QUHI@UBDZ, MKQDOYA EDYLFMFJTFN 
BFNGQU] FNEKBF]. 'KZ^ ,KMOG@BKN J BACD@K D TJKYGQDZ OK-
BAHIYFQK X@DOD EKBFDYA EDYDCBAH NMDODLFGHKMMVK GJFYK@KHI-
G@JA @DNU, L@D CHAODYABW @BUYAN CBA@IKJ 6AOMUGDJ F J DG@AHIMDZ 
#JBDEK TFBDQD UQDBKMFHDGI EBKYG@AJHKMFK D TJKYAP QAQ D ED-
@DNQAP YBKJMFP OD@DJ (Tengström 1997 (1), 340–374). !KBJVN F J 
                                                
76) MKQD@DBVP BACD@AP GAN OD@FRFSN MASVJAK@GW FYKDHDOFKZ (MAEB. 
Ericsson 2004), DYMAQD X@D MK UYDJHK@JDBWK@ MATKNU EDMFNAMF] FYKD-
HDOFF, DCDSMALKMMDNU JVTK.  
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@D \K JBKNW WBQFN HF@KBA@UBMVN «D@QHFQDN» MA «%G@DBF]» 2. 
6AOMUGA G@AHA HA@FMGQAW EDXNA JVYA][KODGW TJKYGQDOD BK^DB-
NA@DBA 'AUBKM@FW !K@BF Strategema Gothici exercitus adversus 
Darium («&@BA@KOFW JDZGQA 0D@GQDOD EBD@FJ $ABFW») (1559) (OD-
@ANF, JGHKY SA 2. 6AOMUGDN, !K@BF MASVJAK@ GQF^DJ). ) X@DN GD-
LFMKMFF EA^DGMAW BF@DBFQA JDGPJAHKMFW OD@FLKGQFP EBKYQDJ F 
FP GDJBKNKMMVP ED@DNQDJ J GDLK@AMFF G EDYLKBQFJAMFKN GEBA-
JKYHFJDG@F F HKOF@FNMDG@F JDKMMVP EDCKY OD@DJ U\K JEDHMK 
DEBKYKHKMMA: TJKYV –– «JKHFQAW EDBDGHI» (stirps maxima) «JKHF-
QDYUTMDOD EHKNKMF 0D@DJ» (magnanimae Gothorum gentis), «ED-
CKYF@KHIMD» (victrix) EBDTKYTFP «ED JGKNU NFBU» (per totum 
orbem) F YDCVJTFP «GEBAJKYHFJVK @BD^KF» (iusta trophaea) J 
CDBICK G @KNF, Q@D YKZG@JDJAH «MKGEBAJKYHFJD» (iniuste) (RF@. ED: 
Gustafsson 1956, 20377).  
%YKF OD@FRFSNA DQASAHFGI G MDJDZ GFHDZ JDG@BKCDJAMV J EKBJDZ 
@BK@F XVII JKQA F JG@BDFHFGI J YFGQUBG YKB\AJMDG@F QAQ JA\MVZ 
FMG@BUNKM@ RKMMDG@MDOD DGJAFJAMFW FG@DBFLKGQDOD EBDTHDOD. 
(EBKYKHW][FN @KQG@DJU] @BAYFRF] OD@FRFSNA J X@D JBKNW ED-
EBK\MKNU DG@AJAHGW FG@DBFLKGQFZ @BAQ@A@ 2. 6AOMUGA, A @AQ\K 
GDLFMKMFW (QAQ F JGW YKW@KHIMDG@I) 2DPAMMKGA 4UBKUGA78 (1568–
1652). ) GJDKN DCSDBK W CUYU QDMRKM@BFBDJA@IGW MA @DN, QAQ JA\-
MKZTFK G@BUQ@UBMVK QDNEDMKM@V OD@FLKGQDZ @KNV J YFGQUBGK 
YKB\AJMDG@F JVWJFHFGI J EKBJDZ LK@JKB@F XVII JKQA (@D KG@I 
PBDMDHDOFLKGQF DOBAMFLUGI JBKNKMKN SA[F@V @KSFGDJ 4D@JFYF) 
F HFTI JQBA@RK DCBFGU] QDM@UBV YAHIMKZTKOD BASJF@FW OD@F-
RFSNA.  
«-DJDK YVPAMFK» TJKYGQDOD OD@FRFSNA DSMANKMDJAHDGI @KN, L@D 
J 1611 O. @BUY 2. 6AOMUGA EKBKFSYAK@GW J UQDBDLKMMDZ JKBGFF. 
)DDYUTKJHKMMVZ QMFOANF 6AOMUGDJ, 2DPAMMKG 6KGGKMFUG GDSYA-
K@ GJDK FG@DBFLKGQDK GDLFMKMFK Sveopentaprotopolis (X@D MASJA-
MFK EBKYG@AJHWK@ GDCDZ OBKQD-HA@FMGQFZ OFCBFY, QD@DBVZ ND\-
MD EKBKJKG@F QAQ «<JKYGQDK YBKJMKK EW@FODBDYIK» (1611) F FG@D-
BFLKGQFK YBANV, J QD@DBVP DM JDGEKJAH «OD@FLKGQDK» EBDTHDK 
<JKRFF (Tengström 1997 (1), 376–382). /BFNVN JVBA\KMFKN F 
D^FRFAHIMVN SAQBKEHKMFKN MDJVP EBF@WSAMFZ <JKRFF F 
TJKYGQDZ QDBDMV MA DGDCU] BDHI F DGDCVK EBAJA GBKYF EBDLFP 
MABDYDJ ND\MD GLF@A@I YBANA@FLKGQDK EBKYG@AJHKMFK FS FG@D-
BFF OD@DJ, QD@DBDK G@AHD LAG@I] QDBDHKJGQDZ QDBDMARFF J 
1617 O. ) X@DZ NFG@KBFF GAN 0UG@AJ +YDHI^ FGEDHMWH BDHI JKHF-
QDOD «MKEDCKYFNDOD» (oöffuerwinnelighe) QDBDHW 0D@DJ 4KBFQA, 
JDSYAJTKOD GDGKYGQFN MABDYAN (GBKYF QD@DBVP CVHF, NK\YU 
                                                
77!KBKJDYV DBFOFMAHIMVP FG@DLMFQDJ, RF@FBUKNVP ED MAULMDZ HF@K-
BA@UBK, JGKOYA JVEDHMKMV NMDZ — '.6. 
78 ) BUGGQDN EKBKJDYK EDGJW[KMMDZ 2. 4UBKUGU QMFOF *ABHGGDMA 
(*ABHGGDM 2009) FNW TJKYGQDOD NFG@FQA EKBKYAK@GW QAQ %DOAMM. 
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EBDLFN, F «Ester, Churer, Prysser och Wänder») SA FP MKEBAJKY-
MDG@I F SHDYKWMFW F UQASAJTKOD GJDFN ED@DNQAN (@D KG@I 0UG@AJU 
+YDHI^U), L@D MAYHK\F@ @AQ\K YDCV@I «CKGGNKB@MDK F YDG@D-
GHAJMDK FNW» (odödheligit och berömlighit namn) (RF@. ED: 
Gustafsson 1956, 204). ,KN GANVN J X@DN YKZG@JK, OYK TJKYGQFZ 
QDBDHI JVG@UEAH QAQ MAGHKYMFQ GHAJMDOD OD@FLKGQDOD EBA[UBA, J 
BF@UAHIMD-GFNJDHFLKGQDZ ^DBNK U@JKB\YAHAGI BDHI <JKRFF 
QAQ JKHFQDZ YKB\AJV GBKYF EBDLFP ODGUYABG@J, A KK QDBDHW QAQ 
RKM@BA EDHF@FLKGQDZ JDHF (Gosman et al. 2003, 42–43). ) 1620 O. J 
YBANK Olof Skottkonung79 («(HA^ <K@QDMUMO»), MAEFGAMMDZ +M-
YBKAGDN !B]@RKN80 F BASVOBAMMDZ ED GHULA] DCBULKMFW 0UG@AJA 
+YDHI^A F 6ABFF >HKDMDBV 4BAMYKMCUBOGQDZ (Wieselgren 1835, 
487), BASJFJAK@GW JGK @A \K BF@DBFQA JDSJKHFLFJAMFW OD@FLKGQD-
OD EBDTHDOD. #EFGQDE /FO^BFY (QBKG@F@KHI <JKRFF) G @BKEK@DN 
ODJDBF@ D EBKYG@DW[KN QBK[KMFF NU\KG@JKMMVP (manhaftig) 
OD@DJ –– YBKJMKN F JKHFQDN MABDYK (gammalt <...> och stort), ED-
QDBF@KHWP MK @DHIQD #JBDEV, MD F +SFF81. ) SAJKBTA][KN EIKGU 
4-N AQ@K GDYKB\F@GW FYKZMAW QUHINFMARFW JGKOD YKZG@JA: JGKED-
CK\YA][KK EHKNW OD@DJ GQDBD CUYK@ EDCK\YKMD GFHDZ 4D\IKOD 
GHDJA, QD@DBDNU –– QAQ GQASAMD UG@ANF QBKG@F@KHW /FO^BFYA –– 
«MFL@D MK ND\K@ EBD@FJDG@DW@I» (ingen ting moot Gudz ord stå) 
(Tengström 1997 (1), 386–387). ,AQFN DCBASDN, !B]@R UQASVJAK@ 
MA EDJDBD@MVZ NDNKM@ J TJKYGQDZ «OD@GQDZ» FG@DBFF: D@MVMK 
EDYJFOF JKHFQDOD MABDYA CUYU@ DGJW[KMV &HDJDN 4D\IFN. (LK-
JFYMD, L@D @AQDZ BAQUBG J OD@FRFSNK, EDYDEHKQA QD@DBDOD SA-
QH]LAK@GW J GAMQRFDMFBDJAMFF EBAJA FGQH]LF@KHIMDOD MABDYA 
JKG@F JDZMV JD FNW JKBV, CVH JKGINA GDSJULKM «JKHFQDYKB\AJ-
MDZ NKL@K». ) X@DN \K 1620 O. ED EBWNDNU UQASAMF] QDBDHW EUC-
HFQUK@GW EDHMVZ EKBKJDY MA TJKYGQFZ WSVQ @BUYA 2. 6AOMUGA, F 
YKHAK@GW X@D «Q LKG@F» (heder) F «GHAJK» (ärA) D@LFSMV, QAQ UQASV-
JAK@ 0UG@AJ +YDHI^ J GJDFP MAG@AJHKMFWP EKBKJDYLFQU >BFQU 
<BDYKBU (Strindberg 1981, 33).  
/MANKMF@VZ TJKYGQFZ NFG@FQ F QACCAHFG@, JVYA][FZGW FGGHK-
YDJA@KHI BUMFLKGQFP QANMKZ (FGGHKYDJAMFK JKHDGI MA DGMDJK 
QACCAHFG@FLKGQDZ NK@DYFQF), 2DPAMMKG 4UBKUG (1568–1652) DQDM-
LA@KHIMD EKBKBACD@AH FG@DBFLKGQFK F NF^DHDOFLKGQFK GJKYKMFW 
D OD@AP J YUPK FGQH]LF@KHIMDZ BDHF <JKRFF J LKHDJKLKGQDZ 
                                                
79 (B^DOBA^FW DBFOFMAHA (ED CFCHFDOBA^FLKGQDNU DEFGAMF] QA@AHD-




80 ,KN GANVN +YBKAGDN !B]@RKN, QD@DBVZ J X@DN \K ODYU JVG@UEAK@ 
BKGEDMYKM@DN MA SA[F@K @KSFGDJ 4D@JFYF. 
81 ,KMOG@BKN EBFJDYF@ CDHITFK ^BAONKM@V EIKGV !B]@RA, QD@DBVK 
SYKGI F RF@FBU]@GW GN.: Tengström 1997 (1), 384–386. 
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FG@DBFF QAQ EBABDYFMV OD@GQDOD EHKNKMF F, L@D DGDCKMMD JA\-
MD J QDM@KQG@K NDKZ BACD@V, GJWSAH GFNJDHFQU YBKJMFP «OD@GQFP» 
BUM G GDQBV@VNF @AZMANF OBWYU[KOD PBFG@FAMG@JA, J @DN LFGHK 
F G WJHKMFKN 3BFG@A (Karlsson 2005, 104–106). %YKF 4UBKUGA CVHF 
FSHD\KMV J BWYK DEUCHFQDJAMMVP BACD@, MD JGK \K OHAJMVZ @BUY 
KOD \FSMF –– TKG@I @DNDJ Adulruna rediviva –– DG@AHFGI J JFYK 
NAMUGQBFE@DJ (Karlsson 2005, 17)82. (YMAQD SMALKMFK ULKMFW 4U-
BKUGA YHW BASJF@FW GDJBKNKMMDZ KNU OD@FLKGQDZ (F CDHKK TFBD-
QD –– XSD@KBFLKGQDZ) NVGHF MKJDSND\MD D@BFRA@I (Karlsson 
2005, 112–130), F ND\K@ CV@I, GANDK JA\MDK J X@DN –– KOD MKGD-
NMKMMDK JHFWMFK MA 0UG@AJA +YDHI^A. 4UBKUG CVH ULF@KHKN CU-
YU[KOD QDBDHW K[K YD @DOD, QAQ Q 17-HK@MKNU EBFMRU J 1611 O. 
EKBKTHA QDBDHKJGQAW JHAG@I (QDBDMARFW GDG@DWHAGI J 1617 O.), A 
JEDGHKYG@JFF G@AH G@DHI JVGDQD RKMFNVN EBF YJDBK @DHQDJA@K-
HKN BUMFLKGQFP EBDBDLKG@J, L@D 0UG@AJ SAEBK@FH KNU EDQFYA@I 
EBKYKHV <JKRFF.  
'DOFLKGQDK SAJKBTKMFK X@D MAEBAJHKMFK J FG@DBFF FYKZ XVII 
JKQA DCBK@AK@ J @BUYK Atlantica (HA^A "UYCKQA83 (LK@VBK @DNA 
X@DOD GDLFMKMFW DEUCHFQDJAMV GDD@JK@G@JKMMD J 1679, 1689, 1699 
F 1702)84. "UYCKQ DQDMLA@KHIMD DC`KYFMWK@ OD@FLKGQFZ NF^ G 
CFCHKZGQDZ FG@DBFKZ: <JKRFW, A J EBFNKMKMFF Q NF^DHDOFLK-
GQFN JBKNKMAN DMA MASVJAK@GW AJ@DBDN _KMMDGQAMYFW 
(Fennoscandia), G@AMDJF@GW DYMDZ FS EKBJVP SKNKHI, MAGKHKMMVP 
EDGHK JKHFQDOD ED@DEA, AGGDRFFBUKNDZ G !HA@DMDJDZ +@HAM@F-
YDZ F BDYFMDZ NF^FLKGQFP OFEKBCDBKKJ (F \F@KHF +@HAM@FYV, 
F OFEKBCDBKF D@D\YKG@JHW]@GW G OD@ANF). ,AQFN DCBASDN, _KM-
MDGQAMYFW DQASVJAK@GW QDHVCKHI] NFBDJDZ FG@DBFF F JGKP JK-
HFLAZTFP LKHDJKLKGQFP YDG@F\KMFZ (AG@BDMDNFF, FGLFGHKMFW, 
EFGINKMMDG@F) (Ericsson 2004, 98).  
&JWSAMA G FG@DBFKZ OD@FLKGQDZ NVGHF F GUYICA FSJKG@MDOD EBD-
BDLKG@JA SMANKMF@DOD TJKZRABRA !ABARKHIGA (_FHFEEA ^DM 
0DOKMOKZNA) D !DHUMDLMDN (&KJKBMDN) 'IJK. ) X@DN EBDBDLKG@JK 
ODJDBF@GW D @DN, L@D FS EDHUMDLMDZ SKNHF GKJKBA EBFYK@ 'KJ F 
EDCKYF@ (BHA. 1EDJAMFW MA «'IJA-GEAGF@KHW» FS GKJKBMDZ G@BA-
MV, DYDHKJA][KOD «DBHA» –– AJG@BFZGQDOD FNEKBA@DBA, DCBK@A-
]@ EDEUHWBMDG@I J EKBJDZ @BK@F XVII JKQA J PDYK DCDG@BKMFW 
CDBICV QA@DHFQDJ F EBD@KG@AM@DJ J DPJALKMMDZ JDZMDZ #JBDEK 
F, QDMKLMD, EDHULA]@ BAGEBDG@BAMKMFK J <JKRFF (QAQ F J RKHDN 
ULKMFK !ABARKHIGA) (Lindroth 1943). % PD@W X@D EBDBDLKG@JD G@A-
MDJF@GW AQ@UAHIMVN YHW <JKRFF J EBKYYJKBFF KK JG@UEHKMFW J 
                                                
82 6AMUGQBFE@V 4UBKUGA JEKBJVK EDYBDCMD FSULKMV ,. *ABHGGDMDN 
(Karlsson 2005). 
83 _ANFHFW AJ@DBA Atlantica (. "UYCKQA DCVLMD @BAMGHF@KBFBUK@GW ED-
BUGGQF MA DGMDJK TJKYGQDOD (MK HA@FMGQDOD) MAEFGAMFW. 
84 4FCHFDOBA^FLKGQDK DEFGAMFK FSYAMFW GN.: Ericsson 2004, 99. 
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,BFYRA@FHK@M]] JDZMU, EBKYEDGVHQF YHW X@DOD JVSBKJAHF 
FNKMMD J 10-K F 20-K ODYV XVII JKQA. 4UBKUG CVH DYMFN FS AYKE-
@DJ TJKZRABGQDOD EBDBDQA (Karlsson 2005, 58–62), F J KOD BACD@AP 
EBKYGQASAMFK !ABARKHIGA D !DHUMDLMDN 'IJK UJWSVJAK@GW G 
CFCHKZGQFNF HIJANF QMFOF %KSKQFFHW (PKBUJFN «G HFRDN HIJF-
MVN» (%KSKQFFHI 10: 14)) F (@QBDJKMFW («HKJ D@ QDHKMA %UYFMA», 
D@QBVJTFZ SAEKLA@AMMU] QMFOU J BUQK 0DGEDYA ((@QBDJKMFK 5: 5 
F YAHKK)) (Karlsson 2005, 94–95). 4UBKUG BASJFH GDCG@JKMMDK EDMF-
NAMFK EBDBDLKG@JA !ABARKHIGA: &KJKBMVN 'IJDN FS SKNHF OD@DJ 
DM GLF@AH GANDOD GKCW F D\FYAH MA DGMDJAMFF FGGHKYDJAMFW BUM 
EBFTKG@JFK &JW@DOD $UPA F &@BATMVZ GUY J 1647 O. (Karlsson 
2005, 95–97). ) #JBDEK, @KN MK NKMKK, &KJKBMDOD 'IJA YDHODK JBK-
NW GJWSVJAHF G FNKMKN YA@GQDOD QDBDHW *BFG@FAMA IV. (YMAQD 
EDGHK EDBA\KMFW $AMFF J BKTA][FP CF@JAP G *A@DHFLKGQDZ 
HFODZ J 1626 O. X@D EBDBDLKG@JD G@AHD JGK CDHITK EBFNKBW@IGW Q 
NDHDYDNU XMKBOFLMDNU TJKYGQDNU QDBDH]. 1\K J ODYV ,BFYRA-
@FHK@MKZ JDZMV TJKYGQAW EBDEAOAMYA AQ@FJMD FGEDHISDJAHA 
X@D@ NF^ (Lindroth 1943, 180–182), QD@DBVZ CVH CUQJAHIMD «JEK-
LA@AM» J GANVZ TFBDQFZ DCFPDY J 1632 O.: J EANW@I D NDHDYDN 
EDOFCTKN QDBDHK LKQAMW@GW NDMK@V G MAYEFGWNF «in pugnis 
fuerat leo» («J CF@JAP DM CVH HIJDN»), G QD@DBVP 0UG@AJ +YDHI^ 
JSFBAH MA GJDFP EDYYAMMVP J @KLKMFK EDGHKYU][FP YKGW@FHK@FZ 
(Brudin 1844, 42–43).  
 
) OD@FRFSNK, @AQFN DCBASDN, G^DBNFBDJAHGW DYFM FS JA\MKZ-
TFP DCBASDJ EBDTHDOD <JKRFF GD GJDFN DGDCVN USMAJAKNVN 
«WSVQDN». 
& DYMDZ G@DBDMV, EDQASAMMVK JVTK BKLKJVK G@BUQ@UBV JDSJKHF-
LFJAMFW F OKBDFSFBDJAMFW <JKRFF F KK QDBDHKZ (W FP MASVJA] 
«EA^DGMVNF ^FOUBANF») J EDHMDZ NKBK JEFGVJA]@GW J QAMDMV 
CABDLMDZ XG@K@FQF, DEBKYKHW][KZ DC[FZ G@FHFG@FLKGQFZ «ED-
LKBQ» XEDPF. *AQ EDQASVJAK@ FGGHKYDJAMFK TJKYGQDZ MKDHA@FM-
GQDZ BF@DBFQF 3AMGA 3KHAMYKBA, OFEKBCDHV, EBKUJKHFLKMFW, 
EHKDMAG@FLKGQFK ^FOUBV DCBASU]@ MKEBKNKMMVZ ^DBNA@ BK-
EBKSKM@ARFF @KNV «GHAJMDOD EBDTHDOD F MAG@DW[KOD» F FP OK-
BDKJ, EBFLKN MK @DHIQD J XEFYKZQ@FLKGQFP \AMBAP, MD F J FG@D-
BFLKGQFP GDLFMKMFWP F XEFLKGQDZ EDXSFF (Helander 2004, 45–51, 
378–397, 420, 522)85.  
& YBUODZ G@DBDMV, «EA^DGMAW» BF@DBFQA MKEDCKYFNDG@F, CKG-
GNKB@FW F JKLMDZ GHAJV GHU\F@ DBOAMFLKGQFN WSVQDN YHW JV-
                                                
85 6DMDOBA^FW 3KHAMYKBA EDGJW[KMA TJKYGQDZ HF@KBA@UBK EKBFDYA 
1620–1720 OO., DYMAQD GDYKB\A[FZGW J MKZ NA@KBFAH JVPDYF@ SA X@F 
PBDMDHDOFLKGQFK BANQF F YAK@ EBKYG@AJHKMFK D ^DBNFBDJAMFF G@FHF-
G@FQF, DCBASDJ F FYKZ TJKYGQDZ CABDLMDZ QUHI@UBV MA CDHKK BAMMKN 
X@AEK. 
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BA\KMFW FYKZMDOD QDNEHKQGA OD@FRFSNA QAQ GDG@AJHW][KZ YFG-
QUBGA YKB\AJMDG@F. )A\MKZTFNF QDNEDMKM@ANF X@DOD QDN-
EHKQGA, QAQ NV JFYKHF, JVG@UEA]@ FYKF JVYA][KODGW FG@DBFLK-
GQDOD EBDTHDOD, YKWMFZ JD FNW GEBAJKYHFJDG@F, MKUNFBA][KZ 
EANW@F J ED@DNG@JK, DOBDNMVP SAGHUO EKBKY JGKN LKHDJKLKG@JDN, 
EBDJFYKMRFAHIMDZ NFGGFF GEAGKMFW PBFG@FAMG@JA. 
 
"DHI OD@FRFSNA J FG@DBFF <JKRFF YDG@A@DLMD EDYBDCMD FSULK-
MA, F ND\MD G EDHMVN DGMDJAMFKN GQASA@I, L@D «OD@FLKGQAW 
mania grandiosa» G@AMDJF@GW J EKBJDZ @BK@F XVII JKQA ND[MVN 
QA@AHFSA@DBDN EBKYG@AJHKMFW D GDJBKNKMMDN JKHFLFF <JKRFF 
F DCDGMDJAMMDG@F KK EBF@WSAMFZ MA DGDCU] BDHI GBKYF EBDLFP 
MABDYDJ86. 0D@FRFSN ED@KBWH GJDK SMALKMFK Q MALAHU XVIII JKQA 
DYMDJBKNKMMD G @KN, QAQ, ED JVBA\KMF] 0. >BFQGGDMA, «GDTHA MA 
MK@ XBA TJKYGQDOD JKHFQDYKB\AJFW» (Ericsson 2004, 107).  
$HW MAG@DW[KOD FGGHKYDJAMFW «OD@FLKGQFZ XEFSDY» J FG@DBFF 
YUPDJMDZ \FSMF <JKRFF JA\KM EBK\YK JGKOD, JD-EKBJVP, QAQ 
GJFYK@KHIG@JD FM@KMGFJMDOD EDFGQA «MALAH» GANDFYKM@F^FQA-
RFF TJKYDJ QAQ JKHFQDOD MABDYA G JKHFQDZ FG@DBFKZ, A JD–
J@DBVP, QAQ FG@DLMFQ JA\MVP BF@DBFLKGQFP G@BUQ@UB YKB\AJMD-





-A X@DN ^DMK G@AMDJW@GW EDMW@MVNF EBFLFMV, ED QD@DBVN DQA-
SAHDGI JDG@BKCDJAMMVN F YBUODK EBKYG@AJHKMFK DC FG@DBFLKGQDN 
SMALKMFF <JKRFF, DGDCVN DCBASDN YDEDHMW][KK OD@FLKGQFZ 
NF^. "KLI FYK@ DC FYKK A>LIFG?IEE>X HMAD@EE>FGH Z?IRHH –
– «E>?>B> (MD@H=Q», DEFBA][KZGW MA FG@DHQDJAMFK &JW[KMMD-
OD !FGAMFW. >@A FYKW CVHA JKGINA EDEUHWBMA J EKBJDZ @BK@F 
XVII JKQA, DYMAQD, J D@HFLFK D@ OD@FRFSNA, EDHULFHA J TJKYGQDZ 
FG@DBFDOBA^FF GQBDNMDK DGJK[KMFK, DOBAMFLKMMDK QDM@KQG@ANF 
MKQD@DBVP GDCV@FZ.  
&ANA FYKW BKHFOFDSMDZ FGQH]LF@KHIMDG@F MK MDJA J PBFG@FAM-
GQDZ FG@DBFF, QD@DBAW EDHMA GJFYK@KHIG@JANF @DOD, QAQ EDMFNA-
MFK 2":0#'%0**"7" 81"!(#/+ EBFMFNAK@ ^DBNV FYKZMVP @KLK-
MFZ, DGMDJAMMVP MA CFCHKZGQDZ YDQ@BFMK «FSCBAMMDG@F», QDOYA 
^AQ@V XNEFBFLKGQDZ FG@DBFF FG@DHQDJVJA]@GW QAQ SMAQF DGD-
                                                
86 !DYBDCMU] CFCHFDOBA^F] ND\MD MAZ@F J QMFOK *ABHGGDMA 
(Karlsson 2005, 150–152). &ANVZ DCTFBMVZ MA GKODYMWTMFZ YKMI DCSDB 
KJBDEKZGQFP, JQH]LAW TJKYGQFK, FG@DLMFQDJ D OD@AP F FG@DBFF OD@F-
RFSNA GDYKB\F@GW J YDQ@DBGQDZ YFGGKB@ARFF '. ,KMOG@BKNA (Tengström 
1997 (1), 340–424). (CSDB YFGQUGGFF D OD@FRFSNK QAQ «FYKDHDOFF JDZMV» 
(krigsideologi) GN:. Gustafsson 1956, 172–174. (CSDB, ULF@VJA][FZ GA-
NVK MKYAJMFK FGGHKYDJAMFW TJKYGQDOD OD@FRFSNA GN.: Alkarp 2009.  
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CDOD CD\KG@JKMMDOD CHAODJDHKMFW, CD\KG@JKMMDOD JVCDBA. )DS-
MFQMDJKMFK F BASJF@FK NKGGFAMGQFP FYKZ, BASMDOD BDYA @KDQBA-
@FLKGQFP U@DEFZ, LAG@D FYKDHDOFLKGQF JDG@BKCDJAMMVP J QALK-
G@JK DC`KYFMW][KOD «EDHF@FLKGQDOD NF^A» –– LAG@I FG@DBFF 
NMDOFP KJBDEKZGQFP MABDYDJ87. ) DGMDJK EDYDCMVP BKHFOFDSMVP 
EBKYG@AJHKMFZ HK\F@ DC[KPBFG@FAMGQDK JDGEBFW@FK &JW[KMMD-
OD !FGAMFW QAQ CD\KG@JKMMDOD D@QBDJKMFW D GUYICAP NFBA F LK-
HDJKQA, D GNVGHK LKHDJKLKGQDZ FG@DBFF.  
&HD\MAW GFNJDHFQA 4FCHKZGQFP @KQG@DJ JGKOYA CVHA EBKYNK@DN 
BASNVTHKMFZ. )D JGK JBKNKMA H]YF EV@AHFGI UJFYK@I JD JMKT-
MKN PDYK FG@DBFLKGQFP GDCV@FZ YKZG@JFK 4D\IKOD EBDNVGHA, 
GJWSA@I YBKJMFK EBDBDLKG@JA G FG@DBFKZ, @JDBFNDZ MA OHASAP, 
@BAQ@DJA@I YKMI GKODYMWTMFZ J GJK@K XGPA@DHDOFLKGQDZ EKBGEKQ-
@FJV, UQASAMMDZ &JW[KMMVN !FGAMFKN. "KAHIMVK GDCV@FW, –– 
DGDCKMMD @AQFK, QD@DBVK OHUCDQD SA@BAOFJA]@ GUYICV MABDYDJ 
(DCBK@KMFK F EAYKMFK ODGUYABG@JKMMDZ MKSAJFGFNDG@F, JDZMV, 
XEFYKNFF, BAGEBDG@BAMKMFK MDJVP BKHFOFDSMVP YDQ@BFM F GJW-
SAMMVK G X@FN BKHFOFDSMVK G@DHQMDJKMFW), –– FM@KBEBK@FBU]@-
GW QAQ SMAQF EBDWJHKMFW 4D\IKZ NFHDG@F FHF QABV, A JDKMMVK F 
EDHF@FLKGQFK UGEKPF SAQH]LA]@ J GKCK GDCHASM JKBV J CD\K-
G@JKMMDK FSCBAMMFLKG@JD. 
) QALKG@JK FHH]G@BARFZ, CHF\AZTFP ED PBDMDHDOFF Q FSULAK-
NDNU J YAMMDZ BACD@K JBKNKMF, MASDJKN YJA GANVP EBFNKLA-
@KHIMVP GHULAW. )D-EKBJVP, X@D FG@DBFDGD^GQAW QDMRKERFW 
«6DGQJA –– ,BK@FZ "FN», DGMDJAMMAW MA @DHQDJAMFF QMFOF !BD-
BDQA $AMFFHA, JDSMFQTAW J XVI JKQK J DGDCKMMDZ YHW 6DGQDJ-
GQDZ "UGF GF@UARFF, QDOYA EDGHKYMWW DG@AHAGI KYFMG@JKMMVN 
GUJKBKMMVN ODGUYABG@JDN, MA @KBBF@DBFF QD@DBDOD FGEDJKYDJA-
HDGI EBAJDGHAJFK. & X@FN GJWSAMA JKBA J DGDCDK NKGGFAMG@JD "U-
GF: "UGI –– &JW@AW F FSCBAMA GHU\F@I EDGHKYMFN GDGUYDN FG@FM-
MDZ JKBV 3BFG@DJDZ EDGHK EAYKMFW EKBJDOD F J@DBDOD "FNA 
(*DMG@AM@FMDEDHW). >@A JKBA YDH\MA CV@I GDPBAMKMA J EDHMDZ 
LFG@D@K YD OBWYU[KOD &@BATMDOD &UYA (JEBDLKN, @KDBFW 
«6DGQJA –– ,BK@FZ "FN» JEDGHKYG@JFF J FG@DBFF BUGGQDZ NVGHF 
EBK@KBEKHA BASMDDCBASMVK FYKDHDOFLKGQFK XJDH]RFF88. $BUODZ 
JVBASF@KHIMVZ EBFNKB, D@MDGW[FZGW EBFNKBMD Q @DNU \K JBK-
NKMF, –– FYKW FSCBAMMDG@F EUBF@AM 4DODN YHW GDSYAMFW DC[K-
G@JA FG@FMMDOD PBFG@FAMG@JA, QD@DBAW DCTFBMD EBKYG@AJHKMA J 
GDD@JK@G@JU][KZ HF@KBA@UBK F QD@DBAW WJFHAGI BKHFOFDSMVN 
^UMYANKM@DN EUBF@AMGQDZ QDHDMFSARFF F NFGGFDMKBGQDZ YKW-
@KHIMDG@F J +NKBFQK (Cherry 1998, 25–27).  
                                                
87 (CSDB DC[KZ CFCHFDOBA^FF ED X@DNU JDEBDGU GN.: Ekedahl 1999, 18–
20, 225. 
88 ( GDYKB\AMFF F XJDH]RFF FYKDHDOKNV «6DGQJA –– ,BK@FZ "FN» GN. 
J FGGHKYDJAMFF -. &FMFRVMDZ (&FMFRVMA 1998). 
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!DX@DNU, J EBFMRFEK, MK@ MFLKOD UYFJF@KHIMDOD J @DN, L@D FG-
@DBFW D@MDTKMFZ 4DOA G KOD FSCBAMMVN MABDYDN –– %SBAFHKN –
– U@JKBYFHAGI J YUPDJMDZ EBAQ@FQK <JKRFF EKBJDZ LK@JKB@F 
XVII JKQA QAQ GEDGDC EDSMAMFW YKZG@JDJAMFW 4D\IKZ JDHF GBKYF 
JGKP MABDYDJ, J @DN LFGHK F TJKYDJ. !BKYEDGVHQDZ EDYDCMDOD 
BDYA JFYKMF] \FJDZ FG@DBFF GHU\F@ DC[KPBFG@FAMGQDK JDG-
EBFW@FK 4FCHFF QAQ GJFYK@KHIG@JA DC FG@DBFF MABDYDJ YBKJMFP 
F J @D \K JBKNW QAQ FMG@BUNKM@A @DHQDJAMFW FG@DBFLKGQDZ GUYI-
CV MABDYDJ GDJBKNKMMVP, D@LK@HFJD JVBA\KMMDK F J H]@KBAM-
GQDZ YDQ@BFMK («_DBNUHA GDOHAGFW», «*MFOA &DOHAGFW» 1999, 
836–837).  
!BDJFYKMRFAHFSN EDHULFH MKDCVLAZMD TFBDQU] EBFJFJQU J 
TJKYGQDN DC[KG@JK EKBJDZ @BK@F XVII JKQA CHAODYABW YDONA@F-
LKGQDNU @BUYU MKNKRQDOD @KDHDOA 6A@@FAGA 3A^KMBK^^KBA 
(1561–1619) Loci theologici (Hafenreffer 1600), FSYAMMDNU J JFYK 
QDNEKMYFUNA ABPFKEFGQDEDN *KMFQFUGDN J 1612 O. F QDBDHKJ-
GQFN YKQBK@DN JJKYKMMDNU J OFNMASFLKGQDK F UMFJKBGF@K@GQDK 
DCBASDJAMFK QAQ ULKCMFQ ED PBFG@FAMGQDZ YDONA@FQK (J QALKG@JK 
@AQDJDOD X@D GDLFMKMFK FGEDHISDJAHDGI J @KLKMFK K[K QAQ NF-
MFNUN G@DHK@FW) (Montgomery 2002, 94). *DNEKMYFUN 3A^KM-
BK^^KBA, J RKM@BK QD@DBDOD G@DF@ YDQ@BFMAHIMAW FYKW 4D\K-
G@JKMMDOD !BDNVGHA, MKYJUGNVGHKMMD U@JKB\YAH J UNAP MK-
GQDHIQFP EDQDHKMFZ DCULA][FPGW ED MKNU TJKYGQFP DCBASD-
JAMMVP GDGHDJFZ @U FYK], L@D )K@PFZ /AJK@ G KOD FG@DBFKZ MABD-
YA %SBAFHW KG@I MKEBKPDYW[FZ GJDY SAQDMDJ D @DN, QAQ CD\K-
G@JKMMAW JDHW GJWSAMA G \FSMI] DC[KG@JA (Aurelius 1994, 30–31).  
$BUOAW JA\MKZTAW EBKYEDGVHQA GDCHASMA «EBFNKBF@I» MA GKCW 
NFGGF] CDODFSCBAMMDOD MABDYA –– X@D GAN PDY FG@DBFLKGQFP 
GDCV@FZ, J BKSUHI@A@K QD@DBVP <JKRFW DCBKHA MKSAJFGFNDG@I D@ 
$AMFF, A SA@KN J BWYK JDKMMVP QANEAMFZ XVI F MALAHA XVII JKQA 
U@JKBYFHAGI MA JGKN *ABKHIGQDN EKBKTKZQK F ]OD-JDG@DLMDZ 
LAG@F _FMGQDOD SAHFJA, EBDYDH\AW UGEKTMD JDKJA@I G QA@DHFLK-
GQDZ !DHITKZ. -A EBD@W\KMFF YKGW@FHK@FZ GANFN PDYDN FG@D-
BFF <JKRFW YJF\K@GW Q FGQUTKMF] UJFYK@I J GJDFP DCBK@KMFWP 
F EDCKYAP MK EBDG@D ULAG@FK CD\KG@JKMMDOD EBDNVGHA, MD F DLK-
JFYMDK CHAODJDHKMFK 4DOA Q TJKYGQDNU MABDYU, FSCBAMMDNU YHW 
JVEDHMKMFW DGDCDZ NFGGFF. 
,BUYMD MASJA@I QDMQBK@MDK FNW FHF @KQG@, J QD@DBDN JEKBJVK 
CVHF DCDSMALKMV WGMVK EABAHHKHF NK\YU FSCBAMMVN MABDYDN 
%SBAFHW F FSCBAMMFLKG@JDN <JKRFF. >@A FYKW QAQ U\K JEDHMK 
DGJDKMMAW J YUPDJMDZ A@NDG^KBK DC[KG@JA WJHWK@GW MAN J QDM-
@KQG@K EBASYMDJAMFW G@DHK@FW "K^DBNARFF J <JKRFF (1621). 
CHKYUK@, ED JGKZ JKBDW@MDG@F, GDOHAGF@IGW G @AQFN QBUEMKZTFN 
FGGHKYDJA@KHKN TJKYGQDZ RKBQDJMDZ FG@DBFF, QAQ 7HNAB 
3DHNQJFG@, F G EDGHKYDJAJTKZ SA MFN %MOUM 6DM@ODNKBF, L@D 
U\K QD JBKNKMF QDBDMARFF 0UG@AJA +YDHI^A J 1617 O. MDJDK 
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«MARFDMAHIMDK GANDGDSMAMFK»89 JQH]LAHD J GKCW GBAJMKMFK 
<JKRFF G %SBAFHKN QAQ DYMFN FS DGDCVP YHW 4DOA MABDYDJ90. )D 
JGWQDN GHULAK BKLI 0UG@AJA +YDHI^A EKBKY GDGHDJFWNF ED GHU-
LA] EBKYG@DW[KZ QDBDMARFF EBDMFQMU@A UCK\YKMFKN J @DN, 
L@D LKBKS YFMAG@F] )AGA F LKBKS MKOD GANDOD BKAHFSUK@GW 4D\FZ 
EBDNVGKH D TJKYGQDN ODGUYABG@JK: J KOD QDBDHKJGQDZ EKBGDMK 
YKZG@JUK@ «JDHW 4D\IW F EBFSJAMFK (Guds vilja och kallelse) Q @D-
NU EBAJHKMF], CBASYV QD@DBDOD W FNKMKN )GKNDOU[KOD 4DOA J 
X@DN NFBK YKB\AH F YKB\U» (Tal och skrifter av konung Gustav II 
Adolf 1915, 61).  
!BASYMDJAMFK ]CFHKW "K^DBNARFF MKDCVLAZMD D\FJFHD EBKY-
G@AJHKMFW D EBWNDZ EBFLAG@MDG@F <JKRFF Q FGEDHMKMF] CD\K-
G@JKMMDOD EHAMA JDSJBA@A Q FG@FMMDZ PBFG@FAMGQDZ JKBK, U@BA-
LKMMDZ QA@DHFLKGQDZ RKBQDJI]. $FGQUBGFJMDZ ^DBNARFKZ, J 
QD@DBDZ X@F EBKYG@AJHKMFW CVHF AB@FQUHFBDJAMV, BF@DBFLKGQF 
BASBACD@AMV F BAGEBDG@BAMKMV, G@AH RKHVZ BWY GDLFMKMFZ BAS-
MVP \AMBDJ. >@F GDLFMKMFW, J DGMDJMDN, CVHF GDSYAMV F JDG-
EBDFSJKYKMV FNKMMD J GJWSF G BKHFOFDSMVNF @DB\KG@JANF F 
EBKYMASMALAHFGI YHW BASMVP EUCHFLMVP GDRFAHIMVP «GKQ@DBDJ».  
&ANA FYKW G@DHK@MKOD ]CFHKW "K^DBNARFF FGPDYFHA FS EBD@K-
G@AM@GQFP SKNKHI 0KBNAMFF F CVHA SAYUNAMA QAQ GDCV@FK, DC-
[KSMALFNDK YHW JGKP H]@KBAM. ,DB\KG@JKMMVK EBASYMDJAMFW 
CVHF EBDJKYKMV J 1617 O. J 0KBNAMFF F $AMFF, DYMAQD J <JKRFF 
CVHD BKTKMD D@NKLA@I ]CFHKZ J GJWSF G @KN SMALKMFKN "K^DB-
NARFF, QD@DBDK DMA SAMWHA J GDCG@JKMMDZ TJKYGQDZ FG@DBFF, A 
FNKMMD J 1621 O. ,AQ DQASAHFGI GDEDG@AJHKMMVNF JNKG@K BKHFOF-
DSMDK DCMDJHKMFK F DGJDCD\YKMFK G@BAMV D@ JHAG@F YA@GQDOD 
QDBDHW-«@FBAMA» *BFG@FAMA II.  
 
!DYDCMD @DNU, QAQ X@D U\K CVHD G^DBNUHFBDJAMD J BKLF EKBKY 
GDGHDJFWNF ED GHULA] EBKYG@DW[KZ QDBDMARFF J AJOUG@K 1617 O., 
J QDBDHKJGQDN NAMYA@K ED GHULA] EBASYMDJAMFW, FSYAMMDN 3 
YKQACBW 1620 O., 0UG@AJ )AGA CVH EBDJDSOHATKM DBUYFKN (redskap) 
4DOA, DLFG@FJTFN G@BAMU D@ «EAEFG@GQDOD» NBAQA (RF@. ED: 
Aurelius 1994, 19)91, –– Q X@DNU DCBASU NVGHF QDBDHI J YAHIMKZ-
TKN MK BAS EBFCKOAH F BAGRKMFJAH BDHI QDBDHKZ J FG@DBFF 
<JKRFF QAQ «FMG@BUNKM@A (instrument), LKBKS QD@DBVZ 4DO GD-
                                                
89 ,KBNFM, QD@DBVZ FGEDHISUK@ 6DM@ODNKBF J YAMMDN QDM@KQG@K 
(Montgomery 2002, 75). 
90 Holmquist 1938, 144–145, Montgomery 2002, 75. 3DHNQJFG@ MASVJAK@ 
X@D «G@ABVN H]@KBAMGQFN @KDQBA@FLKGQFN PDYDN NVGHF 
(tankegången)», EDYLKBQFJAW, L@D «0UG@AJ +YDHI^ CVH OHUCDQD UQDBK-
MKM» J MKN (Holmquist 1938, 455).  
91 *DBDHKJGQFZ NAMYA@ DCVLMD RF@FBUK@GW (QAQ F U +UBKHFUGA) ED FS-
HD\KMF] 4AASFUGA (Baazius 1642). 
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YKZG@JDJAH EBDRJK@AMF] MATKZ D@LFSMV» (Montgomery 2002, 69, 
87). #G@KG@JKMMVN EBDYDH\KMFKN X@DZ HFMFF BAGGU\YKMFW G@A-
MDJF@GW JEDGHKYG@JFF F @D, L@D 0UG@AJ +YDHI^ EBFMFNAK@ MA 
GKCW BDHI EBKKNMFQA JKHFQDZ YFMAG@FF F D[U[AK@ MAY GDCDZ 
«CD\KG@JKMMDK EDQBDJF@KHIG@JD F EBDJFYKMFK (Guds beskydd 
och försyn)», JG@UEAW J JDZMU G QA@DHFLKGQDZ HFODZ U\K JMK EBK-
YKHDJ <JKRFF ("KLI EKBKY BKZPG@AODN 19 NAW 1630) (Tal och 
skrifter av Konung Gustaf II Adolf 1915, 115).  
) EDHMDN GDD@JK@G@JFF G X@FNF EBKYG@AJHKMFWNF BAGRKMFJAK@GW 
F EDCKYA «FG@FMV #JAMOKHFW» J G@BAMK, A FNKMMD QAQ DGDCDK EBD-
WJHKMFK CD\KG@JKMMDOD EBDNVGHA, @BKCU][KOD D@YKHIMDOD D@ 
YBUOFP H]@KBAMGQFP G@BAM ]CFHKW. &ANA ^DBNAHIMAW G@DBDMA 
EBASYMKG@JA CVHA JD NMDODN EDLKBEMU@A FS OKBNAMGQDOD F YA@-
GQDOD DCBASRA F JQH]LAHA AQAYKNFLKGQFK HKQRFF, @KA@BAHFSD-
JAMMVK EBKYG@AJHKMFW F @DB\KG@JKMMVK CDODGHU\KMFW. $MWNF 
DGDCVP ]CFHKZMVP GHU\C (bönedagar) CVHF FSCBAMV 21 WMJABW 
(YKMI, QDOYA G@D HK@ MASAY 24-HK@MFZ 0UG@AJ )ASA CVH EBDJDSOHA-
TKM OHAJDZ (BKOKM@DN) <JKYGQDOD ODGUYABG@JA, EDGHK LKOD G@AHD 
JDSND\MVN MALA@I EBKDCBASDJAMFK TJKYGQDZ RKBQJF), 21 ^KJ-
BAHW F 21 NAB@A 1621 O.  
 
) X@F YMF ED JGKN EBFPDYAN <JKRFF YDH\MV CVHF EBDZ@F 
@DB\KG@JKMMVK GHU\CV G EBDEDJKYWNF F EKMFKN EGAHNDJ. !BF 
X@DN CFCHKZGQFK G]\K@V, QD@DBVK EBKYEDHAOAHDGI YHW X@DOD 
FGEDHISDJA@I, CVHF LK@QD EBKYEFGAMV QDBDHKJGQFN NAMYA@DN –– 
DYMFN FS LKBKYV @AQ MASVJAKNVP bönedagsplakaten –– «NDHF@-
JKMMVP EDGHAMFZ», JVEDHMW][FP YHW GJDKOD JBKNKMF JA\MKZ-
TU] NKYFA@FJMU] BDHI J DC[KMFF NDMABPA GD GJDFNF EDYYAM-
MVNF F GHU\A[FP YUPDJMDNU RKNKM@FBDJAMF] DC[KG@JA 
(Ringmar 1996, 163–164). 6AMYA@ UQASVJAH MA GHKYU][FK @KQG@V 
4FCHFF: YHW 21 WMJABW X@D YDH\MV CVHF CV@I QMFOF %GPDYA (1 –– 
D BACG@JK GVMDJ %SBAFHW J #OFE@K, 14 –– D GEAGKMFF 0DGEDYDN 
GJDKOD MABDYA D@ KOFEK@GQDOD JDZGQA), YHW 21 ^KJBAHW –– 2 QMFOA 
!ABAHFEDNKMDMA (D JDKMMVP EDYJFOAP F BK^DBNAP RABW %DGA-
^A@A), YHW 21 NAB@A –– QMFOA )@DBDSAQDMFW, OHAJV 8 F 11 (D H]CJF 
4DOA Q GJDKNU MABDYU F D GDCH]YKMFF SAEDJKYKZ QAQ UGHDJFF 
CHAODEDHULFW) (Aurelius 1994, 22–23)92.  
 
) EDND[I EBFPDYGQFN EAG@DBAN 'AUBKM@FZ !AUHFM 0D@ (J @D 
JBKNW KEFGQDE J &@BKMOMKGK F EBD^KGGDB 1EEGAHIGQDOD UMFJKB-
GF@K@A) FSYAK@ GEKRFAHIMVK UQASAMFW D @DN, QAQ FNKMMD GHKYUK@ 
@BAQ@DJA@I J EBDEDJKYWP CFCHKZGQFK @KQG@V: JGK DMF DC`KYFMW-
]@GW KYFMDZ NVGHI] D @DN, L@D <JKRFW F KK MABDY FSCBAMV 4D-
                                                
92 +UBKHFUG DTFCDLMD UQASVJAK@ MA 2 QMFOU 8ABG@J QAQ @KNU EBDEDJK-
YKZ D RABK %DGA^A@K. 
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ODN EDYDCMD MABDYU %SBAFHW (Aurelius 1994, 23). 6D\MD @DHIQD 
JDDCBASF@I JGK JKHFLFK X@DOD NFG@KBFAHIMDOD YKZG@JA, QDOYA ED 
JGKNU QDBDHKJG@JU <JKRFF J DYMD F @D \K JBKNW JGW EAG@JA (A 
YMF EBASYMDJAMFZ –– @AQ \K, QAQ F JDDC[K JGK KYFMVK NDHF@-
JKMMVK YMF (bönedagarna), –– CVHF DCWSA@KHIMVNF YHW JGKP LHK-
MDJ EBFPDYA93) JMFNAHA EBDEDJKYWN, EBDPDYW[FN ED KYFMDNU 
GRKMABF] F DGMDJAMMVN MA EBKYEFGAMMDZ YHW MFP J QDBDHKJ-
GQDN NAMYA@K (bönedagsplakaten) KYFMDZ @BAQ@DJQK 4FCHFF. 
 
>@F ]CFHKZMVK GHU\CV GHKYUK@ DRKMFJA@I G EDSFRFF DGDCDOD 
SMALKMFW MDJVP @DB\KG@JKMMVP BF@UAHDJ F RKBKNDMFZ, JJDYF-
NVP F EBAQ@FQUKNVP J XEDPU YFMAG@FF )AGA (Vasatiden) F EBF-
SJAMMVP «GFHDZ RKBKNDMFZ RKBKNDMFSFBDJA@I GFHU», ED DCBAS-
MDNU JVBA\KMF] AJ@DBA MKYAJMKOD FGGHKYDJAMFW BF@UAHIMDZ 
EBAQ@FQF «YKB\AJMDZ» <JKRFF 6AHFM 0BUMYCKBO (Grundberg 
2005, 16). % KGHF RKHI] JGKP MDJVP DC[KODGUYABG@JKMMVP RKBK-
NDMFZ, J TFBDQDN GNVGHK, CVHD HKOF@FNFBDJA@I MDJVK JHAG@-
MVK BKAHFF (Grundberg 2005, 12–22), @D J QDMQBK@MDN BF@UAHK 
]CFHKW "K^DBNARFF94 CVH WJHKM F BASJF@ "#"2(. «93($» 4/9 %(-
1+:0*&9 & ,#%"0*&9 &40. 401:+%*"#'& –– EBK\YK JGKOD FYKF CD\K-
G@JKMMDOD AJ@DBF@K@A QDBDHKJGQDZ JHAG@F F FYKF DGDCDOD G@A@UGA 
NDOU[KG@JKMMDZ <JKRFF GBKYF DQBU\A][FP ODGUYABG@J, FS QD-
@DBDOD JV@KQA]@ F KK DGDCVK EBAJA.  
 
>@F YKB\AJMVK FYKF U@JKB\YAHFGI GBKYF EDYYAMMVP TJKYGQDZ 
QDBDMV LKBKS CFCHKZGQDK EBKYG@AJHKMFK D 2":0#'%0**"! &321+*-
*&-0#'%0, EKBKMKGKMMDK MA <JKYGQDK ODGUYABG@JD: 81"A/"0 B%0-
>&& WJHWHDGI J JFYK DEBKYKHKMMVP G]\K@DJ, QD@DBVK JVG@BAFJA-
HFGI % "'-0'/&%(0 8+1+//0/& # $"*$10'*(!& 2&2/0.#$&!& 1+##$+-
3+!& "2 &#'"1&& C31+&/9. !DYDCMD %SBAFH], G@BAMA EDHULFHA 
FSCAJHKMFK D@ BKHFOFDSMDOD F EDHF@FLKGQDOD BACG@JA, QDBDHF 
<JKRFF –– EDYDCMD RABWN %SBAFHW –– J GJDFP EDCKYDMDGMVP 
YKWMFWP GHU\A@ DBUYFKN CD\KG@JKMMDZ JDHF, A MABDY <JKRFF –– 
EDYDCMD MABDYU %SBAFHW –– PBAMFN F EBKUNMD\AKN 4DODN. 
!BASYMDJAMFK G@DHK@FW "K^DBNARFF EBKYG@AJHWHD GDCDZ, @AQFN 
DCBASDN, OBAMYFDSMU] DC[KMABDYMU] HF@UBOF], J QD@DBU] CV-
HD JDJHKLKMD JGK MAGKHKMFK QDBDHKJG@JA F QD@DBAW CVHA DYUTKJ-
HKMA KYFMVN EDNVGHDN D @JDBFNDG@F 4D\IKZ JDHF SYKGI F GKZ-
LAG, J X@DN FSCBAMMDN MABDYK, J KOD FG@DBFF, J YKWMFWP KOD JHA-
G@F@KHKZ. >@D GDCV@FK WJHWHD GDCDZ JA\MDK SJKMD J EBDRKGGK 
                                                
93 #YFMVK NDHF@JKMMVK YMF CVHF ULBK\YKMV J 1612 O. (Montgomery 
2002, 87). 
94 ) @KBNFMAP YFGQUBG-AMAHFSA ND\MD MASJA@I X@D EBASYMDJAMFK DYMFN 
FS RKM@BAHIMVP «QDNNUMFQA@FJMVP GDCV@FZ»  YKB\AJMDOD YFGQUBGA. 
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«EBD@D-MARFDMAHIMDZ»95 FYKM@F^FQARFF, DCBASU][KZ @D@ GD-
RFDQUHI@UBMVZ QDM@KQG@, J QD@DBDN ^DBNFBDJAHAGI F BASJFJA-
HAGI FYKDHDOFW YKB\AJMDG@F. 
 
,AQFN DCBASDN, ND\MD ODJDBF@I D BASJDBALFJAMFF J EKBJDZ 
LK@JKB@F XVII JKQA FYKF FSCBAMMFLKG@JA <JKRFF QAQ EDHMDRKM-
MDZ LAG@F YFGQUBGA YKB\AJMDG@F, EBKYG@AJHKMMDZ BASMVNF @KQ-
G@ANF, JDJHKLKMMVNF J RKBKNDMFAHIMU] EBAQ@FQU ]CFHKZMVP 
@DB\KG@J. &]YA, EBK\YK JGKOD, JPDYW@ BKLF EKBKY GDGHDJFWNF 
0UG@AJA +YDHI^A F YBUOFK GDLFMKMFW EUCHFLMDOD EBKYMASMALK-
MFW, GBKYF QD@DBVP MU\MD GEKRFAHIMD MASJA@I QDBDHKJGQFZ 
«6AMYA@ F FMG@BUQRF]» YHW EBASYMFLMVP NDHF@JKMMVP YMKZ 
(bönedagar) (1620), @DB\KG@JKMMVK ]CFHKZMVK EBDEDJKYF !K@BA 
*KMFQFUGA J GDCDBK 1EEGAHV, ]CFHKZMU] BKLI (HAUGA 'AUBKHF-
UGA («<JKRFW, EDSMAZ GANDK GKCW!» (Suecia gnothi seauten), @BAQ-
@U][AW D @DN, QAQ 4DO LKBKS 0UG@AJA )AGU WJFH DGDCDK CHAODJD-
HKMFK Q TJKYAN96, F EBDEDJKYF 2DPAMMKGA 4D@JFYF J QA^KYBAHI-
MDN GDCDBK &@DQODHINA. 0D@FLKGQAW NF^DHDOKNA J YBANA@FLK-
GQDN EBKYG@AJHKMFF U\K UEDNFMAJTKZGW EIKGV +MYBKAGA !B]-
@RA @D\K EBKYJABWK@GW GU\YKMFKN AJ@DBA DC DGDCDN BAGEDHD-
\KMFF 4DOA: X@D YBANA « <…> D @DN, QAQ [)AGA] 4D\IKZ NFHDG@I] 
(genom Gudz nådh) JDGG@AMDJFH <JKRF] FS EAEGQDOD NBAQA 
(ifrån Påfwens mörcker)» (RF@. ED: Aurelius 1994, 38).  
 
%YKW «<JKRFW –– MDJVZ %SBAFHI» UQBKEFHAGI MAYDHOD J YKB-
\AJMDN YFGQUBGK, F ED GU[KG@JU YD QDMRA QABDHFMGQDZ XEDPF 
BF@DBFLKGQFN QDYDN BKEBKSKM@ARFF EBKYG@AJHKMFZ D JKHFLFF 
<JKYGQDOD ODGUYABG@JA F DC DGMDJAP CD\KG@JKMMDZ HKOF@FNMD-
G@F QDBDHKJGQDZ JHAG@F EBDYDH\AK@ DG@AJA@IGW BF@DBFLKGQFZ 
«WSVQ» CDODFSCBAMMDG@F <JKRFF, KK QDBDHW F MABDYA (Normann 
1948, 226–297; Helander 2004, 387–393, 408–410). ) 1627 O. %GAAQ 
"D@DJFUG, MASMALKMMVZ KEFGQDEDN J +CD, @AQ DCBA[AK@GW Q GD-
CBAMF] EAG@DBDJ: «<JKYGQDK ODGUYABG@JD MK NKMKK CHAODGHDJHK-
MD 4DODN, LKN MKQDOYA KJBKF (intet mindre salighet av Gudi 
vederfaren än fordom judarna), 0DGEDYI <…> JVJKH MAG FS ED@K-
NDQ F @KMF GNKB@F (utur mörkret och dödens skugga) <…> -K WJ-
HWK@GW HF MATA D@LFSMA <JKRFW CDOA@DZ JGWLKGQFN 4D\IFN 
CHAODGHDJKMFKN (på <...> Guds välsignelse)» (RF@. ED: Holmquist 
                                                
95 ,KBNFMV «EBD@D-MARFW», «EBD@D-MARFDMAHFSN» FGEDHISU]@GW GKOD-
YMW J MAULMDZ HF@KBA@UBK YHW DEFGAMFW «YD-MARFDMAHIMVP» DC[KG@J, 
EDGQDHIQU GAN QDMRKE@ MARFF WJHWK@GW CDHKK EDSYMFN QDMG@BUQ@DN, 
QAQ EDQASAMD J FSJKG@MDZ BACD@K +MYKBGDMA, BKSUHI@A@V QD@DBDZ GKOD-
YMW TFBDQD EBFMW@V (Anderson 1983).  
96 +MAHFSU X@FP @KQG@DJ J QDM@KQG@K ]CFHKW "K^DBNARFF EDGJW[KMA 
GEKRFAHIMAW OHAJA «Lutherbilden vid 1600-talets början» J NDMDOBA^FF 
*ABHA +QGKHA +UBKHFUGA (Aurelius 1994, 16–42). 
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1938, 274), –– QAQ JFYFN, JGK QDNEDMKM@V NKGGFAMGQDZ FYKDHDOK-
NV SYKGI EDHMDG@I] EBKYG@AJHKMV. *BAZMK EBFNKLA@KHIMD, L@D 
EBASYMDJAMFK J 1693 O. G@DHK@MKZ ODYDJ[FMV EBFMW@FW GFMDYDN 
«+UOGCUBOGQDOD FGEDJKYAMFW» (1593) –– EDYDCMD EBASYMDJAMF] 
]CFHKW "K^DBNARFF J 1621 O. –– G@AHD @KN QUHI@UBMD-
FG@DBFLKGQFN QDM@KQG@DN, J QD@DBDN FNKMMD BF@DBFQA «TJKY-
GQDOD %SBAFHW» AQ@UAHFSFBDJAHAGI G MDJDZ GFHDZ (X@D YA\K G@A-
HD GEKRFAHIMVN EBKYNK@DN NDMDOBA^FLKGQDOD FGGHKYDJAMFW 






*BAKUODHIMDK SMALKMFK YHW NDKOD FGGHKYDJAMFW FNKK@ @D@ ^AQ@, 
L@D OHAJMU] BDHI J X@DN DC[KTJKYGQDN @DB\KG@JK EBKYG@DWHD 
FGEDHMF@I 4D@JFYF, J @D JBKNW OHAJK JDKMMD-EDHKJDZ QDMGFG@D-
BFF. %NKMMD 4D@JFYF CVHD EDBULKMD EBDLKG@I EBDEDJKYF J PDYK 
JGKP @BKP @DB\KG@JKMMVP BKHFOFDSMVP RKBKNDMFZ J OHAJMDN GD-
CDBK <JKRFF –– J QA^KYBAHIMDN GDCDBK (Storkyrkan) EKBKY HF-
RDN JGKZ GJK@GQDZ F YUPDJMDZ XHF@V ODGUYABG@JA. ,KQG@V EBDED-
JKYKZ CVHF DEUCHFQDJAMV U\K J GHKYU][KN ODYU (Tree 
jubelpredikninger om then reformation 1622). ) MFP NV MAPDYFN 
GANDK EDGHKYDJA@KHIMDK F EDHMDK BASJF@FK NVGHF DC DGDCDN 
ULAG@FF EBDJFYKMFW J GUYICAP <JKRFF, OYK CFCHKZGQFK EABAH-
HKHF EBKYG@AJHW]@ GDCDZ MK EBDG@D NK@A^DBV JDSJKHFLFJAMFW, 
MD GHU\A@ «WSVQDN», QD@DBVZ AYKQJA@KM YKZG@JF] 4D\IKOD EBD-
NVGHA J FG@DBFF F QD@DBVZ JDGPDYF@ Q GANDNU EDMFNAMFF 4FC-
HFF QAQ 4DODD@QBDJKMMDOD FMG@BUNKM@A EDSMAMFW GUYKC. 6D\MD 
JVYKHF@I MKGQDHIQD EDGHKYDJA@KHIMD GJWSAMMVP QDNEDMKM@DJ 
DC[KZ QDMRKERFF EBDWJHKMFW EBDJFYKMFW J FG@DBFF <JKRFF F 
FP BF@DBFLKGQDOD BASJKB@VJAMFW, GDYKB\A[FPGW J ]CFHKZMVP 
EBDEDJKYWP 4D@JFYF.  
)D-EKBJVP, LKBKS JGK EBDEDJKYF (QAQ F LKBKS JGK ]CFHKZMDK 
EBASYMDJAMFK) EBDPDYF@ NVGHI D @DN, L@D "K^DBNARFW –– "#"2"0 
409*&0 D"7+, 4/9 $"'"1"7" "1,4&0! 2(/ &321+* A%04#$&. $"1"/= & 07" 
*+1"4: DBA@DB MAG@DZLFJD JDSJBA[AK@GW Q ^DBNUHIMDNU DEFGA-
MF] YKZG@JDJAMFW 4DOA QAQ YKWMFW «LKBKS YKB\AJMDOD 0DGEDYFMA 
F *DBDHW *. 0UG@AJA» (genom then stormechtigeste Herre och 
Konungh K.Göstaff) (Tree jubelpredikninger om then reformation 
1622, passim, eg. AII, CII, D3).  
)D-J@DBVP, YDQASA@KHIG@JDN FSCBAMMDG@F GHU\F@ @D, L@D 4DO J 
GJDKN CD\KG@JKMMDN EBDNVGHK (Guds Gudommeligha försyn) 
(Tree jubelpredikninger om then reformation 1622, AII och passim) D 
QDMKLMDN UG@BDKMFF PBFG@FAMGQDZ RKBQJF DYFMAQDJVN DCBASDN 
YKZG@JDJAH QAQ J D@MDTKMFF MABDYA %SBAFHW, @AQ F MABDYA <JK-
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RFF, F A%04#$+9 &#'"1&9, @AQFN DCBASDN, G]\K@MD G@BUQ@UBFBD-
JAMA J JFYK UCKYF@KHIMVP #""'%0'#'%&. &#'"1&& 2&2/0.#$".: G@D-
HK@FK MASAY 4DO YABDJAH 0UG@AJU )ASK EDND[I J FSCAJHKMFF 
<JKRFF D@ BACG@JA, YAH UYALU J FSOMAMFF JBAODJ F DCBASUNFH J 
UG@AMDJHKMFF YDCBDOD SAQDMA QAQ GBKYF YUPDJMVP, @AQ F NFBGQFP 
GDGHDJFZ, –– @DLMD @AQ \K, QAQ G@DHK@FW MASAY DM GEAG D@ BACG@JA 
F OFCKHF FSCBAMMVZ FN MABDY %SBAFHW, YAH NUYBDG@I KOD RABWN 
J UG@BDKMFF SKNMVP SAQDMDJ F GFHU J JDZMAP (Tree 
jubelpredikninger om then reformation 1622, AIV). !BKYG@AJHKMFK 
GDCV@FZ TJKYGQDOD EBDTHDOD QAQ EABAHHKHKZ GUYICV %SBAFHW 
G@AMDJF@GW JKYU[KZ BF@DBFLKGQDZ G@BUQ@UBDZ, J QD@DBDZ DGJAF-
JAK@GW F DGNVGHWK@GW EBDTHDK F MAG@DW[KK <JKRFF.  
)-@BK@IFP, J EBDEDJKYWP 4D@JFYF NV MAPDYFN RKM@BAHIMU] YHW 
BASJF@FW JGKOD YFGQUBGA YKB\AJMDG@F FYK] D @DN, L@D 3+E&'+ 
%01( "81+%4(%+0' 81&!0*0*&0 "1,:&9: GFHDZ EDCKYFJ «@FBAMA», 
0UG@AJ )AGA D@QBVH EU@I EBDEDJKYDJAMF] «FG@FMMDZ KJAMOKHF-
LKGQDZ JKBV». -KEBDG@DZ YHW H]@KBAMGQDZ YDQ@BFMV JDEBDG D 
«GEBAJKYHFJDZ JDZMK» YDH\KM CVH EDHULF@I GJDK MDJDK BASBK-
TKMFK J MDJDN EDHF@FLKGQDN QDM@KQG@K97, QDOYA BKLI NDOHA FY@F 
MK @DHIQD DC DCDBDMF@KHIMVP JDZMAP (QAQ JGKOYA @DHQDJAHFGI, 
MAEBFNKB, JDZMV G EDHIGQDZ QDBDMDZ), MD F DC XQGEAMGFF JDJMK. 
%MALK ODJDBW, J QDM@KQG@K ]CFHKZMVP EBDEDJKYKZ BKTAHGW JD-
EBDG D HKOF@FNARFF F MAYKHKMFF DGDCVN G@A@UGDN JDZMV JD 
FNW JKBV, A JDGG@A][FK EBD@FJ MKLKG@FJVP JHAG@F@KHKZ «DGD-
CVK HFLMDG@F» (synnerliga Personer) (Tree jubelpredikninger om 
then reformation 1622, CI) DGNVGHWHFGI QAQ JKBTF@KHF 4D\IKZ 
JDHF. $DQASA@KHIG@JDN FSCBAMMDG@F EDGHKYMFP YHW X@DOD JKHF-
QDOD YKHA GHU\F@ GANA KOD UGEKTMDG@I (lycka) (Tree 
jubelpredikninger om then reformation 1622, AIV), A @AQ\K @D, L@D J 
BKSUHI@A@K JKYDNVP JDZM GHDJD 4DOA ND\K@ CKGEBKEW@G@JKMMD 
EBDEDJKYDJA@IGW, F MABDY EBKUNMD\AK@GW F GDPBAMWK@GW 4DODN.  
 
,AQFN DCBASDN, ND\MD ODJDBF@I D @DN, L@D J TJKYGQDZ FG@DBFF 
FYKZ 4D@JFYF GVOBAH BDHI KGHF MK GDSYA@KHW, @D DYMDOD FS 
MAFCDHKK EDGHKYDJA@KHIMVP FYKDHDODJ TJKYGQDOD NKGGFAMFSNA. 
) KOD EBDEDJKYWP WGMD F JGKG@DBDMMK AB@FQUHFBU]@GW JA\MKZ-
TFK GDG@AJHW][FK NKGGFAMGQDZ FYKF: 4DO JVJKH <JKRF] G@D 
HK@ MASAY FS «YUPDJMDOD #OFE@A» (andliga Egypten) (Tigerström 
1986, 14) –– FS «NBAQA EAEFSNA» –– G @KN, L@DCV LKBKS MKK JDSBD-
YF@I FG@FMMU] JKBU J MABDYAP. $HW 4D@JFYF X@D CVHD DGDCKMMD 
DLKJFYMVN F J GFHU @DOD ^AQ@A, L@D G 1619 O. FNKMMD DM JDSOHAJFH 
JDKMMD-EDHKJU] QDMGFG@DBF], @D KG@I EAG@DBGQDK GHU\KMFK MA 
NMDODLFGHKMMVP EDHWP GBA\KMFZ, QD@DBVK JKYK@ J X@D JBKNW 
                                                
97 ( EBDCHKNK HKOF@FNARFF JDZM J BANQAP EBD@KG@AM@FSNA GN.: 
Montgomery 2002, 85–90. 
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<JKRFW. (@ X@DOD EKBFDYA YD MAG YDTHF MKGQDHIQD EDHKJVP 
EBDEDJKYKZ GANDOD 4D@JFYF, J QD@DBVP DM BASJFJAK@ FYK] «EBA-
JDNKBMDOD DGMDJAMFW» (rättmätig anledning) YHW JDZMV, QD@DBAW 
FGPDYF@ FS «GHDJA 4D\IKOD F LFG@DZ GDJKG@F»98. 0HAJMVZ JDKMMVZ 
EBDEDJKYMFQ GLF@AK@, L@D TJKYV J EDHMDZ NKBK UYDG@DKMV X@DZ 
EBFJFHKOFF, A JQUEK F DCWSAMMDG@F EBAJKYMDZ JDZMV: FNKMMD 
DMF –– 4D\FZ MABDY, EDYDCMVZ «GVMAN %SBAFHW», DYMAQD U\K 
FGQUEHKMMVZ 3BFG@DJDZ QBDJI] (J D@HFLFK D@ KJBKKJ) 





!DYJKYKN F@DOF DCSDBA YJUP AQ@UAHIMVP YHW NDKZ BACD@V GD-
G@AJHW][FP YFGQUBGA YKB\AJMDG@F. %YKF OD@FRFSNA F CD\K-
G@JKMMDOD FSCBAMMFLKG@JA BAYFQAHIMVN DCBASDN ^DBNFBDJAHF 
FYKDHDOF] YKB\AJMDG@F: KGHF EKBJAW DCDGMDJVJAHA GAND EBAJD 
<JKRFF MA DGDCDK EDHD\KMFK GBKYF EBDLFP MABDYDJ, @D J@DBAW 
EBWND GHU\FHA DEBAJYAMFKN F DGMDJAMFKN JDSND\MDG@F GFHDZ 
DBU\FW D@G@AFJA@I «FG@FMMU] JKBU» MA EDHWP GBA\KMFZ. *A@A-
HFSA@DBDN BASJF@FW X@FP FYKZ EDGHU\FHD EBASYMDJAMFK ]CF-
HKW "K^DBNARFF, QD@DBDK JVHFHDGI J OBAMYFDSMDK RKBKNDMF-
AHIMDK YKZG@JD: FYKF YKB\AJMDG@F MK @DHIQD CVHF G^DBNUHFBD-
JAMV F BF@DBFLKGQF BASBACD@AMV J NMDODLFGHKMMVP @KQG@AP, 
JDJHKLKMMVP J QDM@KQG@ ]CFHKW, MD F YDMKGKMV YD EBD@KG@AM@-
GQDZ EAG@JV <JKRFF J MAFCDHKK X^^KQ@FJMVP ED @KN JBKNKMAN 
^DBNAP.  
%G@DBFDOBA^FW MK EBDTHA NFND X@DOD XEFSDYA J FG@DBFF ODGU-
YABG@JA, PD@W DM F MK EDHULFH JGKG@DBDMMKOD DGJK[KMFW. (CGU\-
YKMF] X@DZ @KNV EBFGU[A DEBKYKHKMMAW DG@DBD\MDG@I: CFC-
HKZGQFK DCBASV @BAQ@U]@GW QAQ NK@A^DBV, QAQ «EABAHHKHF» 
(Montgomery 2002, 78), F JDEBDG D JKBK J CD\KG@JKMMDK FSCBAMFK 
TJKYDJ QAQ D \FJDN BKHFOFDSMDN GDSMAMFF DCVLMD MK G@AJF@GW. 
6MDOFK, JEBDLKN, GPDYW@GW J @DN, L@D HFLMD QDBDHI 0UG@AJ 
+YDHI^ CVH UCK\YKM J GJDKZ «EBFSJAMMDG@F F FSCBAMMDG@F»99. ) 
NDKN EDMFNAMFF XEFSDYA TJKYGQDOD NKGGFAMFSNA W BASYKHW] 
YJK KOD G@DBDMV: EBDJFYKMRFAHFSN QAQ @FE BKHFOFDSMDOD NVT-
HKMFW, YHW QD@DBDOD 4FCHFW GHU\F@ GJDKOD BDYA NK@A-WSVQDN, G 
DYMDZ G@DBDMV, F BF@DBFLKGQU] GDG@AJHW][U] @KQG@DJ YFGQUB-
GA YKB\AJMDG@F, G YBUODZ G@DBDMV. 7 MK G@AJH] EDY GDNMKMFK 
GU[KG@JDJAMFK EBDJFYKMRFAHIMDOD GDSMAMFW QAQ BASYKHWKNDOD 
                                                
98 ( BASJF@FF F DCDGMDJAMFF FYKF «EBAJKYMVP JDZM» J EDHKJVP EBDED-
JKYWP 4D@JFYF GN.: Tigerström 1986, 18–20. 
99 -AEBFNKB, "DCKB@G (Roberts 1953–1958, 369–370), 3DHNQJFG@ 
(Holmquist 1938, 455), "FMONAB (Ringmar 1996, 162–163). 
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DC[KG@JDN QDNEHKQGA EBDJFYKMRFAHIMVP JKBDJAMFZ, DYMAQD W 
MK SAMFNA]GI FP FGGHKYDJAMFKN J YAMMDZ BACD@K. ) @D \K GANDK 
JBKNW W GLF@A] NKGGFAMGQU] BF@DBFQU J YFGQUBGK YKB\AJMDG@F 
@DZ YFGQUBGFJMDZ NA@KBFKZ, QD@DBAW J SMALF@KHIMDZ G@KEKMF 
EDBD\YAK@ F EDYYKB\FJAK@ EBDJFYKMRFAHFSN F QAQ @FE NVT-
HKMFW, F QAQ ^UMYANKM@ GDRFAHIMDOD YKZG@JFW.  
 
)VZYW SA PBDMDHDOFLKGQFK BANQF MAG@DW[KZ BACD@V, FNKK@ 
GNVGH SAOHWMU@I MKGQDHIQD JEKBKY, L@DCV EDMW@I, MAGQDHIQD GK-
BIKSMDZ FYKZMDZ EBKH]YFKZ OBWYU[KNU DEBAJYAMF] JG@UEHK-
MFW <JKRFF J ,BFYRA@FHK@M]] JDZMU CVHD @D DC[KMARFDMAHI-
MDK EBASYMKG@JD, QD@DBDK GQDMRKM@BFBDJAHD MDJDK EBKYG@AJHK-
MFK <JKRFF D GANDZ GKCK. % SYKGI UNKG@MD EBFJKG@F GU\YKMFW 
>. "FMONABA, BASJFJA][KOD J GJDKN FGGHKYDJAMFF EBFLFM 
JG@UEHKMFW <JKRFF J JDZMU EDYPDYV «MABBA@FJMDZ @KDBFF YKZ-
G@JFW» (Ringmar 1996, 66–92) F JVBA\A][KOD QBAZM]] @DLQU 
SBKMFW J TJKYGQDZ FG@DBFDOBA^FF MA GEDGDCMDG@I «FG@DBFZ, 
QD@DBVK NV D GKCK BAGGQASVJAKN», JHFW@I MA GDRFAHIMU] EBAQ-
@FQU. "FMONAB SAYAK@GW JDEBDGDN: 
 
 
 9@D NV ND\KN EDYKHA@I, QDOYA MAN D@QASVJA]@ J EBAJK 
MA GANDEBKYG@AJHKMFK (self-description)? *DOYA PABAQ@KB, 
JVWJHW][FZGW FS FG@DBFF, QD@DBU] NV GANF D GKCK 
BAGGQASVJAKN, MK EBFSMAK@GW YBUOFNF QAQ EDYHFMMDK 
DEFGAMFK @DOD, Q@D NV KG@I ED MATKNU GDCG@JKMMDNU 
EBKYG@AJHKMF]? (Ringmar 1996, 185)  
 
(BKLI FYK@ DC UMFSF@KHIMDN XEFSDYK J FG@DBFF <JKRFF, QDOYA 
KZ CVHD D@QASAMD J FGEDHMKMFF EDGBKYMFLKGQFP ^UMQRFZ J PDYK 
']CKQGQDOD QDMOBKGGA 1629 O.). 
  
(@JK@, QD@DBVZ MAPDYF@ AJ@DB, @AQDJ: «FG@DBFF, QD@DBVK QDBDHI 
BAGGQASVJAH –– FMALK ODJDBW, FYKM@F@K@, QD@DBVZ DM GDSYAH YHW 
GJDKZ G@BAMV, –– @BKCDJAHDGI SA[F@F@I @KN FHF FMVN GEDGDCDN 
<…> ,DHIQD LKBKS 40.#'%&0 NDO 0UG@AJ +YDHI^ YDQASA@I, L@D DM 
YKZG@JF@KHIMD WJHWK@GW SAQDMMVN 40.#'%,@E&! /&>"! (actor) MA 
NFBDJDZ GRKMK» (Ringmar 1996, 186). *AQFN CV YFGQUGGFDMMVN 
MF CVH JDEBDG D @DN, YD QAQDZ G@KEKMF DGQDBCF@KHIMDK DCPD\-
YKMFKN KJBDEKZGQFP HFYKBDJ (J @DN LFGHK, EBD@KG@AM@GQFP) GD 
<JKRFKZ, UGJDFJTKZ MDJDK EBKYG@AJHKMFK D GDCG@JKMMDN JKHF-
LFF F SMALFNDG@F, DEBKYKHFHD KK JG@UEHKMFK J JDZMU, GAN ^AQ@ 
JHFWMFW FYKDHDOFF YKB\AJMDG@F MA EDHF@FQU YKB\AJMDG@F JBWY 
HF ND\MD DGEABFJA@I.  
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4. -IMHFP *>G?HCH H HCI>=>BHQ CIDL@?E>FGH 
 
(YMA FS JA\MVP OFED@KS, MA QD@DBDZ G@BDF@GW NDZ EDYPDY Q AMA-
HFSU @KQG@A 4D@JFYF, –– X@D EBFSMAMFK EKBJDG@KEKMMDZ JA\MD-
G@F YHW MKOD YFGQUBGA YKB\AJMDG@F. 7 EDHAOA], L@D MK @DHIQD F 
MK G@DHIQD ^AQ@ EDWJHKMFW EBAJDGHAJMVP EDYYAMMVP J 1617 O. F 
SACD@V DC FP BKHFOFDSMDN DQDBNHKMFF EBKYDEBKYKHFHF EDWJ-
HKMFK X@DOD GDLFMKMFW, GQDHIQD SAYALF ^DBNFBDJAMFW MDJDZ 
YKB\AJMDZ FYKDHDOFF. $AHKK W EDEV@A]GI EDQASA@I, L@D G @DLQF 
SBKMFW PBDMDHDOFF FYKZ F GDCV@FZ, @KQG@ @KSFGDJ «3BFG@FAMK 
HF 6DGQDJF@V?» EBAJDNKBMD F MKDCPDYFND BAGGNA@BFJA@I J 




4.1. ,KSFGV 4D@JFYF J PBDMDHDOFF BASJF@FW FYKDHDOFF YKB\AJ-
MDG@F 
 
!BK\YK JGKOD, UCKYFNGW, L@D PBDMDHDOFLKGQF BACD@A MAY @KSFGA-
NF F GANA FP SA[F@A EDHMDG@I] JEFGVJAK@GW J @D@ JA\MKZTFZ 
X@AE BASJF@FW FYKDHDOFF YKB\AJMDG@F, OBAMFRANF QD@DBDOD 
GHU\A@ SAQH]LKMFK &@DHCDJGQDOD NFBA (1617) F EBASYMDJAMFK 
]CFHKW "K^DBNARFF (QDBDHKJGQFZ XYFQ@ D KOD DBOAMFSARFF JV-
PDYF@ J YKQACBK 1620 O.). %NKMMD J X@D JBKNW 4D@JFYF GMALAHA 
GDSYAK@, A SA@KN F EUCHFLMD EBKYG@AJHWK@ GJD] BACD@U YHW DC-
GU\YKMFW, QD@DBDK GDG@DWHDGI 31 NAB@A 1620 O., A SA@KN, GDJGKN 
JGQDBK EDGHK SA[F@V @KSFGDJ, EBFG@UEAK@ Q EDYOD@DJQK GJDFP 
]CFHKZMVP EBDEDJKYKZ (MK EDSYMKK JBKNKMF JVPDYA QDBDHKJ-
GQDOD Bönedagsplakaten 3 YKQACBW 1620 O.), QD@DBVK CUYU@ DOHA-
TKMV JGKOD LKBKS MKGQDHIQD NKGWRKJ –– J WMJABK, ^KJBAHK F NAB-
@K 1621 O.  
 
)DGG@AMDJFN JQBA@RK QAB@FMU BKTA][FP YHW YFGQUBGA YKB\AJ-
MDG@F GDCV@FZ X@DOD EW@FHK@FW F J X@DN QDM@KQG@K JSOHWMKN MA 
JMKTMKEDHF@FLKGQFK TAOF <JKRFF, J @DN LFGHK, F J MAEBAJHK-
MFF "DGGFF. >@A QAB@FMA CUYK@ YDEDHMKMA MKQD@DBVNF ^AQ@ANF, 
QAGA][FNFGW EKBGDMAHIMVP DCG@DW@KHIG@J 4D@JFYF, L@D J RKHDN 
EDSJDHF@ UJFYK@I J MDJDZ F DC`KNMDZ EKBGEKQ@FJK ^AQ@ FM@KBK-
GA Q @AQDNU DC`KQ@U, QAQ JKBDFGEDJKYAMFK NDGQDJF@DJ.  
 
%@AQ, G@DHK@FK "K^DBNARFF U\K TFBDQD D@EBASYMDJAMD J $A-
MFF F 0KBNAMFF (1617). <JKRFW, HFTI MKYAJMD JVTKYTAW FS 
JDZMV G $AMFKZ F JGK K[K CKS DGDCDOD UGEKPA F[U[AW GD]SMFQDJ 
J HFRK OAMSKZGQFP ODBDYDJ F -FYKBHAMYDJ (Tham 1960, 97, 119–
135), MK GEKTF@ EBFGDKYFMW@IGW Q DC[KNU ]CFHK] F BKTAK@ 
EBASYMDJA@I ODYDJ[FMU "K^DBNARFF U GKCW YDNA QAQ DGDCDK 
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GDCV@FK, SMALF@KHIMDK YHW H]@KBAMGQDZ JKBV J RKHDN. ) AJOUG@K 
1617 O. 0UG@AJ +YDHI^ J GJDKZ BKLF EKBKY GDGHDJFWNF ED EDJDYU 
EBKYG@DW[KZ QDBDMARFF U\K J EDHMDZ NKBK BASJFH QAB@FMU 
DGDCDOD ULAG@FW CD\KG@JKMMDOD EBDJFYKMFW (Guds försyn)100 J 
JKQDJDZ FG@DBFF <JKRFF. 1\K J DQ@WCBK X@DOD ODYA QDBDHI MA 
GJDKZ QDBDMARFF EUCHFLMD JVG@UEFH J BDHF QDBDHW OD@DJ 4KBF-
QA –– @DOD GANDOD 4KBFQA, QD@DBVZ EDJKH JDZGQA OD@DJ LKBKS 4AH-
@FQU MA ]\MDK EDCKBK\IK, L@DCV GFHDZ DBU\FW JDGG@AMDJF@I 
GEBAJKYHFJDG@I. ) X@DN \K 1617 O. @WODG@MAW JDZMA G "DGGFKZ SA-
QDMLKMA F SAQH]LKM NFB. -AG@UEAK@ MKCDHITAW NFBMAW EKBK-
YVTQA, QD@DBAW EBDYHF@GW YD 1621 O., –– F <JKRFW AQ@FJMD KK 
FGEDHISUK@ J YJDWQFP RKHWP. )D-EKBJVP, EBDJDYF@GW NAGT@ACMAW 
BK^DBNA ABNFF: FSNKMWK@GW GFG@KNA BKQBU@FBDJAMFW (UG@AMDJQA 
MA D@QAS D@ DEDHLKMFW F GDSYAMFK BKOUHWBMDZ ABNFF), FYK@ EK-
BKJDDBU\KMFK, UGFHFJAK@GW QAJAHKBFW, BKG@BUQ@UBFBU]@GW JD-
FMGQFK OBUEEV, UQBKEHWK@GW YFGRFEHFMA F GFG@KNA UEBAJHKMFW 
JDZGQANF. >@A BK^DBNA J RKHDN EDSJDHFHA GDSYA@I J G@BAMK G 
DOBAMFLKMMVNF H]YGQFNF BKGUBGANF DYMU FS GANVP CDKGEDGDC-
MVP ABNFZ GJDKOD JBKNKMF (Gustaf II Adolf 1932, 103–111; Eriksson, 
Skrutkowski 1967, 19–20, 70–73).  
 
%NKMMD J PDYK X@DZ BK^DBNV, DSMALA][KZ JG@UEHKMFK <JKRFF 
J ^ASU GKBIKSMDZ EDYOD@DJQF Q JVEDHMKMF] GJDKZ EBD@KG@AM@-
GQDZ NFGGFF GBKYF KJBDEKZGQFP MABDYDJ, J 1619 O. 4D@JFYF EDHU-
LAK@ MDJDK MASMALKMFK QAQ OHAJA JDKMMD-EDHKJDZ QDMGFG@DBFF. 
-A X@DN EDG@U DM GU[KG@JKMMD BKDBOAMFSUK@ F BAGTFBWK@ ^UMQ-
RFF GJDKOD JKYDNG@JA: EDJVTAK@GW G@A@UG F SMALKMFK «JDKMMVP» 
EAG@DBDJ, NDHF@JKMMDK GHU\KMFK JD JBKNW EDPDYDJ F QANEAMFZ 
G@AMDJF@GW YKZG@JKMMVN F RKHKUG@BKNHKMMVN FMG@BUNKM@DN 
FYKDHDOFLKGQDOD JHFWMFW, A GAN 4D@JFYF GJDZ YKMI J JDKMMD-
EDHKJVP UGHDJFWP MALFMAK@ JNKG@K G GDHYA@ANF U@BKMMKZ QDHK-
MDEBKQHDMKMMDZ NDHF@JDZ (Tigerström 1986, 17). -K UYFJF@KHI-
MD, L@D FNKMMD 4D@JFYF, HFLMVZ FGEDJKYMFQ QDBDHW, G@AH EBA-
JDZ BUQDZ 0UG@AJA +YDHI^A EBF BASBACD@QK EABAOBA^DJ MDJDOD 
JDKMMDOD UHD\KMFW 1621 O. (JA\MDZ LAG@F JDKMMDZ BK^DBNV), 
D@HFLF@KHIMDZ LKB@DZ QD@DBDOD QAQ BAS EBFSMAK@GW «GFHIMVZ 
BKHFOFDSMVZ D@EKLA@DQ» QAQ J JDEBDGAP DBOAMFSARFF EDHKJDOD 
CDODGHU\KMFW, @AQ F J GFG@KNK MAQASAMFZ SA EBDJFMMDG@F J JD-
EBDGAP JKBV (Gustaf II Adolf 1932, 111).  
 
)@DBAW SAYALA, QD@DBAW BKTAHAGI <JKRFKZ J @KLKMFK YJUP NFB-
MVP HK@ –– X@D GDSYAMFK «YKZG@JKMMDZ OKDOBA^FF YBUSKZ F JBA-
                                                
100 -AEBFNKB. GN.: Tal och skrifter av Konung Gustaf II Adolf, 1915, 56, 61, 
62 et passim. 
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ODJ» (Ringmar 1996, 164), ED UYALMDNU JVBA\KMF] "FMONABA, @D 
KG@I DEBKYKHKMFK «Q@D KG@I Q@D» ED D@MDTKMF] Q <JKRFF J KK 
DQBU\KMFF. )GK JMKTMKEDHF@FLKGQFK TAOF <JKRFF J X@D@ EK-
BFDY UQASVJA]@ MA @D, L@D J HFRK GKJKBDOKBNAMGQFP OAMSKZGQFP 
ODBDYDJ F GKJKBD-SAEAYMVP MKNKRQFP QMW\KG@J G@BAMA F[K@ EBD-
@FJDJKG $AMFF F DEDBU J CDBICK EBD@FJ !DHITF, QD@DBAW CVHA 
EBKBJAMA HFTI YHW QDBD@QDZ EKBKYVTQF. 9AG@I] X@DZ EDHF@F-
QF G@AMDJF@GW F \KMF@ICA 0UG@AJA +YDHI^A MA EBFMRKGGK CBAM-
YKMCUBOGQDZ 6ABFF >HKDMDBK 0DOKMRDHHKBM J 1620 O. )NKG@K G 
@KN DC[AW QAB@FMA GDD@MDTKMFW GFH J #JBDEK MALFMAK@ YHW 
<JKRFF JVBFGDJVJA@IGW J JFYK DEEDSFRFZ «<JKRFW –– !DHI-
TA», «-FYKBHAMYV –– %GEAMFW», «EBD@KG@AM@GQFK SKNHF 0KBNA-
MFF –– QA@DHFLKGQFZ OACGOUBGQFZ CHDQ» (Tham 1960, 123–135), J 
QD@DBVP WGMD EBDLF@VJAK@GW F BKHFOFDSMAW EDYDEHKQA.  
,AQFN DCBASDN, 0UG@AJ +YDHI^ YAK@ 4D@JFYF SAYAMFK FGGHKYD-
JA@I JDEBDG «3BFG@FAMK HF 6DGQDJF@V?» J JKGINA D@JK@G@JKMMDK 
YHW <JKRFF JBKNW, QDOYA KK JFYKMFK GDCG@JKMMDZ BDHF J EBD@K-
G@AM@GQDN NFBK, JD-EKBJVP, MATHD EBDYDH\KMFK J BK^DBNFBD-
JAMFF F UGFHKMFF CDKGEDGDCMDG@F ABNFF, A JD-J@DBVP, AQ@FJF-
SFBDJAHD EDFGQ JMKTMKOD EBFSMAMFW F BAGEDSMAJAMFW «YBUSKZ F 
JBAODJ». 
) X@DN QDM@KQG@K, DGDCKMMD KGHF NV EBFNKN JD JMFNAMFK GUOU-
CU] JDJHKLKMMDG@I J MKOD 4D@JFYF, AQ@UAHFSARFW JDEBDGA D BK-
HFOFF NDGQDJF@DJ EBKYG@AJHWK@GW QAQ MKDCPDYFNDK YDEDHMKMFK 
Q DC[KZ QAB@FMK BAGG@AMDJQF BKHFOFDSMVP F EDHF@FLKGQFP GFH 
MAQAMUMK OBAMYFDSMDZ JDZMV, J QD@DBDZ 0UG@AJ +YDHI^ U\K MK 
MA GRKMK, A MA EDHK CBAMF JDSINK@ MA GKCW BDHI ED@DNQA JKHFQFP 
OD@DJ, A <JKRFW JVG@UEF@ QAQ MDJVZ %SBAFHI –– 4DODN FSCBAM-
MAW YHW GDPBAMKMFW KJAMOKHIGQDZ JKBV G@BAMA.  
(CDGMDJAMFK  PBFG@FAMGQDZ NFGGFF <JKRFF GBKYF DQBU\A]-
[FP KK MABDYDJ, –– @AQDJV NAGT@ACV F SAYALF CDODGHDJFW, JDG-
@BKCDJAMMVK J X@D DGDCDK YHW <JKRFF JBKNW –– JBKNW «JKHFQD-
YKB\AJMDZ NKL@V» (stormaktsdröm)101. "DGGFW QAQ CHF\AZTFZ 
GDGKY F @BAYFRFDMMVZ EDHF@FLKGQFZ QDM@BAOKM@ <JKRFF SAQD-
MDNKBMD EDEAYAK@ J ^DQUG KK MDJDOD JFYKMFW GJDKZ BDHF J NFBK, 
–– F G@AMDJF@GW AQ@UAHIMVN EKBKDGNVGHF@I SMALKMFK «DGF» "DG-
GFW –– <JKRFW YHW YKHA U@JKB\YKMFW H]@KBAMG@JA. !BDJFYKM-
RFAHIMDK JFYKMFK BDHF <JKRFF J PBFG@FAMFSARFF MABDYDJ, 
DGDCKMMD UGJDKMFK K] NKGGFAMGQDZ FYKF EBKYG@AJHWK@ GDCDZ 
                                                
101 >@D JVBA\KMFK EDEUHWBMD GBKYF TJKYGQFP FG@DBFQDJ F MK BAS CVHD 
FGEDHISDJAMD, QAQ, MAEBFNKB, YA\K J MASJAMFWP QMFO: ”Sveriges historia 
1521–1809: Stormaktsdröm och småstatsrealitet” (Berhe et al. 1985) FHF  
”En stormaktsdröm: om symbolspråket i Stockholms slott” (Gröndahl 2006).  
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JA\MKZTKK YUPDJMDK FSNKBKMFK JGKOD YFGQUBGA YKB\AJMDG@F, 
EDGQDHIQU WJHWK@GW KOD FYKZMD-BKHFOFDSMDZ GKBYRKJFMDZ.  
3D@W FG@DBFW MK FNKK@ GDGHAOA@KHIMDOD MAQHDMKMFW, @KN MK NK-
MKK ND\MD EBKYEDHAOA@I, L@D CKS BKHFOFDSMDZ GDG@AJHW][KZ J 
JFYK QDM@ANFMARFF FYKZ D CD\KG@JKMMDZ FSCBAMMDG@F <JKRFF 
F DGDCDN NKG@K JKHFQDOD MABDYA OD@DJ GBKYF EBDLFP MABDYDJ, 
«JKHFQDYKB\AJMAW NKL@A» <JKRFF MK BASJFJAHAGI CV G@DHI 
UGEKTMD F G@BKNF@KHIMD.  
4D@JFYF, JGKNF DCG@DW@KHIG@JANF GJDKZ \FSMF EBFLAG@MVZ Q 
JVGDQDZ EDHF@FQK ODGUYABG@JA J RKBQDJMDZ F GJK@GQDZ G^KBAP F 
MKDYMDQBA@MD EUCHFLMD JVG@UEAJTFZ J @KDHDOFLKGQFP YKCA@AP, 
G@AH DYMFN FS @KP BKHFOFDSMVP EDHF@FQDJ J DQBU\KMFF 0UG@AJA 
+YDHI^A, QD@DBVK DQASAHFGI GEDGDCMV EDG@AJF@I CDODGHDJFK MA 
GHU\CU MDJDZ FYKDHDOFF. % BACD@A «3BFG@FAMK HF 6DGQDJF@V?», 
QAQ W EDEV@A]GI EDQASA@I, EBWNVN DCBASDN GDD@MDGF@GW G X@DZ 
NFGGFKZ 4D@JFYF.  
 
 
4.2. «7SVQ» YKB\AJMDG@F J @KSFGAP 4D@JFYF 
 
$AHKK W G@AJH] EKBKY GDCDZ SAYALU EDQASA@I, J QAQFP GDYKB\A-
@KHIMVP F BF@DBFLKGQFP G@BUQ@UBAP @KQG@A J BACD@K 4D@JFYF DC-
MABU\FJAK@GW «BUGGQAW» GDG@AJHW][AW YFGQUBGA YKB\AJMDG@F F 
QAQ DMA QDBBKHFBUK@ G FYKWNF EBDJFYKMRFAHIMDOD MASMALKMFW 
<JKRFF. >@D SAYALA GDG@DF@, EBK\YK JGKOD, J @DN, L@DCV JVWJF@I, 
QAQDK FNKMMD NKG@D D@JDYF@GW 6DGQDJFF J X@DN MDJDN PBFG@F-
AMGQDN UMFJKBGUNK. "KLI EDZYK@ D @DN, QAQ, JD-EKBJVP, DCMABU-
\FJAK@ GKCW DGDCVZ «QDY» YKB\AJMDOD YFGQUBGA (J DCGU\YAKNDN 
J BASYKHK 3 MAG@DW[KZ OHAJV GNVGHK), A JD-J@DBVP, QAQ EBDWJHW-
]@ GKCW YKB\AJMVK @KMYKMRFF J EKBKBACD@QK 4D@JFYF GANDZ 
KJBDEKZGQDZ @BAYFRFF JDGEBFW@FW EBAJDGHAJFW.  
*AQ CDHITFMG@JD CDODGHDJGQFP GDLFMKMFZ AQAYKNFLKGQDOD PA-
BAQ@KBA, @KSFGV 4D@JFYF GDYKB\A@ MAFCDHKK FYKDHDOFLKGQF 
MAGV[KMMVK BAGGU\YKMFW J MALAHIMDZ (Declaratio F @KSFG I) F 
SAQH]LF@KHIMDZ LAG@WP (@KSFG L), @DOYA QAQ DGMDJMDZ QDBEUG @KQ-
G@A EBKYHAOAK@ OHAJMVN DCBASDN GDCG@JKMMD @KDHDOFLKGQU] BAS-
BACD@QU JDEBDGA.  
&DDCBASMD X@DNU Declaratio, I F L @KSFGV DCBASU]@ DEBKYKHKM-
MU] FYKDHDOFLKGQU] «BANQU», DBOAMFSDJAMMU] MA DGMDJK GDJGKN 
FMVP BF@DBFLKGQFP EBFMRFEDJ, LKN DG@AHIMVK @KSFGV G FP GFH-
HDOFLKGQDZ HDOFQDZ. %NKMMD X@F DCBANHW][FK BASYKHV DBFKM-
@FBU]@ AUYF@DBF] MA FYKZMVK YDNFMAM@V YKB\AJMDG@F, QD@D-
BVK WJG@JKMMD EBKYG@AJHW]@ «QDNNUMFQA@FJMDK GDCV@FK» @KSF-
GDJ QAQ LAG@I BASJF@FW YFGQUBGA YKB\AJMDG@F. !BFJD\U YAHKK 
GANVK JA\MVK YHW EDGHKYU][KOD AMAHFSA ^BAONKM@V @KSFGDJ I F 
L: 
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)KYI ND\K@ @AQ G@A@IGW (fieri potest), L@D NMDOFK 6DGQD-
JF@V (FCD @AQDJ \BKCFZ LKHDJKLKGQFP YKH) HFCD J EHKM 
EDEAYU@ (in captivitatem eant), HFCD EBFSMA]@ (agnoscant) 
GDGKYMFP PBFG@FAMGQFP QDBDHKZ 0DGUYABWNF ED EBAJU 
JDZMV. )D@ @DOYA X@F QDBDHF, QDHI GQDBD DMF GU@I FG-
@FMMVK PBAMF@KHF DCDFP /AJK@DJ F QDBNFHIRV 8KBQJF, 




(, KGHF CV FN [6DGQDJF@AN] YDJKHDGI MKQDOYA UJFYK@I 
EDCHF\K GJK@ JDSBD\YKMMDOD #JAMOKHFW, DMF, CKS GDNMK-
MFW, CUYU@ JVG@UEA@I @JKBYVN TAODN, DG@AJFJ DTFCDL-
MVK SACHU\YKMFW, –– QAQ F YDG@DZMD FG@FMV #JAMOKHFW 
(L). 
 
>@F U@JKB\YKMFW, MA EKBJVZ JSOHWY, EBKYG@AJHW][FK GDCDZ BF-
@DBFLKGQF AQRKM@FBDJAMMVK MKQFK DC[FK NKG@A, J YKZG@JF@KHI-
MDG@F AYBKGU]@ MAG Q RKM@BAHIMDZ YHW JGKOD YFGQUBGA YKB\AJMD-
G@F FYKK YDHOA GJK@GQFP EBAJF@KHKZ SAMFNA@IGW PBFG@FAMGQFN 
GEAGKMFKN MABDYA, EBFLKN ^FQGFBU]@ JA\MVZ EDJDBD@MVZ 
X@AE J BASJF@FF X@DZ FYKF, FG@DQF QD@DBDZ MAPDYW@GW J BK^DB-
NARFDMMDN YJF\KMFF.  
<JKYGQFZ YFGQUBG YKB\AJMDG@F EKBKMFNAK@ FYKF "K^DBNARFF 
QAQ UMFJKBGAHIMDZ, JGKNFBMDZ SAYALF, QD@DBVK CVHF G^DBNU-
HFBDJAMV J YDQ@BFMAHIMVP @KQG@AP, GDCBAMMVP J GFNJDHFLKGQFP 
QMFOAP H]@KBAMG@JA Concordia (J BUGGQDN EKBKJDYK «*MFOA &D-
OHAGFW», ED- TJKYGQF Konkordieboken), GDG@AJHKMMVP F DEUCHF-
QDJAMMVP J $BKSYKMK J 1580 O. 102 
                                                
102	  B RKHDN «*MFOA GDOHAGFW» (HA@. Concordia) CVHA EBFSMAMA TJKYGQFN 
RKBQDJMVN UG@AJDN HFTI J 1683 O., DYMAQD KK JA\MKZTFK GDG@AJHW]-
[FK –– «CFNJDHV BKBV» F «+UOGCUBOGQDK FGEDJKYAMFK» CVHF D^FRF-
AHIMD EBFMW@V J <JKRFF QAQ YDQ@BFMAHIMVK FG@DLMFQF H]@KBAMG@JA. 
) G@BAMK G EKBJVP YKGW@FHK@FZ H]@KBAMG@JA QA@KPFSFGV ']@KBA –– 
«6AHVZ», EKBKJKYKMMVZ MA TJKYGQFZ U\K 1537 O., F «4DHITDZ» (@AQ 
MASVJAKNVZ -KNKRQFZ) (DCA –– LAG@F «*MFOF &DOHAGFW») EBKYMASMALA-
HFGI YHW KJAMOKHFLKGQDOD EBDGJK[KMFW. (G@AHIMVK BASYKHV Concordia 
(EBK\YK JGKOD «<NAHIQAHIYKMGQFK AB@FQUHV» F «_DBNUHA &DOHAGFW») 
CVHF TFBDQD FSJKG@MV J GBKYK TJKYGQDOD QHFBA, F U\K J 1619 O. EBF 
DCGU\YKMFF KEFGQDEA@DN MDJDOD RKBQDJMDOD UG@AJA (MK DYDCBKMMDOD 
QDBDHKN) CVHF EDFNKMDJAMV «GFNJDHANF MATKZ PBFG@FAMGQDZ BKHF-
OFF F JKBV» (Erlandsson 1978). !BFMFNAW JD JMFNAMFK X@F ^AQ@V, W 
GLF@A] MKDCPDYFNVN ULF@VJA@I «*MFOU &DOHAGFW» QAQ DYFM FS FG@DL-




%NKMMD «*MFOA &DOHAGFW», QAQ CUYK@ YAHKK JFYMD, G@AMDJF@GW 
FG@DLMFQDN JA\MKZTFP BKLKJVP NDYKHKZ YHW JVBA\KMFW OHAJ-
MVP BKHFOFDSMD-DBFKM@FBDJAMMVP FYKZ YKB\AJMDG@F. "K^DBNA-
RFDMMDK YJF\KMFK EDMFNAHD GKCW MK @DHIQD QAQ YKHD OKBNAM-
GQFP MARFZ, MD F QAQ FM@KBMARFDMAHIMU] NFGGF] JDSBD\YKMFW 
F BAGEBDG@BAMKMFW FG@FMMDZ JKBV GDOHAGMD #JAMOKHF]: «<…> 
4DO JGKNDOU[FZ <…> BAGEDBWYFHGW @AQ, L@DCV GJK@ &JW[KMMDOD 
#OD #JAMOKHFW <…> JDGGFWH WBQD, LFG@D, MKFSJBA[KMMD BDYU LK-
HDJKLKGQDNU, OKBNAMGQDZ MARFF, JDSH]CHKMMDZ D@LFSMK MATKZ 
<…>» (!BKYFGHDJFK Q «+UOGCUBOGQDNU FGEDJKYAMF]», «*MFOA 
&DOHAGFW» 1999, 37).  
 
1\K J «+UOGCUBOGQDN FGEDJKYAMFF» EDYLKBQFJAK@GW EBAJD PBF-
G@FAM SAMFNA@IGW BASMVNF NFBGQFNF YKHANF F GBKYF EBDLKOD 
@AQ\K F JKG@F «GEBAJKYHFJVK JDZMV» (rechte Kriege) («+UOGCUBO-
GQDK FGEDJKYAMFK», «*MFOA &DOHAGFW» 1999, 71) (J TJKYGQDN JA-
BFAM@K rättfärdiga krig), QD@DBVK @BAQ@U]@GW EBK\YK JGKOD QAQ 
DCDBDMF@KHIMVK. _DBNUHA «GEBAJKYHFJAW JDZMA», EBKYG@AJHW-
][AW GDCDZ @FEFLMU] ^FOUBU NF@FOARFF (GNWOLKMFW), J <JK-
RFF J 20-P ODYAP XVII JKQA EBK@KBEKJAK@ DLKJFYMU] XJDH]RF]. 
_DQUG @BAQ@DJQF «GEBAJKYHFJDZ JDZMV» EDG@KEKMMD GNK[AK@GW J 
G@DBDMU DGDCDOD EBAJA F EBFSJAMFW (plikt ock kallelse) TJKYGQDOD 
QDBDHW EBD@FJDG@DW@I QA@DHFLKGQDNU ULKMF] MK @DHIQD J GJDKZ 
D@LFSMK, MD F EDJG]YU F SA[F[A@I KJAMOKHIGQU] JKBU, EDYAJHW-
KNU] FNEKBA@DBDN F QA@DHFLKGQDZ HFODZ (Montgomery 2002, 87–
88).  
 
) FYKDHDOFLKGQDZ BF@DBFQK QDBDHI JFYF@GW QAQ DBUYFK EBDJF-
YKMFW F FMG@BUNKM@ UG@BDKMFW KJAMOKHIGQDZ JKBV J NFBK, L@D 
WGMD EBDWJFHDGI J PDYK EDYOD@DJQF Q JG@UEHKMF] G@BAMV J 
,BFYRA@FHK@M]] JDZMU F JD JBKNW MKK. !KBJVZ D@LK@HFJVZ TAO 
J BDHF «SA[F@MFRV EBD@KG@AM@FSNA» J NFBK <JKRFW YKHAK@ J 
1627 O.: QDBDHKJGQFN YKQBK@DN H]CDZ EBD@KG@AM@, EBKGHKYUKNVZ 
U GKCW MA BDYFMK, EDHULAK@ EBAJD UCK\F[A J <JKRFF (Ringmar 
1996, 165). /A@KN U\K EDHMDG@I] DEBDCDJAMMAW F DEBAJYAJTAW 
GKCW J PDYK EBASYMDJAMFW "K^DBNARFF BF@DBFQA «CDBICV G @F-
BAMFKZ» MALFMAK@ AQ@FJMD FGEDHISDJA@IGW EBD@FJ G@BAM QA@DHF-
LKGQDOD CHDQA: BKLI JKYK@GW D «EAEFG@GQDZ @FBAMFF», «QA@DHFLK-
GQDZ @FBAMFF» F –– U\K EDGHK JG@UEHKMFW <JKRFF J JDZMU –– 
«0ACGCUBOGQDZ @FBAMFF» (Ringmar 1996, 169). 19 NAW 1630 O. J BKLF 
EKBKY BFQGYAODN 0UG@AJ +YDHI^ BAS`WGMWK@, L@D JDZMA G «QAZSK-
BDN F KOD EBFGEKTMFQANF» MKDCPDYFNA, EDGQDHIQU «YDH\MD 
DGJDCDYF@I MATFP UOMK@KMMVP KYFMDJKBRKJ (våra förtryckta 
religionsförvanter) D@ EAEFG@GQDOD WBNA», EBFLKN QDBDHI MK GD-
NMKJAK@GW MF J 4D\IKZ NFHDG@F (Guds nåde), MF J 4D\IKN EBD-
JFYKMFF (Guds försyn) (Gustaf II Adolf 1932, 115–116). 
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*DMKLMD, MKJDSND\MD DEBKYKHKMMD GQASA@I, J QAQDZ NDNKM@ (@D 
KG@I J QAQFP QDMQBK@MD @KQG@AP) NVGHI D SA[F@K KYFMDJKBRKJ SA 
EBKYKHANF <JKRFF JMKYBFHAGI J YKB\AJMVZ YFGQUBG, DYMAQD W 
EDG@ABA]GI EDQASA@I, L@D FNKMMD @KSFGV 4D@JFYF MK @DHIQD 
EDHMDEBAJMD JPDYW@ J MKOD, MD F –– G CDHITDZ YDHKZ JKBDW@MD-
G@F –– YA]@ DYFM FS EKBJVP DCBASLFQDJ EDJDBD@A J G@DBDMU ED-
YDCMDOD BAGTFBF@KHIMDOD @DHQDJAMFW YDHOA SA[F@V JKBV. 
 
>@U FYK] F GDD@JK@G@JU][U] BF@DBFLKGQU] BASBACD@QU NV, 
DYMAQD, ND\KN MACH]YA@I J DEBKYKHKMMDN BASJF@FF U\K J YDQ-
@BFMAHIMVP @KQG@AP H]@KBAMG@JA. ) «+UOGCUBOGQDN FGEDJKYA-
MFF» (1530) J QDM@KQG@K \KG@DLAZTKZ EDHKNFQF F CDBICV G EAE-
GQFN KEFGQDEA@DN DGMDJMDZ UEDB YKHAK@GW MA BASOBAMFLKMFF 
NK\YU JHAG@I] KEFGQDEDJ F «NKLDN NFBGQFN» («*MFOA &DOHA-
GFW» 1999, 97): «<...> MKHISW NKTA@I DYMD G YBUOFN F EU@A@I YJA 
EBAJHKMFW –– YUPDJMDK F GJK@GQDK. %CD YUPDJMAW JHAG@I FNKK@ 
GDCG@JKMMDK EDJKHKMFK: EBDEDJKYDJA@I #JAMOKHFW F @AFMG@JA 
EBKEDYAJA@I <…> MK GHKYUK@ KZ QDBDHKZ MA EBKG@DHV JDSJDYF@I 
<…> MK GHKYUK@ KZ GJK@GQFK SAQDMV UEBASYMW@I FHF BAGTA@VJA@I 
<…>» («*MFOA &DOHAGFW» 1999, 98).  
 
(YMAQD U\K LKBKS ODY FYKW SA[F@V EDYYAMMVP BAGTFBWK@GW YD 
FYKF SA[F@V PBFG@FAMGQDZ JKBV X@FP EDYYAMMVP. +EDHDOFW 
«%GEDJKYAMFW», MAEFGAMMAW _FHFEEDN 6KHAMP@DMDN J 1631 O., 
JD NMDOFP GJDFP LAG@WP AYBKGDJAMA EBWND GANDNU %NEKBA@DBU 
*ABHU V F EBFSVJAK@ KOD QAQ JKBPDJMDOD GJK@GQDOD EBAJF@KHW 
JG@UEF@IGW SA JKBU G@DBDMMFQDJ «%GEDJKYAMFW», A@AQDJAMMU] 
«EAEFG@ANF»103 J FSJKG@MDN «(EBDJKB\KMFF» (Confutatio) («*MF-
OA &DOHAGFW» 1999, 12–15). ) «+EDHDOFF», GDD@JK@G@JKMMD MDJVN 
JVSDJAN, BAGTFBW]@GW F GU[KG@JKMMD EKBK^DBNUHFBU]@GW SA-
YALF NFBGQDZ JHAG@F: «<…> DCKBKOA@I PBFG@FAMGQDK ULKMFK 
<…>, L@DCV DMD NDOHD YDZ@F J GDPBAMMDG@F YD ED@DNQDJ <...> 
%CD @DOD @BKCUK@ 0DGEDYI 4DO D@ RABKZ F EBAJF@KHKZ, QDOYA DM 
UYKHWK@ FN GJDZ @F@UH F MASVJAK@ FP CDOANF, ODJDBW «)V –– 4D-
OF» (!G. 81, 6)» («*MFOA &DOHAGFW» 1999, 319). 4DHKK @DOD, FNKMMD J 
«+EDHDOFF» JEKBJVK AB@FQUHFBUK@GW CDODUODYMDG@I «JDZMV BA-
YF JGKDC[KOD GDOHAGFW» QAQ SAEDJKYDJAMMDK «4D\FK UG@AMDJHK-
MFK» (GD GGVHQDZ MA !AJHA, "FN. 13) («*MFOA &DOHAGFW» 1999, 208).  
 
                                                
103 &HDJA «EAEFG@V» F «EAEG@JD» (QAQ GFG@KNA RKBQDJMDZ FKBABPFF F 
EBAQ@FQF EAEGQDZ QA@DHFLKGQDZ RKBQJF), QD@DBVK W SYKGI F YAHKK FG-
EDHISU], EBFNKMW]@GW J BUGGQDN EKBKJDYK «*MFOF &DOHAGFW» YHW 
MKNKRQFP YK^FMFRFZ Papisten F Papstum F MKGU@ DEBKYKHKMMVK MKOA-
@FJMVK QDMMD@ARFF, JGHKYG@JFK LKOD W EBKYEDLF@A] CBA@I X@F GHDJA J 
QAJVLQF. 
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<JKYGQAW "K^DBNARFW JEDHMK UGJDFHA FYK] YDHOA QDBDHW SACD-
@F@IGW D JKBK EDYYAMMVP, F U\K (HAUG !K@BF J GJDKZ SMANKMF@DZ 
EBDEDJKYF J GDCDBK 1EEGAHV EKBKY HFRDN 0UG@AJA )ASV EBFSV-
JAH QDBDHW EKLIGW D EBAJFHIMDN FGEDJKYAMFF GHDJA 4D\FW J 
GJDKZ SKNHK (Westin 1932, 5).  
(YMAQD J TJKYGQDN YKB\AJMDN YFGQUBGK YD EDBV YD JBKNKMF 
BF@DBFQA «PBFG@FAMGQDOD GHU\KMFW EBAJF@KHW» EDYBASUNKJAK@ 
HFTI YDHO QDBDHKZ EKBKY GJDFNF EDYYAMMVNF. #GHF NV DCBA-
@FNGW Q FYKK «GHU\KMFW EBAJF@KHKZ» J QDM@KQG@K DCGU\YKMFW 
QDM^KGGFDMAHIMVP YKH MA TJKYGQFP @KBBF@DBFWP G EBAJDGHAJ-
MVN MAGKHKMFKN, @D NV JG@BKLAKNGW U\K G MKQD@DBDZ KK XJDH]-
RFKZ J UEDNFMAJTKNGW JVTK GDLFMKMFF EAG@DBDJ F EBFYJDB-
MVP EBDEDJKYMFQDJ "UYCKQFUGA F !AHINV «*BA@QFZ BAGGQAS F 
MAG@AJHKMFK D MATKZ PBFG@FAMGQDZ JKBK F CDODGHU\KMFF J <JK-
RFF» (1614) (Rudbeckius, Palma 1640). +J@DBV MK GDNMKJA]@GW, 
L@D 0UG@AJ +YDHI^ EKLK@GW D PBFG@FAMGQDN GEAGKMFF BUGGQFP J 
GDD@JK@G@JFF G NFGGFKZ QDBDHKZ MAGA\YA@I GBKYF GJDFP EDYYAM-
MVP «FG@FMMDK SMAMFK 4D\FKOD &HDJA» (then Christeligha troon 
och Religionen hoos them plantera) (Rudbeckius, Palma 1640, (:) iij, 
EKBKJDY NDZ –– '.6.).  
 
(YMAQD J X@DN GDLFMKMFF U\K KG@I MANKQF MA @D, L@D F JDZMV G 
GDGKYWNF JPDYW@ J QBUO SAQDMMVP EBKYEBFW@FZ TJKYGQDZ QDBD-
MV JD FNW 4D\FK. "AGGU\YAW DC U\K GDG@DWJTKNGW ^AQ@K EBFGD-
KYFMKMFW SKNKHI G EBAJDGHAJMVN MAGKHKMFKN, DMF «SAYMFN LFG-
HDN» EBKYEDHAOA]@, L@D GBKYF EBFLFM (MK RKHKZ!) (ibland andre 
orsaker) JDZMV CVHA F JDSND\MDG@I CDHITK USMA@I DC «FGEDJK-
YAMFF 4DOA» (kunskap om Gudh) BUGGQFP, YACV EBFJKG@F FP SA@KN 
Q JKLMDNU CHA\KMG@JU (Evigha saligheet) (Rudbeckius, Palma 1640, 
(:) iij). /YKGI NV JFYFN U\K GDEDG@AJHKMMVNF J DYMDN GU\YKMFF 
JDKMMVK SAYALF F YKHD JKBDDCBA[KMFW. ,KN MK NKMKK D@G]YA 
K[K YAHKQD YD EBDJDSOHATKMFW EBAJDN F YDHODN, A @AQ\K DGD-
CDZ EBKYMASMALKMMDZ GJVTK NFGGFKZ TJKYGQDOD QDBDHW JKG@F 
JDZMV G GDGKYWNF FNKMKN 3BFG@A. 
 
4D@JFYF YKHAK@ GHKYU][FZ TAO J X@DN MAEBAJHKMFF. & DYMDZ 
G@DBDMV, DCGU\YAK@GW «YDHO PBFG@FAMGQFP QDBDHKZ» (J X@DN QDM-
@KQG@K FNKK@GW J JFYU, QDMKLMD, 0UG@AJ +YDHI^), MD X@D@ YDHO U\K 
EBDKRFBDJAM J CUYU[KK: JVBA\KMFK fieri potest (I) (ND\K@ GHU-
LF@IGW) G EDGHKYU][KZ QDM`]MQ@FJMDZ ^DBNDZ EBKSKMGA (eant, 
agnoscant) ODJDBF@ D @DN, L@D YKZG@JFK («J EHKM EDEAYU@», «EBF-
SMA]@ ODGUYABWNF»(I)) D@MKGKMD Q CUYU[KNU G D@@KMQDN ED@KM-
RFAHIMDG@F. %GGHKYDJA@KHF, @AQ FHF FMALK EBFJHKQA][FK BACD-
@U 4D@JFYF YHW AMAHFSA QDM^KGGFDMAHIMDZ EDHF@FQF <JKRFF, 
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EBDPDYW@ NFND X@DOD «OBANNA@FLKGQDOD» ABOUNKM@A104 F, @AQFN 
DCBASDN, MK SANKLA]@, L@D BKLI FYK@ MK @DHIQD D EDHF@FLKGQDN 
status quo MA NDNKM@ GDSYAMFW @KSFGDJ, MD L@D FP AJ@DB GND@BF@ 
MA GJDZ JDEBDG FS SMALF@KHIMD CDHKK TFBDQDZ EKBGEKQ@FJV, 
JQH]LA][KZ F CUYU[KK. (C X@DZ DCBA[KMMDG@F QD JBKNKMAN 
OBWYU[FN ODJDBF@ F @D, L@D 4D@JFYF, MFQAQ MK UEDNFMAW MDJVP 
TJKYGQFP EBAJDGHAJMVP, YAK@ LK@QU] YK^FMFRF] DC`KQ@U GJDKZ 
YFGEU@ARFF: «EDY 6DGQDJF@ANF W EDYBASUNKJA] MABDYV, G 
YBKJMFP JBKNKM EDYJHAG@MVK JKHFQDNU QMWS] NDGQDJGQDNU» (I).  
 
#GHF NV BAGGNA@BFJAKN X@D JJKYKMFK Q @KSFGAN QAQ JA\MDK 
FYKDHDOFLKGQDK EDGHAMFK J QDM@KQG@K YFGQUBGA YKB\AJMDG@F, @D 
KG@I J QDM@KQG@K EDMFNAMFW <JKRFKZ GJDKZ MDJDZ BDHF J PBF-
G@FMAGQDN NFBK, –– @D %"81"#, " -=&5 &!0**" 8"44+**(5 &40' 10-=, –
– 810%1+E+0'#9 &3 81"2/0!( «71+!!+'&-0#$".» % 81"2/0!, &40"/"-
7&-0#$,@. 
%MALK ODJDBW, JDZMA G 6DGQDJFKZ D@M]YI MK FGQH]LAK@GW QAQ 
JDSND\MAW, DYMAQD DMA EKBKMKGKMA J @U EKBGEKQ@FJU, QD@DBAW 
UQASAMA J XEFOBA^K Q @KSFGAN: «%CD D@ JDG@DQA GDHMRA YD SAEAYA 
JKHFQD CUYK@ FNW NDK NK\YU MABDYANF» (6AHAP. 1.5.11). >@D 
KJAMOKHIGQDK EBDBDLKG@JD SAYAK@ NAGT@AC JGKNU GDLFMKMF]: 
BKLI FYK@ DC DC[FP GUYICAP PBFG@FAMG@JA. 
 
)GW BF@DBFLKGQAW FM@KMRFW EBKANCUHIMDZ (QUYA JPDYF@ F XEF-
OBA^) F SAQH]LF@KHIMDZ LAG@F @KSFGDJ EBKYG@AJHWK@ GDCDZ ED-
GHKYDJA@KHIMU] NF@FOARF] @KNV JDZMV. 4D@JFYF YA\K FSCKOAK@ 
UED@BKCHW@I EBFMW@U] ^DBNUHU «GEBAJKYHFJDZ JDZMV» F EBKY-
G@AJHWK@ GAN ^AQ@ JKYKMFW JDZM QAQ YAMMDG@I KG@KG@JKMMDZ LKHD-
JKLKGQDZ FG@DBFF: «FCD @AQDJ \BKCFZ LKHDJKLKGQFP YKH» (sicut 
humanarum rerum sors est) (I). 
(EBAJYAMFKN EDYDCMDOD BDYA «LKHDJKLKGQDOD \BKCFW» GHU\F@ 
XQGQHANARFDMMAW ^FOUBA L @KSFGA, SAJKBTA][AW EBKYG@AJHKMFK 
@KSFGDJ J RKHDN: «( KGHF CV FN [6DGQDJF@AN] YDJKHDGI MKQDOYA 
UJFYK@I GJK@ JDSBD\YKMMDOD #JAMOKHFW, DMF, CKS GDNMKMFW, CUYU@ 
JVG@UEA@I @JKBYVN TAODN <…> QAQ F YDG@DZMD FG@FMV #JAMOK-
HFW» (L). ,AQFN DCBASDN, GEAGKMFK GDGKYMKOD MABDYA EBKYG@AK@ 
QAQ JVGDQAW \KHAMMAW RKHI –– GEBAJKYHFJAW F EDHKSMAW YHW PBF-
G@FAMG@JA.  
                                                
104 >@D NV JFYFN J @BAQ@DJQK X@DOD NKG@A U 9KHJKNABQA (Kälvemark 
1970, 90–91), %GCKBOA (Isberg 1973, 25), ,ABQFAZMKMA (Tarkiainen 1974, 28–
29), ,DHG@FQDJA (,DHG@FQDJ 2002, 144). /MANKMA@KHIMD, L@D %GCKBO EBF-
JDYF@ RF@A@U 4D@JFYF D @DN, «Q@D @AQFK 3BFG@FAMK», MD DEUGQAK@ RF@A-
@U D @DN, «Q@D @AQFK 6DGQDJF@V», –– QD@DBAW GDYKB\F@GW J @DN \K @KSF-
GK  F EBWND UQASVJAK@ MA EDYHFMMVZ DC`KQ@ YFGGKB@ARFF 4D@JFYF (Is-
berg 1973, 25). 
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>@A YKB\AJMAW BF@DBFQA YDEDHMWK@GW F YBUOFNF JA\MVNF F 
PABAQ@KBMVNF YHW JGKOD TJKYGQDOD YKB\AJMDOD YFGQUBGA XQG-
EBKGGFJMVNF «^FOUBANF JDSJKHFLFJAMFW». 4D@JFYF J GHKYU]-
[FP JVBA\KMFWP DEFGVJAK@ JKHFLFK F OBAMYFDSMDG@I @BUYA, QD-
@DBVZ DM JSWH MA GKCW: X@D «G@DHI cHAJMDK YKHD» (rem tam 
praeclaram) GJWSAMD G «EDHISDZ YHW PBFG@FAMGQDZ RKBQJF F JKL-
MDZ GHAJDZ J ED@DNG@JK» (cum Ecclesiae Christianae emolumento ac 
aeternae laudis apud posteros memoria) (Declaratio). /YKGI NV JF-
YFN DLKJFYMU] 8010$/&-$, # 8+?"#*". 1&'"1&$". «#/+%*"7" 81"-
A/"7"» & «%0-*". 8+!9'& % 8"'"!#'%0», QD@DBAW GHU\F@ DYMFN FS 
MAFCDHKK JA\MVP !+1$01"% 1&'"1&$& 401:+%*"#'&. >@A BF@DBFQA, 
EBKYG@AJHKMMAW J @KQG@AP, BASJFJA][FP FYKF OD@FRFSNA F CD\K-
G@JKMMDOD FSCBAMMFLKG@JA <JKRFF, CVHA DGDCVN DCBASDN JDG-
@BKCDJAMA J QDM@KQG@K EBASYMDJAMFW ]CFHKW "K^DBNARFF, F KK 
OHAJMDZ RKHI] CVHD JDSJKHFLFJAMFK EBDTHDOD (PD@W «RKHFHA» 
DMA, QDMKLMD, J MAG@DW[KK F CUYU[KK).  
 
1 4D@JFYF «JKLMAW EANW@I ED@DNQDJ» U\K @BAMGHFBUK@GW MKED-
GBKYG@JKMMD J CUYU[KK. !BF X@DN NAGT@AC EBKYG@DW[FP YKH –– A 
BAS`WGMKMFW JKBDFGEDJKYAMFW 6DGQDJF@DJ DQASVJAK@GW J FP 
LFGHK –– GJWSVJAK@GW G GUYICANF 3BFG@FAMGQDZ RKBQJF, SACD@A D 
QD@DBVP UGJAFJAHAGI TJKYGQDZ YKB\AJMDZ NVGHI] QAQ EBDJF-
YKMRFAHIMDK MASMALKMFK <JKRFF. 
,AQFN DCBASDN, J EBKANCUHK F QHAUSUHK @KSFGDJ (J @F@UHK, JJDY-
MDZ LAG@F, EKBJDN F SAQH]LF@KHIMDN @KSFGK) GDEDG@AJHKMV GHK-
YU][FK U@JKB\YKMFW: JDZMA KG@I KG@KG@JKMMVZ LKHDJKLKGQFZ 
UYKH, SACD@A D PBFG@FAMGQDZ JKBK EDYYAMMVP KG@I YDHO QDBDHW, 
NDGQDJF@V OD@DJV JDGEBFMW@I FG@FMMDK KJAMOKHIGQDK ULKMFK. 
,AQFN DCBASDN, EBDFGPDYF@ GYJFO J GANDZ FYKK YDHOA PBFG@FAM-
GQDOD QDBDHW, PD@W F MK JVBA\KMMVZ XQGEHFRF@MD: JVEDHMKMFK 
BKHFOFDSMDOD YDHOA G@AMDJF@GW JDSND\MVN J PDYK JDZMV, QD@D-
BAW EDSJDHF@ EBFJKG@F Q FG@FMMDZ JKBK GDGKYKZ, EBKCVJA][FP J 
@DZ FHF FMDZ G@KEKMF MKJKBFW. !KBGEKQ@FJA EDYDCMDZ JDZMV G 
6DGQDJFKZ JDJGK MK DCGU\YAK@GW U 4D@JFYF J EBAQ@FLKGQDN AG-
EKQ@K, EBAJD MA @AQU] JDZMU @DHIQD «EBFNKBFJAK@GW» QAQ LAG@I 
OBWYU[KOD FGEDHMKMFW NFGGFF <JKRFF. 
 
 ) @KSFGAP 4D@JFYF SA^FQGFBDJAM MKQFZ EKBKHDNMVZ NDNKM@ J 
YFGQUBGK: #/,:0*&0 40/, 51&#'&+*#'%+ 8"41+3,!0%+0' "293+**"#'= 
*0#'& &#'&**,@ %01, *0 '"/=$" #%"&! 8"44+**(!, *" & 41,7&! 
*+1"4+!. ,AQFN DCBASDN, PD@W F J MKWJMDZ ^DBNK, LKBKS @KSFGV 
4D@JFYF J YKB\AJMDN YFGQUBGK EBDQHAYVJAK@ GKCK YDBDOU NVGHI 
D BKHFOFDSMVP JDZMAP QAQ EBAJDNKBMVP F YDH\MVP.  
 
>@A NVGHI J GANDN GQDBDN JBKNKMF U@JKBYF@GW J PDYK BASBACD@-
QF FYKF «TJKYGQDOD %SBAFHW» (F EBK\YK JGKOD, GANFN 4D@JFYF) G 
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KOD DGDCVNF EBAJANF CDODFSCBAMMDG@F, A SA@KN G@AMK@ F DEDBDZ 
JGKOD NFHF@ABFG@GQDOD AGEKQ@A FYKDHDOFF YKB\AJMDG@F. ,AQFN 
DCBASDN, J XJDH]RFF YKB\AJMDOD YFGQUBGA @KSFGV «3BFG@FAMK 
HF 6DGQDJF@V?» –– X@D GJDKOD BDYA JG@UEHKMFK Q @DNU FYKZMDNU 
QDNEHKQGU, QD@DBVZ GJWSAM G DC[FN EBKYG@AJHKMFKN D TJKY-
GQDN %SBAFHK F QD@DBVZ JGQDBK CUYK@ D@LK@HFJD G^DBNUHFBD-
JAM J ]CFHKZMVP EBDEDJKYWP GANDOD 4D@JFYF. 6D\MD YDOAYV-
JA@IGW, L@D YHW 4D@JFYF, QD@DBVZ MKGQDHIQFNF NKGWRANF BAMKK 
JDSOHAJFH JDKMMD-EDHKJU] QDMGFG@DBF], X@F BASNVTHKMFW G@A-
HF GJDKOD BDYA EBDHDODN KOD BKLKZ D EBAJKYMVP JDZMAP JD FNW 




5. )GD@GIBHH FWQBSIEHQ JDHGHJH H FA=HLIEHQ F 




5.1. 6DGQDJF@V J FKBABPFF PBFG@FAMGQFP MABDYDJ 
 
"KRKERFW EBAJDGHAJFW QAQ LAG@I DC[KOD FMG@F@URFDMAHIMDOD 
BKHFOFDSMDOD YFGQUBGA J GJDKN ^UMYANKM@K DEBKYKHWK@GW YDONA-
@ANF, QAMDMANF F JMU@BFRKBQDJMVNF @BAYFRFWNF H]@KBAMG@JA. 
) @D \K JBKNW GAN BKHFOFDSMVZ YFGQUBG JGKOYA @KGMD EKBKEHK@A-
K@GW G @KNF FHF FMVNF FYKDHDOFWNF. ) @KSFGAP 4D@JFYF «3BF-
G@FAMK HF 6DGQDJF@V?» @BAQ@DJQA JKBDFGEDJKYAMFW NDGQDJF@DJ 
DCMABU\FJAK@ D@LK@HFJVK GHKYV JHFWMFW FYKDHDOFF YKB\AJMD-
G@F: MACDB EDSFRFZ QBF@FQF EBAJDGHAJFW F @FEFLMVK YHW MKK 
BKLKJVK G@BUQ@UBV, «EBKYEFGAMMVK» YFGQUBGDN D EBAJDGHAJFF, 
EKBKDGNVGHW]@GW J GJK@K MDJDZ NFGGFF <JKRFF GBKYF MABDYDJ 
PBFG@FAMGQDOD NFBA.  
)A\MKZTFZ DC[FZ JDEBDG, QD@DBVZ YDH\KM CVH BKTF@I 4D@-
JFYF MA DGMDJK FSULKMFW JGKP YDG@UEMVP NA@KBFAHDJ K[K YD 
MAEFGAMFW GANFP @KSFGDJ — X@D JDEBDG D @DN, $+$"0 :0 !0#'" 
3+*&!+0' )"#$"%#$+9 <,#= & 1,##$&. *+1"4 % 81"'0#'+*'#$". 
&01+15&& 51&#'&+*#$&5 & 81"-&5 *+1"4"%. (@JK@ MA X@D@ JDEBDG @AQ 
FHF FMALK MKFSCK\MD YDH\KM CVH EDJHFW@I MA JKGI PDY FSHD\K-
MFW F, J LAG@MDG@F, MA BKLKJU] DBOAMFSARF] @KQG@A. $AHKK W ED-
G@ABA]GI DCMABU\F@I G@BUQ@UBV, EDQASVJA][FK EBFGU@G@JFK 




/A BKLKJDZ DBOAMFSARFKZ G@DF@ GDRFAHIMD F FYKDHDOFLKGQF DCU-
GHDJHKMMVZ FM@KBKG Q X@DNU JDEBDGU, QD@DBVZ JVGJK@FHGW ED-
MDJDNU F G@AH AQ@UAHKM YHW <JKRFF J GJWSF G KK EDMFNAMFKN 
GJDKOD G@A@UGA QAQ RKM@BA H]@KBAMG@JA. ,AQFN DCBASDN, UOHUCHK-
MFK J WSVQDJU] G@BUQ@UBU @KSFGDJ J EDYDCMDN YFGQUBGFJMDN 
DGJK[KMFF DSMALAK@ F MKQU] EBKSKM@ARF] YUPA JBKNKMF.  
"FMONAB, J RKM@BK FGGHKYDJAMFW QD@DBDOD G@DF@ GJWSI NK\YU 
FYKDHDOFLKGQDZ BF@DBFQDZ F BKAHIMDZ EDHF@FQDZ, EDQASAH, L@D 
EKBJDG@KEKMMDZ LAG@I] «QDMG@F@UFBU][FP FG@DBFZ», EBFSJAM-
MVP EDY@JKBYF@I «TJKYGQU] FYKM@FLMDG@I» CVHA SAYALA GDSYA-
MFW «X^^KQ@FJMDZ OKDOBA^FF YBUSKZ F JBAODJ» (Ringmar 1996, 
164–170).  
9@D QAGAK@GW QAQ EKBJVP, @AQ F J@DBVP, @D BAGG@AMDJQA GFH YHW 
<JKRFF Q GKBKYFMK 20-P ODYDJ XVII JKQA JEDHMK EBDWGMFHAGI. 
(YMAQD J @DZ QDMQBK@MDZ «OKDOBA^FF» F KK @KDBK@FLKGQDZ NDYK-
HF, QD@DBU] GQDMG@BUFBDJAH "FMONAB, D@GU@G@JUK@ JA\MKZTFZ 
^BAONKM@ –– 6DGQDJGQAW "UGI.  
 
& DYMDZ G@DBDMV, J GANDN BASYKHKMFF GDGKYKZ MA YJK QA@KODBFF 
(YBUSIW –– JBAOF), EBF @DN L@D X@D BASYKHKMFK EBDJDYF@GW J DG-
MDJMDN ED BKHFOFDSMDNU EBFSMAQU, DEUGQAK@GW JA\MKZTKK PBF-
G@FAMGQDK (EBD@KG@AM@GQDK J @DN LFGHK) EBKYG@AJHKMFK D @DN, L@D 
J NFBK EBFGU@G@JU]@ MK @DHIQD FG@FMMVK KJAMOKHIGQFK PBFG@F-
AMK F FP AM@AODMFG@V –– WSVLMFQF F EDGHKYDJA@KHF «AM@FPBF-
G@DJA» ULKMFW BFNGQDZ RKBQJF. #G@I F K[K QA@KODBFW PBFG@FAM 
«J @DN GDMNK, QD@DBVZ SF\YK@GW MA <…> DGMDJAMFF FG@FMMDN», 
–– "#"2+9 $+'07"1&9 3+2/,4A&5, $"'"1(! «81"#'9'#9 &5 8"710A*"-
#'&» («+EDHDOFW +UOGCUBOGQDOD FGEDJKYAMFW», «*MFOA &DOHA-
GFW» 1999, 220–221, QUBGFJ NDZ –– '.6.) F QD@DBAW @BAQ@UK@GW D@-
HFLMD D@ YJUP EBKYVYU[FP105.  
 
& YBUODZ G@DBDMV, EDGHK 1617 O. 6DGQDJGQAW "UGI *0 %8&#(%+0'#9 J 
AM@F@K@FLKGQU] DGI 41,7 –– %1+7. #GHF BAMITK J X@DN JDEBDGK CV-
HA YDG@A@DLMAW DEBKYKHKMMDG@I (GANDNU QDBDH] EBFMAYHK\F@ 
DEBKYKHKMFK: «MATF G@ABFMMVK JBAOF BUGGQFK»106), @D EDGHK SA-
QH]LKMFW NFBA G@AHD JDSND\MVN GND@BK@I MA JDG@DQ CDHKK CHA-
ODGQHDMMD. !DYLKBQFJAMFK «G@ABFMMDZ JBA\YV» U\K CVHD MK 
AQ@UAHIMVN (Tarkiainen 1971, 117–116, ,DHG@FQDJ 2002, 54), ED@D-
NU F EBK\MFZ JSOHWY MA BUGGQFP QAQ MA WSVLMFQDJ F FYDHDED-
                                                
105 !DYBDCMKK EBD@KG@AM@GQFZ JSOHWY MA X@U QA@KODBF] MABDYDJ CUYK@ 
BAGGND@BKM EDS\K.  
106 6DMDOBA^FW ,ABQFAZMKMA ”Vår Gamble Arffiende Ryssen”, J QALKG@JK 
MASJAMFW FGEDHISU][AW RF@A@U FS D^FRFAHIMDOD EDGHAMFW EDYYAM-
MVN QDBDHW 0UG@AJA +YDHI^A (1615) (Tarkiainen 1974, 8), QAQ BAS F ED-
GJW[KMA BASHFLMVN AGEKQ@AN X@DOD DCBASA JBA\YKCMDOD GDGKYA, QAQFN 
DM GHD\FHGW Q 1621 O. 
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QHDMMFQDJ @BKCDJAH EKBKGND@BA. %NKMMD EDX@DNU 4D@JFYF 
MASVJAK@ JDEBDG D PBFG@FAMG@JK NDGQDJF@DJ «JDEBDGDN MKFSJK-
YAMMVN» (I), –– EDGQDHIQU JDEBDG X@D@, YKZG@JF@KHIMD, MK CVH 
BKTKM EBFNKMF@KHIMD Q DC[KPBFG@FAMGQDZ XGPA@DHDOFLKGQDZ 
EKBGEKQ@FJK. %NKMMD J X@DZ EKBGEKQ@FJK YDH\MA CVHA CV@I SA-
MDJD EDQASAMA 6DGQDJGQAW "UGI F KK NKG@D J GFG@KNK MDJVP EBKY-
G@AJHKMFZ <JKRFF D GANDZ GKCK. (CG@DW@KHIG@JA, @AQFN DCBA-
SDN, GQHAYVJAHFGI @AQ, L@D 1,##$&0 #'+/& $+3+'=#9 8"45"49E&! 
"2F0$'"! 4/9 3+8"/*0*&9 ;'". *&A& &#'&**(5, *" 3+2/,4A&5 51&-
#'&+* % "2E0. &01+15&& *+1"4"%. % @KN GANVN <JKRFW EDHULFHA 
JDSND\MDG@I, KGHF EBDYDH\F@I @KBNFMDHDOF] "FMONABA, EBF-
NKBF@I MA GKCW FMU] BDHI ED D@MDTKMF] Q "DGGFF F, GDD@JK@-
G@JKMMD, DCMDJF@I F GANU @BAQ@DJQU GDGKYA F KOD JKBDFGEDJKYA-
MFW. +Q@UAHIMVN DQASAHGW @AQDZ JSOHWY, QD@DBVZ UG@AMAJHFJAH 
CV EDHD\KMFK <JKRFF ED D@MDTKMF] Q EBAJDGHAJMDZ "DGGFF 
QAQ 8"3&>&@ 4,5"%*"-10/&7&"3*"7" *+#'+%*&$+, EA@BDMA YHW MABDYA, 
JKBA QD@DBDOD MK JEDHMK QBKEQA F QD@DBVZ MAPDYF@GW J EHKMU 
BKHFOFDSMVP SACHU\YKMFZ. % X@A BDHI CVHA MK NKMKK JA\MA YHW 
YKB\AJMDOD EBKYG@AJHKMFW D JKHFLFF BKHFOFDSMDZ NFGGFF 
<JKRFF, LKN BDHI YBUOA JGKP EBD@KG@AM@DJ F JBAOA «GHUO +M@F-
PBFG@A» –– QA@DHFQDJ. 
 
&ANA ED GKCK PBFG@FAMFSARFW F H]@KBAMFSARFW MK CVHA YKHDN 
MDJVN –– <JKRFW F YD EBFGDKYFMKMFW %MOBFF JKHA NFGGFDMKB-
GQU] YKW@KHIMDG@I J 'AEHAMYFF F _FMHWMYFF, A SA@KN F J YBUOFP 
BKOFDMAP !BFCAH@FQF. >@F G@BAMFRV FG@DBFF PDBDTD FSULKMV, 
@AQ \K QAQ F QDM^KGGFDMAHIMAW EDHF@FQA MA JMDJI EBFDCBK@KM-
MVP SKNHWP %MOBFF G EBAJDGHAJMVN ED EBKFNU[KG@JU MAGKHKMF-
KN107. % PD@W G@A@IW D GJDCDYK JKBDFGEDJKYAMFW JPDYFHA LAG@I] J 
@KQG@ &@DHCDJGQDOD YDODJDBA (1617) F DGMDJU D^FRFAHIMDZ QDM-
^KGGFDMAHIMDZ EDHF@FQF GDG@AJHWHF EBDGJK[KMFK F YDCBD-
JDHIMDK DCBA[KMFK J H]@KBAMG@JD, DYMAQD FMG@BUQRFW 1618 O. 
JVCDBOGQDNU KEFGQDEU D@MDGF@KHIMD EBAJDGHAJMVP EDYYAMMVP 
ED EBK\MKNU OHAGFHA D @DN, L@D DMF –– «FYDHDEDQHDMMFQF F 
<…> EBD@FJMFQF MATKZ PBFG@FAMGQDZ BKHFOFF» (,DHG@FQDJ 





                                                
107 (GMDJV FSULKMFW NFGGFDMKBGQDZ YKW@KHIMDG@F SAHD\KMV BACD@DZ 
)KG@NAMA (Westman 1916) F EBDYDH\KMV J ^UMYANKM@AHIMVP @BUYAP 
%GCKBOA (Isberg 1968, 1970, 1973). 3DBDTAW CFCHFDOBA^FW ED QDM^KGGF-
DMAHIMDZ EDHF@FQK <JKRFF J !BFCAH@FZGQDN BKOFDMK GDYKB\F@GW J 




(LKJFYMD, L@D @BAQ@DJQA JKBV NDGQDJF@DJ –– CDHITDOD F NDOU-
[KG@JKMMDOD GDGKYA, G QD@DBVN SAQH]LKM «JKLMVZ NFB» –– MK 
NDOHA BASJDBALFJA@IGW J BUGHK EDYDCMDOD \KG@QDOD JSOHWYA, QAQ 
F J BUGHK YDNFMFBU][KZ QA@DHFLKGQDZ, A SA@KN F EBD@KG@AM@-
GQDZ @BAYFRFF J JFYK EKBKLFGHKMFW DTFCDQ F SACHU\YKMFZ. 
/MANKMFKN MDJVP JKWMFZ F G@AHA BACD@A 4D@JFYF, QD@DBVZ JV-
G@BAFJAK@ GJD] BF@DBFLKGQU] HFMF] GDJKBTKMMD D@HFLMVN 
DCBASDN.  
_UMYANKM@DN YHW BF@DBFLKGQDOD F @KNA@FLKGQDOD DGJDKMFW JK-
BDFGEDJKYAMFW NDGQDJF@DJ J YUPK EBD@KG@AM@FSNA F J YUPK MDJD-
OD YKB\AJMDOD NVTHKMFW EBK\YK JGKOD YDH\MA CVHA G@A@I 
DEBKYKHKMMAW QHAGGF^FQARFW NDGQDJF@DJ QAQ PBFG@FAM. 4ASD-
JVN ^DBNA@DN BKEBKSKM@ARFF H]CVP FYKZ J H]CDN FYKDHDOF-
LKGQDN YFGQUBGK WJHWK@GW GDD@MKGKMFK X@FP FYKZ F FP MDGF@KHKZ 
G QH]LKJDZ QUHI@UBMDZ DEEDSFRFKZ !( –– 41,7&0 (van Dijk 2000, 
68). % G X@DZ @DLQF SBKMFW, L@D NV F JFYFN U 4D@JFYF, JKBA NDG-
QDJF@DJ YDH\MA GDEDG@AJHW@IGW G H]@KBAMGQDZ, EBFLKN QAQ J 
BKLKJVP G@BUQ@UBAP, EBKYG@AJHW][FP BARFDMAHIMU] QA@KODBF-
SARF], @AQ F J BKLKJVP G@BUQ@UBAP XQGEBKGGFJMDOD PABAQ@KBA, 
XNDRFDMAHIMD EBFCHF\A][FP (FHF D@@AHQFJA][FP) DC`KQ@ 
DEFGAMFW (BKHFOF] BUGGQFP).  
 
) EKBJDZ LK@JKB@F XVII JKQA GDCG@JKMMD TJKYGQFZ YFGQUBG EBD-
SKHF@FSNA J D@MDTKMFF Q GDGKYGQFN MABDYAN K[K @DHIQD MALF-
MAH ^DBNFBDJA@IGW, F BKGUBGDN BKHFOFDSMVP EBKYG@AJHKMFZ 
@AQDOD BDYA, A @AQ\K FG@DLMFQDN EDFGQA EDYPDYW[KOD WSVQDJDOD 
JVBA\KMFW YHW FP BKAHFSARFF CVHF EBK\YK JGKOD QAMDMFLKGQFK 
JKBDFGEDJKYMVK @KQG@V H]@KBAMG@JA. 
«*MFOA &DOHAGFW» (Concordia), QAQ JDSMFQTAW J DEBKYKHKMMVP 
FG@DBFLKGQFP UGHDJFWP, QDMRKM@BFBUK@GW JDQBUO QBF@FQF (F SA-
[F@V D@!) QA@DHFRFSNA F EDHKNFQF G YBUOFNF EBD@KG@AM@GQFNF 
RKBQJWNF F MK YAK@ EBWNDZ DRKMQF BUGGQDOD EBAJDGHAJFW. )D-
EBDGV GPFSNV, RKBQDJMDOD BASYDBA @D\K @BAQ@U]@GW @AN EBF-
NKMF@KHIMD Q BAGQDHU NK\YU «EAEFG@ANF» F EBD@KG@AM@ANF. 
(YMAQD, CUYULF YDQUNKM@DN, DGMDJAMMVN MA FM@KBEBK@ARFF 
CFCHKZGQFP @KQG@DJ, GFNJDHFLKGQFK QMFOF H]@KBAMG@JA MANKLA-
]@ JEDHMK DEBKYKHKMMVK EDYPDYV Q JDEBDGU D @DN, QAQ GHKYUK@ 
D@MDGF@IGW Q K[K MK JDTKYTFN J HDMD KJAMOKHFLKGQDZ RKBQJF 
MABDYAN. -AYD FNK@I J JFYU, L@D EDGHKYU][FK EDQDHKMFW H]@K-
BAM (J @DN LFGHK F 4D@JFYF), FGQAHF F MAPDYFHF J «*MFOK &DOHA-
GFW» QH]LF Q BKTKMF] MAGU[MVP YHW MFP JDEBDGDJ, FGPDYW FS 
SAEBDGDJ F JVSDJDJ GJDKOD JBKNKMF.  
%NKMMD EDX@DNU W J NDKN AMAHF@FLKGQDN DCSDBK H]@KBAMGQFP 
EBKYG@AJHKMFZ D @FEAP MABDYDJ (F H]YKZ) J GDD@JK@G@JFF G FP 
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JKBDZ DG@AMAJHFJA]GI EBK\YK JGKOD MA GANDZ QDMQBK@MDZ WSVQD-
JDZ BKAHFSARFF X@FP EBKYG@AJHKMFZ, A MK MA YBANA@FLKGQDZ FG-
@DBFF GDSYAMFW «*MFOF &DOHAGFW» QAQ GDCBAMFW RKM@BAHIMDOD 
QDBEUGA @KQG@DJ H]@KBAMGQDOD YFGQUBGA GJDKZ XEDPF.  
%@AQ, QAQ H]@KBAMGQAW YDQ@BFMA @BAQ@UK@ BASMVK QA@KODBFF 
PBFG@FAM F MK-PBFG@FAM? ) «*MFOK &DOHAGFW» NV MAPDYFN @BF 
CDHKK FHF NKMKK LK@QFP BASOBAMFLKMFW. )D-EKBJVP, X@D «FUYKF, 
WSVLMFQF F @UBQF» («+EDHDOFW +UOGCUBOGQDOD FGEDJKYAMFW», 
«*MFOA &DOHAGFW» 1999, 221) –– NFB JMK PBFG@FAMG@JA. 
 
)@DBAW CDHITAW OBUEEA –– X@D «EBD@FJMFQF» ']@KBDJA ULKMFW, 
QD@DBVK FMALK FNKMU]@GW QAQ «YUBMVK» FHF «PUYVK» PBFG@FAMK, 
EBD@FJDG@DW[FK «G@DBDMMFQAN»108 ']@KBA, EBKYG@AJHW][FN 
@BK@I] QA@KODBF] PBFG@FAM. (YMAQD YDNFMFBU][FNF DBOAMF-
SU][FNF /0$#&-0#$&!& !+1$01+!& QA@KODBFSARFF PBFG@FAM 
GHU\A@ GHDJA, ^DBNFBU][FK 4%0 +*'&'03(. !KBJAW AM@F@KSA –– 
X@D «/":*"0 –– &#'&**"0»: J «+UOGCUBOGQDN FGEDJKYAMFF» –– 
«EDYHFMMDK GHU\KMFK 4DOU» («*MFOA &DOHAGFW» 1999, 84), «FG-
@FMMD PBFG@FAMGQDK EDQAWMFK» («*MFOA &DOHAGFW» 1999, 86), 
«HD\MVK PBFG@FAMK» («*MFOA &DOHAGFW» 1999, 68); J «+EDHDOFF» 
–– «H\KULF@KHW» («*MFOA &DOHAGFW» 1999, 221); J «( JHAG@F F JKB-
PDJKMG@JK EAEV» –– «ULKMFK HD\MDK F CDODGHU\KMFK MKEBAJKY-
MDK» («*MFOA &DOHAGFW» 1999, 447), «CDODGHU\KMFK EDYHFMMDK» 
(«*MFOA &DOHAGFW» 1999, 446) F @DNU EDYDCMDK; J@DBAW AM@F@KSA –
– «51&#'&+*#$"0 –– 4=9%"/=#$"0/+*'&51&#'"%"»: J «+EDHDOFF» ––
 «AM@FPBFG@DJD ULKMFK F RABG@JD» («*MFOA &DOHAGFW» 1999, 287)); 
J «<NAHIQAHIYKMGQFP AB@FQUHAP» –– «[EAEA] YIWJDHDN MAJWSAM» 
(«*MFOA &DOHAGFW» 1999, 411), «DM [EAEA] GFBKLI AM@FPBFG@ MAG@D-
W[FZ» («*MFOA &DOHAGFW» 1999, 412) F @DNU EDYDCMDK109. 
 
*BDNK X@DOD, JEDHMK DLKJFYMDOD F EDMW@MDOD BASYKHKMFW, J 
«*MFOK &DOHAGFW» MKDYMDQBA@MD MAPDYFN J BASHFLMVP QDM-
@KQG@AP JA\MU] YDEDHMW][U] DODJDBQU, QAGA][U]GW OBUEEV 
FG@FMMVP PBFG@FAM. * @AQDJVN, QBDNK GDSMA@KHIMVP EDGHKYDJA-
@KHKZ ']@KBA, D@MDGF@GW F 0E0 "4*+ $+'07"1&9 %01,@E&5, EDHMAW 
YK^FMFRFW QD@DBVP EBFJDYF@GW J «+EDHDOFF». >@D –– «*0!"E-
*(0 /@4&», QD@DBVK MA FG@FMMDN DGMDJAMFF –– @D KG@I MA JKBK F 
3BFG@K –– G@BDW@ «FS GKMA F GDHDNV» (EDGHKYMWW NK@A^DBA DGMD-
                                                
108 «!BD@FJMFQF» F «G@DBDMMFQF», J YAMMDN GHULAK, @AQ\K FGEDHISUK@GW 
QAQ RF@A@V FS «+EDHDOFF +UOGCUBOGQDOD FGEDJKYAMFW». >@F DEBKYKHK-
MFW –– BKAQRFW MA QA@DHFLKGQDK «(EBDJKB\KMFK» (Confutatio) NAMF^K-
G@A H]@KBAM (1530) («*MFOA &DOHAGFW» 1999, 886). 
109 %YKW D EAEGQDZ RKBQJF QAQ DC UG@AMDJHKMFF YIWJDHIGQDN F AM@FPBF-
G@DJDN MALFMAK@ YK@AHIMD BASBACA@VJA@IGW F BASJFJA@IGW U\K J «+ED-
HDOFF» (1531) F YDG@FOAK@ QUHINFMARFF J @BAQ@A@K «( JHAG@F F JKBPD-
JKMG@JK EAEV» (LAG@I «*MFOF &DOHAGFW» (1537)). 
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JAMA MA CFCHKZGQDN @KQG@K –– *DB. 3.12) («*MFOA &DOHAGFW» 1999, 
221). >@D DEBKYKHKMFK D@MDGF@GW Q @DZ LAG@F PBFG@FAM, QD@DBVK 
«JGK BAJMD DMF GU@I PBFG@FAMK, F EBDG@W@GW FN FP EDOBKTMDG@F, 
F J GJDK JBKNW CUYU@ DMF EBDGJK@HKMV F UJKYDNHKMV» («*MFOA 
&DOHAGFW» 1999, 221). «&KMDN F GDHDNDZ» EDFNKMDJAMV «NVGHF 
F GU\YKMFW LKHDJKLKGQFK, QD@DBVK, DYMAQD, DGMDJAMFK GKOD, 3BF-
G@A, MK DEBDQFYVJA]@ F MK D@JKBOA]@» («*MFOA &DOHAGFW» 1999, 
221). &EKRFAHIMDK JVYKHKMFK J DGDCU] OBUEEU «MKND[MVP» J 
«+EDHDOFF» UQBKEHWK@ JSOHWY MA LKHDJKLKGQFK UG@AMDJHKMFW 
(FMALK: 40/+ #%"2"4*"7" ,#!"'10*&9 FHF +4&+?"1+110), G^DBNUHFBD-
JAMMVZ U\K J «+UOGCUBOGQDN FGEDJKYAMFF»:  
 
&DCH]YA]@GW @AQ\K F MATKZ G@DBDMD] NMDOFK DCBWYV 
F @BAYFRFF <…>, QAQDJVK GHU\A@ YHW MAYHK\A[KOD ED-
BWYQA J RKBQJF <…> @AQDK JMKTMKK CDODGHU\KMFK MFQD-
OD MK YKHAK@ CHAODLKG@FJVN EKBKY 4DODN <...> MK@ MKDC-
PDYFNDG@F CH]G@F KYFMDDCBASFK J @AQFP DCVLAWP 
(«+UOGCUBOGQDK FGEDJKYAMFK», «*MFOA &DOHAGFW» 1999, 
90).  
 
) YAHIMKZTKN J BASMVP BASYKHAP «*MFOF &DOHAGFW» LKHDJKLK-
GQFK UG@AMDJHKMFW DCGU\YA]@GW G YJUP BASHFLMVP EDSFRFZ. )D-
EKBJVP, X@D EDSFRFW *081&!&1&!"7" "'1&>+*&9 EBFBAJMFJAMFW 
JKBV Q QAQFN CV @D MF CVHD @BAYFRFWN, MK SAEDJKYAMMVN 3BF-
G@DN (MAEBFNKB: «+ EDGKNU MFQDFN DCBASDN MKHISW @BAYFRFF 
GFF JVYAJA@I SA DCWSA@KHIMDK CDODGHU\KMFK», DMF MK GDG@AJHW]@ 
FG@FMMDZ JKBV, F ED@DNU MK YDH\MV «D@WOLA@I GDJKG@I» («+UOG-
CUBOGQDK FGEDJKYAMFK», «*MFOA &DOHAGFW» 1999, 88–89)).  
)D-J@DBVP, YKHA GJDCDYMDOD UGND@BKMFW MKDYMDQBA@MD DCGU\YA-
]@GW J QDM@KQG@K DCWSA@KHIMDZ '018&!"#'& Q BASMDOD BDYA LKHD-
JKLKGQFN @BAYFRFWN F UG@AMDJHKMFWN. >@D EDHD\KMFK JEKBJVK 
CVHD G^DBNUHFBDJAMD U\K J «+UOGCUBOGQDN FGEDJKYAMFF»: «( 
@AQDN D@GU@G@JFF KYFMDDCBASFW J LKHDJKLKGQFP UG@AMDJHKMFWP 
MAEFGAMD: DMD KYFMG@JU NFBA PBFG@FAMGQDOD MK EBD@FJDBKLF@»  
(«*MFOA &DOHAGFW» 1999, 90).  
 
) YAHIMKZTKN @KSFG D @DN, L@D «MKKYFMDDCBASFK LKHDJKLKGQFP 
UG@AMDJHKMFZ MFQDOD MK D@DGDCHWK@ F MK D@YKHWK@ D@ JGKDC[KZ 
PBFG@FAMGQDZ RKBQJF» («+EDHDOFW +UOGCUBOGQDOD FGEDJKYAMFW», 
«*MFOA &DOHAGFW» 1999, 228) NMDODQBA@MD EDY@JKB\YAK@GW JD JGKP 
GFNJDHFLKGQFP @KQG@AP H]@KBAMG@JA.  
                                                
110 0BKL. Adiafora 2031+3/&-*"0 –– @KBNFM, JDGPDYW[FZ Q ^FHDGD^FF G@D-
FQDJ, EBFNKMWKNVZ @AQ\K F J «*MFOK &DOHAGFW» («+EDHDOFW +UOGCUBO-
GQDOD %GEDJKYAMFW», «*MFOA &DOHAGFW» 1999, 375). 
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>@F YJA EDYPDYA MK JG@UEA]@ J QDM^HFQ@, EDGQDHIQU ED GU@F WJ-
HW]@GW BASJF@FKN RKM@BAHIMDOD H]@KBAMGQDOD YDONA@A D GEAGK-
MFF KYFMG@JKMMD JKBDZ sola fide –– F AQ@UAHFSFBU]@GW J SAJFGF-
NDG@F D@ @DOD, FYK@ HF EDHKNFQA G «FYDHDEDQHDMMFLKG@JDN» 
«EAEFG@DJ» FHF D@G@AFJA]@GW H]@KBAMGQFK JDSSBKMFW MA YKHA 
GJDCDYMDOD UGND@BKMFW.  
,KQG@V «*MFOF &DOHAGFW» GDSYAJAHFGI J SMALF@KHIMDZ NKBK QAQ 
D@QHFQ MA GDCV@FW \KG@DQDZ BKHFOFDSMDZ CDBICV, A ED@DNU SA-
LAG@U] EBDMFQMU@V SHDCDYMKJMDG@I]. (YMAQD, G@AJ GDCBAMFKN 
GFNJDHFLKGQFP QMFO H]@KBAMG@JA, DYMA LAG@I «*MFOF &DOHAGFW» 
G^DBNFBDJAHA H]@KBAMGQFZ QAMDM YHW GDJBKNKMMFQDJ F GDD@K-
LKG@JKMMFQDJ 4D@JFYF, A YBUOAW KK LAG@I EBFMFNAHAGI FNF JD 
JMFNAMFK QAQ AJ@DBF@K@MVZ YDQUNKM@. #G@KG@JKMMD, @BAQ@A@V F 
YDQUNKM@V «*MFOF &DOHAGFW» J XVII JKQK JDGEBFMFNAHFGI FS 
FMDZ QUHI@UBMD-FG@DBFLKGQDZ EKBGEKQ@FJV, LKN @A, J UGHDJFWP 
QD@DBDZ DMF JDSMFQHF. !DX@DNU J EBFNKMKMFF Q FGGHKYDJAMF] 
@KSFGDJ 4D@JFYF MKDCPDYFND ODJDBF@I EBK\YK JGKOD DC UGJDKM-
MVP FS «*MFOF &DOHAGFW» G@BUQ@UBAP WSVQDJDOD JVBA\KMFW, QD-
@DBVK CVHF JDG@BKCDJAMV F AQ@UAHFSFBDJAMV TJKYGQFN YKB-
\AJMVN YFGQUBGDN F «J\FJHKMV» J DC[U] G@BA@KOF] @KQG@DED-
G@BDKMFW.  
 
%@AQ, QAQFN DCBASDN F L@D QDMQBK@MD FS GU[KG@JU][FP H]@K-
BAMGQFP QHAGGF^FRFBU][FP EDYPDYDJ Q QA@KODBFWN JKBU][FP 
4D@JFYF EBFNKMWK@ Q BKHFOFF NDGQDJF@DJ F QAQ FNKMMD X@D@ KOD 







!BK\YK JGKOD, 4D@JFYF MFOYK MK EBFCKOAK@ Q DEBKYKHKMF] NDG-
QDJF@DJ QAQ 5,4(5 FHF /":*(5 51&#'&+*, MK D@MDGF@ FP *& $ 010-
'&$+!, *& $ #5&3!+'&$+! *&, '0! 2"/00, $ 93(-*&$+!. % X@D EBF 
@DN, L@D J EBKYTKG@JU][KZ GDCG@JKMMDZ TJKYGQDZ @BAYFRFF J 
JKGINA MKYAHKQDN EBDTHDN NV MAPDYFN FNKMMD @AQFK @BAQ@DJ-
QF, DGDCKMMD QDOYA BKLI THA D @KQG@AP, MFQAQ MK AYBKGDJAMMVP 
NDGQDJF@AN, MD FNK][FP @D FHF FMDK «JMU@BKMMKK» MASMALKMFK 
(A @KSFGV 4D@JFYF CVHF FNKMMD @AQFN GDLFMKMFKN).  
4DHKK @DOD, G GDCG@JKMMD YDQ@BFMAHIMDZ @DLQF SBKMFW J BKHFOF-
DSMDZ EBAQ@FQK F ULKMFF EBAJDGHAJFW, YA\K MK JVPDYW SA BANQF 
GJDFP HA@FMGQFP FG@DLMFQDJ, 4D@JFYF NDO MAZ@F JKGDNVK DGMD-
JAMFW @BAQ@DJA@I NDGQDJF@DJ QAQ HD\MVP PBFG@FAM, EDGQDHIQU, 
JGHKY SA (YKBCDBMDN, D@NKLAK@ U MFP @U \K MKJKBMU] DRKMQU 
bona opera (CHAODYKWMFZ FHF YDCBVP YKH), QD@DBAW CVHA FGPDY-
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MVN NDNKM@DN J BAGPD\YKMFF G QA@DHFQANF: «(MF EDHAOA]@, 
L@D CV@I @DOD MK ND\K@, L@DCV Q@D-HFCD, MK EBFLAG@MVZ SAGHUOK 
YDCBVP YKH (bonorum operum excellentia destitutus), JDGGDKYFMFH-
GW CV G 4DODN F JDSBDYFHGW Q \FSMF» (XXI). 
!D GU[KG@JU, 4D@JFYF EBFSMAK@ MKEDMFNAMFK EBAJDGHAJMVNF 
FGPDYMDZ YDONA@FLKGQDZ UG@AMDJQF sola fide, MD GANFN EDG@BDK-
MFKN @KSFGA, EDGJW[KMMDOD X@DNU YDONA@U, AQRKM@FBUK@ JMFNA-
MFK MA @DN, L@D DM JGK \K GDG@AJHWK@ JA\MKZTU] LAG@I JKBDULK-
MFW NDGQDJF@DJ: «)KBU DGMDJDZ GEAGKMFW EDHAOA]@ (fidem salutis 
fundamentum ponunt), DYMAQD \K \FJU] JKBU F @AQU], QD@DBAW 
EDY@JKB\YAK@GW YDCBVNF YKHANF» (XXIV). >@D MK CDHKK LKN BF-
@DBFLKGQAW UHDJQA, MFGQDHIQD MK NKMW][AW GU@F YKHA: YAHKK 
4D@JFYF EDYBDCMD EFTK@ D EBAQ@FQK YDCBDYKWMFW, QUYA JPDYF@ 
F NDMAG@VBGQAW \FSMI, F D@TKHIMFLKG@JD (XLII), F BASYALA NF-
HDG@VMF (XLVIII). (YMAQD EDYDCMAW AQRKM@UARFW F UQHDMKMFK D@ 
SADG@BKMFW QBF@FQF MA @KSFGK D bona opera EDSJDHWK@ 4D@JFYF 
GQDMRKM@BFBDJA@I GJDK DCDGMDJAMFK PBFG@FAMG@JA NDGQDJF@DJ 
JDQBUO BAGGU\YKMFZ DC FG@FMMDG@F GANDOD EBAJDGHAJMDOD QBK-
[KMFW (XXVI–XXXII), GJKBTAKNDOD ED GHDJU #JAMOKHFW (YAK@GW 
GGVHQA MA #JAMOKHFK D@ 6A@^KW (28, 19) (XXIX) F GFHDZ 4D\IKOD 
UG@BDKMFW (vi ordinationis Dei) (XXXI) (@D KG@I J GDD@JK@G@JFF G 
YBUOFNF JA\MKZTFNF sola EBD@KG@AM@FSNA –– solus Christus F 
sola Scriptura).  
,AQFN DCBASDN, EBF EDYDCMDN DGJK[KMFF GU[KG@JKMMVP YHW 
H]@KBAMG@JA YDONA@FLKGQFP EDG@UHA@DJ 4D@JFYF FGQH]LAK@ NDG-
QDJF@DJ FS LFGHA JBA\YKCMVP KJAMOKHIGQDZ JKBK WSVLMFQDJ F 
HD\MVP PBFG@FAM F GCHF\AK@ FP G PBFG@FAMANF FG@FMMVNF.  
4D@JFYF EBAJDNKBMD YHW GJDKZ BACD@V EBFNKMWK@ Q NDGQDJF@AN 
'"/=$" "4*" "81040/0*&0: 51&#'&+*0 (Christiani), –– ^DBNUHFBUK@ 
HF DM X@D J JFYK JDEBDGA, QAQ J MALAHK BACD@V (I, II), BAGGNA@BF-
JAK@ HF DM EDYDCMVZ @KSFG J PDYK GJDKOD AMAHFSA (VII, XXVII) FHF 
YKHAK@ SAQH]LKMFK D NDGQDJF@AP QAQ D PBFG@FAMGQDN MABDYK J 
QDMRK @KSFGDJ (L).  
4D@JFYF @BAQ@UK@ NDGQDJF@DJ J EDHMDN GDD@JK@G@JFF G @DZ YK-
^FMFRFKZ, QD@DBAW YAK@GW J «*MFOK &DOHAGFW» «*0!"E*(! 51&-
#'&+*+!», QD@DBVP «NVGHF F GU\YKMFW LKHDJKLKGQFK <...> DYMA-
QD DGMDJAMFK GKOD, 3BFG@A, MK DEBDQFYVJA]@ F MK D@JKBOA]@» F 
QD@DBVN «EBDG@W@GW <...> FP EDOBKTMDG@F, F J GJDK JBKNW CUYU@ 
DMF EBDGJK@HKMV F UJKYDNHKMV» («+EDHDOFW +UOGCUBOGQDOD %G-
EDJKYAMFW», «*MFOA &DOHAGFW» 1999, 221).  
>@D DCMABU\FJAK@ GKCW J BWYK BF@DBFLKGQFP G@BUQ@UB: JD-
EKBJVP, 4D@JFYF J PDYK GPDHAG@FLKGQFP EBDRKYUB111 JD JGKP JA\-
MVP @KSFGAP 8"4-01$&%+0' #""'%0'#'%&0 !"#$"%&'#$". %01( «#/"%, 
                                                
111 (C X@DZ LAG@F KOD BF@DBFLKGQDZ EKBKBACD@QF @BAYFRFF CUYK@ ED-
YBDCMD ODJDBF@IGW J GHKYU][KZ OHAJK. 
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G1&#'+», MA QD@DBDN G@BDF@GW F H]@KBAMGQAW JKBA (XXII, XXIX, 
XXXII), F MK BAS FGEDHISUK@ EBWNVK UQASAMFW MA GPDYMVK G H]@K-
BAMANF EBKYG@AJHKMFW. ,D KG@I, TJKYGQFZ @KDHDO FSCFBAK@ @D@ 
^DBNA@ BKEBKSKM@ARFF, QD@DBVZ J CFMABFSARFF !( –– 41,7&0 
GCHF\AK@ NDGQDJF@DJ G H]@KBAMGQFN !(. )D-J@DBVP, @KBEFNDG@I 
Q SACHU\YKMFWN NDGQDJF@DJ 4D@JFYF, J GDD@JK@G@JFF G H]@KBAM-
GQFNF QAMDMFLKGQFNF @KQG@ANF, DCDGMDJVJAK@ 81&0!/0!"#'=@ & 
4+:0 8"/03*"#'=@ *0$"'"1(5 -0/"%0-0#$&5 ,#'+*"%/0*&., AYFA^DBA, 
(XXXII, XXXV, XLVII)112. >@D EBFCHF\KMFK EBAJDGHAJMVP NDGQD-
JF@DJ  Q QA@KODBFF «MKND[MVP» (MD FG@FMMVP) PBFG@FAM SAJKB-
TAK@GW J F@DODJDN GU\YKMFF D MFP, EBDMFQMU@DN GDLUJG@JKMMVN 
EA^DGDN, EDHMDG@I] GDD@JK@G@JU][FN JFYKMF] 8,'& «*0!"E-
*(5» $ 0%+*70/=#$". &#'&*0, QAQ NV X@D JFYKHF J «*MFOK &DOHA-
GFW»: 
 
(, KGHF CV FN YDJKHDGI MKQDOYA UJFYK@I EDCHF\K GJK@ 
JDSBD\YKMMDOD #JAMOKHFW, DMF CKS GDNMKMIW <…> DG@A-
JW@ DTFCDLMVK SACHU\YKMFW (L). 
 
4DHKK @DOD, J ^FMAHK @KSFGDJ 4D@JFYF DCBA[AK@GW Q @DZ X^^KQ-
@FJMDZ AM@F@KSK, QD@DBAW DBOAMFSUK@ EBD@FJDEDG@AJHKMFK JKBV 
FG@FMMDZ (H]@KBAMGQDZ) F HD\MDZ («EAEFG@GQDZ») –– Q +*'&'030 
G1&#'"# –– 4=9%"//+*'&51&#', F NDGQDJF@V J X@DN DQDMLA@KHI-
MDN BAGEAYKMFF MA YBUSKZ F JBAODJ DQASVJA]@GW #104& 81"'&%*&-
$"% 4=9%"/+. «*@D FS $IWJDHDJ CVH G@DHI <…> JBA\YKCKM FG@FMK, 
L@D CBA@GQU] MATU H]CDJI D@ JGKOD 3BFG@FAMGQDOD GDDC[KG@JA 
D@YKHFH», –– RF@FBUK@ 4D@JFYF EFGIND NF@BDEDHF@A %DAMMA 





$BUODZ FG@DLMFQ EBKYG@AJHKMFW JKBV NDGQDJF@DJ QAQ MK LU\YDZ 
H]@KBAMGQDZ YDQ@BFMK JDGPDYF@ Q GDCG@JKMMD TJKYGQDNU JMKT-
MKEDHF@FLKGQDNU YFGQUBGU. ) &NU@MDK JBKNW, QDOYA "DGGFW JDG-
EBFMFNAHAGI QAQ ED@KMRFAHIMVZ GD]SMFQ J CDBICK G QA@DHFLK-
GQDZ !DHITKZ, J BF@DBFLKGQFZ ABGKMAH YDQUNKM@DJ JMKTMKED-
HF@FLKGQDOD MASMALKMFW JPDYF@ @BAQ@DJQA EBAJDGHAJFW, SAQBKE-
HKMMAW ^DBNUHDZ «#'+1+9 710-0#$+9 10/&7&9» (den gamla grekiska 
religionen), TFBDQD FGEDHISUKNAW J YFEHDNA@FLKGQFP YDQUNKM-
@AP (MAEBFNKB, J EKBKEFGQK *ABHA IX c BUGGQDZ G@DBDMDZ) F EBD-
                                                
112 &CHF\KMFK EBAJDGHAJMDZ YDQ@BFMV G H]@KBAMGQDZ F EBFNKMKMFK 
EBFMRFEA AYFA^DBA Q JKBDFGEDJKYAMF] NDGQDJF@DJ CUYK@ BAGGND@BK-
MD YAHKK J X@DZ OHAJK. 
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EAOAMYFG@GQFP JDSSJAMFWP Q BUGGQFN 113. )EDGHKYG@JFF X@A ^DB-
NUHA YKHAK@GW MKAQ@UAHIMDZ FS-SA MDJVP JDKMMVP QDM^HFQ@DJ G 
"DGGFKZ, MD D@M]YI MK SACVJAK@GW. (MA GMDJA JDSBD\YAK@GW F 
G@AMDJF@GW MU\MDZ U\K J QDM@KQG@K &@DHCDJGQFP EKBKODJDBDJ F 
GBASU EDGHK SAQH]LKMFW &@DHCDJGQDOD NFBA J 1617 O. (X@D JVBA-
\KMFK FGEDHISUK@, NK\YU EBDLFN, F GAN 0UG@AJ +YDHI^ J GJDKZ 
EKBKEFGQK G 6FPAFHDN _KYDBDJFLKN) (,DHG@FQDJ 2002, 54–55).  
+EKHHFBDJAMFK Q «G@ABDZ OBKLKGQDZ BKHFOFF», YA][KK DC[KK 
DGMDJAMFK YHW JDKMMD-EDHF@FLKGQDOD GD]SMFLKG@JA <JKRFF F 
"DGGFF, FGPDYF@ FS CASDJDZ QDMRKERFF EBD@KG@AM@GQDOD YJF\K-
MFW QAQ JDSJBA@A Q EKBJDMALAHIMDNU KJAMOKHIGQDNU ULKMF], MK-
SANU@MKMMDNU «EAEFG@GQDZ» @BAYFRFKZ (« <…> JD JGK JBKNKMA 
YDH\MA G@DW@I F GDPBAMW@IGW 8KBQDJI PBFG@FAMGQAW, QAQDJAW KG@I 
GDCBAMFK JGKP JKBU][FP, U QDFP #JAMOKHFK J LFG@D@K EBDEDJKYU-
K@GW F @AFMG@JA GJW@VK GDOHAGMD G #JAMOKHFKN EBKEDYA]@GW» 
(«+UOGCUBOGDK FGEDJKYAMFK», «*MFOA &DOHAGFW» 1999, 67)). % J 
X@DN GNVGHK BUGGQDK EBAJDGHAJFK, DEEDMFBU][KK QA@DHFRFSNU 
F JDGEBFMFNA][KK GJD] PBFG@FAMGQU] @BAYFRF] QAQ SAHD\KM-
MU] J AEDG@DHIGQFK JBKNKMA, ND\MD CVHD EBKYG@AJF@I QAQ %01,, 
2/&3$,@ $ 0%+*70/=#$"!, 801%"&#'"-*&$,. "DGGF], @AQFN DCBASDN, 
EBFSVJAHF Q SA[F@K DC[KOD KJAMOKHIGQDOD MAGHKYFW J CDBICK G 
QA@DHFLKGQFNF ODGUYABG@JANF114. (CBAS "DGGFF QAQ ODGUYABG@JA 
GD «G@ABDZ OBKLKGQDZ BKHFOFKZ» DQASAHGW EDHKSMVN JMDJI MA 
SABK YKB\AJMDG@F, –– F KOD ED@KMRFAH, QAQ NV UJFYFN, CVH SA-
YKZG@JDJAM F J BACD@K 4D@JFYF, MD U\K MK YHW JMKTMKOD GMDTK-
MFW G 6DGQDJFKZ, A QAQ JA\MVZ D@EBAJMDZ NDNKM@ YHW MDJDOD 
JDGEBFW@FW BUGGQDOD EBAJDGHAJFW, AQ@UAHIMVZ YHW GDCG@JKMMD 
TJKYGQDZ AUYF@DBFF. 
 
1\K J V @KSFGK, J FGPDYMDN EUMQ@K JGKOD EDGHKYU][KOD BAGGU\-
YKMFW, 4D@JFYF EKBKGQASVJAK@ HKOKMYABMU] FG@DBF] QBK[KMFW 
"UGF AEDG@DHDN +MYBKKN: 
 
,AQ JD@, DMF EFTU@, L@D SKNHW "UGGFW CVHA QBK[KMA F 
CHAODGHDJHKMA &JW@VN +MYBKKN, CBA@DN +EDG@DHA !K@-
BA. 6DGQDJF@GQFK HK@DEFGF U@JKB\YA]@, L@D DM FS 0BK-
RFF EBFCVH ED 9KBMDNU NDB] Q UG@I] 4DBFG^KMA, A D@-
@UYA –– J *FKJ F )KHFQFZ -DJDOBAY (V). 
 
                                                
113 !DYBDCMD DC X@DN GN. J BACD@K ,DHG@FQDJA (,DHG@FQDJ 2002, 41–45). 
114 >@A G@BAMFRA J BASJF@FF JMKTMKEDHF@FLKGQDZ BF@DBFQF <JKRFF J 
EKBJDZ EDHDJFMK XVII JKQA CVHA FGGHKYDJAMA ,ABQFAZMKMDN 
(Tarkiainen 1974, 30–31), A SA@KN J BAQUBGK GDEDG@AJHKMFW BKHFOFDSMDOD 
JMKTMK- F JMU@BKMMKEDHF@FLKGQDOD YFGQUBGDJ J BACD@K ,DHG@FQDJA 
(,DHG@FQDJ 2002, 41–45). 
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>@F GJKYKMFW EDYQBKEHKMV LK@VBINW GGVHQANF MA JGK FG@DLMF-
QF, OYK 4D@JFYF MATKH FP: G@BAMFRV 20, 133, 172 F 256 ^BAMQ-
^UBG@GQDOD GCDBMFQA (GDLFMKMFW 0KBCKBT@KZMA, _ACBF, 0JAMI-
FMF F (YKBCDBMA GDD@JK@G@JKMMD). &ANA ED GKCK EDYDCMAW AQBF-
CFW EBKYG@AJHWK@ X@F GJKYKMFW QAQ YDG@DZMVK DGDCDOD YDJKBFW. 
%M^DBNARFW DC AEDG@DHIGQDN FG@DLMFQK BUGGQDOD PBFG@FAMG@JA 
EBKYG@AJHKMA 4D@JFYF J GDEBDJD\YKMFF QBF@FQF !AJHA %DJFW, 
GJKYKMFW QD@DBDOD JMDGW@ EBD@FJDBKLFK J DEFGAMMU] QAB@FMU:  
 
-D Q@D-@D ND\K@ GQASA@I, L@D X@D@ BAGGQAS –– JVNVGKH, 
EDGQDHIQU J @DN \K &CDBMFQK !AJKH %DJFZ MA G@B. 126 
GDDC[AK@, CUY@D 6DGQDJF@V SA EW@IYKGW@ HK@ YD @DOD ED-
LF@AHF 4DODJ WSVLMFQDJ. -D EDGQDHIQU DM MK EBFJDYF@ 
QAQFP-HFCD GJFYK@KHIG@J FHF YDJDYDJ, @D NV ED EBAJU 
EBKYEDLF@AKN NDGQDJF@GQFK HK@DEFGF CKSYDQASA@KHI-
MDNU YDMKGKMF] %DJFW (VI). 
 
>@D UMFQAHIMVZ GHULAZ JD JGKP @KSFGAP 4D@JFYF, QDOYA DM GLKH 
MKDCPDYFNVN JG@UEF@I J EDHKNFQU G QDMQBK@MVN GDLFMKMFKN F 
EBD@FJDEDG@AJF@I KNU BUGGQFK HK@DEFGF F GJKYKMFW FS YBUOFP 
FG@DLMFQDJ. H"/0!&-0#$"0 3+"#'10*&0, CUYULF GBKYG@JDN AQRKM@U-
ARFF, GAND ED GKCK DSMALAK@ EDYLKBQMU@DK JVGJKLFJAMFK ^AQ@A 
QBK[KMFW "UGF &JW@VN +MYBKKN J MDJDSAJK@MVK JBKNKMA. 
,KNA #JAMOKHFW QAQ DGMDJV EBAJDGHAJFW BASJFJAK@GW F J GHKYU-
][KN @KSFGK, OYK 4D@JFYF GDDC[AK@ D CDHKK EDSYMFP ^AQ@AP BUG-
GQDZ FG@DBFF: 
 
/DMABA U@JKB\YAK@, L@D J HK@D 870 D@ BD\YKMFW &EAGF@KHW 
FHF DQDHD @DOD <…> Q 6DGQDJF@AN CVH EDGHAM #EFGQDE, 
UGFHFWNF QD@DBDOD DMF CVHF DCBA[KMV Q BKHFOFF. <…> 
#EFGQDE, EBDL@W MKGQDHIQD NDHF@J, CBDGFH J DODMI GEFGDQ 
#JAMOKHFZ, A @D@ DG@AHGW MKJBKYFN. >@FN LUYDN 6DGQDJF@V 
CVHF GQHDMKMV Q @DNU, L@DCV ULKMFK 3BFG@A EBFMW@I SA 
FG@FMMDK F JJKBF@I KNU GKCW (VII).  
 
(LKJFYMD, L@D 4D@JFYF F[K@ J YAHKQDZ RKBQDJMDZ FG@DBFF YD-
JDYV, QD@DBVK YDEUGQA]@ JDSND\MDG@I GCHF\KMFW FG@DQDJ JKBV 
6DGQDJGQDZ "UGF F H]@KBAMGQDZ RKBQJF, EDMFNA][KZ GJDK 
MASMALKMFK QAQ DCBK@KMFK EKBJDMALAHIMDZ FG@FMV #JAMOKHFW, 
U@BALKMMDZ JEDGHKYG@JFF SAEAYMDZ RKBQDJI]. ,AQFN DCBASDN, 
^DBNUHA «G@ABDZ OBKLKGQDZ BKHFOFF», EBFTKYTAW FS JMKTMK-
EDHF@FLKGQDOD BF@DBFLKGQDOD ABGKMAHA, BASBACA@VJAK@GW 4D@JF-
YF YAHKK J JFYK FSHD\KMFW ^AQ@DJ FG@DBFF NMDODJKQDJDZ YAJMD-






) KYFMDZ UG@AMDJQK MA DC[U] BKEBKSKM@ARF] NDGQDJF@DJ F FP 
JKBV QAQ LAG@F FG@FMMDOD PBFG@FAMG@JA KG@I K[K @BK@IW JA\MAW 
GDG@AJHW][AW, QD@DBAW AYBKGDJAMA, GQDBKK, XNDRFDMAHIMDZ G^K-
BK AUYF@DBFF, –– X@D DCBA[KMFK Q GEKRF^FLKGQDZ !0'+?"1&$0.  
 
*AQ U\K D@NKLAHDGI, J NDKZ NK@DYDHDOFF GEKRFAHIMU] JA\MDG@I 
EBFDCBK@A]@ JGK ^AQ@V, GJFYK@KHIG@JU][FK D EKBKBACD@QK FG-
@DLMFQDJ J DEBKYKHKMMDN MAEBAJHKMFF. &AN 4D@JFYF UQASVJAK@, 
L@D DM «PDBDTKMIQD BASDCBAH» GDLFMKMFW HA@FMGQFP AJ@DBDJ F 
D@DCBAH JA\MDK (Declaratio). !DX@DNU H]CVK NDNKM@V, QD@DBVK 
@AQ FHF FMALK AQRKM@UFBU]@ FHF @BAMG^DBNFBU]@ BK^KBFBUK-
NVK GJKYKMFW, GHU\A@ GFOMAHDN DGDCDZ QDNNUMFQA@FJMDZ AQ@U-
AHIMDG@F, QD@DBAW YDH\MA EDHULF@I DC`WGMKMFK. 
*AQ CDODGHDJGQFK @KSFGV, BACD@A 4D@JFYF EDYLFMWK@GW DC[FN 
SAQDMAN X@DOD \AMBA F JKGINA CKYMA QAQDZ-HFCD WSVQDJDZ DBMA-
NKM@AHFG@FQDZ. ,KN GU[KG@JKMMKK @D@ ^AQ@, L@D J X@DN GDLFMK-
MFF EDWJHWK@GW NK@A^DBA #%0'+, JA\MAW QAQ YHW BK^DBNARFDM-
MDZ NVGHF J RKHDN, @AQ F YHW TJKYGQDOD YKB\AJMDOD YFGQUBGA. 
&BAJMKMFK YUPDJMDOD EBDSBKMFW GD GJK@DN J PBFG@FAMGQDZ @BA-
YFRFF FYK@ D@ @KQG@A #JAMOKHFW: lumen mundi («cJK@DL NFBA») 
(6A@^KZ 5, 14), lux in tenebris («GJK@ J ED@KNQAP») (%DMAMM 1, 5). 1 
PBFG@FAMGQFP AJ@DBDJ NK@A^DBA GJK@A #JAMOKHFW AQ@UAHFSFBUK@-
GW FNKMMD J QDM@KQG@AP, GJWSAMMVP G BAGEBDG@BAMKMFKN GHDJA 
3BFG@DJA. ) EBD@KG@AM@GQDZ @BAYFRFF X@A DC[KPBFG@FAMGQAW 
HFMFW EBDYDH\AK@GW, –– F J QDMRK QDMRDJ, EBFDCBK@AK@ PABAQ@KB 
?"1!,/=*"7" %(1+:0*&9 4/9 #+!". &40& &#'&**"7" 51&#'&+*#$"7" 
,-0*&9. *DMKLMD, NK@A^DBA GJK@A MAEDHMWK@GW @U@ DGDCVN GNVG-
HDN, EDGQDHIQU DMA EBFNKMWK@GW MK @DHIQD J QDM@KQG@K EBFDC-
[KMFW Q EBAJFHIMDZ JKBK JGKP MABDYDJ, MD @AQ\K MALFMAK@ FG-
EDHISDJA@IGW J MDJDN SMALKMFF –– J SMALKMFF KJAMOKHIGQDZ FG-
@FMV, DLF[KMMDZ D@ «EAEFSNA».  
3DBDTFZ DCBASKR MAPDYFN, MAEBFNKB, J «%G@DBFF D \FSMF F 
YKWMFWP ']@KBA» _FHFEEA 6KHAMP@DMA: Deo gratias agi necesse 
est, quod per eum restituit nobis Evangelii lucem («-U\MD JDSMKG@F 
PJAHU 4DOU SA @D, L@D LKBKS MKOD [']@KBA] DM JDGG@AMDJFH YHW MAG 
GJK@ #JAMOKHFW») (Melancthon 1548, Bvi.r, EKBKJDY NDZ –– '.6.). 
%NKMMD J EBD@KG@AM@FSNK X@A NK@A^DBA YDG@FOAK@ MAFCDHKK 
EDHMDOD DCBASMDOD BAGQBV@FW, QDOYA #%0' FG@FMMDOD KJAMOKHI-
GQDOD ULKMFW JVG@UEAK@ J DEEDSFRFF !1+$, EAEGQDZ RKBQJF, QAQ 
NV X@D JFYFN JD JG@UEF@KHIMDZ YKQHABARFF QD JGKZ «*MFOA &D-
OHAGFW» (1580): «&JK@ &JW[KMMDOD KOD #JAMOKHFW <…> WJFHGW F 
EDGHK GUKJKBMDOD NBAQA EAEG@JA JDGGFWH <…> MKFSJBA[KMMD 
BDYU LKHDJKLKGQDNU <…>» («!BKYFGHDJFK», «*MFOA &DOHAGFW» 
1999, 37).  
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<JKYGQAW @BAYFRFW MK WJFHAGI FGQH]LKMFKN, F U\K J DYMDZ FS 
QH]LKJVP YHW JGKOD YKB\AJMDOD YFGQUBGA BKLKZ, J GJDKN QDBDMA-
RFDMMDN JVG@UEHKMFF EKBKY GDGHDJFWNF (1617), 0UG@AJ +YDHI^ 
EBD@FJDEDG@AJHWK@ «LFG@DK F WGMDK GHDJD 4DOA» (Guds rena och 
klara ord) «EAEGQDNU NBAQU» (påfvens mörker) (Tal och skrifter av 
Konung Gustaf II Adolf 1915, 59). #GHF NV DCBA@FNGW Q @KQG@AN, 
GDSYAMMVN Q ]CFHK] "K^DBNARFF, QDOYA DGDCKMMD NMDOD ODJD-
BFHDGI F EFGAHDGI D BKHFOFDSMDN DCMDJHKMFF, @D UJFYFN, L@D 
NK@A^DBA KJAMOKHIGQDOD GJK@A –– F DEW@I EBK\YK JGKOD J GDD@MK-
GKMFF G EAEGQFN «NBAQDN» –– FGEDHISDJAHAGI DGDCKMMD LAG@D115. 
) LAG@MDG@F, J QDBDHKJGQDN XYFQ@K ED EDJDYU EBASYMDJAMFW 
FNKMMD GFNJDHFQA EKBKPDYA D@ @INV Q GJK@U JVG@UEAHA QAQ XND-
RFDMAHIMD-DCBASMVZ QDBBKHW@ DCBA[KMFW <JKRFF Q ULKMF] 
']@KBA: «4DO FGEDHISDJAH KOD [0UG@AJA )AGU] QAQ DBUYFK, L@DCV 
DLFG@F@I MATU SKNH] D@ EAEGQDOD NBAQA (papistiska mörkret), 
<…> L@DCV ND\MD CVHD UJFYK@I GJK@ #JAMOKHFW (evangeliets 
ljus)» (Aurelius 1994, 19). 
 
4D@JFYF @D\K EBFCKOAK@ Q !0'+?"10 #%0'+, QDOYA JVBA\AK@ J SA-
QH]LF@KHIMDN L @KSFGK GJD] UJKBKMMDG@I J OD@DJMDG@F NDGQDJF-
@DJ GHKYDJA@I KJAMOKHIGQDNU ULKMF]. (YMAQD X@A NK@A^DBA ED-
WJHWK@GW MK JYBUO J ^FMAHIMDN @KSFGK, MD WJHWK@GW BKSUHI@A@DN 
1+3%&'&9 % '0$#'0 #$%"3*". !0'+?"1( #"/*>+ & #%0'+. !KBJVNF 
GHDJANF GDCG@JKMMD @KSFGDJ –– U\K MA @F@UHIMDN HFG@K GDLFMK-
MFW –– GHU\F@ U\K EBFJKYKMMAW JVTK CFCHKZGQAW RF@A@A FS 
QMFOF EBDBDQA 6AHAPFF G @AQFNF MALAHIMVNF GHDJANF: «D@ JDG-
PDYA GDHMRA» (ab ortu solis) (6AHAPFW 1, 5, 11). -KGND@BW MA @D, 
L@D HA@FMGQFK JVBA\KMFW solis ortus F solis occasus GANF ED GKCK 
JVG@UEA]@ GFMDMFNANF EDMW@FZ JDG@DQ F SAEAY, DYMAQD FP DC-
BASMVZ ED@KMRFAH (J @DN LFGHK F J BANQAP EBFJKYKMMDZ RF@A@V) 
DLKJFYKM: GHDJD 3BFG@DJD EDYDCMD GDHMRU, JDGPDYW[KNU MAY 
JGKN NFBDN. !BKYHAOAW YAHKK GJDKZ AUYF@DBFF MKCDHITDZ DC-
SDB FG@DLMFQDJ ED FG@DBFF BAGEBDG@BAMKMFW PBFG@FAMG@JA MA 
"UGF, 4D@JFYF J GJDZ LKBKY YDPDYF@ YD QBK[KMFW QMWOFMF (HIOF. 
)KBMUJTFGI FS *DMG@AM@FMDEDHW,  
 
DMA EDJG]YU J 6DGQDJFF BAGEBDG@BAMWHA PBFG@FAMGQU] 
BKHFOF]. % ED X@DZ-@D EBFLFMK 6DGQDJF@V KK GBAJMF-
JA]@ G GDHMRKN (soli aequiparant). (MF ODJDBW@, L@D ED-
YDCMD @DNU, QAQ GDHMRK GAND NFB DGJK[AK@, @AQ F DMA 
GANA "UGGF] JKBDZ 3BFG@DJDZ EBDGJK@FHA (fide Christi 
illustravit) (VIII).  
 
 
                                                
115 ,AQDZ JVJDY YKHAK@, J LAG@MDG@F, +UBKHFUG (Aurelius 1994, 38). 
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(C[FZ PDY FSHD\KMFW, DGDCKMMD J @DN, L@D QAGAK@GW FG@DBFF 
NDGQDJF@DJ, EBKYG@AJHWK@ GDCDZ QDMRKM@BFBDJAMMDK F JEDHMK 
CKGG@BAG@MDK DEFGAMFK JA\MVP J QDM@KQG@K @KSFGDJ ^AQ@DJ, –– J 
@DZ NKBK, J QAQDZ X@D MKDCPDYFND YHW EDY@JKB\YKMFW @KSFGA D 
JJKYKMFF PBFG@FAMG@JA MA "UGF. _BAONKM@ D QMWOFMK (HIOK DCBA-
SUK@ DLKJFYMU] ?&7,1, 3+!04/0*&9, 10'+14+>&&, QD@DBAW ED GU@F 
MFLKOD MK YDCAJHWK@ Q ABOUNKM@ARFF @KSFGA. #GHF EBFMW@I JD 
JMFNAMFK, L@D BACD@A 4D@JFYF EBKYEDHAOAHA EKBKBACD@QU HA-
@FMGQDOD GCDBMFQA DC`KNDN JD NMDOD GD@KM G@BAMFR, @D JVCDB 
FNKMMD X@FP YK@AHKZ YHW BAGGQASA D QBK[KMFF (HIOF F EDYBDC-
MDK JMFNAMFK Q NK@A^DBK GDHMRA F PBFG@FAMGQDOD GJK@A J FSHD-
\KMFF FG@DBFF "UGF YDH\MV BAGRKMFJA@IGW QAQ DGDCKMMD JA\-
MVK YHW AJ@DBA. >@A JA\MDG@I EDY@JKB\YAK@GW SAJKBTA][FN 
@KSFGV 4D@JFYF ^FMAHIMVN DCBA[KMFKN Q NK@A^DBK GJK@A #JAM-
OKHFW: MA X@D@ BAS CDODGHDJ JVBA\AK@ GJD] UJKBKMMDG@I J @DN, 
L@D NDGQDJF@V OD@DJV EBFDC[F@IGW Q «GJK@U %"31":40**"7" #JAM-
OKHFW» (renascentis Evangelii lucem)(JVYKHKMD NMDZ –– '.6.) (L).  
9KBKS JKGI @KQG@, @AQFN DCBASDN, EBDPDYF@ GJDKDCBASMVZ !0'+-
?"1&-0#$&. *+11+'&%, JKGINA SANK@MVZ MA DC[KN ^DMK @KSFGDJ, 
HFTKMMDN DCBASMDZ XQGEBKGGFF: #JAMOKHFK EDYDCMD GJK@U, F 
X@D@ GJK@ U\K CVH DYMA\YV USBKM J SKNHK NDGQDJF@DJ, –– @KN 
DGMDJA@KHIMKK MAYK\YA MA @D, L@D DMF JMDJI Q MKNU DCBA@W@GW.  
 
6DGQDJF@V, @AQFN DCBASDN, JQH]LA]@GW J EBD@KG@AM@GQU] "2-
1+3*,@ 8+1+4&7!, 81"'&%"8"#'+%/0*&9 #%0'+ & '=!(, JKBV FG@FM-
MDZ F JKBV HD\MDZ, EBFLKN DMF DQASVJA]@GW JDJHKLKMMVNF 
FNKMMD J «"12&', #%0'+», –– F MA @AQDN NK@A^DBFLKGQDN UBDJMK 
EBDFGPDYF@ XNDRFDMAHIMDK DGJAFJAMFK BUGGQDOD EBAJDGHAJFW, 






!BKYG@AJHKMMVZ AMAHFS EDQASVJAK@, L@D 4D@JFYF AQQUNUHFBUK@ 
BASMDDCBASMVK YDG@UEMVK BF@DBFLKGQFK BKGUBGV –– QAQ J DC[K-
H]@KBAMGQDZ, @AQ F TJKYGQDZ @BAYFRFF –– YHW RKHDG@MDOD JV-
G@BAFJAMFW DBOAMFSU][KOD @KQG@ ^DBNA@A !( –– "*&. 6DGQDJF@V 
MK EBFLFGHW]@GW Q G@AMU JBAODJ PBFG@FAMG@JA, MD QA@KODBFSFBU-
]@GW QAQ FG@FMMVK PBFG@FAMK, QBK[KMMVK ED GHDJU #JAMOKHFW F 
EDHULFJTFK JKBU FS AEDG@DHIGQDOD MKSANU@MKMMDOD FG@DLMFQA, Q 
QD@DBDNU FP F EBKYG@DF@ JKBMU@I, EDGQDHIQU DMF DQASAHFGI «MK-
ND[MVNF», SACHUYTFNF J EDOBKTMDG@WP JKBV. ,AQFN DCBASDN 
SAHD\KMA DGMDJA @DNU, L@DCV BAGGNA@BFJA@I NDGQDJF@DJ J QALK-
G@JK EDYPDYW[KOD DC`KQ@A YHW MKMAGFHIG@JKMMDOD EBDGJK[KMFW, 
YHW KJAMOKHFLKGQDOD ULF@KHIG@JA, L@D J RKHDN JVG@UEAK@ QAQ DYMA 
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FS JA\MVP MDJVP OBAMKZ NFGGFF YKB\AJMDZ <JKRFF J PBFG@FAM-
GQDN NFBK.  
 
 
5.2. "F@DBFLKGQFK G@BA@KOFF EKBKBACD@QF QA@DHFLKGQFP F EBD@K-
G@AM@GQFP FG@DLMFQDJ J @KSFGAP 4D@JFYF  
 
(C[FZ ^UMYANKM@AHIMVZ JSOHWY MA NDGQDJF@DJ QAQ MA PBFG@F-
AM, CHFSQFP Q KJAMOKHIGQDNU ULKMF], SAQHAYVJAK@ DGMDJU JGKZ 
BACD@K 4D@JFYF G GDCG@JKMMD GDYKB\A@KHIMVNF G@BUQ@UBANF 
GJDFP FG@DLMFQDJ F FP EKBKBACD@QK. !BAJDGHAJFK EBKYG@AK@ EK-
BKY LF@A@KHKN/GHUTA@KHKN MK QAQ GJDY DTFCDLMVP YDON F EBKY-
G@AJHKMFZ G QBF@FLKGQFN BASCDBDN (W FNK] J JFYU G@BUQ@UBFBD-
JAMFK QDMQBK@MVP @KNA@FLKGQFP «CHDQDJ»), A QAQ RKHIMAW QAB@F-
MA JKBDULKMFW, HF@UBOFF F RKBQDJMDOD UG@BDZG@JA, DGJK[AKNAW 
DYMDJBKNKMMD G KK GFHIMVP F GHACVP G@DBDM. 8KHDG@MDG@I X@DZ 
BKEBKSKM@ARFF DCKGEKLFJAK@GW, G DYMDZ G@DBDMV, KYFMDZ G@BA@K-
OFKZ BF@DBFLKGQDZ DBOAMFSARFF JGKP @KNA@FQD-G@BUQ@UBMVP 
QDNEDMKM@DJ, A G YBUODZ G@DBDMV, KYFMDZ NK@DYDHDOFKZ YDQASA-
@KHIG@JA QA\YDOD D@YKHIMDOD DCGU\YAKNDOD @KSFGA.  
) X@DN BASYKHK W CUYU ODJDBF@I D BF@DBFLKGQDZ DBOAMFSARFF 
@KNA@FLKGQFP QHAG@KBDJ (GPDHAG@FLKGQAW NK@DYDHDOFW @KSFGDJ 
CUYK@ DCGU\YA@IGW J D@YKHIMDZ OHAJK).  
) @KSFGAP EBDGNA@BFJAK@GW KYFMAW #'1+'07&9 J DGJK[KMFF ED-
HD\KMFZ JKBV F BF@UAHIMDZ EBAQ@FQF, J RKHDN JKYU[AW Q ED-
GHKYDJA@KHIMDNU &#'"/$"%+*&@ 81+%"#/+%&9 $+$ 4"$'1&*+/=*" & 
/&',17&-0#$& *0 81"'&%"10-+E07" #,'& 51&#'&+*#'%+. ) X@DZ G@BA-
@KOFF D@LK@HFJD JVYKHW]@GW YJK BF@DBFLKGQFK HFMFF, QD@DBVK 
ND\MD DCDSMALF@I QAQ HFMF] BAGG@AMDJQF 81"'0#'+*'#$&5 +$-
>0*'"% F QAQ HFMF] !&'&7+>&& (#!97-0*&9) "A&2"$ %01(. >@F BF-
@DBFLKGQFK HFMFF @KGMD EKBKEHK@KMV, EDX@DNU W CUYU AMAHFSF-
BDJA@I FP BKAHFSARF] J @KQG@K 4D@JFYF J KYFMDN QDNEHKQGK.  
>@D@ AMAHFS, QBDNK @DOD, YAK@ JDSND\MDG@I EDQASA@I, QAQ J @KSF-
GAP 4D@JFYF @BAMG^DBNFBUK@GW EBKYVYU[AW QA@DHFQD-
EBD@KG@AM@GQAW @BAYFRFW D EBAJDGHAJFF, QAQ JVGJKLFJAK@GW 
GPDYG@JD F BK@UTFBU]@GW BASHFLFW EBAJDGHAJFW F H]@KBAMG@JA, 





1\K J EKBJDN @KSFGK 4D@JFYF EDYOD@AJHFJAK@ AUYF@DBF] Q @DNU, 
L@D BKLI EDZYK@ D MABDYK, QD@DBVZ MU\MD HFTI UQBKEF@I J «ED-
SMAMMDZ FG@FMK» (agnita veritate) F MAG@AJF@I D@MDGF@KHIMD GUK-
JKBFZ (J DBFOFMAHK KY. L.), EBDFG@KQA][FP FS LKHDJKLKGQFP EBK-
YAMFZ (de humanarum traditionum superstitione) (I). ,AQFN DCBA-
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SDN, SAYAMD OHAJMDK FSNKBKMFK, G QD@DBVN YDH\MD CV@I GDDCBA-
SDJAMD YHW AUYF@DBFF JGK, L@D YAHKK CUYK@ EDQASAMD F YDQASAMD: 
BKHFOFW NDGQDJF@DJ J DC[KN JFYK DPJA@VJAK@GW EDMW@FKN FG-
@FMMDZ JKBV, SA@KNMKMMDZ GUKJKBFWNF LKHDJKLKGQFP UG@AMDJHK-
MFZ. ,AQDJ FSMALAHIMVZ DBFKM@FB YHW JGKP EDGHKYU][FP @KSF-
GDJ, PD@W J YAHIMKZTKN QAB@FMA EBAJDGHAJMDOD JKBDFGEDJKYAMFW 
DQASVJAK@GW SMALF@KHIMD GHD\MKK F EBD@FJDBKLFJKK. 
4D>GIFG@EGFJHX NJ=>E SANK@KM U\K J GJK@K @DOD, QAQ 4D@JFYF 
EBKYG@AJHWK@ J @KSFGAP GJDF FG@DLMFQF.  
)D-EKBJVP, BWY JA\MVP YHW H]@KBAMG@JA YDONA@FLKGQFP EDHD-
\KMFZ FSHAOAK@GW FGQH]LF@KHIMD ED EBD@KG@AM@GQDNU GDLFMK-
MF] (JD ^BAMQ^UB@GQDN GCDBMFQK X@D (YKBCDBM): D YDONA@K 
@BDFLMDG@F (XVIII), EKBJDBDYMDN OBKPK (XXIII), D GDD@MDTKMFF 
JKBV F YDCBVP YKH (bona opera) (XXIV), DC FGEDJKYF (XXV), –– 
JGKOD MA (YKBCDBMA FNKK@GW 13 GGVHDQ. "KAHIMAW \K BK^KBKMRF-
AHIMAW QAB@FMA MKGQDHIQD FMAW, F MAFCDHKK AJ@DBF@K@MVN FG-
@DLMFQDN YHW 4D@JFYF DQASVJAK@GW 0KBCKBT@KZM (34 GGVHQF), MD 
EBFLFMDZ @AQDOD YDJKBFW GHU\F@ @D, L@D EDGBKYG@JDN, J EKBJU] 
DLKBKYI, FNKMMD KOD GDLFMKMFW TJKYGQFZ CDODGHDJ DCBA[AK@GW Q 
GHDJAN GANFP NDGQDJF@DJ F Q BUGGQFN @KQG@AN, MA QD@DBVK EDHA-
OAK@GW CDHKK JGKOD116.  
(YMAQD MK KYFMD\YV 4D@JFYF EKBKHAOAK@ QA@DHFLKGQFK GDLFMK-
MFW, MK UQASVJAW FP G@BAMFRV, –– F BKLI J X@DN GHULAK FYK@ D 
JA\MVP J YDONA@FLKGQDN D@MDTKMFF EDHD\KMFWP JKBV NDGQD-
JF@DJ. (YMD FS MFP –– DC FGPD\YKMFF &JW@DOD $UPA –– FSHAOAK@GW 
4D@JFYF J CUQJAHIMDN RF@FBDJAMFF ED GDLFMKMF] %DJFW (QA@D-
HFLKGQDOD AJ@DBA), DYMAQD CKS QAQDZ CV @D MF CVHD GGVHQF (XIX). 
4DHKK @DOD, GJDK EBKYEDHD\KMFK D @DN, L@D J X@DN JDEBDGK «BAG-
GUYF@KHIMVK 6DGQDJF@V F YBUOFK CHAODLKG@FJVK H]YF MA )DG@D-
QK» «UG@UELFJKK YUNA]@, LKN ODJDBW@» (mitius sentire quam loqui) 
(XIX), –– 4D@JFYF JVJDYF@ FS «/AEFGDQ» 0KBCKBT@KZMA (MK GMAC-
\AW GJDF SAQH]LKMFW UQASAMFKN MA FP G@BAMFRV). 4KS GGVHQF 
DQASVJAK@GW F K[K DYMD JA\MDK YHW H]@KBAMFMA EDHD\KMFK –– 
EBFSMAMFK NDGQDJF@ANF BKTKMFZ !KBJDOD -FQKZGQDOD GDCDBA 
MAFCDHKK FG@FMMVNF FS JGKP (GDEDG@AJHKMFK @KQG@DJ EDQASVJAK@, 
L@D 4D@JFYF @U@ BK^KBFBUK@ QA@DHFLKGQDOD AJ@DBA 0JAMIFMF). 
-AQDMKR, K[K DYFM JA\MVZ GHULAZ, QDOYA D@GU@G@JUK@ GGVHQA 
FNKMMD MA QA@DHFQA (J X@D@ BAS MA %DJFW) –– X@D GDDC[KMFK DC 
D@JKB\KMFF NDGQDJF@ANF FUYAFSNA (XXXIII).  
)GK X@D ODJDBF@ D @DN, L@D AEEABA@ GGVHDQ GHU\FH AJ@DBU D@LA-
G@F F QAQ XHKNKM@ BF@DBFLKGQDZ G@BA@KOFF, XQGEHFRFBU][KZ 
DBFKM@ARF] MA EBD@KG@AM@GQFP AJ@DBDJ F MKGQDHIQD SA@KMW][KZ 
QA@DHFLKGQFK FG@DLMFQF.  
                                                
116 !DYBDCMD D JHFWMFF 0KBCKBT@KZMA MA @KSFGV 4D@JFYF GN.: 6DQBD-
CDBDYDJA 2002, 235–246.  
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$BUODZ JA\MVZ FMG@BUNKM@ EBD@KG@AM@GQDOD AQRKM@FBDJAMFW –– 
X@D EDGHKYDJA@KHIMDK JVYKHKMFK @KP G@DBDM J EBAJDGHAJMDN ULK-
MFF F EBAQ@FQK, QD@DBVK @AQ FHF FMALK GDJEAYA]@ G H]@KBAM-
G@JDN FHF, ED QBAZMKZ NKBK, NDOU@ SAGHU\F@I DYDCBKMFK FHF 
GMFGPD\YKMFK U EBD@KG@AM@A. >@F NDNKM@V, Q @DNU \K, JGKOYA 
GDEBW\KMV GD GQBV@DZ EDHKNFQDZ G QA@DHFRFSNDN F, GDD@JK@-
G@JKMMD, G EBD@FJDEDG@AJHKMFKN EBAJDGHAJFW QA@DHFRFSNU. 
,AQ, G CDHITDZ EDYBDCMDG@I] MA EBD@W\KMFF @BKP @KSFGDJ (XII–
XIV) 4D@JFYF EFTK@ DC FGEDHISDJAMFF GDCG@JKMMDOD MABKLFW 
«FHHFBFZGQDOD» WSVQA (EDY X@FN DM EDYBASUNKJAK@ MKQFZ DC[K-
GHAJWMGQFZ WSVQ) YHW EKBKJDYDJ &JW[KMMDOD EFGAMFW F @BUYDJ 
D@RDJ RKBQJF («-A X@DN WSVQK U MFP <…> MAEKLA@AMD JGK &JW-
[KMMDK !FGAMFK» (XIV)). * X@DNU JA\MDNU YHW EBD@KG@AM@A ^AQ-
@U DM GMDJA K[K BAS JDSJBA[AK@GW J @KSFGK XLIV, L@DCV J@DBDZ 
BAS EDYLKBQMU@I: «4DODGHU\KMFK JKYU@ MA BDYMDN MABKLFF» 
(XLIV). ) X@DN \K QDM@KQG@K 4D@JFYF YJA\YV –– J XIII F XXI @KSF-
GK MAG@DZLFJD D@NKLAK@ «JKHFLAZTKK EDL@KMFK», G QD@DBVN 
6DGQDJF@V D@MDGW@GW Q &JW[KMMDNU !FGAMF] (summa cum 
reverentia (XIII); maxima veneratione, (XXI)). ,AQDK EDYLKBQFJA-
MFK, QDMKLMD, @D\K EBKYEDHAOAK@ DYDCBKMFK GHUTA@KHW-
H]@KBAMFMA, YHW QD@DBDOD HFTI «GHDJU 4D\F] YDH\MD ULBK-
\YA@I AB@FQUHV JKBV –– F CDHKK MFQDNU, YA\K AMOKHU» 
(«<NAHIQAHIYKMGQFK AB@FQUHV», «*MFOA &DOHAGFW» 1999, 407). 
% YAHKK MA EBD@W\KMFF JGKP @KSFGDJ 4D@JFYF EDYBDCMD EKBK-
LFGHWK@ F DEFGVJAK@ JGK @DLQF GDEBFQDGMDJKMFW EBAJDGHAJFW F 
H]@KBAMG@JA: 
EBFSMAMFK YDONA@A @BDFLMDG@F (XVII), JDYMDK QBK[KMFK FNKMKN 
,BDFRV (FG@FMMDG@I X@DOD JA\MKZTKOD @AFMG@JA GHU\F@ OHAJ-
MVN YDQ@BFMAHIMVN ABOUNKM@DN FG@FMMDG@F PBFG@FAMG@JA U 
NDGQDJF@DJ) (XXVI-XXXII), EBFSMAMFK 4DOA QAQ JKLMDOD FG@DLMF-
QA CHAOA (XVIII), GHKYDJAMFK YKGW@F SAEDJKYWN 6DFGKW (EBF X@DN 
EDYLKBQFJAK@GW, L@D «DEDBA FP @JKBYDG@F –– GHDJD 3BFG@DJD, L@D-
YK EBFTKH DM, YACV FGEDHMF@I SAQDM, MD MFLU@I MK MABUTF@I») 
(XXII), DEHAQFJAMFK EKBJDBDYMDOD OBKPA (XXIII), YDEUG@FNDG@I 
CBAQDJ YHW GJW[KMMDGHU\F@KHKZ (XXX), EBFLA[KMFK «DCDFNF 
JFYANF» (JFMDN F PHKCDN) (XXXIV), JKBA J G@BATMVZ GUY, BAZ F 
AY (XXXVIII), D@BFRAMFK EBFNA@A BFNGQDZ RKBQJF (XXXIX), D@-
BFRAMFK LFG@FHF[A (XXXIX). 
  
!D\AHUZ, G MAFCDHITKZ FSCFBA@KHIMDG@I] 4D@JFYF FSHAOAK@ 
GJKYKMFW DC DBOAMFSARFF NDGQDJGQDZ RKBQJF –– GHFTQDN DC-
TFBMVZ NA@KBFAH EBKYHAOAHF KOD FG@DLMFQF. ) RKHDN 4D@JFYF 
EDGJW@FH X@DNU NA@KBFAHU 4 @KSFGA (G XL ED XLIII): FKBABPFW, 
@KBBF@DBFAHIMDK UG@BDZG@JD, DYKWMFW GJW[KMMFQDJ F @AQ YAHKK. 
!BF X@DN 4D@JFYF D@JDYF@ GEKRFAHIMDK NKG@D (XLIII) @AQDNU 
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DG@BDNU YHW JGKZ "K^DBNARFF JDEBDGU, QAQ ULAG@FK RKBQJF J 
YKHAP GJK@GQDZ JHAG@F. *AQ FSJKG@MD, EDHKNFQA ED X@DNU EDJDYU 
JMU@BF EBD@KG@AM@FSNA YA\K EBFJKHA Q @DNU, L@D J <NAHIQAHI-
YKMK (1537) CVH JVBACD@AM GEKRFAHIMVZ «,BAQ@A@ CDODGHDJDJ» 
«( JHAG@F F JKBPDJKMG@JK EAEV» (D@YKHIMD D@ «<NAHIQAHIYKM-
GQFP AB@FQUHDJ»), OYK, J LAG@MDG@F, ODJDBF@GW:  
 
<...> YAH 3BFG@DG ULKMFQAN &JD] JHAG@I @DHIQD YUPDJ-
MU], @D KG@I SAEDJKYDJAH FN EBDEDJKYDJA@I #JAMOKHFK 
<...>. % D@M]YI MK SAEDJKYDJAH (M FN NKL MDGF@I, HFCD 
UG@AMAJHFJA@I F CBA@I MA GKCW EBAJHKMFK NFBGQDK <...> 
(«*MFOA &DOHAGFW» 1999, 442 , E. 31).  
 
*DMKLMD, 4D@JFYF FGEDHISUK@ JDSND\MDG@I EDQASA@I GDPBAMKM-
MVNF J YBKJMKZ (QAQ DM MK BAS EDYLKBQFJAH) BUGGQDZ RKBQJF @K 
UG@AMDJHKMFW, QD@DBVK JDGEBFMFNAHFGI H]@KBAMANF QAQ U@BA-
LKMMVK FHF FSJBA[KMMVK J QA@DHFLKGQDZ RKBQJF. !DX@DNU RK-
HVZ D@YKHIMVZ @KSFG 4D@JFYF EDGJW[AK@ FSHD\KMF] GJKYKMFZ D 
@DN, L@D NDGQDJF@GQAW RKBQDJI MK ULAG@JUK@ J NFBGQDN UEBAJHK-
MFF: «*BKEDG@F \K FHF ODBDYA, A @AQ\K NFBGQDK UEBAJHKMFK U 
MFP D@MW@V» (Arces vero vel Civitates, et seculares administrationes 
eis sunt adempta) (XLIII). 4D@JFYF GEKRFAHIMD D@NKLAK@, L@D RKB-
QDJI J "DGGFF GU[KG@JUK@ MA YDPDYV D@ EDNKG@FZ F MKBKOUHWBMVK 
EDYMDTKMFW, L@D, QDMKLMD, YDH\MD CVHD G@A@I JA\MVN GJFYK-
@KHIG@JDN, EBFNFBW][FN H]@KBAMFMA G @KNF G@DBDMANF J RKB-
QDJMDZ FKBABPFF F DBOAMFSARFF, QD@DBVK MK NDOHF CV@I EBFMW-





1G@AMDJQA MA EDYLKBQFJAMFK GCHF\A][FP EBAJDGHAJFK F H]@K-
BAMG@JD NDNKM@DJ J EDHMDZ NKBK EDYQBKEHWK@GW EBWND EBD@F-
JDEDHD\MDZ UG@AMDJQDZ, MK NKMKK WBQD EBKYG@AJHKMMDZ J DBOA-
MFSARFF NA@KBFAHA: 4D@JFYF D@LK@HFJD GNWOLAK@ QBF@FQU @BA-
YFRFDMMVP EBD@KG@AM@GQFP DC`KQ@DJ EDBFRAMFW FHF –– L@D K[K 
CDHKK YKNDMG@BA@FJMD –– JDJGK DEUGQAK@ «MKEBAJFHIMVK» ND-
NKM@V J EBAJDGHAJMDZ BKHFOFF. 
-AFCDHKK WBQD G@BA@KOFW WHGHB@RHH EBDWJHWK@ GKCW J EBFNK-
MKMFF 4D@JFYF FYKF "#$"%&'" –– MKZ@BAHIMDG@F J D@MDTKMFF 
YKH GJDCDYMDOD UGND@BKMFW. (CDGMDJAMFK EBAJA MA LKHDJKLKGQFK 
@BAYFRFF F UG@AMDJHKMFW J QAMDMFLKGQFP QMFOAP H]@KBAMG@JA 
U\K CVHD BAGGND@BKMD J EBKYVYU[FP BASYKHAP, SYKGI \K W ED-
                                                
117 /YKGI 4D@JFYF FGEDHISUK@ UG@ABKJTFK YHW KOD JBKNKMF GJKYKMFW, 
EDLKBEMU@VK U 0KBCKBT@KZMA. 
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QA\U, QAQ ULKMFK DC AYFA^DBA FMQDBEDBFBUK@GW J DC[U] BF@D-
BFLKGQU] HFMF] MA GNWOLKMFK QBF@FQF.  
  
4D@JFYF EDGHKYDJA@KHIMD EBFNKMWK@ FYK] AYFA^DBA QD JGKN 
AGEKQ@AN QBF@FQF DCBWYA QBK[KMFW U NDGQDJF@DJ, DGJK[KMFK 
QD@DBDOD GDG@AJHWK@ RKM@BAHIMVZ BASYKH @KSFGDJ. )D-EKBJVP, 
EBDFSMKGKMFK ^DBNUHV QBK[KMFW («*BK[AK@GW BAC 4D\FZ 
<…>») D@ @BK@IKOD HFRA GDEBDJD\YAK@GW QDNNKM@ABFKN:  
 
&JW[KMMFQ MK DTFCAK@GW, PD@I D@ EKBJDOD, PD@I D@ @BK-
@IKOD HFRA DM EBDFSMDGF@ GHDJA SAJK@A, FCD DM @DHIQD 
EDND[MFQ J QBK[KMFF, A MK MAG@AJMFQ. $KZG@JKMMDG@I 
SAJFGF@ MK D@ GHDJ <….>, A D@ UG@AMDJHKMFW %FGUGA 3BF-
G@A (XXIX).  
 
!BAQ@FQU EDOBU\A@KHIMDOD QBK[KMFW 4D@JFYF @D\K MK DGU\YA-
K@, @BAQ@UW X@D@ JDEBDG EDHMDG@I] QAQ AYFA^DBA: «)KYI X@D 
EBKYNK@ MKZ@BAHIMVZ, D@MDGW[FZGW Q PBFG@FAMGQDZ GJDCDYK» 
(XXXI). -AQDMKR, BF@UAHIMVK RKBKNDMFF, GJWSAMMVK G QBK[KMF-
KN, @D\K BAGRKMFJA]@GW QAQ JGKOD HFTI @BAYFRFF, FS QD@DBVP 
«MK GHKYUK@ MKDEBKYKHKMMDG@F, LKNU FNKMMD DMF EBFEFGVJA]@ 
YKZG@JFK JDSBD\YKMFW» (XXXII). 4DHKK @DOD, 4D@JFYF EBFSMAK@ 
YA\K RKHKGDDCBASMDG@I MKQD@DBVP UG@AMDJHKMFZ: «-KQD@DBVK FS 
X@FP GJW[KMMVP DCBWYDJ EDHKSMV, MAEBFNKB QBKG@MDOD EDEKLF-
@KHIG@JA» (XXXII), GDOHAGUWGI G DYMDZ FS GANVP NWOQFP @BAQ@DJDQ 
AYFA^DBA JD JGKZ «*MFOK &DOHAGFW»: «4D\FW DC[FMA <…> FNKK@ 
EBAJD, GND@BW ED DCG@DW@KHIG@JAN GJDFN, FSNKMW@I @AQFK RKBK-
NDMFF @KN DCBASDN, QD@DBVZ ND\K@ CV@I MAFCDHKK EDHKSKM» 
(«_DBNUHA GDOHAGFW», «*MFOA &DOHAGFW» 1999, 663). 
& MK NKMITKZ EDYBDCMDG@I] 4D@JFYF BASCFBAK@ QAQ JDEBDG GJD-
CDYMDOD UGND@BKMFW EBFLA[KMFK YBD\\KJVN PHKCDN F GAN GED-
GDC KOD YDCAJHKMFW J JFMD. >@D –– «JK[I CKSBASHFLMAW», «MK ED-
JDY YHW BASYDBA» (XXXV) (UEBKQ, CBDTKMMVZ J G@DBDMU QA@DHF-
LKGQDZ QBF@FQF EBAJDGHAJFW). + ED@DNU «MFQDNU MK GHKYUK@ 
DCBKNKMW@I GKCW LUJG@JDN YDHOA J YKHK, GJDCDYMDN ED GANDZ GJD-
KZ EBFBDYK» (XXXV).  
,KSFGV, @BAQ@U][FK EBAJD MA PBFG@FAMGQU] GJDCDYU J ^DBNK 
D@EBAJHKMFW YJUP JA\MKZTFP @AFMG@J (QBK[KMFW F KJPABFG@FF) 
SAMFNA]@ RKM@BAHIMDK NKG@D J @KSFGAP –– F QDNEDSFRFDMMD 
(XXVII–XXXV) F ED @[A@KHIMDG@F BASCDBA JGKP YK@AHKZ. ,AQFN 
DCBASDN, DMF ^DBNFBU]@ GJDKOD BDYA QDNEDSFRFDMMD-
@KNA@FLKGQU] YDNFMAM@U JGKZ NF@FOARFDMMDZ G@BA@KOFF @KSF-
GDJ.  
 
(YMAQD EDHMDG@I] FOMDBFBDJA@I WJMD DTFCDLMVK EBAQ@FQF F 
EDG@UHA@V NDGQDJF@DJ 4D@JFYF JGK \K MK ND\K@, MD EBF X@DN 
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LA[K MK EBDG@D DOBAMFLFJAK@GW QDMG@A@ARFKZ, MD EBFNKMWK@ 
BF@DBFLKGQU] EBDRKYUBU, QD@DBU] W MASVJA] ('$)$'*+,$) 
-&))./0"'$.). >@D CDHKK FHF NKMKK EDYBDCMVK BKNABQF, QD@D-
BVK FNK]@ BASMVZ PABAQ@KB, MD JGKOYA EBKGHKYU]@ RKHI DC`WG-
MF@I (KGHF F MK DEBAJYA@I) EBFLFMV SACHU\YKMFZ.  
4KS QDNNKM@ABFW 4D@JFYF DG@AJHWK@, GDCG@JKMMD, @DHIQD DYMD 
DTFCDLMDK EDHD\KMFK JKBV: «D@JKBOA]@ QDM^FBNARF]» 
(XXXIX), F MKQD@DBVK NDNKM@V RKBQDJMDZ DBOAMFSARFF (J LAG@-
MDG@F, NDMATKG@JD (XLII)). !DL@F JGK DG@AHIMVK SACHU\YKMFW, 
QAGA][FKGW GANDZ JKBV FHF CDODGHU\KMFW, GMAC\A]@GW EBF-
NFBW][FNF QDNNKM@ABFWNF. (YMD FS MFP –– EBFEFGVJAMFK 
GEAGF@KHIMDOD SMALKMFW YDCBVN YKHAN (bona opera) –– U\K CVHD 
BASDCBAMD. ,U@ JA\MD SANK@F@I, L@D EDYDCMVZ «MKZ@BAHF@K@» ED 
D@MDTKMF] Q SACHU\YKMF] J X@DN JA\MKZTKN EBD@KG@AM@GQDN 
JDEBDGK MKDCVLKM QAQ YHW EBKYTKG@JU][KZ (X@D CVHD EDQASAMD 
BAMKK), @AQ F YHW EDGHKYU][KZ @BAYFRFF: 6FQAXHI (EEKMCUT, 
«UMAGHKYDJAJTFZ» MK @DHIQD EDG@AMDJQU JDEBDGA «3BFG@FAMK HF 
6DGQDJF@V?» U 4D@JFYF, MD F GAN EDYPDY Q KOD BKTKMF], @KN MK 
NKMKK JMDGF@ «EBFEFGVJAMFK YDCBVN YKHAN CDHITK YDH\MDOD» 
(bonis operibus plus justo tribuendo) (Oppenbusch 1667, 29) J GEF-
GDQ DTFCDQ NDGQDJF@DJ. 
$BUODZ EBFNKBW][FZ QDNNKM@ABFZ D@MDGF@GW Q MK NKMKK ED-
BFRAKNDNU, LKN YA\K EDLF@AMFK FQDM, SACHU\YKMF] NDGQDJF-
@DJ (BASYKHWKNDNU G QA@DHFQANF) –– QUHI@U GJW@VP. <JKYGQFZ 
@KDHDO MK DCPDYF@ NDHLAMFKN X@U LAG@I CDODGHU\KMFW, DYMAQD 
EBKYG@AJHWK@ KK MK QAQ YDONA@ EBAJDGHAJMDZ RKBQJF, MD GQDBKK 
QAQ @BAYFRF]. !BF X@DN D@QASVJAWGI D@ GJDKZ DCVLMDZ EBAQ@F-
QF YAJA@I MKGQDHIQD EKBKQBKG@MVP GGVHDQ, DM BK^KBFBUK@ GJDZ 
@KSFG MK ED EBD@KG@AM@GQDNU GDLFMKMF] (@AQDJVN NDOHD CV 
CV@I GDLFMKMFK (YKBCDBMA), MD ED GDLFMKMF] QA@DHFQA _ACBF: 
«+EDG@DHDJ G@AJW@ JVGDQD (magno loco habent), BAJMD QAQ F EBD-
LFP GJW@VP» (XLIX). % X@D JVGQASVJAMFK, @AQFN DCBASDN, DQASV-
JAK@GW QDMMD@FBDJAMMVN GQDBKK EDSF@FJMD, A EDGHKYU][AW 
QBF@FQA 4D@JFYF (EDLKBEMU@AW FS «*MFOF &DOHAGFW»), DGMDJA-
@KHIMD GNWOLKMA: «>@DNU EDLF@AMF] DMF QA\U@GW (videntur) 
GHFTQDN EBKYAMMVNF (nimis occupati), JKYI GJW@VP @D@ YDG@A@DL-
MD L@F@, Q@D FP JKBK F DCVLAWN EDYBA\AK@» (XLIX)118. %GEDHISD-
JAMFK OHAODHA videntur («DMF QA\U@GW, DMF EBKYG@AJHW]@GW») 
JNKG@D sunt («DMF KG@I») JMDGF@ OBAYUG NF@FOARFF, F J BKSUHI@A@K 
EDBFRAMFK @KBWK@ PABAQ@KB DCJFMKMFW.  
$BUODZ EBFKN EBFNFBW][KOD QDNNKM@ABFW MAPDYFN J BASYKHK 
D EBDEDJKYF (XLVII). 4D@JFYF EDYCFBAK@ FS BASMVP FG@DLMFQDJ 
                                                
118 &B. «+UOGCUBOGQDK FGEDJKYAMFK»: «CJW@VP MU\MD JGEDNFMA@I SA@KN, 
L@DCV <…> NV <…> CBAHF EBFNKB G FP YDCBVP YKH» («*MFOA &DOHA-
GFW»1999, 76). 
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(0KBCKBT@KZM, %DJFZ, 0JAMIFMF, (YKBCDBM) GDCG@JKMMD EBAJD-
GHAJMVK ABOUNKM@V J SA[F@U D@BFRAMFW FMG@F@U@A EBDEDJKYF F 
EBDEDJKYMFQDJ F EDYBDCMD FP FSHAOAK@ (JGK DMF, J DC[KN, GJD-
YW@GW Q @DNU, L@D «FSD[BKMMVK UNDSAQH]LKMFW» (subtilia 
argumenta) JKYU@ Q KBKGWN (XLVII)). !BF X@DN 4D@JFYF UYKB\F-
JAK@GW D@ FSHD\KMFW EBD@KG@AM@GQDOD JSOHWYA MA EBDEDJKYAMMDK 
GHU\KMFK, F J BKSUHI@A@K EDYDCMDZ BF@DBFLKGQDZ «YFGEBDEDB-
RFF» EBAJDGHAJMAW EDSFRFW D@QASA D@ EBDEDJKYF DQASVJAK@GW 
DGMDJA@KHIMD EDYQBKEHKMMDZ F JEDHMK UCKYF@KHIMDZ –– JKYI 
BKLI FYK@ D «OBUCVP YUTAP MKJK\KG@JKMMVP H]YKZ» (XLVII).  
-AQDMKR, @BK@FZ @FE EBFNFBW][KOD QDNNKM@ABFW, FGEDHISD-
JAMMVZ 4D@JFYF MKGQDHIQD BAS, –– X@D EKBKQBKG@MAW GGVHQA MA 
QAQDZ-HFCD FG@DLMFQ (FHF MA MK EDYQBKEHKMMDK FG@DLMFQDN 
NMKMFK), YA][FZ DGMDJAMFK UGDNMF@IGW J @DN, L@D QDMQBK@MDK 
SACHU\YKMFK NDGQDJF@DJ FNKK@ NKG@D.  
&ANVZ JVBASF@KHIMVZ EBFNKB @DNU –– @KSFGV D filioque (XIX–
XX). "AGPD\YKMFK G EBAJDGHAJMVN -FQKZGQFN GFNJDHDN JKBV J 
JDEBDGK filioque, DC[AW LAG@I JGKOD SAEAYMDOD PBFG@FAMGQDOD 
MAGHKYG@JA, JDGPDYF@ Q @AQFN YAHKQFN JBKNKMAN F @AQ UQDBKMKMD 
J GANDN EDMW@FF GPFSNV, L@D, QASAHDGI CV, NAHD YAK@ DGMDJAMFZ 
YHW EBFNFBF@KHIMVP GU\YKMFZ. $DG@A@DLMD JGEDNMF@I, QAQ 
EFTK@ DC X@DN \K EBKYNK@K QDNEA@BFD@ F GDJBKNKMMFQ 4D@JFYF 
!K@BKZ (J DEFGAMFF EBAJDGHAJMDZ YDONA@FQF DM DEFBAHGW MA 
0KBCKBT@KZMA119): «<…>BUGGQFK DLKMI OBUCD SACHU\YA]@GW J 
X@DN, QAQ F JD NMDOFP YBUOFP LHKMAP JKBV, F G@AJW@ MF JD L@D 
GHDJA -FQKZGQDOD &FNJDHA <…>: "Credo in Spiritum Sanctum, 
Dominum et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit"» (!K@BKZ 
1867, 433). $HW !K@BKW J X@DN BAGPD\YKMFF –– HFTI MKGDNMKMMDK 
GJFYK@KHIG@JD U[KBCMDG@F JKBV NDGQDJF@DJ. -D 4D@JFYF CVH 
EBFHK\MVN LF@A@KHKN Rerum Moscoviticarum auctores varii F 
MATKH @D MKNMDODK, L@D EDSJDHFHD KNU UGDNMF@IGW J DYMDSMAL-
MDG@F DCBASA NVGHF NDGQDJF@DJ ED X@DNU EDJDYU120. (EBKYKHKM-
MVK YDONA@FLKGQFK UG@UEQF GD G@DBDMV OBKQDJ (X@F GJKYKMFW 
4D@JFYF EDLKBEMUH U %DJFW121), YKZG@JF@KHIMD, YAHF KNU DGMDJA-
MFK MK @DHIQD EBKYEDHD\F@I, MD YA\K QA@KODBFLMD SAQH]LF@I 
(unde colligitur –– «FS LKOD SAQH]LAK@GW» (XIX)), L@D «CHAODLKG@F-
                                                
119 ( SAJFGFNDG@F GU\YKMFZ !K@BKW D JKBK BUGGQFP D@ 0KBCKBT@KZMA, 
GN., J LAG@MDG@F, J BACD@K 9KHJKNABQA (Kälvemark 1970). 
120 4D@JFYF GJDKDCBASMD QDM@ANFMFBUK@ GJDF FG@DLMFQF J X@DN @KSFGK, 
A SA@KN MA X@DZ DGMDJK JVG@BAFJAK@ F GJD] FM@KBEBK@ARF] (6DQBDCD-
BDYDJA 2002, 240–242). 
121 %DJFZ EDL@F YDGHDJMD RF@FBUK@GW J X@DN @KSFGK.  
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JVK H]YF MA )DG@DQK GUYW@ (sentire) DC X@DN JDEBDGK G CDHITKZ 
UG@UELFJDG@I] (mitius), LKN ODJDBW@» (XIX).  
%MALK ODJDBW, 4D@JFYF EBFMFNAK@ J BAGLK@ MK @DHIQD «GHDJD», MD 
F JKBDW@MVZ «DCBAS GU\YKMFW» (sensus) (XIX) CHAODLKG@FJVP EBA-
JDGHAJMVP H]YKZ. #GHF NDGQDJF@V GEDGDCMV PD@W CV J UNK GLF-
@A@IGW G YDJDYANF J EDHISU filioque, @D X@D DYMD U\K ND\K@ FNK@I 
JKG QAQ EDJDY MK @AQ G@BDOD FP GUYF@I. ,AQFN DCBASDN, YA\K J 
X@DN, QAQ QA\K@GW, CKSUGHDJMDN SACHU\YKMFF religio Ruthenorum 
4D@JFYF MAPDYF@ GEDGDC D@@KMF@I \KG@QDG@I MKFSNKMMDZ EBD@K-
G@AM@GQDZ QBF@FQF BUGGQDOD F OBKLKGQDOD EBAJDGHAJFW122.  
 
4KS @AQDOD EDYBDCMDOD DCDGMDJAMFW 4D@JFYF YAK@ EBFNFBW]-
[FK QDNNKM@ABFF J ^DBNK GJDFP GDNMKMFZ ED MKGQDHIQFN YBU-
OFN JDEBDGAN: DM MK JEDHMK UJKBKM, L@D NDGQDJF@V DYFMAQDJD 
EDLF@A]@ JGK QMFOF &@ABDOD F -DJDOD /AJK@A («ND\MD UGDNMF@I-
GW») (XXI), DM MAPDYF@ J NDGQDJF@GQFP RKBQDJMVP BKOHANKM@AP 
EDY@JKB\YKMFK @DNU, L@D J GHULAK MKDCPDYFNDG@F EBAJDGHAJMVK 
QBKG@W@ CKS GJW[KMMFQA (XXVI), DM MK JKBF@ U@JKB\YKMFWN D 
CKGEDBWYDLMDZ BUGGQDZ GHU\CK («ND\MD EDJKBF@I, L@D <…> 
EBDFGPDYF@ CKS GUNA@DPF» (XLVI). (GDCKMMD H]CDEV@MDZ JVOHW-
YF@ GDCG@JKMMAW EBFEFGQA 4D@JFYF Q FSHD\KMMDNU ED BASMVN 
FG@DLMFQAN BAGGQASU DC DCBWYAP QBK[KMFW: «MKQD@DBVK GUKJK-
BFW –– Q EBFNKBU @AQ\K QA@DHFLKGQFK (superstitiosa <...> 
quemadmodum etiam Romana), SA@KNMW][FK YDG@DFMG@JD QBK-
[KMFW, DMF ED GEBAJKYHFJDG@F UG@BAMW]@» (XXXII). >@D@ JVJDY 
4D@JFYF YKHAK@ FS EBDG@DOD GDEDG@AJHKMFW EBDRKYUBV QBK[K-
MFW QA@DHFQDJ (FSJKG@MDZ KNU) F EBAJDGHAJMVP (G QD@DBDZ DM 
EDSMAQDNFHGW ED GJDFN FG@DLMFQAN). /ANKLKMMVK BASHFLFW YA-
]@ EBD@KG@AM@GQDNU @KDHDOU JDSND\MDG@I EDHAOA@I, L@D EBAJD-
GHAJMVK QBF@FLKGQF EKBKGNA@BFJA]@ HF@UBOFLKGQU] @BAYFRF], 
F –– GDJGKN J H]@KBAMGQDN YUPK! –– FGQH]LA]@ FS MKK EBKYBAGGU-
YDLMDK, GJWSAMMDK G QA@DHFLKGQDZ DCBWYMDG@I]. >@D GU\YKMFK, 
BASUNKK@GW, YAHKQD D@ FG@FMV, MD DMD WGMD JGQBVJAK@ FM@KMRFF 
AJ@DBA EBFCHFSF@I NDGQDJF@DJ Q QA@KODBFF «FG@FMMVP PBFG@F-
AM», JBA\YKCMVP EAEGQDZ RKBQJF.  
 
-AQDMKR, K[K DYFM JA\MVZ EBFKN, DCMABU\KMFK QD@DBDOD EDS-
JDHWK@ JVWJF@I @KMYKMRFDSMDG@I EBF EKBKBACD@QK FGPDYMVP GD-
LFMKMFZ –– X@D #&1"23./$. J GDCG@JKMMVZ @KQG@ DRKMQF FHF BK-
^KBKMRFF, QD@DBVP MK@ J BK^KBFBUKNDN FG@DLMFQK, –– FHF 
MAEBD@FJ, SMALFNDK &(45-"/$. DEBKYKHKMMVP KOD XHKNKM@DJ. 
>@D@ EBFKN (KGHF BKLI MK FYK@ D EBDG@DN GDQBA[KMFF @KQG@A) 
                                                
122 -F DYFM FS FSJKG@MVP NMK QA@DHFLKGQFP FHF EBD@KG@AM@GQFP FG@DL-
MFQDJ D BUGGQDN EBAJDGHAJFF, MAEFGAMMVZ YD YFGGKB@ARFF 4D@JFYF, MK 
YDEUGQAK@ EDYDCMDZ @KBEFNDG@F J D@MDTKMFF D@BFRAMFW filioque.  
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JVG@UEAK@ QAQ GJDKOD BDYA KD>GIFG@EGFJ@Q DIC@JGND@ F EBK-
GHKYU]@ RKHI GDOHAGDJAMFW DEFGVJAKNDOD ^KMDNKMA G H]@KBAM-
GQFN JSOHWYDN MA MKOD FHF GNWOLKMFW JDSND\MDZ QBF@FQF. 7 
MAPD\U ED QBAZMKZ NKBK LK@VBK CKGGEDBMVP EBFNKBA EDYDCMDZ 
BKYAQ@UBV J @KSFGAP 4D@JFYF. 
!KBJVZ GHULAZ D@MDGF@GW Q @KSFGAN D _HDBKM@FZGQDN GDCDBK F 
YDONA@K filioque. *AQ U\K ODJDBFHDGI, EBD@D@FEDN X@DOD @KSFGA 
4D@JFYF JVG@UEAK@ GDLFMKMFK %DJFW (CKS GGVHQF). (C[FZ QDM-
@KQG@ GDDC[AKNDZ %DJFKN FM^DBNARFF –– X@D JDEBDGV UG@A-
MDJHKMFW QA@DHFQD-EBAJDGHAJMDZ UMFF. 4D@JFYF MKZ@BAHFSUK@ 
X@D@ MKUNKG@MVZ QA@DHFLKGQFZ QDM@KQG@. (M DEUGQAK@ UEDNFMA-
MFK DC DC`KYFMF@KHIMVP BKTKMFWP GDCDBA, A KOD YA@FBDJQA, QD-
@DBAW U %DJFW YAK@GW ED EAEK #JOKMF], U 4D@JFYF SANKMKMA MA 
ODY –– «circa annum Christi 1436» (XIX) –– F X@D EBF GDJKBTKMMD 
CUQJAHIMDN GDJEAYKMFF DG@AHIMDOD @KQG@A. 
#[K DYFM FM@KBKGMVZ EBFNKB @AQDOD BDYA –– J @KSFGK DC DCBWYK 
EBFLA[KMFW. ) RKHDN X@D@ @KSFG FSHAOAK@GW ED BWYU GDLFMKMFZ 
(0KBCKBT@KZM, %DJFZ, (YKBCDBM). & EDGHKYMFN AJ@DBDN FNK]@-
GW F SMALF@KHIMVK EBWNVK @KQG@DHDOFLKGQFK GDJEAYKMFW (DGMD-
JAMMVK MA DC[MDG@F FG@DLMFQA), J @DN LFGHK F J DEFGAMFF EBAQ-
@FQF EBFLA[KMFW YBD\\KJVN PHKCDN (Pane utuntur fermentato U 
4D@JFYF (XXXIV) F Pane in Coena Dominica <...> fermentato 
utuntur U (YKBCDBMA (Rerum Moscoviticarum auctores variii 1600, 
257)). /ANKLA@KHIMD, L@D YJA EBD@KG@AM@GQFP EAG@DBA GDJKBTKMMD 
ED-BASMDNU D@MDGW@GW Q X@DNU YKHU GJDCDYMDOD UGND@BKMFW. 
(YKBCDBM FNKMMD EDGHK RF@FBDJAMMDOD SANKLAMFW D YBD\\K-
JDN PHKCK EDYLKBQFJAK@ UEBWNG@JD NDGQDJF@DJ –– JEHD@I YD 
MKMAJFG@F –– J MAG@AFJAMFF MA KYFMG@JKMMDZ EBAJFHIMDG@F GJD-
KZ HF@UBOFF: «,KP \K, Q@D HF@UBOF] EDY JDEBDG G@AJW@, EDHAOA]@ 
J JVGTKZ G@KEKMF YDG@DZMVNF MKMAJFG@F (odio dignissimos esse 
putant)» (Rerum Moscoviticarum auctores variii 1600, 257). 4D@JFYF 
EDHMDG@I] @BAMG^DBNFBUK@ X@D@ QDM@KQG@ BAGGU\YKMFZ D EBF-
LA[KMFF YBD\\KJVN PHKCDN F, MAEBD@FJ, JGK GJDYF@ Q AYFA^D-
BA. 
,BK@FZ GHULAZ EDYDCMDOD BDYA JG@BKLAKN J @KSFGK XXXIX. 0DJDBW 
DC D@BFRAMFF NDGQDJF@ANF OHAJKMG@JA BFNGQDZ RKBQJF F EBF-
NA@A EAEV, 4D@JFYF RF@FBUK@ %DJFW (XXXIX), @KQG@ QD@DBDOD J 
EDHMDN JFYK JVOHWYF@ @AQ: «(MF ODBYD (superbe) F UEBWND 
(perviGaciter) D@BFRA]@, L@D BFNGQAW RKBQDJI DCHAYAK@ OHAJKM-
G@JDN» (Rerum Moscoviticarum auctores variii 1600, 127, EKBKJDY 
NDZ –– '.6.). %S X@FP YJUP DRKMDQ 4D@JFYF GDPBAMWK@ @DHIQD 
«ODBYD» (superbe) (XXXIX). ) BKSUHI@A@K X^^KQ@ DQASVJAK@GW EBD-
@FJDEDHD\MVN: QBF@FLKGQDK JVGQASVJAMFK AJ@DBA-QA@DHFQA, 
GDD@MDGW[KKGW G DCVLMD D@NKLAKNVN UEBWNG@JDN J SACHU\YK-
MFWP, @BAMG^DBNFBUK@GW J EDPJAHIMDK SANKLAMFK.  
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!DGHKYMFZ EBFNKB MAPDYFN J @KSFGK XLVIII. /YKGI 4D@JFYF, 
MADCDBD@, YKHAK@ MKQDK YDCAJHKMFK Q @KQG@U DBFOFMAHIMDOD FG-
@DLMFQA. (EFGVJAW UG@BDKMFK BKHFOFDSMDZ \FSMF NDGQDJF@DJ, 
DM EKBKLFGHWK@ YKHA, QD@DBVK DMF GDJKBTA]@ QAQ CDODUODYMVK: 
«6FHDG@VM] EDYA]@ <…>, EDNDOA]@ CKYMVN, DYKJA]@ MF[FP 
ED SAJK@U 3BFG@A (ex mandato Christi)» (XLVIII). >@D@ @KQG@ EBKY-
G@AJHWK@ GDCDZ EKBKHD\KMFK ^BAONKM@A GDLFMKMFW _ACBF. (Y-
MAQD 4D@JFYF, J D@HFLFF D@ GJDKOD FG@DLMFQA, MK SAQAMLFJAK@ 
X@FN, MD YAK@ EDGHK SAJKBTA][FP GHDJ GGVHQU MA #JAMOKHFK D@ 
6A@^KW (6A@^KZ 25, 35). ,AQFN DCBASDN, J OHASAP EBD@KG@AM@A 
EDYDCMAW EBAQ@FQA EBFSBKMFW –– PD@I KZ NDGQDJF@ANF F EBFEF-
GVJAK@GW MKJKBMDK SMALKMFK –– YDH\MA JVSJA@I EDMFNAMFK, ED-
GQDHIQU JDGPDYF@ Q DEBKYKHKMMDNU @DHQDJAMF] #JAMOKHFW. 
 
)DDC[K \K, KGHF ODJDBF@I D EBD@KG@AM@GQDZ QBF@FQK, @D JD JGKP 
@KSFGAP JG@BKLAK@GW @DHIQD @BF GHULAW, QDOYA 4D@JFYF GLF@AK@ 
MU\MVN GDEBDJDYF@I GDDC[AKNVK FN GJKYKMFW D JKBDFGEDJKYA-
MFF NDGQDJF@DJ GDCG@JKMMVN EDBFRA][FN QDNNKM@ABFKN, 
BAS`WGMW][FN EBAJFHIMDK EBD@KG@AM@GQDK EDMFNAMFK. >@D, JD-
EKBJVP, BAJMDK EDLF@AMFK DCDFP /AJK@DJ («<…> G @AQFN \K LUJ-
G@JDN CHAODODJKMFW EBFKNH]@ JGK QMFOF ED DCVLA] QA@DHFQDJ» 
(XXI)). !D X@DNU EDJDYU TJKYGQFZ @KDHDO SAWJHWK@: «MFQDOYA 
GJW[KMMVK QMFOF DCDFP SAJK@DJ CKS MKJKBDW@MDOD U[KBCA YHW 
FG@FMV <…> MK GNDOU@ GHF@IGW QAQ CV J KYFMVZ PADG» (XXI). )D-
J@DBVP, X@D EBDG@BAMMDK CDODGHDJGQDK BAGGU\YKMFK ED JDEBDGU 
D filioque (FGPD\YKMF] &JW@DOD $UPA D@ &VMA) (XX), OYK EDJ@D-
BW]@GW FSJKG@MVK QA@DHFLKGQFK F EBD@KG@AM@GQFK ABOUNKM@V, 
GU@I QD@DBVP SAQH]LAK@GW J @DN, L@D «$UP JKYI FGPDYF@ D@ MFP 
DCDFP [(@RA F &VMA] QAQ FS KYFMDOD GU[MDG@MDOD FG@DLMFQA» 
(XX). % MAQDMKR, 4D@JFYF DGU\YAK@ EBAJDGHAJMU] EBAQ@FQU 
EBFLA[KMFW YK@KZ: «$K@F, HFTKMMVK DEV@A BASUNKMFW, SAGHU-
\KMMD UYKB\FJA]@GW D@ ULAG@FW J EBFLAG@FF» (XXXV). >@F 
EBFNKBV D@@KMW]@ @D HDWHIMDK D@MDTKMFK Q DTFCDLMVN ED-
HD\KMFWN EBAJDGHAJFW, QD@DBDK DEBKYKHWK@ DGMDJMDZ @DM KOD 
BASCDBA.  
 
& X@DZ @DLQF SBKMFW D@YKHIMDOD JMFNAMFW SAGHU\FJAK@ @D, L@D 
4D@JFYF MFOYK MK QAGAK@GW JDEBDGA EDQHDMKMFW FQDMAN, EBF @DN 
L@D FQDMDEDLF@AMFK –– X@D MK EBDG@D SANK@MAW DGDCKMMDG@I EBA-
JDGHAJFW, MD F DYFM FS OHAJMVP KOD YDONA@DJ. 4DHKK @DOD, YHW 
JGKZ EBKYTKG@JU][KZ EBD@KG@AM@GQDZ HF@KBA@UBV (JQH]LAW F 
CHF\AZTKK ED JBKNKMF GDSYAMFW «-AG@AJHKMFK» "UYCKQFUGA F 
!AHINV (1614) QUHI@ FQDM GHU\FH DYMFN FS GANVP DYFDSMVP 
XHKNKM@DJ EBAJDGHAJFW. 4DHKK @DOD, KGHF NV SAOHWMKN MKGQDHIQD 
JEKBKY JD JBKNKMF F DCBA@FNGW Q GDLFMKMF] 6FQAXHW (EEKM-
CUTA (Oppenbusch 1667), QD@DBDK J DGMDJK EBKYG@AJHWK@ GDCDZ 
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QDNEFHWRF] @KSFGDJ 4D@JFYF, @D UJFYFN, L@D AJ@DB JQH]LAK@ J 
GJDK FSHD\KMFK XMKBOFLMU] QBF@FQU FQDM (F X@D EBAQ@FLKGQF 
KYFMG@JKMMDK JA\MDK EDHD\KMFK, QD@DBVN DM YDEDHMWK@ 
@BAQ@Q@ 4D@JFYF: «-ASVJA]@ DCBASA F GJW@VP CKGGNKB@MVNF» 
(Imagines et sanctos demortuos invocando (Oppenbusch 1667, 28)). 
&AN 4D@JFYF FS`W@FW EDYDCMDOD BDYA DC`WGMWK@ EBDG@D: «6V MK 
GQBVJAKN, L@D U 6DGQDJF@DJ KG@I GJDF SACHU\YKMFW (errores) 
<…> QD@DBVK LAG@FLMD YHW QBA@QDG@F DEUGQAKN» (L). >@A ^FOUBA 
BKLF MFQAQ MK SA@KMWK@ @DOD ^AQ@A, L@D FNKMMD QUHI@ FQDM CVH 
YA\K J BANQAP GANDZ TJKYGQDZ @BAYFRFF OHAJMDZ EBFLFMDZ 
EBFLFGHKMFW NDGQDJF@DJ Q BASBWYU FYDHDEDQHDMMFQDJ F WSVL-
MFQDJ. ,AQFN DCBASDN, BASCDB X@DZ G@DBDMV JKBDFGEDJKYAMFW 
YAH CV GKBIKSMVK DGMDJAMFW YHW QDNEBDNK@ARFF EBAJDGHAJFW. 
-D X@D FNKMMD @D, D@ LKOD 4D@JFYF G@ABAK@GW UQHDMF@IGW. *BDNK 
@DOD, FNKMMD QUHI@ BASMDOD BDYA GJW@VMI F GANFP GJW@VP GHU\FH 
JA\MKZTKZ YKNABQARFDMMDZ HFMFKZ BASNK\KJAMFW EBD@KG@AM-
@DJ F QA@DHFQDJ. *BF@FQA FQDMDEDLF@AMFW QAQ @FEA QUHI@A 
FSDCBA\KMFZ EDG@AJFHA CV NDGQDJF@DJ J DYFM BWY G QA@DHFQA-
NF, L@D @D\K CVHD MK\KHA@KHIMD J GJK@K SAYALF @KSFGDJ AQRKM-





5.3. (C[FK JVJDYV 
 
"KRKERFW BKHFOFF NDGQDJF@DJ J @KSFGAP 4D@JFYF G @DLQF SBKMFW 
BKLKJDZ DBOAMFSARFF @KQG@A –– X@D NMDODGHDZMAW QAB@FMA, SA-
@BAOFJA][AW BASMVK WSVQDJVK UBDJMF, QUYA JPDYF@ F JVCDB HKQ-
GFQF, F DGDCAW NK@A^DBFQA, F BASMDDCBASMVK FMG@BUNKM@V EK-
BKBACD@QF FG@DLMFQDJ, F EBFKNV @KNA@FLKGQDOD BASJKB@VJAMFW, 
JQH]LA][FK BK@ABYARF], YK@AHFSFBDJAMFK, AQ@UAHFSARF] 
DEBKYKHKMMVP @KNA@FLKGQFP GKONKM@DJ (AYFA^DBA), F GJDKDCBAS-
MAW BK^KBKMRFAHIMAW @AQ@FQA, F DGDCVK EBFKNV QDNNKM@FBDJA-
MFW. )GK X@D GQHAYVJAK@GW J KYFMU] BKLKJU] G@BA@KOF], JKYU[U] 
Q 8"#/04"%+'0/=*". !&'&7+>&& $1&'&$& & ;$#8"3&>&"*&1"%+*&@ 
'"-0$ #"81&$"#*"%0*&9 # /@'01+*#'%"!.  
) QDMKLMDN F@DOK X@A G@BA@KOFW JVWJHWK@ @D@ FYKDHDOFLKGQFZ 
SAEBDG, QD@DBVZ EBFGU@G@JUK@ J YKB\AJMDN YFGQUBGK –– SAEBDG 
MA MAFCDHKK EDHMDK EDSFRFDMFBDJAMFK <JKRFF QAQ RKM@BA 
PBFG@FAMG@JA, QAQ «MDJDOD %SBAFHW», QUYA JPDYFHA MK @DHIQD 
CDBICA GD «GHUOANF +M@FPBFG@A» (QA@DHFLKGQDZ RKBQDJI]), MD F 
–– ED YUPU H]@KBAMGQDZ YDQ@BFMV –– EBDGJK[KMFK F GMFGPDYF-
@KHIMDK UJK[KJAMFK «MKND[MVP PBFG@FAM». ,D, L@D EDYDCMVZ 
JSOHWY CVH JDG@BKCDJAM, EDY@JKB\YAK@GW FNKMMD @KSFGANF 4D@-
JFYF, OYK J XQGEHFRF@MDN JFYK G^DBNUHFBDJAMV F YDHO PBFG@F-
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AMGQFP QDBDHKZ EKLIGW D GEAGKMFF MABDYDJ, F MAGU[MDG@I EBF-
DC[KMFW NDGQDJF@DJ –– G@DHI CHFSQD G@DW[FP Q FG@FMK –– Q JDS-
BD\YKMMDNU #JAMOKHF] (LKBKS D@QAS D@ EBD@FJDBKLA[FP KNU 
LKHDJKLKGQFP UG@AMDJHKMFZ F QA@KPFSFLKGQDK EBDGJK[KMFK). 
(YMAQD QAQ CV MF CVHF YKNDMG@BA@FJMV F UCKYF@KHIMV AMAHF-
SFBUKNVK J X@DZ OHAJQK BF@DBFLKGQFK G@BA@KOFF, 4D@JFYF G@AJFH 
EKBKY GDCDZ K[K CDHKK ANCFRFDSMU] SAYALU: G EDND[I] CKS-
UEBKLMDOD HDOFLKGQDOD FMG@BUNKM@ABFW, JVBACD@AMMDOD NMDOD-
JKQDJDZ GPDHAG@FLKGQDZ @KDHDOFKZ, C>J@M@GU PBFG@FAMG@JD NDG-
QDJF@DJ @AQ, L@DCV DMD EBKYG@AHD J JFYK CKSUGHDJMDZ FG@FMV 
YHW @DZ AUYF@DBFF, QD@DBDZ KOD @KSFGV EBKYMASMALAHFGI: «ODG-
EDYAN EBD^KGGDBAN –– NU\AN, CDHKK YBUOFP UYDG@DKMMVN JGWLK-
GQDZ PJAHV SA EDSMAMFW» (Declaratio).   
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"=@?@ 3. Quod erat demonstrandum123 
)O>=@FGHSIFJHX CHFKNG J@J 
GIJFG>>AD@MNV[@Q W>CI=U GIMHF>? 
*>G?HCH 
 
1. +HFKNG > DI=HBHH W>FJ>?HG>? J@J \G@K E@ 




-DJDK EDMFNAMFK EBAJDGHAJFW NDGQDJF@DJ YDH\MD CVHD EBKY-
G@A@I CKSUEBKLMVN G @DLQF SBKMFW H]@KBAMGQDZ YDONA@FQF, @D 
KG@I GDD@JK@G@JDJA@I NK@DYDHDOFLKGQFN QBF@KBFWN CDODGHDJGQD-
OD SMAMFW. >@F @BKCDJAMFW MAEBWNU] GJWSAMV G JFYKMFKN <JK-
RFKZ GKCW J BDHF OHAJMDZ @JKBYVMF EDGHKYDJA@KHIMDOD H]@KBAM-
G@JA, L@D J EKBJDZ LK@JKB@F XVII JKQA, DGDCKMMD GD JBKNKMF 
JG@UEHKMFW MA EBKG@DH 0UG@AJA +YDHI^A, JVBASFHDGI J X^^KQ-
@FJMDZ F YFMANFLMDZ BKHFOFDSMDZ EDHF@FQK ODGUYABG@JA. !D-
GHKYDJA@KHIMD EBKDYDHKJA]@GW BASMDOHAGFW F EBD@FJDBKLFW 
NK\YU GJK@GQDZ JHAG@I] F QHFBDN, RKBQDJI UEBDLFJAK@ GJDF ED-
SFRFF, DYMDJBKNKMMD G@AMDJWGI KYFMVN BKHFOFDSMD-
FYKDHDOFLKGQFN RKHVN JNKG@K G ODGUYABG@JKMMVNF FMG@F@U@ANF 
(PD@W QDBDHKJGQFZ EBDKQ@ Consistorium generale, @BAMG^DBNF-
BU][KZ RKBQDJMDK UEBAJHKMFK J LAG@I DC[KZ AYNFMFG@BA@FJ-
MDZ GFG@KNV, JG@BK@FH GDEBD@FJHKMFK KEFGQDEA@A F MK CVH BKA-
HFSDJAM). &DJKBTKMG@JUK@GW GFG@KNA EAG@DBGQDOD DQDBNHKMFW F 
H]@KBAMGQDOD EBDGJK[KMFW, BASJFJAK@GW NFGGFDMKBGQAW YKW-
@KHIMDG@I, EBKYEBFMFNA]@GW TAOF YHW EBKYD@JBA[KMFW «QAHI-
JFMFG@GQDZ H\F», FSYAK@GW MDJAW TJKYGQAW 4FCHFW — EHDY DC`-
KYFMKMMVP UGFHFZ JKYU[FP CDODGHDJDJ (Roberts 1953–1958, 362– 
418, 6DM@ODNKBF 2002, 68–80). 
) BUGHK X@DZ DC[KZ EDHF@FQF DGDCDK NKG@D D@JDYFHDGI 1E-
EGAHIGQDZ +QAYKNFF — KYFMG@JKMMDNU UMFJKBGF@K@U <JKRFF 
@DOD JBKNKMF. -KGND@BW MA GU[KG@JKMMU] BKDBOAMFSARF] 1593 
O., +QAYKNFW, BASYFBAKNAW JMU@BKMMFNF YFGQUGGFWNF F FGEV@V-
JAJTAW SMALF@KHIMVK ^FMAMGDJVK @BUYMDG@F, Q NDNKM@U JG@UE-
                                                
123 9@D F @BKCDJAHDGI YDQASA@I (HA@.). 
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HKMFW 0UG@AJA +YDHI^A MA EBKG@DH, JGK K[K MK GNDOHA EBFCHF-
SF@IGW Q JVEDHMKMF] GJDKZ NFGGFF DEHD@A H]@KBAMGQDZ JKBV J 
G@BAMK (Roberts 1953–1958, 460–467). !D-EBK\MKNU +lma mater 
YHW TJKYGQFP CDODGHDJDJ (QAQ NAOFG@BDJ, @AQ F YDQ@DBDJ) DG@AJA-
HAGI 0KBNAMFW G KK JA\MKZTFNF UMFJKBGF@K@GQFNF H]@KBAM-
GQFNF RKM@BANF J "DG@DQK, )F@@KMCKBOK, ']CKQK, 0BKZ^GJAHIYK 
(Lindroth 1975, 215–222). *DMQUBKMRF] OKBNAMGQFN UMFJKBGF@K-
@AN J X@DN D@MDTKMFF GDG@AJHWHF @DHIQD UMFJKBGF@K@V -FYKB-
HAMYDJ, — F DEAGMDG@I EBFJKS@F D@@UYA QAHIJFMFG@GQU] «EDBLU» 
CVHA DGDCKMMD JKHFQA (Roberts, 1953–1958, 61). &BKYF TJKYGQFP 
CDODGHDJDJ F EBKYG@AJF@KHKZ JVGTKOD QHFBA EKBJDZ LK@JKB@F 
XVII JKQA JBWY HF ND\MD MASJA@I QDOD-@D, Q@D MK EDHULFH CV G@K-
EKMI ED @KDHDOFF SA EBKYKHANF <JKRFF F MK EBDTKH CV CDOA-
@U] TQDHU EUCHFLMVP YFGEU@DJ JGKP AQAYKNFLKGQFP ^DBNA@DJ, J 
DGDCKMMDG@F D@HFLAJTFP OKBNAMGQFK UMFJKBGF@K@V (Horn 1893). 
-AEDNM], L@D EBFYJDBMVZ EBDEDJKYMFQ 4D@JFYF EDHULFH GF-
G@KNA@FLKGQU] CDODGHDJGQU] EDYOD@DJQU J UMFJKBGF@K@AP 0KB-
NAMFF, QD@DBU] ED@DN YDEDHMFH AQAYKNFLKGQFNF T@UYFWNF J 
0DHHAMYFF, _BAMRFF, +MOHFF F $AMFF (Holmquist 1938, 151). 
1LKMFLKGQDK EDHD\KMFK TJKYGQDZ @KDHDOFF ED D@MDTKMF] Q 
MKNKRQDZ EBD@FJDBKLFHD ANCFRFWN <JKRFF J EBD@KG@AM@GQDN 
NFBK, F 0UG@AJ +YDHI^ JSWHGW SA YKHD GANVN BKTF@KHIMVN DC-
BASDN: JGHKY SA DLKBKYMDZ BKDBOAMFSARFKZ UMFJKBGF@K@A J 1620 O. 
(EBF X@DN @KDHDOFLKGQAW EBD^KGGUBA CVHA BAGTFBKMA) EDGHKYD-
JAHA CKGEBKRKYKM@MAW QDBDHKJGQAW YDMARFW J 1624 O., GDEBDJD\-
YAKNAW MAHDODJVNF HIOD@ANF, QD@DBAW QABYFMAHIMVN DCBASDN 
UHULTFHA EDHD\KMFK +QAYKNFF J RKHDN (Roberts 1953–1958, 460–
470).  
(C[AW JDHMA BK^DBNARFDMMVP EBKDCBASDJAMFZ J G^KBK AQAYK-
NFLKGQDOD CDODGHDJFW, JEBDLKN, EDYMWHAGI K[K BAMITK, F KK 
MAFCDHKK SMALFNAW NAMF^KG@ARFW GDG@DWHAGI U\K J 1617 O. &D-
CV@FK X@D CVHD MKNAHDJA\MVN F J QDM@KQG@K OHAJMDZ @KNV 
MAG@DW[KOD FGGHKYDJAMFW. 24 DQ@WCBW 1617 O. J QA^KYBAHIMDN 
GDCDBK 1EEGAHV @DB\KG@JKMMD EBFGU\YA]@GW JEKBJVK J FG@D-
BFF <JKRFF LK@VBK G@KEKMF YDQ@DBA CDODGHDJFW. -DNFMARFW 
EBDFGPDYF@ honoris causa, MA DGMDJK JVYA][KODGW JQHAYA GDFG-
QA@KHKZ J H]@KBAMGQDK ULKMFK, F X@DZ LKG@F UYDG@DFHFGI ABPF-
KEFGQDE !K@B *KMFQFUG, KEFGQDE 'AUBKM@FUG !AUHFMUG 0D@UG F 
EBFYJDBMVK EBDEDJKYMFQF 2DPAMMKG "UYCKQFUG F 2DPAMMKG 
4D@JFYF (Holmquist 1938, 145–146). !BFGJDKMFK UMFJKBGF@K@DN 
GKCK EBAJA GANDG@DW@KHIMD ULBKYF@I CDODGHDJGQFZ YDQ@DBA@ — 
JA\MKZTFZ GFNJDHFLKGQFZ AQ@, EBFSJAMMVZ EDQASA@I JDSBDG-
TU] SBKHDG@I H]@KBAMGQDZ NVGHF J HDMK TJKYGQDZ RKBQJF. 
!BK@KMSFW MA CDHKK JVGDQFZ G@A@UG UMFJKBGF@K@GQDOD CDODGHD-
JFW QAQ YFGRFEHFMV — D@LK@HFJAW YKNDMG@BARFW DGJAFJAMFW 
<JKRFKZ GJDKZ MDJDZ BDHF RKM@BA F SA[F@V FG@FMMDZ H]@K-
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BAMGQDZ JKBV. %NKMMD EDX@DNU EBDRKYUBA DC`WJHKMFW EKBJVP 
TJKYGQFP YDQ@DBDJ CVHA DCG@AJHKMA GANVN NMDODSMALF@KHIMVN 
DCBASDN –– DMA GDG@DWHAGI JGHKY SA QDBDMARFKZ GANDOD QDBDHW 12 
DQ@WCBW 1617 ODYA, JGKOD MKYKH] GEUG@W (Holmquist 1938, 144–145). 
,AQFN DCBASDN, QDBDMARFW QAQ JA\MKZTKK JMU@BFEDHF@FLKGQDK 
GDCV@FK YHW G@BAMV, SMANKMDJAJTKK DQDMLA@KHIMU] HKOF@FNA-
RF] 0UG@AJA +YDHI^A QAQ KYFMG@JKMMDOD MAGHKYMFQA @BDMA F 
QDMKR YFMAG@FLKGQFP EBF@WSAMFZ QA@DHFLKGQDZ !DHITF, GDD@-
MDGFHAGI G USAQDMFJAMFKN <JKRFF QAQ AJ@DBF@K@MDOD RKM@BA 
H]@KBAMGQDOD CDODGHDJFW. 
>@DNU GDCV@F] EBFYAJAHDGI @AQDK SMALKMFK, L@D 4D@JFYF, @DOYA 
HFLMDNU FGEDJKYMFQU 0UG@AJA +YDHI^A, EBFTHDGI EDG@UEF@IGW 
GDCG@JKMMVNF MANKBKMFWNF. $KHD J @DN, L@D ED AQAYKNFLKGQFN 
EHAMAN GANDOD 4D@JFYF DM YDH\KM CVH D@EBAJF@IGW SA EDHULK-
MFKN YDQ@DBGQDZ G@KEKMF J 0KBNAMF]. )GK CVHD OD@DJD Q D@CV-
@F], F YA\K U\K CVHF JVYKHKMV KNU YKMIOF MA EU@KTKG@JFK — 
400 @AHKBDJ. -D 0UG@AJ +YDHI^ D@NKMFH EDKSYQU 4D@JFYF 
(Tigerström 1986, 12), L@DCV DCBKG@F J KOD HFRK DYMDOD FS EKBJVP 
LK@VBKP YDQ@DBDJ CDODGHDJFW, EDHULFJTFP G@KEKMI J GJDKN D@K-
LKG@JK. )VYJF\KMFK 4D@JFYF QAQ GDFGQA@KHW YDQ@DBGQDZ G@KEKMF 
J LFGHK GANVP AJ@DBF@K@MVP CDODGHDJDJ <JKRFF CVHD GJWSAMD G 
@KN, L@D DM U\K UGEKH SABKQDNKMYDJA@I GKCW QAQ CHKG@W[FZ H]-
@KBAMGQFZ EDHKNFG@ F OHUCDQFZ SMA@DQ 4FCHFF (4D@JFYF CVH 
LHKMDN QDNFGGFF ED FSYAMF] 4FCHFF (Roberts 1953–1958, 417)). ) 
LAG@MDG@F, K[K J UMFJKBGF@K@K "DG@DQA (1604) DM EBDJKH EUCHFL-
MVZ YFGEU@ ED DYMDNU FS QBAKUODHIMVP YHW BASNK\KJAMFW G QA-
@DHFQANF JDEBDGDJ H]@KBAMGQDZ YDQ@BFMV –– D GJDCDYK JDHF 
(Holmquist 1938, 151–153, Tigerström 1986, 100). -K GHULAZMD EUC-
HFLMVZ YFGEU@, QD@DBVZ CVH LAG@I] YDQ@DBGQDOD RKBKNDMFAHA 
F EBDJDYFHGW MA YBUODZ YKMI EDGHK EBFGU\YKMFW G@KEKMKZ, –– MA 
X@D@ BAS D CD\KG@JKMMDN EBKYDEBKYKHKMFF, QABYFMAHIMDN JD-
EBDGK BAGPD\YKMFW G QAHIJFMFG@ANF, — CVH EDBULKM FNKMMD 
4D@JFYF (Holmquist 151, Tigerström 1986, 12–13). 
+Q@FJFSARF] EUCHFLMVP CDODGHDJGQFP YFGEU@DJ J <JKRFF 
MKDCPDYFND BAGGNA@BFJA@I J QDM@KQG@K DC[KOD JDSBAG@AMFW J 
EKBFDY "K^DBNARFF BDHF JMKULKCMDOD –– ;$#'1+$,11&$,/91*"7" 
(extra curriculum ––“%*0 1+#8&#+*&9”), @D KG@I MK LFG@D «AQAYKNFLK-
GQDOD» YFGEU@A.  
3D@W YFGEU@V EBDYDH\A]@ DG@AJA@IGW MKD@`KNHKNDZ LAG@I] 
KJBDEKZGQDOD (J @DN LFGHK F TJKYGQDOD) UMFJKBGF@K@GQDOD DCBA-
SDJAMFW (F QAQ ^DBNA DCULKMFW, F QAQ ^DBNA XQSANKMA MA EBF-
GU\YKMFK ULKMVP G@KEKMKZ), DGDCDK SMALKMFK EDHULA]@ EUCHFL-
MVK CDODGHDJGQFK YFGQUGGFF, FMFRFFBDJAMMVK GJK@GQFNF FHF 
BKHFOFDSMVNF JHAG@WNF F  @AQ FHF FMALK MAEBAJHKMMVK MA EBK-
DYDHKMFK \KG@DLAZTFP BAGEBKZ JDQBUO JDEBDGDJ JKBV. $FGEU-
@FBU]@ QA@DHFQF F EBD@KG@AM@V (YFGEU@V 30-P F 40-P OO. XVI JK-
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QA), SA@KN, EDGHK AUOGCUBOGQDOD NFBA (1555 O.), MA EKBJVZ EHAM 
JVPDYW@ BASMDOHAGFW NK\YU BASMVNF @KLKMFWNF J GANDN BK-
^DBNARFDMMDN YJF\KMFF (YFGEU@V J 0ANCUBOK (1522), 8]BFPK 
(1523), 4AYKMK (1526), 3AOKMAU (1540), )DBNGK (1540), "KSKMCUBOK 
(1541), 'KZYKMK (1578), 0AAOK (1583) F YB.), — EBFLKN JDEBDG D GD-
D@MDTKMFF EDHF@FLKGQDOD F GDCG@JKMMD CDODGHDJGQDOD MASMALK-
MFW X@FP YKCA@DJ, BAJMD QAQ D JKGDNDG@F F DYMDSMALMDG@F FP 
«BASBKTKMFZ» (solutiones) EBDYDH\AK@ CV@I GEDBMDZ @KNDZ J 
GDJBKNKMMVP FGGHKYDJAMFWP (Roobol 2010, 61–73). 3D@W QA\YVZ 
@AQDZ YFGEU@, DGDCKMMD JVPDYW[FZ SA BANQF DBYFMABMDZ AQA-
YKNFLKGQDZ EBAQ@FQF, FMYFJFYUAHKM F @BKCUK@ GEKRFAHIMDOD 
FGGHKYDJAMFW, @KN MK NKMKK, ^DBNAHIMVK EBFKNV F EBAJFHA 
GPDHAG@FLKGQDZ YFAHKQ@FQF G KK GFHHDOFLKGQDZ ABOUNKM@ARFKZ 
EBDYDH\AHF GDG@AJHW@I CASDJVZ FMG@BUNKM@ABFZ H]CDOD YFG-
EU@A124.  
!D NKBK QDM^KGGFDMAHFSARFF BASMVP @KLKMFZ F EDGHKYU][KZ 
FMG@F@URFDMAHFSARFF GANFP X@FP QDM^KGGFZ JMU@BF EBD@KG@AM-
@FSNA (DGDCKMMD G MALAHDN @AQ MASVJAKNDZ «H]@KBAMGQDZ DB@D-
YDQGFF», DSMANKMDJAJTKZGW EBFMW@FKN J 1580 O. «*MFOF &DOHA-
GFW») D@QBV@VK YFGEU@V G@DBDMMFQDJ BASMVP ULKMFZ EDG@KEKM-
MD GPDYW@ MA MK@. (YMAQD DG@AK@GW NKG@D YHW EUCHFLMVP DCGU\-
YKMFZ (QAQ AQAYKNFLKGQFP, @AQ F XQG@BAQUBBFQUHWBMVP) (Horn 
1893, Lawn 1993), BASJFJA][FP LAG@MVK AGEKQ@V YDQ@BFMV, 
UOHUCHW][FP F BAS`WGMW][FP KK D@YKHIMVK EDHD\KMFW, UG@BA-
MW][FP JDSND\MVK YJUGNVGHKMMVK @DHQDJAMFW, AQRKM@FBU]-
[FP NDBAHIMVK AGEKQ@V F YB. (Roobol 2010, 63–64).  
) X@DN QDM@KQG@K D\FJHKMFK J <JKRFF EBAQ@FQF EUCHFLMVP 
CDODGHDJGQFP YFGEU@DJ G ULAG@FKN EKBJVP HFR QHFBA GDD@JK@-
G@JUK@ DC[FN @KMYKMRFWN BASJF@FW EBD@KG@AM@GQDOD CDODGHD-
JFW. ) EKBJDZ LK@JKB@F XVII JKQA, QDOYA J <JKRFF JDEBDG D EBA-
JDGHAJFF JPDYF@ J QBUO GANVP AQ@UAHIMVP EBKYNK@DJ @DHQDJAMFW 
H]@KBAMGQDZ YDQ@BFMDZ, DBOAMFSARFW EUCHFLMDOD CDODGHDJGQD-
OD YFGEU@A D JDEBDGK «3BFG@FAMK HF 6DGQDJF@V?» J 1EEGAHIGQDZ 
+QAYKNFF J 1620 O. EBKYG@AJHWK@GW JEDHMK SAQDMDNKBMDZ. )MK 
JGWQDOD GDNMKMFW, X@D@ XQG@BAQUBBFQUHWBMVZ YFGEU@ JEFGVJA-
K@GW J @BAYFRF] CDODGHDJGQFP YFGEU@DJ BK^DBNARFDMMDZ XED-
PF, QD@DBVK CVHF MKEDGBKYG@JKMMD GJWSAMV G BKHFOFDSMDZ EDHF-
@FQDZ, PD@W GDCG@JKMMD CDODGHDJGQFZ «D@JK@» MA JDEBDG YFGEU@A 
D@M]YI MK CVH EBKYBKTKM. 
)EKBJVK J FG@DBFF QA@DHFLKGQFP F EBD@KG@AM@GQFP UMFJKBGF@K-
@DJ SA[F@A CDODGHDJGQFP @KSFGDJ CVHA EDGJW[KMA EDYDCMDNU 
EBKYNK@U, F X@D, CKS GDNMKMFW, DSMALAHD EBF@WSAMFK TJKYGQDOD 
H]@KBAMG@JA MA GJDF DGDCVK EBFDBF@K@MVK @KNV. %GEDHISDJA-
MFK HA@FMGQDOD WSVQA QAQ FM@KBMARFDMAHIMDOD WSVQA-NKYFA@DBA 
                                                
124 _DBNAHIMAW G@BUQ@UBA YFGEU@A CUYK@ BAGGND@BKMA MF\K. 
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J @KDHDOFF, J GJD] DLKBKYI, GVOBAHD JA\MU] BDHI J NK\YUMA-
BDYMDN EBFSMAMFF @DOD EDMFNAMFW EBAJDGHAJFW, QD@DBDK CVHD 
EBKYHD\KMD TJKYGQFN AQAYKNFLKGQFN CDODGHDJFKN. 4DHKK @DOD, 
SAOHWYVJAW JEKBKY, ND\MD GQASA@I, L@D EBFDBF@K@ <JKRFF J FG-
@DHQDJAMFF X@DOD JDEBDGA DG@AJAHGW MKQDHKCFN J @KLKMFK G@DHK-
@FW, F X@A SAGHUOA EBFMAYHK\F@ 4D@JFYF, EDYOD@DJFJTKNU SA-




1. 2  
 
4D@JFYF EDHULFH QDBDHKJGQDK SAYAMFK JDEBKQF GJDKZ DLKJFYMDZ 
MKQDNEK@KM@MDG@F: JKYI, QAQ DM F GAN GLF@AK@ MU\MVN EDYLKBQ-
MU@I, DM MK SMAH BUGGQDOD (FHF YBUODOD GHAJWMGQDOD) WSVQA F MK 
DCHAYAH MKDCPDYFNVNF SMAMFWNF D BUGGQDZ FG@DBFF 
(Declaratio).  
 0UG@AJ +YDHI^, MKGDNMKMMD, BAGEDHAOAH JDSND\MDG@I] EBF-
JHKLI Q X@DNU YKHU QUYA CDHKK FM^DBNFBDJAMMVP QHFBFQDJ125. 
-D @KN MK NKMKK EDBULKMFK EDHULAK@ 4D@JFYF, YDQ@DB CDODGHD-
JFW, MKSAYDHOD YD @DOD G@AJTFZ HFLMVN QDBDHKJGQFN FGEDJKY-
MFQDN F OHAJDZ JDKMMD-EDHKJDZ QDMGFG@DBFF (G 1619 O.) 
(Tigerström 1986, 16). 
4KGGEDBMD, GJD] BDHI J X@DN MASMALKMFF GVOBAHD @D, L@D 4D@JF-
YF U\K CVH FSJKG@KM WBQFN EDHKNFLKGQFN @AHAM@DN J D@G@AFJA-
MFF YDONA@FLKGQFP EDHD\KMFZ H]@KBAMG@JA (DC X@DN GN. JVTK).
   
(YMAQD, QAQ NMK EBKYG@AJHWK@GW, BKTA][AW EBFLFMA MASMALK-
MFW 4D@JFYF SAQH]LAK@GW J PABAQ@KBK GANDOD @FEA @KDHDOFLKGQD-
OD FGGHKYDJAMFW — EUCHFLMDOD YFGEU@A (F @KSFGDJ Q MKNU) J ULK-
MDZ AUYF@DBFF. ,DHIQD YFGEU@ NDO YA@I MKDCPDYFNDK «&#'&**"0 
1+3F9#*0*&0» (vera explicatio) (Declaratio, QUBGFJ NMDZ–– '.6.) JGK 
K[K DG@AJAJTKODGW MK EBDWGMKMMVN JDEBDGA PBFG@FAMG@JA NDG-
QDJF@DJ. /AYALA CVHA AB@FQUHFBDJAMA GANFN QDBDHKN – F X@D 
CVHD MAG@DHIQD JA\MVN NDNKM@DN, L@D 4D@JFYF J EBKANCUHI-
MDZ LAG@F GJDFP @KSFGDJ RF@FBUK@ UQASAMFK 0UG@AJA +YDHI^A D 
PABAQ@KBK @KSFGDJ CUQJAHIMD:  
 
                                                
125 6D\MD MASJA@I EAG@DBDJ F CDODGHDJDJ "UYCKQFUGA F !AHINU, EDYOD-
@DJFJTFP YHW QDBDHW J 1614 O. GJDK «-AG@AJHKMFK», DGJK[AJTKK OHAJMVK 
NDNKM@V EBAJDGHAJMDOD FGEDJKYAMFW F HF@UBOFLKGQDZ EBAQ@FQF (Rud-
beckius, Palma 1640). &N. OH.2. 
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)ATK *DBDHKJGQDK )KHFLKG@JD EDJKHKHF, L@DCV W GDG@A-
JFH @KSFGV <...> K> FO>=@FGHSIFJHW KD@?H=@W 
(Declaratio).  
 
Jussit R.V.M. [Regis Vestra Majestas] ut Theses <…> more 
scholastico componerem (Declaratio) (JVYKHKMD NMDZ — 
'.6.). 
*AQ JFYFN, GEKRFAHIMD EDYLKBQFJAK@GW mos — DGDCDK EBAJFHD, 
DGDCVZ NK@DY, QD@DBVZ MKDCPDYFN YHW FSHD\KMFW F AMAHFSA 
JDEBDGA D PBFG@FAMG@JK NDGQDJF@DJ. >@D@ NK@DY DEBKYKHKM GHD-
JDN scholasticus (GPDHAG@FLKGQFZ). * GDYKB\AMF] X@DOD EDGHKY-
MKOD EDMW@FW W JKBMUGI EDS\K. /YKGI \K MKDCPDYFND DCBA@F@I 
JMFNAMFK MA JA\MU] YK@AHI JD JJDYMDN EKBJDN @KSFGK: 4D@JFYF 
MASVJAK@ JDEBDG D PBFG@FAMG@JK NDGQDJF@DJ nostro saeculo fere 
inusitata («YHW MATKOD JBKNKMF EDL@F MKDCVLMVN») (I). !BF X@DN 
GAN 4D@JFYF FGEDHISUK@ J QALKG@JK FG@DLMFQDJ NMDODLFGHKMMVK 
HA@FMGQFK GDLFMKMFW F, CKS GDNMKMFW, DGJKYDNHKM DC DCGU\YK-
MFWP MAGU[MVP JDEBDGDJ JKBV MDJDOD TJKYGQDOD EBAJDGHAJMDOD 
MAGKHKMFW. ,AQFN DCBASDN, X@F GHDJA GJFYK@KHIG@JU]@ D @DN, L@D 
GAN 4D@JFYF MDJFSMU F MKDCVLMDG@I GJDKZ BACD@V EDHAOAH 
FNKMMD J NK@DYK, J EDYPDYK Q NA@KBFAHU.  
) H]@KBAMGQDZ @KDHDOFF \FJVN GDYKB\AMFKN EDMW@FZ «GPDHA-
G@FQA», «GPDHAG@FLKGQFZ NK@DY» DG@AJAHFGI EBK\YK JGKOD @K GED-
GDCV CDODGHDJGQDOD FGGHKYDJAMFW, ABOUNKM@ARFF F JKYKMFW YFG-
QUGGFF, QD@DBVK CVHF JVBACD@AMV J @KLKMFK NMDODJKQDJDZ CDOD-
GHDJGQDZ @BAYFRFF, @D KG@I, DEBKYKHKMMAW NK@DYDHDOFW F GDD@-
JK@G@JU][KK KZ GHDJKGMDK JVBA\KMFK (Jacobs 1899, 434–435). -K-
DCPDYFNVN ^UMYANKM@DN CDODGHDJGQDOD SMAMFW EBFSMAJAHDGI 
G^DBNFBDJAMMDK J BANQAP GPDHAG@FLKGQDZ NK@DYDHDOFF G@BDODK 
GHKYDJAMFK EBAJFHAN HDOFLKGQDOD EDG@BDKMFW UNDSAQH]LKMFZ F 
DGMDJAMMAW MA MFP GPDHAG@FLKGQAW BF@DBFQA. 
)G@UEFJ J EDHKNFQU G QA@DHFLKGQDZ YDQ@BFMDZ F HF@UBOFLKGQDZ 
EBAQ@FQDZ, A @AQ\K D@G@AFJAW GJDF JSOHWYV J CDBICK G YBUOFNF 
MAEBAJHKMFWNF JMU@BF GANDZ EBD@KG@AM@GQDZ NVGHF, BK^DBNA-
RFDMMVK @KDHDOF J EDHMDZ NKBK FGEDHISU]@ ABGKMAH GPDHAG@F-
LKGQDZ HDOFQF F BF@DBFQF YHW BASJF@FW GJDKOD ULKMFW.  
% J X@DN GJK@K EBFDCBK@AK@ DGDCDK SMALKMFK @D@ ^AQ@, L@D GBKYF 
EBFCHF\KMMVP Q 0UG@AJU +YDHI^U QHFBFQDJ FNKMMD 4D@JFYF 
DCHAYAH DGDCDZ QDNEK@KMRFKZ J JDEBDGAP GPDHAG@FLKGQDOD CDOD-
GHDJFW F QAQ MFQ@D YBUODZ NDO GEBAJF@IGW GD GHD\MDZ SAYALKZ 
EBKYG@AJF@I YDONA@FLKGQU] BASBACD@QU EBAJDGHAJMDOD JKBDFG-
EDJKYAMFW more scholastico F EBDJKG@F KK EUCHFLMU] SA[F@U. ) 
1614 O. 4D@JFYF, SAJKBTAW GJDK CDODGHDJGQDK DCBASDJAMFK J 0KB-
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NAMFF, EFTK@ YDJDHIMD EBDG@BAMMVZ @BAQ@A@ De rectA 
disputandi ratione («( EBAJFHIMDN GEDGDCK JKYKMFW YFGEU@A») 
(1614), J QD@DBDN BASJDBALFJAK@ YK@AHIMU] XQGEKB@FSU JGKP GHA-
OAKNVP ^UMYANKM@AHIMDOD YHW GPDHAG@FQF @FEA @KQG@A — YFGEU-
@A.  
!D JGKZ JFYFNDG@F, FNKMMD EDYDCMAW QDNEK@KMRFW 4D@JFYF QAQ 
GJDKOD BDYA NAG@KBA GPDHAG@FLKGQDZ EBDRKYUBV DQDMLA@KHIMD 
EDJHFWHA MA JVCDB QAMYFYA@UBV YHW EBDJKYKMFW EBKYG@DW[KOD 
YFGEU@A. 
* @BAQ@A@U De recta disputandi ratione, YA][KNU QH]L Q AMAHFSU 
GPDHAG@FLKGQDZ NK@DYDHDOFF F, QDMQBK@MD, YFGEU@ARFDMMDZ 
G@BUQ@UBV @KSFGDJ 4D@JFYF D BKHFOFF NDGQDJF@DJ, W CUYU DCBA-
[A@IGW J PDYK DCSDBA @BAYFRFF CDODGHDJGQFP YFGEU@DJ — JA\-
MKZTKZ LAG@F NMDODJKQDJDOD GPDHAG@FLKGQDOD YFGQUBGA.  
 





&PDHAG@FLKGQFZ YFGQUBG, BASJDBALFJA][FZGW QAQ NK@DYDHDOF-
LKGQFZ YFGQUBG MA EBD@W\KMFF NMDOFP JKQDJ D@ BAMMKOD GBKYMK-
JKQDJIW YD XEDPF !BDGJK[KMFW, BKAHFSUK@ DEBKYKHKMMU] GFG@K-
NU HDOFLKGQFP EBDRKYUB MAPD\YKMFW SMAMFW F KOD BKEBKSKM@A-
RFF JD JGKP G^KBAP FM@KHHKQ@UAHIMDOD @JDBLKG@JA.  
&PDHAG@FQA QAQ EBAQ@FQA HDOFLKGQDOD BAGGU\YKMFW JDGPDYF@ Q 
AM@FLMDG@F, DYMAQD J FG@DBFF QUHI@UBV EBK\YK JGKOD GJWSVJAK@-
GW G PBFG@FAMGQDZ @KDHDOFKZ, F G MKZ AGGDRFFBU]@GW JVYA][FK-
GW YDG@F\KMFW CDODGHDJGQDZ F ^FHDGD^GQDZ NVGHF MA EBD@W-
\KMFF G@DHK@FZ. Mos scholasticum (GPDHAG@FLKGQFZ NK@DY) J GJD-
KZ DGMDJK DEFBAK@GW MA ABFG@D@KHKJGQFZ YKYUQ@FJMVZ BARFDMA-
HFSN126 F EBF X@DN FGPDYF@ FS YDONA@FLKGQFP EDGVHDQ PBFG@F-
AMG@JA. %@DODJAW BDHI EDMFNAKNDOD @AQFN DCBASDN BKOHANKM@F-
BDJAMMDOD GPDHAG@FLKGQDOD NVTHKMFW F DGMDJAMMDZ MA MKN ars 
ratiocinandi («MAUQK BAGGU\YA@I») SAMFNAK@ J QUHI@UBMDZ EABA-
YFONK GJDKOD JBKNKMF @D \K NKG@D, L@D F MAULMAW NK@DYDHDOFW 
GKODYMW, — F EBK@KMYUK@ MA EDSMAMFK FG@FMV, J @DN LFGHK F J 
                                                
126 (@QBV@FK GBKYMKJKQDJDZ NVGHI] +BFG@D@KHW F UGJDKMFK KOD MAGHK-
YFW GVOBAHD BKTA][U] BDHI J BASJF@FF GPDHAG@FLKGQDZ HDOFQF QAQ 
YFGRFEHFMV, A @AQ\K J EBAQ@FQK YFGEU@DJ, EBFNKMW][KZ EBFMRFEV 
ABFG@D@KHKJGQDZ YFAHKQ@FQF (Murphy 1981, 90–106). *HAGGFLKGQFN FG-
GHKYDJAMFKN BDHF +BFG@D@KHW J GPDHAG@FLKGQDZ NK@DYDHDOFF GLF@AK@-
GW QAEF@AHIMAW BACD@A 0BACNAMMA (Grabmann 1957). 
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CDODGHDJFF. -A SABK BAGRJK@A GPDHAG@FQF KK XEFG@KNFLKGQAW 
GU[MDG@I CVHA JVBA\KMA &JW@VN +MGKHINDN J KOD SMANKMF@DZ 
^DBNUHK «Fides quaerens intellectum» («)KBA JSVGQUK@ BASUNK-
MFW»)127 (RF@. ED: Le Goff 1993, 88). % GEUG@W GKNI JKQDJ EDEUHWB-
MVZ J GJDK JBKNW Dictionarium Theologicum, AQQUNUHFBDJAJTFZ 
EDMFNAMFK JA\MKZTFP QA@KODBFZ F FGGHKYDJA@KHIGQFP EBDRK-
YUB KJBDEKZGQDOD CDODGHDJFW, QAQFNF DMF GHD\FHFGI Q XVIII 
JKQU, GMDJA ^FQGFBUK@ MKBASBVJMDG@I JKBV F EDSMAMFW J GPDHA-
G@FLKGQDZ @KDHDOFF, DEBKYKHWW KK @AQ: «X@D @AQAW @KDHDOFW, QD-
@DBAW EBF BAGGND@BKMFF @KDHDOFLKGQFP JDEBDGDJ MAFCDHKK TF-
BDQD EDHISUK@GW BASUNDN (ratione) F YDQASA@KHIG@JANF 
(argumentis)» (Dictionarium theologicum 1762, 466).  
!BK@KMSFW GPDHAG@FQF MA BDHI KYFMG@JKMMDOD 8,'& 1+3,!+ $ &#-
'&**"!, 3*+*&@ JVBFGDJVJAK@GW QAQ DYMA FS KK MAFCDHKK WBQFP 
LKB@. -D, JDSND\MD, GANVN MKEDGBKYG@JKMMVN F YKNDMG@BA@FJ-
MVN DCBASDN X@A LKB@A EBDWJHWK@ GKCW J @KDBFF F EBAQ@FQK GPD-
HAG@FLKGQDOD YFGEU@A. $FGEU@ (J @DN LFGHK F EBK\YK JGKOD CDOD-
GHDJGQFZ) SAMFNAK@ DGDCDK NKG@D GBKYF BASMVP @FEDJ GPDHAG@F-
LKGQFP @KQG@DJ128(QAQ UG@MVP, @AQ F EFGINKMMVP), F FNKMMD YFG-
QUBG GPDHAG@FLKGQDOD YFGEU@A (LAG@I CDHKK DC[KOD GPDHAG@FLK-
GQDOD YFGQUBGA) CUYK@ MAPDYF@IGW J ^DQUGK NDKOD EDGHKYU][KOD 
AMAHF@FLKGQDOD BASCDBA.  
1MFJKBGF@K@V GD JBKNKM GBKYMKJKQDJIW CVHF OHAJMDZ GBKYDZ, J 
QD@DBDZ EBAQ@FQDJAHFGI YFGEU@V QAQ ^DBNA DCBASDJA@KHIMDZ F 
FGGHKYDJA@KHIGQDZ EBAQ@FQF JD JGKP AQAYKNFLKGQFP YFGRFEHF-
MAP F MA JGKP ^AQUHI@K@AP (SA[F[AHF GJDF @KSFGV MK @DHIQD G@U-
YKM@V, MD F EBK@KMYU][FK MA EDHULKMFK ULKMVP G@KEKMKZ GDFG-
QA@KHF F AJ@DBF@K@MVK «ULKMVK GPDHAG@V», \KHA][FK DCGUYF@I 
MDJVK JDEBDGV) (Le Goff 1993, 82–84). $FGEU@V MK CVHF @AQ \K 
CKSHFLMV, QAQ BKTKMFK AHOKCBAFLKGQFP UBAJMKMFZ, F MK GJDYF-
HFGI Q «EABAYU» GFHHDOFSNDJ. $FGEU@ — X@D MK @DHIQD GHKYDJA-
MFK SAQDMAN HDOFQF, MD F FGQUGG@JD MAPD\YKMFW F ^DBNUHFBD-
JAMFW ABOUNKM@DJ, JVBASF@KHIMDG@I F FSW[KG@JD JVJDYA, UCKYF-
@KHIMAW F ND[MAW BF@DBFQA. $FGEU@ QAQ EBAQ@FQA GPDHAG@FLK-
GQDOD CDODGHDJFW YAJAH NKG@D YHW FM@KHHKQ@UAHIMDOD @JDBLKG@JA 
F WSVQDJDZ QBKA@FJMDG@F, F J @D \K JBKNW @BKCDJAH CKSUEBKLMDZ 
WGMDG@F NVGHF. 
                                                
127 <FBDQD RF@FBUKNAW ^BASA &J. +MGKHINA. 
128 ) BDGGFZGQDN MAULMDN DCFPDYK @KBNFM «\AMB» @KGMD AGGDRFFBDJAM 
G HF@KBA@UBDJKYLKGQDZ @BAYFRFKZ (9KBMWJGQAW 2008, 62). !DX@DNU J 
GJDKZ BACD@K EBFNKMF@KHIMD Q YFGEU@U QAQ QUHI@UBMD F FG@DBFLKGQF 
DCUGHDJHKMMDNU @KQG@DJDNU QAMDMU W FGEDHISU] @KBNFM «@FE @KQG@A» J 
@DN SMALKMFF, QD@DBDK DEFGAMD 4DOBAMYDN: X@D — «PABAQ@KBMAW 
(distinctive) QDM^FOUBARFW NK\YU XHKNKM@ANF F JMU@BF XHKNKM@DJ ED-
JKBPMDG@F @KQG@A, @KQG@UAHIMDOD NFBA, MAQDEHKMMVP NDYKHKZ SMAMFW F 
GF@UARFF CV@DJAMFW» (de Beaugrande 1980, 197). 
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3ABAQ@KBFSUW J DC[KN YFGQUBG YFGEU@A, GEBAJKYHFJD U@JKB-
\YA@I, L@D FNKMMD ^UMYANKM@AHIMAW FYKW D @DN, L@D &#'&**"0 
3*+*&0 ND\K@ CV@I EDHULKMD 1+>&"*+/=*(! 8,'0!, KGHF FGEDHI-
SU]@GW EBAJFHIMVK FMG@BUNKM@V EDSMAMFW, DC`KYFMWK@ KOD J 
KYFMDK RKHDK G DC[FN GPDHAG@FLKGQFN YFGQUBGDN. >EFG@KNFLK-
GQAW ^UMQRFW YFGEU@A JVYKHWK@ KOD GBKYF EBDLFP QUHI@UBMVP 
FMG@F@U@DJ.  
 
%NKMMD BDHI &*#'1,!0*'+ &##/04"%+*&9 &#'&*( MKEBKNKMMD 
EDYLKBQFJAK@GW JD JGKP YK^FMFRFZ YFGEU@A F KOD SAYAL, QD@DBVK 
NV MAPDYFN J NMDODLFGHKMMVP GDLFMKMFWP ED FGQUGG@JU «YFGEU-
@FBDJA@I» FM@KBKGU][KOD MAG BK^DBNARFDMMDOD F EDG@-
BK^DBNARFDMMDOD EKBFDYA. ) GDD@JK@G@JFF G X@FN DC[FN ED-
MFNAMFKN BKYQFZ YFGEU@ FHF EDYOD@DJHKMMVK YHW DCGU\YKMFW 
@KSFGV MK MALFMAHFGI G YKQHABARFF MANKBKMFW BAGQBV@I FG@FMU. 
 (G@AJAWGI J BANQAP PBDMDHDOFF, CHFSQDZ Q GDSYAMF] BACD@V 
4D@JFYF, W EBFJKYU SYKGI ^DBNUHFBDJQU MKNKRQDOD ^FHDGD^A-
CDODGHDJA QDMRA XVI — MALAHA XVII JKQA, QAHIJFMFG@A 4AB@DHD-
NKW *KQQKBNAMMA (1571–1609), @BUYV QD@DBDOD ED GFG@KNA@FSA-
RFF HDOFQF NMDODQBA@MD FSYAJAHFGI MALFMAW G 1600 O. F CVHF 
TFBDQD FSJKG@MV J GJDK JBKNW (GAN *KQQKBNAMM DEFBAK@GW QAQ 
MA +BFG@D@KHW, @AQ F MA GDJBKNKMMVP KNU ^FHDGD^DJ-
CDODGHDJDJ, MAEBFNKB, MA 6KHAMP@DMA): 
 
 
 <…> RKHI YFGEU@A <…> @BDWQA: A FNKMMD 1. %GGHKYDJA-
MFK GDJKBTKMMD MKFSJKG@MDOD (veri penitus ignoti). 2. 
"AS`WGMKMFK MK EDHMDG@I] MKFSJKG@MDOD, EDSMAMMDOD 
HFTI MKWGMD (obscure cogniti). -AQDMKR, @BK@IK, EDY-
@JKB\YKMFK FG@FMMDOD (confirmatio veri), QD@DBDK PD@I F 
EDSMAMD, DYMAQD D@MDGF@KHIMD QD@DBDOD U MAG DG@A]@GW 
MKQFK GDNMKMFW (aliquid dubitemus) (SYKGI EBFJDYF@GW 
ED: Felipe 1991, 206).  
 
*AQ JFYFN, SAYALF YFGEU@A DCBFGDJAMV TFBDQD: X@D MK @DHIQD 
EDHULKMFK MDJDOD SMAMFW, MD F JKBF^FQARFW U\K FSJKG@MDOD. 
«0ABAM@DN» FG@FMV JVG@UEAK@ HDOFQA (QAQ GPDHAG@FLKGQAW YFG-
RFEHFMA). &DCH]YKMFK EBAJFH HDOFLKGQDOD EDG@BDKMFW GU\YK-
MFW EBF QA\YDN EDGHKYU][KN TAOK J SA[F@K FGPDYMDOD @KSFGA 
F J KOD QBF@FQK DCKGEKLFJAK@ GDPBAMMDG@I FG@FMV EBF YJF\KMFF 
NVGHF D@ DYMDOD UNDSAQH]LKMFW Q YBUODNU, EDGQDHIQU SAQDMV 
HDOFQF QAQ BAS F JVEDHMW]@ ^UMQRF] «QDMGKBJARFF» FG@FMMD-
G@F H]CDOD (EBDNK\U@DLMDOD F QDMKLMDOD) YDG@FOMU@DOD SMAMFW. 
*AQ YDEDHMF@KHIMD BAS`WGMWK@ *KQQKBNAMM, «RKHI] [HDOFQF], 
@AQFN DCBASDN, JVG@UEAK@ MAEBAJHKMFK F QAQ CV UEBAJHKMFK 
MATFN BASUNDN <…> EBF YDQASVJAMFF FHF DEBDJKB\KMFF YD-
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G@DJKBMDG@F, @D KG@I FG@FMV» (finis [logicae] denique est rationis 
nDstrae directio et quasi regulatio <…> in probando et refutando 
certitudinem sive veritatem) (Keckermannus 1640, A). 
 
 *AQ EDQASVJAK@ FGGHKYDJAMFK _KHAZEA, GEKRFAHIMD EDGJW[KM-
MDK @BAYFRFF EDG@-GBKYMKJKQDJVP YFGEU@DJ, EDYDCMDK EDMFNA-
MFK SAYAL F JDSND\MDG@KZ YFGEU@A GDPBAMWK@GW MKFSNKMMVN J 
BACD@AP ED HDOFQK F ED @KDBFF ars disputandi JEHD@I YD MALAHA 
XVIII JKQA (Felipe 1991, 195–206).  
 4DHKK @DOD, YA\K GAND GHDJD disputatio FS @KQG@A J @KQG@ FM@KB-
EBK@FBUK@GW QAQ «ANEU@ARFW» (amputatio) — D@GKQMDJKMFK HD\-
MDOD D@ FG@FMMDOD (Felipe 1991, 195–96), @D KG@I GJWSVJAK@GW G 
OHAJMDZ EBDRKYUBMD-@KPMFLKGQDZ G@DBDMDZ YFGEU@A, QD@DBAW 
CUYK@ EDYBDCMD BASDCBAMA MF\K. 
,BAQ@A@ 4D@JFYF De rectA disputandi ratione, EBKYG@AJHW][FZ 
GDCDZ EBAQ@FLKGQDK BUQDJDYG@JD ULAG@MFQAN YFGEU@A, DG@AK@GW J 
BANQAP EDMFNAMFW FG@FMV QAQ EBDYUQ@A HDOFQF F DEBKYKHWK@ 
RKHF F EKBGEKQ@FJV «EBAJFHIMDOD BAGGU\YKMFW» @AQ: 
 
 
<…> DLF[AK@ BAGGUYDQ <…>, EDNDOAK@ BASUNU, YDJKB-
TAK@ YKW@KHIMDG@I UNA <…>, YD FG@FMV, EDGHK @[A-
@KHIMDOD DCYUNVJAMFW, YDQAEVJAK@GW LAG@D J SAEU@AM-
MVP SA@BUYMF@KHIMVP EDHD\KMFWP, A DTFCDLMVK NMK-
MFW GANVN UYALMVN GEDGDCDN FSDCHFLAK@ F DEBDJKB-
OAK@ (Botvidi 1614, ((2)) ).  
 
<…> rationem expolit, intellectum adjuvat, ingenii opera-
tionem perficit, <…> veritatem perplexis saepe circum-
sceptam difficultatibus eruit <…> erroneasque opiniones, 
quam commodissime redarguit et evertit) (Botvidi 1614, 
((2)) ). 
 
& EDYDCMVN JFYKMFKN MASMALKMFW F JDSND\MDG@KZ YFGEU@A QAQ 
YFAHKQ@FLKGQDOD FGGHKYDJAMFW FG@FMV GJWSAMV F DG@AHIMVK BD-
YDJVK LKB@V YFGQUBGA GPDHAG@FLKGQDOD YFGEU@A.  
,AQ, GDCH]YKMFK SAQDMDJ HDOFQF QAQ OHAJMDK @BKCDJAMFK Q YFG-
EU@U BASJFHDGI J "#"2(. 4&#8,'+>&"**(. «93($»: GEKRFAHIMVK 
BKLKJVK G@BUQ@UBV BASMVP UBDJMKZ XQGEHFRFBU]@ F JVJDYW@ MA 
«EDJKBPMDG@I» WSVQA DEDGBKYDJAMMDG@I JKBCAHIMDOD JVBA\KMFW 
HDOFLKGQFNF EBDRKYUBANF, JVGQASVJAMFW G@BUQ@UBFBU]@GW 
GEKRF^FLKGQFN DCBASDN, RKHKMAEBAJHKMMD EBFNKMW]@GW JMKT-
MFK NABQKBV HDOFLMDG@F: FGEDHISUK@GW DGDCAW @KBNFMDHDOFW, 
AQ@FJFSFBUK@GW HKQGFQA, JVBA\A][AW HDOFLKGQFK GJWSF, GDCH]-







>@F GJDZG@JA YFGQUBGA GPDHAG@FLKGQDOD YFGEU@A UYDCMKK JGKOD 
EDQASA@I G EDND[I] DEFGAMFW EBD@D@FEFLKGQDZ YHW EDGHKYU-
][FP XEDP NDYKHF YFGEU@A (KOD BF@UAHA F @KPMFQF EBDJKYKMFW), 
QAQFN DM GHD\FHGW J GBKYMKJKQDJIK F EBDYDH\AH CV@I AQ@UAHI-
MVN J EKBFDY "K^DBNARFF. ) QDM@KQG@K AMAHFSA @KSFGDJ 4D@JF-
YF JA\MD @U@ \K EBKYG@AJF@I OHAJMVK @KMYKMRFF BASJF@FW QDM-
RKERFF YFGEU@A J EDG@-GBKYMKJKQDJVZ EKBFDY (J @DN LFGHK F J 
HF@KBA@UBK DC ars disputandi). 
 
!FGINKMMDK MAGHKYFK, EBKYG@AJHW][KK @BAYFRF] CDODGHDJGQFP 
YFGEU@DJ J BAMMKK -DJDK JBKNW (EKBFDY EKBJVP YJUP JKQDJ D@ 
MALAHA BK^DBNARFDMMDOD YJF\KMFW J #JBDEK), EDFG@FMK DOBDN-
MD F FGGHKYDJAMD YAHKQD MK EDHMD. 4BAZAM 'AUM (Lawn 1993), 
EDGJW@FJTFZ J GJDKN MKYAJMKN FGGHKYDJAMFF GEKRFAHIMU] OHA-
JU «SAQA@U» @BAYFRFF YFGEU@A, EKBKLFGHWK@ JMUTF@KHIMDK QDHF-
LKG@JD @BUYDJ J ^DBNK quaestio F disputatio G QDMRA XVI F YD GK-
BKYFMV XVIII JKQA, L@DCV QDMG@A@FBDJA@I MK SAEDHMKMMVZ F ED 
GKZ YKMI EBDCKH J MATFP SMAMFWP D JQHAYK J MAUQU F CDODGHDJFK 
GPDHAG@FLKGQFP YFGEU@DJ @DOD EKBFDYA, QDOYA GPDHAG@FQA QAQ NK-
@DYDHDOFW MALFMAHA UG@UEA@I MDJVN NK@DYAN EDSMAMFW (Lawn 
1993, 129–145). -U\MD GQASA@I, L@D F 'AUM J GJDKZ QMFOK EBKYG@A-
JFH MA DCDSBKMFK HFTI JKBPUTQU @DOD DOBDNMDOD AZGCKBOA, QD-
@DBVZ ED GU@F MK@BDMU@VN GDPBAMWK@GW J QMF\MVP PBAMFHF[AP 
#JBDEV, D LKN W GANA NDOHA GUYF@I JD JBKNW GJDKZ BACD@V J MK-
QD@DBVP UMFJKBGF@K@GQFP CFCHFD@KQAP 0KBNAMFF F <JKRFF. 
 
) OHAJMDN ^DQUGK FM@KBKGA FGGHKYDJA@KHKZ Q CDODGHDJGQFN YFG-
EU@AN X@DOD EKBFDYA YD EDGHKYMKOD JBKNKMF MAPDYFHAGI, EDNF-
ND GDCG@JKMMD FSHAOAKNVP J YFGEU@ARFDMMVP @KQG@AP FYKZ, BAS-
JFJAKNAW J MFP GPDHAG@FLKGQAW HDOFQA F GDD@JK@G@JU][AW KZ BF-
@DBFQA. ) @D \K JBKNW @BAQ@A@V (A @AQDJVP MKNAHD), BASCFBA]-
[FK YFGEU@ QAQ MDBNA@FJMVZ @FE @KQG@A, @D KG@I QAQ UG@DZLFJVZ 
@KQG@DJVZ QAMDM DEBKYKHKMMDZ ars disputandi, DCGU\YAHFGI NAHD 
(Felipe 1991, 2–4). $JK BACD@V EDGHKYMFP YKGW@FHK@FZ (DCK EBF-
MAYHK\A@ ANKBFQAMGQFN FGGHKYDJA@KHWN), D@LAG@F JDGEDHMW]-
[FK X@U HAQUMU, — DCTFBMAW G@A@IW %. +MY\KHKHHF (Angelelli 
1970) F YDQ@DBGQAW YFGGKB@ARFW $. _KHAZEA (Felipe 1991) — CUYU@ 
YAHKK EBFMFNA@IGW JD JMFNAMFK QAQ NDF OHAJMVK FG@DLMFQF, 
FGGHKYU][FK BASJF@FK EBKYG@AJHKMFZ DC «FGQUGG@JK YFGEU@A» 
EDG@-GBKYMKJKQDJDOD EKBFDYA. )GK MACH]YKMFW, QDNNKM@ABFF F 
BASCDBV @BAQ@A@A 4D@JFYF De recta disputandi ratione, YD MAG@D-
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W[KOD JBKNKMF MK EDEAYAJTKOD J EDHK SBKMFW FGGHKYDJA@KHKZ, 
EBFMAYHK\A@ NMK ('.6.).  
 
) QALKG@JK ^UMYANKM@A YFGEU@ARFDMMDOD YFGQUBGA SYKGI CUYU@ 
EBKYG@AJHKMV GRKMABFZ F OHAJMVK EBAJFHA (JQH]LAW HDOFLKGQFK 
EBDRKYUBV) DBYFMABMDOD YFGEU@A QAQ «EKBJFLMDOD @KQG@A», QD-
@DBVZ, QAQ W EDG@ABA]GI EDQASA@I, DEBKYKHWK@ G@BUQ@UBU F BF-
@DBFLKGQFK G@BA@KOFF «J@DBFLMVP @KQG@DJ». «)@DBFLMVNF @KQ-
G@ANF» YFGEU@DJ W MASVJA] DEUCHFQDJAMMVK QAQ NA@KBFAH YHW 
YKCA@DJ @KSFGV (theses de quaestione) (BWY CDHKK FHF NKMKK ABOU-
NKM@FBDJAMMVP GJWSAMMVP GU\YKMFZ, D@JKLA][FP MA RKM@BAHI-
MVZ JDEBDG), EBDEDSFRFF (propositiones) (G^DBNUHFBDJAMMVK J 
QBA@QDN JFYK EDHD\KMFW, QD@DBVK EBKYEDHAOAK@GW DCGU\YA@I), 
YFGEU@ARFF (disputationes) (@AQ LAG@D MASVJAHFGI NA@KBFAHV YHW 
EUCHFLMVP DCGU\YKMFZ, GJWSAMMVP G EDHULKMFKN YDQ@DBGQDZ 
FHF FMDZ ULKMDZ G@KEKMF, J QD@DBVP G JDSND\MDZ EDHMD@DZ F 
ABOUNKM@FBDJAMMDG@I] CVHF FSHD\KMV FSULAKNVK JDEBDGV F 
@KSFGV Q MFN)129. 
 
/YKGI W DEUGQA] DGDCVZ @FE YFGEU@A, DGMDJAMMVZ MA @AQ MASVJA-
KNDZ ars obligatoria, EKBKG@AJTFZ EBAQ@FQDJA@IGW J MDJDK JBKNW 
F EBKYG@AJHWJTFZ GDCDZ ED GU@F FM@KHHKQ@UAHIMU] FOBU, RKHI] 
QD@DBDZ CVHD SAG@AJF@I BKGEDMYKM@A LKBKS HDOFLKGQU] RKEDLQU 
D@JK@DJ MA SAEBDGV (positiones) DEEDMKM@A EBFZ@F J EBD@FJDBK-
LFK G FSMALAHIMVN @KSFGDN YFGQUGGFF (Angelelli 1970, 802–805).  
 
$BUODZ @FE YFGEU@A, EBDGU[KG@JDJAJTFZ EBAQ@FLKGQF YD MD-
JKZTKOD JBKNKMF, — X@D NK@DY BASJF@FW ABOUNKM@DJ, D@BFRA]-





7 EBKYG@AJH] SYKGI DC[U] EBFMRFEFAHIMU] GPKNU @AQDOD YFG-
EU@A, J DGMDJMDN DEFBAWGI MA BASCDB +MY\KHKHHF (1970) G MKQD-
@DBVNF YDEDHMKMFWNF, GYKHAMMVNF _KHAZEDN (1991), QAGA]-
[FNFGW EBK\YK JGKOD EDG@-GBKYMKJKQDJDOD YFGEU@A. 0HAJMAW SA-
YALA X@DOD BASCDBA –– BAGQBV@I, QAQDK JFHWMFK DBOAMFSARFW 
«QHAGGFLKGQDOD» YFGEU@A NDOHA DQASVJA@I MA  G@BUQ@UBU EBKHF-
NFMABMVP @KSFGDJ (EBK\YK JGKOD XQG@BAQUBBFQUHWBMVP). 
                                                
129 ) HA@FMGQDN WSVQK GU[KG@JUK@ HFTI GHDJD disputatio. (YMAQD BUG-
GQDK GHDJD 4&#8,' SAQBKEFHDGI ED EBKFNU[KG@JU SA UG@MVN @KQG@DN, 
EDX@DNU YHW BASOBAMFLKMFW UG@MDZ F EFGINKMMDZ ^DBN EBKSKM@ARFF 
YFGEU@A W FGEDHISU] GHDJD 4&#8,'+>&9 QAQ DCDSMALKMFK EFGINKMMVP 
disputationKs, A GHDJD 4&#8,' — QAQ CDHKK TFBDQFZ @KBNFM, DEFGVJA-
][FZ JGK X@AEV YFGEU@ARFDMMDOD EBDRKGGA. 
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)MKTMWW G@DBDMA YFGEU@A JVOHWYKHA @AQ: Q DCGU\YKMF] EBKYHA-
OAHAGI @KNA, G^DBNUHFBDJAMMAW J JFYK JDEBDGA (@AQ MASVJAKNAW 
quaestio). !BFLKN KGHF YFGEU@ CVH LAG@I] ULKCV, @D quaestio GJW-
SVJAHAGI G @KNDZ MKYAJMD EBDLF@AMMDZ HKQRFF (lectio, YBUODZ 
JA\MKZTFZ GPDHAG@FLKGQFZ @FE @KQG@A, EBAQ@FQUKNVZ J UMFJKB-
GF@K@AP).  
$FGEU@ EBKYEDHAOAH DCWSA@KHIMDK MAHFLFK YJUP GDG@WSA][FPGW 
G@DBDM — BKGEDMYKM@A F DEEDMKM@A (respondens et opponens) (J 
SAJFGFNDG@F D@ SAYAL F JFYDJ YFGEU@A X@F G@DBDMV NDOHF CV@I 
EBKYG@AJHKMV CDHITK LKN DYMFN ULAG@MFQDN). 
Quaestio GANA ED GKCK MK WJHWK@GW FG@FMMDZ FHF HD\MDZ. !DFGQ 
FG@FMV F GDG@AJHWK@ RKHI YFGEU@A, BKSUHI@A@ QD@DBDOD MF J QDKZ 
NKBK MK EBKYBKTKM. 
!KBJVZ TAO J «FOBK» MALFMAK@ 10#8"*40*', ^DBNUHFBUW GJDZ 
FGPDYMVZ @KSFG (FHF MKGQDHIQD @KSFGDJ) — DYMU FS AHI@KBMA@FJ 
D@JK@A MA JDEBDG YFGEU@A. & @DLQF SBKMFW ^DBNV, FGPDYMVZ @K-
SFG NDO EBKYG@AJHW@I GDCDZ EBDG@DK GU\YKMFK CKS ABOUNKM@FBD-
JAMMVP DCDGMDJAMFZ, @AQ MASVJAKNU] EBDEDSFRF] (propositio). 
!BDEDSFRFW NDOHA EDYQBKEHW@IGW YK^FMFRFWNF (definitio), 
DEFGAMFWNF (descriptio), BAS`WGMKMFWNF (explicAtio) GJDZG@J 
EBKYNK@DJ, QD@DBVK EBKYG@DWHD DCGU\YA@I (Felipe 1991, 61). >@F 
JKBCAHIMVK G@BUQ@UBV, QDMKLMD, JVEDHMWHFGI ED DEBKYKHKMMVN 
EBAJFHAN.  
) GHULAK H]CDZ NDYF^FQARFF YFGEU@A GHKYU][FZ TAO YKHAK@ 
"88"*0*': DM JVYJFOAK@ ABOUNKM@ (argumentum) (J ^DBNK GFHHD-
OFSNA (syllogismus))130, SAQH]LKMFK (conclusio) QD@DBDOD D@BFRAK@ 
@KSFG (EBDEDSFRF]) BKGEDMYKM@A131.  
                                                
130 +BOUNKM@ J ^DBNK GFHHDOFSNA GDG@AJHWK@ ^UMYANKM@ YDQASA@KHIG@JA 
(probatio) J YFGEU@K. ) X@DZ LAG@F NDKZ BACD@V W FGEDHISU] GHDJA +17,-
!0*' F +17,!0*'&1"%+'= QAQ HDOFLKGQFK @KBNFMV FGQH]LF@KHIMD J 
QDM@KQG@K DCGU\YKMFW GFHHDOFG@FLKGQFP (FHF FNF@FBU][FP @AQDJVK) 
YDQASA@KHIG@J. (CDGMDJAMFW H]CDZ HDOFLKGQDZ G@BUQ@UBV, J @DN LFGHK 
MKGFHHDOFG@FLKGQDZ, W MASVJA] 4"%"4+!& (X@D GHDJD MK WJHWK@GW @KBNF-
MDN HDOFQF). +Q@UAHIMDG@I X@DOD BASHFLKMFW G@AMK@ CDHKK DLKJFYMDZ J 
PDYK AMAHFSA @KQG@A @KSFGDJ 4D@JFYF. 
131 !BFJD\U EBDG@KZTFZ GFHHDOFSN YHW DEFGAMFW HA@FMGQDZ GFHHDOF-
G@FLKGQDZ @KBNFMDHDOFF:  
ARGUMENTUM SYLLOGISTICUM: 
Praemissa major:        &PDHAG@FQA — FGGHKYDJAMFK FG@FMV. 
Praemissa minor:        $FGEU@ — LAG@I GPDHAG@FQF. 
Conclusio:            $FGEU@ — FGGHKYDJAMFK FG@FMV. 
 OYK 
Terminus medius:    GPDHAG@FQA 
Subjectum:               YFGEU@ (JPDYF@ J Praemissa minor —  
        NAHU] EGVHQU) 
Praedicatum:           FGGHKYDJAMFK FG@FMV (JPDYF@ J Praemissa major ––          
        CDHITU] EDGVHQU). 
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$AHKK BKGEDMYKM@ YDH\KM BKAOFBDJA@I MA X@D@ ABOUNKM@. #OD D@-
JK@ — responsum — EBKYG@AJHWK@ GDCDZ EBDRKYUBU, QD@DBAW SA-
@KN J PDYK YFGEU@A BKOUHWBMD JDGEBDFSJDYF@GW. "KGEDMYKM@ SA-
WJHWK@ GJDK 81&*&!+@, "'1&>+@ &/& 1+3/&-+@ (@D KG@I LAG@FLMD 
EBFMFNA], LAG@FLMD MK@) (concedo, nego, distinguo) D@MDGF@KHIMD 
QA\YDZ –– CDHITDZ F NAHDZ (major, minor) EDGVHQF (praemissa) 
GFHHDOFSNA (ABOUNKM@A) DEEDMKM@A, EDGHK LKOD DEEDMKM@ YDH\KM 
GMDJA YDQASA@I G EDND[I] MDJDOD ABOUNKM@A-GFHHDOFSNA @U ED-
GVHQU (FHF KK LAG@I), QD@DBU] D@BFRAK@ / MK EBFMFNAK@ BKGEDM-
YKM@.  
 
$AHKK GEDB BASJFJAK@GW, J EBFMRFEK, J GDD@JK@G@JFF G @KN \K 
GANVN AHODBF@NDN: GHKYUK@ MDJVZ JF@DQ responsum (concedo, 
nego, distinguo) BKGEDMYKM@A F GDD@JK@G@JU][FZ ABOUNKM@ DEED-
MKM@A. 
«%OBA» EBDYDH\AK@GW YD @KP EDB, EDQA G@DBDMV MK EBFYU@ Q @A-
QDNU ABOUNKM@U, QD@DBVZ CUYK@ EBFMW@ BKGEDMYKM@DN. #GHF BK-
SUHI@A@ EBD@FJDBKLF@ FGPDYMDNU @KSFGU, @D BKGEDMYKM@ ED@KB-
EKH EDBA\KMFK. «!BDFOBA@I» ND\K@ F DEEDMKM@, KGHF EDOBKTF@ 
EBD@FJ EBAJFH EDG@BDKMFW GFHHDOFSNA F CUYK@ UHFLKM J X@DN 
BKGEDMYKM@DN. 6DHLAMFK DYMDOD FS ULAG@MFQDJ YFGEU@A QAQ SMAQ 






!DYDCMAW GPKNA YFGEU@A EBKYEDHAOAHA DLKMI JA\MVZ @KPMFLK-
GQFZ NDNKM@ J «QHAGGFLKGQDZ» NDYKHF YFGEU@A: QAQ EDMW@MD FS 
NDKOD DEFGAMFW GRKMABFW GEDBA, BKGEDMYKM@ *0 4"$+3(%+/ (F CD-
HKK @DOD – MK FNKH EBAJA YDQASVJA@I, @D KG@I JVG@BAFJA@I ABOU-
NKM@V J ^DBNK GFHHDOFSNDJ) HD\MDG@I ABOUNKM@A DEEDMKM@A, MD 
«D@JKLAH» MA MKOD (responsum) EBKYEFGAMMVN DCBASDN. %MALK 
ODJDBW, FNKMMD MA DEEDMKM@K HK\AHD 210!9 4"$+3+'0/=#'%+ (onus 
probandi), F FNKMMD DM YDH\KM CVH EDGHKYDJA@KHIMD MAPDYF@I 
QDM@BABOUNKM@V F JMDJI ABOUNKM@FBDJA@I @K GJDF EDGVHQF, QD-
@DBVK D@BFRAH BKGEDMYKM@. &ANDK CDHITKK, L@D YDSJDHWHDGI 
BKGEDMYKM@U (ED @BKCDJAMF] DEEDMKM@A) — X@D JVGQASA@I J EDY-
YKB\QU GJDKOD nego MKQDK JKGDNDK GU\YKMFK (instantia), HDOFLK-
GQAW G@BUQ@UBA QD@DBDOD MK EBDWGMKMA: GQDBKK JGKOD, X@D YDH\MA 
CVHA CV@I GANDDLKJFYMAW F DC[KEBFMW@AW FG@FMA HFCD GGVHQA 
MA AJ@DBF@K@.  
 
,AQ FHF FMALK, J «QHAGGFLKGQDN» YFGEU@K GFHHDOFSNV MK YDSJD-
HWHFGI BKGEDMYKM@U (Angelelli 1970, 807–808).  
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%S X@DOD ^DBNAHIMDOD EBAJFHA EBDFG@KQAK@ JA\MKZTKK GHKY-
G@JFK, FNK][KK DGDCDK SMALKMFK YHW @DOD @FEA @KSFGDJ (F GDD@-
JK@G@JU][FP YFGEU@DJ), QD@DBVK EBKYG@AJHW]@ GDCDZ BKSUHI@A@ 
EBDYKHAMMDOD FGGHKYDJAMFW F EBKYJABF@KHIMDOD JGKG@DBDMMKOD 
DCYUNVJAMFW EBKYHD\KMMDOD quaestio, MAEBFNKB, YHW YDQ@DB-
GQFP FMAUOUBARFDMMVP YFGEU@DJ FHF FMVP ULKMVP XQG@BAQUBBF-
QUHWBMVP YFGEU@DJ, Q QAQDJVNF D@MDGFHFGI F @KSFGV 4D@JFYF 
«3BFG@FAMK HF 6DGQDJF@V?».  
 
/AYALA GDPBAMKMFW YFAHKQ@FLKGQDZ EBFBDYV DCGU\YKMFW J PDYK 
EDYDCMDOD YFGEU@A-FGGHKYDJAMFW, FM@KMRFW DCBK@KMFW FG@FMV 
LKBKS CDBICU HDOFLKGQF JVG@BDKMMVP pro et contra DSMALAHA YHW 
BKGEDMYKM@A MKDCPDYFNDG@I #+!"!, BASJDBALFJA@I ABOUNKM@A-
RF] EBD@FJDEDHD\MDZ @DLQF SBKMFW, QD@DBAW CVHA FSULKMA 
SABAMKK, EBF EDYOD@DJQK Q SA[F@K (@AQ, L@DCV ED@KMRFAHIMVK 
DEEDMKM@V NDOHF X@D FGEDHISDJA@I J PDYK YFGQUGGFF).  
 
%MALK ODJDBW, EBKHFNFMABMVK @KSFGV Q ULKMVN YFGEU@AN J SMA-
LF@KHIMDZ NKBK U\K YDH\MV CVHF GDYKB\A@I GDCG@JKMMD YFG-
QUGGF]. & @DLQF SBKMFW @KPMFQF EDG@BDKMFW @KQG@A X@D@ @FE @K-
SFGDJ (F H]CVP YFGEU@DJ), QAQ QA\K@GW, MK FGGHKYDJAHGW JDDC[K, 
PD@W FNKMMD +MY\KHKHHF UQASVJAK@, L@D DM JG@BKLAH J BUQDJDY-
G@JAP ED HDOFQK MALAHA XVI JKQA UEDNFMAMFK D @FEK YFGEU@A, 
QDOYA BKGEDMYKM@ «JKYK@ YFGEU@ G GANFN GDCDZ» (apud seipsum 
disputet) (Angelelli 1970, 815, EBFNKLAMFK 15). 
 
'AUM, MA DGMDJK FGGHKYDJAMFW CDHKK EDSYMFP EDG@-GBKYMKJKQDJVP 
BUQDJDYG@J Q EBDJKYKMF] YFGEU@DJ, A @AQ\K 6ABFAMMA "UCDH, 
AJ@DB EDGHKYMKOD FSJKG@MDOD NMK FGGHKYDJAMFW D YFGEU@AP EKBF-
DYA "K^DBNARFF, EDY@JKB\YA]@ G@ACFHIMDG@I (G MKQD@DBVNF 
JABFARFWNF) BKQDMG@BUFBUKNDZ +MY\KHKHHF GPKNV QAQ BKQD-
NKMYUKNDOD «EBAJFHIMDOD» GRKMABFW YFGEU@A (Lawn 1993, 137–
138, Roobol 2010, 63–64).  
 
(YMAQD BKAHIMAW EBAQ@FQA, ED JGKZ JFYFNDG@F, GD JBKNKMKN GU-
[KG@JKMMD XJDH]RFDMFBDJAHA, F EBK\YK JGKOD X@D QAGAHDGI ED-
SFRFF BKGEDMYKM@A. +MY\KHKHHF EBDMFRA@KHIMD SANKLAK@: 
«<…> BKGEDMYKM@U <…> MK BASBKTAHDGI YDQASVJA@I. >@D EBKY-
EDHAOAK@, L@D BKGEDMYKM@, J QDMRK QDMRDJ, G UYDJDHIG@JFKN CV 
G@AH EBKY`WJHW@I YDQASA@KHIG@JA. -A GANDN-@D YKHK <…> BK-
GEDMYKM@ CVH CV BAY FMDZ BAS DCHAYA@I EBAJDN EBKY`WJF@I QA-
QDK-MFCUYI FSW[MDK YDQASA@KHIG@JD <…>, MK\KHF JVFGQFJA@I 
GHACVK NKG@A J SAEU@AMMDN ABOUNKM@K, QD@DBVZ DM @DHIQD L@D 
UGHVTAH» (Angelelli 1970, 810).  
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_KHAZE J GJDKN FGGHKYDJAMFF EDG@-GBKYMKJKQDJVP BACD@ ED HD-
OFQK F @KDBFF ars disputandi (Felipe 1991) EBDYJFOAK@GW K[K 
YAHITK F MA YDG@A@DLMD TFBDQDN NA@KBFAHK EDQASVJAK@: BK-
GEDMYKM@AN YDSJDHWHDGI MABUTA@I onus probandi. +MAHFSFBUW 
BACD@V XVII JKQA ED @KDBFF YFGEU@A, J QD@DBVP YAK@GW YK@AHIMAW 
XQGEKB@FSA QA\YDOD TAOA SA[F@V F DEEDMFBDJAMFW, _KHAZE 
MAPDYF@ BWY FM@KBKGMVP GJFYK@KHIG@J132. )D-EKBJVP, BKGEDMYKM@ 
NDO EBKYG@AJF@I YHW DCGU\YKMFW CDHKK LKN DYFM @KSFG (EBAJFHA 
FP JVG@BAFJAMFW @D\K @BKCDJAHF DGDCDOD FGQUGG@JA) (Felipe 1991, 
58). )D-J@DBVP (F X@D GANDK JA\MDK), MKQD@DBVK FSULKMMVK _K-
HAZEDN @BAQ@A@V D YFGEU@AP GDYKB\F@ WGMDK UQASAMFK MA @D, L@D 
MK @DHIQD EBDG@VK GU\YKMFW-EBDEDSFRFF, MD F YDQASA@KHIG@JA J 
^DBNK GFHHDOFLKGQFP ABOUNKM@DJ (FHF «GDQBA[KMMVP» GFHHD-
OFSNDJ — XM@FNKN) NDOHF JPDYF@I J GDG@AJ @KSFGDJ, ^DBNUHFBU-
KNVP BKGEDMYKM@DN (Felipe 1991, 52–62). % JGK-@AQF OHAJMVZ 
EBFMRFE YFGEU@A EBF X@DN GDPBAMWHGW: DEEDMKM@ ED-EBK\MKNU 
YDH\KM CVH ^DBNUHFBDJA@I GJDZ ABOUNKM@ @AQ, L@DCV J BKSUHI-
@A@K EBFPDYF@I Q SAQH]LKMF], D@BFRA][KNU JVJDY ABOUNKM@A 
FHF EBDEDSFRFF BKGEDMYKM@A (Felipe 1991, 61–62). !BF X@DN GA-
NVZ BAMMFZ EBFJHKLKMMVZ _KHAZEDN FG@DLMFQ, YDEUGQA][FZ 
GFHHDOFSNV U BKGEDMYKM@A, YA@FBUK@GW 1659 O. (Felipe 1991, 52). 
(YMAQD F J CDHKK BAMMKN @BAQ@A@K *AHDJFUGA (&alovius 1637) _K-
HAZE MAPDYF@ BKQDNKMYARFF FGGHKYDJA@I FG@FMU «JSJKGFJ ABOU-
NKM@V DCKFP G@DBDM» (ponderatis utrimque argumentis) (Calovius 
1637, 444)133. >@D@ ^AQ@ ANKBFQAMGQFZ FGGHKYDJA@KHI GEBAJKYHFJD 
FG@DHQDJVJAK@ QAQ GJFYK@KHIG@JD @DOD, L@D U\K @DOYA GU[KG@JD-
JAHA — FHF BASJFHAGI GD JBKNKMKN — BKAHIMAW EBAQ@FQA EBF-
NKMKMFW YDQASA@KHIG@J (@D KG@I GFHHDOFLKGQFP ABOUNKM@DJ) MK 
@DHIQD DEEDMKM@DN, MD F BKGEDMYKM@DN (Felipe 1991, 204–205).  
 
-K MKYDDRKMFJAW JA\MDG@F X@DOD JVJDYA MA DGMDJK FSULKMFW 
BUQDJDYG@J D YFGEU@AP, G@DF@ SANK@F@I, L@D GHD\MAW G@BUQ@UBA 
@KSFGDJ, EDYOD@DJHKMMVP SA[F@DZ, JQH]LA][AW QAQ GU\YKMFW, 
@AQ F GFHHDOFLKGQFK ABOUNKM@V BKGEDMYKM@DJ, J EDHMDZ NKBK 
JFYMA FS DEUCHFQDJAMMVP @KQG@DJ GANFP BASMDDCBASMVP YFGEU-
@ARFZ (ED QBAZMKZ NKBK G QDMRA XVI JKQA), QD@DBVK NMK J CDHI-
TDN QDHFLKG@JK EBFTHDGI EBDGNA@BFJA@I.  
 
                                                
132 -KGND@BW MA JMUTF@KHIMVZ GEFGDQ FG@DLMFQDJ, GAN _KHAZE GLF@AK@, 
L@D FN MAZYKMA @DHIQD LAG@I BACD@ ED @KDBFF YFGEU@A (Felipe 1991, 14). 
$KZG@JF@KHIMD, @BAQ@A@ 4D@JFYF MK UL@KM ULKMVN F, ED JGKZ JFYFND-
G@F, MK SMAQDN KNU. 
133 Felipe (1991, 203) DTFCAK@GW J EAOFMARFF, UQASVJAW G. 443 @BAQ@A@A 
*AHDJFUGA.  
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&JDF MACH]YKMFW W J YAMMDN GHULAK DEUGQA], EDGQDHIQU DMF 
@BKCU]@ D^DBNHKMFW J JFYK D@YKHIMDZ BACD@V134.  
(YMAQD J QDM@KQG@K NDKOD FGGHKYDJAMFW MKDCPDYFND GQASA@I DC 
DYMDN ^AQ@K J YDEDHMKMFK Q EDYBDCMDNU AMAHFSU _KHAZEA: K[K 
J 1614 O. J @BAQ@A@K De rectA disputandi ratione 4D@JFYF D@LK@HFJD 
G^DBNUHFBDJAH GBKYF GJDFP BKQDNKMYARFZ 10#8"*40*', GHKYU-
][KK:  
 
<…> EDMW@I EBFBDYU JDEBDGA F BAGGND@BK@I, QAQFK LA-
G@F J MKK JPDYW@ QAQ GUC`KQ@V F EBKYFQA@V (subjecti et 
praedicati) <…> JSJKGF@I ABOUNKM@V (argumenta), QD@D-
BVK Q JDEBDGU NDOU@ CV@I JDSJKYKMV [DEEDMKM@DN] <…> 
FNK@I MAOD@DJK EBAJFHA JVJKYKMFW <…> JGK SAQH]LA@I J 
^DBNU GFHHDOFSNDJ (syllogismi) (Botvidi 1614, B 1–2). 
 
%MALK ODJDBW, BKGEDMYKM@ YDH\KM SABAMKK DGNVGHF@I J EBAJFHI-
MVP HDOFLKGQFP ^DBNAP (JQH]LAW GFHHDOFG@FLKGQFK) QAQ GJDZ 
@KSFG, @AQ F JDSND\MVK ABOUNKM@V DEEDMKM@A. ,KSFGV «3BFG@F-
AMK HF 6DGQDJF@V?», QAQ NV UJFYFN, CASFBU]@GW FNKMMD MA @A-
QDN EBFMRFEK G@BUQ@UBFBDJAMFW NA@KBFAHA. %MG@BUQRFF 4D@-
JFYF BKGEDMYKM@U EDQASVJA]@, L@D BKAHIMAW EBAQ@FQA EUCHFL-
MVP ULKMVP CDODGHDJGQFP YFGEU@DJ, ED JGKZ JFYFNDG@F, SMALF-
@KHIMD BAMITK UTHA D@ GJDKOD GBKYMKJKQDJDOD EBD@D@FEA — F 
@BAQ@A@ De recta disputandi ratione (1614) ^FQGFBUK@ X@F FSNKMK-
MFW U\K J JFYK MAG@AJHKMFW.135  
 
)DSJBA[AWGI Q BACD@K _KHAZEA, GHKYUK@ EBDQDNNKM@FBDJA@I K[K 
DYMD KOD EBKYEDHD\KMFK. (M GJWSVJAK@ YDEU[KMFK ABOUNKM@DJ U 
BKGEDMYKM@A G @KN, L@D EBFSMAMFK FGPDYMDOD @KSFGA FG@FMMVN 
CKS KOD YDQASA@KHIG@JA EBKYG@AJHWHD GDCDZ YFHKNNU: «QAQ ND\MD 
«FGGHKYDJA@I» FHF «EDY@JKBYF@I FG@FMU @KSFGA <…>, EBF @DN 
L@D GDCH]YAK@GW DC[KK EBAJFHD YDQASA@KHIG@J?» (Felipe 1991, 
204–205) (@D KG@I EBAJFHD, GDOHAGMD QD@DBDNU BKGEDMYKM@ MK 
                                                
134 !BKYHAOA] QDBD@QFZ F WGMVZ EBFNKB GFHHDOFSNA J @KSFGAP BKGEDM-
YKM@A (1580). Selnecker Nikolaus @AQ ^DBNUHFBUK@ 8 @KSFG GJDKOD YFGEU-
@A: 
Cum autem Deus non sit autor peccati, nec peccatum sit creatura Dei, sed 
opus diaboli, homo vero sit creatura Dei <…> necesse est, peccatum non 
esse ipsum hominem  («!DGQDHIQU 4DO MK JVG@UEAK@ YKZG@JU][KZ EBF-
LFMDZ OBKPA, A @AQ\K OBKPDJMDK MK WJHWK@GW @JDBKMFKN 4DOA, MD GDSYA-
MFKN YIWJDHA, F EDGQDHIQU \K LKHDJKQ KG@I @JDBKMFK 4D\FK, @D <…> G 
MKDCPDYNDG@I] GHKYUK@, L@D GAN LKHDJKQ MK KG@I [MKL@D] OBKPDJMDK») 
(Selnecker 1580, 11). 
135 *DMKLMD, FNKHFGI GJDF BASHFLFW J @BAYFRFF YFGEU@DJ J BASMVP UMF-
JKBGF@K@AP. (EFGAMMAW SYKGI NDYKHI ^FQGFBUK@ FP MAFCDHKK DC[FK 
LKB@V.  
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EBKY`WJHWK@ YDQASA@KHIG@J. — '.6.). !D X@DNU EDJDYU W YDH\MA 
SANK@F@I, L@D EBDCHKNA@FLMVN @AQDK «FGGHKYDJAMFK FG@FMV» 
EBKYG@AJHWK@GW @DHIQD G EDSFRFF GKODYMWTMFP EDYPDYDJ Q MAUL-
MDNU SMAMF]. $KHD J @DN, L@D, G @DLQF SBKMFW GPDHAG@FLKGQDZ 
^DBNAHIMDZ HDOFQF, YDQASA@KHIMDG@I (FHF DTFCDLMDG@I) ABOU-
NKM@DJ DEEDMKM@A, D@BFRA][FP @KSFG BKGEDMYKM@A, J GFHU HDOF-
LKGQDOD SAQDMA FGQH]LKMFW @BK@IKOD (tertium non datur) CVHA 
YDG@A@DLMA YHW EDY@JKB\YKMFW (FHF DEBDJKB\KMFW) FG@FMMDG@F 
@KSFGA. 4DHKK GU[KG@JKMMVN ^AQ@DBDN YHW XJDH]RFF ^FOUBV 
BKGEDMYKM@A QAQ ABOUNKM@FBDJAMMD YDQASVJA][KZ G@DBDMV CV-
HD GAND BASJF@FK SAYAL SA[F@V QAQ FGGHKYDJAMFW — DGDCKMMD J 
XQG@BAQUBBFQUHWBMVP YFGEU@AP. >@D J QDMKLMDN F@DOK F EBFJK-
HD Q D@PDYU D@ GBKYMKJKQDJDZ NDYKHF J @DN MAEBAJHKMFF, L@D 
XEFG@KNFLKGQAW RKMMDG@I GDJNKG@MDOD BKSUHI@A@A BACD@V GDBKJ-
MU][FPGW G@DBDM MALFMAK@ EBKJAHFBDJA@I MAY «HDOFLKGQDZ CA-
@AHFKZ», — F X@D, GDCG@JKMMD, KG@I DYFM FS GFNE@DNDJ QBFSFGA 
GPDHAG@FQF QAQ NK@DYDHDOFF.  
'AUM DEFGVJAK@ SAQH]LF@KHIMVZ X@AE X@DZ XJDH]RFF Q QDMRU 
XVII — MALAHU XVIII JKQA: SMALF@KHIMVZ JKG EDHULA]@ GDCG@JKM-
MVK BASNVTHKMFW BKGEDMYKM@A (DGDCKMMD J YDQ@DBGQFP SA[F-
@AP), ^DBNAHIMVK GFHHDOFSNV EDL@F D@GU@G@JU]@ (Lawn 1993, 
136–137) F, J QDMRK QDMRDJ, @AQ\K F J EBDRKGGK GANDZ SA[F@V 
EBAQ@FQA GFHHDOFG@FLKGQDZ ABOUNKM@ARFF SANKMWK@GW @KPMFQDZ 
%"81"# "88"*0*'+ — "'%0' 10#8"*40*'+ (Lawn 1993,144) (QAQ ND\-
MD EDMW@I, X@A NDYKHI HK\F@ J DGMDJK GDJBKNKMMDZ SA[F@V YFG-
GKB@ARFZ). * X@DNU ND\MD YDCAJF@I, L@D YA\K XG@K@FLKGQAW GD-
G@AJHW][AW MALFMAK@ JGK CDHITK RKMF@IGW J @AQDOD BDYA YFGEU-





%@DODJVN DCBASDN DEBKYKHWW ^UMYANKM@AHIMU] LKB@U GPDHA-
G@FLKGQDOD YFGEU@A, GEBAJKYHFJD SAQH]LF@I, L@D DMA GDG@DF@, 
EBK\YK JGKOD J @DN, L@D GJD] ;8&#'0!&-0#$,@ ^UMQRF] EDFGQA 
FG@FMV DM BASJFJAK@ J 4&+/0$'&-0#$". ?"1!0 — LKBKS HDOFLKGQDK 
EBKDYDHKMFK QDM@BABOUNKM@DJ DEEDMKM@A. % PD@W CBKNW MKDCPD-
YFNDG@F 4"$+3(%+'= (onus probandi) YDJDHIMD BAMD — ED QBAZ-
MKZ NKBK, G MALAHA XVII JKQA, — U\K JDGEBFMFNAHDGI QAQ SAYALA 
MK @DHIQD A@AQU][KZ, MD F SA[F[A][KZGW G@DBDMV, DYMAQD 
GANA UG@AMDJQA MA DCWSA@KHIMDK MAHFLFK EBD@FJMVP ABOUNKM@DJ 
DLKMI GKBIKSMD GQASAHAGI MA G@BUQ@UBK EBKYJABF@KHIMVP EFGI-
NKMMVP @KSFGDJ YHW XQG@BAQUBBFQUHWBMVP DCGU\YKMFZ. 4D@JFYF 
RKHKMAEBAJHKMMD EDYLKBQFJAK@ X@D@ NDNKM@, ODJDBW D EDYOD@DJ-
QK BKGEDMYKM@A Q YFGEU@U: «JSJKGF@I ABOUNKM@V, QD@DBVK Q JD-
EBDGU NDOU@ CV@I JDSJKYKMV <…>,  L@DCV YFGEU@FBU][FZ 
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NKMITK DEAGAHGW SA GKCW: JKYI QDEIW EBKYJFYKMMVK NKMITK ED-
BA\A]@. ,K \K, L@D MKD\FYAMMD EDWJHW]@GW, GFHIMD UYABW]@» 
(De recta disputandi 1614, B). *AQ QDMQBK@MD X@D JQH]LKMFK 
«JMU@BKMMKOD DEEDMKM@A» BASJDBALFJAHDGI J EFGINKMMDN EBKY-
JABW][KN YFGEU@ @KQG@K, 4D@JFYF EBDYKNDMG@BFBDJAH J GJDFP 
@KSFGAP «3BFG@FAMK HF 6DGQDJF@V?». 
* X@DNU K[K @DHIQD DG@AK@GW YDCAJF@I, L@D EBF G@BKNHKMFF H]-
CDZ FYKDHDOFF Q NDMDEDHFF MA FG@FMU EBAQ@FQA YFGEU@DJ QAQ 
JKBMDOD EU@F Q MKZ MA EBD@W\KMFF JKQDJ JG@BAFJAHAGI J GANVK 
BASMVK EDHF@FQD-FYKDHDOFLKGQFK QDM@KQG@V, — DQASAHAGI DMA 
JDG@BKCDJAMMDZ F J XEDPU BK^DBNARFDMMVP BKHFOFDSMVP CA@A-
HFZ (Roobol 2010).  
4D@JFYF, BACD@AW MAY GJDFN @BAQ@A@DN D YFGEU@AP, J EDHMDZ NK-
BK D@YAJAH GKCK J X@DN D@LK@, DCK[AW GJDKNU LF@A@KH] MAULF@I 
KOD JGKNU, L@D GDYKZG@JUK@ «GDPBAMKMF] FG@FMV, CKS QD@DBDZ 
B>D>C@ H R@DFG?@ (civitates regnaque) (JVYKHKMD NMDZ — '.6.) 
G@DW@I MK NDOU@» (De recta disputandi 1614, ((2)) ). 
 
#[K MK CUYULF JDJHKLKMMVN J YKHA CDHITDZ ODGUYABG@JKMMDZ 
JA\MDG@F, 4D@JFYF DQASAHGW EBDSDBHFJ: J <JKRFF CDODGHDJGQFZ 
YFGEU@ G@AMDJF@GW FMG@BUNKM@DN YDQ@BFMAHIMDOD DCDGMDJAMFW 
MDJDZ QDM^KGGFDMAHIMDZ EDHF@FQF F — CDHKK @DOD — MDJDOD 
YKB\AJMDOD JFYKMFW BDHF TJKYGQDOD H]@KBAMG@JA J PBFG@FAM-
GQDN NFBK. ) Declaratio (JG@UEHKMFF) Q @KSFGAN 4D@JFYF «3BF-
G@FAMK HF 6DGQDJF@V?» NV ND\KN MACH]YA@I ^FOUBU GJDKDC-
BASMDOD JVBASF@KHIMDOD «BF@DBFLKGQDOD BKSDMAMGA»: BF@DBFLK-
GQFZ «QHFNAQG» YKB\AJMDZ BF@DBFQF — ND@FJ %0-*". #/+%( — 
GDKYFMW@GW JDKYFMD G BF@DBFLKGQDZ YDNFMAM@DZ YFGQUBGA GPD-
HAG@FLKGQDOD YFGEU@A — FYKKZ 8"3*+*&9 &#'&*(: «EDMWH W, L@D 
SANVGKH )ATKOD QDBDHKJGQDOD JKHFLKG@JA EBF FG@FMMDN FG@DH-
QDJAMFF X@DOD JDEBDGA (in vera <…> explicatione) GJWSAM G <…> 
JKLMDZ GHAJDZ F EANW@I] J ED@DNG@JK» (Declaratio). 
 
 
3. )O>=@FGHSIFJ@Q WIG>C>=>BHQ H KD>RICND@ 
CHFKNG@ ? GIMHF@O *>G?HCH 
 
!BK\YK LKN BAGGNA@BFJA@I @KQG@ @KSFGDJ «3BFG@FAMK HF 6DGQD-
JF@V?» J AGEKQ@K BASJFJAKNDZ J MFP GPDHAG@FLKGQDZ NK@DYDHD-
OFF, MKDCPDYFND DQDMLA@KHIMD EBDWGMF@I MASMALKMFK GANDOD 
MAEKLA@AMMDOD @KQG@A. (LKJFYMD ED BWYU EBFSMAQDJ, L@D X@D@ 
@KQG@ DEUCHFQDJAM J QALKG@JK EBKYJABF@KHIMVP @KSFGDJ EKBKY 
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EUCHFLMVN DCGU\YKMFKN136 (UQASAMFK MA @D, L@D @KSFGV «EBKY-
HD\KMV Q DCGU\YKMF]» (@F@UHIMVZ HFG@), EBWNVK DCBA[KMFW Q 
EBFGU@G@JU][FN F Q QDBDH]137 G EBDGICDZ CHAODGQHDMMDOD JMF-
NAMFW (Declaratio) F YBUOFK NK@A@KQG@DJVK XHKNKM@V, QD@DBVK 
K[K CUYU@ DCGU\YA@IGW). !DGQDHIQU @KSFGV EBKYG@AJHW]@ GDCDZ 
OD@DJDK FGGHKYDJAMFK (J @DN LFGHK F EBD@FJDEDHD\MVP @DLKQ 
SBKMFW), BDHI MASMALKMMDOD ED @BAYFRFF BKGEDMYKM@A (FN CVH 
+MYBKAG !B]@R, @DOYA K[K NAOFG@B) YDH\MA CVHA CV@I YDJDHIMD 
^DBNAHIMDZ. * DOBDNMDNU GD\AHKMF], ABPFJV (JQH]LAW EBD@D-
QDHV ULKMVP GDCBAMFZ) +QAYKNFF SA 1620 O. EDOFCHF, F MAN MF-
LKOD MK FSJKG@MD D @DN, QAQFN DCBASDN EBDPDYFHD DCGU\YKMFK, 
F, GQDBKK JGKOD, MA MDNFMAHIMDN BKGEDMYKM@K HK\AHA D@JK@-






(@JK@ MA RKM@BAHIMU] quaestio EBKYG@DW[KOD YFGEU@A ED@BKCD-
JAH D@ 4D@JFYF FSULKMFW DCTFBMDOD NA@KBFAHA F EBKYEDHAOAH 
— ED QBAZMKZ NKBK, FNKMMD @AQ X@D EDMFNAH GAN 4D@JFYF — 
DGJK[KMFK JGKP G@DBDM JKBDFGEDJKYAMFW NDGQDJF@DJ. !DX@DNU 
LFG@D @KPMFLKGQF AJ@DB YDH\KM CVH BKTF@I GHD\MU] SAYALU: 
UNKG@F@I J WGMU] QAMJU pro et contra YFGEU@A NMDOD LAG@MVP GU\-
YKMFZ F UNDSAQH]LKMFZ D@MDGF@KHIMD JGKOD @DOD @KNA@FLKGQDOD 
BASMDDCBASFW, QD@DBDK GDG@AJHWHD QDNEHKQGMVZ DC`KQ@ FGGHK-
YDJAMFW. 4D@JFYF ED@BKCDJAHDGI YHW X@DOD MAHD\F@I G@BUQ@UB-
MVK DOBAMFLKMFW YFGEU@A MA @KNA@FLKGQFZ EBFMRFE FSHD\KMFW 
NA@KBFAHA, J QD@DBDN WGMD EBDGNA@BFJA]@GW EDYPDYV GPDHAG@F-
LKGQDOD \AMBA #,!!( (summa)138. &UNNA — @FE CDODGHDJGQDOD (F 
MK @DHIQD) BAGGU\YKMFW, G@BKNW[KODGW EBKYG@AJF@I RKM@BAHI-
MVZ EBKYNK@ (DCVLMD JKGINA DCTFBMVZ — de bonD, de universo, 
de novitate mundi etc.) J JDSND\MDZ TFBD@K KOD EBDWJHKMFZ F 
EBFHD\KMFZ, MD J @D \K JBKNW — DC`KYFMF@I FGGHKYDJAMFK KYF-
MDZ RKHI]. &BKYMKJKQDJVZ \AMB GUNNV, QAQ EDQASVJAK@ J GJDKN 
FGGHKYDJAMFF 'AUM (Lawn 1993), MALFMAW G BAMMFP ^DBN, DCMA-
BU\FJAK@ BDYG@JD G EBAQ@FQDZ YFGEU@DJ: LAG@F GUNNV MKBKYQD 
G^DBNUHFBDJAMV J JFYK JDEBDGDJ G EDGHKYU][KZ GFHHDOFG@FLK-
                                                
136 (EUCHFQDJAMMVK NA@KBFAHV U\K GDG@DWJTFPGW @KSFGDJ (GJDKOD BDYA 
D@LK@V) F @BAQ@A@V, MAEFGAMMVK MA FP DGMDJK, @AQ\K JG@BKLA]@GW J 
YFGEU@ARFDMMDZ EBAQ@FQK. 
137 &UYW ED EBWNVN DCBA[KMFWN Q QDBDH], EBKYEDHAOAHDGI, L@D DM 
EDGK@F@ YFGEU@, DYMAQD 0UG@AJ +YDHI^ MK GNDO HFLMD EBFGU@G@JDJA@I 
MA YFGEU@K (Westman 1916, 15). 
138 &ANAW FSJKG@MAW GUNNA J FG@DBFF CDODGHDJGQDZ NVGHF, CKSUGHDJMD, 
«Summa theologica» _DNV +QJFMGQDOD. 
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GQDZ ABOUNKM@ARFKZ D@JK@DJ MA X@F JDEBDGV. >@D GHU\F@ DGMD-
JAMFKN EBKYEDHAOA@I, L@D NMDOFK GUNNV GDSYAJAHFGI MA DGMDJK 
@KP EFGINKMMVP D@LK@DJ (determinatio), QD@DBVK LAG@D GHU\FHF 
SAQH]LF@KHIMVN X@AEDN YFGEU@A (Lawn 1993, 28–30). &@BUQ@UB-
MVK EDYPDYV GUNNV, EBKYEDHAOA][FK BASYKHKMFK EBKYNK@A MA 
NMD\KG@JKMMVK GDG@AJHW][FK F FP EDGHKYU][KK FGGHKYDJAMFK 
G EDND[I] HDOFLKGQDOD JVJKYKMFW, GDJNKG@FNV G YFGEU@ARFDM-
MDZ ^DBNDZ, F @KSFGV 4D@JFYF YA]@ EBFNKB @AQDOD «GFM@K@FLK-
GQDOD» YBDCHKMFW.  
) Declaratio EKBKY @KQG@DN @KSFGDJ 4D@JFYF DEFGVJAK@ GJD] EDY-
OD@DJF@KHIMU] BACD@U — GDCG@JKMMD, ^ASU GCDBA F EKBJFLMDZ 
DCBACD@QF JKGINA EKG@BDOD F DCTFBMDOD NA@KBFAHA ^BAMQ^UB@-
GQDOD GCDBMFQA (1600) — QAQ UEDBWYDLFJA][U] QHAGGF^FQA-
RF]. 4D@JFYF MANKLAK@ GHKYU][FK @KNA@FLKGQFK QHAGGV: 
 
,AQ JD@, X@D@ [NA@KBFAH] W YHW HULTKOD EDBWYQA BAGEBK-
YKHFH ED DEBKYKHKMMVN BASYKHAN F D@MKG DYMD — Q 
EBDFGPD\YKMF] 6DGQDJF@GQDZ BKHFOFF, YBUODK — Q 
GJW[KMMVN QMFOAN, @BK@IK – Q EDHD\KMFWN JKBV, LK@-
JKB@DK — Q UEBAJHKMF] 8KBQDJI], MAQDMKR, EW@DK — Q 
CDODGHU\KMF] (Declaratio). 
 
Ea igitur ordinis melioris gratia, ad certas classes revocavi, 
et alia ad religionis Muschoviticae originem, alia ad libros 
sacros, alia ad fidei articulos, alia ad Ecclesiae regimen, alia 
denique ad cultum divinum reduxi (Declaratio). 
 
 
>@A EBKYJABF@KHIMAW QHAGGF^FQARFW SA@KN HW\K@ J DGMDJU JGKZ 
@KNA@FLKGQDZ DBOAMFSARFF @KSFGDJ, F BKHFOFW NDGQDJF@DJ EBKY-
G@AMK@ EKBKY MANF JD NMD\KG@JK KK AGEKQ@DJ. -D J @D \K JBKNW 
QA\YVZ D@YKHIMVZ @KSFG J BANQAP EBKYNK@A GJDKOD GU\YKMFW 
EDYLFMKM KYFMDZ RKHF — DCDGMDJA@I FG@FMMDG@I (FHF HD\MDG@I) 
U@JKB\YKMFW D PBFG@FAMG@JK NDGQDJF@DJ, G ULK@DN F JDSND\MVP 
contra. ,AQFN DCBASDN, QAQ @FEFLMD YHW #,!!(, JMKTMWW GQJDS-
MAW QDNEDSFRFW @KSFGDJ 4D@JFYF D@BA\AK@ DBOAMFSARF] EBKY-
NK@A ED QHAGGF^FQARFDMMDNU EBFMRFEU: JKGI MAZYKMMVZ FN 
NA@KBFAH DM BASYKHWK@ ED BASYKHAN «YHW HULTKOD EDBWYQA» 
(ordinis melioris gratia) (Declaratio). /YKGI W GEKRFAHIMD DCBA[A] 
JMFNAMFK MA @D, L@D BAS`WGMKMFK FM@KMRFZ U\K J EBKANCUHK YA-
K@ MALAHD @DNU KYFMDNU NK@A@KQG@DJDNU GHD] GDLFMKMFW, QD@D-
BVZ BASJDBALFJAK@GW EABAHHKHIMD AMAHFSU BKHFOFF NDGQDJF@DJ 
F BASJFJAK@GW J RKHVZ «@KQG@ D @KQG@K», EBFSJAMMVZ EBKYG@AJF@I 






#GHF QHAGGF^FRFBU][FK EBFMRFEV GUNNV DEDSMA]@GW EBK\YK 
JGKOD J @KNA@FLKGQDN BASJKB@VJAMFF, @D EBFMAYHK\MDG@I @KSF-
GDJ YFGQUBGU GPDHAG@FLKGQDOD YFGEU@A DEBKYKHWK@ JGK ^UMYANKM-
@AHIMVK EBFMRFEV @KQG@DEDG@BDKMFW: QAQ CASDJU] EDYYKB\F-
JA][U] G@BUQ@UBU — «QABQAG» — @KQG@A J RKHDN, @AQ F NKPAMFS-
NV HDOFLKGQDOD BASJF@FW QA\YDOD QDMQBK@MDOD @KSFGA.  
 
(CBA@FNGW Q @DZ G@DBDMK BF@DBFLKGQDZ DBOAMFSARFF @KQG@A, 
QD@DBAW GJWSAMA G KOD YFAHKQ@FLKGQDZ EBFBDYDZ. 
!DGQDHIQU OHAJMVN GDYKB\AMFKN «QDNNUMFQA@FJMDOD GDCV@FW» 
YFGEU@A CVHA AQ@UAHIMAW J GJK@K YKB\AJMVP FM@KBKGDJ <JKRFF 
XQGEKB@FSA JKBV NDGQDJF@DJ more scholasticD, @D KG@I HKOF@FNMAW 
G @DLQF SBKMFW CDODGHDJGQFP QBF@KBFKJ F MAEBAJHKMMAW MA «AN-
EU@ARF] HD\MDOD», @D X@D DSMALAHD, L@D NK@DYDHDOFW QAQ @AQD-
JAW EBFDCBK@AHA DGDCU] FYKDHDOFLKGQU] RKMMDG@I. !DX@DNU 
GEKRFAHIMDK JMFNAMFK W MAEBAJHW] MA @K XHKNKM@V @KQG@A, J 
QD@DBVP, JD-EKBJVP, DCMABU\FJAK@ GKCW "2E+9 $"*#'1,$>&9 4&#-
8,'+ (QAQDZ NV KK JFYKHF J «QHAGGFLKGQDZ» NDYKHF), JD-J@DBVP, 
FGEDHISDJAMA +17,!0*'+>&"**+9 (EBFMFNA][AW ^DBNU GFHHD-
OFSNA FHF GJDYFNAW Q MKNU) #'1+'07&9 BASJKB@VJAMFW BAGGU\YK-
MFW, F J-@BK@IFP, AQRKM@FBDJAMV JKBCAHIMVK NABQKBV HDOFLK-
GQDZ YDQASA@KHIMDG@F (@KBNFMDHDOFW, GEKRFAHIMVK GBKYG@JA GJW-
SF). ) GJDKN AMAHFSK @KQG@DJVP G@BUQ@UB W CUYU GHKYDJA@I, J DG-
MDJMDN, @DNU EDBWYQU, J QAQDN DMF BAGQBVJA]@GW J GANDN @KQG@K 
(EDGQDHIQU @KSFGV DBOAMFSDJAMV NAQGFNAHIMD HDOFLMD G @DLQF 
SBKMFW SAYAL GPDHAG@FLKGQDOD FGGHKYDJAMFW).  
 !D NKBK NDKOD BASCDBA W CUYU GEKRFAHIMD D@NKLA@I JGK JA\MVK 
!0'+4&#$,1#&%*(0 JVGQASVJAMFW 4D@JFYF, J QD@DBVP @AQ FHF 
FMALK BK^HKQGFBUK@GW NK@DYDHDOFW: X@D, JD-EKBJVP, SANKLAMFW D 
GDYKB\AMFF F FGEDHISDJAMFF FG@DLMFQDJ, JD-J@DBVP, UQASAMFW 
MA ^UMQRFDMAHIMVK AGEKQ@V @KSFGDJ, SAYALF AJ@DBA F EBFNKMW-
KNVK QBF@KBFF UCKYF@KHIMDOD, J-@BK@IFP, ^FQGARFW J JKBCAHI-
MDZ ^DBNK HDOFLKGQFP X@AEDJ UNDSAQH]LKMFZ. %MALK ODJDBW, J 
GEKRFAHIMDN ^DQUGK CUYK@ MAPDYF@IGW JGK @D, L@D XQG@KBFDBFSF-
BUK@ J BKLF BASNVTHKMFW F MACH]YKMFW AJ@DBA MAY EBFNKMWK-
NDZ FN HDOFLKGQDZ EBDRKYUBDZ. % EDGHKYMKK EBKYJABF@KHIMDK 
SANKLAMFK: W PDLU EDYLKBQMU@I JVGDQU] G@KEKMI EBKYMANKBKM-
MDG@F F DGDSMAMMDG@F, QD@DBAW D@HFLAK@ BACD@U MAY JVG@BAFJA-
MFKN @DZ HDOFLKGQDZ QDMG@BUQRFF, QD@DBU] NV UJFYFN J @KQG@K. 
(MA ^DBNFBUK@GW FS «QBFG@AHHDJ» FM^DBNARFF, D@GKWMMVP FS 
DOBDNMDZ QMFOF DC`KNDN CDHKK 500 G@BAMFR in folio (Rerum Mos-
coviticarum auctores varii 1600), EDX@DNU J @KSFGAP MK@ MF DYMDZ 
GHULAZMDZ YK@AHF, F JKGI AHODBF@N @KQG@DEDG@BDKMFW JVJKBKM F 
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EBDGLF@AM: JKYI GPDHAG@FLKGQAW XQGEKB@FSA PBFG@FAMG@JA NDGQD-





!BDKQRFW OHAJMVP QDM@UBDJ ABPF@KQ@UBV GPDHAG@FLKGQDOD YFG-
EU@A LK@QD JVBFGDJVJAK@GW J DEDBMDZ QDMG@BUQRFF GDLFMKMFW 
4D@JFYF: JD-EKBJVP, @KQG@ @KSFGDJ EBKYJABWK@GW ^DBNAHIMVN 
JDEBDGDN (quaestio) «3BFG@FAMK HF 6DGQDJF@V?», A SA@KN, QAQ 
X@D F EDHAOAHAGI YHW SAJWSQF YFGQUGGFF, AJ@DB-EBDEDMKM@ (4D@-
JFYF) ^DBNUHFBUK@ EBDEDSFRF] (propositio) — GJDZ AHI@KBMA-
@FJMVZ D@JK@ MA EDG@AJHKMMVZ JDEBDG: «<…> GDG@AJFH @KSFGV, Q 
CHAODZ MAYK\YK GQHDMWWGI, L@D 6DGQDJF@V GU@I PBFG@FAMK» (in 
spem bonam adductus, Muschovitas esse Christianos) (Declaratio). 
!DGHK X@DZ MKDCPDYFNDZ XQGEDSFRFF SAYALA EBKYG@AJHKMFW BK-
SUHI@A@DJ FGGHKYDJAMFW SMALF@KHIMD UGHD\MWHAGI, EDGQDHIQU 
DYMDJBKNKMMD G EDSF@FJMDZ ABOUNKM@ARFKZ GJDFP @KSFGDJ 4D@-
JFYF MU\MD CVHD EBKYG@AJF@I FP QAQ EDHKNFQU G EBD@FJDED-
HD\MVNF ABOUNKM@ANF.  
>@A FM@KMRFW QAQ G@BA@KOFW @KQG@DEDG@BDKMFW MK @DHIQD D@LK@-
HFJD WJG@JUK@ FS GANDOD BASJF@FW @KSFGDJ (L@D W EDG@ABA]GI YA-
HKK EDQASA@I), MD F XQGEHFRF@MD G^DBNUHFBDJAMA 4D@JFYF QAQ 
SAYALA, EBFMRFEFAHIMAW FNKMMD YHW AQ@UAHFSARFF GDBKJMDJA-
@KHIMDZ LAG@F YFGEU@A: 
 
<…> NV CUYKN EBKYG@AJHW@I [SAQH]LKMFW] @AQFN DCBA-
SDN, L@DCV MK EDQASAHDGI, L@D EBDEU[KMD @D, L@D MKDC-
PDYFND YHW FP BAS`WGMKMFW, FGEBAJHKMFW F YA\K DEBD-
JKB\KMFW (III). 
 
 <…> ita informabimus, ut ea etiam, quae vel explicationis, 
vel correctionis, vel etiam refutationis gratia sunt necessaria, 
non intermissa videantur (III). 
 
,AQDK EDMFNAMFK SAYALF EDHMDG@I] GDD@JK@G@JUK@ BAMKK G^DB-
NUHFBDJAMMDZ 4D@JFYF NVGHF D JA\MDG@F YHW YFGEU@AM@A EBKY-
JDGPF[A@I JDSND\MVK ABOUNKM@V DEEDMKM@A F SABAMKK FP DCYU-
NVJA@I (De recta disputandi ratione 1614, ) 2). 4DHKK @DOD, HDOFLK-
GQAW DBOAMFSARFW BAGGU\YKMFW — X@D FNKMMD @D, CHAODYABW LKNU 
BKGEDMYKM@  
 
<…> YD FG@FMV <…> YDQAEVJAK@GW J SAEU@AMMVP SA-
@BUYMF@KHIMVP EDHD\KMFWP, A DTFCDLMVK NMKMFW GA-
NVN UYALMVN GEDGDCDN HFTAK@ YDQASA@KHIMDG@F F 
DEBDJKBOAK@» (veritatem perplexis circumsceptam 
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difficultatibus eruit <…> erroneasque opiniones, quam 
commodissime redarguit et evertit) (De recta disputandi 
1614, A).  
 
 
,AQFN DCBASDN, J GDD@JK@G@JFF G EDYDCMVN EDMFNAMFKN, @KSFGV 
YHW YFGEU@A YDH\MV CVHF EBKYG@AJHW@I GDCDZ @KQG@, GDYKB\A-
[FZ JGK MKDCPDYFNDK YHW GPDHAG@FLKGQDZ YFGEU@ARFDMMDZ EBD-
RKYUBV, — J @DN LFGHK ABOUNKM@V YHW DEEDMFBDJAMFW @KSFGAN 
GANDOD BKGEDMYKM@A. 
 
&DJNK[KMFK YJUP BDHKZ — BKGEDMYKM@A F DEEDMKM@A — J BANQAP 
DYMDOD @KQG@A JKYK@ Q @DNU, L@D F GANF G@BA@KOFF, EBKYEFGAMMVK 
ULAG@MFQAN YFGEU@A (DYMDNU — A@AQDJA@I ABOUNKM@ANF (GFHHD-
OFSNANF), YBUODNU — ^DBNUHFBDJA@I «D@JK@» (responsum) MA 
EDGVHQF ABOUNKM@DJ DEEDMKM@A), GNKTFJAHFGI, — F ED GU@F 4D@-
JFYF CKS BASOBAMFLKMFW BDHKZ TFBDQD FGEDHISUK@ YDQASA@KHI-
G@JA J G@BA@KOFWP QAQ BKGEDMYKM@A, @AQ F JMU@BKMMKOD «DEEDMKM-
@A». !BFLKN FNKMMD YHW ABOUNKM@ARFF GJDKOD GDCG@JKMMDOD 
U@JKBYF@KHIMDOD D@JK@A MA OHAJMVZ JDEBDG TJKYGQFZ CDODGHDJ, 
QAQ NV UJFYFN, EBFNKMWK@ NMDODG@UEKMLA@VK GFHHDOFLKGQFK 
UNDSAQH]LKMFW. )EBDLKN, EBF X@DN DM MK EBD@FJDBKLF@ GJDFN 
GDCG@JKMMVN BKQDNKMYARFWN YHW G@DBDMV SA[F@V, QD@DBVK 
G^DBNUHFBDJAH @BKNW ODYANF BAMKK J @BAQ@A@K De recta 
disputandi ratione: «%NK@I MAOD@DJK EBAJFHA JVJKYKMFW GHKY-
G@JFZ — GFHHDOFSN YDH\MD @U@ DYDCBF@I» (De recta disputandi 







!KBKPD\U YAHKK Q BASCDBU OHAJMVP G@BUQ@UBDDCBASU][FP QDN-
EDMKM@DJ @KSFGDJ 4D@JFYF, QD@DBVK EBKYG@AJHW]@ GDCDZ GFG@KNU 
UNDSAQH]LKMFZ, BASBKTA][FP EBD@FJDBKLFW F EBFJDYW[FP, 
@AQFN DCBASDN, Q FG@FMMDNU — G @DLQF SBKMFW QBF@KBFKJ BARF-
DMAHIMDOD CDODGHDJFW — SAQH]LKMF]. /YKGI W PDLU EDYLKBQMU@I, 
L@D W MK G@AJH] EKBKY GDCDZ SAYALF DRKMQF GDCG@JKMMD HDOFLK-
GQDZ EBDRKYUBV, EBDYKHAMMDZ TJKYGQFN @KDHDODN (PD@W EDG@A-
BA]GI EDQASA@I KK OHAJMVK X@AEV). ) ^DQUGK NDKOD JMFNAMFW 
MAPDYW@GW EBK\YK JGKOD BKLKJVK G@BA@KOFF, QD@DBVK JVG@UEA]@ 
QAQ QDBBKHW@ FGEDHISUKNVP HDOFLKGQFP EBDRKYUB.  
!BDEDSFRFW 4D@JFYF ()"#$"%&'( #,'= 51&#'&+*0), J GDD@JK@-
G@JFF G YFGEU@ARFDMMDZ SAYALKZ, ^DBNUHFBUK@GW QAQ LAG@MDK 
GU\YKMFK, FNK][KK HDOFLKGQU] GUC`KQ@MD-EBKYFQA@MU] G@BUQ-
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@UBU. $DQASA@KHIG@JD EDYDCMDOD GU\YKMFW EBKYEDHAOAK@ MK-
GQDHIQD HDOFLKGQFP TAODJ, QD@DBVK YDH\MV EBKYG@AJF@I KOD J 
JFYK SAQH]LKMFW (conclusio) GFHHDOFSNA. *AQ G@BDF@GW EDYDCMAW 
CASDJAW YHW JGKOD YFGEU@A GFHHDOFLKGQAW G@BUQ@UBA, W MAOHWYMD 
EDQA\U, EBFJHKQAW BAS`WGMKMFW, EBKYHD\KMMVK GANFN 4D@JFYF 
J @BAQ@A@K De recta disputandi ratione. 
)D-EKBJVP, MAYD G^DBNUHFBDJA@I EDGVHQF (praemissae) (QAQ NF-
MFNUN, YJK) (4D@JFYF LA[K MASVJAK@ FP principia –– DGMDJAMFW, 
EBFMRFEV (Botvidi 1614, B) — GU\YKMFW, JQH]LA][FK J GJDF 
LAG@F (@KBNFMV) GUC`KQ@ F EBKYFQA@ YDQASVJAKNDOD GU\YKMFW. 
,AQ MASVJAKNVZ GBKYMFZ @KBNFM — JPDYW[FZ LAG@I] J DCK ED-
GVHQF, MD MK JPDYW[FZ J F@DODJDK SAQH]LKMFK — EBKYG@AJHWK@ 
GDCDZ RKM@B ABOUNKM@ARFF, @AQ QAQ FNKMMD LKBKS MKOD YBUOFK 
@KBNFMV EDGVHDQ GDKYFMW]@GW J F@DODJDN SAQH]LKMFF. !DGVH-
QF YDH\MV FNK@I AQGFDNA@FLKGQFZ PABAQ@KB F CV@I FG@FMMVNF 
HFCD J GFHU GJDKZ DLKJFYMDG@F, HFCD J GFHU @DOD, L@D DMF DEF-
BA]@GW MA &JW[KMMDK !FGAMFK. $HW XEDPF BARFDMAHFSNA CVHD 
MKGDNMKMMD, L@D EDNFND (@QBDJKMFW, DCHAYA][KOD CD\KG@JKM-
MVN AJ@DBF@K@DN (divina AuGtoritas) (Botvidi 1614, A), LKHDJKQU 
U\K YAMD FG@FMMDK SMAMFK MKQFP DC[FP DGMDJAMFZ (principia), 
EBKYG@AJHW][FPGW GANDDLKJFYMVNF JGKN BASUNMVN H]YWN: 
(«FG@FMMVK F MKSVCHKNVK <…> JGHKYG@JFK JGKDC[KOD DYDCBKMFW 
SYBAJDOD BAGGUYQA») (vera et immota <…> propter communem 
rectae rationis approbationem) (Botvidi 1614, A). ,AQFNF EDGVHQA-
NF, J EBFMRFEK, NDOHF CV@I MK @DHIQD DC[KEBFMW@VK F DC[K-
EDMW@MVK FG@FMV, MD F CKGGEDBMVK XNEFBFLKGQFK YAMMVK, F 
FSJKG@MVK FG@DBFLKGQFK ^AQ@V, F YA\K GU\YKMFW AJ@DBF@K@DJ 
(PD@W EDYDCMVK EDGVHQF JGK \K GLF@AHFGI GDNMF@KHIMVNF). 
)D-J@DBVP, MKDCPDYFND FS X@FP FG@FMMVP EDGVHDQ J GDD@JK@-
G@JFF G EBAJFHANF EDG@BDKMFW GFHHDOFSNDJ JVJKG@F SAQH]LK-
MFK, GDJEAYA][KK G GU\YKMFKN EBDEDSFRFF: «MAOD@DJK YKB\A@I 
EBAJFHA JVJDYA SAQH]LKMFZ <…>. )GK SAQH]LA@I J ^DBNV GFH-
HDOFSNDJ» (Botvidi 1614, B). ,AQFN DCBASDN,  KGHF LAG@MDK GU\YK-
MFK, EBAJFHIMDG@I QD@DBDOD GHKYUK@ UG@AMDJF@I, J BKSUHI@A@K 
HDOFLKGQDOD AMAHFSA CUYK@ EBKYG@AJHKMD QAQ GHKYG@JFK EBAJFHI-
MDZ YKYUQ@FJMD-GFHHDOFLKGQDZ RKEDLQF BAGGU\YKMFZ, FGPDYW-
[FP FS EBAJFHIMVP EDGVHDQ, @D FGQDNAW FG@FMA CUYK@ UG@AMDJ-
HKMA.  
#GHF GPKNA@FSFBDJA@I HDOFLKGQU] (F FGGHKYDJA@KHIGQU]) SAYALU 
4D@JFYF YHW YDQASA@KHIG@JA EBDEDSFRFF !"#$"%&'( #,'= 51&-
#'&+*0, @D DMA GDG@DWHA J GHKYU][KN. )D-EKBJVP, G^DBNUHFBD-
JA@I EBAJFHIMDK DEBKYKHKMFK (definitio) PBFG@FAM (X@D DEBKYKHK-
MFK YDH\MD GHU\F@I GBKYMFN @KBNFMDN (terminus medius, DCD-
SMALFN KOD QAQ TM) F, JD-J@DBVP, EDQASA@I, L@D YHW NDGQDJF@DJ 




6DHFGH@EI — \G> 67. 
;>FJ>?HGP F>>G?IGFG?NVG JDHGIDHV 67. 
)=IC>?@GI=UE>: ;>FJ>?HGP FNGU ODHFGH@EI. 
 
>@D@ EBDG@DZ GFHHDOFSN F GDG@AJHWK@ ^UMYANKM@ JGKZ HDOFLK-
GQDZ G@BUQ@UBV @KSFGDJ, DYMAQD DM BAGEAYAK@GW MA BKTKMFK NMD-
ODLFGHKMMVP LAG@MVP HDOFLKGQFP SAYAL. &MALAHA 4D@JFYF JVLHK-
MWK@ FGPDYMVK DCGU\YAKNVK EBKYNK@V (NDGQDJF@V, PBFG@FAMK) F 
^DBNUHFBUK@ FP QDBBKQ@MVK YK^FMFRFF. !BF X@DN YK^FMFRFW 
PBFG@FAM (QDOD GLF@A@I PBFG@FAMANF?) BASJDBALFJAK@GW JD NMD-
ODGDG@AJMVZ GBKYMFZ @KBNFM139.  
/A@KN 4D@JFYF FGGHKYUK@, EBFNKMFNV HF GU\YKMFW GBKYMKOD 
@KBNFMA Q NDGQDJF@AN. % SYKGI BASJDBALFJAK@GW, JD-EKBJVP, AB-
OUNKM@FBDJAMMAW (@D KG@I DEFBA][AWGW MA GFHHDOFSNV FHF 
UNDSAQH]LKMFW, GJDYFNVK Q GFHHDOFSNAN) EDHKNFQA G YDQASA-
@KHIG@JANF «DEEDMFBU][KZ G@DBDMV», A JD-J@DBVP, FSHAOA]@GW 
FG@DBFLKGQFK GJFYK@KHIG@JA, FSJHKLKMMVK 4D@JFYF FS BASMVP 
FG@DLMFQDJ, QD@DBVN DM YDJKBWK@. 
 
(EFTU YAHKK G@BUQ@UBU CASDJDOD YHW JGKZ BACD@V GFHHDOFSNA. 
(EBKYKHF@I, Q@D @AQFK NDGQDJF@V, 4D@JFYF BKTAK@ @AQFN DCBA-
SDN: 
 
<…> EDY 6DGQDJF@ANF W EDYBASUNKJA] MABDYV, FSYAJMA 
EDYJHAG@MVK )KHFQDNU *MWS] 6DGQDJF@DJ (II).  
<…> per Muschovitas intelligo populos, Magno Duci Mus-
chovitarum antiquitus subjectos (II). 
 
 (>@D DEBKYKHKMFK GMDJA SAG@AJHWK@ MAG DCBA@F@I JMFNAMFK MA @D, 
L@D BKLI FYK@ MK D EBAJDGHAJMVP EDYYAMMVP TJKYGQDOD QDBDHW).  
 
3BFG@FAMAN 4D@JFYF YAK@ @AQU] YK^FMFRF]: 
!DY 3BFG@FAMANF EDMFNA] H]YKZ, QD@DBVK EBFMAYHK-
\A@ 3BFG@DJDZ RKBQJF (II). 




                                                




>@D DEBKYKHKMFK F GHU\F@ EKBJDZ (OHAJMDZ) EDGVHQDZ, QDBBK-
HFBU][KZ G EBKYFQA@DN («GU@I PBFG@FAMK») YDQASVJAKNDZ EBD-
EDSFRFF. >@A EDGVHQA — D PBFG@FAMAP QAQ @AQDJVP — DEFBAK@GW 
MA H]@KBAMGQU] YDONA@FQU, F MA X@DN GHKYUK@ DG@AMDJF@IGW MK-
GQDHIQD EDYBDCMKK.  
)DEBDG FMYFJFYUAHIMDOD CV@FW JD 3BFG@K YK@AHIMD BASBACD@AM 
J H]@KBAMGQDZ YDQ@BFMK F JDGPDYF@ Q RKM@BAHIMDZ EBDCHKNK 
PBFG@FAMGQDZ JKBV — EBDCHKNK JDSND\MDG@F GEAGKMFW, DCBK@A-
KNDZ LKBKS QBK[KMFK D@ $UPA &JW@DOD: «<…> QBK[KMFK JGKOYA 
FG@FMMVN F JD JGKZ GU[MDG@F GJDKZ DG@AK@GW, PD@W CV HFTI DYFM 
LKHDJKQ QBK[KM CVH F, Q @DNU \K, ED-MAG@DW[KNU MK JKBFH», 
«<…> K\KHF PD@FN NV PBFG@FAMANF CV@I, @D YDH\MV NV @D YK-
WMFK GDJKBTF@I, QDKNU CHAODYABW PBFG@FAMK NV» («4DHITDZ 
QA@KPFSFG Y-BA 6AB@FMA ']@KBA», «*MFOA GDOHAGFW» 1999, 605).  
& @DLQF SBKMFW JDSND\MDG@F HFLMDOD GEAGKMFW DCGU\YKMFK BAS-
MVP AGEKQ@DJ religio Ruthenorum QA\K@GW FSCV@DLMVN YHW JD-
EBDGA, PBFG@FAMK HF NDGQDJF@V. >@D@ JDEBDG MA YDONA@FLKGQDN 
UBDJMK JEDHMK ND\K@ BASBKTF@IGW U\K EBFSMAMFKN FG@FMMDG@F 
@AFMG@JA QBK[KMFW U NDGQDJF@DJ. &AN 4D@JFYF JVGQASVJAK@GW ED 
X@DNU EDJDYU JEDHMK J DB@DYDQGAHIMDN YUPK:  
 
<…> MAT JDEBDG JKGI F SAQH]LAK@GW J X@DN EDHD\KMFF 
[J EBAJFHIMDG@F QBK[KMFW], @AQ L@D D@JK@ D@ MKOD RKHF-
QDN F EDHMDG@I] SAJFGF@ (XXVII). 
 
[<…> quaestio nostra in hoc articulo [baptismD] tota sita est 
ut cum eo stetque cadatque (XXVII). 
 
3DLU EDYLKBQMU@I, L@D J DCSDBAP @KSFGDJ 4D@JFYF, QD@DBVK FNK-
]@GW J MATKN BAGEDBW\KMFF G XVII JKQA, GNVGH KOD BACD@V 
DCVLMD GJDYW@ FNKMMD Q  EDHD\F@KHIMDNU DGJK[KMF] X@DOD 
JA\MKZTKOD EDHD\KMFW. &AN \K 4D@JFYF, PD@I F GYKHAH DODJDB-
QU D BKTA][KN SMALKMFF @AFMG@JA QBK[KMFW, DYMAQD G@A@UG 
EBKCVJAMFW JD 3BFG@K @DHQDJAH SMALF@KHIMD TFBK. 
*AQ EBAQ@FLKGQDNU QHFBFQU, 4D@JFYF CVHD WGMD, L@D YA\K YKZ-
G@JKMMDK QBK[KMFK MK GMFNAK@ JDEBDG D GANDZ JKBK, DGDCKMMD 
QDOYA BKLI FYK@ D RKHDN MABDYK. )KYI FG@FMMVN EBFSMAK@GW @A-
FMG@JD QBK[KMFW, YA\K KGHF «MK JKBUK@ QBK[AKNVZ» («4DHITDZ 
QA@KPFSFG Y-BA 6AB@FMA ']@KBA», «*MFOA GDOHAGFW» 1999, 601), 
EDGQDHIQU FG@DLMFQ CHAODYA@F — MK LKHDJKQ. 
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4D@JFYF YDH\KM CVH MK G@DHIQD DEBKYKHF@I EDMW@FK 51&#'&+*&-
*+, GQDHIQD BAS`WGMF@I, L@D ND\MD GLF@A@I DGMDJAMFKN EBKCV-
JAMFW J FG@FMMDZ JKBK RKHDOD *+1"4+. !DX@DNU J GJDKZ YK^FMF-
RFF 4D@JFYF FSCFBAK@ ^DBNU NMD\KG@JKMMDOD LFGHA: per 
Christianos [intelligo] homines (II), EDYBASUNKJAW RKHDK GDDC[K-
G@JD JKBU][FP.  
(EBKYKHKMFK 4D@JFYF PBFG@FAMGQDOD MABDYA QAQ «RKBQJF 3BF-
G@DJDZ» JDGPDYF@ Q EDYBDCMDNU BAS`WGMKMF] EDMW@FW 
communio sanctorum, GDYKB\A[KNGW J @BK@IKN AB@FQUHK &FNJD-
HA JKBV, QD@DBDK G@AHD ^UMYANKM@AHIMVN EDHD\KMFKN H]@K-
BAMGQDZ YDONA@FQF: «<…> KG@I U -KOD DGDCAW DC[FMA J NFBK, 
QD@DBAW KG@I NA@I, QA\YDOD PBFG@FAMFMA BD\YA][AW F BAG@W-
[AW EDGBKYG@JDN GHDJA 4D\FW <…>» («4DHITDZ QA@KPFSFG Y-BA 
6AB@FMA ']@KBA», «*MFOA GDOHAGFW» 1999, 565)140.  
 
0HAJMAW GHD\MDG@I GDG@DWHA FNKMMD J MKDCPDYFNDG@F FG@DHQD-
JA@I EDMW@FK «RKBQJF 3BFG@DJDZ» J EBFNKMKMFF Q QDMQBK@MDNU 
MABDYU, MAGKHW][KNU QDMQBK@MDK ODGUYABG@JD, J @D JBKNW QAQ J 
YDQ@BFMAHIMDN EDMW@FF «RKBQJF 3BFG@DJDZ» YKHAK@GW AQRKM@ MA 
@DN, L@D RKBQDJI MK KG@I «JMKTMKK UG@BDZG@JD» («8KBQDJI KG@I 
MABDY YUPDJMVZ, @D KG@I @AQDZ MABDY, QD@DBVZ ND\MD D@HFLF@I 
D@ WSVLMFQDJ MK ED ODGUYABG@JKMMDNU UG@BDZG@JU, MK ED OBA\-
YAMGQDNU CV@F], MD QD@DBVZ KG@I EDYHFMMVZ MABDY 4D\FZ» F 
YAHKK «<…> GFW 8KBQDJI, J QD@DBDZ \FJU@ GJW@VK, JDFG@FMU 
MAPDYF@GW F DG@AK@GW MA SKNHK, A FNKMMD: @U@ F @AN, ED JGKNU GJK-
@U, JD JGWQFP RABG@JAP, MA JGWQFP DG@BDJAP, JD JGWQFP G@BAMAP F 
ODBDYAP D@ JDG@DQA GDHMRA YD SAEAYA — JG]YU KG@I YK@F 4D\FF, 
QD@DBVK FG@FMMD EDSMAHF 3BFG@A F #JAMOKHFK») («+EDHDOFW 
"+UOGCUBOGQDOD FGEDJKYAMFW"», «*MFOA GDOHAGFW» 1999, 218–220). 
 
) X@FP H]@KBAMGQFP ^DBNUHAP 4D@JFYF MK NDO CV MAZ@F OD@DJDOD 
DEBKYKHKMFW EDMW@F] «PBFG@FAMGQFZ MABDY», QD@DBDK CV ^FQ-
GFBDJAHD MK G@DHIQD YDONA@FLKGQFZ, GQDHIQD QDMQBK@MD-
FG@DBFLKGQFZ AGEKQ@. !DX@DNU SYKGI NV FNKKN YKHD, CV@I ND-
\K@, G GANDZ YFGQUGGFDMMDZ F UWSJFNDZ EDGVHQDZ @KSFGDJ 4D@-
JFYF, OYK ED@BKCDJAHDGI BASJF@I DEBKYKHKMFK EBFMAYHK\MDG@F Q 
«RKBQJF 3BFG@DJDZ» @AQ, L@DCV DMD UCKYF@KHIMD DEFGAHD EDMW-
@FK «PBFG@FAMGQFZ MABDY» QAQ ^KMDNKM FG@DBFLKGQFZ. 
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%@AQ, EBKCVJAMFK MABDYA J HDMK «RKBQJF 3BFG@DJDZ» MK DCBASU-
K@ EDGVHQU, QD@DBAW ODYFHAGI CV YHW DCGU\YKMFW F YDQASA@KHI-
G@JA MA KK DGMDJK PBFG@FAMG@JA NDGQDJF@DJ. >@D GU\YKMFK MU\-
YAK@GW J YAHIMKZTKN BAGTFBW][KN @DHQDJAMFF. 9@D \K EBKY-
HAOAK@ 4D@JFYF QAQ GHKYU][FZ X@AE @BAMG^DBNARFF KOD J FG-
@FMMU] EDGVHQU/EDGVHQF? 4D@JFYF MASVJAK@ YJA JA\MVP ND-
NKM@A: JD-EKBJVP, UG@AMDJHKMFK GANDOD ^AQ@A DCBA[KMFW MABDYA 
J FG@FMMU] JKBU, JD-J@DBVP, GDPBAMMDG@I JKBV YD GKOD YMW.  
!KBJAW EDGVHQA CV@FW MABDYA JD 3BFG@K ^DBNUHFBUK@GW @AQ:  
 
[EDQASVJA]], JD-EKBJVP, L@D 3BFG@FAMGQAW BKHFOFW MK-
QDOYA CVHA JJKYKMA J 6DGQDJFF (III). 
[ostendo] primo religionem Christianam in Muschoviam al-
iquando fuisse introductam (III). 
 
)DEBDG D @DN, QAQ NDGQDJF@V G@AHF PBFG@FAMANF, CVH D@M]YI MK 
BF@DBFLKGQFZ, — JKYI BKLI THA D JABJABGQDZ 6DGQDJGQDZ "UGF, 
EBDYDH\AJTKZ CV@I YHW QA@DHFQD-EBD@KG@AM@GQDZ #JBDEV XQSD-
@FLKGQDZ EKBF^KBFKZ, YBKJMWW FG@DBFW QD@DBDZ GDJGKN MK CVHA 
FSJKG@MA. ,AQ L@D GAN ^AQ@ DCBK@KMFW PBFG@FAMGQDZ JKBV MU\-
YAHGW J JKBF^FQARFF G @DLQF SBKMFW CHAODYA@MDG@F KK FG@DQA F 
EDHMD@V EBFDC[KMFW.  
)@DBAW EDGVHQA EBKCVJAMFW MABDYA JD 3BFG@K, FGPDYW[AW FS 
FG@DBFLKGQFP F GDJBKNKMMVP GJFYK@KHIG@J, — X@D UG@AMDJHKMFK 
@DOD ^AQ@A, L@D PBFG@FAMGQAW BKHFOFW J X@DN MABDYK CVHA GDPBA-
MKMA:  
 
<…> SA@KN [EDQASVJA]] L@D DMA [BKHFOFW] JEHD@I YD GK-
ODYMWTMKOD YMW @AN GDPBAMWHAGI (III). 
 
<…> deinde [ostendo] eandem [religionem] in hDdiernum 
diem usque ibidem conservatam esse (III). 
 
/YKGI EBKYEDHAOAHDGI EDQASA@I @D, L@D D@MDGFHDGI Q SMAMF] 
NDGQDJF@ANF &JW[KMMDOD EFGAMFW, Q YDONA@AN JKBV, Q RKBQDJ-
MDNU UG@BDZG@JU F CDODGHU\KMF] (XI), — @D KG@I @K @KNA@FLKGQFK 
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BASYKHV, QD@DBVK 4D@JFYF DC`WJFH J Declaratio DGMDJAMFKN YHW 
GJDKZ EDSF@FJMDZ EBDEDSFRFF D PBFG@FAMG@JK NDGQDJF@DJ.  
,AQFN DCBASDN, 4D@JFYF EBKYHAOAK@ GJDKZ AUYF@DBFF YJUGDG@AJ-
MDK BAS`WGMKMFK G@A@UGA CV@FW MABDYA JD 3BFG@K (PBFG@FAMG@JD 
MKQDOYA CVHD %%040*" F MKSVCHKND 8102(%+0' YD GKOD YMW) QAQ GA-
NDYDG@A@DLMD UCKYF@KHIMDK YHW KOD AUYF@DBFF F MK GMAC\AK@ KOD 





)DSJBA[AWGI Q DEFGAMF] CASDJDZ GFHHDOFG@FLKGQDZ QDMG@BUQ-
RFF @KSFGDJ, K[K BAS UQASVJA] MA @U BDHI, QD@DBU] J MKZ FOBA]@ 
^AQ@V EBFDC[KMFW NDGQDJF@DJ Q JKBK F DCDGMDJAMFW KK GDPBAM-
MDG@F: G @DLQF SBKMFW HDOFLKGQDZ G@BUQ@UBV @KQG@A, X@F GU\YK-
MFW F FP EDGHKYU][FK YDQASA@KHIG@JA JVG@UEA]@ QAQ NMDODG@U-
EKMLA@VZ #104*&. '01!&*, GHU\A[FZ DEDBDZ EDY@JKB\YKMFW 
FSMALAHIMDZ EBDEDSFRFF.  
,AQDJ HDOFLKGQFZ «QABQAG» JGKP 50-@F @KSFGDJ. ) EBKYHAOAKNDZ 
MF\K GPKNK (J QD@DBDZ WGMD JFYMA GFHHDOFG@FLKGQAW G@BUQ@UBA) 
NMDZ FGEDHISDJAMV ^DBNUHFBDJQF GANDOD 4D@JFYF J MKGQDHIQD 
OBANNA@FLKGQF NDYF^FRFBDJAMMDZ ^DBNK (OHAJMVN DCBASDN, 
FM^FMF@FJMVK QDMG@BUQRFF FSNKMKMV MA HFLMVK):  
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QUAESTIO:                       An Muschovitae Christiani sunt? 
 
 
PROPOSITIO:                   Muschovitae Christiani sunt (Declaratio) 
 
 




   Id est: 1) Religio Christiana introducta fuit 
(III)* 
 




PRAEMISSA MINOR:  Muschovitae in Ecclesia Christi sunt: 
 
1) Religio Christiana aliquando 
in Muschoviam introducta fuit 
(X)* 
 
2) Religio Christiana in hodi-
ernum diem usque in Mus-





CONCLUSIO:              Muschovitae Christiani sunt, quod erat  






*TERMINUS MEDIUS:     1) Religio Christiana introducta fuit (III) 
 





(EEDMFBU][FK GU\YKMFW F YDJDYV JQH]LA]@GW J YFAHDO MA 
JGKP X@AEAP BASJKB@VJAMFW X@DZ GFHHDOFG@FLKGQDZ QDMG@BUQRFF, 
EBKYG@AJHWW DCK LAG@F GBKYMKOD @KBNFMA G EDSFRFF pro et contra. 
_DBNA JVGQASVJAMFZ «DEEDMKM@A» HFCD GFHHDOFG@FLKGQAW, HFCD 
HKOQD ND\K@ CV@I EBKYG@AJHKMA QAQ GFHHDOFSN J PDYK EBKYG@DW-
[KZ BKAHIMDZ YFGQUGGFF. *AQ F GHKYUK@ D\FYA@I, MAFCDHKK EBD-
BACD@AMV ABOUNKM@FBU][FK LAG@F RKM@BAHIMVP YHW JGKZ @KNV 








"AGGND@BFN GMALAHA, QAQ 4D@JFYF DCDGMDJVJAK@ J D@MDTKMFF 
NDGQDJF@DJ KID?NV S@FGU FDICEIB> GIDWHE@ (UG@AMDJHKMFK 
^AQ@A JJKYKMFW  PBFG@FAMGQDZ BKHFOFF). 4D@JFYF BASJDBALFJAK@ 
J IV–IX @KSFGAP RKHU] GKBF] YDJDYDJ BASMDZ HDOFLKGQDZ G@BUQ-
@UBV. !DGQDHIQU GANVNF YDQASA@KHIMVNF UNDSAQH]LKMFWNF 
GLF@A]@GW GFHHDOFG@FLKGQFK EDG@BDKMFW, @D EKBJVZ ABOUNKM@ –– 
QAQ GJDKOD BDYA QANKB@DM JGKNU AMAHFSU — GBASU EDHULAK@ ^DB-
NU GFHHDOFSNA G GDD@JK@G@JU][FN BF@DBFLKGQFN D^DBNHKMFKN 
(ita consequenter): ED GHDJU 3BFG@A, «MAYHK\AHD EBDEDJKYDJA@I 
#JAMOKHFK JD JGKP MABDYAP, @AQ L@D, GHKYDJA@KHIMD, @AQ\K F GBKYF 
6DGQDJF@DJ» (Evangelium Jesu Christi et debuit in omnigente, 
atque ita consequenter Muschovitica praedicari) (IV). 
>@D — WGMVZ GHULAZ «ABOUNKM@A 4D\KG@JKMMDOD AJ@DBF@K@A», @D 
KG@I AEKHHFBU][KOD Q &JW[KMMDNU !FGAMF].  
)@DBDZ YDJDY FNKK@ ^DBNU instantia — UCKYF@KHIMDOD GU\YKMFW, 
QD@DBDK ND\MD MASJA@I KG@KG@JKMMVN YDJDYDN, YDJDYDN OKDOBA-
^FF: 
 
[#JAMOKHFK] J 6DGQDJF] NDOHD BAGEBDG@BAMF@IGW HKOQD, 
EDGQDHIQU G]YA FS %UYKF YDG@A@DLMD EBDG@DZ YDG@UE F 
GUTKZ F NDBKN (IV). 
 
[Evangelium] facile potuit in Muschoviam propagari quia 
eo ex Judea terra marique satis facilis est transitus (IV).  
 
(G@AJHWW JDEBDG D OKDOBA^FLKGQDZ QDNEK@KMRFF 4D@JFYF J G@D-
BDMK, D@NKLU @DHIQD, L@D @AQDK KG@KG@JKMMDK DCDGMDJAMFK JGHKY 
SA «ABOUNKM@DN AJ@DBF@K@A» GDSYAK@ MKDCPDYFNVZ CAHAMG GDLK-
@AMFW YDJDYDJ BASMDZ HDOFLKGQDZ EBFBDYV.  
) GDD@JK@G@JFF GD «GRKMABFKN» YFGEU@A YHW @DOD, L@DCV @KSFGV 
BKGEDMYKM@A EDHULFHF YDH\MDK HDOFLKGQDK BASJF@FK, MKDCPD-
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YFND CVHD MAZ@F EBD@FJMVK GU\YKMFW FHF ABOUNKM@V. -AYD 
GQASA@I, L@D BKTKMFK X@DZ SAYALF J X@DZ LAG@F @KSFGDJ YAHDGI 
4D@JFYF MK EBDG@D: JGKN KOD FG@DLMFQAN, QD@DBVK @AQ FHF FMALK 
DGJK[A]@ ^AQ@V BDGGFZGQDZ FG@DBFF, FSJKG@MD D QBK[KMFF "U-
GF. % @KN MK NKMKK 4D@JFYF BASVGQFJAK@ MKQDK U@JKB\YKMFK 
%DJFW, QD@DBDK GDSYAK@, GQDBKK, JFYFNDG@I QDM@BAYFQRFF, — 
JFYFNDG@I, EDGQDHIQU GDLFMKMFK %DJFW D 6DGQDJFF (1537), 
MAEFGAMMDK J BAGLK@K MA UMF], EDHMD QDNEHFNKM@DJ CHAODLK-
G@F] BUGGQFP F MK DGEABFJAK@ FP QBK[KMFK. !BFJKYKMMDK 4D@JF-
YF NMKMFK %DJFW D @DN, L@D NDGQDJF@V SA EW@IGD@ HK@ YD QBK[K-
MFW EDLF@AHF WSVLKGQFP CDODJ (VI), MFQAQ MK EBD@FJDG@DF@ EBF-
SMAMF] ^AQ@A QBK[KMFW J GANDN @KQG@K %DJFW, MD EBFMFNAK@ 
^DBNU @AQDJDOD J @KSFGK 4D@JFYF. (YMAQD ^DBNUHFBDJQA @DOD 
nego («D@JKBOA]»), QD@DBDK 4D@JFYF AYBKGUK@ GU\YKMF] %DJFW, 
SAMFNAK@ J @KSFGAP G@BA@KOFLKGQF JA\MDK EDHD\KMFK: X@D — EKB-
JDK «JVG@UEHKMFK DEEDMKM@A». !DX@DNU DMD FGEDHISUK@GW EBK\-
YK JGKOD YHW BAS`WGMKMFW EDYPDYA AJ@DBA @KSFGDJ Q DRKMQK YDJD-
YDJ DEEDMFBU][KZ G@DBDMV. 4D@JFYF EDYLKBQFJAK@: %DJFZ MK 
EBFJDYF@ MF GJFYK@KHIG@J (testimonia), MF DCDGMDJAMFZ (rationes) 
(VI), J @D JBKNW QAQ NDGQDJF@GQFK HK@DEFGF (YDG@DJKBMVZ YHW 
4D@JFYF FG@DLMFQ) ODJDBW@ FMDK.  
>@D@ EBFMRFE BASYKHKMFW YDJDYDJ, G DYMDZ G@DBDMV, *+ 4"#'"-
%01*(0 #%&40'0/=#'%+ (testimonia), EBFMFNAKNVK QAQ DLKJFYMDK, F 
/"7&-0#$& "2"#*"%+**(0 3+$/@-0*&9 (rationes), EBFMFNAKNVK QAQ 
YDQASAMMDK, HK\F@ MK @DHIQD J DGMDJK QBF@FQF 4D@JFYF, MD F J 
DGMDJK KOD GDCG@JKMMDZ ABOUNKM@ARFF.  
) GDD@JK@G@JFF G X@FN EBFMRFEDN EDYCFBA]@GW F JGK YAHIMKZ-
TFK YDJDYV Q EKBJDZ LAG@F GBKYMKOD @KBNFMA (JJKYKMFK PBFG@F-
AMG@JA). ,BK@FZ YDJDY — GU\YKMFW LK@VBKP «YDCBD@MVP AJ@DBDJ» 
(boni auctores) (IV). )GK DMF U@JKB\YA]@, L@D 6DGQDJFW CVHA 
QBK[KMA F CHAODGHDJHKMA (baptizata et benedicta) (V) K[K J AED-
G@DHIGQFK JBKNKMA &JW@VN +MYBKKN, CBA@DN !K@BA, F GGVHA]@GW 
EBF X@DN MA GDCG@JKMMVK HK@DEFGF 6DGQDJF@DJ. 9K@JKB@VZ YD-
JDY — GD GGVHQDZ MA AJ@DBDJ ^BAMQ^UB@GQDOD GCDBMFQA — AEKH-
HFBUK@ U\K Q FG@DBFLKGQDZ EANW@F. >@D — GDDC[KMFW D QBK[K-
MFF (HIOF F DCBA[KMFF "UGF J PBFG@FAMGQU] JKBU EBF )HAYF-
NFBK (VIII, IX). 4HAODYA@MDG@I FG@DLMFQA QBK[KMFW BUGGQFP QMW-
SKZ GEKRFAHIMD D@NKLKMA — «GEAGF@KHIMAW QUEKHI» «GD GJW[KM-
MDYKZG@JFWNF 0BKLKGQDZ 8KBQJF» (salutari <…> fonte, cum 
Ecclesiae Graecae ritibus seu ceremoniis) (IX). 
)VJDY, J QD@DBDN 4D@JFYF EDYJDYF@ F@DO BASCDBU X@DZ LAG@F 
GBKYMKOD @KBNFMA, G^DBNUHFBDJAM QAQ SAQH]LKMFK GFHHDOFG@F-
LKGQDOD ABOUNKM@A: 
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)GK X@D G DLKJFYMDG@I] YDQASVJAK@ EKBJDK SAQH]LKMFK: 
WGMD, L@D 3BFG@FAMGQAW BKHFOFW MKQDOYA J 6DGQDJFF 
CVHA JJKYKMA (X). 
 
Quae omnia conclusionem priorem evidenter comprobant: 
Religionem videlicet &hristianam aliquando in Muschoviam 
fuisse introductam (X). 
3D@W GHDJA «DLKJFYMD» (evidenter) F «YDQASVJA]@» (comprobant) 
DEFGVJA]@, GQDBKK, YDJDYV G BASMDZ HDOFLKGQDZ G@BUQ@UBDZ, J 
X@DZ ^DBNUHFBDJQK DMF GDKYFMKMV 4D@JFYF JNKG@K, YKNDMG@BF-
BUW YJUKYFMVZ QBF@KBFZ UCKYF@KHIMDG@F. 
 
) X@DZ EKBJDZ LAG@F DCDGMDJAMFW GBKYMKOD @KBNFMA 4D@JFYF 
G@BKNF@GW EBKY`WJF@I BASHFLMVK @FEV YDJDYDJ YHW EDYQBKEHK-
MFW X@AEDJ GJDKOD UNDSAQH]LKMFW F EDYV@D\FJAK@ KOD J @KBNF-
MAP GFHHDOFG@FLKGQDZ HDOFQF (conclusio, comprobo), PD@W J GDG@A-
JK BAGGND@BKMMVP YDJDYDJ GFHHDOFSN J G@BDODN GNVGHK GHDJA 
CVH @DHIQD DYFM. (LKJFYMD, L@D FGEDHISDJAMFK NABQKBDJ GFHHD-
OFG@FLKGQDOD BAGGU\YKMFW, QAQ F ^FQGFBDJAMFK X@AEDJ BAGGU\-
YKMFW F SANKLAMFW D HDOFLKGQDZ G@BUQ@UBK, ODJDBW@ D @DN, L@D 
GANA ;$#8/&$+>&9 #5"/+#'&-0#$"7" !0'"4+ GDG@AJHWK@ DGDCU] 1&-
'"1&-0#$,@ #'1+'07&@ F FNKK@ SMALKMFK MK NKMITKK, LKN GDC-





$DJDYV QD ?G>D>X S@FGH FDICEIB> GIDWHE@ — GDPBAMMDG@I 
PBFG@FAMGQDZ JKBV YD GKOD YMW — GDG@AJHW]@ JG] J@DBU] (CDHI-
TU] ED DC`KNU) EDHDJFMU @KSFGDJ (G XI ED XLIX). 
!KBKY FSHD\KMFKN YDJDYDJ J SA[F@U GDPBAMMDG@F PBFG@FAMG@JA 
4D@JFYF K[K BAS ^DBNUHFBUK@ J JFYK GJDKZ YJUKYFMDZ SAYALF 
EDFGQ UCKYF@KHIMVP GJFYK@KHIG@J F EDG@BDKMFK HDOFLKGQFP AB-
OUNKM@DJ: «L@DCV X@D G@AHD WGMVN F DLKJFYMVN, GHKYUK@ BAG-
GND@BK@I <…>» (quod ut planum perspicuumque fiat, videndum est 
<…>) (XI), OYK planum QDBBKHFBUK@ G UCKYF@KHIMDG@I] 4"$+3+-
'0/=#'%+, A perspicuum — G UCKYF@KHIMDG@I] #%&40'0/=#'%+. 
) X@DZ LAG@F NV GMDJA JFYFN MKGQDHIQD @FEDJ HDOFLKGQFP EBD-
RKYUB F GDD@JK@G@JU][FP FN BKLKJVP ^DBN JVBA\KMFW: YKYUQ-
@FJMVK UNDSAQH]LKMFW GFHHDOFG@FLKGQDZ G@BUQ@UBV, «GQBV@VK» 
(MKEDHMVK) GFHHDOFSNV — @AQ MASVJAKNVK XM@FNKNV, GJFYK-
@KHIG@JA DLKJFYRKJ, GDDC[KMFW NDGQDJGQFP FG@DLMFQDJ. 
 
-KDCPDYFNDG@I ABOUNKM@FBDJA@I GDPBAMMDG@I JKBV U NDGQDJF@DJ 
YAJAHA 4D@JFYF JDSND\MDG@I EDQASA@I RKHDG@MU] QAB@FMU BKHF-
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OFDSMDZ \FSMF NDGQDJF@DJ G EBD@KG@AM@GQDZ @DLQF SBKMFW: GJW-
[KMMVK @KQG@V, YDONA@V, @AFMG@JA, RKBQDJMDK UG@BDZG@JD, HF-
@UBOF]. 
)GK X@F QDNEDMKM@V JKBDFGEDJKYAMFW GDG@AJHW]@ GDYKB\AMFK 
J@DBDZ LAG@F GBKYMKOD @KBNFMA, D@ QD@DBDZ, J DGMDJMDN, SAJFGF@ 
YDQASA@KHIMDG@I GANDZ HDOFLKGQDZ QDMG@BUQRFF EDSF@FJMDZ 
EBDEDSFRFF !"#$"%&'( #,'= 51&#'&+*0. >@A NVGHI JVMKGKMA J 
D@YKHIMDK GU\YKMFK, JPDYW[KK J DC[FZ NK@A@KQG@ D NK@DYDHD-
OFF:  
  
#GHF JD JGKN X@DN DMF ED CDHITKZ LAG@F EDG@UEA]@ 
KYFMD G NFBDN 3BFG@FAMGQFN, @D MK@ MFQAQDZ EBFLFMV 
\KHA@I EDNK[A@I FP SA EBKYKHANF 8KBQJF (XI). 
 
Quod si in his, cum Orbe Christiano magna ex parte faciunt, 
causa nulla est, cur eos extra Ecclesiae limites positos esse 
velimus (XI). 
"AGGND@BFN YAHKK, QAQ 4D@JFYF JVG@BAFJAK@ YDJDYV J SA[F@U 
PBFG@FAMG@JA NDGQDJF@DJ, GJWSAMMDOD GD J@DBDZ LAG@I] GBKYMKOD 
@KBNFMA. 
!BF DC[KN JSOHWYK MA UG@BDZG@JD X@DOD CDHITDOD BASYKHA G @DL-
QF SBKMFW KOD HDOFLKGQDZ DBOAMFSARFF JVWJHWK@GW WGMAW UG@A-
MDJQA MA GDCH]YKMFK DEBKYKHKMMVP EBDEDBRFZ J FGEDHISDJA-
MFF BASMVP @FEDJ YDJDYDJ. 4D@JFYF @AQ DBOAMFSUK@ GJDZ NA@KBF-
AH, L@D @KSFGV, EBKYG@AJHW][FK GDCDZ GU\YKMFW J JFYK FMG@AM-
RFZ, EKBKHD\KMFW GJKYKMFZ ED YDG@DJKBMVN FG@DLMFQAN, A @AQ-
\K EDHD\KMFW JKBV, MK @BKCU][FK YDEDHMF@KHIMVP DCDGMDJA-
MFZ, GDSYA]@ DEBKYKHKMMVZ ^DM, MA QD@DBDN JVYKHW]@GW '1& 
«#&//"7&-0#$& *+#(E0**(5» >0*'1+. >@F RKM@BV GHU\A@ DYMDJBK-
NKMMD F FYKZMVNF YDNFMAM@ANF JGKOD BASYKHA: XVIII, XIX — 
@KSFGV D filioque, XXVI–XXXII — @KSFGV D QBK[KMFF, XLVI, XLVII 
— @KSFGV D RKBQDJMDZ GHU\CK. >@F @KSFGV BAGEDHD\KMV J @KQG@K 
G DEBKYKHKMMVNF FM@KBJAHANF F EDNDOA]@ EDG@DWMMD LUJG@JD-





7 MALMU GJDZ BASCDB FNKMMD G X@FP RKM@BAHIMVP @KSFGDJ. 
)DEBDG DC FGPD\YKMFF &JW@DOD $UPA — JA\MKZTAW LAG@I PBF-
G@FAMGQDZ YDONA@FQF, EDX@DNU 4D@JFYF EDYBDCMD BASCFBAK@ 
FNK][KKGW SYKGI BAGPD\YKMFK G EBAJDGHAJFKN. (CA @KSFGA, ED-
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GJW[KMMVK FSHD\KMF] X@DOD JDEBDGA, DCFHIMD DGMA[KMV BF@D-
BFLKGQFNF NABQKBANF HDOFLKGQDOD BAGGU\YKMFW, EBK\YK JGKOD 
EDQASA@KHWNF EBFLFMMD-GHKYG@JKMMDZ GJWSF: quia, verum, cum, 
unde colligitur (XIX), ut enim – sic, ita tamen – ut (XX). ,KN MK NK-
MKK, BAGGU\YKMFW 4D@JFYF F GU\YKMFW «DEEDMKM@A» MK WJHW]@GW 
G@BDOD GFHHDOFG@FLKGQFNF, NMDOFK LAG@F HDOFLKGQDOD BASJF@FW 
@KSFGDJ LF@A@KHI F GHUTA@KHI YDH\KM BKQDMG@BUFBDJA@I, — @AQ 
L@D EDYLKBQMU@AW HDOFLMDG@I FSHD\KMFW JDEBDGA DC FGPD\YK-
MFF &JW@DOD $UPA FNKK@ EBK\YK JGKOD BF@DBFLKGQU] EBFBDYU. 
,KSFG XIX — QAQ X@DOD F @BKCUK@ EBAJFHD YFGEU@A — MALFMAK@GW 
G EDSFRFF «DEEDMKM@A», QD@DBAW EBKYG@AJHWK@ GDCDZ OD@DJDK 
SAQH]LKMFK: «6DGQDJF@V F OBKQF DYFMAQDJD SACHU\YA]@GW J @DN 
EDHD\KMFF JKBV, L@D DMF U@JKB\YA]@, CUY@D $UP &JW@DZ MK D@ 
(@RA F CVMA, MD D@ (@RA LKBKS &VMA FGPDYF@» (XIX).  
Responsum 4D@JFYF G@BDF@GW QAQ D@JK@ MA EDGVHQF «DEEDMKM@A», 
QD@DBVK MA GANDN YKHK D@GU@G@JU]@ F @DHIQD EBKYEDHAOA]@GW 
G@BUQ@UBDZ EBFJKYKMMDOD JVTK SAQH]LKMFW. 'DOFLKGQF EKBJDZ 
LAG@I] responsum YDH\MD CVHD CV CV@I J GDD@JK@G@JFF G EBA-
JFHIMDZ EBDRKYUBDZ YFGEU@A «GDOHATA]GI» (concedo) D@MDGF-
@KHIMD YDONA@A DC FGPD\YKMFF $UPA &JW@DOD D@ (@RA F &VMA 
(filioque) (X@D@ YDONA@ HFTI EDYBASUNKJAK@GW «DEEDMKM@DN»). 
(YMAQD, EBDG@BAMMDK YDQASA@KHIG@JD filioque JVMKGKMD J D@YKHI-
MVZ— GHKYU][FZ –—XX @KSFG. )DSBA\KMFK (nego) 4D@JFYF 
MAEBAJHKMD GBASU MA J@DBU] EBKYEDHAOAKNU] EDGVHQU — D @DN, 
L@D «BAGEBW (controversia) MA _HDBKM@FZGQDN GDCDBK» (XIX) QDM-
LFHAGI D@QASDN EBAJDGHAJMVP D@ QA@DHFLKGQDOD YDONA@A. 4D@JF-
YF — CKS GGVHQF MA FG@DLMFQ — EBFPDYF@ Q JVJDYU: «0BKLKGQFK 
EKBJDGJW[KMMFQF <…> EBFSMAHF, L@D $UP &JW@DZ FGPDYF@ D@ 
(@RA F &VMA», MA LKN DGMDJVJAK@GW F SAQH]LKMFK DCD JGKN EBA-
JDGHAJMDN NFBK: «FS X@DOD GHKYUK@, L@D <…> CHAODLKG@FJVK H]-
YF MA JDG@DQK J X@DN JDEBDGK GUYW@ CDHKK UG@UELFJD, LKN ODJD-
BW@» (XIX). % @DHIQD EDGHK X@DOD, J XX @KSFGK, GHKYUK@ G\A@DK, MD 
SAQH]LKMMDK J ^DBNU EDHMDOD GFHHDOFSNA BAGGU\YKMFK D YDO-
NA@K filioque CDODGHDJGQDOD PABAQ@KBA: 
 
<…> L@D $UP &JW@DZ FGPDYF@ D@ (@RA F &VMA, EBKQBAGMD 
ND\K@ CV@I YDQASAMD,<…> FCD EDGQDHIQU (@KR F &VM 
GU@I KYFMDK J GU[MDG@F,<…> @D EBF FGPD\YKMFF DYMDOD 
F @DOD \K $UPA KYFMDGU[MDOD <…> DMF GU@I KYFMDK 
GU[MDG@MDK DGMDJAMFK <…> (XX). 
 
<…> quod Spiritus Sanctus a Patre et Filio procedat <…> 
luculente probari potest <…> ut enim Pater et Filius sunt 
unum essentia, sic in producendo uno eodemque Spiritu 
consubstantiali, sunt unum essentiale principium <…> (XX).  
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 *AQ F J YBUOFP GHULAWP, D@QHDMKMFK D@ G@AMYAB@MDZ GPKNV 
responsum — BKAQRFF MA EDGVHQF «DEEDMKM@A» –– FNKK@ GJDKZ 
EBFLFMDZ YDG@F\KMFK DEBKYKHKMMDOD BF@DBFLKGQDOD X^^KQ@A. 
4KSUEBKLMDG@I YDQASA@KHIMDZ GFHV HDOFQF, EBDYKNDMG@BFBD-
JAMMDZ J GFHHDOFSNK D filioque (XX), GHU\F@ @KN DQDMLA@KHIMVN 
ABOUNKM@DN, QD@DBVN 4D@JFYF EDYQBKEHWK@ GJDK GU\YKMFK D 
@DN, L@D NDGQDJF@V «J NVGHWP», «J GU\YKMFWP» (in sensu, sentire) 
(XIX) EBFYKB\FJA]@GW EBAJFHIMDOD EDMFNAMFW YDONA@A. &FHHD-
OFG@FLKGQDK BAGGU\YKMFK 4D@JFYF GLF@AK@ MAG@DHIQD MKD@BASF-
NVN, L@D MK GDNMKJAK@GW J KOD UCKYF@KHIMDG@F YA\K YHW @KP, Q@D 
MA GHDJAP EBDYDH\AK@ D@BFRA@I YDQASAMMDK. ) X@FP YJUP @KSFGAP 
NV JFYFN D@BA\KMMVN JA\MKZTKK DGMDJAMFK JGKZ GPDHAG@FLK-
GQDZ NK@DYDHDOFF — JKBV J FG@FMU, YDCV@U] G EDND[I] HDOF-
LKGQFP EDG@BDKMFZ. (TFCQA JDSND\MA @DHIQD J @DN GHULAK, KGHF 
MKDGMDJA@KHIMV EDGVHQF F MABUTKMV EBAJFHA HDOFQF. -D KGHF 
ABOUNKM@V HDOFLKGQF CKSUEBKLMV, @D L@D ND\K@ EBD@FJDG@DW@I 
FN? ,DHIQD LKHDJKLKGQDK CKSUNFK, DYFM FS HFQDJ QD@DBDOD — 
UEBWNG@JD, pertinacia, F X@FN-@D 4D@JFYF F DC`WGMWK@ EDJKYKMFK 





&HKYU][FZ @KNA@FLKGQFZ QHAGG @KSFGDJ, OYK DCFHIMD FGEDHISU-
]@GW GFHHDOFG@FLKGQFK EDG@BDKMFW — BASYKH DC FG@FMMDG@F 
GANDOD QBK[KMFW NDGQDJF@DJ, OHAJMVZ YHW JGKOD YFGEU@A (XXVI–
XXXII)141. "KTA][AW BDHI JVJDYA D @AFMG@JK QBK[KMFW J DC[KZ 
YKYUQ@FJMDZ QDMG@BUQRFF GBASU G^DBNUHFBDJAMA J ^DBNK HDOF-
LKGQDZ SAYALF MA JVJKYKMFK GFHHDOFSNA:  
 
<…> JKGI MAT JDEBDG SAQH]LAK@GW FNKMMD J X@DN EDHD-
\KMFF, @AQ L@D FS-SA MKOD BKTAK@GW EDHD\F@KHIMD FHF 
D@BFRA@KHIMD (XXVII). 
 
                                                
141 /YKGI FM@KBKGMD D@NK@F@I H]CDEV@MDK GDJEAYKMFK: FNKMMD J 1620 O. 
CVHD JVMKGKMD 6DGQDJGQDK GDCDBMDK DEBKYKHKMFK D EKBKQBK[FJAMFF 
QA@DHFQDJ, UQASVJAJTKK MA MKYKZG@JF@KHIMDG@I DCHFJA@KHIMDOD F 
DQBDEF@KHIMDOD QBK[KMFW (A SMALF@, @KN GANVN X@D DEBKYKHKMFK QAGA-
HDGI F EBD@KG@AM@DJ) (8JK@AKJ 1890, 632). >@D JEDGHKYG@JFF JVHFHDGI J 
@BKCDJAMFK GD G@DBDMV BUGGQDOD YUPDJKMG@JA Q YA@GQDNU EBFMRU )AHI-
YKNABU, GJA@DJTKNUGW Q JKHFQDZ QMW\MK %BFMK J 1645 O., EBFMW@I J@D-
BFLMDK «FG@FMMDK» QBK[KMFK (8JK@AKJ 1890, 651–658). 
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<…> quaestio nostra in hoc articulo tota sita est, ut cum eo 
stetque cadetque (XXVII). 
 
«(EEDMKM@» EDHULAK@ GHDJD EKBJVN: «&U[KG@JU]@, OHAJMVN DC-
BASDN, LK@VBK NDNKM@A, QD@DBVK, QAQ QA\K@GW, EDYBVJA]@ QBK-
[KMFK U NDGQDJF@DJ» (XXVIII), — J X@DN GHULAK QAMDM YFGEU@A 
D@LK@HFJD GDCH]YAK@GW. !DGHKYU][FK @KSFGV EBKYG@AJHW]@ 
GDCDZ responsa 4D@JFYF MA QA\YDK FS LK@VBKP DEBDJKB\KMFZ 
DEEDMKM@A (AQ@UAHIMVNF DQASVJA]@GW @DHIQD @BF FS MFP, @AQ QAQ 
J@DBDK EDHULFHD GJD] HDOFLKGQU] BASBACD@QU U\K BAMITK: «(@-
MDGF@KHIMD J@DBDOD <…> YDG@AMK@ @DOD, L@D CVHD FSHD\KMD MF-
\K» (XXXI)). 
>@F responsA «DEEDMKM@U» J @D \K JBKNW, G @DLQF SBKMFW YDQASA-
@KHIG@JA YKZG@JKMMDG@F QBK[KMFW, JVG@UEA]@ QAQ EDGVHQA YHW 
MKOD. >@U EDGVHQU, ED 4D@JFYF, J GDD@JK@G@JFF G H]@KBAMGQDZ 
YDONA@FQDZ (ED GHDJU #JAMOKHFW) GDG@AJHW]@ YJA UGHDJFW: JD-
EKBJVP, QBK[KMFK FNKMKN ,BDFRV (XXIX)), JD-J@DBVP, JDYMDK 
QBK[KMFK (XXXI). (CDFN UGHDJFWN UYDJHK@JDBWK@ QBK[KMFK 
6DGQDJF@DJ (XXIX, XXXI). (EEDMFBU][FK YDJDYV FNK]@ ^DBNU 
EBDG@VP GU\YKMFZ: «[,BDFRU] EBDFSMDGW@ D@ @BK@IKOD HFRA» F 
«@BKCU]@ <…> EDOBU\KMFW JGKOD @KHA» (XXVIII). ) DCDFP GHULAWP 
4D@JFYF G@BDF@ EDHMDK GFHHDOFLKGQDK YDQASA@KHIG@JD, EBFLKN 
JVJDY EBKYTKG@JUK@ GANDZ HDOFLKGQDZ DEKBARFF, F @AQFN DCBA-
SDN GFHHDOFSN MALFMAK@GW G nego «DEEDMKM@U»: «(@JK@ MA EKBJDK 
DCJFMKMFK. -K FNKK@ CDHITDOD SMALKMFW…» (XXIX), «!D @BK@IK-
NU DCJFMKMF]. !DOBUSF@ HF Q@D JGK @KHD J JDYU <…>, @D@ EBAJKY-
MD J FG@FMK #JAMOKHFW DCBK@AK@GW» (XXXI). !DGHKYU][FK ABOU-
NKM@V 4D@JFYF DGMDJAMV MA EBD@KG@AM@GQDN GHKYDJAMFF @KQG@U 
#JAMOKHFW F D@MDTKMF] Q @BAYFRFF QAQ adiaphora: 
 
$KZG@JKMMDG@I SAJFGF@ MK D@ GHDJ «7 QBK[U» FHF «*BK-
[AK@GW @AQDZ-@D», MD D@ UG@AMDJHKMFW %FGUGA 3BFG@A 
(XXIX). 
Nec pendet efficacia ex verbis, Ego Baptizo vel Baptizetur 
talis: sed ex institutione Iesu Christi (XXIX). 
F 
!DOBUSF@ HF Q@D JGK @KHD J JDYU FHF @DHIQD LAG@I KOD 
DQBDEF@ JDYDZ, <…> @D@ EBAJKYMD J FG@FMK #JAMOKHFW 
DCBK@AK@GW (XXXI).  
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Si quis totum corpus aquis immergat: sive partem tantum 
<…> in veritate Evangelij recte ambulat (XXXI). 
 
&HD\MKK DBOAMFSDJAM D@JK@ MA LK@JKB@DK DCJFMKMFK (@KSFGV 
XXVIII F XXXII). $DJDY «DEEDMKM@A», QD@DBVZ EBKYTKG@JUK@ YD-
QASA@KHIG@JU, G@BDF@GW QAQ XM@FNKNA, OYK J YAMMDN GHULAK «EKBK-
JDBALFJAK@GW» GHKYDJAMFK @KBNFMDJ, F GMALAHA «DEEDMKM@» YKHA-
K@ GJDK SAQH]LKMFK: «MK SMAKTI, LKNU FNKMMD DMF EBFEFGVJA]@ 
GAN BKSUHI@A@ JDSBD\YKMFW» (nescias cui rei ipsam regenerationis 
efficaciam attribuant) (XXVIII), A ED@DN EBFJDYF@ EDGVHQU: («@AQDK 
DCFHFK BASMDDCBASMVP GJW[KMMDYKZG@JFZ» (ceremoniarum 
variarum tanta copia) (XXVIII). ) X@DN ABOUNKM@K D@GU@G@JUK@ J@D-
BAW EDGVHQA D @DN, L@D DCFHFK BF@UAHDJ YKHAK@ GDNMF@KHIMVN 
YKZG@JKMMDG@I QBK[KMFW (QAQ BASUNK][AWGW). 
 
Responsum 4D@JFYF, QAQ X@D YDEUGQAK@GW EBAJFHANF YFGEU@A, 
YJUGDG@AJKM (distinguo — 1+3/&-+@). (YMU FS EDGVHDQ DM EBFMF-
NAK@ (concedo –– #"7/+A+@#=): «-A LK@JKB@DK DCJFMKMFK. )KBMD, 
DYMAQD, L@D DMF EBF QBK[KMFF EBFNKMW]@ NMDODLFGHKMMVK RK-
BKNDMFF» (XXXII). /A@KN GHKYUK@ nego ("'1&>+@, *0 #"7/+A+@#=) 
D@MDGF@KHIMD J@DBDZ — DEU[KMMDZ (!) EDGVHQF: «-D X@D MK 
DSMALAK@ MKDEBKYKHKMMDG@F J @DN, LKNU FNKMMD DMF EBFEFGV-
JA]@ YKHD JDSBD\YKMFW» (XXXII). !DGHK X@DOD 4D@JFYF ^DBNU-
HFBUK@ @D \K GANDK, MD J EDSF@FJMDZ ^DBNK: «QDMKLMD, DYMDNU 
QBK[KMF]» (nempe soli baptismo), ABOUNKM@FBUW GJDZ YDJDY G 
EDND[I] instantia J ^DBNK GJFYK@KHIG@JA FS JKBDULKMFW NDGQD-
JF@DJ: «JKYI DMF WGMD SAWJHW]@, L@D @DHIQD FN UMFL@D\A]@GW 





&HKYU][FZ GFHHDOFG@FLKGQFZ «USKH» — @KSFGV D BUGGQDZ HF@UB-
OFLKGQDZ EBAQ@FQK (XLVI–XLVII). 4D@JFYF DCMABU\FH YJA BDYA 
QBF@FQF BUGGQDZ RKBQDJMDZ GHU\CV J GJDFP FG@DLMFQAP. )D-
EKBJVP, — DC[AW MKDBOAMFSDJAMMDG@I, GUNW@FRA (omne 
tumultario faciant), D@GU@G@JFK «@DHQU F GNVGHA» (sine mente et 
sensu) (XLVI) JD JBKNW GHU\CV. )D-J@DBVP, — D@GU@G@JFK EBDED-
JKYF. 9@D QAGAK@GW EKBJDOD GU\YKMFW «DEEDMKM@A», @D YDJDYV 
4D@JFYF J X@DN GHULAK EBKYG@AJHW]@ GDCDZ EBDG@DK GU\YKMFK — 
instantia, YDQASA@KHIMDK MK J GFHU HDOFLKGQDZ G@BUQ@UBV, MD J 
GFHU AJ@DBF@K@MDOD GJFYK@KHIG@JA @KP, Q@D «\FSMI 6DGQDJF@DJ 
GJDFNF OHASANF (coram) JFYKHF» (XLVI). (EFGAMFW GHU\CV U 
0KBCKBT@KZMA F 0JAMIFMF, MA QD@DBVP GGVHAK@GW 4D@JFYF, MK 
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GDOHAGU]@GW G KK DRKMQDZ QAQ CKGGNVGHKMMDZ F CKG@DHQDJDZ142. 
>@D EDSJDHWK@ SAQH]LF@I, L@D BUGGQAW NKGGA EBDPDYF@ CKS @DHLKF 
F EU@AMFRV (sine tumultu et confusione) (XLVI). >@D SAQH]LKMFK, 
L@D MK @AQ LAG@D U 4D@JFYF, FNKK@ ^DBNU MK U@JKB\YKMFW, MD YD-
EU[KMFW, JVBA\KMMDOD GHDJANF credibile est — «SAGHU\FJAK@ 
YDJKBFW» (XLVI). &AND ED GKCK AEKHHFBDJAMFK Q \FJDNU GJFYK-
@KHIG@JU JPDYF@ J ABGKMAH BF@DBFLKGQDZ UCKYF@KHIMDG@F G AM@FL-
MVP JBKNKM, MD J XEDPU 0UNAMFSNA X@D@ ABOUNKM@, QAQ F JDDC[K 
ABOUNKM@ DEV@A, EKBKDGNVGHWK@GW: MALFMAK@ RKMF@IGW QDMQBK@-
MDK SMAMFK, F AEKHHFBDJAMFK Q MKNU EDHULAK@ MDJU] BF@DBFLK-
GQU] ND@FJFBDJQU.  
!D\AHUZ, GANDK H]CDEV@MDK J X@DN BASYKHK — X@D responsum 
4D@JFYF MA J@DBDK DCJFMKMFK «DEEDMKM@A» — DCJFMKMFK J D@GU@-
G@JFF EBDEDJKYMDOD GHU\KMFW. 3ABAQ@KB X@DOD D@JK@A MKJDSND\-
MD QJAHF^FRFBDJA@I J G@AMYAB@MVP @KBNFMAP YFGEU@ARFDMMDZ 
G@BUQ@UBV (concedo, nego, distinguo). 4D@JFYF FSHAOAK@ ABOUNKM@V 
GANFP NDGQDJF@DJ, QD@DBVK SAG@AJHW]@ FP D@QASA@IGW D@ EBDED-
JKYF. >@F ABOUNKM@V LAG@I] EBKYG@AJHW]@ GDCDZ EBDG@VK GU\YK-
MFW (MAEBFNKB, «YDG@A@DLMD @DOD, L@D DMF SALF@VJA]@ FS MAEF-
GAMMDOD G@ABVNF OBKLKGQFNF ULF@KHWNF, BAYF LKOD X@F GDLFMK-
MFW F EKBKJKYKMV MA FP GDCG@JKMMVZ WSVQ» FHF «MKJK\KG@JKM-
MVN H]YWN <…> CDHKK EDYPDYF@ EBDG@DK ULKMFK» YHW «SBKHDG@F 
MBAJDJ» (XLVII)), A LAG@I] — XM@FNKNFLKGQU] G@BUQ@UBU, J QD@D-
BDZ EBDG@UEAK@ GFHHDOFG@FLKGQAW ABOUNKM@ARFW (FS EBDEDJKYKZ 
EBDFG@KQA]@ «BDSMW[FKGW D JKBK GU\YKMFW», @AQFN DCBASDN, 
FSCKOAW EBDEDJKYKZ, DMF «FSCKOA]@ KBKGKZ» (XLVII)).  
% JD JGKP GHULAWP 4D@JFYF D@GVHAK@ LF@A@KHW F GHUTA@KHW Q NDG-
QDJF@AN: «DMF JVYJFOA]@ @AQFK DCDGMDJAMFW», «DMF SAWJHW]@», 
«EDGQDHIQU DMF GLF@A]@» (XLVII). &DSYAK@GW EDHMDK JEKLA@HKMFK, 
L@D 4D@JFYF J X@DN @KSFGK «EKBKYDJKBFH» GJD] BDHI BKGEDMYKM@A 
NDGQDJF@GQFN GJW[KMMFQAN-CDODGHDJAN F EDHMDG@I] UG@BAMFHGW 
D@ MKDCPDYFNDG@F L@D-@D EDBFRA@I F YDQASVJA@I GANDNU.  
/ANKLU, L@D EBDEDJKYMDK GHU\KMFK MFQAQ MK BAGGNA@BFJAHDGI 
H]@KBAMGQDZ RKBQDJI] QAQ YKHD adiaphora, EDX@DNU MFQAQDZ 
EBWNDZ EDYYKB\QF EDSFRFF F ABOUNKM@DJ NDGQDJF@DJ NV, BASU-
NKK@GW, MK MAPDYFN GD G@DBDMV 4D@JFYF. (YMAQD GAND @D, L@D 
CHF\K Q QDMRU GJDFP @KSFGDJ (A X@D XLVII @KSFG FS EW@FYKGW@F) DM 
GLF@AK@ JDSND\MVN EBKYDG@AJF@I NDGQDJF@AN SA[F[A@I GANFP 
GKCW, U\K QDGJKMMD EDYJDYF@ LF@A@KHW F GHUTA@KHW Q JVJDYU D 
@DN, L@D U EBAJDGHAJFW KG@I GJDZ ODHDG F GJDF rationes (EBWNAW 
RF@A@A FS @KSFGA XLVII), QD@DBVK G@DF@ JVGHUTA@I. 7 GLF@A], L@D 
X@D EDGHKYMKK «EBFOHATKMFK MA GRKMU YFGEU@A» GANFP NDGQDJF-
                                                
142 &EBAJKYHFJDG@F BAYF D@NK@FN, L@D X@D SANKLAMFK JKBMD @DHIQD J 
D@MDTKMFF 0KBCKBT@KZMA. 0JAMIFMF J GJDKN DEFGAMFF BKHFOFDSMDZ 
\FSMF BUGGQFP EDHMDG@I] SAJFGFN D@ «/AEFGDQ» 0KBCKBT@KZMA. 
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@DJ — JEDHMK GDSMA@KHIMVZ BF@DBFLKGQFZ TAO J DC[KZ G@BA@K-
OFF GDSYAMFW DCBASA NDGQDJF@A MK @DHIQD QAQ CDODCDWSMKMMDOD, 
MD F QAQ BASUNMDOD F BAGGUYF@KHIMDOD JKBU][KOD. 
 
) RKHDN @KSFGV D filioque, @AFMG@JK QBK[KMFW F HF@UBOFLKGQDZ 
EBAQ@FQK U NDGQDJF@DJ GDSYA]@ JEKLA@HKMFK YK@AHIMD EBDBACD-
@AMMDZ GFHHDOFG@FLKGQDZ ABOUNKM@ARFF, PD@W, QAQ W PD@KHA ED-
QASA@I, F J X@DN BASYKHK 4D@JFYF EBFCKOAK@ Q XM@FNKNAN (MK-
EDHMVN GFHHDOFSNAN, HFTI FNF@FBU][FN HDOFQU F «EDYBASU-
NKJA][FN» EDGVHQF), NKMWK@ G@AMYAB@MU] HDOFLKGQU] EDGHK-
YDJA@KHIMDG@I ABOUNKM@DJ G RKHI] UGFHF@I UCKYF@KHIMDG@I GJDFP 
SAQH]LKMFZ F YA\K EKBKYDJKBWK@ GJD] BDHI BKGEDMYKM@A GANFN 
NDGQDJF@AN. %MALK ODJDBW, G@ABAWGI EDYYKB\FJA@I «GFHHDOFLK-
GQFZ @DMUG» GJDKZ YFGGKB@ARFF G EDND[I] UYAHKMMVP YBUO D@ 
YBUOA GFHHDOFLKGQFP «USHDJ», 4D@JFYF EBFYAK@ CDHITDK SMALK-






!BDLFK @KSFGV G @DLQF SBKMFW HDOFLKGQDZ G@BUQ@UBV DBOAMFSD-
JAMV CDHKK EBDG@D, PD@W F @U@ 4D@JFYF DBOAMFSUK@ NA@KBFAH @A-
QFN DCBASDN F DGMA[AK@ GJDF GU\YKMFW @AQFNF BKLKJVNF DCD-
BD@ANF, L@D DMF JDGEBFMFNA]@GW QAQ BKSUHI@A@ HDOFLKGQFP 
EBDRKYUB.  
)GK @FEV DBOAMFSARFF @KQG@A J X@DZ LAG@F @KSFGDJ ND\MD EBKY-
G@AJF@I J JFYK @AQFP OBUEE (BASYKHKMFK, QDMKLMD, DLKMI UGHDJMDK): 
 
1/ YDEU[KMFK DTFCDLMDG@F QBF@FQF, 
2/ EBWNAW DEEDSFRFW contra quem, 
3/ EBDG@DK GU\YKMFK EBF DEU[KMFF DRKMQF «SA» FHF «EBD@FJ» 
JJFYU DLKJFYMDG@F FP YHW AYBKGA@A-H]@KBAMFMA.  
 
1/ $DEU[KMFK DTFCDLMDG@F QBF@FQF.  
7 MAPD\U @DHIQD DYFM WGMVZ GHULAZ, QDOYA 4D@JFYF DQASVJAK@GW 
MK GEDGDCMVN EBKY`WJF@I UCKYF@KHIMVK GJFYK@KHIG@JA FHF JV-
G@BDF@I GFHHDOFLKGQFZ ABOUNKM@. (M EBFSMAK@ OBAMFRV GJDFP 
JKBF^FQARFDMMVP JDSND\MDG@KZ F JVBA\AK@ HFTI #"!*0*&0 J 
GEBAJKYHFJDG@F DCJFMKMFZ. ,AQ EDG@BDKM @KSFG XXI. *BF@FQF 
NDGQDJF@DJ U@JKB\YA]@, L@D JGK QMFOF )K@PDOD F -DJDOD /AJK@DJ 
EDLF@A]@GW EBAJDGHAJMVNF –– QAQ F QA@DHFQANF — DYFMAQDJD 
CDODJYDPMDJKMMVNF (XXI) (QAQ FSJKG@MD, MKQD@DBVK QMFOF )K@PD-
OD /AJK@A GLF@A]@GW H]@KBAMGQDZ RKBQDJI] AEDQBF^FLKGQFNF F 
MK JQH]LA]@GW J QAMDM). 4D@JFYF MAPDYF@ J YBUOFP FG@DLMFQAP 
GJKYKMFK D @DN, L@D «YBKJMWW 8KBQDJI MA )DG@DQK, SA QD@DBDZ 
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GHKYU]@ 6DGQDJF@V, EDHAOAHA FMALK (aliter sensisse)» (XXI). 4D@-
JFYF EDYQBKEHWK@ GJDZ YDJDY GU\YKMFKN, QD@DBDK AEKHHFBUK@ 
MK G@DHIQD Q HDOFQK, GQDHIQD Q LUJG@JAN H]@KBAMGQDZ AUYF@DBFF: 
«MKHISW, MK BASHFLAW QAMDMFLKGQDK F AEDQBF^FLKGQDK, GNKTA@I 
GJW[KMMVK QMFOF DCDFP /AJK@DJ J MKQFZ EDHMVZ PADG CKS MKJK-
BDW@MDOD U[KBCA YHW FG@FMV» (XXI). (CA YDJDYA, L@D JEDHMK DLK-
JFYMD, MFQAQ MK NDOU@ GHU\F@I YDQASA@KHIG@JANF @DOD, L@D NDG-
QDJF@V BASYKHW]@ H]@KBAMGQDK D@MDTKMFK Q )K@PDNU /AJK@U — 
F 4D@JFYF EBFSMAK@ X@D. !DX@DNU KOD JVJDY — HFTI YDEU[KMFK 
JDSND\MDG@F GDNMKMFW: «J X@DN ND\MD UGDNMF@IGW» (dubium 
esse potest) (XXI).  
 
2/ !BWNAW DEEDSFRFW contra quem. 
9AG@D 4D@JFYF D@QASVJAK@GW D@ EBDBACD@AMMDZ GPDHAG@FLKGQDZ 
YFGEU@ARFDMMDZ EBDRKYUBV F DOBAMFLFJAK@GW KK JA\MKZTFN 
NABQKBDN — EDBWYQDN GHKYDJAMFW GU\YKMFZ F ABOUNKM@DJ. ,AQ 
DBOAMFSDJAMV YJA @FEA @KSFGDJ: J DYMFP MKJKBMVN GU\YKMFWN 
GANFP NDGQDJF@DJ EBD@FJDEDG@AJHW]@GW H]@KBAMGQFK JDSSBKMFW, 
J YBUOFP 4D@JFYF EDHKNFSFBUK@ G QBF@FQANF EBAJDGHAJFW. 
 4D@JFYF QDNEDMUK@ NA@KBFAH @AQFN DCBASDN, L@D J EBKEDSFRFF 
DQASVJA]@GW DTFCDLMVK GU\YKMFW, A J EDG@EDSFRFF — @D KG@I J 
«GFHIMDN» SAQH]LF@KHIMDN EDHD\KMFF — EBFJDYF@GW QDM@BAB-
OUNKM@ARFW. -AEBFNKB, J @KSFGK DC FGEDJKYF 4D@JFYF EBFJDYF@ 
GU\YKMFW BUGGQDOD EBDG@DMABDYIW: FGEDJKYI «QAGAK@GW @DHIQD 
ODGEDY, A FN YDG@A@DLMD EBDG@D JKBF@I J 4DOA-(@RA» (XXV). 4D@-
JFYF EBD@FJDEDG@AJHWK@ X@DNU GJKYKMFW FS YBUOFP FG@DLMFQDJ: 
«<...> QDMKLMD \K, GJDKJDHFK (quod libet) FN MK YDSJDHWK@GW J X@DN 
YKHK, EDGQDHIQU DMF JGK PDYW@ MA FGEDJKYI ED EBKYEFGAMF], @BK-
CU][KNU FGEDJKYDJA@IGW MA !AGPU EDY G@BAPDN D@HULKMFW» 
(XXV). ,AQ \K DBOAMFSDJAMA F LAG@I NA@KBFAHA GHKYU][KOD XXVI 
@KSFGA. &MALAHA GDDC[AK@GW, L@D NDGQDJF@V MK YDEUGQA]@ QBK-
G@F@I MFQDOD, QBDNK GJW[KMMFQA («MFQ@D FS H]YKZ MK EDYPDYF@» 
(XXVI)), A SA@KN GHKYUK@ DEBDJKB\KMFK: «!KBJVZ QAMDM NF@BD-
EDHF@A %DAMMA <…> EDJKHKJAK@, L@DCV YK@KZ QBKG@FHF J GHULAK 
MKDCPDYFNDG@F F CKS GJW[KMMFQA» (XXVI).  
!DG@EDSFRFW EBAJFHIMDOD GU\YKMFW, UQDBKMKMMAW J GPDHAG@FLK-
GQDZ EBDRKYUBK AMAHFSA EBD@FJDEDHD\MVP U@JKB\YKMFZ, J X@DN 
GHULAK FNKK@ JVBA\KMMU] BF@DBFLKGQU] DQBAGQU: G@AJW J «GFHI-
MDK» EDHD\KMFK GJFYK@KHIG@JA, EDY@JKB\YA][FK EBAQ@FQU FG-
EDJKYF U NDGQDJF@DJ, 4D@JFYF @KN GANVN JVG@UEAK@ QAQ AEDHDOK@ 
BUGGQFP JKBU][FP. 
 
3/ !BDG@DK GANDDLKJFYMDK GU\YKMFK. 
&ANVK MKGHD\MVK ED HDOFLKGQDZ G@BUQ@UBK — @K @KSFGV, QD@D-
BVK EBKYG@AJHW]@ GDCDZ DEFGAMFW BKHFOFF NDGQDJF@DJ FHF 
EBWNVK GU\YKMFW FP GANFP EBF @DN, L@D GDD@JK@G@JU][FK H]@K-
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BAMGQFK DRKMQF DEUGQA]@GW JJFYU FP DLKJFYMDG@F. !DYDCMVN 
DCBASDN 4D@JFYF GEBAJHWK@GW GD NMDOFNF EDHD\KMFWNF EBAJD-
GHAJMDZ YDQ@BFMV F EBAQ@FQF, QD@DBVK EBKYG@AJHWHFGI CKG-
GEDBMD DTFCDLMVNF YHW H]@KBAMFMA. 4D@JFYF ED CDHITKZ LA-
G@F MK EBFCKOAK@ Q CDODGHDJGQFN QDNNKM@ABFWN, F X@D, CKSUGHDJ-
MD, GJWSAMD GD GEKRF^FQDZ GHUTA@KHKZ, YHW LIKOD GUYA CVH EBKY-
MASMALKM YFGEU@ («ODGEDYAN EBD^KGGDBAN» (Dominis 
Professoribus) (Declaratio)). ,AQDJV @KSFGV D JDSND\MDG@F GEAGK-
MFW «YDCBVNF YKHANF»143, @KSFGV D NDMAG@VBWP F NDMATKG@JK 
(XLI, XLII), D GJW@DG@F BKTKMFZ RKBQDJMVP GDCDBDJ MABAJMK G 
#JAMOKHFKN (XVI), D EDLF@AMFF &JW@VP (XLIX). (@MDGF@KHIMD 
X@FP DTFCDQ NDGQDJF@DJ 4D@JFYF EBKYHAOAK@ KYFMDK F@DODJDK 
SAQH]LKMFK, «NV MK GQBVJAKN, L@D U 6DGQDJF@DJ KG@I GJDF SA-
CHU\YKMFW (suos habere errores), QD@DBVP NV LAG@FLMD JVTK QDG-
MUHFGI, A LAG@FLMD YHW QBA@QDG@F DEUGQAKN» (L). 
 
!DYDCMVNF \K EBDG@VNF DEFGAMFWNF FHF GU\YKMFWNF 4D@JF-
YF DOBAMFLFJAK@GW JD NMDOFP GHULAWP D@GU@G@JFW GKBIKSMDOD 
EBD@FJDBKLFW G H]@KBAMGQDZ YDQ@BFMDZ. 4KS H]@KBAMGQDZ 
DRKMQF (QD@DBAW EBKYEDHAOAK@GW GANDDLKJFYMDZ) DG@AJHKMV @K-
SFGV D EBFMRFEK @BDFLMDG@F 4DOA F EKBJDEBFLFMK OBKPA (XVIII), 
D YKGW@F SAEDJKYWP (XXII), D EKBJDBDYMDN OBKPK (XXIII), D CBAQK 
GJW[KMMFQDJ (XXXVI), DC D@BFRAMFF JKBPDJMDOD AJ@DBF@K@A EA-
EV (XXXIX), DC D@JKB\KMFF DCBKSAMFW (XXXIII), D G@BATMDN GUYK 
(XXXVIII). !BAJFHIMDG@I J RKHDN EBKYG@AJHKMFZ NDGQDJF@DJ DC 
X@FP AGEKQ@AP JKBV EDYBASUNKJAK@GW, A MAYHK\A[FK SAQH]LKMFW 
AQQUNUHFBU]@GW J KYFMDN, SAJKBTA][KN X@D@ BASYKH @KSFGDJ 
SAQH]LKMFF: «!DGQDHIQU X@D DCG@DF@ @AQFN DCBASDN, @D, GHKYD-
JA@KHIMD, PBFG@FAMGQAW BKHFOFW J 6DGQDJFF JEHD@I YD MAG@DW-
[KOD JBKNKMF GDPBAMKMA <…>» (Quae quoniam ita se habent, se-
quitur religionem Christianam in hodiernum diem usque in Mus-
chovia conservatam esse <…>) (L). 
*AQ WJG@JUK@ FS ^DBNV X@DOD SAQH]LKMFW, DMD EDYJDYF@ F@DO 
JGKZ J@DBDZ LAG@F GBKYMKOD @KBNFMA (GDPBAMMDG@I JKBV) @DOD CA-






)GHKY SA X@FN GHKYUK@ F@DODJDK SAQH]LKMFK — U\K OKMKBAHIMDOD 
PABAQ@KBA, DGMDJAMMDK MA @DN, L@D DCK LAG@F GBKYMKOD @KBNFMA 
(JJKYKMFK PBFG@FAMG@JA F GDPBAMKMFK PBFG@FAMG@JA) DQASAHFGI 
GEBAJKYHFJVNF J D@MDTKMFF NDGQDJF@DJ. >@D SAQH]LKMFK — QAQ 
                                                
143 >@D@ @KSFG EDYBDCMKK BASCFBAK@GW J OHAJK 2. 
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F EDHAOAK@GW GRKMABFKN YFGEU@A — EBKYG@AJHWK@ GDCDZ EDJ@D-
BKMFK FGPDYMDZ EBDEDSFRFF (U@JKB\YKMFW BKGEDMYKM@A) @KSF-
GDJ, MD U\K YDQASAMMDZ JGKN PDYDN EBKY`WJHKMMVP BAGGU\YK-
MFZ: 
 
<…> 6DGQDJF@V WJHW]@GW PBFG@FAMANF, L@D F @BKCD-
JAHDGI YDQASA@I (L). 
 
<…> Muschovitas esse Christianos, quod erat demon-
strandum (L).  
 
!DGHKYMWW ^DBNUHA WJHWK@GW QHAGGFLKGQFN JVBA\KMFKN ^F-
MAHIMDZ ^ASV YDQASAMMDOD GFHHDOFG@FLKGQDOD UNDSAQH]LKMFW, 
GJDKOD BDYA BF@DBFLKGQDZ QJFM@XGGKMRFKZ GPDHAG@FLKGQDOD NK-
@DYA. 
 
,AQFN DCBASDN, D@JK@ 4D@JFYF MA JDEBDG @KSFGDJ «3BFG@FAMK HF 




 !DYJKYU GANVK DC[FK F@DOF NDKOD AMAHFSA @KSFGDJ 4D@JFYF QAQ 
@KQG@A, EBFMAYHK\A[KOD YFGQUBGU GPDHAG@FLKGQDOD YFGEU@A. 
 
&ANDK JA\MDK, L@D W SANK@FHA F EDG@ABAHAGI EDQASA@I, — X@D @D, 
L@D ;$#8/&>&1"%+*&0, JVJKYKMFK MA «EDJKBPMDG@I» @KQG@A BKLKJVP 
G@BUQ@UB, QD@DBVK DCMA\A]@ 4&+/0$'&-0#$,@ 81&1"4, '0$#'+ F 
EBKY`WJHW]@ KOD QAQ EDHKNFLKGQU] CDBICU, GDG@AJHW]@ JA\MU] 
BF@DBFLKGQU] UG@AMDJQU. >@A UG@AMDJQA D@LK@HFJD AB@FQUHFBU-
K@GW J NK@A@KQG@K @KSFGDJ. -K @DHIQD HDOFLKGQFK EBDRKYUBV, MD F 
G@BKNHKMFK FP YKNDMG@BFBDJA@I JVBA\A]@GW J EDG@DWMMDN EBF-
GU@G@JFF NABQKBDJ HDOFLKGQDOD AMAHFSA YA\K @AN, OYK DM NFMF-
NAHKM. +QRKM@FBDJAMFK @KBNFMDJ FS ABGKMAHA HDOFQF, XM@FNK-
NV JNKG@D EDHMVP GFHHDOFSNDJ, EBDLFK «YFGEU@DDCBASMVK» 
EBFKNV QDNEDMDJQF GKONKM@DJ @KQG@A, — JGK X@D JVG@BAFJAK@GW J 
1&'"1&-0#$,@ #'1+'07&@, EBFSJAMMU] MK @DHIQD YDQASA@I FGPDY-
MU] EBDEDSFRF], MD F UCKYF@I AUYF@DBF] J @DN, L@D CVHA 81&-
!0*0*+ +81"2&1"%+**+9 !0'"4"/"7&9 4"$+3+'0/=#'%+. Mos 
scholasticum J @KSFGAP 4D@JFYF WJHWK@ GDCDZ KYFMG@JD GEDGDCA 
BAGGU\YA@I F GEDGDCA UCK\YA@I. 
 
-KGDNMKMMD, L@D 4D@JFYF F GAN CVH DYUTKJHKM BKSUHI@A@DN 
GJDKOD @BUYA, — MAG@DHIQD, L@D U\K EDGHK GJDKOD «quod erat 
demonstrandum» YDJKBFH GANFN NDGQDJF@AN SAWJF@I DC FG@FM-
MDG@F GJDKZ PBFG@FAMGQDZ JKBV. (@ HFRA JGKOD MABDYA JVG@UEAK@ 
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RABI («*AQ G@DWHF EBD@FJ MKLKG@FJVP JBAODJ 3BFG@FAMGQDZ BK-
HFOFF, @AQ F G@DW@I CUYKN») F NF@BDEDHF@ («*@D FS YIWJDHDJ 
<…> G@DHI JBA\YKCKM FG@FMK <…> L@D CBA@GQU] MATU H]CDJI FS 
JGKOD 3BFG@FAMGQDOD GDDC[KG@JA FS`WH») (L), — F @AQDK KYFMKMFK 
JHAG@F YUPDJMDZ F JHAG@F GJK@GQDZ, QDMKLMD, MK ND\K@ CV@I GHU-
LAZMVN.  
$IWJDH EDWJHWK@GW J EDGHKYMKN @KSFGK YFGGKB@ARFF 4D@JFYF QAQ 
EBD@FJMFQ G@DHI UCKYF@KHIMD YDQASAMMDOD PBFG@FAMG@JA NDGQD-
JF@DJ. Mos scholasticum F YIWJDHIGQFK MAU[KMFW — JD@ YJA EBK-
YKHIMVP «FSNKBKMFW», EBKY`WJHWKNVK 4D@JFYF JGKN PDYDN GJD-





0@J=VSIEHI. Haec sunt quae veritatis gratia 
proponere voluimus144 
 
) X@DN SAQH]LF@KHIMDN BASYKHK W DCDC[U BKSUHI@A@V EBDYK-
HAMMDOD AMAHFSA F MA X@DZ DGMDJK JVGQA\U GJDF GU\YKMFW D @DN 
SMALKMFF, QD@DBDK GDLFMKMFK 4D@JFYF FNKHD YHW QUHI@UBMDZ F 
EDHF@FLKGQDZ FG@DBFF <JKRFF F JGKOD EBD@KG@AM@GQDOD GDDC-
[KG@JA J CHF\MKZ F D@YAHKMMDZ JBKNKMMDZ EKBGEKQ@FJK.  
 
1. !A[HI HG>BH 
 
) NDKZ BACD@K W EV@AHAGI G JDSND\MDZ EDHMD@DZ UJFYK@I, A SA-
@KN EBKYG@AJF@I YFGGKB@ARF] 2DPAMMKGA 4D@JFYF «3BFG@FAMK 
HF 6DGQDJF@V?» QAQ DBOAMFLKGQU] LAG@I RKHDG@MDOD GDRFAHIMD-
QUHI@UBMDOD QDM@KQG@A XEDPF, QAQ ^DQUGMDK GBKYD@DLFK EBKY-
G@AJHKMFZ, FYKZ, JKBDJAMFZ, A @AQ\K GDRFAHIMVP EBAQ@FQ F NK-
@DYDHDOFZ EDSMAMFW GJDKOD JBKNKMF.  
7 EDYPDYFHA Q @KSFGAN 4D@JFYF QAQ Q @DLQK EKBKGKLKMFW BASHFL-
MVP AQ@UAHIMVP YFGQUBGDJ, NA@KBFAHFSDJAJTFPGW J GDLFMKMFF J 
JFYK DGDCDOD BKLKJDOD NFBA, J QD@DBDN WJG@JKMMD SJULF@ YFAHDO 
AJ@DBA G NMDODODHDGFKN XEDPF. >@D@ UMFQAHIMVZ — QAQ F J GHU-
LAK QA\YDOD QDMQBK@MDOD @KQG@A — BKLKJDZ NFB EBKYG@AJHWK@ 
GDCDZ BF@DBFLKGQFZ QDBBKHW@ @DZ «GKNFD@FLKGQDZ GBKYV JDQBUO 
MAG»145, QD@DBAW EDBD\YAK@ QDNNUMFQARF] F MAYKHWK@ KK GNVG-
HDN.  
*AQDJD NKG@D @JDBW[KOD GUC`KQ@A, AJ@DBA, J X@DN JKBCAHIMDN 
EBDG@BAMG@JK, MAGV[KMMDN BASMVNF GNVGHANF, MKGU[KN GHKYV 
BASMVP — AQ@UAHIMVP F ED@KBWJTFP JA\MDG@I — FYKZ F GJWSAM-
MVP G MFNF FM@KBKGDJ? #G@I HF NKG@D HFLMDG@F J ^UMYANKM@AHI-
MDZ NAQGFNK «BKLI — DBUYFK YFGQUBGA»? 3D@W D@JK@ MA EDYDC-
MVZ JDEBDG ND\K@ CV@I @DHIQD GEKQUHW@FJMVN, J X@DN SAQH]LF-
@KHIMDN BASYKHK W PDLU EBKYG@AJF@I GJDK EDMFNAMFK @DOD, 
MAGQDHIQD ND\MD ODJDBF@I D GDSMA@KHIMDG@F F DGDSMAJAKNDG@F 
BKLKJDOD JVCDBA 4D@JFYF. 4UYULF EDHFYFGQUBGFJMVN @KQG@DJVN 
DCBASDJAMFKN, BACD@A «3BFG@FAMK HF 6DGQDJF@V?» BKAHFSUK@ 
BASHFLMVK BF@DBFLKGQFK G@BA@KOFF, D@LAG@F EBDWJHW][FK GKCW 
EDNFND JDHF AJ@DBA QAQ D@EKLA@QF DQBU\A][FP KOD YFGQUBGDJ, 
A D@LAG@F EBAQ@FQUKNVK GDSMA@KHIMD QAQ EU@I JDSYKZG@JFW MA 
BKRFEFKM@A. 
                                                
144 )D@ @D, L@D NV ED\KHAHF GDDC[F@I FG@FMV BAYF (HA@.). 
145 )VBA\KMFK =.'D@NAMA ('D@NAM 1994, 438). 
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"ASMVK YFGQUBGV, QD@DBVK W DEBKYKHFHA QAQ EBFDBF@K@MVK J 
QDM@KQG@K GDLFMKMFW 4D@JFYF, FNK]@ GHD\MVK JSAFNDD@MDTK-
MFW JMU@BF GANFP @KQG@DJVP G@BUQ@UB @KSFGDJ, F EDHULAKNAW 
QDM^FOUBARFW X@FP D@MDTKMFZ MK GJDYF@GW Q QAQDZ CV @D MF 
CVHD FKBABPFF. !DX@DNU NDKZ SAYALKZ MK CVHD EDG@BDKMFK 
G@BDZMDZ «GFG@KNV YFGQUBGDJ» J EBKHDNHW][KZ DE@FQK YFGGKB-
@ARFF 4D@JFYF, — X@D CVHD CV J DEBKYKHKMMDZ NKBK MAJWSVJA-
MFKN GFG@KNMVP DOBAMFLKMFZ NA@KBFAHU, ED DEBKYKHKMF] D@-
QBV@DNU «J QDM@KQG@». ) GJDKN AMAHFSK W GHKYDJAHA GQDBKK HDOFQK 
D@ JMKTMKOD Q JMU@BKMMKNU: G^KBA ^DBNFBDJAMFW RKMMDG@MD-
QUHI@UBMDZ FYKM@FLMDG@F (DCBAS $BUODOD) — DCHAG@I FM@KHHKQ-
@UAHIMD-YUPDJMDZ EBAQ@FQF (CDODGHDJFK) — JKYU[AW FYKDHDOFW 
XEDPF (YKB\AJMDG@I) — JMU@BKMMFK SAQDMV QAMDMFLKGQDOD \AMBA 
(GPDHAG@FLKGQFZ CDODGHDJGQFZ YFGEU@).  
-AFCDHKK DGDSMAJAKNVZ YFGQUBG J @KSFGAP, CKSUGHDJMD, — YFG-
QUBG GPDHAG@FLKGQDZ NK@DYDHDOFF, XQGEHFRFBDJAMMVZ J WGMVP 
EBAJFHAP, EBKYEFGVJA][FP MACDB HDOFLKGQFP EBDRKYUB F 
EBKYEDHAOA][FZ QDMQBK@MVK BF@DBFLKGQFK NDYKHF YHW FP BAS-
JKB@VJAMFW F JVBA\KMFW. &PDHAG@FLKGQAW BF@DBFQA, MARKHKMMAW 
MA YKNDMG@BA@FJMDK BASBKTKMFK QDM@BDJKBGFZ, DQASAHAGI GEBD-
KRFBDJAMMDZ MA CASDJVZ YFGQUBG $BUODOD-BUGGQDOD (LAG@I CDHKK 
DCTFBMDOD YFGQUBGA $BUODOD). _DBNFBDJAMFK MKOA@FJMDOD G@K-
BKD@FEA $BUODOD, QAQ JD NMDODN «G@FPFZMVZ» BKSUHI@A@ GAND-
FYKM@F^FQARFF, ND\K@ JG@UEA@I J QDM^HFQ@ G QBF@FLKGQFN F 
BARFDMAHFG@FLKGQFN NVTHKMFKN, LKNU NV F G@AMDJFNGW GJFYK-
@KHWNF J @BAQ@A@K 4D@JFYF. $FAHDODJAW «YFGEU@ARFDMMAW» 
G@BUQ@UBA @KSFGDJ, EBKYEFGAMMAW \AMBDJVN QAMDMDN, ED GJDKNU 
MASMALKMF] MAEBAJHKMA MA HD\MVK GU\YKMFW DEEDMKM@DJ. ,A-
QFN DCBASDN, X@A G@BUQ@UBA J BACD@K 4D@JFYF KG@KG@JKMMD DQASA-
HAGI JDJHKLKMMDZ J EBD@FJDG@DWMFK NF^DHDOFSFBDJAMMDNU, DG-
MDJAMMDNU MA «EKBKJKBMU@DZ» DE@FQK DCBASU NDGQDJF@A, –– ED-
GQDHIQU TJKYGQFZ @KDHDO EBFMAYHK\AH GJDKNU JBKNKMF F @DZ 
GBKYK «EBDGJK[KMMVP LF@A@KHKZ», J QD@DBDZ X@D@ MKOA@FJMVZ 
EDB@BK@ ^DBNFBDJAHGW. -ARKHKMMAW MA YFGQUGGF], BF@DBFQA 
@KSFGDJ DQASAHAGI JDG@BKCDJAMMDZ QAQ GBKYG@JD EDHKNFQF G 
UG@DZLFJVNF EBKYUCK\YKMFWNF — F K[K BAS JVWJFHA, @AQFN 
DCBASDN, GAND GU[KG@JDJAMFK EDYDCMVP G@KBKD@FEDJ. (CA YFG-
QUBGA — YFGQUBG $BUODOD-BUGGQDOD F YFGQUBG GPDHAG@FLKGQDOD 
YFGEU@A — EBDMFRA]@ @KQG@ MAGQJDSI, JVBA\AWGI JD NMD\K-
G@JKMMVP BF@DBFLKGQFP G@BUQ@UBAP.  
-K NKMKK GHD\MU] BDHI J DBOAMFSARFF @KQG@A FOBAK@ YFGQUBG 
YKB\AJMDG@F. 7 DEBKYKHW] KOD QAQ YDNFMFBU][FZ, MD J @D \K 
JBKNW DM EBDWJHWK@GW MKEDGBKYG@JKMMD HFTI J MKGQDHIQFP 
UG@DZLFJVP BF@DBFLKGQFP NDYKHWP EDG@BDKMFW GDYKB\A@KHIMVP 
G@BUQ@UB. $FGQUBG YKB\AJMDG@F NAMF^KG@FBUK@ GKCW MK @DHIQD F 
MK G@DHIQD J EBFGU[FP KNU WSVQDJVP QDYAP, GQDHIQD J GEKRF^F-
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D EBAJDGHAJFF. ) BANQAP X@DOD YFGQUBGA FYKDHDOFW YKB\AJMDG@F 
BKAHFSDJAHA YJA GJDFP JA\MVP QDNEDMKM@A.  
)D-EKBJVP, X@D EBKYG@AJHKMFK D BDHF <JKRFF QAQ «-DJDOD %S-
BAFHW» — MABDYA F ODGUYABG@JA, FSCBAMMDOD 4DODN F MASMALKM-
MDOD MKG@F ULF@KHIMDK GHDJD #JAMOKHFW SACHUYTFN «MKND[-
MVN» PBFG@FAMAN. >@A FM@KMRFW GQASAHAGI J D@LK@HFJDZ FSCFBA-
@KHIMDG@F EDYPDYA 4D@JFYF Q CDODGHDJGQDZ @BAYFRFF: AQ@UAHF-
SFBU]@GW EBK\YK JGKOD @K G@BUQ@UBMVK QDNEDMKM@V, EBFGU[FK 
GANDNU DC[KNU BKHFOFDSMDNU YFGQUBGU (F LAG@MDNU YFGQUBGU 
EBD@KG@AM@GQDZ BKRKERFF EBAJDGHAJFW), QD@DBVK DQASAHFGI GED-
GDCMV @BAMG^DBNFBDJA@IGW J G@BA@KOF] GNWOLKMFW QBF@FQF 
EBAJDGHAJMDZ JKBV F GCHF\KMFW EBD@KG@AM@FSNA G EBAJDGHAJF-
KN. &PDHAG@FLKGQFZ FMG@BUNKM@ABFZ JVG@UEAK@ SYKGI QAQ XEF-
G@KNDHDOFLKGQFZ ^UMYANKM@ YDQASA@KHIMDG@F EBKYG@AJHKMMVP 
JVJDYDJ.  
)@DBDZ QDNEDMKM@ FYKZMDOD QDNEHKQGA YKB\AJMDG@F, QD@DBVZ 
JPDYF@ LAG@I] — JA\MDZ, PD@I F MKWJMDZ — J FYKZMU] EDYDEHK-
QU @KSFGDJ, — X@D EBKYG@AJHKMFK D EBAJDNKBMDG@F BKHFOFDSMDZ 
JDZMV, QD@DBAW J X@D JBKNW J @KQG@AP YKB\AJMDOD YFGQUBGA ED-
G@KEKMMD DCBK@AHA QDM@UBV HKOF@FNMDOD DCBASA YKZG@JDJAMFW. 
)DZMA J GDLFMKMFF 4D@JFYF @BAQ@UK@GW QAQ EBKYJKLMVZ \BKCFZ 
MABDYDJ — @D KG@I QAQ MKQAW YAMMDG@I, JVMKGKMMAW SA GQDCQF GA-
NDOD AMAHFSA EBAJDGHAJMDZ BKHFOFF. )DZMA KG@KG@JKMMD EBFMF-
NAK@GW JD JMFNAMFK F QAQ EU@I BAGEBDG@BAMKMFW «GJK@A #JAMOK-
HFW». ,BAQ@DJQA NDGQDJF@DJ QAQ CDODCDWSMKMMVP, PD@I F SACHUY-
TFP, PBFG@FAM — F JDZMA G MFNF QAQ NFBGQDZ GRKMABFZ FGEDH-
MKMFW <JKRFKZ GJDKZ ULF@KHIMDZ NFGGFF — MAPDYW@GW J DEBK-
YKHKMMDN EBD@FJDBKLFF, QD@DBDK, DYMAQD, MK G@AMDJF@GW YJF-
\U[FN QDM^HFQ@DN BASJF@FW NVGHF J @KSFGAP. 4D@JFYF — J 
BANQAP GJDKZ BACD@V — MK DSAYALKM @KN, L@DCV EBFNFBF@I FHF 
BASBKTF@I X@D EBD@FJDBKLFK. /AQH]LKMFK @KSFGDJ, J QD@DBVP 
YKHD EBDGJK[KMFW NDGQDJF@DJ EBKYG@AJHKMD J JVGTKZ G@KEKMF 
UODYMVN 4DOU F \FSMKMMD JA\MVN YHW GANFP BUGGQFP, — D@DYJF-
OAK@ OBWYU[U] CF@JU, GQDBKK, J MKQU] XGPA@DHDOFLKGQU] EKB-
GEKQ@FJU, GDD@MKGKMMU] G EBDBDLKG@JDN 3BFG@A D @DN, L@D «MA 
JGWQDN NKG@K CUYU@ EBFMDGF@I ^FNFAN FNKMF NDKNU» (4D@JFYF 
RF@FBUK@ X@F GHDJA J GJDKN XEFOBA^K). (YMAQD U\K GAND X@D GD-
EDHD\KMFK JDZMV F PBFG@FAMGQDOD YDHOA QDBDHW-EDCKYF@KHW 
DSMALAK@ EBDYJF\KMFK MA EU@F UGJDKMFW NVGHF D EBAJDNKBMD-
G@F JKYKMFW JMKTMFP JDZM JD FNW JKBV.  
%@AQ, H]@KBAMFSARFW EDYYAMMVP )KHFQDOD 6DGQDJGQDOD *MWSW 
EBKYG@AJHKMA J GDLFMKMFF 4D@JFYF QAQ EDPDYW[KK EDEBF[K YHW 
JDEHD[KMFW «YKB\AJMDZ NKL@V» <JKRFF D GJDKZ DGDCDZ NFG-
GFF GBKYF MABDYDJ G JV@KQA][FNF D@G]YA DGDCVNF EBAJANF.  
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(YMAQD CVHD CV DTFCQDZ JKG@F BKLI D MKQDZ «AMOA\FBDJAMMD-
G@F» FHF D EBWNDN — ODJDBW GKODYMWTMFN WSVQDN — «GDRFAHI-
MDN SAQASK», QD@DBVZ JVEDHMWH TJKYGQFZ @KDHDO. &QDBKK, X@D 
CVH D@JK@ MA QDNEHKQGMVZ F NMDODAGEKQ@MVZ JVSDJ «YKB\AJMDZ 
NKL@V»: JBWY HF JDSND\MD JDDC[K YDG@DJKBMD ODJDBF@I D EBF-
LFMAP F GHKYG@JFWP GDCV@FZ EKBKGKQA][FPGW YFGQUBGDJ, EBD-
RKGGV J MFP NMDOD- F BASMDMAEBAJHKMV F MKGJDYFNV Q HFMKZMDZ 
QASUAHIMDG@F. *AQ CV @D MF CVHD, GFMKBOK@FQA BASMVP YFGQUBGDJ 
JDEHD@FHAGI J @KQG@, EBKYG@AJHW][FZ GDCDZ GANU] NWOQU] F 
MKEBKYUCK\YKMMU] QBF@FQU EBAJDGHAJFW J EBD@KG@AM@GQDZ @BA-
YFRFF BKRKERFF EBAJDGHAJFW YHW GJDKOD JBKNKMF. 
 
 
2. -IMHFP  *>G?HCH  H  DI=HBH>ME@Q  K>=HGHJ@  
Y?ICFJ>B> B>FNC@DFG?@ ? 30–50 BB. XVII ?IJ@ 
 
%G@DBFLKGQFZ JKQ @KSFGDJ 4D@JFYF MK SAQDMLFHGW EUCHFLMVN 
DCGU\YKMFKN ULKMVNF NU\ANF J G@KMAP 1EEGAHIGQDZ +QAYK-
NFF. % PD@W NV MFLKOD MK SMAKN D @DN MKEDGBKYG@JKMMDN JEK-
LA@HKMFF, QD@DBDK EBDFSJKHD GAND X@D GDCV@FK (ABPFJV +QAYK-
NFF SA 1620 ODY MK GDPBAMFHFGI), DYMAQD ND\MD MAZ@F MKNAHD 
GHKYDJ KOD JHFWMFW MA JVBACD@QU DC[FP EDYPDYDJ F MA EBFMW@FK 
QDMQBK@MVP BKTKMFZ J BKHFOFDSMDZ EDHF@FQK. 
"ASUNKK@GW, GANDK GKBIKSMDK F YDHODJBKNKMMDK JDSYKZG@JFK @KSF-
GDJ 4D@JFYF EBDGHK\FJAK@GW J GANDZ @BAYFRFF EBD@KG@AM@GQDZ 
BKRKERFF EBAJDGHAJFW, EDX@DNU J NDKN SAQH]LKMFF W JVYKHW] 
D@YKHIMVZ BASYKH, OYK CUYK@ EBKYHD\KM GEKRFAHIMVZ DCSDB X@D-
OD JDEBDGA.  
(YMAQD EKBKY X@FN W DG@AMDJH]GI MA MKGQDHIQFP QDMQBK@MVP 
FG@DBFLKGQFP GJFYK@KHIG@JAP, QD@DBVK G CDHITKZ FHF NKMITKZ 
G@KEKMI] OFED@K@FLMDG@F ODJDBW@ D JHFWMFF EBKYG@AJHKMMDOD 
4D@JFYF EDMFNAMFW EBAJDGHAJMDZ JKBV MA GDRFAHIMU] EBAQ@F-
QU F BKHFOFDSMU] EDHF@FQU J CHF\AZTKZ JBKNKMMDZ EKBGEKQ-
@FJK.  
)D-EKBJVP, DYMD FS EBWNVP GHKYG@JFZ EDSFRFF 4D@JFYF (QAQ F 
BASCDBA BKHFOFF BUGGQFP J 1614 O. EAG@DBANF "UYCKQFUGDN F 
!AHINDZ — @D\K ED SAYAMF] QDBDHW146) — X@D FSYAMFK RKBQDJ-
MDGHAJWMGQFP QA@KPFSFGDJ YHW EAG@DBGQDOD GHU\KMFW J EBAJD-
GHAJMVP HKMAP. )BKNW FSYAMFW EKBJDOD, Alfabetum Rutenorum147, 
GDYKB\A[KOD EABAHHKHIMVK @KQG@V NAHDOD QA@KPFSFGA MA RKB-
QDJMDGHAJWMGQDN F TJKYGQDN WSVQAP, DG@AK@GW MKFSJKG@MVN, YBU-
                                                
146 &N.OH.2. 
147 (B^DOBA^FW DBFOFMAHIMDOD FSYAMFW. 
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ODZ (RKHFQDN MACBAMMVZ QFBFHHFRKZ) DEUCHFQDJAM J 1628 O.148 
%SJKG@MD, L@D GEKRFAHIMD YHW X@DZ RKHF UQASDN 0UG@AJA +YDHI-
^A J &@DQODHINK CVHA GDSYAMA @FEDOBA^FW G GDD@JK@G@JU][FNF 
TBF^@ANF. !DMW@MD, L@D EDYDCMVK GKBIKSMVK BKTKMFW, QAQ F 
JGW QDM^KGGFDMAHIMAW EDHF@FQA J EBAJDGHAJMVP HKMAP — EDHF-
@FQA QA@KPFSFLKGQDOD EBDGJK[KMFW F MKMAGFHIG@JKMMDOD JDJHK-
LKMFW J JKBU — YDH\MV CVHF DEFBA@IGW MA YDONA@FLKGQF JVJK-
BKMMVK DGMDJAMFW (GAND \K BASBKTKMFK EBAJDGHAJMVN D@EBAJ-
HW@I QUHI@ MA EBFDCBK@KMMVP <JKRFKZ @KBBF@DBFWP CVHD SA-
QBKEHKMD AB@FQUHANF &@DHCDJGQDOD YDODJDBA).  
 
$BUODZ FG@DBFLKGQFZ ^AQ@, D@MDGF@KHIMD QD@DBDOD ND\MD 
EBKYEDHAOA@I, L@D GDLFMKMFK 4D@JFYF NDOHD G@A@I KOD EBKH]YF-
KZ F YA\K UGHDJFKN, — X@D JMFNAMFK 0UG@AJA +YDHI^A Q JDS-
ND\MDG@F EBD@KG@AM@GQD-EBAJDGHAJMDZ UMFF. -AGQDHIQD ND\MD 
GUYF@I, YD SA[F@V @KSFGDJ 4D@JFYF J GBKYK TJKYGQDOD QHFBA MK 
JDSMFQAHF DCGU\YKMFW, QD@DBVK GHU\FHF CV EBKYEDGVHQANF 
EDYDCMDOD XQUNKMFLKGQDOD EBDKQ@A (J @D JBKNW QAQ QA@DHFQD-
EBAJDGHAJMAW UMFW U\K CVHA SAQH]LKMA J 4BKG@K J 1596 O.). (YMA-
QD FM@KBKG Q @AQDZ JDSND\MDG@F, DCMABU\KMMVZ EBK\YK JGKOD 
GANFN QDBDHKN, — EDWJFHGW EDGHK EUCHFQARFF JKBDFGEDJKYMD-
OD @BAQ@A@A QDMG@AM@FMDEDHIGQDOD EA@BFABPA *FBFHHA 'UQABFGA 
Confessio fidei J 1629 O., MAEBAJHKMMDOD MA BK^DBNARF] EBAJD-
GHAJFW F D@NKLKMMDOD MKGDNMKMMVN EBD@KG@AM@GQFN (EBK\YK 
JGKOD QAHIJFMFG@GQFN) JHFWMFKN (Holmquist, 1938, 423–425, Isberg 
1973, 30–33). -KCKSVM@KBKGMD, L@D FNKMMD *FBFHH 'UQABFG JV-
G@UEAH J QALKG@JK XQSABPA AHKQGAMYBFZGQDOD EA@BFABPA MA 4BKG@-
GQDN GDCDBK J 1596 O. 'UQABFG, CKSUGHDJMD YJF\FNVZ EBFNKBDN 
U\K BKAHFSDJAMMDZ UMFF QA@DHFQDJ F EBAJDGHAJMVP, MAEBAJFH 
+QGKH] (QGKMTKBMK F 0UG@AJU +YDHI^U EFGINA, J QD@DBVP BAS-
JFJAH FYKF DC`KYFMKMFW UGFHFZ H]@KBAMG@JA (JD OHAJK G QDBD-
HKN <JKRFF) F BK^DBNFBDJAMMDOD EBAJDGHAJFW J CDBICK G QA@D-
HFRFSNDN, — F X@F NVGHF MATHF D@QHFQ U TJKYGQDZ G@DBDMV 
(Isberg 1973, 33). % PD@W GD GNKB@I] 0UG@AJA +YDHI^A J 1632 O. X@F 
DC`KYFMF@KHIMVK EHAMV MK EDHULFHF BASJF@FW, @KN MK NKMKK 
BDHI @KSFGDJ 4D@JFYF, EDYOD@DJFJTFP EDLJU EDYDCMVN FYKWN J 
                                                
148 !DGHKYMFK ED JBKNKMF BACD@V G BASCDBDN TJKYGQFP RKBQDJMDGHA-
JWMGQFP QA@KPFSFGDJ F CFCHFDOBA^FKZ — G@A@IF '. $UBDJFLA (Durovič 




GDCG@JKMMD TJKYGQDN CDODGHDJFF, YDH\MA, CKSUGHDJMD, EBFMF-
NA@IGW JD JMFNAMFK149. 
 
-AQDMKR, EDGHKYMFZ J XVII JKQK XEFSDY, GJWSAMMVZ G BKHFOFDS-
MVNF AGEKQ@ANF NK\YUMABDYMDZ EDHF@FQF <JKRFF, J QD@DBDN 
GMDJA JGEHVJAK@ YFGGKB@ARFW 4D@JFYF, EDQASVJAK@, L@D X@D GDLF-
MKMFK EBDYDH\AHD DG@AJA@IGW J DCFPDYK H]@KBAMGQFP @KDHDODJ F 
JDGEBFMFNAHDGI QAQ AJ@DBF@K@MDK FGGHKYDJAMFK. ) PDYK GHD\-
MDZ JDKMMD-EDHF@FLKGQDZ FOBV, QD@DBU] JKHA <JKRFW MA KJBD-
EKZGQDZ ABKMK J 50-P ODYAP J GJWSF GD TJKYGQD-EDHIGQDZ JDZMDZ 
1655–1660 OO. (MASVJAKNDZ J EDHIGQDZ FG@DBFDOBA^FF «TJKYGQFN 
ED@DEDN»), JVYKHWK@GW HFMFW D@MDTKMFZ TJKYGQDZ QDBDMV G 
4BAMYKMCUBOGQFN QUB^]BG@DN _BFYBFPDN )FHIOKHINDN. -KDC-
PDYFNDG@I JVG@UEA@I KYFMVN ^BDM@DN J CDBICK G QA@DHFLKGQDZ 
!DHITKZ @BKCDJAHA D@ <JKRFF FSJKG@MVP QDNEBDNFGGDJ BKHF-
OFDSMDOD PABAQ@KBA, EDGQDHIQU EDSFRFF BK^DBNA@GQDZ RKBQJF J 
4BAMYKMCUBOK, JDSOHAJHWKNDN QUB^]BG@DN-QAHIJFMFG@DN, CVHF 
GFHIMV. 1\K J QKMFOGCKBOGQDN GDOHATKMFF 1656 O. NK\YU 4BAM-
YKMCUBODN F <JKRFKZ CVHA DODJDBKMA GJDCDYA BK^DBNA@GQDOD F 
H]@KBAMGQDOD JKBDFGEDJKYAMFW J 4BAMYKMCUBOK F OKBRDOG@JK 
!BUGGFF, QD@DBDK @AQ\K MAPDYFHDGI J ]BFGYFQRFF _BFYBFPA 
)FHIOKHINA. (YMAQD EDHF@FLKGQFK BKTKMFW YDH\MV CVHF 
MAZ@F EDYQBKEHKMFK J @KDHDOFLKGQDZ BASBACD@QK JDEBDGDJ JKBD-
@KBEFNDG@F. % JD@ @U@ J QALKG@JK UCKYF@KHIMDOD CDODGHDJGQDOD 
^UMYANKM@A CVHA EBFJHKLKMA FNKMMD YFGGKB@ARFW 4D@JFYF 
«3BFG@FAMK HF 6DGQDJF@V»150. 
*AQ EFGAH J X@D \K JBKNW J GJDFP YDMKGKMFWP SMANKMF@VZ AM-
OHFZGQFZ YFEHDNA@ F EDCDBMFQ EBD@KG@AM@GQDOD KYFMG@JA $\DM 
$]BF, MAPDYFJTFZGW @DOYA J $AMRFOK151, @KSFGV 4D@JFYF «GHU-
\A@ GBKYG@JDN GFHIMKK FP [H]@KBAMGQU] JKBPUTQU $AMRFOA] 
UCKYF@I J @DN, L@D DMF MK ED-PBFG@FAMGQF JVG@UEA]@ EBD@FJ 
GJDFP CBA@IKJ BK^DBNA@GQDOD FGEDJKYAMFW».152 &@DF@ SYKGI SANK-
@F@I, L@D GAN 4D@JFYF QAQ CDODGHDJ F RKBQDJMVZ EDHF@FQ MA 
                                                
149 &JWSI NK\YU @KSFGANF 4D@JFYF F FM@KBKGDN 0UG@AJA +YDHI^A Q EBD-
@KG@AM@GQD-EBAJDGHAJMDZ UMFF EBKYEDHAOAK@ @AQ\K FSJKG@MVZ FGGHKYD-
JA@KHI XEDPF "DCKB@G (Roberts 1953–1958, 376). 
150 (C D@MDTKMFWP BK^DBNA@GQDZ F H]@KBAMGQDZ RKBQJKZ J PDYK EKBK-
ODJDBDJ NK\YU <JKRFKZ F 4BAMYKMCUBOGQD-!BUGGQFN QUB^]BTKG@JDN 
J 50-K ODYV XVII JKQA, A @AQ\K D BDHF J X@FP EKBKODJDBAP YFGGKB@ARFF 
4D@JFYF GN.: Göransson 1956, 191–194.  
151 $KNDMG@BARFW JKBD@KBEFNDG@F TJKYGQDOD QDBDHW ED D@MDTKMF] Q 
BK^DBNA@AN FGEDHISDJAHAGI QAQ DYFM FS EBDEAOAMYFG@GQFP FMG@BU-
NKM@DJ JHFWMFW MA JHAG@F $AMRFOA J CDBICK SA X@D@ ODBDY (Göransson 
1956, 192–193). 
152 8F@. ED: Göransson 1956, 193. 
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EBD@W\KMFF JGKZ \FSMF G@DWH MA @JKBYDZ EDSFRFF EDHMDOD 
MKEBFW@FW QAHIJFMFSNA (Holmquist 1938, 153, 425).  
/ANKLA@KHIMD, L@D GDLFMKMFK 4D@JFYF GEUG@W YKGW@FHK@FW JDG-
EBFMFNAHDGI U\K MK EBDG@D QAQ DCBASKR NWOQDZ QBF@FQF EBAJD-
GHAJFW, MD QAQ MDJVZ GEDGDC D@MDGF@IGW Q BKHFOFDSMDNU FMD-
NVGHF]. )DEBDG D EDSFRFF ODGUYABG@JA ED D@MDTKMF] Q EDGHK-
YDJA@KHWN «^AHITFJVP ULKMFZ» FGEDYJDHI EBFDCBK@AH JA\-
MDG@I J <JKRFF, OYK J QALKG@JK OHAJMDZ JMU@BFEDHF@FLKGQDZ SA-
YALF JVYJFOAHDGI DCKGEKLKMFK KYFMG@JA — EBK\YK JGKOD BKHFOF-
DSMDOD — MAGKHKMFW. 1\K J DQ@WCBK 1617 O. J PDYK @DB\KG@JKMMDZ 
RKBKNDMFF EBFGU\YKMFW EKBJVP YDQ@DBGQFP G@KEKMKZ CDODGHD-
JFW MA DCGU\YKMFK ULKMDZ AUYF@DBFKZ CVH JVMKGKM FNKMMD JD-
EBDG DC D@MDTKMFF H]@KBAMGQDZ RKBQJF Q GDGU[KG@JDJAMF] 
EBAJDJKBMDZ BKHFOFF DYMDJBKNKMMD G «^AHITFJVNF» (FNKHFGI 
J JFYU EBK\YK JGKOD QAHIJFMFG@V F @AZMVK QA@DHFQF) (Holmquist 
1938, 152–153). % PD@W JDEBDG X@D@ J @K JBKNKMA — JBKNKMA G@A-
MDJHKMFW H]@KBAMGQDZ DB@DYDQGFF J <JKRFF — MK NDO CV@I 
BASBKTKM J EDHISU YDEU[KMFW BKHFOFDSMDZ GJDCDYV, DYMAQD 
GAND X@D GDCV@FK CVHD EKBJVN D@LK@HFJVN GFOMAHDN @DOD, L@D 
— ED DCBASMDNU JVBA\KMF] 3DHNQJFG@A — «EBDCHKNA BKHFOF-
DSMDZ @DHKBAM@MDG@F QAQ ODGUYABG@JKMMDZ SAYALF U\K EDG@ULA-
HAGI J YJKBI» (Holmquist 1938, 153). $AHIMKZTKK GHKYDJAMFK 
<JKRFKZ GJDKZ «JKHFQDYKB\AJMDZ NKL@K» J EKBJDZ EDHDJFMK 
XVII JKQA EBDFGPDYF@ J UGHDJFWP DQDMLA@KHIMDOD D^DBNHKMFW 
EBD@KG@AM@GQFP YDQ@BFM BASMVP @DHQDJ. !DGHK )KG@^AHIGQDOD 
YDODJDBA (1648), HKOF@FNFBDJAJTKOD BK^DBNA@DJ F D@NKMFJTKOD 
EBFMRFE +UOGCUBOGQDOD NFBA cujus regio ejus religio, FYKF JKBD-
@KBEFNDG@F — J @DN LFGHK F JMU@BF EBD@KG@AM@FSNA — MALFMA-
]@ CV@I JGK CDHKK JDG@BKCDJAMMVNF. !DG@KEKMMD MDJVZ YFGQUBG 
— YFGQUBG @DHKBAM@MDG@F — DCBK@AK@ GANDG@DW@KHIMVK QDM@UBV.  
,D@ ^AQ@, L@D @KSFGV 4D@JFYF «D@QHFQMUHFGI» MA MDJVK GDRF-
AHIMVK JVSDJV, W GLF@A] CKSUGHDJMVN EDY@JKB\YKMFKN JA\-
MKZTKZ DC[KZ EDGVHQF QDMRKERFF YFGQUBGA: «GMALAHA CVHD 
GHDJD». &DRFAHIMVZ ^KMDNKM DCBK@AK@ \FSMI LKBKS DGDSMAMFK J 
«GHDJK», «EBDODJABFJAK@GW» YHW @DOD, L@DCV «CV@I». &DLFMKMFK 
4D@JFYF YAHKQD D@ FYKF EBAJA MA BKHFOFDSMU] GJDCDYU F EBF-
KNHKNDG@F FGEDJKYDJAMFW J KYFMDN ODGUYABG@JK BASMVP BKHF-
OFZ153. (YMAQD FNKMMD J BACD@K 4D@JFYF JEKBJVK J FG@DBFF 
<JKRFF WGMD «DSJULKMV» OHAJMVK GEDGDCV @KBEFND D@MDGF@IGW Q 
LU\DZ JKBK, L@D F G@AHD JKBCAHIMDZ DCDHDLQDZ EDYPDYDJ @DHK-
                                                
153 "KLI FYK@ D @AQ MASVJAKNDZ «JKB@FQAHIMDZ @DHKBAM@MDG@F» FHF «@D-
HKBAM@MDG@F BASBKTKMFW» (tolerance of permission) (TFBDQD EBFMW@VK 
GKODYMW @KBNFMV (Lenk 2009, 72–73)), EBKYEDHAOA][KZ EBK\YK JGKOD 
@KBEFNDG@I BKHFOFDSMDOD CDHITFMG@JA ED D@MDTKMF] Q NKMITFMG@JU 
G EBFSMAMFKN KOD HKOF@FNMDOD G@A@UGA — JA\MKZTFZ @FE @DHKBAM@MD-
G@F, BKAHFSDJAMMVZ J #JBDEK J PDYK BK^DBNARFDMMDOD YJF\KMFW. 
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BAM@MDG@F F EDSJDHFHD J YAHIMKZTKN DEFBA@IGW MA @KSFGV D 
NDGQDJF@AP G@DBDMMFQAN HKOF@FNARFF GDGU[KG@JDJAMFW H]@K-
BAM F QAHIJFMFG@DJ. ,AQFN DCBASDN, GDLFMKMFK 4D@JFYF EDJHF-
WHD MA QDMG@F@UFBDJAMFK GANDZ QDMRKERFF JKBD@KBEFNDG@F, 
L@D GEDGDCG@JDJAHD YAHIMKZTKNU DGDSMAMF] KK QAQ GDRFAHIMDOD 
^KMDNKMA F BASJF@F] GDD@JK@G@JU][KOD YFGQUBGA. %SULKMFK 
@KQG@A 4D@JFYF J KOD D@MDTKMFF Q TJKYGQDNU YFGQUBGU BKHFOF-
DSMDZ @DHKBAM@MDG@F, J GJK@K JGKOD GQASAMMDOD, EBKYG@AJHWK@ GD-
CDZ FM@KBKGMU] F EKBGEKQ@FJMU] FGGHKYDJA@KHIGQU] SAYALU. 
3. -IMHFP *>G?HCH  H  C@=UEIXYII D@M?HGHI 
KD>GIFG@EGFJ>B> CHFJNDF@ > KD@?>F=@?HH 
 
,KNA BKRKERFF EBAJDGHAJFW J EBD@KG@AM@GQDZ @KDHDOFLKGQDZ 
HF@KBA@UBK XVII JKQA EBKYG@AJHKMA HFTI MKGQDHIQFNF DCSDBA-
NF, GDYKB\A[FNFGW J BACD@AP CDHKK DC[KOD PABAQ@KBA, QD@DBVK 
Q @DNU \K LA[K QDMRKM@BFBU]@GW MA AMAHFSK JVCDBDLMVP GDLF-
MKMFZ (Kahle 1959, von Rauch 1952). !DX@DNU EBKYG@AJHKMMVK J 
NDKN SAQH]LKMFF BASNVTHKMFW D JQHAYK 4D@JFYF J @BAMG^DB-
NARF] F BASJF@FK EBD@KG@AM@GQDOD YFGQUBGA D EBAJDGHAJFF 
ND\MD GLF@A@I EBKYJABF@KHIMDZ EDEV@QDZ UJFYK@I X@D@ YFG-
QUBG J DEBKYKHKMMDZ RKHDG@MDG@F.  
-AFCDHKK MKEDGBKYG@JKMMDK JHFWMFK @KSFGDJ 4D@JFYF ND\K@ 
CV@I EBDGHK\KMD J @KDHDOFLKGQDZ BASBACD@QK @KNV EBAJDGHAJFW 
J XVII JKQK, — J GDLFMKMFWP, QD@DBVK @KBBF@DBFAHIMD MK DCWSA-
@KHIMD CVHF GJWSAMV GD <JKRFKZ, MD, @KN MK NKMKK, @AQ FHF FMA-
LK CVHF FMGEFBFBDJAMV DG@BD@DZ QDM^KGGFDMAHIMVP EBDCHKN 
FNKMMD J TJKYGQDN ODGUYABG@JK. !DGHK FSYAMFW @KSFGDJ 4D@JFYF 
DYMD SA YBUOFN EDWJHW]@GW CDODGHDJGQFK GDLFMKMFW D BUGGQDZ 
JKBK, F JGK DMF J @DZ FHF FMDZ G@KEKMF U\K MKGU@ EKLA@I MKDCBA-
@FNDOD EDJDBD@A J GANDZ G@BUQ@UBK BKEBKSKM@ARFF EBAJDGHAJ-
MDOD JKBDFGEDJKYAMFW, — EDJDBD@A, GDJKBTKMMDOD BACD@DZ 4D@-
JFYF. (@MVMK MFQAQAW QBF@FQA, EUG@I JVSJAMMAW GANVNF \FJV-
NF HFLMVNF JEKLA@HKMFWNF F MACH]YKMFWNF, MK ND\K@ FOMD-
BFBDJA@I U\K EBKYHD\KMMVZ F YDONA@FLKGQF JVJKBKMMVZ D@JK@ 
MA JDEBDG, WJHW]@GW HF NDGQDJF@V PBFG@FAMANF. 6D\MD GQASA@I, 
JSOHWY MA BKHFOF] BUGGQFP D@MVMK EBFMRFEFAHIMD YJDFLKM: G 
DYMDZ G@DBDMV, MKFSNKMMD QDMG@A@FBUK@GW FG@FMMDG@I EBAJD-
GHAJMDOD PBFG@FAMG@JA, G YBUODZ G@DBDMV, FSHAOA]@GW SACHU\YK-
MFW F EBKYBAGGUYQF BUGGQDZ JKBV G @DZ FHF FMDZ G@KEKMI] @KB-
EFNDG@F.  
(CBA@FNGW Q QDMQBK@MVN GDLFMKMFWN.  
) 1622 O. 0KMBFP <@AHI (CUYU[FZ GUEKBFM@KMYKM@ %MOKBNAMHAM-
YFF), CUYULF G@UYKM@DN )F@@KMCKBOGQDOD UMFJKBGF@K@A, EFTK@ 
NAOFG@KBGQU] YFGGKB@ARF] «( JDEBDGK, NDOU@ HF 6DGQDJF@V 
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MASVJA@IGW PBFG@FAMANF»154. !D JGKZ JKBDW@MDG@F, YFGGKB@ARFW 
<@AHW EBKYG@AJHWHA GDCDZ J @DZ FHF FMDZ NKBK EKBKHD\KMFK 
@KSFGDJ 4D@JFYF G GDD@JK@G@JU][FN U@JKBYF@KHIMVN D@JK@DN MA 
EDG@AJHKMMVZ JDEBDG, EDGQDHIQU NMDOD HK@ GEUG@W, J 1643 ODYU, 
BAS`WGMWW GJDK D@MDTKMFK Q EBAJDGHAJMVN FMOKBNAMHAMYRAN G 
EDSFRFZ H]@KBAMGQDOD CDODGHDJFW, DM EUCHFQUK@ QDBD@QFK @KSF-
GV D JKBDFGEDJKYAMFF NDGQDJF@DJ, J QD@DBVP @DLMD JDGEBDFSJD-
YF@ JVJDYV @KSFGDJ 4D@JFYF: «)GK, Q@D (1) QBKG@W@GW JDYDZ JD FNW 
(@RA, F &VMA, F &JW@DOD $UPA, (2) EBFYKB\FJA]@GW -FQKZGQDOD 
GFNJDHA, (3) \KHA]@ GEAGKMFW G EDND[I] DYMDOD @DHIQD 3BFG@A 
F (4) GDJKBTA]@ YDCBVK YKHA, — PBFG@FAMK» (RF@. ED: ,DHG@FQDJ 
2002, 150, EKBKJDY ,DHG@FQDJA). /AJKBTAK@ <@AHI GJDZ DYMDG@BA-
MFLMVZ JKBYFQ@ J YUPK F more scholastico: «Quod erat 
demonstrandum» (RF@. ED: Lotman 2010, 75). 
) @D \K JBKNW YBUOFK GDLFMKMFW <@AHW QAQ GUEKBFM@KMYKM@A 
YA]@ EBFNKB «EBAQ@FLKGQDZ» @KDHDOFF J KK EDYPDYK Q MKH]@K-
BAMGQDNU MAGKHKMF]. *AQ EDQASVJAK@ AMAHFS ,DHG@FQDJA, <@AHI 
J GJDFP D@LK@AP D GDG@DWMFF YKHA MA JJKBKMMDZ KNU @KBBF@DBFF 
EBDJDYF@ WGMDK BASOBAMFLKMFK NK\YU FG@FMMDG@I] GANDZ BKHF-
OFF F EDHMVN D@GU@G@JFKN (J JDGEBFW@FF <@AHW) EDMFNAMFW 
EBAJDGHAJMVNF GJDKZ JKBV QAQ GBKYF GJW[KMMFLKG@JA, @AQ F GBK-
YF NFBWM, — F SYKGI DM JVG@UEAK@ QAQ JKGINA \KG@QFZ F EDGHK-
YDJA@KHIMVZ QBF@FQ (,DHG@FQDJ 2002, 131–135). &ANDNU 4D@JFYF 
MK GJDZG@JKM EDYDCMVZ YUAHFSN: LKBKS JKGI @KQG@ @KSFGDJ EBDPD-
YF@ NVGHI D @DN, L@D NDGQDJF@V DGDSMAMMD EDYPDYW@ Q GJDKZ JK-
BK F MK @DHIQD L@W@ &JW[KMMDK !FGAMFK, MD F LF@A]@ KOD (XLVII, 
XLVIII). 9@D \K QAGAK@GW «EBDG@DOD MABDYA», @D 4D@JFYF MK GQHD-
MKM JFYK@I CDHITDK BASHFLFK NK\YU @AQDJVN «EDJG]YU» (XXV) 
F BUGGQFNF EBDG@DH]YFMANF F MK GDNMKJAK@GW J @DN, L@D GJW-
[KMMFQF JVG@UEA]@ FG@FMMVNF EAG@VBWNF YHW NFBWM (XLVII). 
%MALK ODJDBW, 4D@JFYF EBDKRFBUK@ MA 6DGQDJGQU] "UGI DBYF-
MABMDK YHW MKOD GDD@MDTKMFK GJW[KMMFQA-MAG@AJMFQA F NFBW-
MFMA-EBDG@DH]YFMA. % J X@DN EBDKRFBDJAMFF — QAQFNF CV 
MANKBKMFWNF DMD MF JVSVJAHDGI — 4D@JFYF, QAQ MF G@BAMMD, 
DQASVJAK@GW CHF\K Q FG@FMK, LKN MABJGQFZ GUEKBFM@KMYKM@, MK 
YDEUGQA][FZ (L@D, QDMKLMD, MKUYFJF@KHIMD) J GJDKZ H]@KBAM-
                                                
154 6AOFG@KBGQU] YFGGKB@ARF] <@AHW NMK MK UYAHDGI MAZ@F J CFCHFD-
@KQAP #JBDEV. !D JGKZ JFYFNDG@F, MKUYALA @U@ EDG@FOHA F ,DHG@FQDJA 
(,DHG@FQDJ 2002) F 'D@NAM (Lotman 2010), MK JQH]LFJTFP BACD@U <@A-
HW J QBUO FSULAKNVP @KQG@DJ. -K EBKUGEKH J EDFGQAP BACD@V <@AHW 
YA\K -. 4KBOFUG, GUEKBFM@KMYKM@ %MOKBNAMHAMYFF (XVII JKQ), QD@DBVZ 
«PD@I F @BUY EBFHD\FH, A MK MATKH — F YDH\KM J @DN EBFSMA@IGW» 
(Bergius 1704, 61, EKBKJDY NDZ –– '.6.). ( GU[KG@JDJAMFF X@DZ BACD@V 
(CKS YA@FBDJQF) @DLMD FSJKG@MD FS FG@DLMFQDJ, CHFSQFP ED JBKNKMF Q 
YKW@KHIMDG@F 0. <@AHW, — FS @BAQ@A@A 6. (EEKMCUTA (Oppenbusch 
1667, 16) F FS FGGHKYDJAMFW -. 4KBOFUGA (Bergius 1704, 61).  
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GQDZ DB@DYDQGFF NVGHF D @DN, L@D U «FYDHDEDQHDMMFQDJ» ND\K@ 
CV@I GJDZ GEDGDC JKBF@I, MK @D\YKG@JKMMVZ MKJK\KG@JU.  
 
"ASUNKK@GW, JD JGKP GHULAWP — F U 4D@JFYF, F U <@AHW, F U AJ@D-
BDJ CDODGHDJGQFP GDLFMKMFZ, D QD@DBVP EDZYK@ BKLI MF\K, — NV 
G@AHQFJAKNGW @DHIQD G EBDKQRFKZ JFYKMFW «GANDOD GKCW J YBU-
ODN». ) YAMMDN GHULAK H]@KBAMGQDK EDMFNAMFK JKBV F EU@F Q 
MKZ GHU\F@ EBFSNDZ JSOHWYA MA JKBDFGEDJKYAMFK NDGQDJF@DJ, 
QD@DBDK JDGEBFMFNAK@GW HFTI J @DZ NKBK, J QAQDZ DMD ND\K@ 
CV@I GDEDG@AJHKMD G H]@KBAMGQDZ EABAYFONDZ F BF@DBFLKGQF 
FG@DHQDJAMD J GJK@K @DZ FHF FMDZ FYKDHDOFF. 6V FNKKN YKHD G 
FYKM@F^FRFBU][KZ QUHI@UBMDZ EDHWBFSARFKZ NV – DMF, F 
JKGINA UNDSBF@KHIMAW @BAQ@DJQA NDGQDJGQDZ JKBV 4D@JFYF J 
YUPK KK GCHF\KMFW G H]@KBAMGQFN NV DLKJFYMD MK GDJEAYAK@ G 
LK@QFN EBD@FJDG@DWMFKN EBAJDGHAJF] QAQ JDEHD[KMF] YUPA 
$BUODOD. ) NFBK X@DOD $BUODOD MAPDYFHGW MABJGQFZ GUEKBFM@KM-
YKM@ F GDEBD@FJHWHGW KNU J GJDKZ EDJGKYMKJMDZ F XMKBOFLMDZ 
SACD@K D H]@KBAMGQDN EBDGJK[KMFF MA @KBBF@DBFF <JKYGQDOD 
ODGUYABG@JA155. !BF X@DN <@AHI MFQDOYA MK DGEABFJAH ^AQ@A 
PBFG@FAMG@JA NDGQDJF@DJ F, QAQ W EFGAHA JVTK, JGHKY SA 4D@JFYF 
G^DBNUHFBDJAH YDONA@FLKGQFK DGMDJAMFW YHW @AQDOD SAQH]LK-
MFW.  
,D \K ND\MD GQASA@I F D QDM^KGGFDMAHIMDZ EDHF@FQK J RKHDN 
MA @KBBF@DBFWP G EBAJDGHAJMVN MAGKHKMFKN: FG@FMMDG@I KOD JK-
BV MK G@AJFHAGI EDY GDNMKMFK, PD@W D@MDTKMFK Q «SACHU\YKMF-
WN» BUGGQFP CVHD EBFLFMDZ @KP FHF FMVP EBAQ@FLKGQFP BKQD-
NKMYARFZ FHF YKZG@JFZ F DQBATFJAHD JDGEBFW@FK EBAJDGHAJFW 
J MKYDCBD\KHA@KHIMVK (FMDOYA CDHKK, FMDOYA NKMKK) @DMA. 
!DL@F YJA YKGW@FHK@FW GEUG@W NV JFYFN JDSJBA[KMFK CDODGHDJ-
GQDOD FM@KBKGA Q EBAJDGHAJF], EBFLKN SMANKMUK@GW DMD EDWJHK-
MFKN DYMDZ FS GANVP MKEBFNFBFNVP ED D@MDTKMF] Q DTFCQAN 
EBAJDGHAJMDZ JKBV BACD@ — @BAQ@A@A, MAEFGAMMDOD ED NA@KBFA-
HAN NAOFG@KBGQDOD (HA@FMGQDOD) YFGEU@A 1661 ODYA J 2KMGQDN 
UMFJKBGF@K@K ']YKB@DN *BANKBDN (Kramer 1661), UBD\KMRKN 
"FOF, EDY MASJAMFKN «6DGQDJF@GQFK SACHU\YKMFW JKBV» 
(6Dscowitische Irrglaube) (Kramer 1662). >@D@ YDJDHIMD DCTFB-
MVZ @BUY EBKYG@AJHWK@ GDCDZ QDNEKMYFUN DTFCDQ EBAJDGHAJ-
MDZ JKBV, GMAC\KMMVZ NMDODLFGHKMMVNF QDNNKM@ABFWNF F 
GGVHQANF MA GJW[KMMDK EFGAMFK, @BUYV @KDHDODJ, J EKBJU] DLK-
BKYI, ']@KBA, F FG@DBFLKGQFK GDLFMKMFW D 6DGQDJFF. (YMAQD 
                                                
155 !DYBDCMD BAGGQASVJAK@GW DC UGFHFWP <@AHW, MAEBAJHKMMVP MA BKHF-
OFDSMDK DCBASDJAMFK EBAJDGHAJMVP GJW[KMMFQDJ F BUGGQDOD MAGKHKMFW 
J BACD@K ,DHG@FQDJA, QD@DBVZ MK @DHIQD EBFJHKQAK@ Q AMHFSU FSJKG@MVK 
BACD@V D BKHFOFDSMDZ EDHF@FQK <JKRFF J %MOKBNAMHAMYFF, MD F FM-
G@BUQRFF F D@LK@V GANDOD <@AHW (,DHG@FQDJ 2002, 121–137). 
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EBF JGKN X@DN *BANKB UQASVJAK@ MA @K EDHD\KMFW JKBV BUGGQFP, 
QD@DBVK YKHA]@ FP PBFG@FAMANF (Kramer 1662)156.  
-AN MKFSJKG@MD, J QAQDZ NKBK MA @AQDN DGJK[KMFF NA@KBFAHA 
GQASAHFGI @KSFGV 4D@JFYF, DYMAQD D@MDGF@KHIMD YBUOFP, ED-
WJFJTFPGW JGHKY SA @BAQ@A@DN *BANKBA, @KDHDOFLKGQFP GDLFMK-
MFZ NV ND\KN GUYF@I D EDYDCMDN JHFWMFF G EDHMDZ DEBKYK-
HKMMDG@I]. 
 
) 1662 O. J 2KMGQDN UMFJKBGF@K@K 2DPAMMKG <JACK, HFJDMKR FS 
"KJKHW, SA[F[AK@ YFGGKB@ARF] «8UBQDJI 6DGQDJGQiF sive 
Dissertatio theologica de religione ritibusque ecclesiasticis 
Moscovitarum» («6DGQDJGQAW RKBQDJI FHF @KDHDOFLKGQAW YFGGKB-
@ARFW D BKHFOFF F RKBQDJMVP DCVLAWP NDGQDJF@DJ») (FSYAMA J 
1665 O. (Schwabe 1665)). <JACK MALFMAK@ GJD] YFGGKB@ARF] G EBD-
G@BAMMDOD FG@DBFLKGQDOD DLKBQA F DCSDBA FG@DLMFQDJ, A SA@KN 
YAK@ GJD] QBF@FQU EBAJDGHAJMDZ JKBV, BASBACD@AMMU] MA DGMDJK 
OHAJMVP H]@KBAMGQFP YDONA@DJ. 0HAJQF @BAQ@A@A <JACK EBKY-
G@AJHW]@ YDQ@BFMAHIMVK EDHD\KMFW H]@KBAMG@JA, F LKBKS FP 
EBFSNU BAGGND@BKMV DGMDJV EBAJDGHAJFW. ,AQAW QDNEDSFRFW 
SAG@AJHWK@ <JACK JVYKHW@I JDEBDG DC FG@FMMDG@F PBFG@FAMG@JA 
NDGQDJF@DJ J DGDCVZ BASYKH: «!BKYJABF@KHIMDK BAGGU\YKMFK D 
@DN, WJHW]@GW HF NDGQDJF@V PBFG@FAMANF» (Discursus 
praeliminaris <…> an moscovitae sint christiani?) (Schwabe 1665, B2, 
EKBKJDY NDZ –– '.6.). & CDHITFN EFK@K@DN <JACK UQASVJAK@ MA 
BACD@U 4D@JFYF, JJDYW KOD FNW GD JGKZ JDSND\MDZ UJA\F@KHIMD-
G@I]: «TJKYGQFZ @KDHDO 2DPAMMKG 4D@JFYF, YDQ@DB CDODGHDJFW F 
YDG@DGHAJMKZTFZ EBFYJDBMVZ EBDEDJKYMFQ MKQDOYA NDOU[K-
G@JKMMKZTKOD TJKYDJ, OD@DJ F JAMYAHDJ QDBDHW <…>» (Schwabe 
1665, ) 3). *DBD@QD GGVHAK@GW AJ@DB @AQ\K MA BACD@U <@AHW, QD-
@DBVZ EBDJKH «YFGEU@ D @DN \K GEDBMDN EBKYNK@K» (Schwabe 
1665, )3, EKBKJDY NDZ –– '.6.).  
<JACK MKDYMDQBA@MD EDYLKBQFJAK@, L@D GU\YKMFK DC FG@FMMDG@F 
PBFG@FAMG@JA BUGGQFP YDH\MD CV@I BKSUHI@A@DN DEBKYKHKMMDOD 
UNDSAQH]LKMFW FS EKBKLFGHKMMVP FN DGMDJAMFZ: «*@D \K SAPD-
LK@ GU\YKMFK JVMKG@F D MAG@DW[KN JDEBDGK, @DNU MKDCPDYFND 
JVJKG@F DMDK FS @AQDOD BDYA DGMDJAMFZ» (ex hujusmodi id 
principiis formet)» (Schwabe 1665, )3, EKBKJDY NDZ –– '.6.). CAN 
<JACK, QBDNK GJDFP ABOUNKM@DJ, EDHAOAK@GW EBK\YK JGKOD MA YD-
QASA@KHIG@JD 4D@JFYF, EDJ@DBKMMDK <@AHKN, «FS QAQDJDOD, QAQ F 
FS YDG@DZMVP YDJKBFW FG@DBFLKGQFP GDLFMKMFZ <…> UG@AMAJHF-
JAK@GW, <…> L@D DMF [BUGGQFK] YDH\MV BAGGNA@BFJA@IGW QAQ PBF-
G@FAMK» (constat <...> habendi pro Christianis sint» (Schwabe 1665, 
)3, EKBKJDY NDZ –– '.6.). 
                                                




-KGQDHIQFNF ODYANF EDS\K DCBA[AK@GW Q JDEBDGU D PBFG@FAM-
G@JK NDGQDJF@DJ 6FPAXHI ^DM (EEKMCUT (Oppenbusch 1667), 
UBD\KMKR +NG@KBYANA, YIWQDM RKBQJF GJ. 6FPAFHA J 0ANCUBOK. ) 
GJDKN UMFJKBGF@K@GQDN Exercitatio (EDHULFJTKN, DYMAQD, QAQ W 
EDQA\U EDS\K, YDG@A@DLMU] FSJKG@MDG@I GBKYF @KDHDODJ) (EEKM-
CUT EBKYHAOAK@ GMALAHA FSHD\KMFK JKBDFGEDJKYAMFW BUGGQFP, 
@BAYFRFDMMD DEFGA@KHIMDK, CKS QAQFP CV @D MF CVHD EBFSMAQDJ 
YFGEU@ARFDMMDZ G@BUQ@UBV. )GK \K F J X@DN ACBFGK AJ@DB GHKYU-
K@ @DNU EHAMU EKBKHD\KMFW FG@DLMFQDJ, QD@DBVZ CVH JVBACD-
@AM 4D@JFYF. &DDCBASMD X@DNU (EEKMCUT BASYKHWK@ GJDZ NA@K-
BFAH MA OHAJV «( EBDFGPD\YKMFF BKHFOFF», «( EDHD\KMFWP 
JKBV» (Oppenbusch 1667, 2–26), PD@W F FSHAOAK@ GJDZ NA@KBFAH J 
MKGQDHIQD BAGTFBKMMDZ JKBGFF, EDGQDHIQU CKBK@ GJKYKMFW MK 
@DHIQD FS ^BAMQ^UB@GQDOD GCDBMFQA, MD F FS GDLFMKMFW +YANA 
(HKABFW (Olearius 1647).  
$KGQBFERFKZ, DYMAQD, AJ@DB MK DOBAMFLFJAK@GW F J YDEDHMKMFK 
JJDYF@ GEKRFAHIMVZ — @BK@FZ — BASYKH «&U\YKMFK D 3BFG@F-
AMG@JK 6DGQDJF@DJ» (Judicium de Christianismo Moscovitico» 
(Oppenbusch 1667, 26–28). ) EKBJVP \K G@BDQAP X@DOD BASYKHA AJ-
@DB UQASVJAK@ FNW 4D@JFYF QAQ EKBJDOD @KDHDOA, BASBKTFJTKOD 
JDEBDG (J@DBVN J GEFGQK SMALF@GW JMDJI <@AHI). (EEKMCUT F 
SYKGI MK JVJDYF@ GJDF SAQH]LKMFW FS HDOFLKGQDOD BASBKTKMFW 
pro et contra, DYMAQD GAN BF@DBFLKGQFZ FMG@BUNKM@ABFZ JGK \K 
CKBK@ FS ABGKMAHA GPDHAG@FLKGQDZ HDOFQF: «GHKYUW J X@DZ LAG@F 
ED EBAJU ULKMVN F BAGGUYF@KHIMVN NU\AN ( @D KG@I 4D@JFYF F 
<@AH]), W SAQH]LA]: 6DGQDJF@V GU@I 3BFG@FAMK <…> D@ CHA-
\KMG@JA JKLMDZ \FSMF MK YDH\MV CV@I D@HULKMV» (cDncludo: 
Moscos Christianos esse <…> a gratia vitae aeternae non 
excludendum esse) (Oppenbusch 1667, 26–30, EKBKJDY NDZ –– 
'.6.). 3D@W EBKYEDGVHQDZ X@DOD SAQH]LKMFW GHU\F@ GDOHAGFK G 
AJ@DBF@K@DN, (EEKMCUT GMAC\AK@ KOD GEFGQDN @KP «EBAJFHI-
MVP» DGMDJAMFZ, QD@DBVK FNK]@GW J @KDHDOFF NDGQDJF@DJ, ED-
J@DBWW J RKHDN SAQH]LKMFW 4D@JFYF.  
 
"ACD@A (EEKMCUTA DQASAHA YDHODHK@MKK JHFWMFK MA CDODGHDJ-
GQFK EBKYG@AJHKMFW D JKBDFGEDJKYAMFF NDGQDJF@DJ JD J@DBDZ 
EDHDJFMK XVII JKQA: J 1694 O. JVPDYF@ KK MKNKRQFZ EKBKJDY EDY 
FNKMKN _KD^FHA )ABNUMYA157, EBKYG@AJHW][FZ GDCDZ MKGQDHIQD 
                                                
157 1 4KBOFUGA (Bergius, 1704, 7–8) MAPDYFN GU\YKMFK D @DN, L@D EDY FNK-
MKN )ABNUMYA GQBVJAK@GW 0.+. <HKSFMO. >@D NMKMFK (CKS GGVHQF MA 
FG@DLMFQ) CFCHFDOBA^V EBFMFNA]@ QAQ ^AQ@. !BFDBF@K@ (EEKMCUTA 
J GDSYAMFF X@DOD @KQG@A, QD@DBVZ FMDOYA EDYJKBOAK@GW GDNMKMF], UG@A-
MAJHFJAK@GW EBDG@VN GBAJMKMFKN YJUP @BAQ@A@DJ (QG@A@F, 4KBOFUG EDY-
@JKB\YAK@ EDL@F EDHMU] FYKM@FLMDG@I HA@FMGQDOD @KQG@A (EEKMCUTA 
F MKNKRQDOD @KQG@A )ABNUMYA (Bergius 1704, 8)). 
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BAGTFBKMMDK EKBKHD\KMFK HA@FMGQDOD @BAQ@A@A (EEKMCUTA 
(Warmundus 1694), — F FNKMMD G X@FN FNKMKN F G X@FN @KQG@DN, 
JEDGHKYG@JFF MKDYMDQBA@MD EKBKFSYAMMVN, GJWSAMA MAFCDHITAW 
EDEUHWBMDG@I GDLFMKMFW G@BAGCUBOGQDOD G@UYKM@A. -A FGPDYK 
JKQA @D \K GDLFMKMFK CVHD FSYAMD ED-^BAMRUSGQF F ED-
ODHHAMYGQF (1698, 1699). 
*AQ JFYFN, @KSFGV 4D@JFYF GKBIKSMD EDJHFWHF MA EBD@KG@AM@-
GQFZ YFGQUBG D EBAJDGHAJFF: PBFG@FAMG@JD NDGQDJF@DJ D@MVMK 
G@AMDJF@GW MKEBKHD\MVN ^AQ@DN, YDQASAMMVN J GDD@JK@G@JFF G 
EBAJFHANF CDODGHDJGQDZ YFAHKQ@FQF. ,KNA FG@FMMDG@F BUGGQDZ 
JKBV @KEKBI BAGGNA@BFJAK@GW D@YKHIMD, DMA JVMDGF@GW QAQ GAND-
G@DW@KHIMAW GDYKB\A@KHIMAW G@BUQ@UBA F D@BVJAK@GW D@ DEFGA-
MFW DCVLAKJ F DTFCDLMVP EDHD\KMFZ JKBV. 4DHKK @DOD, X@A GD-
YKB\A@KHIMAW G@BUQ@UBA XQGEHFRFBUK@ J GJDKN BF@DBFLKGQDN 
FGEDHMKMFF GJWSI G EBDRKYUBANF GPDHAG@FLKGQDZ YDQASA@KHIMD-
G@F. 
  
/AQDMLF@I X@D@ DCSDB CDODGHDJGQDZ @BAYFRFF XVII JKQA W PDLU 
FNKMKN -FQDHAW 4KBOFUGA, MABJGQDOD GUEKBFM@KMYKM@A, FG@DBF-
QA F CDODGHDJA, GDJBKNKMMFQA F YBUOA =PAMA 0ACBFKHW 
&EABJKM^KHIYA, JMKGTKOD MKNAHVZ JQHAY J TJKYGQU] GHAJFG@F-
QU (Birgegård 2005, 6 ED XHKQ@BDMMDZ JKBGFF). 4KBOFUG, @KDHDO F 
RKBQDJMVZ YKW@KHI MDJDZ XEDPF — XEDPF !BDGJK[KMFW — J GJD-
KN X@AEMDN @BUYK D BUGGQDZ RKBQJF Exercitatio Historico-
Theologica de statu Ecclesiae et religionis Moscoviticae (Bergius 
1704) EBKYG@AJHWK@ MDJVK EDYPDYV Q FSULKMF] BKHFOFF (EBF-
TKYTFK FS GKQUHWBMVP MAUQ) F @KN GANVN D@QBVJAK@ MDJU] 
G@BAMFRU J FG@DBFF EBD@KG@AM@GQDOD FGGHKYDJAMFW EBAJDGHA-
JFW.158 #GHF 4D@JFYF J GJDK JBKNW MASJAH JDEBDG D PBFG@FAMG@JK 
NDGQDJF@DJ «MKFSJKYAMMVN» (I), @D G@DHK@FK GEUG@W 4KBOFUG — 
DEEDMFBUW 4D@JFYF @DHIQD J X@DN DEBKYKHKMFF — EBFG@UEAK@ Q 
«BAS`WGMKMF] ME@WIEHG>B> JDEBDGA (ad enucleandam celebrem 
quaestionem), NDOU@ HF NDGQDJF@V MASVJA@IGW PBFG@FAMANF (An 
Moscovitae Christiani dicendi sint?) (Bergius 1704, 61) (JVYKHKMD 
NMDZ, EKBKJDY NDZ — '.6.).  
) JJDYMDN BASYKHK Q GJDKZ BACD@K 4KBOFUG JQH]LAK@ YFGGKB@A-
RF] 4D@JFYF J QBUO @KP FG@DLMFQDJ, QD@DBVK CDHKK JGKOD EDJHF-
WHF MA KOD GDCG@JKMMDK FGGHKYDJAMFK (Bergius 1704, ):():(4)159. 
)GHKY SA X@FN J FG@DBFQD-CFCHFDOBA^FLKGQDN DCSDBK HF@KBA@U-
BV D EBAJDGHAJMDZ BKHFOFF  4KBOFUG, EDYJDYW F@DOF JGKZ 
EBKYVYU[KZ @BAYFRFF, UG@AMAJHFJAW EBFDBF@K@ 4D@JFYF J YD-
QASA@KHIG@JK @KSFGA «esse Christianos», DEBKYKHWK@ NKG@D KOD YFG-
                                                
158 (CSDB @BUYA 4KBOFUGA EBKYG@AJHKM J BACD@K "AUPA (v. Rauch 1952, 
200–212). 
159 !AOFMARFW @BUYA 4KBOFUGA. 
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GKB@ARFF QAQ ^UMYANKM@AHIMDK  J BKTKMFF JDEBDGA D PBFG@FAM-
G@JK NDGQDJF@DJ: «$DQ@DB 4D@JFYF DC X@DN EBKYNK@K <…> @KSF-
GV FSHD\FH <…> F JGKG@DBDMMK BAGGND@BKH» (consignavit <...> et 
ventilavit) (Bergius 1704, 61, EKBKJDY NDZ –– '.6.).  
!BKYG@AJHKMMVK J X@DN DCSDBK FNKMA CDODGHDJDJ F FP DRKMQF  
BDHF @BUYA 4D@JFYF EBKYG@AJHW]@ GDCDZ MK GHULAZMU] EDYCDB-
QU NAHDSMALF@KHIMVP GJFYK@KHIG@J FHF EABAY RF@A@, MD D@LK@HF-
JU] HFMF] J EBD@KG@AM@GQDZ @BAYFRFF  DGJK[KMFW BUGGQDOD 
EBAJDGHAJFW J XVII JKQK, QD@DBAW DGDSMAJAHAGI F JMU@BF GANDZ 
X@DZ @BAYFRFF.  !KBKFSYAMFK @KSFGDJ 4D@JFYF J 'KZERFOK J 1705 
O. UGFHFWNF MKNKRQDOD @KDHDOA F FG@DBFQA RKBQJF *AGEABA 
&@ABQA  GHU\F@ GANVN WGMVN @DNU EDY@JKB\YKMFKN. ) GJDKN 
EBKYFGHDJFF &@ABQ MK @DHIQD UEDNFMAK@ @K FGGHKYDJAMFW BKHF-
OFF NDGQDJF@DJ, YHW QD@DBVP YFGGKB@ARFW 4D@JFYF EDGHU\FHA 
D@EBAJMDZ @DLQDZ, MD MAG@AFJAK@ MA @DN, L@D «ULKMKZTKK BAG-
GU\YKMFK» (doctissimus discursus) TJKYGQDOD @KDHDOA EDJHFWH MA 
DC[U] @BAQ@DJQU FMVP QDM^KGGFZ J CDODGHDJGQFP BACD@AP, BAG-
GNA@BFJA][FP  H]@KBAMGQU] YDQ@BFMU F FG@DBF] RKBQJF  QAQ 
RKHDK (&@ABQ, J LAG@MDG@F, GGVHAK@GW MA MKNKRQFP CDODGHDJDJ 
']YDJFQA $UM@K F %DOAMMA 6FKBKHFUGA) (Botvidi 1705, A2). 
 
&HAJA 4D@JFYF QAQ CDODGHDJA, YDQASAJTKOD FG@FMMDG@I BKHFOFF 
BUGGQFP, JVPDYF@ SA EBKYKHV CDODGHDJGQDOD YFGQUBGA F G@AMDJF@-
GW YDG@DWMFKN TFBDQDOD BUGGQDOD YFGQUBGA. >@DNU NV DCWSAMV 
GDLFMKMF] +YANA (HKABFW «(EFGAMFK EU@KTKG@JFW 0DHT@FM-
GQDOD EDGDHIG@JA J 6DGQDJF] F !KBGF]» (Olearius 1647), @DHIQD J 
XVII JKQK EKBKFSYAMMDNU MA WSVQK DBFOFMAHA (MKNKRQDN) 4 BASA, 
EKBKJKYKMMDNU EBF \FSMF AJ@DBA MA ^BAMRUSGQFZ, ODHHAMYGQFZ 
F AMOHFZGQFZ WSVQF F GVOBAJTKNU YHW GJDKOD JBKNKMF @U \K 
BDHI, L@D F «/AEFGQF» 0KBCKBT@KZMA YHW EBKYTKG@JU][KZ 
«"DGGFQF». & FNKMF TJKYGQDOD @KDHDOA (HKABFZ MALFMAK@ BAS-
YKH GJDKZ QMFOF D EBAJDGHAJFF: «!BF UEDNFMAMFF D BKHFOFF 
BUGGQFP, W, KG@KG@JKMMD, MALMU G JDEBDGA, QD@DBVZ J EUCHFLMVP 
YFGEU@ARFWP BAGGNA@BFJAHGW Y-BDN 4DY^FYFKN, EDQDZMDOD QD-
BDHW 0UG@AJA TJKYGQDOD EBFYJDBMVN EBDEDJKYMFQDN <...>. )D-
EBDG X@D@ GHKYU][FZ: «6D\MD HF GLF@A@I BUGGQFP PBFG@FAMA-
NF» <...>. 9@D DMF, DYMAQD, JGK-@AQF PBFG@FAMK, X@D NV, JNKG@K G 
JVTKUEDNWMU@VNF NU\ANF, JEBAJK SAQH]LF@I, @AQ QAQ 
essentialia christianismi FHF "GU[KG@JKMMD MKDCPDYFNVK OHAJMVK 
DGMDJAMFW PBFG@FAMG@JA” NV U MFP MAPDYFN» ((HKABFZ 2003, 
255–256). ,AQ FNW 4D@JFYF GYKHAHDGI FSJKG@MVN GANDNU TFBD-
QDNU EBDGJK[KMMDNU KJBDEKZGQDNU LF@A@KH] F MKD@YKHFNVN 
MA YDHOFK JBKNKMA D@ EBKYG@AJHKMFW D PBFG@FAMG@JK NDGQDJF@DJ. 
) "DGGFF YFGGKB@ARFW 4D@JFYF G@AHA FSJKG@MA J 1725 O.: JD JBKNW 
JFSF@A J <JKRF] ).-.,A@F[KJA (JEDGHKYG@JFF JVYA][KODGW 
BUGGQDOD FG@DBFQA) EDGHKYMFZ EDHULFH J EDYABDQ @KSFGV 4D@JF-
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YF J LFGHK MKGQDHIQFP TJKYGQFP GDLFMKMFZ, BAGRKMFJAKNVP QAQ 
GANVK SMALF@KHIMVK @BUYV D "DGGFF (-KQBAGDJ 1993, 138). 
 
%S FG@DBFLKGQDZ EKBGEKQ@FJV MATKOD JBKNKMF GKODYMW F NV 
FNKKN EBAJD MA GJD] DRKMQU @KSFGDJ 4D@JFYF QAQ XEFSDYA J 
QUHI@UBMDN YFAHDOK NK\YU EBD@KG@AM@FSNDN F EBAJDGHAJFKN. 
>@D GDLFMKMFK MK NMDOD YDCAJHWK@ Q MATFN EBKYG@AJHKMFWN D 
BKHFOFDSMDZ GF@UARFF J 6DGQDJGQDZ "UGF J MALAHK XVII JKQA, MD 
SA@D DMD F J MATF YMF MK ED@KBWHD SMALKMFW GJDKOD BDYA MK-
CDHITDZ BKJDH]RFF BASUNA: GFHDZ BARFDMAHIMDOD BAGGU\YKMFW 
F DBUYFKN HDOFLKGQFP EBDRKYUB CVHF EDQDHKCHKMV G@DZQFK 
G@KBKD@FEV F EBKYJSW@VK NMKMFW. (@QASAJTFGI FGPDYF@I J GJD-
KN AMAHFSK FS SABW\KMMDOD MKOA@FJMVN ED@KMRFAHDN GDJBKNKM-
MDOD KNU DCBASA NDGQDJF@A F KOD JKBV, 4D@JFYF EBDYKNDMG@BF-
BDJAH CKSUGHDJMU] FM@KHHKQ@UAHIMU] MKEDYQUEMDG@I. !DNFND 
X@DOD, @KSFGV 4D@JFYF K[K BAS G@AJW@ EKBKY MANF JDEBDG D @DN, J 
QAQDZ NKBK J YFAHDOK BASMVP QUHI@UB X@F GANVK QUHI@UBV EBKY-
G@A]@ EBDSBALMVNF YBUO YHW YBUOA F DCD]YMD «EKBKJDYFNVNF». 
"ACD@A «3BFG@FAMK HF 6DGQDJF@V?» JKYK@ MAG Q EDMFNAMF] F 
EBFSMAMF] @DZ FG@FMV, L@D JDGEBFW@FK LU\DZ QUHI@UBV (F BK-
HFOFF QAQ KK JA\MKZTKZ LAG@F) FGPDYF@ FS GDCG@JKMMDZ — 
MATKZ — GFG@KNV YUPDJMVP QDDBYFMA@, L@D QDMKLMVZ DCBAS 
$BUODOD KG@I EBDKQRFW EDMFNAMFW GANFP GKCW. (YMAQD BKSUHI@A@ 
EDYDCMDOD JDGEBFW@FW MK EBKYDEBKYKHKM MFQAQFNF G@KBKD@F-
EANF, JKYI MATK JFYKMFK GKCW — EBDRKGG YFMANFLMVZ, ^KMDNKM 
GDSFYAKNVZ, F U MKOD ND\K@ CV@I NMDOD HFQDJ, A SMALF@ F DCBAS 
$BUODOD, QD@DBVZ GHU\F@ MAN SKBQAHDN, D@BA\AK@ MATF BASMVK 
FEDG@AGF. -KFSNKMMD DYMD — @KQG@ D $BUODN JGKOYA EBDYDH\AK@ 
CV@I F @KQG@DN D GKCK.  
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Svensk sammanfattning  
 
QUAESTIO NOSTRO SAECULO INUSITATA 
Den ryska ortodoxin i Johannes Botvidis teser ”Är Moskoviterna 
kristna?” (1620) 
 
Den svenska pastorn Johannes Botvidi (1575-1635) försvarade år 
1620 sitt verk Theses de quaestione, utrum Moschovitae sint Christiani? 
(”Är Moskoviterna Kristna?”) vid en allmän disputation som ägde 
rum vid Akademin i Uppsala. Botvidi hade fått uppdraget att utreda 
frågan av kung Gustav Adolf själv. Trots att Botvidis teser är centrala 
för den protestantiska synen på den ryska ortodoxin vid denna tid 
har verket inte studerats i detalj och inte heller har man i forskningen 
sett på texten i en bredare kulturhistorisk kontext.  
 
Teserna har tidigare främst setts som ett inlägg i frågan som uppstod 
efter freden i Stolbova (1617) — hur skall vi se på de ortodoxa kristna 
som kommit in i det svenska riket efter den nya gränsdragningen? 
Men Botvidi diskuterar i sina teser inte de nya svenska undersåtarna, 
han talar om Storfurstens av Moskva undersåtar. En annan sak som 
väcker förundran är kung GustavAdolfs val av Botvidi att utreda 
frågan, då det i riket fanns personer som var mera insatta i de ryska 
förhållandena. Botvidi medger själv att han har föga kompetens i 
ryska angelägenheter. Och hur kommer det sig att Botvidi efter den 
”eviga fred” som ingåtts 1617 i sina teser talar om ”kristna 
konungars” framtida krig med Moskva? Botvidi kommer i sin 
diskussion av Moskva-kristendomen oväntat fram till en positiv 
slutsats — i motsats till den ute i Europa förhärskande 
uppfattningen. Hur gör han det? 
 
För att belysa ovanstående frågor har jag läst Botvidis verk som en 
text där olika för tiden aktuella diskurser kommer till uttryck och där 
innehållet fokuseras ur olika synvinklar. Centrala för Botvidis teser 
är följande diskurser: i början av 1600-talet har i Europa redan 
etablerats en syn på moskoviten som den Andre, om vilken man 
berättar ”enligt vissa mönster”; en protestantisk kritik av ortodoxin 
har uppstått som en del av en bredare religiös diskurs; i stormakten 
Sverige uppfattar man sig ha en ny roll som ledare för den 
protestantiska världen med åtföljande ideologi och retorik; den 
skolastiska disputationen förutsätter en metod och retorik som i 
Botvidis teser har till syfte att ge auktoritet åt den svenska teologin. 
Min metod att studera Botvidis text försiggår således i ett diskurs-
perspektiv, där språkliga strukturer och retoriska strategier 
inbyggda i texten tolkas inom ramen för den relevanta diskursen. Jag 
har fäst särskild uppmärksamhet vid hur Botvidi använder och 
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behandlar sina källor. Genom denna metod närmar jag mig målet för 
min utforskning – att förstå inte bara betydelsen av Botvidis text om 
moskoviternas religion utan också meningen med själva 
disputationen. Botvidis teser kontextualiseras i sin tid, vilket ger oss 
insikter i hur ett kulturmedvetande fungerar.  
 
I kapitel 1 analyseras Botvidis teser utifrån den omfattande 
textmassa (diskurs) som kallas Rossica och som innehåller olika 
skildringar av Storfurstendömet Moskva och där ryssen vanligen ses 
som den Andre. I den vid denna tid existerande diskursen skiljer sig 
Moscovia från övriga Europa genom avsaknaden av vissa förenande 
institutioner (Lex Romana, Lingua Latina, Religio Christiana) och 
uppfattningen om ryssen som den Andre har fått vissa enhetliga 
drag. 
I det kollektiva porträttet av ryssen ingår sålunda uppfattningen att 
moskoviternas liv inte bara är annorlunda, det är irrationellt och 
ologiskt, de beter sig tvärtemot det man bör, det som är synd ses som 
dygd och ånger öppnar vägen för nya synder. Moskoviternas tro 
tolkas som motstridande och deras yttre fromhet döljer en 
oförståelse av vad som utgör kristet liv. Denna syn finns uttryckt i 
den väldiga textsamlingen Rerum Moscoviticarum auctores varii (1600) 
där flera européer lämnat bidrag. Det är den som tjänar som 
kunskapskälla för Botvidi vad gäller Moskva-riket.  
 
I Botvidis disputation underställs emellertid de gängse 
uppfattningarna ett ifrågasättande. Botvidi fäster sig inte vid allt det 
i Rossica-traditionen där moskoviten beskrivs som en motpol i 
moraliskt hänseende. Tvärtom väljer han sina källor så att 
betoningen läggs på det förnuftiga och rationella i ryssarnas leverne 
och i deras religiösa seder. En sådan strategi, förstärkt av 
argumentation, leder till att Botvidi kan komma fram till den 
annorlunda slutsatsen: moskoviterna skiljer sig inte från oss och de 
ingår i den allmänna congregatio Christiana. Retoriskt-metodiskt 
avfärdar Botvidi författarna i Rerum och förklarar moskoviterna vara 
ett gudfruktigt folk som högaktar överheten, besitter politisk vishet, 
följer kristen moral helt och fullt och till en del är europeiskt bildat. 
I kapitel 2 läses Botvidis text inom ramen för den protestantiska 
uppfattningen av ortodoxin och den svenska stormaktsideologin. 
Väsentliga är härvidlag dogmerna som genomgående aktualiseras i 
traktaten om ortodoxin och som tjänar som underlag för att 
bestämma förvillelser (errores) i trosuppfattningen. Temat ”kyrkans 
enhet” och raserandet av den finns ständigt närvarande i diskussionen 
om ortodoxin. Andra viktiga moment i diskursen om den ortodoxa 
tron är å ena sidan tanken på ett närmande mellan den 
protestantiska tron och ortodoxin på grundval av ett förkastande av 
den katolska kyrkans ”falska” dogmer, å andra sidan möjligheten att 
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tolka vissa förvillelser (errores) som adiafora — mänskliga 
bestämmelser som har sin grund i traditionen och inte härrör från 
dogmerna. I Botvidis teser finns avspeglat ovanstående diskurs och 
frågorna får hos honom sin speciella tolkning.  
Eftersom den teologiska diskussionen inte existerar skild från tidens 
samhälle var det nödvändigt att i avhandlingen också gå in på 
ideologi och retorik i stormaktstidens Sverige. Botvidis teser 
betraktas sålunda även i skenet av göticismen som skapade en 
språklig kod. Obetvinglighet, odödlighet och evig ära var viktiga 
beståndsdelar i denna diskurs, liksom idén om ett förnämligt 
förflutet, handlingar i rättvisans tjänst och en av försynen given 
kristen mission. 
Icke mindre viktig var idén om Sverige som utvalt att bli det ”Nya 
Israel”. Denna uppfattning kom till uttryck särskilt vid firandet av 
Reformationsjubiléet 1621. I detta firande deltog aktivt Botvidi som i 
predikningar förde fram tanken på Sveriges roll som den rätta trons 
banerförare.  
 
Synen på Sverige som kristenhetens stormakt påverkade givetvis 
relationen till Storfurstendömet Moskva. Den östliga grannens 
”kristna profil” och dess plats i kampen mellan lutherdomen och 
papismen hade fått ny aktualitet efter 1617. Detta torde vara orsaken 
till kung Gustav Adolfs önskan att ortodoxin på nytt genomlystes av 
en svensk teolog, Johannes Botvidi. 
I sina teser finner Botvidi att moskoviterna visserligen är sanna 
kristna men de hänförs till en kategori som i lutherdomen betraktas 
som ”svaga kristna” och är som sådana i behov av religiös ledning. 
Sålunda positionerar Botvidi Sverige som en möjlig andlig-religiös 
ledare för moskoviterna. Ser man på den allmänna strategin hos 
Botvidi vad gäller textens uppbyggnad (ordval, metaforik, 
kommentarer och referat, tematisk utveckling) framstår målet för 
dissertationen vara att betona likheter mellan lutherdomen och 
ortodoxin och att mildra betydelsen av möjliga förvillelser. 
Moskoviterna kommer därmed att närma sig ”oss protestanter” och 
Sveriges roll som religiös mentor även för de ortodoxa tolkas inom 
ramen för den kristna plikten.  
I kapitel 3 studeras teserna utifrån den skolastiska disputationens 
mönster. Tolkningen av den ryska ortodoxin måste utgå från vad 
som gäller i den lutherska dogmatiken och teserna underställs 
sålunda mos scholasticum, grundad på den dialektiska logikens regler. 
Då detta intellektuella förfarande ansågs vara förnuftets enda väg till 
sann kunskap fick disputationen en central roll även i trosfrågor. En 
disputation i teologi i Sverige hade uppenbarligen till syfte att 
befästa lutherdomens konfessionella doktrin. Av det prästerskap 
som stod Gustav Adolf nära var Johannes Botvidi den mest 
kvalificerade i skolastiska frågor – han hade 1614 utkommit med 
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traktaten De recta disputandi ratione (en skrift som inte tidigare fångat 
forskarnas uppmärksamhet). Kungens val av Botvidi att utreda 
moskoviternas kristendom more scholastico blir förståeligt. 
 
Analysen av Botvidis teser avslöjar hur den skolastiska 
disputationsmetoden har format uppbyggnaden av texten och hur 
logiska mönster kommer till uttryck i den retoriska strukturen.  
Genom att använda denna metod har Botvidi kunnat ge den ställda 
frågan epistemologisk tyngd. ”De quaestione utrum Moschovitae sint 
Christiani” upphöjer den svenska teologin till jämbördighet med den 
ute i Europa. 
 
Sammanfattande kan sägas att jag i avhandlingen visat hur olika 
retoriska strategier med ursprung i tidens diskurser format Johannes 
Botvidis text. Texten ”Är Moskoviterna Kristna?” framstår som ett 
mångfasetterat dokument som i sin sociokulturella kontext svarar på 
fler frågor än den som ställs i rubriken.  
Botvidis text lämnade spår i Sveriges kulturhistoria vad gäller 
kontakterna med den ryska ortodoxin. De syntes i planerna på en 
katekesundervisning för de ortodoxa och ett intresse för en möjlig 
lutheransk-ortodox kyrklig union. Spännande i Botvidis text är också 
hur teologen Botvidi genom den medeltida skolastikens metoder 
lägger grunden för en toleransdiskurs. Att genom disputationens pro 
et contra och skolastikens stränga kriterier kunna visa att 
moskoviternas tro var sann kristendom fick betydelse för den 
protestantiska traditionen under 1600-talet.  
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English summary  
 
QUAESTIO NOSTRO SAECULO INUSITATA 
Russian Orthodoxy in Johannes Botvidi’s theses “Are the Muscovites 
Christians?” (1620) 
  
In 1620 Doctor of Divinity Johannes Botvidi (1575–1635) presented 
his theses Are the Muscovites Christians? (De quaestione utrum Musco-
vitae Christiani sint?) in a public disputation at Uppsala University. 
This work had been commissioned by King Gustav Adolf himself. 
Although Botvidi’s treatise is central to the Protestant view of Rus-
sian Orthodoxy at the time, previous research has viewed the topic 
mostly within the political context. According to the Treaty of 
Stolbova (1617), vast lands populated by Orthodox communities 
were annexed by Sweden, creating numerous challenges for Swe-
den’s religious policy. However, political motives alone explain very 
little in Botvidi’s treatise. Botvidi does not say a word about the mis-
sionary activity of the Swedish church in the annexed lands. Stand-
ing at the center of the theses are the subjects of the Tsar of Muscovy 
— the Muscovites — and their religious denomination. Botvidi’s 
interest lies with the future religious policy of Christian kings in 
Muscovy. Why were Botvidi's theses so poorly adapted to the con-
temporary political situation? Why did the King ask Botvidi to un-
dertake such research? Botvidi himself admitted frankly in his theses 
that he was unfamiliar both with the Russian language and Russian 
history. It is also unclear why the Swedish theologian so readily gave 
an affirmative answer to the question addressed in the theses, assert-
ing that the Muscovites were indeed Christians. Answers to these 
and similar questions can be found if we apply a broader cultural 
perspective to the text. 
I read Botvidi’s work as a text in which different relevant discourses 
converge. The following discourses are central to Botvidi’s theses. 
First, in the early 1600s a vision of the Muscovites as the Other had 
been established in Europe through a mass of descriptions, generally 
called Rossica. Second, a Protestant critique of Orthodoxy had 
emerged as part of a broader religious discourse. Third, the Russian 
topic began to take on new dimensions as a result of Swedish messi-
anic ideas proclaimed at the time as “stormaktsdröm” (“a dream 
about Great Per”). Fourth, scholastic disputations started to play a 
greater role in enhancing the status of Swedish theology among the 
Protestants. In my analysis of Botvidi’s work these discourses all 
come into focus. 
My method of studying Botvidi’s text proceeds thus in a discourse 
perspective, where verbal structures and rhetorical strategies em-
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bedded in the text are interpreted within the context of the relevant 
discourses.  
Through this method I am able to contextualize Botvidi’s theses in 
his time, which opens them up for a deeper interpretation.  
In the early XVII century, Sweden emerged as a leader of the 
Protestant world. The nation’s success on the military and political 
arena created the illusion that God himself was on Sweden’s side. If 
God had elected Sweden to bring the light of the new Gospel to the 
world, Muscovy would be one of the key objects of Sweden’s prose-
lytizing efforts. It was, therefore, important to know what Musco-
vites were like, as a potential arena for Sweden’s civilizing Christian 
mission. Considering the grand scale of this mission, a true judgment 
on the Muscovites’ religion had to rely exclusively on the dogmas of 
the Christian doctrine and on scholastic methodology. I see further 
evidence of this in the fact that Gustav Adolf was not deterred by 
Botvidi’s incompetence in Muscovite affairs; much more important 
was Botvidi’s expertise in the rules of theological discourse. In his 
theses Botvidi followed the main principles of scholastic logic and its 
rhetorical procedures. Within the framework of these methods, Bot-
vidi’s conclusion about the Christianity of the Muscovites was ex-
haustively demonstrated. 
That made his theses a milestone in the Protestant theological treat-
ment of Russian Orthodoxy prior to early XVIII century. 
Botvidi’s treatise has a unique character for the epoch. His impartial-
ity originated in his specific mission, i.e. to challenge every opinion 
based on emotions, negative personal experience or existing stereo-
types. 
Seen in a cultural perspective, Botvidi’s treatise was a small-scale 
intellectual revolution. His rational resistance to the mythologization 
found in earlier descriptions of Russian Orthodoxy and the lifestyle 
of the Muscovites brought forth a religious tolerance that was excep-
tional for his time. 
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4DH=>LIEHI I.  
Theses de quaestione, utrum Muschovitae sint 


























                                                
160 "KEBFM@ FSYAMFW Theses de qvaestione: utrum Muschovitae sint Chris-
tiani? Holmiae: Reusnerus, 1620.  
4HAODYAB] (@YKH BAMMFP EKLA@MVP FSYAMFZ F GEKRFAHIMVP QDHHKQRFZ 
CFCHFD@KQF 1EEGAHIGQDOD UMFJKBGF@K@A SA EBKYDG@AJHKMMDK NMK BAS-
BKTKMFK JDGEBDFSJKG@F SYKGI BKEBFM@ EBFMAYHK\A[KZ CFCHFD@KQK 
QDEFF G@DQODHINGQDOD FSYAMFW @KSFGDJ 4D@JFYF (QD@DBDK @AQ\K PBA-
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4DH=>LIEHI II. Lingua litterisque Illyricis161 

























                                                
161 7SVQDN F CUQJANF %HHFBFZGQFNF (HA@.). 
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-&0()1 
 D JDEBDGK, 
6DHFGH@EI =H ;>FJ>?HGP? 
ED EDJKHKMF] #OD )KHFLKG@JA *DBDHW <JKRFF F EBDLAW, 
EBKYHD\KMMVK YHW EUCHFLMDOD DCGU\YKMFW 
J 1EEGAHIGQDZ +QAYKNFF 
8>O@EEIF>W *>G?HCH 
0D@DN, $DQ@DBDN ,KDHDOFF F *DBDHKJGQFN !BDEDJKYMFQDN 
,IFK>ECIEG 
;. $ECDI@F 8>O@EEHF 4DVGR 
31 NAB@A, J CDHITDZ AUYF@DBFF, J TKG@DN LAGU U@BA 
6AHAP. I: 11 
%CD D@ JDG@DQA GDHMRA YD SAEAYA JKHFQD CUYK@ FNW 6DK NK\YU 
MABDYANF, F MA JGWQDN NKG@K CUYU@ EBFMDGF@I ^FNFAN FNKMF 
6DKNU, LFG@U] \KB@JU;  JKHFQD CUYK@ FNW  6DK NK\YU   









&JK@HKZTKNU F NDOU[KG@JKMMKZTKNU 





*DBDH] <JKYDJ, 0D@DJ, )AMYAHDJ F EBDLAW, 
)KHFQDNU *MWS] _FMHWMYFF, *MWS] >G@DMFF F *ABKHFF, 
0DGUYAB] %MOKBNAMHAMYFF 
 
 )&/"#'= & !&1 "' D"7+ %" &!9 C&#,#+ G1&#'+ I"#8"4+ *+A07" 
  
 -K @AQ YAJMD, D GJK@HKZTFZ *DBDHI, NFHDG@FJKZ-
TFZ 0DGUYABI, )ATK *DBDHKJGQDK )KHFLKG@JD EDJKHKHD, L@DCV W 
GDG@AJFH ED GPDHAG@FLKGQFN EBAJFHAN @KSFGV DC X@DN EDHKSMDN, 
PD@I F MKDCVLMDN JDEBDGK, A FNKMMD: «3BFG@FAMK HF 6DGQDJF-
@V?162» F L@DCV W X@F @KSFGV EUCHFLMD J 1EEGAHIGQDZ +QAYKNFF 
EBKYG@AJFH YHW DCGU\YKMFW 0DGEDYAN !BD^KGGDBAN — NU\AN, 
UYDG@DKMMVN JGWLKGQDZ PJAHV SA EDSMAMFW. * X@DNU W GNFBKM-
MKZTK EBFGDJDQUEHW] BAS`WGMKMFK GJDFP MANKBKMFZ, FCD )ATK 
*DBDHKJGQDK )KHFLKG@JD FSJDHW@ @U@ EBFGU@G@JDJA@I F JMFNA@I 
BASBKTKMF] YKHA. )KYI KGHF EDMALAHU X@D F EDQASAHDGI NMK 
@W\QFN F @BUYMVN, EDGQDHIQU W CVH HFTKM QAQ EDSMAMFZ J 
6DGQDJF@GQDN WSVQK, @AQ F NA@KBFAHDJ D "U@KMGQDZ163 FG@DBFF, 
DYMAQD JGK \K W EBKYEBFMWH X@D@ @BUY F ED\KHAH GQDBKK DCBK-
NKMF@I GKCW DEBKYKHKMMVN OMK@DN BACD@V, MK\KHF FS-SA BDCD-
G@F YUPA JVEUG@F@I FS BUQ G@DHI GHAJMDK YKHD. % EBK\YK JGKOD 
ED@DNU, L@D W EDMWH: SAYAMFK )ATKOD *DBDHKJGQDOD )KHFLKG@JA 
                                                
 
1627 GDPBAMW] EBF EKBKJDYK MKQD@DBVK DGDCKMMDG@F HA@FMGQDZ DB^D-
OBA^FF J @KSFGAP 4D@JFYF, A FNKMMD MAEFGAMFK MASJAMFZ MABDYDJ, MK-
QD@DBVP @F@UHDJ F BKHFOFDSMVP DCBWYDJ G EBDEFGMDZ CUQJV. 
 
163 ) @KQG@K @KSFGDJ MK YKHAK@GW BASOBAMFLKMFW NK\YU DEBKYKHKMFWNF 
Ruthenicus F Muschoviticus. (CA SMALA@ «BUGGQFZ» F NDOU@ D@MDGF@IGW Q 
6DGQDJGQDZ "UGF (@AQDK GHDJDUED@BKCHKMFK PABAQ@KBMD F YHW TJKY-
GQFP YDQUNKM@DJ X@DOD JBKNKMF, GN. MAEBFNKB DCBASRV YFEHDNA@FLK-
GQDZ EKBKEFGQF, QD@DBVK EBFJDYF@ ,ABQFAZMKM (Tarkiainen 1974, 49–
50)). *BDNK @DOD, MABWYU G MASJAMFKN 6DGQDJGQDZ "UGF Muschovia 4D@-
JFYF (JGHKY SA GJDFNF FG@DLMFQANF) FGEDHISUK@ @AQ\K Russia. ,AQ\K 
JG@BKLAKN U 4D@JFYF DEBKYKHKMFK Russus (populus). 7 G@ABAHAGI EKBK-
YA@I X@F BASHFLFW J MAFNKMDJAMFF 6DGQDJGQDZ "UGF F MAGKHW][KOD KK 
MABDYA, GDD@JK@G@JKMMD J EKBKJDYK JG@BKLA]@GW GHKYU][FK GHDJA: 6DG-
QDJF@GQFZ, 6DGQDJFW, "U@KMGQFZ, "UGG, "UGI. 
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EBF JKBMDN BAS`WGMKMFF X@DOD JDEBDGA GJWSAMD G EDHISDZ YHW 
3BFG@FAMGQDZ 8KBQJF F JKLMDZ EANW@I] F GHAJDZ J ED@DNG@JK. 
!DGQDHIQU \K, G@AHD CV@I, 6DOU[KG@JKMMKZTFZ *DBDHI, W MK 
GEDYDCFHGW YDG@FLI \KHA@KHIMDOD UBDJMW J "UGGQDN WSVQK, @D 
EBFMU\YKM CVH GDCBA@I BASMVP HA@FMGQFP AJ@DBDJ, EFGAJTFP DC 
X@DN MABDYK. *DOYA \K W CDHITU] LAG@I FP PDBDTKMIQD BASD-
CBAH, @D DCBA@FH JMFNAMFK MA @D, L@D NMDOFK JK[F, SMALF@KHI-
MVK YHW MATKZ SAYALF, F FNF CVHF SANKLKMV. ,AQ JD@, X@D@ NA-
@KBFAH W YHW HULTKOD EDBWYQA BAGEBKYKHFH ED DEBKYKHKMMVN 
BASYKHAN, F @AQFN DCBASDN D@MKG DYMD Q EBDFGPD\YKMF] 6DG-
QDJF@GQDZ BKHFOFF, YBUODK — Q &JW[KMMVN QMFOAN, @BK@IK — Q 
EDHD\KMFWN JKBV, LK@JKB@DK — Q UEBAJHKMF] 8KBQDJI], MAQD-
MKR, EW@DK — Q CDODGHU\KMF]. %S X@DOD-@D W F GDG@AJFH GFF 
EW@IYKGW@ @KSFGDJ, GQHDMWWGI Q CHAODZ MAYK\YK, L@D 6DGQDJF@V 
GU@I 3BFG@FAMK, EDGQDHIQU @D, D LKN J X@FP EW@F BASYKHAP ODJD-
BF@GW, MK ND\K@ CV@I UJKBKMMD GQASAMD MF D QDN, QBDNK 3BFG@F-
AM. *AQDJ CV MF CVH NDZ @BUY, )ATKNU *DBDHKJGQDNU )KHFLK-
G@JU GD GNFBKMFKN F EDQDBMDG@I] KOD EBKYDG@AJHW], FSHAOA] F 
EDGJW[A]. #GHF \K )ATK *DBDHKJGQDK )KHFLKG@JD MAZYK@ L@D-
HFCD MK DEBAJYAJTFN D\FYAMFZ, @D EUG@I GDFSJDHF@ EBFMW@I 
X@D GMFGPDYF@KHIMD, ED DCVLA] RABG@JKMMDZ CHAODGQHDMMDG@F. 7 
EBKEDBULA] )ATK *DBDHKJGQDK )KHFLKG@JD 4D\KGQDZ GEBAJKY-
HFJDG@F F NFHDG@F. !UG@I \K DMA MFGEDTHK@ G MKCKG )ATKNU 
*DBDHKJGQDNU )KHFLKG@JU MA JG] \FSMI [KYBDK F JKLMDK CHAOD-
GHDJKMFK.  
)D FNW 0DGEDYA MATKOD %FGUGA 3BFG@A. +NFMI 
   
  )ATKOD *DBDHKJGQDOD )KHFLKG@JA 
   EBKYAMMKZTFZ 
      
  
     
  2DPAMMKG 4D@JFYF 
 








3BFG@FAMK HF 6DGQDJF@V? 
 
 !DGQDHIQU SYKGI U MAG EDZYK@ BKLI D JDEBDGK, YHW 
MATKOD JKQA EDL@F MKDCVLMDN, «(LKJFYMD HF, L@D 6DGQDJF@V 
WJHW]@GW PBFG@FAMANF?», @D G@DF@ GDDC[F@I YHW MALAHA D EBF-
LFMK X@DOD JDEBDGA, L@DCV MK CVHD JEKLA@HKMFW, CUY@D @U@ L@D-@D 
GYKHAMD J BASBKS G FSJKG@MVNF GHDJANF !AJHA (2 ,FN. 2, 23): «(@ 
OHUEVP F MKJK\KG@JKMMVP GDG@WSAMFZ UQHDMWZGW, SMAW, L@D DMF 
BD\YA]@ GGDBV». )KYI ND\K@ @AQ G@A@IGW, L@D NMDOFK 6DGQDJF@V 
(FCD @AQDJ \BKCFZ LKHDJKLKGQFP YKH) HFCD J EHKM EDEAYU@, HFCD 
EBFSMA]@ GDGKYMFP PBFG@FAMGQFP QDBDHKZ 0DGUYABWNF ED EBAJU 
JDZMV. )D@ @DOYA X@F QDBDHF, QDHI GQDBD DMF GU@I FG@FMMVK PBA-
MF@KHF DCDFP /AJK@DJ F QDBNFHIRV 8KBQJF, @D YDH\MV F EDEK-
LKMFK DC FP [X@FP MABDYDJ] GEAGKMFF EBFMW@I MA GKCW. % KGHF 
EBFYK@GW SACD@F@IGW DC X@DN, @D MALAHDN YDH\MD G@A@I QA@KPF-
SFLKGQDK EBDGJK[KMFK F QUEKHI JDSBD\YKMFW. % @U@-@D, KGHF 
JVWGMF@GW, L@D DMF QBK[KMV 3BFG@FAMANF ED DCBWYU, @D GHKYUK@ 
HFTI UQBKEF@I FP J EDSMAMFF FG@FMV F MAG@AJF@I D@MDGF@KHIMD 
EBKYBAGGUYQDJ J H]YGQFP EBKYAMFWP — CKS EDJ@DBKMFW QBK[K-
MFW, L@DCV MK JEAG@I J DTFCQU +MACAE@FG@DJ. 
II. 
 %@AQ, EUG@I ED MASJAMMDZ EBFLFMK EBKYNK@DN CU-
YU[KOD FGGHKYDJAMFW G@AMK@ GHKYU][FZ JDEBDG: «3BFG@FAMK HF 
6DGQDJF@V?» !DY 6DGQDJF@ANF W EDYBASUNKJA] MABDYV, G 
YBKJMFP JBKNKM EDYJHAG@MVK )KHFQDNU *MWS] 6DGQDJF@DJ, EDY 





 1@JKBYF@KHIMVZ D@JK@ MA X@D@ JDEBDG NV MALMKN 
EBDWGMW@I G YJUP UNDSAQH]LKMFZ: JD-EKBJVP, EDQASVJAW, L@D 
PBFG@FAMGQAW BKHFOFW MKQDOYA J 6DGQDJFF CVHA JJKYKMA, JD-
J@DBVP, — L@D DMA @AN JEHD@I YD MAG@DW[KOD YMW GDPBAMKMA. (CA 
SAQH]LKMFW NV CUYKN EBKYG@AJHW@I @AQFN DCBASDN, L@DCV MK 
EDQASAHDGI, L@D EBDEU[KMV QAQFK-@D GJKYKMFW, MKDCPDYFNVK 
YHW EDWGMKMFW, FGEBAJHKMFW FHF YA\K DEBDJKB\KMFW. 
 
 IV. 
  3D@W EKBJVZ JVJDY ND\MD U\K MA @DN DGMDJAMFF 
GYKHA@I, L@D EDGQDHIQU #JAMOKHFK %FGUGA 3BFG@A MAYHK\AHD JGKN 
MABDYAN EBDEDJKYDJA@I (!GAHNV, 19, G@FP 4 F 5; 6ABQ. 16, G@FP 15 
F 16), EDG@DHIQU, GHKYDJA@KHIMD, F 6DGQDJF@AN. * @DNU \K DMD J 
6DGQDJF] NDOHD HKOQD EBDMFQMU@I, @AQ QAQ G]YA FS %UYKF YD-
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G@A@DLMD EBDG@DZ YDG@UE F GUTKZ F NDBKN. (YMAQD NV EDHAOA-
KN, L@D X@U @KNU GHKYUK@ D@HD\F@I YD YBUODOD JBKNKMF F MU\MD 
EDGEKTF@I Q @DNU, L@D GDDC[AK@GW D 6DGQDJF@GQDZ BKHFOFF 
YDCBD@MVNF AJ@DBANF J FP SAEFGQAP. 
 
V. 
 ,AQ JD@, DMF EFTU@, L@D SKNHW "UGF CVHA QBK[KMA F 
CHAODGHDJHKMA &JW@VN +MYBKKN, CBA@DN +EDG@DHA !K@BA. 6DG-
QDJF@GQFK HK@DEFGF U@JKB\YA]@, L@D DM FS 0BKRFF EBFCVH ED 
9KBMDNU NDB] Q UG@I] 4DBFG^KMA, A D@@UYA — J *FKJ F )KHFQFZ 
-DJODBDY. (C X@DN ODJDBF@GW J &CDBMFQK BASMVP AJ@DBDJ D YKHAP 
6DGQDJF@GQFP164 –– G@B. 20, 133, 172 F 256165. 
 
 VI. 
 -D Q@D-@D ND\K@ GQASA@I, L@D X@D@ BAGGQAS –– JVNV-
GKH, EDGQDHIQU J @DN \K &CDBMFQK !AJKH %DJFZ MA G@B. 126 GD-
DC[AK@, CUY@D 6DGQDJF@V EW@IGD@ HK@ MASAY EDLF@AHF 4DODJ 
WSVLMFQDJ! -D EDGQDHIQU DM MK EBFJDYF@ QAQFP-HFCD GJFYK@KHI-
G@J FHF YDJDYDJ, @D NV ED EBAJU EBKYEDLF@AKN 6DGQDJF@GQFK 
HK@DEFGF EUG@DNU YDMKGKMF] %DJFW. % KGHF CV YA\K, CDHKK @D-
OD, G@AHD FSJKG@MD, L@D BAGGQAS D &JW@DN +MYBKK — X@D JVNVGKH, 
@D F X@D, DYMAQD \K, ODJDBF@ J EDHISU MATKOD EBKYEDHD\KMFW, 
EDGQDHIQU EDQASVJAK@, L@D 6DGQDJF@V J RKHDN EBFLAG@MV — 
FHF CVHF EBFLAG@MV — 3BFG@FAMGQDNU ULKMF]. 
 
 VII. 
 $AHKK, KGHF 6DGQDJF@V J EDGHKAEDG@DHIGQFK JBKNK-
MA, QAQ F U YBUOFP MABDYDJ X@D LAG@D GHULAHDGI, JKBMUHFGI Q EBF-
JVLMVN SACHU\YKMFWN YBKJMKOD FYDHDEDQHDMG@JA, @D F @DOYA JGK 
\K FP MKHISW CUYK@ JVLKBQMU@I FS 3BFG@FAM. )KYI /DMABA U@JKB-
\YAK@166, L@D J HK@D 870 D@ BD\YKMFW &EAGF@KHW FHF DQDHD @DOD 
JD JBKNKMA, EBKYTKG@JU][FK )HAYFNFBU, RABKN *DMG@AM@FMD-
EDHIGQFN )AGFHFKN Q 6DGQDJF@AN CVH EDGHAM #EFGQDE, UGFHF-
                                                
164 ,AQ 4D@JFYF MASVJAK@ ^BAMQ^UB@GQFZ GCDBMFQ Rerum 
Moscoviticarum auctores varii (1600). 
 
165 &GVHQF MA G@BAMFRV ^BAMQ^UB@GQDOD GCDBMFQA U 4D@JFYF UQASVJA-
]@GW CKS GQDCDQ. ) EKBKJDYK J RKHWP UYDCG@JA L@KMFW W J MKQD@DBVP GHU-
LAWP FGEDHISU] YHW GGVHDQ QBUOHVK GQDCQF. 
 
166 "KLI FYK@ DC FG@DBFLKGQDN @BUYK «Epitome Historiarum» %DAMMA /D-
MABV (Ioannes Zonaras), FSJKG@MDZ JFSAM@FZGQDZ PBDMFQK JGKNFBMDZ 
FG@DBFF D@ GD@JDBKMFW NFBA YD JBKNKM FNEKBA@DBA %DAMMA II *DNFMA, 




WNF QD@DBDOD DMF CVHF DCBA[KMV Q BKHFOFF. (M YDCAJHWK@, L@D 
6DGQDJF@V GNDOHF CV@I EDYJFOMU@V MK FMALK, QAQ USBKJTF LUYD. 
,AQ JD@, #EFGQDE, EBDL@W MKGQDHIQD NDHF@J, CBDGFH J DODMI GEF-
GDQ #JAMOKHFZ, A @D@ DG@AHGW MKJBKYFN. >@FN LUYDN 6DGQDJF@V 
CVHF GQHDMKMV Q @DNU, L@DCV ULKMFK 3BFG@A EBFMW@I SA FG@FM-
MDK F JJKBF@I KNU GKCW. ,AQ BAGGQASVJAK@GW J 0KMKAHDOFF )KHFQD-




 /A@KN EBFCHFSF@KHIMD J 968 ODYU 0DGEDYMKN (HIOA, 
YDLI EGQDJF@WMFMA, \KMA )KHFQDOD *MWSW 6DGQDJF@DJ %ODBW, 
D@EBAJFHAGI J 0BKRF] F J RABG@JDJAMFK *DMG@AM@FMDEDHIGQDOD 
RABW %DAMMA EBFMWHA QBK[KMFK, A EBF QBK[KMFF CVHA MASJAMA 
#HKMDZ. (MA EDJG]YU J 6DGQDJFF F BAGEBDG@BAMFHA 3BFG@FAM-
GQU] BKHFOF], F ED X@DZ-@D EBFLFMK 6DGQDJF@V KK GBAJMFJA]@ 
G GDHMRKN. (MF ODJDBW@, L@D EDYDCMD @DNU, QAQ GAND GDHMRK NFB 
DGJK[AK@, @AQ F DMA GANA "UGI JKBDZ 3BFG@DJDZ EBDGJK@FHA. (C 
X@DN — J JVTKMASJAMMDZ 0KMKAHDOFF F MKGQDHIQD MF\K J @DN \K 




 /A X@DZ-@D (HIODZ FHF #HKMDZ DQDHD 980 ODYA ED-
GHKYDJAH KK JMUQ, GVM LAYA KK &@DGHAJA FHF &JW@DGHAJA, )HAYF-
NFB — 0DGUYABI JGKZ "UGF, QD@DBVZ, SAQH]LFJ CBAQ G +MMDZ, 
GKG@BDZ )AGFHFW F *DMG@AM@FMA, 8ABKZ *DMG@AM@FMDEDHIGQFP, 
CVH DLF[KM GEAGF@KHIMDZ QUEKHI] *BK[KMFW F EBFMWH PBF-
G@FAMGQU] BKHFOF] ED DCBWYAN, @D KG@I GJW[KMMDYKZG@JFWN 
0BKLKGQDZ 8KBQJF, F EBF QBK[KMFF EDHULFH FNW )AGFHFW. & 
X@DOD JBKNKMF "UGI EBKCVJAHA J JKBK 3BFG@DJDZ. ,AQ ODJDBF@GW J 
@DZ \K 0KMKAHDOFF, L@D J MASJAMMDN &CDBMFQK –– G@B. 5, 126 F 
171.  
X. 
 )GK X@D MAOHWYMD EDY@JKB\YAK@ EKBJDK SAQH]LKMFK: 
3BFG@FAMGQAW BKHFOFW, L@D DLKJFYMD, MKQDOYA CVHA J 6DGQDJFF 
JJKYKMA. (LKBKYMAW SAYALA –– EDQASA@I, L@D DMA @AN JEHD@I YD 
MAG@DW[KOD YMW EBKCVJAK@ GDPBAMMDZ.  
 
 
             XI. 
 9@DCV X@D G@AHD WGMD F MAOHWYMD, EBK\YK JGKOD GHK-
YUK@ BAGGND@BK@I, QAQFK U MFP KG@I GJW[KMMVK QMFOF, MAEFGAM-
MVK FHHFBFZGQFNF CUQJANF ED-FHHFBFZGQF, SA@KN –– QAQDJV 
EDHD\KMFW JKBV, QBDNK @DOD –– QAQDJD UEBAJHKMFK 8KBQDJI], F 
MAQDMKR, QAQDJD FP CDODGHU\KMFK. % KGHF JD JGKN X@DN DMF ED 
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CDHITKZ LAG@F KYFMV G 3BFG@FAMGQFN NFBDN, @D MK@ MFQAQDZ 
EBFLFMV, SALKN CVHD CV \KHA@KHIMD FP EDNK[A@I SA EBKYKHANF 
8KBQJF. 
 
              XII. 
 %HHFBFZGQFN WSVQDN W MASVJA] WSVQ, DC[FZ YHW 
&HAJWM, 3DBJA@DJ, 4DOKNRKJ, $AHNA@DJ, !DHWQDJ, 'F@DJRKJ, "UG-
GDJ167, 6DGQDJF@DJ F EBDLFP MABDYDJ –– G@B. 1 UQASAMMDOD &CDB-
MFQA. >@D@ WSVQ GLF@AK@GW GANVN BAGEBDG@BAMKMMVN, JKYI MA 
MKN ODJDBW@ J (@@DNAMGQDZ EDB@K, F MKYAJMD J #OFE@K, EBF YJDBK 
6KN^FGGQDOD &UH@AMA, KOD EBKQBAGMD EDMFNAHF QDMMFQF-
6ANKH]QF. (C X@DN — J @DN \K &CDBMFQK, G@B. 128.  
 
              XIII. 
 -A X@DN WSVQK, MD MA DGDCKMMDN MABKLFF U MFP 
MAEKLA@AMD JGK &JW[KMMDK !FGAMFK . –– G@B. 152 F 256. (MF EBF-
YA]@ KNU DOBDNMDK SMALKMFK, JGKOYA QHAYU@ J DGJW[KMMDK NKG@D 
F JGWQFZ BAS, QAQ ED@BKCUK@GW, CKBU@ J BUQF G JKHFLAZTKN ED-
L@KMFKN. –– G@B. 26 F 172.  
 
                        
              
             XIV. 
 $AHKK, KG@I @K, Q@D UJKBWK@, L@D (@RV 0BKLKGQDZ 
8KBQJF EKBKJKYKMV MA &HAJWMGQFZ WSVQ LAG@I] 6K^DYFKN F 
*DMG@AM@FMDN (G@B. 351), A LAG@I] &J. %KBDMFNDN F *FBFHHDN 
— G@B. 128. -D YDONA@V 6DGQDJF@DJ, OHAJMVN DCBASDN, GHKYU]@ 
SA )AGFHFKN )KHFQFN, 0BFODBFKN -ASFAMSFMDN F %DAMMDN 
3BFGDG@DNDN, QD@DBDOD DMF SDJU@ «/HA@DUG@DN», @D KG@I «SDHD-
@VK UG@A» — G@B. 31 F 173. %P EBDEDJKYF DMF Q @DNU \K MA D@KLK-




              XV. 
 )YDCAJDQ Q X@FN DC[KEBFMW@VN GFNJDHAN FGEDJK-
YAMFW DMF EBFSMA]@ @AQ\K EKBJVK GKNI )GKHKMGQFP &DCDBDJ, 
OYK, QAQ DMF U@JKB\YA]@, JKBA EBAJDGHAJMAW F 3BFG@FAMGQAW CV-
HA UG@AMDJHKMA F MAEKBKY SAQBKEHKMA, @AQ L@D NUYBDG@I 4D\FW 
MA MFP, QAQ MA GKNF G@DHEAP, JDSYJFOHA GKCK LKB@DOF. )GK DG@AHI-
                                                
167 Russi (BUGGV) — GDCG@JKMMDK YDCAJHKMFK 4D@JFYF J EKBKLMK ODJDBW-
[FP MA «FHHFBFZGQDN» WSVQK MABDYDJ Q BK^KBFBUKNDNU FN SYKGI @KQ-
G@U %DJFW. !D JGKZ JFYFNDG@F, 4D@JFYF MASVJAK@ @AQ BUGGQDK (BUGGQD-
ODJDBW[KK) MAGKHKMFK "KLF !DGEDHF@DZ. 
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MVK [GDCDBV] DMF D@JKBOA]@, JKYI, QAQ DMF ODJDBW@, MA GKYINDN 
)GKHKMGQDN &DCDBK CVHD BKTKMD, L@D JGK EBFMW@DK F DEBKYK-
HKMMDK MA EBKYVYU[FP &DCDBAP @AQ\K F JEBKYI DG@AMK@GW 
MKSVCHKNVN F MKFSNKMMVN, F MFQDNU MFQDOYA MK YDSJDHWK@GW 
EDY G@BAPDN AMA^KNV GDSVJA@I YBUODZ &DCDB.— G@B. 22 F 173. 
 
 
              XVI. 
 !D FP U@JKB\YKMF], J EKBJU] DLKBKYI BKTKMFW 
!KBJDOD -FQKZGQDOD &DCDBA, A @AQ\K @D, L@D )AGFHFZ )KHFQFZ F 
&JW@DZ 3BFGDG@DN EDJKYAHF F JDSJKG@FHF, EBKCVJAK@ G@DHI GJW-
@D, G@DHI MAYK\MD, G@DHI FG@FMMD, L@D F MVMK F MFQDOYA JEBKYI 
MFQDNU MK YDSJDHKMD, QAQ DMF ODJDBW@, D@G@UEF@I D@ X@DOD MF MA 
EAHKR — JGK BAJMD L@D D@ #JAMOKHFW 3BFG@DJA. 
 
 
              XVII. 
 !DY QDMKR MU\MD @AQ\K YDCAJF@I, L@D QBDNK (@KLK-
GQFP HK@DEFGKZ U MFP @AQ\K KG@I GDLFMKMFW, FSHD\KMMVK MA FP 
GDCG@JKMMDN WSVQK, DC +HKQGAMYBK )KHFQDN, D "FNGQFP *KGABWP, 
A BAJMD F DC +M@DMFF F *HKDEA@BK. (@G]YA HKOQD YDOAYA@IGW, L@D 
FP EDHF@FLKGQU] NUYBDG@I J JKYKMFF YKH GHKYUK@ GLF@A@I EBF-
DCBK@KMMDZ MK DYMFN EBFBDYMDZ GNK@HFJDG@I], MD F SMAQDN-
G@JDN G EDYDCMVNF FG@DBFWNF. — G@B. 128. 
 
      XVIII. 
 $AHKK GHKYUK@ MAN J GJDZ LKBKY DCGUYF@I EDHD\KMFW 
JKBV, D QD@DBVP 6DGQDJF@V EDYYKB\FJA]@ DC[KK G 0BKQANF 
NMKMFK.— G@B. 265. )D-EKBJVP, DMF L@W@ KYFMDOD 4DOA J @BKP HF-
RAP F ,BDFRU J KYFMG@JK. — G@B. 256. (MF EBKQBAGMD EDMFNA]@, 
L@D 4DO MK JVG@UEAK@ EBFLFMDZ OBKPA, MD, MADCDBD@, JKLMVN F 
MKFSNKMMVN FG@DLMFQDN JGWLKGQDOD CHAOA. — G@B. 257. 
 
 
             XIX. 
 ,U@ Q@D-@D ND\K@ GQASA@I, L@D 6DGQDJF@V F 0BKQF 
DYFMAQDJD SACHU\YA]@GW J @DN EDHD\KMFF JKBV, L@D DMF 
U@JKB\YA]@, CUY@D $UP &JW@DZ MK D@ (@RA F &VMA, MD D@ (@RA 
LKBKS &VMA FGPDYF@. % J GANDN YKHK, DQDHD 1436 ODYA D@ BD\YK-
G@JA 3BFG@DJA MA _HDBKM@FZGQDN &DCDBK X@A BAGEBW, EDGHK GED-
BA EBF ODBWLKN G@DHQMDJKMFF NMKMFZ, BASBKTFHAGI @AQ, L@D 
G@AHD DLKJFYMD, L@D 0BKQF MAG@AFJAHF MA FGEBAJHKMFF, GQDBKK, 
GHDJ, LKN GNVGHA, EDGQDHIQU 0BKLKGQFK EKBJDGJW[KMMFQF, GBA-
\KMMVK DLKJFYMKZTFNF YDJDYANF, EBFSMAHF, L@D $UP &JW@DZ 
FGPDYF@ D@ (@RA F &VMA. %S X@DOD GHKYUK@, L@D CDHKK BAGGUYF-
@KHIMVK 6DGQDJF@V F EBDLFK CHAODLKG@FJVK H]YF MA )DG@DQK, 
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QD@DBVK MKQDOYA SA 0BKLKGQDZ 8KBQDJI] EDGHKYDJAHF, GUYW@ DC 
X@DN JDEBDGK G CDHITKZ UG@UELFJDG@I], LKN ODJDBW@. -D DC X@DN 
— EBF CDHKK EBDG@BAMMDN BAGGND@BKMFF. 
 
             XX. 
 & YBUODZ G@DBDMV, @D, L@D $UP &JW@DZ FGPDYF@ D@ 
(@RA F &VMA, EBKQBAGMD ND\K@ CV@I YDQASAMD, QDHI CUYK@ MU\-
MD, MK @DHIQD !FGAMFKN, MD @AQ\K F GJFYK@KHIG@JANF &JW@VP 
(@RDJ, QAQ 0BKLKGQFP, @AQ F 'A@FMGQFP. $UP JKYI FGPDYF@ D@ MFP 
DCDFP, QAQ FS KYFMDOD GU[MDG@MDOD FG@DLMFQA. %CD EDGQDHIQU 
(@KR F &VM GU@I KYFMDK ED GU[MDG@F, @D F EBF FGPD\YKMFF DY-
MDOD F @DOD \K $UPA KYFMDGU[MDOD DMF GU@I KYFMDK GU[MDG@MDK 
DGMDJAMFK, F EBF JVYVPAMFF [$UPA] JDDC[K, G @DLQF SBKMFW 
GU[MDG@F, DMF KG@I bcdecάgῶid168, @AQ L@D (@KR GAN D@ GKCW DC-
HAYAK@ X@DZ YUPD@JDBMDZ GEDGDCMDG@I], A &VM KK EDHULAK@ LKBKS 
MKJVBASFNDK BD\YKMFK. 
 
     
 
XXI. 
 $AHKK, &JW[KMMDK !FGAMFK DMF CH]YU@ G JKHFLAZ-
TFN EDL@KMFKN. — G@B. 140 F 172. + L@D DMF G DYFMAQDJVN LUJ-
G@JDN CHAODODJKMFW EBFKNH]@ JGK QMFOF ED EAEGQDNU DCVLA], 
QAQ \KHA@KHIMD MKQD@DBVN [U@JKB\YA@I] (G@B. 140), @D J X@DN 
ND\MD UGDNMF@IGW. )KYI FSJKG@MD FS 0AHKA@GQDOD !BDHDOA %KBD-
MFNA169 F %G@DBFF RKBQJF #JGKJFW, #EFGQDEA !AHKG@FMV *KGA-
BFZGQDZ (QM. 3, OH. 3 F 25)170, L@D $BKJMWW 8KBQDJI MA )DG@DQK, SA 
QD@DBDZ GHKYU]@ 6DGQDJF@V, EDHAOAHA FMALK. — G@B. 126 F 256. 
-D QAQ CV @D MF CVHD, MKHISW GNKTFJA@I J EDYDCFK PADGA GJW-
[KMMVK QMFOF DCDFP /AJK@DJ, F @KN MAMDGF@I MKJKBDW@MVZ 
U[KBC FG@FMK, G@FBAW BASHFLFK NK\YU QAMDMFLKGQFNF QMFOANF 
F AEDQBF^FLKGQFNF. 
 
             
 
            
                                                
168 $JUKYFMDK GU[KG@JD (OBKL.) 
 
169 Prologus Galeatus — !BDHDO &J. %KBDMFNA Q *MFOAN 8ABG@J, GDSYAM-
MVZ DQDHD 391 O.. )PDYF@ LAG@I] J FSYAMFW 4FCHFF (Vulgata) J EKBKJDYK 
&J. %KBDMFNA. 
 
170 «8KBQDJMAW FG@DBFW» #JGKJFW *KGABFZGQDOD, KEFGQDEA, GDSYAMA DQD-
HD 323–324 OO.. &QDBKK JGKOD, BKLI FYK@ DC FSYAMFF Ecclesiastica historia 
divi Eusebii, et Ecclesiastica historia gentis Anglorum venerabilis Bede. 
Hagenaw: Henricus Gran, 1506. 
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          XXII. 
 3. (MF EDJFMU]@GW YKGW@F SAEDJKYWN QAQ G@DHI \K 
JHFW@KHIMDZ GFHK, QAQDZ X@F SAEDJKYF CVHF J @D JBKNW, QDOYA 
JEKBJVK — F GHDJMD MAJKQF CKGGNKB@MVNF — DMF CVHF GDDC[K-
MV 6DFGK]. (EDBA FP @JKBYDG@F — GHDJD 3BFG@DJD, L@D-YK EBF-
TKH DM, YACV FGEDHMF@I SAQDM, MD MFLU@I MK MABUTF@I. — G@B. 
140. 
 
          XXIII. 
 4. !KBJDBDYMVZ OBKP DMF JNKG@K G MANF MKUKNMD 
DEHAQFJA]@, UJKBWW, L@D EBFBDYA LKHDJKQA QBAZMK FGEDBLKMA — 
MAG@DHIQD, L@D DMF EDHAOA]@, CUY@D MA NKG@D DCBASA 4D\FW, GJW-
@DG@F F FG@FMMDZ GEBAJKYHFJDG@F MVMK SAG@UEFHF EBKMKCBK\K-
MFK GJW@VMKZ, MKGEBAJKYHFJDG@I F MKLKG@FK. (MF ODJDBW@, L@D JD 
EHD@F MATKZ MK@ CHAOA, F L@D JGK H]YF, J ED@KNQAP F OUG@DZ MDLF 
MKJKYKMFW EDOBKCKMMVK, MABUTA]@ SAJK@V 4DOA, F FS MKEBAJKY-
MDOD GKBYRA, QAQ FS JKLMDOD FG@DLMFQA, EBDFG@KQA]@ BULIF JGKP 
SDH.— G@B. 256. 
 
 
        XXIV. 
 5. )KBU J &EAGKMFK DMF GLF@A]@ DGMDJDZ, MD JKBU 
\FJU], F @AQU], QD@DBAW YDQASAMA CHAOFNF YKHANF. !D@DNU-@D 
DMF GLF@A]@, L@D CV@I @DOD MK ND\K@, L@DCV Q@D-@D, UQHDMFJ-
TFGI D@ YDG@DFMG@JA YDCBDYKWMFW, \FH CV J KYFMKMFF G 4DODN. 
— G@B. 256. 
 
          XXV. 
 !DGQDHIQU U JGKP H]YKZ, QAQ DMF ULA@, OBKPF EBKDC-
HAYA]@, @D J MFP GHKYUK@ EBFSMAJA@IGW FG@FMMD F YDGQDMAHIMD 
EBKY HFRDN 4DOA F LKHDJKQA, A @AQ\K MU\MD UEBA\MW@IGW J YDC-
BDYK@KHWP, EBD@FJDEDHD\MVP EDBDQAN. — G@B. 256. % PD@W QDK-
Q@D FS EBDG@DMABDYIW U@JKB\YAK@, CUY@D FGEDJKYI QAGAK@GW @DHI-
QD 0DGEDY, A FN YDG@A@DLMD EBDG@D JKBF@I J 4DOA (@RA, &VMA KOD 
%FGUGA 3BFG@A F $UP &JW@DZ (@DLMD @AQ \K JKSYK DCVLMD CDH@A-
]@ EBDG@DH]YFMV), MD QDMKLMD \K, J X@DN YKHK FN JDJGK MK EDS-
JDHF@KHIMA H]CAW JDHIMDG@I, EDGQDHIQU JGK MA FGEDJKYI PDYW@ 
GDOHAGMD EBKYEFGAMF]  FGEDJKYDJA@IGW MA !AGPU EDY G@BAPDN 
D@HULKMFW.— G@B. 29, 138 F 176.  
 
          XXVI. 
 7. (MF MASVJA]@ *BK[KMFK EKBJVN @AFMG@JDN F 
MAG@DHIQD OHAJMVN, L@D ED X@DZ EBFLFMK, KGHF Q@D FN EBKMK-
CBK\K@ FHF EDGNKK@GW, @D@ EDYJKBOAK@GW GNKB@MDZ QASMF. *BK-
G@W@ JD FNW (@RA, &VMA F &JW@DOD $UPA.— G@B. 136. (MF QBKG@W@ 
NHAYKMRKJ, EDGQDHIQU, QAQ DMF ODJDBW@, @K CVHF DGQJKBMKMV OBK-
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PDN BD\YKMFW, @AQ L@D MU\MD, L@DCV, WJFJTFGI MA GJK@, DMF @D@-
LAG CVHF EBKYAMV 3BFG@U F QBK[KMV. — G@B. 256. -KQD@DBVK 
U@JKB\YA]@, L@D, QAQAW CV MU\YA MF JVEAHA, MFQ@D FS H]YKZ MK 
EDYPDYF@ YHW FGEDHMKMFW *BK[KMFW, KGHF MK DQASAHDGI &JW-
[KMMFQA. — G@B. 136. -D EKBJVZ QAMDM 6F@BDEDHF@A %DAMMA, 
MASJAMMDOD U MFP EBDBDQDN, EDJKHKJAK@, L@DCV YK@KZ QBKG@FHF J 
GHULAK MKDCPDYFNDG@F F CKS &JW[KMMFQA. — G@B. 24. 
 
         XXVII. 
 !DGQDHIQU \K JKGI MAT JDEBDG SAQH]LAK@GW FNKMMD 
J X@DN EDHD\KMFF, @AQ L@D MA KOD DGMDJAMFF BKTAK@GW EDHD\F-
@KHIMD FHF D@BFRA@KHIMD, @D MAN MKDCPDYFND @U@ MKNMDOD DG@A-
MDJF@IGW MA FG@FMMDG@F *BK[KMFW U 6DGQDJF@DJ. )KYI KGHF CU-
YK@ UG@AMDJHKMD, L@D *BK[KMFK U MFP FG@FMMDK, @D G@AMK@ DLK-
JFYMD @AQ\K F @D, L@D DMF — 3BFG@FAMK, EDGQDHIQU FG@FMMDK 
*BK[KMFK GHU\F@ J RKHDN NFBK JBA@ANF 8KBQJF 3BFG@DJDZ. 
 
          XXVIII. 
 ,AQ JD@, GU[KG@JU]@, OHAJMVN DCBASDN, LK@VBK ND-
NKM@A, QD@DBVK, QAQ QA\K@GW, EDYBVJA]@ *BK[KMFK U 6DGQDJF-
@DJ. )D-EKBJVP, @D, L@D DMF EBDFSMDGW@ D@ @BK@IKOD HFRA, Q EBF-
NKBU, «*BK[AK@GW BAC 3BFG@A JD FNW (@RA F &VMA F &JW@DOD 
$UPA». )D-J@DBVP, BAS KG@I DTFCQA J JDEBDGK DC FGPD\YKMFF 
&JW@DOD $UPA, @D, SMALF@, F J DCBASK *BK[KMFW. )-@BK@IFP, DMF 
@BKCU]@ JDSND\MD CDHKK @[A@KHIMDOD EDOBU\KMFW JGKOD @KHA. )-
LK@JKB@VP, @AQDK DCFHFK BASMDDCBASMVP GJW[KMMDYKZG@JFZ 
EBFNKMW]@, L@D F MK SMAKTI, LKNU FNKMMD DMF EBFEFGVJA]@ 
GANU YKZG@JKMMDG@I *BK[KMFW. 
 
          XXIX. 
 (@JK@ MA EKBJDK DCJFMKMFK. -K FNKK@ CDHITDOD 
SMALKMFW, GQA\K@ HF Q@D «7 @KCW *BK[U JD FNW (@RA F &VMA F 
&JW@DOD $UPA» FHF «*BK[AK@GW @AQDZ-@D BAC %FGUGA 3BFG@A JD 
FNW (@RA F &VMA F &JW@DOD YUPA», FHF «*BK[AK@GW NDFNF BU-
QANF @AQDZ-@D JD FNW (@RA F GVMA F &JW@DOD $UPA». !BF JGKN 
EBF @DN *BK[KMFK GJKBTAK@GW FG@FMMDK, EDGQDHIQU JGW ,BDFRA, 
D@ QD@DBDZ *BK[KMFK EDHULAK@ GFHU F JG] YKZG@JKMMDG@I, J GD-
D@JK@G@JFF G SAJK@DN 3BFG@A (6A@^. 28 G@FP 19), FGQBKMMK EBDFS-
MDGF@GW. — G@B. 136. &JW[KMMFQ \K MK DTFCAK@GW, PD@I D@ EKBJD-
OD, PD@I D@ @BK@IKOD HFRA DM EBDFSMDGF@ SAEDJKYAMMVK GHDJA, FCD 
DM @DHIQD EDND[MFQ J *BK[KMFF, A MK ULF@KHI. $KZG@JKMMDG@I 
SAJFGF@ MK D@ GHDJ «7 QBK[U» FHF «*BK[AK@GW @AQDZ-@D», MD D@ 
SAJK@A %FGUGA 3BFG@A. !DX@DNU *BK[KMFK, EBDJDSOHATKMMDK D@ 
@BK@IKOD HFRA, MK @BKCUK@ MKDCPDYFNDOD EDJ@DBKMFW. * @DNU \K 
@AQ CVHD BKTKMD F MA _HDBKM@FZGQDN &DCDBK, QD@DBVZ JVTK 
UEDNFMAHGW. — G@B. 128. (YMAQD GHKYUK@ SMA@I, L@D GHDJKGMDK JV-
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BA\KMFK MK YDH\MD NKMW@IGW ED EBDFSJDHU, JSW@DK D@QUYA MF 
EDEAYW. 
 
          XXX. 
 (@MDGF@KHIMD J@DBDOD NDNKM@A EUG@I YDG@AMK@ @DOD, 
L@D CVHD FSHD\KMD MF\K J 18 @KSFGK. 
 
          XXXI. 
  !D @BK@IKNU DCJFMKMF]. !DOBUSF@ HF Q@D JGK @KHD J 
JDYU FHF @DHIQD LAG@I KOD DQBDEF@ JDYDZ, YDEUG@FN, HDC, OBUYI 
FHF ODHDJU, EBFLKN GYKHAK@ X@D DYFM BAS FHF @BF\YV, @D@ EBA-
JKYMD J FG@FMK #JAMOKHFW DCBK@AK@GW. )KYI X@D EBKYNK@ 
MKZ@BAHIMVZ171, D@MDGW[FZGW Q 3BFG@FAMGQDZ GJDCDYK. !DX@DNU-
@D EDOBU\KMFK JGKOD @KHA GAND ED GKCK MK ND\K@ DGU\YA@IGW –– 
BAJMD QAQ F DQBDEHKMFK QAQDZ-HFCD LAG@F. ) EDGHKYMKN GHULAK 
YDEUG@FND, L@DCV JDYA DNVHA @DHIQD OBUYI FHF ODHDJU, FCD YKZ-
G@JKMMDG@I *BK[KMFW, QD@DBDZ DMD DCHAYAK@ GDOHAGMD SAJK@U, 
GEDGDCG@JUK@ JDSBD\YKMF] JGKOD LKHDJKQA. )KYI X@A JDYA GFHDZ 
UG@BDKMFW 4D\FW G@DHI EBDMFQMDJKMMA, L@D EBFJDYF@ F Q DND-
JKMF] FSMU@BF GANDZ YUTF. $AHKK, 6DGQDJF@V MK JGKOYA F MK 
DCWSA@KHIMD EDOBU\A]@, MD @AQ\K F DQBDEHW]@ JDYDZ, PD@W F 
BK\K, EDGQDHIQU DMF GLF@A]@ DQBDEHKMFK NKMKK YKZG@JKMMVN. –
– G@B. 136. 
 
         XXXII. 
 * LK@JKB@DNU DCJFMKMF]. )KBMD, DYMAQD, L@D DMF 
EBF *BK[KMFF EBFNKMW]@ NMDODLFGHKMMVK RKBKNDMFF. -D FS 
X@DOD MK GHKYUK@ MKDEBKYKHKMMDG@F J @DN, G LKN FNKMMD DMF GJW-
SVJA]@ GJKBTKMFK JDSBD\YKMFW, –– QDMKLMD, G DYMFN *BK[KMF-
KN, JKYI DMF WGMD SAWJHW]@, L@D @DHIQD FN UMFL@D\A]@GW OBKPF. 
–– G@B. 256. ) GJD] DLKBKYI, MKQD@DBVK FS X@FP GJW[KMMVP DCBW-
YDJ EDHKSMV, MAEBFNKB, DCVLAZ QBKG@MDOD EDEKLF@KHIG@JA. 1 
MFP JKYI EBFMW@D, L@DCV *BK[KMF] CVHF GJFYK@KHF, QD@DBVK 
CV SA SYDBDJIK NHAYKMRA NDHFHF F J MU\MVZ GBDQ KOD Q CHAODLK-
G@F] MAG@AJFHF.–– G@B. 136. -KQD@DBVK \K EBKYBAGGUYQF, ED-
GQDHIQU @K SA@KMW]@ GFHU *BK[KMFW (QAQ F "FNGQFK, Q EBFNKBU), 
DMF ED GEBAJKYHFJDG@F UG@BAMW]@, YAJAW CDHKK JKBMVK MAG@AJHK-
MFW H]YWN. 
 
           
 
                                                
 




        XXXIII. 
 8. (CBKSAMFK )K@PDOD /AJK@A F JKGI %UYAFSN DMF, 
QDMKLMD, D@JKBOA]@. % NAHD @DOD, FS MKMAJFG@F Q MKNU MFQ@D FS 
%UYKKJ JD JG] FNEKBF] BUGGQFP MK CUYK@ YDEU[KM, EUG@I CV 





           XXXIV. 
 9. ,AFMG@JD !BFLAG@FW &JW[KMMFQF GDJKBTA]@ 
DCDFNF JFYANF EBFLA[KMFW YHW JGKP H]YKZ. –– G@B. 29, 129, 136 
F 257. (MF FGEDHISU]@ YBD\\KJDZ PHKC, EDGQDHIQU, QAQ U@JKB-
\YAK@ FP NF@BDEDHF@ %DAMM J EFGINK Q "FNGQDNU #EFGQDEU, 
3BFG@DG EDHISDJAHGW EDYDCMVN PHKCDN, JKYI DM @DOYA MK G@DWH 
(L@D @BKCDJAHDGI EBF JQUTKMFF EAGPAHIMDOD WOMKMQA, QDOYA ED-
YAJAHGW EBKGMVZ PHKC), MD JDSHK\AH SA G@DHDN J DC[KG@JK YJKMA-
YRA@F. ,AQFN DCBASDN WGMD, QAQ DM ODJDBF@, L@D 3BFG@DG UED-
@BKCHWH YBD\\KJDZ PHKC. –– G@B. 23. $AHKK, DMF Q LATK [G JFMDN] 
EBFNKTFJA]@ MKNMDOD @KEHDZ JDYV, EDGQDHIQU, ED FP GHDJAN, 
FS @KHA 0DGEDYMW EBDFG@KQHA QBDJI F JDYA, F EDSJDHF@KHIMD YU-
NA@I, L@D DMA CVHA @KEHAW.–– G@B. 136. *BDNK @DOD, DMF PHKC YD-
CAJHW]@ J LATU, BASHDNAJTF MA QUGDLQF, F HD\QDZ KOD JNKG@K G 
JFMDN BASYA]@ EBFLA[A][FNGW. –– G@B. 29. * @DNU \K F YK@KZ 
DMF YDEUGQA]@ Q !BFLAG@F]. –– G@B. 29. 
 
           XXXV. 
 -A GANDN \K YKHK NV SMAKN, L@D GAND ED GKCK FG-
EDHISDJA@I PHKC EBKGMVZ FHF YBD\\KJDZ –– MK EDJDY YHW EBK-
EFBA@KHIG@JA, ἀekάlimid, EDGQDHIQU MFQDNU MK GHKYUK@ DCBKNK-
MW@I GKCW LUJG@JDN YDHOA J YKHK, GJDCDYMDN ED GANDZ GJDKZ EBF-
BDYK. &ANDK MAYK\MDK EBF DCDFP QALKG@JAP (PHKCA) –– X@D G@BDOD 
GDCH]YA@I SAJK[AMMVZ %FGUGDN 3BFG@DN &VMDN 4D\FFN MAQAS 
F GEDGDC JVEDHMKMFW FGQA@I J MKN. *AGA@KHIMD LK@JKB@DOD \K 
(DCJFMKMFW) FSJKG@MD EBAJFHD +EDG@DHA (1 *DB. 11, G@FP 28): «$A 
FGEV@AK@ \K GKCW LKHDJKQ, F @AQFN DCBASDN EUG@I KG@ D@ PHKCA 
GKOD F EIK@ FS LATF GKZ». ,AQ L@D YK@F, HFTKMMVK DEV@A BASUNK-
MFW, MK NDOU@ GANF SA GKCW D@JK@F@I, EDX@DNU DMF SAGHU\KMMD 
UYKB\FJA]@GW D@ ULAG@FW J EBFLAG@FF. 
 
           XXXVI. 
 10. 4BAQF 6DGQDJF@V SAQH]LA]@ @AQFN DCBASDN, 
L@DCV DMF MK SA@BAOFJAHF LK@JKB@DZ G@KEKMF BDYG@JA. –– G@B. 177. 
>@DOD MK JDSCBAMW]@ MFQDNU –– MF GJW[KMMDGHU\F@KH], MF NF-
BWMFMU. –– G@B.152. (CBULKMFK DMF GEBAJHW]@ EBFMABDYMD J 
PBANK EBF &JW[KMMFQK, SALF@VJAW FS #JAMOKHFW D GJAYICK J *AMK 
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0AHFHKZGQDZ F MKQD@DBVK !GAHNV. –– G@B. 177. ,DLMD @AQ \K F 
GJAYICV GJKBTA]@GW EUCHFLMD. –– G@B. 25. 6U\LFMK DMF G @BU-
YDN YDSJDHW]@ \KMF@IGW MA @BK@IKZ \KMK, MA LK@JKB@DZ \K –– F 
MK YDSJDHW]@ F Q @DNU \K GLF@A]@, L@D X@D MK ED-PBFG@FAMGQF. 
#EFGQDEV LAG@D YDEUGQA]@ BASJDYV. -D &JW[KMMVK QMFOF ULA@, 
L@D CBALMVK USV BAGEAYA]@GW @DHIQD GD GNKB@I] ("DN. 7, G@FP 1, 
2 F 3 & 1 *DB. 7, G@FP 39). ,DOYA ND\MD, GDPBAMWW CHAODLKG@FK, 
EKBKZ@F Q YBUOFN DCK@AN (1 *DB. 7, G@FP 2 F 3 & #JB. 13, G@FP 4). 
-AQDMKR, BASJDYV GDDCBASU]@GW G QDMQBK@MVNF GHULAWNF 
(6A@^. 19, G@FP 9, 1 *DB. 7 G@FP 15). 
 
       XXXVII. 
11. *AQ DMF UJKBW]@, GBKYF EBDLFP CHAODYKWMFZ, QD@DBV-
NF 4DO DYABFH BDY H]YGQDZ, MK EDGHKYMKK SMALKMFK FNKK@ F @D, 
L@D DM PBAMF@ FNEKBFF NFBA F MASMALAK@ JKBMVP H]YKZ, QD@D-
BVK UEBAJHW]@172 ODGUYABG@JANF CHAODLKG@FJVP F MKLKG@FJVP 
MABDYDJ, YACV UG@BDZG@JD F EDBWYDQ JGKZ LKHDJKLKGQDZ \FSMF 
MK DEBDQFMUHFGI F MK MAEDHMFHDGI CV JGK GNU@DZ F SANKTA@KHI-
G@JDN. ,AQFN DCBASDN, DMF U@JKB\YA]@, L@D GHKYUK@ EDLF@A@I 
JGKP @KP, Q@D JDGGKYAK@ U QDBNFHA %NEKBFZ, F @KP YA\K, Q@D D@-
G@UEFH D@ GEBAJKYHFJDG@F F CHAODLKG@FW. –– G@B. 256 F 257. 
 
         
       XXXVIII. 
 (MF JKBW@ J !DGHKYMFZ &UY F \YU@ KOD. (MF EDHA-
OA]@, L@D MFLKOD GJK@HKK X@DOD, MFLKOD SANKLA@KHIMKK F LUYDYKZ-
G@JKMMKK, MFLKOD \KHAMMKK YHW H]YKZ LKG@MVP F MFLKOD U\AGMKK 
–– YHW CKGLKG@MVP MK CUYK@. !BF X@DN YDCAJHW]@, L@D @K, Q@D \FH 
CHAODLKG@FJD F ED GEBAJKYHFJDG@F, EDHULA]@ MA MKCK DEBKYK-
HKMMDK NKG@D, OYK, FGEDHMKMMVK JVGTKOD CHAOA F G 3BFG@DN GD-
KYFMKMMVK DC[MDG@I] GHAJV, DMF MAGHA\YA]@GW JKLMDZ BAYD-
G@I] G DOBDNMVN F MKJVBASFNVN UYDJDHIG@JFKN. -KLKG@FJRAN 
\K, A @AQ\K @KN, Q@D EDLF@AH HD\MVK BKHFOFF F EDHAOAH, L@D 4DO 
MK SACD@F@GW D LKHDJKLKGQFP YKHAP, MAEBD@FJ, UOD@DJAMV JKLMVK 
ED@KNQF F EHANKMI OKKMMV, F DMF CUYU@ EBDLI D@HULKMV D@ EBF-
LAG@MDG@F GDMNU CHA\KMMVP. –– G@B. 257. 
 
 
         XXXIX.  
 -AQDMKR, DMF ODBYD D@BFRA]@, L@D "FNGQAW 8KB-
QDJI DCHAYAK@ OHAJKMG@JDN GBKYF JGKP DG@AHIMVP.–– G@B. 127. (@-
JKBOA]@ *DM^FBNARF]. –– G@B. 174. 9FG@FHF[A MK EBFSMA]@, MD 
ODJDBW@, L@D QA\YVZ EDGHK GNKB@F EDHULAK@ EBKYMASMALKMMDK 
                                                
172 *DM`KQ@UBA. ) DBFOFMAHK administrat (sing.) –– UEBAJHWK@. 
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NKG@D, OYK D\FYAK@ YMW EDGHKYMKOD GUYA. –– G@B. 30, 127 F 174. 
*HAYCF[ MK DGJW[A]@. –– G@B. 30 F 175. 
 
          XL. 
 $DJDHIMD X@DOD D EDHD\KMFWP JKBV, J @BK@FZ LKBKY 
EKBKPDYFN Q UEBAJHKMF] 6DGQDJF@GQDZ 8KBQDJI]. (MF FNK]@ 
DYMDOD 6F@BDEDHF@A, @D KG@I 0HAJU &JW[KMG@JA, A FNKMMD, #EF-
GQDEA 6DGQDJGQDOD173. -KQDOYA DM EDHULFH GJDZ GAM D@ *DMG@AM-
@FMDEDHIGQDOD !A@BFABPA –– G@B. 256. #NU )KHFQFZ *MWSI JD@ 
U\K GQDHIQD HK@ F YDMVMK JVEHALFJAK@ EW@IYKGW@ SDHD@VP NDMK@ 
EDYAWMFW, MA L@D @D@ \FJK@ F GD GEDQDZMDZ YUTDZ D\FYAK@ QDM-
RA ,UBKRQDOD BACG@JA. –– G@B. 134. "AMITK 6F@BDEDHF@ FSCFBAH-
GW G GDOHAGFW JGKOD YUPDJMDOD GDGHDJFW, @KEKBI \K DM MASMALAK@GW 
BKTKMFKN DYMDOD )KHFQDOD *MWSW, QD@DBVZ EBFGJDFH GKCK X@D 
EBAJD. –– G@B. 20, 133 F 172. $AHKK, U MFP KG@I YJA +BPFKEFGQDEA, 
-DJODBDYGQFZ F "DG@DJGQFZ, NMDOD #EFGQDEDJ, A FNKMMD, &ND-
HKMGQFZ, ,JKBGQDZ, "WSAMGQFZ, &USYAHIGQFZ, *ASAMGQFZ, )DHD-
ODYGQFZ, *DHDNKMGQFZ F *BU@FRQFZ, –– JGK DMF EDYLFMW]@GW 
6F@BDEDHF@U. -KNMDOFP FNK]@ +CCA@DJ FHF, ED-YBUODNU, +B-
PFNAMYBF@DJ, YDJDHIMD –– !BFDBDJ, @D KG@I %OUNKMDJ, –– JGK DMF 
GKODYMW FSCFBA]@GW ED BKTKMF] 0DGUYABW, QD@DBDNU MFQ@D MK 
GNKK@ EBD@FJDBKLF@I. –– G@B. 20, 133 F 172. +BPFKEFGQDEV, #EF-
GQDEV F +CCA@V MDGW@ LKBMVK QBUOHVK 6F@BV. % @DHIQD DYFM 
-DJODBDYGQFZ +BPFKEFGQDE MDGF@ CKHU] –– ED "FNGQDNU DCV-
LA]. *BDNK @DOD, DM J BUQK YKB\F@ \KSH, JVEDHMKMMVZ J ^DBNK 
QBKG@A. –– G@B. 22. /A !BFDBANF ED GAMU GHKYU]@ &JW[KMMFQF F 
$FAQDMV, –– JGK DMF \FJU@ J CBAQK. –– G@B. 29 F 172. /A MFNF U\K 
[GHKYU]@] 6DMAPF F D@TKHIMFQF. –– G@B. 31. 
 
            XLI. 
 $AHKK, GU[KG@JU]@ DEBKYKHKMMVK KEABPFF, PBANV F 
EBFPDYV (G@B. 133 F 139), A @AQ\K 6DMAG@VBF (G@B. 32 F 135) F 
TQDHV, J QD@DBVP YK@F DCULA]@GW BUGGQDNU WSVQU ED YDCBD@-
MVN QMFOAN, JGK CDHITK, QDMKLMD, ED GJW[KMMVN. –– G@B. 140.  
 
            XLII. 
 =BFGYFQRFF #EFGQDEDJ EDYLFMW]@GW &JW[KMMD-
GHU\F@KHF, 6DMAPF, 6DMAPFMF, !BDGJFBMF, \KMV F LAYA GJW-
[KMMFQDJ, JYDJV F EDJFJAHIMVK CACQF, A @AQ\K NDMAG@VBGQAW 
                                                
173 4D@JFYF GDDC[AK@ UG@ABKJTFK GJKYKMFW. !A@BFABTKG@JD J "DGGFF 
ULBK\YKMD J 1589 O. 
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EBFGHUOA, QD@DBAW DYK\YV 6DMAPDJ FSOD@DJHWK@ F @DNU EDYDC-
MDK. –– G@B. 33. ) DCWSAMMDG@I #EFGQDEDJ JPDYF@ MASMALA@I GJW-
[KMMFQDJ (G@B. 134) F UHA\FJA@I BASYDBV J BKHFOFDSMVP JDEBD-
GAP. –– G@B. 133. &JW[KMMFQF YDH\MV @BF\YV J MKYKH] GDJKB-
TA@I CDODGHU\KMFK. –– G@B. 21 F 135. (C D@TKHIMFQAP ODJDBW@, 
L@D DMF D@EBAJHW]@GW J BASMVK DCHAG@F –– F MA &KJKB DCBA[KM-
MVK, F Q )DG@DQU BAGEDHD\KMMVK –– G JKHFLAZTKZ DEAGMDG@I] 
YHW \FSMF F CKS MAYK\YV MA QAQDK-HFCD UYDCG@JD, A HFTI SA@KN 
@DHIQD, L@DCV @KP, Q@D 4DOA MK EDSMAH, EBFJKG@F QD 3BFG@U. –– 
G@B. 31. 
 
           XLIII. 
 #EFGQDEV EDHULA]@ MKDCPDYFNDK GDYKB\AMFK D@ 
EDNKG@FZ F EBDLFP DGDCVP, ULFMWKNVP ED GHULA], YABDJ. *BK-
EDG@F \K FHF 0DBDYA, A @AQ\K NFBGQDK UEBAJHKMFK U MFP D@MW@V. 
–– G@B. 172. &JW[KMMFQF ED CDHITKZ LAG@F GDYKB\A@GW SA GLK@ 
DC[FMMVP EDYA@KZ. %N JVYKHW]@GW @AQ\K UGAYICV G EDHWNF F 
HUOANF, D@QUYA DMF FSVGQFJA]@ EBDEF@AMFK. –– G@B. 21.  
 
             
           XLIV. 
 "KLI YD X@DOD THA DC UEBAJHKMFF 8KBQDJI]. !DY 
QDMKR GHKYUK@ BASODJDB D CDODGHU\KMFF. )D-EKBJVP, DMF GHU\A@ 
ED )DGQBKGKMIWN. –– G@B. 135. ,AQ\K ED EBASYMFQAN, @D ED CDHKK 
JA\MVN, QAQ "D\YKG@JD 0DGEDYMK, !AGPA F $UPDJ $KMI, EDGHK 
QD@DBDOD MA J@DBDZ JVPDYMDZ GEBAJHW]@ EBASYMFQ ,BDFRV (G@B. 
140 F 173), @D ED NKMKK SMALF@KHIMVN, QAQ YKMI 6ABFF 4D\IKZ 
6A@KBF F YBUOFP &JW@VP. –– G@B. 30 F 143. 
 
              
           XLV. 
 $AHKK, CDODGHU\KMFK JKYU@ MA BDYMDN MABKLFF. –– 
G@B. 34 F 152. )D JBKNW GHU\CV, CKS PDBDJDOD FGEDHMKMFW, DMF 
!DGHAMFK F #JAMOKHFK SALF@VJA]@ G@DW[KNU MABDYU. –– G@B. 31, 
34 F 173. !DGHK @DB\KG@JKMMDOD EKGMDEKMFW DMF JDSOHATA]@ 
-FQKZGQFZ &FNJDH. –– G@B. 136. (MF @AQ\K LF@A]@ !DGHAMFW 
1LF@KHKZ 8KBQJF MA GDCG@JKMMDN WSVQK. –– G@B.127, 256 F 151. 
 
    
               
 
          XLVI. 
 -D @U@ DCVLMD 6DGQDJF@DJ EDBFRA]@ SA YJK JK[F. 
)D-EKBJVP, L@D DMF J PBANAP JGK GDJKBTA]@ GUNA@DTMD, CKS @DH-
QA F GNVGHA. /A@KN SA @D, L@D U MFP MK@ !BDEDJKYMFQDJ. -D @K, 
Q@D 6DGQDJF@GQFK YKHA USMAH QAQ DLKJFYKR, ODJDBW@, L@D !DGHA-
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MFK F #JAMOKHFK SALF@VJAK@GW WGMVN ODHDGDN F CKS DC[KOD PDBD-
JDOD EBDFSMKGKMFW, L@DCV @KN GFHIMKK DMF JDGEBFMFNAHFGI G@D-
W[FN MABDYDN. –– G@B. 34 F 174. ,AQ L@D ND\MD EDJKBF@I, L@D X@D 
EBDFGPDYF@ CKS GUNA@DPF F CKGEDBWYQA. % EUG@I CV YA\K MKL@D 
EDPD\KK –– ED CDZQDG@F HF WSVQA, ED EDBDLMDG@F HF DCVLAW –– F 
EBFQH]LFHDGI CV OYK-HFCD, @D MK YDH\MD @DOD CKS DEBKYKHKMMDZ 
EBFLFMV EKBKMDGF@I MA JG] 6DGQDJF@GQU] 8KBQDJI. 
 
        XLVII. 
 $AHKK, DMF JVYJFOA]@  @AQFK DC`WGMKMFW @DNU, L@D 
MK FNK]@ !BDEDJKYMFQDJ. )D-EKBJVP, EDGQDHIQU OBUCVK YUTF 
MKJK\KG@JKMMVP H]YKZ YDG@FOMU@ CDHKK CKSUEBKLMDZ SBKHDG@F J 
MBAJAP EBF EDND[F, QAQ DMF GLF@A]@, EBDG@DOD ULKMFW GQDBKK, 
LKN EU@KN OHUCDLAZTFP BAS`WGMKMFZ GQBV@VP GNVGHDJ. –– G@B. 
127. )D-J@DBVP, DMF SAWJHW]@, L@D @AQFN DCBASDN DMF FSCKOA]@ 
BASMVP KBKGKZ F BDSMW[FPGW D JKBK GU\YKMFZ, QD@DBVK EBDFG@K-
QA]@ FS EBDEDJKYKZ F FSD[BKMMVP UNDSAQH]LKMFZ, A @AQ\K FS 
GD^FG@FLKGQFP JDEBDGDJ. –– G@B. 31 F 173. )-@BK@IFP, EDGQDHIQU, 
GDOHAGMD FP GU\YKMF], PJA@AK@ U\K F @DOD, L@D DMF EBFMABDYMD 
SALF@VJA]@ FS MAEFGAMMDOD $BKJMFNF 0BKLKGQFNF 1LF@KHWNF, 
BAYF LKOD X@F GDLFMKMFW F EKBKJKYKMV MA FP GDCG@JKMMVZ WSVQ, 
YA Q @DNU \K @[A@KHIMD EDYDCBAMV. –– G@B. 351. 
 
        XLVIII. 
 ) 8KBQJF DMF GDCFBA]@GW LAG@D. –– G@B. 139. (CFHI-
MVK NDHF@JV 4DOU FSHFJA]@ K\KYMKJMD. ']YF DCBASDJAMMVK 
FNK]@ GCDBMFQF NDHF@J, EBFMW@VP 8KBQDJI]. –– G@B. 138. (C-
[AW NDHF@JA 6DGQDJF@DJ @AQDJA: «%FGUGK 3BFG@K, GVMK 4DOA \F-
JDOD, GNFHUZGW MAY MANF». –– G@B. 176. $KGW@FMU GD JGKOD YDPDYA 
DMF D@YA]@ J EDHISU CKYMVP, GFBD@, MKND[MVP, G@BAMMFQDJ F 
EHKMMVP. –– G@B. 33. 6FHDG@VM] EDYA]@ GDDCBASMD JDSND\MD-
G@WN, EDNDOA]@ CKYMVN, DYKJA]@ MF[FP ED SAJK@U 3BFG@A 




         XLIX. 
 $AHKK, +EDG@DHDJ DMF G@AJW@ JVGDQD, QAQ F YBUOFP 
&JW@VP, J DGDCKMMDG@F \K -FQDHAW, MKQDOYA #EFGQDEA J 'FQFF 
6FBGQDZ, QD@DBDOD SDJU@ «9UYD@JDBRKN», @D KG@I «,JDBW[FN 
LUYKGA». –– G@B. 140. *A\K@GW, L@D DMF LBKSNKBMD D@YA]@GW FP 
EDLF@AMF], JKYI JEDHMK YDG@A@DLMD EDLF@AK@ GJW@VP @D@, Q@D 
EDYBA\AK@ FP JKBK F MBAJAN. 
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           L. 
 !DGQDHIQU JGK DCG@DF@ @AQFN DCBASDN, @D, GHKYDJA-
@KHIMD, J 6DGQDJFF JEHD@I YD MAG@DW[KOD JBKNKMF 3BFG@FAM-
GQAW BKHFOFW GDPBAMKMA F 6DGQDJF@V WJHW]@GW 3BFG@FAMANF, 
L@D F @BKCDJAHDGI YDQASA@I. -D YA\K F CKS @DOD @D \K GANDK QA\-
YVZ HKOQD ND\K@ SAQH]LF@I FS EFGKN )KHFQDOD *MWSW 6DGQDJF-
@DJ )AGFHFW, EDGHAMMVP DQDHD 1524 ODYA !AEK *HFNKM@U, OYK DM 
@AQ EFTK@: «6V, QAQ F YD GKZ EDBV G@DWHF BKJMDG@MD F MKFSNKM-
MD EBD@FJ MKLKG@FJVP JBAODJ 3BFG@FAMGQDZ BKHFOFF, @AQ F 
JEBKYI G@DW@I EDG@AMDJFHF». –– G@B. 121. ,AQ\K FS EFGINA FP 
6F@BDEDHF@A Q "FNGQDNU #EFGQDEU, OYK KG@I @AQFK GHDJA: «-K 
NDOU YDJDHIMD MAYFJF@IGW, Q@D FS $IWJDHDJ CVH G@DHI SDH, G@DHI 
SAJFG@HFJ, G@DHI JBA\YKCKM FG@FMK F EBD@FJKM JSAFNMDNU CHA-
ODJDHKMF], L@D CBA@GQU] MATU H]CDJI D@D JGKOD 3BFG@FAMGQDOD 
GDDC[KG@JA D@YKHFH, SAWJFJ, L@D NV MK 3BFG@FAMK». –– G@B. 22. 
"AJMVN DCBASDN [X@D GHKYUK@] F FS @DOD, L@D MAEFGAHF F DG@AJF-
HF MA X@U @KNU ']@KB (,DN. 7. Witt.174, G@B. 223) F _FHFEE -FQD-
HAF (,DN 2, Oper. Germ175, G@B. 3 F YAHKK). 6K\YU @KN NV MK GQBV-
JAKN, L@D U 6DGQDJF@DJ KG@I GJDF SACHU\YKMFW, QD@DBVP NV LA-
G@FLMD JVTK QDGMUHFGI, A LAG@FLMD YHW QBA@QDG@F DEUGQAKN. (, 
KGHF CV FN YDJKHDGI MKQDOYA UJFYK@I EDCHF\K GJK@ JDSBD\YKM-
MDOD #JAMOKHFW, DMF, CKS GDNMKMFW, CUYU@ JVG@UEA@I @JKBYVN 
TAODN, DG@AJFJ DTFCDLMVK SACHU\YKMFW, QAQ F YDG@DZMD %G@F-
MV #JAMOKHFW. )D@ X@D F KG@I @D, L@D NV PD@KHF YDHD\F@I JD FNW 
&JW@DZ ,BDFRV FG@FMV BAYF. $A JDGGHAJF@ FNW GJDK J MABDYAP 
DCD\AKNAW GFW ,BDFRA JD FNW %FGUGA 3BFG@A 0DGEDYA MATKOD,  
     
    +6%-;  
                                                
174 "KLI FYK@, ED JGKZ JFYFNDG@F, DC FSYAMFF Martini Lutheri Opera 
omnia. T. 1–7. Witebergae, 1545–1548. T. 7, 1548. 
 
175 _FHFEE -FQDHAF (1556–1608), MKNKRQFZ CDODGHDJ F OFNMDOBA^. "KLI 
FYK@ D @BAQ@A@K Explicatio solida articuli de Omnipraesentia Christi secun-
dam utramque Naturam in Coelo et in Terra J GDCBAMFF D. Philippi Nicolai 
Operum Germanicorum. Tom. I–IV. Hamburg: a G. Dedekenno, 1617 (GN.: 
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1. 3HGHDNIWPI F>SHEIEHQ 8. *>G?HCH 
   
Botvidi J. 
 
Tractatus brevis de recta disputandi ratione. Lubecae: Albinus, 
1614177. 
 
Theses de qvaestione: utrum Muschovitae sint Christiani? 
Holmiae: Reusnerus, 1620. 
 
Tree jubelpredikninger/ om then reformation/ som skedde för 
hundrade åhr sedan vthi Swerige/ bådhe i regementet och 
religionen/ genom then stormechtigeste herre och förste K. 
Göstaff Erickson/ högloffligh i åminnelse/ hållen anno 1621 i 
Stockholms slotzkyrkia. Stockholm: Reusner, 1622. 
 
Theses de qvaestione, utrum Muschovitae sint Christiani? / Cu-




2. (FK>=UM>?@EE@Q =HGID@GND@ 
 
J40/,*7 K. *BF@FQD-HF@KBA@UBMDK DCDSBKMFK EU@KTKG@JKMMFQDJ 
ED "DGGFF YD 1700 ODYA F FP GDLFMKMFZ / !KB. G MKN. +. *HKJAMD-
JA. 6.: %SY-JD %(%$", 1864. 9. 1, 2. 
 
J/0$#00% ). >EFSDYV FS BUGGQDZ FG@DBFF J «(EV@AP» 6DM@KMW 
// "DNAMD-OKBNAMGQAW ^FHDHDOFW. CCDBMFQ G@A@KZ J LKG@I +QA-
YKNFQA ). _. <FTNABKJA. '.: %SY-JD '01, 1957. &. 16–32. 
 
                                                
176 $DCBD@MVK AJ@DBV (HA@.). 
177 4FCHFDOBA^FLKGQDK DEFGAMFK FG@DLMFQDJ (J DGMDJMDN, HA@FMGQFK 
@KQG@V XVI–XVIII JKQDJ) YAK@GW, ED JDSND\MDG@F, G GDPBAMKMFKN DGD-
CKMMDG@KZ MAEFGAMFW F EUMQ@UARFF DBFOFMAHIMVP @F@UHIMVP HFG@DJ. 
%SYA@KHI UQASVJAK@GW ED ^ANFHFF (JGKOYA, QDOYA X@D JDSND\MD), J HA-
@FMFSFBDJAMMDZ ^DBNK (FNKMF@KHIMVZ EAYK\), J GDD@JK@G@JFF G FM-
^DBNARFKZ MA @F@UHIMDN HFG@K DBFOFMAHIMDOD FSYAMFW. 
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